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1 Mi i *'W 
E R A X  N I C O L A O  B E R A L »  
10. Aliquanto poft, amici quidam, qui, nefcid 
quocafu, nadinugas tas defcripferant, prcci* 
bu&adcgerunLme,ut opcris mdimentum ab* 
folucrcm. Eratcnimnon foJumrudc, ucrum» 
ctiam truncum ac mutilum. Rccepcram m 
itianus^fcd cu nc rcrradanti quidem arridcrct, 
in totum abicci, ncquaqua forc tiifpicans quett 
quam tam effrontem, qui me uiuo Sc reclama 
le fchedas meae euulgaret. Verunt (utuideo) 
nihil iam pudct typographos, poftesqua ex» 
periuntur nihil auidiusrapi, quam nugaciffi* 
mas quasqj n^nias^negle&is inteHmprifcis ac 
probatis autoribus, perfriifta fronte feqtiun-
turilludcSatyra: Lucribomu eft odorexre 
Qualibct. Proinde nos tametfi fic eflfemus af- ̂ uenzllS 
fcdi, utnunquam antehac acquc fcnferimus, aryu 
quomodo fuerit animatus Flaecus ,cum fcri-
berct carmen illud.Vt nox longa quibus, &c, l* 
nam agnofcis reliqua: tamen fepofitis ope- 'b l* 
ris facra tionbus,quac ut magis decent hanc ac-
tatem,ita magis iuuanthunc ammum,dtes ali 
quot in recognofcendis quar ia m exlerant, per 
didimus, ncfeio quanta ia&ura ftudioru gra-
uiorum,ccrte maximo meo tardio. Quod ne 
mihi faepius accidat, etiainatqueetiam tcro^ 
go mi Beralde, efficc quouis pado, ut iuuenis 




E R A S .  N I C O L A O  B E R A L ,  
qutm (tttifcnbis) a callido ucnditore magno 
cmit,autaboIcat,autcertc tibi tradatadmc 
tranfmittcndum, q mihi libcru fit dcco ftatuc 
rc. Typographisquid imprcccr,nifi mcntcm 
meliorcm ipfisdariVCactcrum iuucntutcm ftu 
diorum cultriccm, libcns admonucrim, ut in 
hifccnugis quam minimum opcrac pcrdat. 
Video difcrutiorq; animo, bcllum hoc intcr 
Gcrmanos SC Gallos indies magisac magis 
fncrudgfcere. Quanta totius rci Chriftianae cz 
lamitas,duos potctiffimos orbis monarchas, 
lic fcralibus diffidijs inter fc conflidlari/ Tolc 
rabilius etfct, fi rcs corumquoru intcrcft mo-
nomzchys finirctur. Scdxpidcommcrucrc c| 
ues 5C agricolae, qui fpoliantur fortums, cxi-
guntur fedibus, trahuntur captiuJ, trucidan' 
turac Ianiantur.^ O fcrrcos principum ani* 
mos, fi haec pcrpcndunt, acferunt: o craifos, 
f i  n o n  i n t c l l i g u n t :  f u p i n o s  ?  f i  n o n  c x p r n d n n n  
Erat nonnulla fpcs io hoc uno pontificc, pri-
mum thcologo, deindcfpcdatac a primis an> 
nisintcgritatis. Vcrumhaud fcio quo pa£o 
fit,utpontificum autoritas longe plusualcat 
ad cxcitandumintcrprincipcs bcllum,quam 
adcomponcndum. Scd hi tumultus nondiri-
niunt Mufarnm focd-ra, ncc haec commcrcia 
iiobisintercipcre pofTunt bclloru Icgcs. Non 
coucnir 
E R A S .  N I C O L A O  B E R A L .  ^  
iconuenit Cacfa rianis 8C Gallis, fcd pulchre co# 
ucnit honcftilfimorum ftudiorum fodalibus* 
Quare ualebis uir humaniilime, fimulqj cum 
dabitur opportunius, Budaeum,Dcloi' 
nuin»Brixium, ac rcliquos ami-
cos mco nomine falutabis 
diligeter.Bafile^ VIII. 
Calendaslunias. 
A N .  M . D .  
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$U£ in hoc dc Confcribcndis EpijioUs 
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agrorum defcripti® 3,9 
iamatoriacpiftola jw.Sfju 
amatoriae fylua 3U 










T) Arbare Ioquendi mille forme iw 
•^beneuolentiae parandae ratio kr 
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<afliolicon . a| 
71 
caufa 
I N D E X ,  
«ufaduplex i)8 
charafter cpiftolae t 
charafter epiftolse peculiaris 14 
ciceronis cum Rofcio ccrtameu 52 
ciuium magifter 71 
clementia igo 
cognatorum Si affinium epithek, 7 8 
cohortatoriae cpiftolx exemplum ip 
colleiftio 163 
commendatitia epiftola 275 
commendatitia ex fuaforio 5C dcmonftratiuo generibuS 
inifcctur 277 
com mendat i onis triplcx tra £tat;o ,77 
tommendatitiac exempluin ,7? 
commcndatitix fylua sSi 
8i i$< 
complexio is» 
complexio falfa ,sz 
compofitio jx 
comprehcnfio 
conciliatona epiftola 37 g 
& Ibidcin 
conciliatoriae exemplum z>» 
conclufiofimplex 154 
confutatio argumentorum 187 
SC *£8 
confilium 17S 
confolatio familiaris cum obiurgatiohc 257 
confolatio iocofa Sc familiaris 258 
cc.folatoria cpiftola *zz 
confolatoriaefylua ,4, 
5 ' 
r . J «54 
confuctuao 
confuetudo unum multitudinis numcro compelladj 
continentia I6o 
contrariaexempla 
criminatoria epi ftola 
ciiminatori$ exemplum ^ JJ7 
s 4 Decimus 
s 
T N D E X. 
















dominus conditionis nomcn 
domini parlamentares 
domitianus impcrator 









cpiftola a Turpilio definita 
cpiftola hominum mgeniis accommodanda 
cpiftolarum gencra . 
cpiftolarum genera apud Graecos quomo aiuiia 
cpitheta Sc nomina adoptiua 
cpithctaorationem augent 
cpitheta quomodo transfigurantur 
cpithetis ubi 8£ quomodo potiftimum utendum 
cxempla quoinodo tradtanda 





































I N D E X .  
txmiplum cpiftolae confolatoriae cxilil »17 
cxemplum aliud confolationis _ 2 )f 
cxcmplumultae contumcliae de fingularis numeri faluta 
tione 61 
cxercitatio SC imitatio 18 
cxhortatoriaexpiftola 1,2 
cxhortatio 14 ? 
8C *** 
jlaudc 111 
ifpe&metu _ »4 
abamorc,odio,miftratione Uf 




cxordium 5 communi fcntcntia 110 
cxordium epiftolarum 16* 
cxordiorumepiftolf libertas ,0$ 








cxtraordinana genera cpiftolarum 34$ 
F 
"pAbnIofa excmpla t *14 
7 faciIe Xa m 4171 SwlXLfU — 




fluminis aut lacus defcriptio z 1 x 
formulae quibus utimur poftuale «5 
fortitudo vo 
fortuna _ 171 
G 
& I Gtuut 
I N B 1 X 
GEnus rii gratia _ i$s 
gratiarum a&io Z5< 
gj atiarum aftio pro libcra admonitione zs, 
gratias agcndi cxcmplum zx« 
8C Z5? 
gratiasagendi fylua 35$ 
8C 3<?Q 
gratulatoria cpiftola Z7-> 
gratulatoriae cxcrnplum 372 
gratulatoriac fylua 37$ 
8C 374 
grauitasepiftoldc ^ <s 
TTAbitUS 177 
-^habitus epiftolac . 11 
hebraei paccm optancfalutantc» «x 
hiraldus 7$ 
honcftum ip 
honorisgratia numcro abutcntcs $< 
TLIaborata cpiftola y 
*impulfio 
inaementum - 1*2 
indudtio 16$ 
in epiftola quid Iiccat 11 
inaqualitas cxcmplorum iz® 





inuentio confirmationum , I7» 
inucntio cxpolitionis Ibidcm 














1 N n E X. 
Itidicitufli 
iudicialis gcncris epiftolac 
iuftitia 
L 
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t  N  D  E  X . 1  
i  tranfumptionc ibiaem 
aeoniugatis ... ,'9° 
a cafibus j6'11 
a diuifione Ibidem 
M ' $4 
Mmag?ftratus cognitus quo circuitione notandus 








mandatoria epiftols Tbidein 
mandatorix exemplum 
mandatoriae fylua 






modus . 39g 
modus rcpetendf ieaionis ^ 
monitona epiftola . 
monitoria epiftola de rationc ftudn ^ 
monitoriae exemplum . . 
monitoriae exemplum de uita aulica .. . 
monitorixexemplumcumadmixtaobiu g 
monitoriae fylua }07 




«, • 19» 
mhil eft in rerum gencrcquodlitcris non committaE 
vomen . , , - - , c c 
riominibusfalutarereligiofum antiquiru fiS 
noininis proprh appellatioblandum1!111® 
HQUX falutandi formul» ounda* 
1  N  D  E  X  
Stofieiaroriaepiftola 
nunciatoriae exemplum 





















petitionis obliquae exe mpluns 
petitio rei parum honeftae 




























































purgatorix fylua ^ 329.8t ^3 
Q
Vxeonfiderandainunaqua<S propofitioc 174 
„qu3Eftor$rarius / ^ 
quaeftor paricidius . 
tiuibus refpondendum cxhortatori . 
quid inter commendationem £t conciliationcm 
quid intcr exhortationem Sc fuafionem ™ * 
quis exhortatorio generi charafter #prie coucniat i>o 
quomodo diccndum uale 84 
qubmo exercenda iuuentus mepiftolicisargumentis 
quoinodo lenicnda exhoi tatio 
quomo peralium falutandum aut 1 efalutandum 
quooipdo proponenda materia 
RAtiocinatio wx.&irt ratio 17t 
rationales . 
lationum inuentionesi cir<unltantil$ 
redtum ,5* 




refponfio ad commrndationcui 
refponfio ad coniolationem 
refponfio adgratiarum adtionem 3<5t 
rcfponfio ad gratulationem >7<t 
refponfio ad laudem 581 
refponfio ad monitionem 
refponfio ad pctitionein 74 
rcfponfio ad purgationem ^ 
Salutatio 
ridendum falutandi genu 
1 N D E X. 
CA!utatm 
prodigiofis aiTentatjonibus facientes «s 
fcoltetus . 49 





fu pcrftitio cpithetorum 1CA 
ij> 54 
'TTEmpus publicum quomodo epiftolis additui 
temperantia 
thcma ntfdum aliquociesproponcndum 
Thomae Linacro cpiftola mctro fcripta » 
tranfitiunculac unde pctcndae 
trcs omnium gcncrum fontcs ** 
tribunus plebis 




ualedicendi formulsc apud Chriftianos 
uaria pctcndi ratio 
U gi-auain11^05 K ar2umcnt°rum in epiftolishabent 
lieritas 
iii<ftus 160 
tiindicatio . 17 * 
uiolatio I$* 
uirtus 167 
uitia qux in adolefcentibus difplicerc non debcant V< 
U t ndran^atl con^uctu 0 tatim in fronte cpiftolac falu 






T  N  D  E  X .  
Vocabula barbara 5C fono abfurda quottio mucanda 
uolumen 
uofTirtatores . . 
urbis Sc aedifich defcripti» 
urbis prxfeftus 
ufitata 
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ROTERODAMVS,  DE RA* 
TIONE CONSCRIBEN* 
D1  EPISTOLAS.  
QVIS EPISTOLAE CVLAA*'*** 
RACTER.  
VI in epiftolis mumdliquem chd D e  f i s g  In 
rdftercm uel requirunt, uel pr<t* ^cpiffois 
fcribuntyii <juod ab eruditioribus coftringut 
etidm quibufdamuideo fxftum: ij 
mibi nimirum de re tam multipli* 
ciy propecfcininfinitum udrti ni~ 
m dnguflc dtq;drtte uidentur dgcre. Nq«t- fane iu 
ttiuko minm dbfurdefdcereeos exiftimot qiumfi futav 
dut fipiftor quoduif dnimil ijfAem V^i^mk jjfdrmfc 
fioUm fcrendm tffc,nifiqut intrd exilcm diccndi figu* 
rdmfefccontinedt-.nifiqu£ illdboratd diffolutdq• fludt, 
Cr omnibus contcntionis neruk edrcdt: nifi qu& mlgo 
tnutudtii uerbis contextdinifi dcnity qu* breuitdtc ipfit 
epijloU nomen meredtur.potius q'<dm uoluminis4 Htnc 
formxm fiquisfuo quoddm infiituto fequimaluit:ut />> 
penumcro pro ingcniorum udrictdtc.dliud fcjibendi ?e 
tots9dlij mdgii drriict tcum hoc equidem non ddmjdm 
A pugndfo 
35 E"RA5. DE RATIONti 
Sim tic" PuZni*y(>' ̂  cnim P'r mc fuuit pulchrunt. Ve* 
cpiftolf te rmft cim nohfc iti prtfcribit > utuclfokmud opti* 
jiorc non 5,(K"rf udit, <trgum:ntorumfpccict non mi* 
fcanOvittuifint ittnwnerabilcs ,qum mnnli itti Dtmocriticit 
O* niillimfcre irgumcntigcnm non recipkt epijlola 
(ynufifM n oporteutordtionisbibitum cum drgumttt 
tigcnercdifiiderc iquiquffoptieft tim infinit£ rc? 
rum umetititfimplex fcrmonis chirittcr iccommodi* 
rif quidcm, ut ucl mxximc ilioqui pcr fe opti* 
mum dcligaficri tmen non poteft, ut idcm ubique o* 
ptimxt cffc uileitur. Ego tum unimqmnquc oritionk 
figunm optimxm exijlimo, cum mixime it> toco idbi* 
bctur: tumpcfiimxm, quoties iuxti prifcum Gr<eco* 
rum idigioncm^rd h cpxnfj/JLU^O/J , hoc cR, \n lcnte , 
ungucntumidmifcuerimui. Atque h£c quidem erudi* 
tis ibmde fitis in fummi ditti fuerint, Crterum lite* 
ritoribus ijiis quibufdim triuiilibus, u t multo indottio 
ribuSyiti non piub mxgis importunis,pinguiorc(<[uod 
dumt)Minerui,cr per pirtcs fatisficiendumcft.Qui 
bus etiimfi(utfolcnteffepcrtimces ) fieri fitis non 
potcrit, timcn eos coirgui uelpuerorumintercft, ne 
horum iutoritite dccepti3ci rudibus innis difant, <tt<£ 
imbibint?qune gnndes iim dcdifccrc, iut pudeit iut 
nolintyZr utmmmcuclintnon pofiint. Atqiti hocindo 
ftum dottorum genm, er iUitcnti litentorum turU, 
litenrijsin ludishoiicpr£cipuc regnit,cr tinqudm 
infui tynnnide Phikrifmm qucndim excrcct. lUic 
mibi bktero quifptirtj ArrepM ccnforid UirgtU, Salaiwa 
CONSCRIBEN.  EPIST,  $  
Irge; diftabit» chunibttquc del^am cffe epifloUm» 
qujt JMnintte.duadecim uerficulos cnnflitciit: biM 
tnim cpifloUri modo prtfixim cffe mctim. CbUtcrc 
ms igitur hoc ccnfore plcrdfque Vktonis, Ciceronisy 
P l i n i j y S e n c c X y B .  U i e r o n y m i  e p e f t o t n , V T T I ^  r a  i < f ? c f t  ̂  
«a/x/xtva <s7Kcfcija*oc(», C7 eontemptif ijlorum limiti* tra fepta 
/m/?«w ufque uolumen porreftM * Qgid ft irgu* trifilictcs 
ntentum uirium tT dmplunt obiettum erit ,tu nihib mi* 
nusjiye cohibcbis,Grcircu1umiflumtuummigicum c* 
gredi uctibis{ Agefilaus haud quiquim probum ccrdo-
ttcm fibi uideri dicebit^ui piruo pedi mignum induce* 
ret alceumxt quanto molcftior, qui mignum pedcm <tr 
<5torc u/cro firingit, torquetcfr *Reftc Fabiuf fcribity <C2'3* 
dbfurdum fore/i quis Herculis perfomm, er cothurnot 
infanti tribuit-.uerum multo uidetur abfurdius,fi infan* 
tisfifcioliscilecolosqHerculi coneris iccommodare, 
NC <|MC piulo grauiut eft tum fligitiumjum etUm perU 
culumjn re copiofi cotttrahi, qukm in renon impUco* 
piofiorcmfientpx^ere^qtLQd [upetudcuafortdjfc cit 
f*4£o legunturicsxttJieccffarii non nifimi^joutriuf^ 
difycndiapr<rtrrrutur. Porro fi omnino propofitucftM 
delicatk quorundim ingenijs cotifulcre ,quibui omnis 
epiftoli longi cA » nihil cffc fcribcndutn prxcipimus* 
Kcqu**wdtMb4c~dixcrim,qund mtprnhem yjj ridicil 
lexapiiM^ffc&dtitestCMcndicitis uoculiscr maU eon* 
futis fcntcntUrumcctambm^epiflohn infrciant: quiq; Dcrfr<m? 
kemrtmttfmpoffm^ihil mm infdntUhquaciws. ta^,rc«# 
A <£ Sf<j 
4 EKAS. DE RATIONE 
Sci ut puerorum cdufi, forww flultitim rcfcUdm, qut 
fuim infdntUm Ldconifminomine prjetcxunt, cumin* 
terim ncc ipfk brcuitdtis dc copije uocdbuU, quid ftbi uc 
lint intcWgdnt, cum uniut dtque eiufdem drtijicis fit u* 
imnorc"1 trunquc.Etenimquemddmodumafmd£ldtoncm Sacrd* 
tcsjum demum optime uerum dUcrc pafjccolligit, qui 
fitidem drtifcx mcnticndioptimusutdncma h.:w' dtis 
nomitte rcfte Idudabitur xqui nonidw^dmcopiofij5if 
Brcuiter mc fcriberc pofot.Nam quid tdttde cft, brcuitdtcm pr£ 
re' flarc i Nfmpe mdximam rerum uim, quodd peri po* 
tcftyin pducd conferremon pducd fcribcrc}quod alioqut 
ttcl ind oftifiimiM quifquejcfidioftfiimuiq; facilimc pof* 
fit.Omncm igitur ad copiofe diccndum fupeUeftilcm itt 
animo prjepxrdris oportet,ft Ldconifmiy hoc cA, brrui* 
loqu nttxldttdem dufcrrc uoles. Eddutem pro argu* 
mcnti ohliti modoy utcfc fefc ddbit ocium ucl fcribcnti 
ucl 1 cfturo, itd utcmunm&Q rei fdtj&fuLHequc intc* 
rim uUd epifloh non breuis uidebituryin qua pneter dr* 
gimcnti diJJjcdium nihil ddimere qucdst qux fic cft fcri 
pta}ut itcrun atq; iterum rclcdd,tdmen no fatictju tui 
interim, ucl intrd duodecim ucrficulos confiflens, ddeo 
Prouer# Irettis nonfit3utlliadequoq• uideaturprolixior.Quan 
doquidemin bacy tamctfi long:fiimi, nuHut ex tot wr* 
fuum milibuA redtmddt}cum ex tuis iUis undecim ucrfi* 
cuUs, feptem pofiint rcfccar^dtque itdfane refccdri,ut 
fdiqui quoquc ob fermonis ineptumywmcnfjt prolixi* 
td^is m tfcam fi-iint.Qgirc fi pcm in fcribcndis lite* 
rts imjojdiQ delcftdthic Ucmfmus, per ntc yuidem li* 
CONSCRIBEN. EP.IST. ? 
ttlity ft reiocijq• mcdo, non chdrtdrum ftdtijf, dc u- r# 
fculorum numcro brcuitatcm mctiatur. Nrc itd Jcri* 
bdt pducif.imd , ut exijsipfisfupcrfmt qujtddmyfcd 
Iit uclut e diuitc rerum dccruooptimd qusque dcccr* 
ptd fuifjeappdredt. McminiJJctamfn dtbtnus3ncnm* 
fol wtcnfje intcr uclumen er cpiflokm » proptcrcd Epif(oIai 
quod btc ad tcmporis ,rcrum, perfonarunq; prtfcn-
tcm rdtionem3quantumlicctyc& dccommodanda.Vclu* Volumee 
mcn quonidmmnilus fcribitur yitd twpcrdndm cft> 
ht optiniis dtq; dottifiimis pldccat. 
D  E  I L L A B O R A T A  
cptflold. 
SVNT qui non fcrant cpiflchm nifi inclabord* tam,er hdc decduft figurdtdm cfjc nolint:ne fi 
(jMid in cd phdlcratum fuciucdfpdredt, luecrnam olere 
iicatur.At cgo citius fcrdm eptftoUm yqtt£ luccrnam 
clcdt, quam qu£ tcmctum, qux myrothccidyqudm qu£ WvrotJie, 
bircum 4 Quis pono taminiquMccnfor,qui non cdt ue aapixis 
tcrum epiftolasoptimds iudicet3quxfmt omni cura dr- ungucta^ 
tcq;ckborat£t Quidunqumcxquifttiut dccurdtiusq; ccronar/ 
fcripftt Citcro, qukm illdm prolixantdd Lentulum: rur thecium» 
fus iUamyqud Curioni conmctidat Mtloncm, C7 plcrafo 
{quead M. Vdrroncm :pr£cipucuerocamy cpaLuccio 
perfuaderc coMur ,ut resdb fcgcftdt litcris mandct: 
qiutm ipfe uclut dccurdtc fclicitcrfy fcriptam, Atticum 
utilcgdt hortatur f An kftor his dntcponat cdf, audt 
fcripft dd Tcrentim}Ciccroncm, Tircncmyaut Actli* 
m?M PlilM,durn Ariiino fuo fcribityquid ftt dttuin 
A 5 in cauft 
6 ERAS. DE RATIONE 
tn cdufk Mdrij Prifckdum GdUo Ldurentinum fuum tic 
fcribit:dum MimtUno mmtt quid rcru gcffcrit in pra 
uincid Bcticdt dum Apollinm Tufcosdgros fuos de* 
phtgit, nm dccem ucrfibut dbfotuit epiflotdm ? Atquc 
is tcftdtur cds potifiimum l fc cottcttu, <Jum fcripfiffct 
tccurdtiut, nimirum ut poflcritdtc digniorcs. Scd in* 
tcrim bdbcndd rdtio, cui fcribds. Sunt qui ncglettdm 
CT itUbordtdm epifloUmtfui contemptum intcrprctdn* 
tur. Scd ut dicdm in gcmre, qucmdmodum incidc* 
rc potefl, ut pro pcrfont cui fcribis, profy drgumen* 
ti rdtione, nuUum orndmcntorum dut dignitdtU gcmt 
non deccdt cpifioUmi itd fcre congruit fimplicitdt qua 
ddm ordtioniSyfcd clcgdns. Noft effligito phdlcrdf, 
fcd idcm non fcro pdnnos. No« dcfidero cdldmijlroi, 
modo ddfit mundicies.Vigmcntd ncgdxydt fordes ut db* 
fint fdcito. Noft requiro curm dnxidm dc morofim, fed 
fiouerb. rurfum nohfcopM diffolutds. Polbremofi libetfcribito 
cxtcmporejcriiito qutcquid in buccdm ucncritjcd itct, 
ut dd Atticumfccit Ciccro. 
D E  G R A V I T A T E  E P I *  
ftohf* 
N Am iftos qui nufqudm uolunt dfjurgcre cpiftol* phrdfimjcd quotididno fcrmoni proximdm cf* 
quandoq? fc cportcrc contcndunt, ucl und Ciccronis epiftoU fx* 
^oinfdici cilercuiccrit:nimirumcdjqudm fcripfitdd cflduiurn 
jcrc.UT' Auguftumiqu* ddco non rcpit humi,ut nonfolum dttol 
Utur dd ordtionum proceUdt ,uerum etidmin trdgcc* 
iim cxm, Et wtittox ̂ trocifimm cm cpiftoU pdt 
tcm 
C O N S C R I B E N .  E P I S T ,  7  
tem effc rcfcftdm ab ijs yqui hoc uclofi duij, ucl Ciecro* 
tiis intcrcffc putdhnt.Quid enimiUd^quid Wis interro 
gdntibutPquid dgdt mmc R(fb,rcf]}cndcbit aliquit no+ 
flruw?qui proximus in iUdm dternm demum difcrffe* 
ritt d quo dccipient dcpoftcris fuis nmtium.ucttrcs zfit 
Aphricdni,M dximijVd «Ii 3Sa'picncs}quid dcpdtrid fuct 
audierintyqMm fyolijs triumphUq• dccordYUVt, V ce* 
tcrd qufi confcquuntur• Num rcmifiiord tibi uidentur, Ex Milc 
iUd Albdnorum tumulorum obteftdticvc}qud tiihil in crvtmana' 
ticncuchemcntiutinuemripoffc putdtTabiw t nffcY* 
ucfcet igitur uclin trdgiamufcfc uociferdticncm cpiftoL,u c'xe* 
U.fiqundo rcs itd pofiuldlitjumctq; dmjutldf,ct fcfcui 
pcddlid uerbd.Nety dc bcUo pdccty fimiUftilo loquctur 
eruditts mdgndtibut,quo de mdcerandis fdlfdmentit,dut Atticifmti 
ccquendU hokribut mdndarct fdmulo. C<cterum in mc+ Ciccro uo 
diccribut drgumentis, finonincidetquod dliud fudde* ^c?"er?n 
dtynon difpliccbit Atticifmus in eptftcld: ncchic rcqui* tcxrc. sc 
umfulmind dvt tonitrud Vericlis, fi modo fcrmc urlut o'-l2e 8C 
r fonttculolympidis dquis3 grdtolcnify murmurc pcr* copiofe, 
ftrcpcntibtu fludtjttcn uelut mortuus ,ftdgni in 
torpcdt,cmnium cxpcrs dffvftuum* benc^diciE 




CCE dutemmdximdpdrseorum,qui hociuris,la V5100 
uel <etdtis > uclfortm£ prtrogdtiud fibi uinJ^ * 
dicdnt, ut de literis qudt non didicerunt ^aifurdtn 
mdgnis ctidm conuicijs k nobis cfftdgitdnt pcr* 
feicuiMtim * Grwfldgitium effe cUmitdn t, fi ucrbutn 
A 4 uUum 
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uUum mfcutur cpiflohrfuod lcgcntcm ucl mtiftcr Y9 
morctur.Mcmini quum ipfcpucr dnnosttdtut quAtuor* 
dccim, fcripfiffcm tutori cuidm mco, quem mdgis c* 
tUm pucrhducrm inftitutorcm, er cx lcftionc libro* 
rum j cjui tum fuppctcbdnt, ddmifcuifjcm nonmhil; rc* 
fcripfithomotnon minut fupcrciliofus, qukm indotfuf* 
utftpofthdccjfct mimus talcs cpiftoltf mitterc^cA* 
dcm opcrd commcntdrium ddiungcrcm : fibi fcmpcr 
bmc fiiffc morcm, chrc, & punftuttimfcribcrcMdM 
his flofcufis fibi pldccbdt. N on hxc dico, quod ncgcm in 
quduis ordtionc prdtcipudm cffeldudcm perfyicuitdtifp 
Quid cnim cfi ordtio, non intcUigiturf Scd qucm-
admodum pro rc non folum probdndd, ucrum ctiam nc 
ccfftrid cfl pcrfticuitd* JdcilitdfquefqrmoMS: ucluti, 
quotics fcriuai quippidm pctitur db hominc fcmido -
fto,morofcuetdut ctidm uchcmcntcr occupdto:itd inci-
dit nonnunqwimyut non dliud genus cxcufdtius ddmit•-
tdt obfcuritdtcm: uclut cumcruditwt-cutncrudua uck-
tdturlitcrdtkiocis^uosnolitd quouisititeUigi* Qurm 
ddmodutn nos olimtuftmus cumcruditifiimouua 7 ho~ 
trtd Lindcrojcui fcripftmus cpiftotimctro trochdico tc* 
trdmetro, fcd itd tcmpcritd compofitioncsutdliuddgen 
ti non fubolcrct cffccdrmen. Admonucrdm in cpiftol* 
fantifekio, ut ftbi cduerct: nm mihiin dnimo cjfc, 
ipfumbiccpijlold fJlcrcio- in cdlcc idicci idm mcfefd 
Vjp-ni/rfffrrr 'pf"fenflthomo frdudcm, nift mo^ 
Vide Gel. nitus d non dijplicct illtid Ottduij C£ftrisy non 
ca.ioiib,i alitcr in fexmonc fugicndutn ucrbum infolcns, qium 
in cur* 
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tncurfu fcopulum. Etmcrito ridcnturhocnoftro fccuo 
b quiddm Apulcidni,cr obfoleU dntiquitdtis djfettdto 
res. Arridct ufttdtis ucrbis contcxtd ordtio,fcd db iftis 
lubcns qu<eficrim,qu£ tdn lcm dppellcnt ufitdtd. Num c 
copitis,dc triuijs fumptdfRcfte fdneftGdUicc, dut Ger 
tttdtticc fcribedum crit.Vcrum ft Gnccc dut Ldtine,quid 
tninus conucnit, qu^m cius fermonis mundiciem ab hfs 
tutoribus petcrc, dpud quos prxter mcrds fordcs nihit 
e ftfOlim hociurtscrdt cofuctudini publicjc3ut qMfddtn 
uoces dntiqudrct,dlijs grdtid nouitdtis dddcrct. Qudn+ 
qudm ne tum quidem omnid phccbdntdoftis,qu£ rnlgo 
in concilidbulis,thcdtris3dut caftris idttdrentur:et crdt 
in libris eruditorum, dd qu£ refiftcrct pkbcius lcftor. 
N«wc ucro Ldtincloquendi confuetudojton h foris dut 
concilidbulis idiotdrujcd h probitis autoribus pctitur. 
IMfynuUum ucrbu inufltdtum uidcri dcbcta quoJ,cxtct_ 
indc-gdtttismwidiq} jcriptoris litcriS-.Quid Ciccrouis 
ordtionc cdndidius^quid dpcrtimfAt hic nonnuUis uide ̂  
tur Cimmcrijs tcncbris obuolutus. Qu,id T crctidno fcr ^uerb!-
tnone luculentiusf A t hunc nc commentdrijs quidcm dd+ 
zutiycomplurcs intcUigunt. I» fordidis dutoribus ucrfc ^ 
tmjLqmndoJRcidcrit in Qgintilidwm* chmdt omnja 
Jjbi uidcriGr£cd.dut Ardbicd. Ddndd cft opcrd3 ut fi* 
tmis dpcrti/cd cruditis.Kcq; qucnqmm comntoucdt oh 
fcuritdtis crimc, quod fit itli cum Ciccronc, dut T ito Li 
uio communcXhmitMtcncbricofdm cjfcVldcci diftic* 
ttcm, fed cruditis uel in primis ddmiruhilis cfl erudite 
^crjlncuitAi^Xoindc coUigis3opinorJn tc tcncbrts cf* 
A  5  fenonitt 
Prouetv 
jbuun. 
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fc non in dutorc.TuJrtqukMq^riptorlinciderk >m 
doMudMmjivftcm ifldm tccum circunfcrs*V QsifctA* 
ris ftinofum cffc lib rumJfsd. tui pcdcs fytn<u hdetjjion 
ItKUiicdigM tn folc3ct lux ipfd tuis oculk r.cftuink pro 
£4.Vpnc efaMutdndm cftjnquitflilMi qui qu oquo mo 
do dcciddtjamcnnon intcUigitur\ Atqtunto iuftiM eft, 
cr tibictimutiliMjmmmu' ireuitium^ cruditos cei 
fudm ordtioncmtuo uitio dccommodttrc* Bdrkrirdcqfci 
di mitlc funtftecies0dc fiibindc exoriuntur nou£• It-tH 
f i m p l i c m  c f t  d c f d c i l m } u t  u n m  e  m e n d d t e  l o q u c n d i  r 4  
tionc difcdnt omncs,qut omncsbdrbdre diccndiformtf 
fmguli, An tquum ccnfes, ut dofli Komdnm linguimt 
ttjwdrrooAtidwf Num pdr cffe iudictfcowttcrc ut m 
terWfcnott dicX Ciccro)QyiniilidtM& buiusgcncrii 
cjttcri: fcd Cyprimts, UkrcnymuSyAuguftinti^ut p r<i 
his lcgdiuryCdtholicoyHolcotiV.ricot^t Gorrdf An lufci 
ttid comutdhit cum cuculo modulos fuos,proptercd quoi 
afcllo iudici pUniut <y intcWgibiliui canit cucultn: Ak 
iniquiui fit,ft dotti cogZtur rectu fcrmcne dedtfccrc,ut 
cwn ijlis fcedebdlbutilt: prtfcrtim cum eis tn mdnufit, 
imo cum eis tot nominibm cxpcdi^t ed difccre, qu* fuo 
ptdgno nidlo fiftidiut. Ego ucro quifcmpcr difccdifum 
utpidusin& his fucccnfcrc folco, qui prifcM uoccs o-_i 
Ciccrcnisetu-cciifuetiidinc fhnotds cruut^crtdfis cr 
hisMfkL£x4LCkeio^iexUiret quicquidfcr ipfit. Kom* 
inteRi^m,f^d dUtm 
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gdudco quod difcl. Tu contrd mduis dlicnZ eruditione 
reprehedere3 q tuu ipfjus infcitidm uel dgnofcere modc 
flcyuelmutdreprudentcr. Mduis foleincrimeuocdrefij. 
lippientcsoculostonforiLicinocommitterc.Acuide in fuit Lid» 
terim,q fludiofe in nosiniquus fis: tu quituis in literis j^ratjL 
x fordidifiimi fermonis portentd inculcdf,quu ucre tcnc* 
hricofus fis3fms etidm oculis: dilucidus tdmc uidcri po 
ftuln, er dlios obfcuritdtis dccufds. Pdrid certefaccrc 
dcbucrdfr.ty fi oculis tuis irdfci non potcs, fdltc noftrxt 
fdlfds difimukre tenebrds, quti tudf, qu£ tetcrrini£,uc 
riftimtcfc funtycupidt ctlduddri.Non digndturtiu. pru 
dentid Ldtindm lingudm difcere3quo pofiis D.Hierony 
mum (mm unum hunc plurimoru uice nomino)intcUigc 
re,et nos uis fccem ijldm fermonk in tui culins ndti,pcr M • 
difcerc, uttc tuosfy foddlcs delirnntes, ac mifcre bdlbu 
tientes inteUigdmus:Nonuero h£c,optime ledorjn hoc 
tot uerbis dijfcrimus, qttod e ruditdm fermonis ftmplici 
tdtem contcmmmus :qu£ mcd fententid, fepenumero 
ptus hdbetdrtis, q operofd flrutturd: fcd ut ucrdmper* 
fpicuitdtcm,i ueris tenebris fepdremus.Seruicndum cjl 
duribus,fed eruditis:inhis duntdxdt, qu£ cupimus db 
crttditis legi. Qyod huic obfcurum cft ,iUi dilucidum 
cft. Sed hic lufciofus,iUc puris ocuUs.EA tdmen atiquid 
fudptc ndturd dilucidum 3 ddcuius fcnfumrepurgdndi 
funt oculi• C£terum, ut dd injiitutum fefe refcrdt ord* 
tio,qu&nqud obfcuritds q.toties officit3 ubiq; uitdtidi cR In epifi-o» 
ucl dicentiyuel fcribenti3tmcn hdud [cio3dnutloingcnc 1c^Juld1*' 
rc ptns menidtnmtt% in epiftoUsimodo nonindofta, 
in qtiit 
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tn ciuibwi uet Ciceronis cxcmphMl f^mdcGxxedM 
fajf T ^mumhfcuris allufwmbui uti,dmpbibologtjs,Ji 
' «rnificationibuifpdroemijt^nigmatibui,ciaurulis dere# 
pcnte pr*cifis.T*ntum fobcdd rdtio, quddc rc,cm fcrt 
buu Non damndbitur libcrtdf,fi non dejlitmt nos conji 
liunifCui dccet drtcm ubique cedere* 
J5e ccpofl DE COMPOSITIONE. 
LAITII1»80 T}OHO dui ccmpofiticncminhoc gcncre1 ddmndnt, 
cap.-t. ' J cquidcm non ddeo dcmiror, quum uidcam fuijfe 
pcrmultos, qui em ne in orationibut quidcm tcjuo dni 
mo tulcrint. Qydnqtum mibi nunc cum ijs potifiimum 
res eftflui quid fit in ordtione ccmpofitiofrorfut igno 
rdnt.C<eterum quum eiufdem pt drtificistordtionis nu+ 
mcrum uelddhibere intempore>uelnegligere>cr bane 
pdrtc fcriptoris drbitrio rclinquotnift quod uetimdio* 
lefcentem, qui tdntum exercendi ftili grdtidfcribit>dli+ 
qud liu compojitioitem etium tlubordre.ltd fict,ut fi rct 
pojlutet ordtionem numcrofdm,dpte moduletur: jin ne* 
gkflam, tdmen uitet illud Ciceronis conuicium ,Jso$£ 
diffQlntt* 
Habitusi' Z Z E  H A B I T  V  E P I  S T O L A E .  
|>fa forma x , 
«c facics * yr Agnd olim inter cruditos fcntentidrum udrie* 
VuTit lVi t-u fuit. quoi diccndigrnm mximc prcUn* 
luryAtticuMjRkodicpfCj ati Afidlicum. At \aViua cxi* 
flimat cum optimum diccdignw Jcq«i>quipro re.pro 
locojpro tempoye, tro cmlitdtc auditerum $u<tm dppo 
fitifii* 
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fitifiime dicit:ut incpte ficcUnt, qui dittionem dd cer* 
tas tegcs aflrtngunt. Itidcm CT ego em cpifioUm opti* 
ttitXtn iudico , qut a uutgdto hoc C7" indotto literdruwi 
genrrequdm longifiime recedut: qu£ fententijs exquifi 
tij?imis}ucrbis ckttifiims,fed dptis conflettqus drgu+ 
mcto,loco,tempori,pcrfon£, g mxxime fit dccomoddtd: 
qu£ amplifiimis de rebus dgens, fit grduifiimi: de mc* 
diocribut,concinnd:dc humilibusjcleguns 0-fdcctci:in 
iocis dcumine diUftet dc leporet in e ncomijs dppdrdtu: 
in exhortdndo uchemcns fit> er dnimofnin confolando, 
bUndd fit^t amicd: in fuAdcndo„grduis fit^cr (entcntio 
fd:in ndrrando,lu,cidd,ct grsphicaun pctcndo,uerccun 
dd:in commt?nddniotcfftcioft:in rcbus fcqunndis.gr a* 
tuldbundd:in afflidis/erid. Dcnique(ne qu£ funt infini 
td perfequdr) fit uerfipeUis, dc polypus quemadmoduni 
femetdd omitcm fubu difoli bdtitum, itd fcfc ad qucm* 
uis drgumenti}rcliqudrumcj; circunfiantidrum habitunt 
memperet. Ucq- enim rei fohimobfcquundabit cpiflo* 
U flihsyucrum ut dignum cfl egrcgio quopidm Mcrcu 
rio(nam nuncij uiccfungiturepifiota) tcmporum pcrfo 
n trumft; rationcm htbcbit: ncc eadcm de re quouk tcm Ingenn: 
pore^ nec apnd qw fcis toqwtur: aliaf]icri> f"c i ffcrei homiriurn 
fenibrn. 4idimenibm,alid tetricis dc fcueris-.alia ijh acRno!!* 
qui fcfimore funt ingcnhulid aulicis.alia philocphis: djndaui 
alia fimilimbuftdliu rgnotis: atid udchis^alid nrgocio* C':s' 
fis: dlia filis fohhbus, dlia fiftis dmt'isy ac pdrum benc 
uolntibus-Scd interim cr iltud fpeftabit, unde ueniat, 
non fo.um d qurn wnUt ? aut qnbut de rcbus Ugatd. 
Iininte 
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Nam lllc prot?Ijf Mercumm qutndmdgctjemet prorepr/* 
ci'nunc"ftntiin omnrntrcmsfiguunshabitum: fcditdtmcn, 
mercato* Uj- tdntd uArict<itcyu?iu)ft qucn&dnt tcnorem obtincdti 
taki mitUMMftxipcr mnitfit. fmpcr cruiitd, fmper 
ta gcrit. fdnit Ab biifmonfuexit rccefjutn, mUum cft prttcrcd 
dclittutn in cpiflold, cuinon fit pdrdtd uenid.Urit loquA 
cior, fcriptd dicctur tum duido, tum octofo. Ehbord* 
tior crit, v lucernm olcnsjcriptd eft erudito.llahc+ 
bit drtificium, talcm dccebut mittere drtifici.Cdrebit dr 
tiftcio, fcriptd putdlitur ci, cui pkcebdt fimplicitdt, dut 
imperitiori. Ldconifmum habcbit, occupxtui ftripfifti 
occupdto. Tucdtior crittdc pifturdtior, fcriptd dtcetur 
curiofo: prijcis ucrbis,dntiqudrio: bUndiorydmico:lt* 
tcntiorjmilim: afceriorjmprobotdduUntior mbi* 
tiofo putdbitur.Veniquc quicquid alibi non udcdffct crt 
tnine, bic ucl k re, uel d perfondfcrihentis»«el kmori* 
busfortunZquc ucl xtdtc ciut cui fcribitur dcfcnftoncm 
imcnict. Qgm C7 phrdfcos3CT <trgu* 
mcntorum udrictxs, er iftetJwAltta > hic ucl prscipmm 
Qualia fafat gratim. 1» noftibus dc MifceUdncis argumcnto 
Poliriano fubindenouo diturucnU,ftilofubindc dmerfonondd+ 
fcripta mr m cpiftolis iuudt etim uidcre}qudntum ordtio 1 me 
funt- ' inis diffcrdt d> fenili, quiduc £td* ftib uel ddiectritM 
dctrdxerit. Qgdre q«z unm qudmpidm formm dc fd* 
cicm huic g cneri tribuere condnturthi non folu tndnem9 
! ucrumetidm ridicuU m opcrm fumunt • 
P E C V L I A R i S  E P I S T O L A E  
(hAMttcr, 
fortdfa 
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TjOrtdfZiserunt, qui qudfdd m  e p i f l o l d s  f e m o U c b u n t  f f W J *  
JL db hoc ordinc;quod gcnusfuntepiflolt ad exercU mutan<f 
tdtioncfrtjUel oficntdtionem ingenij confitt<e:ucluti P hd ad g€rnix 
n u  f l S n  c ™ d i t i t r i h u u n t  L u c U n o  :  c r  d m d t o r U  t o r ? m ^  
Philoftnti fme qum elcgmesfi pcrinde cffcnt cafl£: ferUnt* ' 
*d bsc heroindrm 3cMore mfbnc. alU*. confmlcs. 
Vdsjt qttis milit dppeQdrc dcckmitiuncuU, equidcm 
non dimodum refrtgibor. Sunt in qius mtgis librina* 
mn «wturcoirtpeterei q-Mlcs funtdliquot Vktonk 
Senecji omncj: pler<c<£ uierottymi, CyprUni^ Au?u 
ffafu: TertuUUni pauc*. Sunt qm diquis mdit ontL 
ncs dppelkrc, mmirum qux dd principes dut mdmftra* 
tus,drduis dc pcrplexis de rebus prolixe fcributur .T«c 
tmm epiftoU}non cof<tbulonis3dut nucij„ fcd oratoris ui 
te fungitur. Qg jdft quis non dignxtur epiftot* uocabu 
tosmfiqu£prmtisde rebuiinter dmicos obmbukt: 
f*ni?le hk certdformd pufcribi poteft:tdmi 
ft qu pcculidris e& huicgencri, uideor mihi non mxior 
te compendio que fit indicdrc poffe, f fi dixcro td<m 
ZZTr # df,Tm 'P'l,oU' 1lulcsfm ̂ orrn 
mter ipfosconfrbuUtiones. E5 enim (quod fcitc ferioti 
eftdTurpiliocomico)ebifl~j4rtUfrni-i^ • « n 
w, ucduc f* 
titrn cffe oportct,ncq- unidc^cMa^ id ufq 
^MMi^0<^fimplicitdtemtcddoremfefliuit(ltemtdrgu 
tumdmit hoc epifloUru gcnus.lnhis igitur omnidlcpZ 
tu gcnrn cofeftibimur,nifi quu resy dutperfont, diuer 
(*P°jtnhl>MtfHe$ din fcrmwm mim itrgcbimm 
&quo& 
. 
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er quod folemws cum imicis confabuUntesymifoctimM9 
fi uidcbitur>non folum multdyucrumctu iaridt Huic gt 
neri mctgis congruct Atticifmut> dc flilus humilioTyCo# 
mcedU propior qum trdgctdU, dut ft quid etidm humi 
lius phraji comici, mododoftifit humilitds: mcmincri* 
tnmck non infcrioris effe fxcultdtisycumUudc humifct 
} 
m kgcrc contnais ueUr, qumfubktis <intennis,me+ 
d^rriptk&^Amicd etl huicgeneri brcuitis,mdxi* 
mefiuel de multisjtel de minutuJis negotijs dgeturto* 
fi dutipfi qui fcribimus/ut ij quibus fcribitur occupdtia 
res crunt.Ceterum quibusrdtionibui prtftdnddfittrc 
Breuitas uitdtjndicduimusinoperedeCopid.Quoddd hocinfii 
epiftolf mum attinctjbrcu iloqucntidm pufidbimusjt qutndo, 
^ubil itd ut fitin comxdijs Jdtim medim inrem dggre* 
diemurtfi prsfdtioncs fupcrudcaneas uitdbtmuitfi uer« 
bisquXm fignificdntifiimis utcmur :fi rerum exitustt* 
proponemus jUt ex hisconijcidntur cd qut pr£ceffe* 
runt:fi cpifloU}cui rcfpondemus, argumentm reccnfc 
re fuperfedebinm,qu£ res wmnunqumbonm epifto• 
fe pirtcm occupdt: fcd hoc e noflris diuindndum reltn* 
qucmus,Quodgcnus funtiftd: QjjidndrrdsfAntoniu* 
epifcopM t Ouem Itipo quod diunt. VLec tempcfldfi md+ 
• is dcftdenbdt Aureliu. lile quid dliud qukm nullus mi 
g mmto pifcis.ru uerbo, fcd dbfolutius totumhomt* 
ne depinxifti.OcciderdS dc mletudine frdtris: fed optc 
momedico qudntum debedm ,lrcui reip^ dccUrdho* 
focm&itM Hxorfs ntihi wntidior cff
ctJl YCS mi 
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profe crefceret. Cum Ldurentto homine furiofe nidle* 
dico, fitiuA drbitrnr tiuTln —...... 1 • 1 
* ———ynacrauro*' 
ne peftilcntiusf Ex his enim uerbo notdtis perpcndet le 
Hort qutd iUc fcripfcrit, citi refcribitur. Sunt qui alie* 
ndm epiflolxm pcne totdmrecenfent, acpropemodum 
uerboJw,qum is quifcripfit. Si res poftulet,ut repetd 
tur drgumentumjd dextrd qiuddm,dc commoda brcui* 
tdtefieri conucniet.Quaquidem in repolitidnus mirws 
cA drtifcx,qui hoc in plerifque cpiflolis facere confuc* 
uitjtmirum leftoriconfules, ne quid defiderdrctSt for 
tcnon extdrent cpifloU, quibus refpondct: dut fi talet 
ejfe nt,ut non liberct legere. 
ELEGANTM. 
I Amnimomt, ut fermonis uitijscimt tpi/tok-W. mcl,c*". metfi hoc in drtefua prtcipiunt rhctorcs3 tdmen mi ? PUNTA» 
hiuix opersprctiumuidctur, Ueeenim tam dd rem dt* U?uvu* 
met ddmoncre ̂ nc fiat ,qudmdedocerc nofirdmttd* 
^<">UfuitMbHbteuiutprtdpitur,aum 
utfit clegsns cpiftoU; nt nihil nuiorc iirgocio difcitur' 
mtium intokrihilc rcddit infctix *ffrfatto.Qu,4mim Atfcfo. 
mcn ormu utdcri uclif.ct qu-mfvu non fi, tdJ 'f 
^uiicrigc^purpunguJhuUer^^Z 
Utt ts qui nojlrd ttuc nulutt diccre.feio q„M pan 
i»Mlfemo i tliimlis. Mttk£hcmr 
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p Y.tfcriptirinihu:} ,irru.r.it.i fr riprn YUmnhfhrlllf-lnll^ 
piultn fcriben j 4 irni d ij; »f<- f ir^»r f-^mii mm? 
.Aidcs. Zrit hic igitar primusdc prdcripmsUborfi fup 
pctet ordtionfs puritdt,dt$ etixm ingcnij fmuM.Ar* 
tcm incpijioUnon xdmodum cjfl tgitibimusifm iecrit, 
vifumctimmou-bit drtis ujjvfl.ttio* 
E X B R C I T A T i O  E T  I M I T A T I O .  
NS illtd quidcm bominum gcnus crrdrc fincmus, ([uos ipfenon pdru multos dcprchenii,qui tri* 
"fine peri' bus praccptiunculkyccu m.tgicis ucrbif rccic fcribcdi 
dcre faultdtem dtfi pojfc crcdxnt, quoru(lultiti£ utin.tM 
clim non obteperdjfcjn. Tdlis cnim crxt isjn cuius grx 
tlm xnte mnos uigintiquinq- opus hoc dclinkrl, non 
tdm cx xnimot qubnmcx fxcilicxtc cupicns obfcqmn* 
dxrc cfflxgititiiqucm mox cxpcrtus fum,*? ingrxtum 
difcipuUim,om pcrfidum xmicumJs inprincipumxulis 
A ilufum mcliorcm xc mxiore gtitis pxrte contriuerxttnifi quoi 
cft ULiiga/ fiXcrdotij$ opimis onujiusjxmfrrn fiprrc r^pitn- dc 
nyiniano. ^eris cogitdrefqu<c mxrfupium non cofcquuntur. Scd 
buius gencrisnon pxrum multoscoperi, quifimuUt^ 
4 prophxnisnegocijsyct d fordidifiimis coxccrulii pc 
cuni£ curisM litemfcfc xppulcrint, kumfmodiquf* 
dxmcopettdixriM rcttc fcribcdilcgcsdnobis flxgitxrc 
folent: quxs & itd brcues cffc uolunt, ut tcrtix pxginx 
HontotAimplcxt:cr itd cfficxccs,ut intrx mefem no to 
tuj mutd pecude rcddxt orxtore eloqucntc.Aiunt ftbt 
cpus effc Qtnni copendiotfroptcrcd q funt ign* 
ttifii* 
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Qifiimjit quxm mimmu opere fumxnt in rebus honcflis, 
t? xtatis bomm pdrtem iaitt alijs in nugis pcrdidcrunt; 
pofiremo quod dd fordidd iUd negocia ndire fcfinxnt, 
Ittcrds igitur uclut obiterfccum rapcre fludet.Uos fi rc 
dire hbcxt.iuhebo fcmclcxjwifiiru frfVryfffi 
in Pxrmffo fomnUrc, quo rcpcntc nobis prodcxnt cx 
tfmis lufcimx. Cttcrum dc quilm a liqud bonx Jpes af* 
fulgcbitjjos admonedos ccnfcc3ne crrcnt. N eq; enimco 
tniitxm,ut ht pr£ceptioncs,qudX fludioforum adolcfcn 
tium induflri* promoutdtpxrxmus, aliorumflultitixm 
tugcxnt. Augcrcntautcm,fiquis txntumhis tribucret, 
ut citrd luriam eruditionein,citrd ftudium uigilxntifiU 
mum,citrdmuUum ufum <x his fibifxcultatcm rcftcfcri 
bcndi poUiceretur; C<cterum dclicatos iflos, & indoci* 
lcs fcncs,quibus pUrisfuntpccunLe,qu4mlitcr*:quibus 
vAcxuit tot (tnnkdrcdf cncrxrcnumhusjicc-uxcxuit ani 
mrn mcLtrcMancftis difciplinisjn PmAffumtutdixt\ 
tititt amus:ut pojhpd iRicjmmnoftcnm Etm^femnia 
rint,mxgno omnium ftupcre ^fubito pro Midis^rcdcMit 
Cucr&nes. Aut certc lcgemut Hlos ddtxlcmprtccpto* It1 
rctn^quAlcm rhctorices dcttorc dcpinxit Lucianus. P or tore 
TQiwcncs tnduflrios,ac metiorc mcntepra;ditos,ad uu 
plixs, cr excrcitationis afiiduitxtcm hortabimur: qul 
quum in omni re,tum in hxc potifiimum tenere primdt * 
t? a grxuioribus xutoribus difium e$,q ut fit dubitan* 
dutcrfepM repetitu cfl,tj ut hic fit admoncndum.Ke 
jue txmen inficixbor,bonx Uboris parttydcftoris como 
iitttc poffe detr«bi;<pe ut afidmtn ct indcfxtigatum, 
8 l iti 
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iu qultn Mi/sinmm cffe uolo: nc quod prxci pit, ipfe 
prxffurc non qucd,t:w iuxU proncrbiumjat fucm da 
caxMicipLjl, Quod fi ob noflrorum tcmporu infclici-* 
Ute,non tcmcrc talis contingit, ut exquifitAdottrinct 
prgpoUcdt/credw tdmen crittmodo ne fitcx horu nn 
mcro3quifdlfd pcrfuifmedottrint turgidi>mxgnd(ut 
Li.z, a y inquit Fdbiut)cofidcntidyftultitia. fm perdoccntUUitc* 
rdtioresyqut dlios doccrcpo^intieldtiom.q utdh4i 
is docerifc pAtidntur*Cuiufmodi pcfics procul cxur* 
bib'M dcportUds cuYdret ubiq; mxgiflrdtusji quiddnt 
dut pdrtes dgnofcerent fuAs3dut uUd omnino R cip. cit 
vd tdgcrctur, Amplifiitnk fdUrijs dlutur tot tibicines 
dc tubicincstdt nento potmcrdt dmplifiimo fdhrio dc 
ccrfendivseruditus ludimxgijlcr. Veru bocfdldrium 
nolim cffc ccrtum dc perpctuu,nc mdgnitudo mcrcedis 
improbos inuitetyv indo$os,quibus jemper muiitf cfi 
frontisiO' plw duddcix,q cruiitis.Conucnietfdhriuin 
drbitrio doftorum.ct fttftdtf fidei uirorum,promcri 
to eiuf qui dfcifcitur,prtjHtuiydt% ctil dugcrijnmi* 
ucfils fud doftrindyfudq; indufirid uinccrct cxpeftd* 
tione de fe,dut contrdtAlioqui periculu crit, ne ufu uc 
tlidt,quod in dmplifiimis fdccrdotijs uidcmut dccidcre: 
qut quofunt mdgis opimx, hoc db indignioribM occit 
pAtur.Extdnt dpui nosfi mufis pldcet, ctiduolumind 
non exigud de confcribendis epifiolis,dd undmqudnque 
formd ddditk dliquot exepbs:fcd o dcu. immortdletcu* 
iu :moJi.Scd hxc prodigiofd bdrbdrics lUi jcculo impu> 
tUd eftjduo prorfut cxtintth omnibus bonk literisjm 
punc 
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pune regndbdt infcitid ,publicc fimul dc priudtim:quu 
grduiswcopiofm moreffet Mdmmjetrcfiufyoputcn 
tum quoddd copit cornu Cdtholicon. inm dpud Itdlos Catholi' 
coepcrdnt rcutuifcere bon& Uter<c,quu Loudnij mdgno SPnL . 
cu dppkufu lcgerctur epifiohe Cdroli cuiufdl, qui mul Czvoh * 
tis dnnis modcrdcus c& p& ddgogiii Lilicnfe, quds nunc 
nemo digncturfumere in mdnv.Apud HotlZdos,orbis 
famcn hdbebdtur Bngelbertus quidH, quifuiscpiflolijs Engclbcr 
tuhildtiud doccbdt pucros,^ ineptc fcribcre. At nifitu$* 
mc fdUit dnimi prafdgiufarui ucnict ttu, quu ncc his 
momtis erit opwsy nec mcis prxceptionibm iuuetiu c* 
gebit. Scd intcrim ut mediocritcr literdtos diddfcdlos nuomo. 
indufirid noftrd nonnihil ddimemm, poflca quimfuis ̂ exer-
trddiderit copediodrtis rhetoric* pr*ccptd3fiudcbitccnda lu.* 
iUos brcuibus,et cpijloldribus drgumentis frcqueter ex epK™ 
crccre.mhis dclcttum hdbcbit & cUrfyted potifiimu as ar£tt' 
propondt,qu£ ttdti iUi dmcenitdtc uciut itieccbra bUn 
didntur.ln his cnim pueri ut libZtius,itd ct utilim excr 
cebuntur. id fietf fiuc t nottd, fmt,ucl fdcctd, url dtioqui 
P^croru tngenijs dffinid.Ed uci e poetdrum fdbul^ucl 
f ̂  cr>lt pcteddynifi quid nou£ rei,ut fere fit, 
fu&Zcfr rit Mtd mortdhu. prcquetcr cnim ctnoflris te 
portkuscueniut}wdignd qux ncfcikt pofieritdf.Et pri 
mi quidegcncrisfunt dmdtorU NdJonity inquibus for A-mto* 
Ufjc tuti nonfitjrude ttatc cxcrccri. QutoShcroint«"? 
ru funt cdfhorcsjtcq; qukqul ucut et hoc gcmu cjrte 
U?recSie$ tuSm.Vckti fi p roatsiJSdis Utcri, m. 
Pidt wpttis pHcfa.Si HcletM Vmde db amorc no pcr* 
B  5  miffo 
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mffo&ctmcdt• NdwPffifkp"^ vlyffcmcpijtoUto 
ti pudicd cfyqMcntddmodu er Acow»/ 4-i C>izppf». 5e 
«xor w4rz>o percgrcccjfmti [crib*t9 utidoimm propc 
Homerus ret.SiNcftor uirnatu grXdts cr fAcuitlMihortctur A» 
cynz epifloU,ut Brifeidx crcpu ah Agimcnonc mignv 
dnimofcnt: oftcndcns rcgi ctix improbo pxrcndu cffy 
tum publicum commodum priuito dolon Mcponcndu: 
poflrcmo uehcmctcr indignum cffc, Achillis ttclgcncre 
clirifiimo,ucl inimo gcncrofauclfii&k cgrcgijs,ob bir 
bire HKitU dmrcm,uirtutis obliuifci. vbiftmul ctim 
Mccnwsfcjclocui xpcrit,iducrfus uoluptitc inhoncjlit 
rurfmxltcr proimnortilititc gcftts eximijs ipud po# 
HtiMMX ftcroj pxrSdiSiPhxnix cidc fcribit>ut cunAgimcnv 
Achillis nc YC^eit in gydtii <7 pcriclitXtibut Grtcis fubuctvxt* 
r&om^t/iA^rPnW^ 
«"d... fe„j I(0 rrjjrrf,vlyUperfetuflumfitrt 
uiri iimicitioiK fufciptMt: t ot populorufjrtmtjmul 
rr uitijn extrcmu iifcrimi pcrtrtbintur.Autlt Ag.i 
mrmro»r«J«tM«rto^tr,',«tnrglig1<tpotl«.He« 
lii irt u,'W pfnculiw diiuctt,ct eim totiu/tortis tunu 
tu rcpctit: mc eti't fi uUro reiiret, no cffet rectpeii. 
LinusKer Aut f, UmuHemleiutbmconfreStH icMwtn po 
culcmdo- fcdltttur kefittntem,ii uoluptttis coMemptum,et 
L"g,X=. U,rt«L,«p!cffmdi«timukt.A«t/;Mof!i«!Wn. 
noph°n- di wsUtij b0j£<ttfmi cxfrobrcf, SiMifiiofrttrcm 
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IfluJiccs fludium adhortcttir, cofrrf iUc xdfuum inuitct. f -0. 
In !?ocgf nr rc pkrify Gr£ci non infclicitcr hfcrunt3fcd nis frater 
t t c m o f c l i c i u s L u c i d n o .  E x  f ? / »  t x m c  d c l i g C d x  c c f c o ,  J n  d j a I o .  
?zo» cmmnofnt otiofdjcdhd-cit aliquid id uilim ccm gj$ mino" 
wiiJJfm conducibile.Qciofi funt tJli Lucim/c louc cc*ribus* 
yctropr^gJMMit, cr imphrdnte fccurimVulcdni. Dc 
JNcpttmo per Mrrctmm non ddmiffo^cum rcccns lupi 
tcr pcpcnffctcccrcbroViUide. Na,huiusgcncrtsqujp 
funt3utfunt dn:ceni}(yingcmjfclicitxtcnt irguuM>iM 
r.on multtt ficiunt xd uitim communc.lluc propius co* 
ducuntfqu<c c comicorum drgumentis ducuntur. Qf/oi 
gcnus fucritt fi Vhtdrit fodalis illifcribat, ut Thdidis 
imorcm pcnitus cxcutut cx dnimo, ic prijlin<e fu£ rc* 
ucritdtis mrmorjncptirc dtfnat: prrfrtimcumxgno 
fdm^rciq; difljcdiofit aUndd.qujc ncc dmct cxdnimo, 
ncc uni fuicopidm fxcidt.Si quis diuiiiiUiVUutino fud* 
dedt>ut EudioncpdupCYcm pYolu.potius quim diuite 
iHum procu ifcifat gcncrum: dut ccntn, diuiti potius 
collocctfilidm}qudmpdupcri.SiDcmcdfritrc dd fttum 
uitt inftitutum uocet, hcc efl,ab urbind uiti, dd rujli+ 
cdndm:icochbdtu,dd mxtrimoniunr.dh indulgetilibcro 
rtwi cducdticnr}ad fcucriorcm. Si cdiucrfo Mitio Dr* 
mcim>dd fmim uit£ gcnus ddhortetur. Et htc quidm 
pucYis gYitiori.At itii qu<c db hijloriogrdphis fumun* 
tur, propmctii ad uerudcccdut, coq- plus jrugis ddfe 
rutjtecitd multcminus iucuditdtis. Vclutifi H ordtius 
imcxpitis dimndtus^pxtrisopcmimploYct/uamqi for 
tmm tm rqcntc mumrn dc$tom4si cucyo Miio* 
V 4 nw3 
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nem>ut forti mmo fcrdt cxilium9bortctunSi quis C<t 
tonekliteris Gr£cif,quM im fcnex Jppetebdl jctcr 
rcat.Si quis Ciccroni fccum dclibcrdnti^n mortem fibi 
eonfcifcjLtxm fugd fduti cofulerc propcrct:<tn cxuflie 
pkilippiriStUitZ <tb Antonio rcdimittquodlibct horum 
trium3uclfudcrc3uel diffu^derc com tur. Si quis Qw* 
Curtio grdtulctur,tam fortcdc pium dnimu,cjui priud 
tdm filutcm poflhdbucrit fu£ ciuitdtis incolumitdti.Si 
clafuatio «Zttix Dclphicts fdcerdotibut ftudedt,ut PbdUridis tdK 
ficrn rccipidnt.Si quis Lucrcti* ui confluprdtd auoIuM 
Lucjini. ^martc renocct.Si londthdt Sdulis filius>Diuid dmt+ 
cu rcgis mctu Utitante.uAgdnte^ confolctur, ut pro* 
wifi diuinitws impcrij expcddtione mcntc in rcbus U 
djfjii&U fulcidt.Si P Uto Dionyfiu rcge dd pbilofophic 
ttudiu ddhortetur.Kurfui ft dliusquiftiZ dchortctur. 
Si Refo.R omdnd CdmiUi cxulis uirtute»diuerfus Gab 
Hac de re los cxtrcmd molietes, implorct, Si AriftotdcsCdlijthc^ 
Licmus ni ̂  Alcxdndrtt Mdgnu proficifccnti rdtioncprxfcri 
iiftoKfc' bdt9qud debcdt rcgis confuctudinc uti>doces,cum rcgi 
bus,dut g rdrifiimc bquedum, dut § iucundtj?tmc:quo 
uclfiletio tutior ftt,uel fcrmonc grdtior.Si Cdlifibcncs 
Ariflotcli rcftodcdtycZfiliu futurufuiffc philofopho dt 
tniusfi potius dutor fuiffct.no proficifccdim ciu,mo 
di principis duU, in qud philofopho uelfcruilitc reffct 
tdccndumjiel turpitcr dduUndutfibi mdgis cur* forc, 
LegcGd' qurfint honciid.qudm qu£ utilid dut tutd„Si Alcibid* 
cap^irV * dcs Socrdtifuddcdtyut uxorc rixofim dc prociccmdo 
mo cxigdt, Aut fi CdllicUtidc s,ut omiffophi lofopbit 
° ' pcrcttw 
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pcreni ftudiotad morescommnnes^ ticip.ddminiflrct 
tionem fefc cottfcrdt.Si Crito eidcm fuddcdt, ut cUpfus 
e cdrccrc,uit£ fu£ confuUt.liuiufmodicopiofifiitm uim 
Vdlcriut Mdximuiydify fcriptores, quircsmcmordli-
les cx hiftoricorum Itbris dcccrpfcruntycitrd uefiigdndt 
ttdium fuggcrcnt.Quin cx u/nd qttaptam hifioru.udut 
c uitd Cdtonus, dut Antonij, dut lulij Ctfdris, plurimd 
thcmdtdducipoffunt.Qudre nos rcmf<y infinitam, O" 
c u i u i s  p r o m p t a m  n c n  p c r f e q u c m u r  p l u r i m i s  u c r b i s .  i f i  
hoc g encrc udricrfiligcntcrqi conucnit cxcrccri iuucn-
tutem,$ pnter flilifrudum, uctufttt dc mcmordhiies 
biftoridfybttc rdtionc utlutdliud agcntcsimbibcnt,dc pt 
nitus infigent memoritc:hominum C7" locorum nomini* 
bus dffucfccnt: ad hec dccort uim, CTprobitdtfs natu-
y<tm3prxcipuds ordtiottis uirtutes itd potifiimum cogno 
fcent.Qtiiredofloris eruntpdrtes,prius qukmcpifto* 
U formdm propondtjrcm gefldwjMide ttcceffc erit rrpe 
titdm,ct quemadmodum conucnict dccurdtifiime pucrit 
cxponerejndieatis er temporum mcmcntis, er pcrfo* 
Hdrum proprictdtibus, reliquisq; circmftdntijs: ne aut 
sbcrrent 4 decoro fcribcntcs^dut pdrum confentdneddi 
cdnt.Deniq; utfmt pardti fontes^unde ducdtit,ud drgtt 
mcntd,ucl drgumcntorum confirmdtiones^uam dd rr m 
tion uulgdritcr ddiuuit circuvfidntidru cognitiotTum 
tocos dliquot indicdlityUbi cd trdttcntur apud dutorcr 
ut ipfi ucrborum dc pntentidrm uimindcucl coWgZt] 
vcl imitcntur3cx dlifsfimilii coKettdntcs. lam qualiadr 
gumcntdfuppcduM hiftorU, tilii liccbit cr confingc 
L 5 racu* 
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YctcuiuftHodi plcMfy fmt dccUmcttorii,  uclutiLuadni 
demcdieodbdicdto:cr AuliGcllij dc pucrpcrd,cu! ;iu<> 
U> ii.c. lv jet fiUoriut pr(,priolafic nutridt infdntulum, de 
quo gencre mox nonihil dttingemM. SfJ cB O" iHdd Ire 
uiut3dc puerortlingcn ijs dppcfitiut cxcrciutionis gf* 
tiutfUdrios locoscomuncsydut excogitdtos^dut ah autori 
btM trdditos,drtetrattdrc.Ui fere[umiitur.uc] ah dpo* 
phthcgmdtis ucteru celebrdtk,ud d(pucrbijstuclabdpo 
logis.ud d, fimilibwydc mctdphoris. Siquidcm cx hcrm 
iwoquolibct potefl drgumcntuw epifioht cowpzKgi.Dc 
apophtbcgmdte fit hoc exorplu:Socrdtesbibiturus cicti 
tdm,uxori Xamhippd uocifcmti,quod mocenscffct 
mriturwtiQuid disJnquit^muJier^num mc mllcs noce 
tcm morifld ualcbit in cpiflold confolatorid, Si uf.ufqui 
fpidincffcs de turfd ualgi.mcrito grduitcr ftrres rxt» 
tium,quod lottgc alitcr pro mcritocontigittfcd cjuotiidnt' 
fcio tc uirumcorddttm/c philofophit qucfy pr^ccptis 
nonuulgdritcr inflitutum thocipfolcnitcr fcrrc deba 
fortMidmtudM,quod indignoobtigit. Ed detrum grd* 
uts V dccrbd c& caUmitdt>qut dccidit commcrttot Kuc 
iftafortwHi proccUd, quid aliud} ejuam intcgritdtent 
MtnydcinRcmp. mcritd iRuflrdtt Subhsc narrdlitur 
aptc^uodmodo rctulitde Socrdtc.Frcucrlijfxemplum 
efto:Si medudies,defirtcs cum tdmmuhis ccniurdtis cctt 
1 te ndcrc.Ncc tu Bcrcutes cs,ncc res ijtd uirtutc gcritur* 
UcxfuuLuas^O" tu cum tot cdncris, cum tot hydris ccn* 
jZrcdierif uwsfApologi cxcmpkm crit* Si qucm ddma 
ycbitnHt 
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tiebimus3ne pcricuhfonegocio fe temcrc ddni;fceitynifi 
prtus pcrpenfdrdtionctqM cofici pofiit,quod injlituit, 
adhibebit dpologutn dc capro, qucmfiti pcriclitdittcm 
uulpcs pcrtr.txit in putcum, undc pjftea nott ddbdtur 
exitusjtcmft quis ddmmcbit dmicum,nc pendcat cx of 
ficio quorunddm}qui mxgnificc poUiccdntur,fcd iprc co 
rXm fuum dgit ncgocium, clcgdtttcr dccomnoiihit fd+ 
buldm dufcult cdfiitce,qudm in Noftibus fuis refert Au 
lusGcUius.Vdrdbolcucro fithoccxcmplum.Si qticmdd Li.a.c. 
monebimusyic pcrtcnht obftindte, quod pcrft auidem 
optimumeffetuiicdtjfedprjcfentibusrcbus fcmct dc-> 
*ommodet:fmlitudincmddhibebimus de prudcntc tutt 
ctero,qui non femper co dirigitcUuum,<po retto curfn 
cupcret irCjfed frequenter obfcquunddt ocftui, frcquen* 
tcr ucntisidc uclis ftcxis,cum portum petit,non qud cur 
fum tnjl itucrdt/ed qucm prxfcns tcpclias coccdit. H ec 
mihi uidcntur aliqudnto plusconduccrc dd pdrdddm 0% 
rdtionls facultdtcm,quhn cl«£ddm,qu* infuk progy* 
mmftnitis trddit Aphtboniut.Citerum quod dc dpolo* 
gis diximus,tdcm h.ibcbit locum in poetdrum fdulis <t<i 
fcrtam rcm ucl confiais,uel dctortis.Vcluti fi quctn 4 ne 
gocio mdiorc}qudm ut ipfius uiribus conuenidtydetcrrc 
rcpxrcs icari, dut Phdetontis cafum dccommodcst Si 
quem dftudio congcrcnd£ pccunU reuocdrejludeas itt 
tcmporc ddhibctur Tdntdlifdbuld. In huiufmodi thcm* 
tifpriluddt £tds iUd rudis,ut,quod diligcnieradmonet 
fdbius,tcncr£ adhucmentcs ucluti fub nutricibus mU 
hns (ilffltor, er ufcrioYc imnimis difcipu* 
tttfibo 
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tt£7ciboldflecfc fdgincntur.Cttcrum ddultiores idnt,  d i  
wcro proximMpdulitim funt abducendi. E4t 
prxcrptor MCI <dz«»dc fumpttf proponet, uel ipfc com-
minifcetur}cx omni gcncrc cduftrum umtf > m.mmfg'; 
fcecundis . Alioquifiet3utpucri nibil diud difcdnt, H 
inepte fcribere:fi quemidmodunt in plcrify ludis fii3 
literdtor indoftus pro themdte proponet friuolu fiul* 
ti cdpitis fonmium9in quo neque fit uUd fententid3nc<£ 
quicqium cohtredt^ne fcrmonis quidem ulld gr.:ti.u 
Porro in caftigando tantum notdntur infigncs folocci 
fmi:uelutifi deprehenddnt9admonco uobif3pro admo 
neo uos9quum dhd qut difiimuUntur, tndgis etidm dd 
rem fdcianUNdm iftd uitid uel uru dcdijcuntur.lUd nc 
glcftd hercnt in omnem ufy uitdnm. 
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mdterid. 
AT  dottor nec abfolute pcrtrdfldtdm mdtcrim •proponet,nc nihil relinqudtur inuentioni puc+ 
rorumineq; nuddm tdmen, ucrum circufldntijs dliquot 
circunfcriptamM dffucfcdnt uclut dd certum fcopum 
dirigcre fdgittds,cr cxhis fcntcntids, drgumcntdc? 
Argumcn drgumentorum probdtioncs/mphficdtionesydlidscfcfi 
« quo in' guras comminifci.Veluti fi quis fuadcat puerperut 
«eniutur. ^ ^ ̂  pepcrit:diddt,pucrpcri effc pueU 
lam9puerum clcgdntcm9dc pdtri fimihntum. QjudnquA 
uix aliud argumcntum reperics,quod dlieniws fit k cir 
cunfiantijs.D.Hieronymiu in epiftotd9qud mdtri rcco* 
ttlidt filimtttdm ipfc propcmodmfdtctUTfhoc argu* 
mentunt 
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tncntum dhfc fcholaftico lufu confidum:non tiudc pr& 
"'iccorr diuulf.xm 4 mitre,Uiiiit mitrc 
wiiumfium utrgmcm,cuifrMcr cjj„ momchm-.fi* 
tltr m' core° "  u^ ct0' rtIia" c o  
tc coniuZ /" m°?"hi"""'dm propinquiM 
tube CT adolcfrntKjomcfhcum co 
Myum conccfiffc.cum hoc coniunaifiime uiucrct 
mMcmorum morum difficul-
toM:(og»itoi fuj^edum comiaum grmtc" fcr. 
Z'trZ7 Tpr~ umcn AdducipneUumtut cS 
'cd™' '"grati.mrfi-utrcm contcmptum ordmc 
rcm omnem Hieronymo denxrrujTe.aui l ZZlU» 
ZuiuitZit™ mUl'* fcppellctfilcm fup 
ped^mt.Aibmc.mxgmcmmulu Ucebit confinge. 
-Qjo^ g< n « fit: 1_ucim cr Antoniui utritu tdolc* 
rcntif f" mcdioerif°rtl"«>*ter be*tifiimit p.( 
rcntibus mtu>A prmis *nn>s fcjc nonfecu., lc fatL 
'mtnnun tufit^n conuiusn compoZZnibT.n 
82ss-***W*eS3 
mz umprouulgat*y & amorU infcUcif t X  ct 
p^profaautctu/ortefortum^nilmZi 
cmpttermm n^A eo^ cxciutu*, fimul £2 
ttu,bonu ktcusnon minM «ricre cocpLuiZnZ 
fcortorummoribu, tjluducnt. H,c Antonio fod,U 
Br«g«rckaofcribcns,o-f,biicmuutofcliciter Z 
m° trmUm> «" » pcrJku U,u Z 
UtCYi 
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HtcuYUfti fludium pcrtmkcrc comtur.Sit bxc pYopo* 
fitio totius<iYgumcnti3nonfine circunftdntijs.Mox o* 
fiendct drgumcnti genwfiuod eft fu.tforium. Deinie 
demonflrdtis pdrtibwt,qut fotent inhocgenusincidc* 
rc eomunitcr,qu*fy traduntur db drtis rhctoncx fcri 
ptoribufj c[U£ fint buic tbcmxti pcculidrcs, indicdbit. 
Admonebit totius epiflcU cdput in boccffc, ut corrti 
pu iUiui uiu turpitudinentjnfdmidmfpcriculd, wco* 
tnodd diligcnter emmeret, dtrociter exdggcrct,diluci 
de fubijcidt oculis Luciut-Tum innoxi* uit<e,& hone* 
ftorum fludiorum commodd,cum dmplificdtione rccc* 
fcAtqMntoperehomuiemdecednt: qutmddbcdtcui+ 
uendum coniucdnt:qudntumitcm 0rmmentisc[uintum 
foldtij in utrdq• fortund prx&cnt: quumfok nominis 
immortdl'tdtcm,dc nutiqudm intermoriturum honcft* 
. fmt dcciM UrgiZtur. Dcinde pcr cottdtioncm docedt 
bds ucrds er foUs effe opes:in bis uerd cfic uiU oblc* 
itdmentd*cx hisucros honores proficifci, Ethxccrut 
futurt cpiftoU,ccu linidmentd qu*ddm,ucluticdrbonc 
denotdtd.,Addct deindc ddundmqM.n$ pdrtcm diuitc 
fuppeUcSiHcm,rdtionum,conprmdtionum,fmilium,cxc 
phrumjcntcntidrum.oftcndet qud pdrtc pofiint com 
modc fuccurrerc loci communesjt quomodo tn&drt* 
Siquidcm hic IOCM communis efi c potcftiPeregrimtio 
ne corrigi fepcnumcro, quos pitrie dchcit corrum* 
punt,Altcr:NihiIhomini fcliciut dccidcrcpofie, qudm 
fidum £9" dmicum confdiu, Dcindecxordiendirdtioncs 
«liquot dperictilucnndifiimi conuittM mmoridm>cunt 
r tioluptdtc 
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QMptdtc renouxbittDicetfudm chdritdtem ob intcr* 
cofuetudmcm ncutiqud refrixifie crgd ut 
tcrcfoddk, ucrn id optdre fc uotis drdentifiimis3ut ed 
c d) itds qutpucrihbuf dufyicijs9wineptis uoluptdti* 
mrior ac diuturniorcgc poRit,** 
dmxt •""'«ncuUsxflringxtur.ldfuturu.fiqMminflul 
'HokptmbmhibuiffcntfocieMi.cr conimtfionc 
imdulocu, comunis,dc ucrxfxlfx%, dc firmx er ,'nfir 
^Jf^cgAitfcfitUfMctUmfcUccmuuU 
quod ib ,H.< mfmu rcfipucrit,quod boncMimis difci 
p mis protmpifimis deUcjjs fruxtur ,nif, cr attcrm 
fu,pincmc fimiUbus milis cxcmpa.fu* feUciutis pxr 
«ctpe.1, uidcrit.Ncciddificitcfuturu: fiquide ille fodi 
'.':s M"busaudut,de cSmum filutc diifercntcm aui 
buijtpmcro xuiiuit dcfutsfltgitijs puerilitcr w. 
ricH-cin KcmdginequcleiKm.ntqMfummis Mribiv 
b iunendum,fciinintmx pcdoris pcnim, damtcn. 
<t*m.Etbumfmodiquidcmcxordiendi rxtio poterit in> 
mtxtui • tn r f'ur'>f'n 'fcquoqnt tatus fit im v- «Mi» 
troruain i tl ,B 'orfrafr"gcm immutxto ^uSumu' 
protuo mlUm *morc,grxtulctur, prtdicxns xb co fie 
n.quicquidabcofieriueUet. Tumfuifionis ingrcL 
qmdxm,tc uetu" trxnfitu, ofirnlctur. N»abitluZ 
Antoniumfxi mirxrioportcrc.f, qut nmc f„lhl (of)> 
Zfncapr.flmxMUifiidcM ;i„if, frc, 
gntHimcH trrm 
cmnti 
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errMimnc demum iujlifZinum effe gutuUndi edtt* 
fdmAui ftultif?ims,dc pefHfirrAS uoluptites>cum fch* 
cifiimo fluiiorum wore permutdrit.DandctinqMnt 
diuifione propoxtt/c iuo quxiim m Mtpiftokcome 
rijltcrum.ut prorfin iUi pcrfudiatfiutiftc tpft gt • 
tuUxii cmftjii cS. quntum efigcru mhrum, cr 
ctuiifcliciutafu4cq«utu<Mtcrumutrmfa wtcrcf 
fe,ut Wimcnm > l<"but?m n,m,M 
MtU iMum fit,ii cddcmftudtd totum fc coucmt, ct 
Legc Plu- ipfe [jJum,Vcrithoum fuum untjum ib inferls reuoct 
uconfbicetur.licrituclut trgummtMomuc/tibtt 
fcf taSHb b/c propo/itionfi -<rz»«o»«. 
W* cet, bctfcs totim negocij.QS^m txa>pMO,ut longc 
«ogltaio HfficiUm* c&M ™ P«m 
M Hifi his repertis,reliqtti futurl ftnt otioft.Bt no i-
Mc*qttoimintu irtc prtfcribi pofiit. Qu* ic rc 
T pcculiiritt qutiim mititt fibvM QUMtltMdl, fro 
LfiucStroucrftt TheUnort icThcffilorumtctnot 
L . dc d,- m comncnurijs ie copU,rem.fi no "ftcfr\c"f 
cimadila- reexptiumM.ltoicigitur*rgumcnto huiufmoii pr 
,idi rSne' pofo/ort» gc«tr«I« conftituere liceht LtbcrMut L iiii nihil effe pukbriut.U* fmttur tb hone/lo. N i-
1,1 gl,rio/i«;,c4 fmiwr i 
dcm ib honcftofcpintum non eHjcd perfuiiciiciU» 
U tepMtim mamr.KMfuMM.ufumtturiu 
luJo.?rim*4u< gc.ner.tlts cH,huiufmoit fccuniir,* 
fubfcruicni,MiXimc fccunium hom nts Mturdrn fr 
fcirc, co^ncc homtnis uoc.tbulun mcrt n, 1™^,^ 
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HefcUnt. Froinie fi litcr* nihit xifcrrent mommti ad 
fm<xm honcft<tmtnihil 4duit£ iucunditatem,nihil ad o* 
pesaut dignitates parand/u,tamen propter fefcexpetc 
dai.Atterdfuerit^dd perfeftm uirtutc,foUt literas effc 
duceSydcuelutip^digogMXuius ut femina proficifcu* 
tur 4 mturajta k literk pctitur dbfolutio.Ab his prt* 
faricognitionem rerum cxpetendarum,dc fygiendaru: 
hds mcdcri morhis animorumytranquitlarc mentes mov 
tdlium«, Ab his compefci fequundti in rcbut infulcntiam: 
4b tjficm peti lcnime ac robur in rcbut dfflittisjn pria 
ye propofitione confirmandd ddhibebiturargumcnti ui 
ce}quod pueUi quocfc nxtura gdudemut, fi propoftto rnl 
gmatcfinfum coniccimus, aut fi quid nout rei difccrc 
contigitXontrdfaUi moteftefcrimus.A philofophis eeit 
propridm notam tribui3rationdtem ejfadt htc non in tl 
tum competit, qui mhil ratiocinttur, fcd pccudum mo* 
tc fenfibwt cr ufu ducitur.Ejfc uero qtti ncgent hominc 
d retiquis dnimJntibus dffirrc rdtionis fyeciejcd grd* 
dibui duntdxdt:itafieri poffc,ut pdutdtim ddicflis in* 
fcttuflulticUfy incremcntisMmo deducdtur ufquc ai ' 
pfcudem. in hoc ndturd fin xit homincm crcttum.cr in* 
feuit cognofcendi (ludium,ut in rcbwt 4  deo c onditis p f a j  
lofophdrctur tfimulq- cr deum omnium opificem, cr fc 
ipfum,& retiqudm huius mundi todcbin im contemphrc 
tur.Ad hfc 'ocuplctandd poterunt ddhiberi,qu£ poct<c, 
Plitcnici}rcliqui(fe fcrtptores dehotseonditione pr^di 
derunt.Vc luteo Prnmcthei fimuhcro3cut ignicutur iUe HcfiocI* m 
. iniitusfngtturtieluto^uoictcus fummustik 
C fi&nlu S 
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figulMfdfflattt fuo mnmit: dc particuh diuimtdtfc 
iuxtctquofddtn corporibus hiwunis ddditx. Qttri<t»s 
atim drbitrati funt ctnimmnihil diudcffe, qumfcin-
ti&tm cx fgtt/, nut rddiolum c lucc itta diutnu.Dc mcri? 
tibwt cjlcUis pctitis,dut ccrtc c thcfaurodeLHUc pcr* 
tincbit iUud Plttonis figmcntum, dr dnimxbM in tcrrt 
dchpfis, quibut hic fcircnihil csi dhud, qukm ccu pvr 
. fomnium ircminifci corumtqut quonddm hber£ corpo-
ribus uidcrunt dpud loucm.liic,dhd<fc multd, diuimtd 
tcm qtrnddm dnimi dccUruitt. DccU rdt cr iUud} quo<£ 
unwt dnimwt cxiguo corpufculo inclufiujotjtdm udrids 
difjicilcs difciplinxs intcUcttu coplettitur, mcmorU 
rctinct. Ici prodigiofum uidchitur, fi quis pcrpcii&dt3 
quot hominum dc rcrum uocdbuld tcnct,qui utum mo* 
pIjni, jj do lingudm didicitiqudnto prodigioftut,quod Mithri' 
•7.(3.24. ddtcs undm C7 uigtnti lingudt cdUuit. E t bzc cft mmi-
md portiunculd mcntis humdtt£. Addcndum his quoA 
pLito negduit, corpus dd hominis tuturdm pertincrci 
nihil cnim dliud cffe,qum inflrumcntu^domicilium^dut 
S-M(C ucbiculum mmr.dnimum cjjc totum hocf quoi homine 
4* nominxmusAtemiUuI quodd^xitScnccd^tu-ftliQr: Vi* 
td fine literis mors csl,ct uiuihominis fcpulturj. QjtiJ 
minus eft homotqum kominis cddducrt Idm cnim cor* 
pus^non corpus c&,fcd fepulci?rum;dnnnu etu ipfum* 
ndtiuo uigore cohibcs: e? hinc phdofbphi cfw/xcc dittt* 
putdntyqu.tft w/xocjroc c&Jepulchru.Ncc dliofycftdtt 
Plato in quod pldto fcripfit phiiofophidm nihil dliui cjfc, qudttt 
Thejt«t0. mtii A 
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Munu mori:cr pfcilo/?phid abducit ctnimu 4 fflwi <70/ 
f orcii ct crdfits* ad rcs aterndt et intcUigibHestidmin 
c i p i t  d n i m u s  u i u e r c t q u u m  d b  h o c  f c p u l c h r o  c m i c d t ,  EJC 
biflartifumi potc^quod Diogenes dccenfd in meridie ' 
lucerndjogxtjis^uid dzerctsefftodit fe homincm qut uitjs» 
rcrc.'Rur{us aduocdtd concionc populi hdc uoce:Audi 
tc homncssUidiic homines: quum unt fntis ttugtid mul 
di, [cfc homincs dduocxjjc3non iUos qui nihil hdbcrcnt 
bontinis.Adhibcripoi crdt & iUud Mimi cuiufddtn di* 
ivum dchomittecrdjjo crindotto:HiuUus^tidgnu 
lut,pifas.NuUum dppeUdbkt nnlliuc pyccij^ihiliatmx 
SBM&yftmobcfo corporc>4t£dbdomincpigrumz 
&LPlic refrri pote^quoi utilgo quo$ iattatis prT 
ucrbijs jlupidis &indoftis ddimut hominis uocabulu. 
Qttiienim dliud fibi uult3quod fiupidum er indottu 
*ppcUdtitjldtudm,ueluti figurdm duntdxdt hominis.no 
homincm. Item Afinumdd lyrdmfucmi Suem Baeoticu9 
ajtnum Antroniummibilo difiimilcm ckphdnto; ouctn, 
bcl^pecudcmjungum,ftipitcm,cdudicemtp1umbum, 
[ommum hominisjnonjlrum hominis. Adhibcbitur & 
fdrdlohxvt ditctid uitio foliin lolium degencrdns: ut p,. 
triticum frnili decdufi degenerdns in filiginem, nomen c»!^'11 
fui gcncris dmittitiitd homo pecuscjjcincipitjtnegle 
ttis honcjlis jludijs, ucntris tdntum C7 inguinis curdrti 
dgere cccperit.Rurfum dUdiEtfm mdterid fculpcdo 
fmUcro hMiymenfonm nondicetur.nifi form 
C * 4Ttificis > 
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trtificis tniuftrict tcccjJcritiitA mtiuitM nonficit bo* 
> mincm/cd humJnt natur< capaccm. Qttod mfcitur, 
ceu rudis quadam mxtcrid cfliinjlitutio formctm indu* 
cictTertidfucrit: Vt maximcfcquundum ndturmeft 
furculm infttum, cius arboris rcferrc faporcm, undc 
dccerptus cft: itd non oportct animum homittis, cuius 
cR origo ccclcftisjt fuo gencrc degcncrarc.ntut nati* 
utm cftigni noftro furfum nitittrabitur cnim ui gcnui* 
na ad fontcm originisiita hominis ingcnium, qtanqum 
eft hisuaporibus corporcis immcrfum, Umcn principif 
non potcft obliuifci.Rurfum alia fimilitudo: vt urfus 
non cffct urfus}ft mcns hominis fub urfi ftgura latcret: 
qucmxdmodum ncc Apulcius ucrc afmus crat,quum in* 
colcmi mcntc formam afmi circunfcrrct: ita ncc homo 
diccrctur,Ji mcns pccudis humanam animarct figuram0 
ltcm fi ftatud figuramhominis pcr omnia rcprsjcntanr, 
aiulcs fcrunt fuiffc D<edali, non ftatim homo dicetur, 
Legepro' * ' " . . c r . . 
ucrb.Dx- quod mcntcuacct:mmirum figuranonfacit hommem9 
daliftatua fdentia.Uinc cft quod P oct£ uctcrcs, nimirum ho* 
mims prudcntifiimi, fabulisnon ociofis prodiderant: 
bos,q<ibus nuUa coledi ingcnij cura fuijfct fcd pccuinis 
uoluptatibus fcfc totos dcdidijjcnt, in fcrarum natur* 
dbijjJe,Contrayqui fapicntia ctteris pr<ccclluijfcnt9cos 
ut dijs genitos»in dcorum confortium 4  mortc rcuerti* 
Vide Ma- Et ddcmoncs,quos itU dcos inferiorcs cxiftimant, autu* 
Soin^Sci' M&tdiftoSjqiM/i 2,<xH/A0v<xq)hoc e&doftos^ut fcicn* 
pionis. tes. Et Horatius impcritum homincm appcUat corpus fl 
idYibla ncpttwJtoiufmdifuppefcttilri mil copiam puc 
rkjuf 
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rtsfuppeditabitprtccptor.Nam mihi mtcrim fatis ejt 
ratione ijs qui docent indicaJJe.Zt quod nos in Ufid pra 
pofitione locupletanda tcntauimus,id iUefaciet inftngu 
lis:cr in harum unaquaq; parte quid crit trakabi-
le:nonut ontncs pucri rcddant omnia,fcd ut cx multis 
fuoquifyingenioconfcntanearapiat:erexhis qu£ . .... 
tradita funtfunilia confuefcat effingcrc. Srd iam ntmc antipo-
quofdam cxaudirc uiicor^praceptiunculis metsobflrc Phorlw' 
pwtcs.Huijnquiwntjtit tu dura moncs^ ncgocij ple 
na:tum autcm pucrorum animis, dtque ingenijs ntaio* 
ra.At rga iam ab initio non nfmum ,fed prxccptorcm 
tmhi requircbamjicc ineruditum,ncc laboris fugitan* 
tem.Uam fi indodus eil3qiu frontc doftoris nomcn, ac 
locum occupatC Si ignauut, cur negocium tam ope* 
rofutn fufcipit f H<cc eft litcratork profcfiio:h£c fa* 
bulaquam agcndam fufcepit4 Nemo uinctum cokndum 
fufci p i t ,  nifijiatim animum fuum ad incxhdufli3ty-9 utIrt Ceor. 
tnquit virgilius, in orbem rcdcuntis laboris circulum ^adtis 
pxxparctt Pucri ucro quid pojjunt auiirc, uel iucun* morbcm. 
cjMijMfl utiliusfAb his cxercitamcntis prodibunt, qui 
facundc concioncntur in tcmplis:quipYudcnti eloqucn 
tia modercntur fcnatum iqui cum Uudc obcant publicis 
docbus lcgationcs:deni<p qui qiuuis in tr, O" iudicio 
uxleantjO' oratione.At i]ia3inquiuntt nondum iUis an+ 
nisfaptunt, Veftrofane mtio}a quibus bonorum auto 
rum loco}modos fignijicdnii, & id gcnut glojfemata, 
Won minus jlolida.quam prolixa didicerunt.At antiqui 
tws pacri 4 nutrtiibm in ludm mfhjiatim ab optimis Fabi, u t 
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tutoributJitcrArumjlidium dufaudbdnturjuque de* 
tmbxntur dccem 4nnis in dedifccndis nmjs. Liccat 
qu£fotper uosj molef}i3ucl d&olcfcetibm difcvre,quod 
uos pueros doccrc debuerdtk t fmiteut prim fiitim 
*tdte hduridnt, quod [cmpermemimffc pt pulchrunu 
Imbibdt tefiuli rccens, fuccum purifiimtim, quem din 
rcfipidt. Difcdntifld in promptu hdbere^&in ud* 
Yios ufas, ut res hortdbitur, accommoddrc. Qjtid c* 
limlux.nimdoccndo dgitur, nifinc fcmper fintdoccndi imc* 
cap-l* ttes f Quibus ft qtundo optimd traditurus cs, qmr c4 
tton fidtim trddisfSi nunqudm,qutd docrs?Ank*c agi* 
tur,ut tu femper docmfiUi fempcrfwt docendifNe pi 
gcdt bonumuirum, ac dcRcpub. ticlgrdtis bencmcre* 
ricupicntcm: huius opert difcentibus quidcm necef* 
fdri£,c£tcrum ncc ipfts qui docent ,flerttis cr infrugi 
ferx.Ergo poftcd qum totius opcris>dd biic modum i* 
mdgincm qudnddmydc fyludm ftibminiflrducrit>dffitiui 
icniquc &• cpilogum oftendcrit: tum indicdbit idem dr 
Secfldi ra gumentum ctlid quoque rdtione trdttdri poffe. Q«oi 
tio trafta gCnus fe t nckpropoftto receddmus exemplo: Si doo 
gumcBtfil ccbit omnem literdrum commenddtionem trdftdri pofe 
fc pcr compdrdtionem} itidem er infcitu uitupcrdtb* 
tieMuius gencris htc crit propofttio: Inter omnes rcs 
qudt mortdlcs tdtttoperc mirdntur, dc per fds ncfaq; 
proamjs fequunturtnibil cft quod cumcruditione fit confercti* 
dum.JMm honoresiftosjn quibus dmbitio mortalium /* 
nemboni conftituit>multo periculo pctiymdiorc pofiidc 
^nchomcf flim wm effequippc qui pefiimo cui 
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tfue ftpcnumcro contmgcre folcdnt, ncc effe perpetu# 
Qjj ctidmfiuerifint: dtquc ddco non percnnes, ut ne 
Aiuturni quidcmfint: quippe quos fortunc tcmerittf, 
ut intcrdum wfycrdntibus obijcit, itdfrcquentcrin* 
opindto tollit. Contrd ylitcrdsinocio pdrdri, fum* 
tnd trdnquiUitdte pofiideri, non nififu cuiquc indu# 
ft m contingcre, uerdm & immcrtdlcmpdrdrc glorU 
Et hic primus diffcrcndi cdmpus,multis locis com 
nrnibut undique dmocnw cfamultd cxemplorumjtmi 
'tumquc udrietdte fcccunius, Deindc dpcricnius dU 
ter: Hondm mortdlium pdrtem, durum, drgcntum > 
QemmM, V- dlids hoc gcnus opcs, perfdxd}pcr ignes, 
tndgno cdpitis QT uit£ periculo pcrfequi, quum iftd 
fmt aliend lom; quippe qux er ociofis obucnidnt, <7 
A ctcdfortum pdfiim ut dd/ttur indignis, ftc ctidm di 
gnis ddimintur. Proindecxtrd hominemeffc}nccitt 
bominis potcfldtc: quippe qu* inpnitis cdfibut intcrc* 
*nt, ucluti ndufrdgio, inccndio>, beUo, furtoycdrie, 
tutqiwrum fi nihit dcciddt, ccrtc ufu confumi.Quod fi 
110,1 "t6n'5,nibli hdberc pulchri, qutmobrcm fmt expc* 
tcnde+Ad hecut dffdtim cmtingdnt, tdmtn non cxplc 
yc mcntcm hominis/cd tdntum iritdre mifcrdm cupidi 
tdtcm.Foflrcmo ncc dnimi3ncc corporis morbo tncdc 
ri pojfe 3fed potius utriquc hominis pdrti mdlorum o* 
miumfcmindrid fuggcrcrc: & ddeo perfe non cjfe 
hoticftdSftir d uirtute uel inprimis duoccntibenignitd* 
tc cxhduriri,pdrftmonid putrcfceretmdgno fudore c3 
geri, mdiore em conpflds femri, mdximo dclore 
£ 4 
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•dii* [cYttitiw i?-ec omnid.Vdm d\ 
trrdw cometiottis pirtcm omittorpdrtim ncfm iquo 
longior,pirtim ut ahqutd alioruminucntioni reliquunt 
fdciam.Atqi hic [cquundus porrigitur camput, Idtifii* 
me pdtcns er udrm, ncc indmanut. T um tcrtio loco 
proponct-.Formt dotcm pkrify tmgnum quiddam ui+ 
cfetier omibm uotiscxpctcndum: ucrum hdncnmini 
fud cum Uudc contingcrctut ncq; culpd ncgdri. Ab ijs 
Ariftote' tnim qut nobU ddfunt d ndturd,nc$ hudcm mcremur, 
k,< ttequc reprchen/ioncm,neq; etidmnum fcirifi bond coit 
tingdt,utrum db irata ndturd,an propitia dctur: pro* 
ptercd quod multis eximid fpccies corporis pernicicnt 
gttulit,cr ipfis qui pofident, & ijsquijpeftdnt. Nm 
po[fe[jbri quid ddfert form£ ucnufl#>pr£tcr folicitu 
dinetmctum/uJ})icioncm, rumorem parum fcquundum, 
mdtcridmpeccdndi3libidinis fomitcm, et copia. Quod 
fi hac preditws, pudicut cffc cuptctjioc ipfo mifcr rifc 
VakriuJ. 4uod formofut.Multdt cnim peUicit in perniciem/olici 
tatur db innumeris. dtfy hinc eft quod tegimus quofdA 
ftbi fdcicm cicdtricibm dcfocddffctquodfentircnt alios 
fud formd periclitdri.Sin impudim efl qnifomu prt 
ccUit>quid tdndcm dcbct fuo bonojtiji utfdciliuA pcrdi 
tiuscfc percdt.Itdqi fud formd neminem pudicum delc* 
Coceffio* fidri:ai[enz qui dmetyUbidinofum cffe,Tum ut hoc mi* 
ptumfit bonumytamen corporis cfje tdntum,fluxum}ed 
ducum,cr ddco non perpetuu,ut ucl febriculi,uel md* 
cie, ucl alio quouis cdfujubito mdrccfcdt :ccrtc ttdtif 
fgreffu defiore[cere3ccrte mortc pcrire.Diucrfd in Utc 
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fhyhoc eBydnimi bonis omnid.Vidcs ct hic dptriri cant 
pum mire faecundum, fi quis conetur hdnc pdrtem omni 
bus fuis numcris tr attdre. Qgarto loco proponet, nott 
pducos mortdltum corporis uoluptdtes, uti pr<ccipuurn 
quoddam uitt bonum mirc complctti: uerum ifidtinfd* 
nidt effe falfo tucunddtjion uo1uptdtesy nec altud quint 
nfum}utdiunt,Sdrdonium. Q&urenimei uoluptatis bo 
fi u tribudsyqui fui fcnfu cdret f Ad htc obfcands effe be+ 
uJm>dc prorfts homine indignas,qud nos in fcrdt trlf 
ferant.Tum infynccrds, multo plus aloes hdbcrc y qtum 
weUis: mdgno conflarc cr reit et fam* difj>endio,quibui 
ddmixtumfit ftflidium,cames poenitudo; maloru omni* 
um cfcds, laudis dc uirtutis inimicdt: infidM his k qui* 
bus ddammuryquos tandem defcrunttctiamfinon dc* 
ferantur ipft.TLxbdurire loculos,offufcdre famam,cor* 
poris udletudinem dtterere9 cbibcrc fuccum uitalcm.ac* 
celerdrefcnium, morborum omnc genus ddducere fui 
iuflifiimas ultrices: deniquetotum homincm intdrtard 
demergcre. At tonge fcliciores oblcftdtioncs ex hcne* 
fits fludijscoWgi:tdnto nimirummcliores,qudntocorpo 
rtprxffat dmmus,cr homo bckis anteceUit:tdnto hcnc 
litores, quanto uirtutis decus turpitudinem fuperdt. Fe 
Itciter pardri,felicius pofiidcri, qu£ nos nobts non eri* 
piant,fed rcflitudnt:qu£ nos non ex hominibus in ferdt, 
ftd ex homtnibus in dcos trdnsformcnt. A d h^cfyncc* Ouid. de 
rdf effc,nuUofermcto uitidtdt: qu£ omnem dnimifi qu p6t°:Ad' 
rtftiitmmttdinm eiulccnti que ngujimdo frutn* mgmut 
do$ dukefiMtqutUuorcmnefaMfacfuduiores^uQ &c-
c S cum 
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cum plUYtbm commutics:qu£ nos dd cxtrcmum ufy Y* 
<gum non dcfcrmt:qu£ annU quibus omnid detcruntur 
tr obfolefcuntsffiorcfcmmufcm fdtietatcwdcpa 
nitudinem nrfemt:<{U£ prtftantjit non uni dut dltcri, 
frd omni fxui3omni tctati,fimui tucundi; qu<£ pnfut,. 
ut ipft nohis ctiim ucluptdti ftnw.qut fa.ciunt,ut ftnc 
ftws Ctim molcjlid cdrcattqut nos in omncm rcgionc, 
in omncmfortumm comitantur. Drw<£ cjux dckftM 
rjmhominis pdrtcm^M ucrc fumus homincs.Scd pdt 
cctm b<ec hngius pcrfequi. NF q} cnim hdc funt onmuix 
Cr innumcm funt,quibus htc locuplctdri pojJcnt.Rcfy 
Tertia ra Hos dliui itt pYttfcntht,qutm uium indicamus. Votcrdt 
tio hiiius Ij0C genus & dio colorc tr&ftdri: uidclicct ut titcrdi 
trSadi" # bonorti gcncribus dntcponmus.Vrccckrd res cpu> 
lcntid ad qudm morulcs infdtigdbih Jludio contcnduti 
qiunto parcR dcrioribus fiudijs eniti dd honcftdf htc« 
rat.quibus ditefcit animus. E t in hunc modum dc cttc* 
ris pirtibus qudspYopofui, dut dlijs hisfimilibus: cu* 
iufmodi funt3iwucntuspuiYes}nobilitM, cr p quid aliui 
fit,in hominmuitauchemcntcr expetitum. Quin V 
ra^tvi' per ft^ionemtrdddYi potcrxnt. Eruditionem cffc rcni 
iab.m am pcr fc prtchtrdm dc mdgnifxcdm, ddeo,ut fi nihil ctim 
rcddfcrdtmotumcnti in hic uitd,tdmcJuaipfiuscjufdfit 
Eraf. m cxpctcnda: qttod dttigimus in initio. Qgis cnim nott 
r°P* cptct pcrfcttdm omnium rerum cognitionem, etidtn fi 
tiunqus effct uiftuws inter hominesfNunc injlrumcn» 
tdfuntdd iuudndZ Rcmp.dcpriudtim dmicos, ut ctidm 
f citrd dottrinm ipft pofftmmfciicitcr uiucrc>tdwcti 
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qnonidm uir bonm non folufibi ndfciturju/clin hoc com Pjat.0 -m 
pdr dndd fit crudttio}ut dijs pofiimus cffc fubftdio. Ve cpiftola 
rum injpiftoh fcri, nolim b* ptncs nimiumcxUrc. =d„AldV 
' T° i'fmWonhunonnunqtumcxpcdit iijii 
•Irnf dttd opcrd pcrturhAri: fcd timcnhicordo 
P >l«en t mmo,ntdgnm rcrum tc ucrtorum uim coit 
?/"! 1 n T^icchit optimi fcUgcre/, locm potlu 
Wit brmutcm. lUjtctM nonftt icium brcu,h<. m 
t>octrZ«mtn,o pitcritcrillud.-idmoncri, bUndionm 
TrTc?!gi Cpf°'-""T Mcfccnti,co,t 
? tcnZcrJoni>4m.tns fcribit dmdnti.Tum quod dui 
fadctjrt<fiiphfculSfidciconcmit,q„ofwlmV. 
rwmfmphuter ̂ nofct tcdmnef.ctuctcrum uoh 
ptdtum mcmoram ,u refricM,ut dcckrct tnimu ctii 
d commm°rdtionc dbhorrcYc. Ab xtdtefumct occdfio 
ncnvqutfi grdndiore^dicetcouenire^tpIusftpuL 
tbucrM i«ms-Alf'<rdu forefi qui dux hum inftituti 
luK , * nMC m'lfbt <ecom«> minor, dicct 
/ 8 - cdlctc, tndg/s tngcnto utgcat. duodch tendcius r\ • 
Urc. qM primk<m,:$ hmriitur.Hoc tm&cffc pro hSTcL, 
pcundum,ne pars ciut optimi frujirn effiut A formi 
ItetcfMft pYf/lds cft dicetnvn;™» - • ' ' 
} ' t j s ^>aicctmwmecouenircMtinfor 
^ocorporc,m,,mshhM,ctdcformi, tfm miltU! 
mhocmwexcoundumisihdqs^utcmco, 
pomformi pmtfiM.Agcncrc, ouod fifinoitur ilht 
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(juim cUro gtncrc prognAtos.W dlijs aut Utire3dut no 
gJigi dottrindmjortuntq* fordibut obfcunrynUnc 
ndtis bdbcrc fuum dccus. Twm obfcuri hominisjitndt 
fortufte ddminiculis dcflituW, pcrpducis cjfc prxfi* 
dio:nobilcs.quonim fcredd ciuilcs mdgiflratus dut cc 
clcjidflicds dignitdtcs uoccntur jndximdm ddfn rc | rr 
nicicmfi dd trdftdnddm Rcmp.citrd doarindm dccc* 
ddnt:fi contu3 mdximdm ddfcrrc publiccfimul dc prc 
tutim utiliutcm.Sin obfcuro gcncrc fucrit.excitdndut 
utfibi fuis ipfius prtfidijs pdridt nobihtdtcm3non 
pdulo utriorcm^quhm qu& uulgo tumcnt3cldris orti nti 
tdlibus.Ab opibus.Si rcm fdmilidrcm bdbcbit dmpUm, 
dcmonjtrM illi, tdntum mdgis cnitcndum dd honcfU 
fludid, nc quum fortund cstcrd fuppcditdrit, ipt fibt 
dcfuiffe uidcdtur: mdgnum ddiumcntum dd confcqucn 
dLUbcrdes difcipUn«cjfc diuiti«i fcdhatumde* 
mmeffeftUndiddt9 defdhuresjtpoffcjfor his norit 
utr,dtque hoc pufldre doftrindm.Ahos plcrofquc fc+ 
ticibui quidem ingenijs prceditos, fcdob rei fmilidris 
nnguflim yfrujlrd confcftdri libcrdtid fludid: ipft ob 
rem dmp1ifiimdm3nee ocium,ncc hbrorum uim dcfutu* 
rdm, & optimi cuiufy prtccptoris futurdm eopidtn. 
Sin crit tcrni fortundjdnto cnixim oportct mtmbc* 
re pdrdndis Utcris3que er rcm&fdmdm pdriwtjei 
tnfgncs.Ndm diuitibus fdtts cft, ucl infrd mcdiocritd* 
Coduflo. tem cffe detiosMtc quidcm d nobis fuftut dc loqiuctus 
diftdfuntyucrum in tatum ncceffdridjtt ueredr nc tw 
tis hxc ctidm tdm mulU nonfufficiMt* f4tcor,dd do* 
ccr.dv** 
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fthhm funt pcrp.utca Jcd dd rdtionem dc uidm indi* 
tdndm, non wcrti, ncc indofto prtceptori drbitror 
fuertidm ^ ̂ orcm inftruximus^udin 
J
D E  EMENDANDO. 
Amm0 inrmtnitnii, qtuc purri reilm&. 
Mi&Wi* f» tdhibctth. Nc$ cnimfmt U 
rutut°t ^™0"» XI»« "ftigtre, ucrum 
J,° "R" MPirumckg*>">f>tttinmomttumjifor 
tc"£ DUNM qu conm uctcrum con 
ZlZmTTna¥u'!i i"id <°»>po* 
Ittum f,nmijftcumfipii biukUMnoMumcmcn. 
M«,muta,t$. Tumfiquii dioloco imAuoiZ 
Mgisqudirddtfi quii Mitum,quoi non coherat-
>' 1u'd Pj'*ritm,qMi infcri oportcUtt fiquoi tr* 
gumcntu futiUjmm, tnmUtum, m tlioquiuitio* 
«owciteriljifatimfiioah 
«ri«i oportc* 
ittftcuh 4 iecorofucrit rcceffum:fi tr^thnkl 
fufim er« trrttnim. NL 
bcniet P^orM^ncpueriicfroniL 
Zf C,mr 77'"° "ftoteU, C HLS urJ ^ " 
m\tu,quf, difapuhmoieris. Nm M rcS^„„os'Mi 
Hos « Oitmjiuimm trMftf * flwi oderint u 
teuf# 
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frrx(3<j tlorintcuiufmodi ftnt.Vcrumqti£ tokrdri noft 
pot?runtycjhUndiin quidcm,fcd tdmcn diligcntcr cov 
rigcnddtqu* fcrriutcunfy poterunt, dut difiimukndx 
intcrimydut ingenio coUduddto ucrtcnddinmclimXoit 
trdyqu* fcite excogitdtd trdffdthc uidcbuntur,cd no* 
mindtimprobabityC? qtumobrcm pldcc dnt>exponct.At 
que interimiubcbit & rdiquos omnes dttcntis duribwt 
etccipcrc themd cuiuslibet quod recitdtur: dc diligcne 
ter obfcrudre/t quid mimdduertdnt rcprchcndcndum% 
Lib: cap.5 nut etidm imitdndum.ncque illud infcite monct Qyinti* 
lidttys ypueros ipfos pcrcontdtionibus cxcitdndos ejfc 
CT quid iUicuidcM uitif,crqudrdtionc muundum:er 
quid fcquutm fcqui felicitcr dfftttduit.Hoc fitius cjf, 
qumfi non pcriclitdntc iHorum iudicio,tantum indi* 
cet ipf>quid ddmnet dut probcti, At hubfmodi pcrcott 
tdtionibm,yUide qiuntum commoditdtum cofequcmur-
Lib.i c» f primum,dudientibus fccuntM abcrit,utdit Ytibiusjictj; 
pcrfluent durcs qiu dicentur,fmdq; pcrduccntur A<t 
idfduod cx hdc re qutritur: nimirum ut dliqutndo htc 
inucnidnt citrd ittdicem,c? mtcUigdttt ipfi, sunt autcnt 
du£ddmuitid,qux prxccptoriUis in ddolcfccntulis non 
dcbcdnt dijpliccreyueluti fublimior friritus, v ordtio* 
nis lttxuries:quod hjec tndolcs promittdt perfcttdm mA 
Lcgc Fab. turitdtcm. Ego in noflris V" dlid pro temporefcrcndd 
CiccTb4' ccnfco, putd uocuUs, dutetidm cldufuldtcx dutortbus s 
deOrato#* fubkttds:poetmmuerftculos ,dut hemiflichdfubindc 
re* intertextd: trdnsldtionum liccntidmupertiorem drtis 
ttjftttdtioncm; wnjpoftfiww wiofe timcrofdm, dc 
- " <3 rot>e 
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pr°p- cxrmen cxprimentcni. Hec cnim omntd, tdmetft 
lt^tQ foiptorcuitu funt, inproficicntibus tdmcn ultirno, 
tieccjjdridfunt. Porrofwc quid lduies,ftuc reprchen* 
M,utrun$ cutn modoy uarie fmcndum. in dlijs 
l]™*ntLontincYUl,M dlijs drgunicntmdi fibtilitds pro* 
yin dhjs ftmtMjtt dlijsgrduitM:in his leposjnjil* 
uiu !n nomu^s difcojtiio, in nonnuUis confili* 
MddqikLnq* uirtutequtfq;uidebiturdcccdercMtc xrj „ . 
^ isdc rc prehcfionk difpenfatio fdciet9ut nech quifi 
<judm c fc dcfpcYct,nc<£ dcfpUUt qucnqudm:tum tmti 
bUo qutddm inter omncs cxciutd, dum iritdtis onrnU 
ecln rrrt/} 1 * {"»<& 
8 rufttco pudori,priuua « bUndis idmonitio 
mbuscntfutcmtnium. Profuerit&illud.premi^ 
Wtdm fcnlti proponcre ijs.yti prinus tulilfcnt 
VidorcscoHmdtre modict: uifios id comndum hor* 
t?r'lyundulhu,nonMicniofmtprtteriti.iiiirur* 
^'^btnnumtouctgrmmmftiquifpiimexifta 
ord,ncyt}u,MichueUm Kodiflm piierii folcnt e«« 
^pre,nrquccUm,ubit,ehidotbcitrumfxccrc Ats 
yi crnipf,{ fuohdoctrmficnm, fMiu. mihicon* 
«iit, ),uctcrm confucudincmttnoure ftudco,*. 
pud quosin fcbohs huiufmodi concertdtiombus itmn* 
^"'^'cerifoUUmMipfeD.AuuUn1AUguftmi 
teftts e!l. Stquidem is in hbris. quibut titulumindidit,, • , 
confcfimum, mrmfUfrcquiter tcclmmm fuiffe, & iS 
m imm 
krh C$E* 
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uerbd & (tfjtttiu cxtcris felicim adumbrdffct«Agtto* 
fciithcitricumuerbum aeclamndi inludosliterarios 
fuijfe reccptum,CT tu putM fchoU nihil conuenirC}nifi 
Lib.rci. pUgdf3CTciuUtuf.Fdbiui hdui uulgdriiformZd&puc 
4 ^cod1 ritUartifcx,non uno in loco prxcipit, iuuenumfludti 
cap'e° ' non djperitatcdeterrenda/edbUndis <tpplaufibuf,mo* 
Lib.1. dc defliscfc Uudibut alend<t,4tq; cxdcucnd*:uultq} dotto* 
ceptori^ rem zrt p*rcntis dbirc dffrttum: contrd difcentcs,pr£+ 
ccptorcm non horrere ut cdrnifccmfid obfcrmrc uc* 
luti pdrcntcm. Nrc obfcurum, quid fibi uelit HorA* 
tidnum iUud: 
Lib.r. Scr' Quonddm pucris ddnt crufluU bUndi 
mo.Sat i. n0fi0rcftclcmcntd uelintut difccrc primi# 
At contra hic Arcddicut quift>idmdfinut,leonis indutut 
cxuuio^quum cr indofiior jit^qukm ut admirdtionc fui 
pucros habcrc pofiit dttentos.c? infuAuior3qukm ut x 
quoquAm pofiit amxri, ucl dmdrc qucnqudm, tumultuo 
fdcdrnificind menfcs cximit:pucrosq; ingcnuos, quot 
ncque meliorcs poteA rcdderc3quippc uir fiultui et iift 
probtu,ncq; literdtiorcsjpfeillitcrdtifiimMifUgris c< 
carnificdt mifetos: cUmoribut cr conuicijs obfurdcfd* 
cit3 ut optimis illis dnnis fme frugc contritts, mdgndrt 
A uoto. crudelitdtis fuje mercedcm pcrcipidt. V tindm tibiyo fe 
crtlegc.nm bdrbdri leuius dc dilutius cft uocabulum:di 
g nut tuis fdftis honos aliqudndo contingdt, compcll** 
risqj pileum iftum, quem ut non promercrts,itd ncc ttt* 
telligkjCum cucuUd prrmutdrc:pro ucfte iftd\dctnio% 
fdgutQ m rcnoncm accipcre: profolcis dc fanddkf* 
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pcronwproferuU Ugonm,M fcuticZ-.ijloi; omtu i 
leholis.mquibusnihiUUui cHui„ CMit ,„ MntorM 
WR#D4R«:«TJ}I8,,RALWOTR#I^F J 
uZ^rSrZ°"pot" -louet & *fmos w*'«------
uerlii uJ"' J"0clurm"mP'cu<, nt pluuiTnTrucn 
nhilunnZ 'j?1oauPac nunus, tjuum knI0-
bcne nTm d*um'< «"***« IMde curnifex, 
telnTT ingeniofo, tdolefcen-., 
topwmao. 
tini i IZIT Z0' q""" ^ ---- Aufonius 
tm i Uoluputc ludum appcllmdum cenfuerunt ptusad NcP<" 
2  « r n « T t t n *  hominis monflrum ahk f tMm mcrcedm>fi ̂  ^ 
,txigis, de yubutpctusps meritm, quimfccleflus 
\ , *d'fcorum ''terMor de fui puh- ! Siquidem iUeumlb!? 
0 °P"c-'brt, tupdm o-confidcntiflime perdisbo*dccad '- * 
"t Miys •,ff/ cicmntih^r^. «*,• Pa-
flieruietir c'trjfi(Utdcmrc/htuti.Tubo* »">>«in 
" r "•ternmoq-prodls:uiieUcet"'"C*1 
clfcur> nuUl-
nt. Scdcffcrrtmeutieo longius doloreiufiiflimoquh 
iem utinmpennde utiU, Regmre i<m pafiimuiie-. 
"s ^f^Q-Mottmgrtmmttiflmm genm-
Mtrd iUi m quttws debUterMt, ceufurhrum regnum' 
ZlZ TfT^^-^tmJtfim 
detui i conf"ctud"um OMint^nojtiro tumpru* tib.,.c< 
'j »W ertiditOj <tii,fc ciiM ufltfiimo,finecnuft 
^ FIW* 
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mtoperc difclicuijjc. Et uir ethtiiw utfeutltK 
ac pcrnitiofum cxplofit, nos Chrijiim libentcr rcci* 
pimittyfeuicntcs non folum in pucros, uerumetkm itt 
atdtcm pcneuirikm. QyodftpUgofo iUi compotdtio 
contigcrit Urgior, um pucris etiam inftdt uiu pericK 
lum. Ridcntur hoc, nifi noflri mte permulu fmt cx* 
cmpU infelicium, quos dottoris temulcnu fsuitui pU? 
ps occidit. Et pofica diligimus cqtiis noflris idoncum 
cuutorem, libcros cuiuis dfino committimM• Sfd h<xn<z 
ctcdcndi, feuicndiq; nccefiutcm in puerorum ingcnid 
Proucrb. trdnsfcrunt, qui ccu Phrygumfilij, nifi pUgis conciftf 
' non cmcndMur.Atquo tundcmore,dicqutfobcliujit 
jUgris 4 pucris officium difcipuli rcqums,([imm tu do 
fioris offtc.unonpwjlcstEfficc ut mcrito tc metgreX 
tmtstut miretur, primum fiudiu,dcinde tcquoq; fludi<f 
rum gutiiipoflrcmo utrunque dltcrius cdufd.Quod fl 
ncc jimiri potcs,homo flohdus dc feuitSy nec ddmirdti& 
mmmcretur triuidlis ifld,ne dicdmjulinitriddofirintr 
ucl infcitid potius,quid etid inludo pdesimpudensfSitf 
uctercm more tuo ddmrns inflitutOyige profer iftos c* 
- gregios ctrtifices,q ws tu noivus migiflcrficinftitucri*' 
ut cu uetcru uelinfimoccrtdre pofiint. Quodfiqfu^ 
4d litrras indociks pucri, prfftdt cosdblcgdrc rus, $ 
pxrentibut reddere. Sed interim dodori dccrefcunt rf 
ditws. Ef ideo bonum uirum oportct effe, qui furcip$ 
eruiicnddm iuucntutem. Scd iflts noii dlid rdtio cft> 
quxm tyrannis principibui, qui mdunt imperio, q^,1/l 
equitdtc rctincrc populum*no qugd illud mclius 
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^uod hoc difficilm.Sed iimdudum tempus c&, ut dd id 
quod inftitucrdt,noftra recurrat ordtio; idmq; finis ftt 
cum iftts boeoticis fuibus rixdndi, Ergo prxccptorido 
nm ct ifloru d{/?iWZtmz<t,po/if 4 qukm dnnotdrit,quii 
fn fcriptis pucrorum pUcedt dut diff>liccdt;tum cxcm* 
p dr d tquoi dfcftudiofe cUbordtu proponety dut ctiX 
^Utdbit: nctj; pigcbit in mdrginib.quid ipfcfit frquu* 
us dmiotdrc. indicdbitur ordinis rdtio,trdnfitus cmo 
us.ftquod fcncmtfteciofius: fi quod drgumcntum no 
uc^umtut in co perinde dc fteculo uidednt, quid 
tp;Osfuffugcrit,quid dffcq v/ nonquiucrint,ubi dormi* 
tduermt aut ctcutierint. Alioqui quod iftifmunttprA 
udm epiftoU formdm proponerc, quid dliud c&^udtn 
docerc perperdm fcriberci Diccnt.quotumquencL repe 
ritf,cuifitftilui?CdlccoUridm non docet,nifi cdlcifext 
coquum non inftituit, nifi coquus: gubcrndndi rdtio* 
tiem ncmo trddit,nift nxuclerus, er mirdris fi litcw do 
cerenonque^quds nefcis ? Quid docet grdmmdticus, 
qut loqui ncfcit f Expcdict dliquoties & nudum thcmi 
proponerc^c totum inuentionis Uborem ipforuminge 
mjs rchnqucre, quouirium fuarum periculum fdcidnt• 
Mdgis dutem bkndiuntur ctil nobis, qut ipfi qudfi pc 
perimus ingento: uerum id rdro ficri uclim. Not olim A luo <x< 
qimm Scnt, Alexdndrumdrchicpifcopum.tituloD.An* CmpI°e 
drc£jldcobi Scotoru rcgis fihum,rhctoru (iudijs exer* 
ceremus,isq; quifibiim uidebdturnonnihil profcciffe^ 
*og.trct, uttdtum indicdtispropofitionibmfummts3rt 
Qttmtn imentiQncm itf rrtinqucrem,pdruimut 
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adolefcenti ingcniofo,mirx 'quc fyci.AdmijfM cjl futit* 
m ui,foYtdjfc frcrmforc3ut umetfi fermonk ubcr* 
tdtc uinccrcturjmcn ob ingcnijuigorem,non multunt 
cffethnobis relinqucndus. Primum coUtuddbdm ho* 
tninis indujiridmyct pdfjfus fum iUumfibi dliqudndiu pti 
ccrc. Mox ubi indicdjfcm, qtwn multd iUum fugijfcnt, 
qukm multd no fuo loco dixiffet.crifids dcmifit, ct dgna 
uit,qudntumddhucabejjct 4 mctiAHui mgcncrcmcmi 
nerit doftor, u t pro fui quibufquc ingenij uiribut pr£* 
edt.Kudibus toti eritcpijlold pr<eformdndd:progrcf* 
fis fdt erit linidmentd quxddmprjcnotdrc: diultis fufjt 
ccrit nudumindicdrc thcmaut er hdc in pdrtepdrcn> 
tumcurdm dottor imitctur >qui primuminfintibus ci* 
bum pumdnfum in os infcrunt: deindc fdt hdbcnt itf 
mdnum dxrctmox mcnfis tdntum ddmoucnt: pojlremo 
ctidm domo cxtrudunt,ut fuptc induflrid ipfifibi quS> 
ycyc confucfcdnt3er3quod dici folct3 ndrc finc corticc * 
Conducct er iHud,fi idm dd mcdiocritdtcm progrcfos, 
proponcmusidcm drgumcntum itcrum dc tcrtio, dlijf 
ucrbisidlidfyfcrmonis figurd trdttdndum.Qut rcs p* 
tifiimum confcret dd pdrdnddm ordtionis copidm, 
felicitdtcm. id dutem commodius fict in hrcuiorib. the* , 
Autor tndtijs. M hoc gencrc Ciccronc lcgimtts cum R ofcio fu° 
Macrob. ccrtarc folitum, utru iUc fcpius cdndem fcntctidm3uiri 
mr., Sa' Atis gcflib.rcprtffcntdrctydti ipfc mutdtisucrbiscjjrr* 
rct.Extdnt etidmnu et Mdronis in hocgcncre progP 
mdfmdtd3ueluti dcdurord3ct anni pdrtibut.fcd hdc ie 
Lib. i.ca. 2 rc tepejliuw ncpturibus aittum cjl iti likUo dc Copi^ 
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C  £tcrum dd inucntionis fdcultdtem pcrtincbit, Ut pdU 
nodijs cxercc&tur: ut quod modo fudfcrint3rurfus dif» 
Juddcdnt:quod irt coclu kudibus tulcmjd uitupcrdnda 
ad infcros dcijci^: ud qdfts ddhortdtus, rurfumdb co 
etcrrcds. quide in ftc ultdtc plurimu Udluijfc fcr 
rlbeton™""'11** ProPemd"fimili<1 l°cis,quos ncademu! 
s comunes dppcUdnt, ut pro dmorc,quemddmotis ln lo' 
«mipuij,Utoncdicm,pr*terSocutcmuki:ercon£c^i 
rd dmorcm, quemddmodumdpud cudcm Lyfids:pro li m dialo-
tcrisjontrd litem:pro diuitijs, cStrd diuitidstpro mo f ® J A" 
ttdjtica uitd3gr contrd:pro HnguiSyContrdlingudftpro 
Mdtnmonio3cotrd mdtrimonium:pro mondrchid3cotrd 
>»onarcbii.Eiuflem generit funt^ut per coUitionem L„, Fa., 
feu contenttonejrjfiantur.v trct uitt pnejimiorMui Ub-«... 
Iistqud prdtticd uocdnt Grtciun contempldtiud,qudm 
thcoricd illi uocdt.Ccelibdtus potiortdn coniugium{ Ad 
dicendum utrum drs plus pofiit, an ndturdfvtrum rc* 
cens hoc TheologU gcnus prxftdntius, dn prifcu iUud. 
Vtrum plus udkdt dd pdrUdm fdmm militU3dn litera 
rumjiudiu.Ad rcm pdrdnddm}utili6r nc fit iuris prudc 
td3dn jtudiumcdicinx.ldcfit in pcrfonis.vtcr dux mc 
ItorMdnmbdUn Scipio.vtcr phihfophus cxccilctior 
Pldto,dn Ariftotclcs.Vter poctd do£tior9Vergilius3dn 
Bcfiodns. Vtrius fdcundidmirdbWor, Dcmoflhcnis3dn 
Ciccronis.Htcincident inconfultdtionibus.ueru qmm 
deliberabit d1t'quis3utru Kome citiws pdrctur fortuna, 
*n inpdtridiutrum fttius fit litcrdrumgrdtti ddirc iu 
Jww, qudiu Lutettim, pr&tcr ca qn£ funt locorum com 
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tminiuntn ex proprifs circunjlctntijs multct ducct drgu* 
Vtrum cxpcdi.it pucros j}itimctdmou(re fludia 
litcrdrurn,dn pdrcere tcnerioribus iUis dnnis.doncc <et& 
tis progrcfju aontbil roboris coUegerint. NY<j- fi mpct 
ticcrffe eiiyUt prticcptor fe thcmatis inuenicndi Uborc 
fAtiget.JEx kifloriffjit dixi,fumere poterit.Ex epifloo 
l-'5 eruditorufi qu.a pueri nondttlegcrut:ueluti cxepi 
jiolis Cic^rcniSjPliiUf, C <ecilij9Symm tchit Apo%on;jyAtt 
geliPolitiam. Qa«r cn/mfj««c in hoc genere non cunt 
Symmt' quolibet uetcru conferdmust Sed tamcn e Symmdcho rc 
chui. pej;-phrdfm4Promptifiimdmhuiusgene* 
ris uimspijioh diucrfx G rjecorum fuppcditdbunt* EX 
omnibus dcgufidtis pr<eccptoryoptimd qu<cque propo* 
Scntetitia net.Scmpercnim db dbfolutifiimis cxordicndum.Proitt 
Quintil. pUnium iUis jidtim olifcimulim, qubn Frdttcif utti 
Higrum,Mdrium Pbiklpbum, ctiamft pntcr in cpiflolis 
ttonnihilhabet Ltudis: AencumfGd pdrinum,CdmpA* 
mmt tnulto minus Cdrolum Virulium Loudnicnfemtctt 
ius lcriptd cito grdttim cxucrunt.Non quod tvgm M 
his effe,quod aliquis pofiit intitdri,fed quod mcdiocri* 
lust aut tolcrdbilibws tantum dntcferri malim cximiof» 
Cttcrum cui pulmd del cdtur in hoc grncrc,non cft Irf 
ius infti ud pluribus uerbts pcrfiqui. Si quts omifiis 
Cncistpdtidtur queqwnt uUo in g:'ticre dntcponiyM* 
TuUiOfPliniOt cr Poluiano primif dctulcrim. Scd hd£ 
fdtie in refi-iutur fuo qtifque iudicio. 
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AMuero confuctudmem infulfifimm quidcmil* 
lam,fcd aliquot iam fcculis mirc rcccptdm3unum ha 
tnincmmultitudinis numcro compeUdndi, non tam dc* 
occn ifut.t iwicncs,quam dnimandi, ut dufint contc* 
mncraccrtc quoties cum his agitur, unde nihil fit pcri 
fntL CC/te ** hccincptiu tmgna cx partc ob 
^ bonis literis* QtjdnquZ 
Ji p rjunt er hodic nd pauci uoRi(fdtarrt quiauod pue 
mdie didiccruntjnott folum ipfi mordicus tcncnt,uc« 
rmtctidmdb alijs cxigunt.lnexpiMi contumclufe ptc 
, W"'!1unum finguhri mtmc»ofalutctid cpla 
nf. rcm Putant in't*ridru dfiionc dignam,dc legibus uin 
fbiTnZr TUtr0-m pYUdcntid °Ptimu»> dU 
fttcito.Htcmhi cottnuo Trdgicu uocifcransm re nihi 
tujnqt,mc tuiffasttuiffd famulos tuos.cgofum 
tt tc,et tuis omnibusmclior. Quid ais hominis moflru, 
tu fic dppcUari dcdignaberis,quomodo olim regcsfuos 
dppcUabant pardfiti: quomodo fummos orbis monar# 
chas olim dffdbdnturlibcrtini,aut e pkbe ccrdo quili* 
CL Dcm% quo>nodo tu ipfc dcu OptMdx.compcUui 
|\ Ut umm ̂ IMr^uum unum uidca,ctidmfi 
Volyphemo mdior effcs F  An ideo Athonem montesdi* 
cdm,non montem^uod ingcs fitfAn ideo non csl mdre 
Gcednus,quod uafle pate dtf Adco qui uix funt homincs3 
ijs no fdtis esifi unius hominis loco ducdntur.Cafari to 
tius orbis nsondrcha loquimur.Supcri bcne uertdnt cct 
dgis Ctfar«E t hic indignatur, nifi dixeris: B cne uer•> 
Unt quod dgut Hcftr* dommtmcs:perindequAfim 
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Unum homirtem, fcd Hccdtcn qudmpiam trifomem,dUt 
Hemetcm trimegiJUtmjutGeryonent tricorporem aU 
loqudmur.Hoc fortdfiit in muliere grduida fit tolerabi 
fiut3iut etUmft mduisjn fcroplu. Quur k gummiti* 
tis diftintti funtnumcriy finguUriStiulis^cr plurdti* 
Alia obic uus3nifi ut uteremurt Honoris, inqt,grdtid abutimurt 
apte dittum abutimur. N m iftud cft pUne abuti,per* 
inie quft quis folcdm utrdnque eidcm inducdt pcdi* 
Scd quis ifluc iuris uobis donduit t An eqwm putAtis, 
ut bonoris ucftri grdtid, prxter ueterum confuetudinc 
bdrbdreloqudntur homincs t Quod fi tyrdnnidem oc> 
cupdtis,ut nou£ etidm liitgut nobis fitis dutorcs,quur 
nonfdlte conftdtis uobistEtenim finumcm mutdtus ho 
norcm hdbct, qimr non eddcm operd uidetur honorifi* 
pilutio cum, plures finguUri ttumero compelldrc f Quur von 
ironica» jdemfit in tertijs pcrfonistHonorificum cftfi quis Mdr 
colpho dicdt,grdtulor uobis: qui minus honorificu eft, 
fatutd cos, cum unum iubcds fdutdri,[cd honordbilcmf 
Quur hic honos tdtum in pronommibus fitus e&fHono 
rificum eftjdluto uos domine cpifcopc.qui minus fdluto 
uos domini epifcopi? Honorificum c&, uidi uos dmbu* 
ldntent:qmtr non uidi uos dmbukntes, ft unijed hono* 
YdtoloqudrisWimiruduftdpiurdlitdtc, crcfcit honos, 
Quur in re diuind, tedituus non hunc in modu rejpodct 
fdcrifico:0" cum /piritu uejlro f Quur is dco loqucnf, 
4udetdicerc,puftd qitfumusomnipotcns detu• Quut 
nos homunculi non ucrcmur iUi dicerc:remittc nobis dc 
BITCH &,nc nos induwft tmtu honoris RTF in ibufu ntt 
ntcrti 
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WfhfCcrtc primushonos debctur dco. quurhunctdn* 
tofrduddmus honorcyquur huicprjtferimus homuncio# 
y-^ idhjcr^onieimilii^„„ahit0bmentbi» 
cro/m. Au to, fcd kxc tton cmcn&itc loduen? 
"•"'1'"'pnmPvfo»',uelmodeflu,ucl fcjlmMit, 
°£ltInfequuddmmquAmjrifiquum gc 
lg»'fieimiu,nonpcrfonim .Qudteft iM N<(fo» 
t e h M a Z u i ! l ' b i i 0 ' " i m u i r o r m  g ™ " >  r n p r i m ,  
) qtus unt mcretrici dicdt, uos eflis pernicies ddo epif.Amz 
•jcmum,non umm notdnsjed totum ordinemMuic fitori* 
JZ7, fd i"r 085 «-i uxoresuen TerFt.in 
umW>>mJim[cncs.vniec[t,oloUmmoMUcrdt Fh°'mio 
tutmmi-olum^ncrefcntehonorificumelfccoepitfOHoe, I, . 
mutorcsferuupecus ,m mibifiepc Rifum,f*pciocm «Ptito.». 
tejir, moiiere tumuhiK. Iftosfcfcait>opmor,<,uoi uctc, 
7im qui/ptdm mdgiftrdtu ftvngcnsjiunc in modum fcri~ 
PmtConfiderdmus^rctulimusfidtuimus, nimirum mit 
nus pubhcum cum fuis coUegis communicdnspotclict 
tts Muididntdcclindrcuolcni^Hoc ni fdlloryexemplo re* 
f<b'"m^'"a-hoequiprimicccperunt,modellUcMt 
fctfeccmt.utdelicctquo tynnnidi, fredcm facrcnt. 
Tymnicumcntmmiebitur,poteHdtemcumUo pror 
U hibrn communcm. Verum isfcnknli mos fimt it 
l"e "M bdtcn ccepit, i noftris honorXccntie cmte 
eeruttm ufurpdtut eR. Kiiiculcfdni. u<m ft moieftL 
Uu'^'i»tSpro:eSolomesepifcopli,,firit,tt,no: 
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Io<tntic::qui uos lowncs dicit3pro3tu I odnncs, contUMt 
Mofwi fit oportct*Nam fc deijccre}uirtutis cfl; altcrurH 
cotencrc atq; cxtcmdrcjmlignieft atfy inuidifi id fi* 
at in abfcntem:fi in prafinte^procacis er contumelicfiu 
R omanus pontifcxin fuk diplomtisy admifcct ncnnwn 
quam biic pctri fcdem-cjuX indigni tcntmui. Quis fcrat} 
ft quis idcm diat illi: Cofugimwad iftam Petrifcdcm, 
quAm indignui icnes Qyodfi bac fcrmonis incptiam i* 
diotarumfiulta ambitio commenta cfl, qui dcdigncntnt 
orationcm babcre tum-dliji comuncm, tur cruditi banc 
incptam ac mulicbrcm inmtdtcm aJJentandoalutfScio 
Oecupi^ dcbcri honorcn^mgiflrd.nlM>pdrcntibut, praccptori 
biu.Scd hicridtculm esr honosrfvc pneftat folcccijtmis, 
Verumldrgiamur intcrim}ut tantum ualuerit confuetn 
do*Ncq; enim mefaUit inepiftolis decimi libri, qui Vli* 
nianis pcr Aldum adiettus eftjcgi fernel atq; itcrii (cr* 
monem buiu fmodi: V t primum ms dcmneyueftra indul* 
%entia promouit. Qudnqudm o* hic tcrgiuerfari licuitt 
cxf epiftolxi non cjfe Plmij: deindcbocipfum temraro 
fieri iUic~ut mcndmiuidcri pofiit. Pcftremo cum uc* 
flri dicityUohit fcnatut autoriUtcm cum Cxftris uo* 
tunfatc coniurg:re,quod fciret hoc cffe gratm imper* 
tori modepifiimo.Sed ut otr.iff.i tcrgiucrfutionc, largi* 
mr (tuod ifti uclunt,fiu fanc cwlitatis hoc boncrc bhtft 
diri maioribuis:fit ruftici c? inurbant), hcc hcnoris tiott 
reddcrcccrte nouuminfokniU genus cHjtcn cffc ccfi 
tentum,fi quis cui decedat dc uia: fi caput apcmt:fige 
twflcftat, nifi ridicnk ctimn bonoris grati*<> 
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crtpfcritdliquis TraUnoyueftra indulgentid i at idcm 
tton offenditur.cum toties repetiturJua pietasypro} ue 
I rapietdf.Dcniq- nonfic iHi hquitur Plinius}quu cono 
tim ccnuiciie tTJ^a honmm '* 
tiinu* • ' ® <tdcofidgris cxtgunt 4 nobis.Domi* Autor 
j„,„" ""P'r"tor,nir proiigiofe tnogmtiefcdcu <tc 5u«0"il,! 
Z7^7'ntorum ,/„™« 
n^faccnfmtjuodfinguUrinumcrocompcU** 
P0,RR*,Trcs.fimoio fim unico foWcifmo 
contcnn - u,x duflicatus iftoruJmioni frS 
r" cro uos/">P'<x cutfotcccifmm, qucm iflorum in 
jokntu lamdndum ut plcicium, nimisy, popuUrcm f, -
flijit tc rcmu.Oro ucftum humniutcm, fcfmnL-
/ " "•'"*'idhuc nifi "dgiris honor.Oro reusrcdif* 
p™ bunimtttcsu^bene congcminxtum uitkm; 
cirmmll°7 Ci%&f:,cndm •Add' «rmmfolee* 
cifmum o- ptcnmmicris gr<tUm • OrorrmrendiRU 
nwliitt " ' d°mi,K Prxftantifiimc. c«» 
rumiuohmTmm?mim*Mdri&mF-d°cci mo. 
T1 tl V modun>-°r° reucrcndifiimas pMr -
tugerye. tftcdrmu bononficct,fimiK rjl fJ0 
S QJ1 ° foiemer <tiemr reuercdifiimi pnfules dc 
potc ifimmontnbcmgi,inimridic^Ji 
bonomgrMt perfinm w mrtm,iiLsla£ 
MUT MH mmufa TN, uefiu^: TW. U. 
firmm 
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fcrmonis itteptutn fiquistion uidct, illitcrdtifiitttitf fit 
cportetifi quum fcntidt,non cxpuit, pdtientifiimut: fi 
tdntdbfurdnm dffcntdtioncm libcntibttf ctUttt nuribui 
hdurit,gloriofifiitnus fit oportct. Et btcfcrmonis por* 
tcntitcuiufqudmprincipis aures fcrunt f Et huiufmodi 
non folumferunt quiddm^uerwn ctidm cffldgitdnt Cbrt 
fiidxnt modcfiit columind:dc non pdrcntibus bomincs fe 
ucrifiimi grduitcr fucccnfcnt: ddcout quibufddm bdc 
decdufi dicdnt fuiffe fcriptdmfcidmtnon de dfini um* 
t>rd?quod dici folctfcd dc iniurid non ddhibiti folccci* 
fmi.Nupcr etidm quiddm,grdui nimirum excmplo, ul* 
tus cft huiufmodi cotumclum} dd huncquidcm modum, 
Ab dmicis mdgnis ftudijs agcbdtur dpudepifcopu qucn 
ddm,utquidd fpcttdtis moribus }cgregiddoftrind uir, 
fdcerdotio,quod tumforte demortuus udcuumfccerdt9 
indutordretur.Hcgdbdt uigildntifiimus pdjlor, tcmere 
fdcerdotid committi oportere imxphrdtis. Ipfttm qui 
Ironiit cornmcddbdturydcccrfi iubctfuidelicct de doftrind, prtt 
dcntidcf; uiri pcriculum fifturus. Adcft ille uir fdne dit 
tiqud literdturdprobc pnditut jcd fynccrus dc fim* 
plex,qui nondum nouum bunc cbquentU ftorcm dttigc 
Irohia. rdt:p0ftYCmo qUi pnfulcs omnes putdret didiciffe litc* 
rdfjSdlutdt numero fmgutdri.Sdlue reuerendc prafuU 
Vix totdm fdlutdtionem dixcrdt, duertit fe prtfiuldtcj; 
nbit,indigndbwndus non d1itcr3qudmfi quis infdcicm » 
tiusconfpui/fet.AdmirdntibuSjCr cdufdtn rogdntibu* 
qui fatutdtoremcommcnddrdnt,nrgitfc iUos conjpcatt 
coUoquiocfc digniri fuotd quibusfic itt os contcmn w 
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ur. -ruftrdquidimrcm purgdre nituntur,pUnech fur 
o cdtiitur f uld.iratitsiUctfdcerdotium in dlium queit 
fZbtZ"m 'U"m> 1"'' 1"*r«pUc*to follch 
er muJuMT'U"miu d0"»"' frfuttirct: 
dcrct Af-n \ MuUis9rurfws in uno multos ui 
fj jbnr ulioncm rcponcrcnt, 
,iScJT/mS r^0"'«"""'rcnt.Ztcnmfihono» 
luti » "pprfotioncm tribucrc, ue 
voxmp anttgia a»M/i,qu4m crit injignis amtu u a 
7oI'mZS G"URIH'" M'BIS 4K0^'; T,BI P""K-»os Mvdtcm,K,tmqvm phres in umm confkti, uix " 4-
cfficMhoMncmtVcuiutprccMccratptrpJirl 
rcndum.BiccsoptimclcSorMdcs tu quiiemUmiL s v-
F u " f  » * r i b m  i n i u l g c s .  Q gI(j tVlli f 
cum m rctm ndicuU f N«m/i p Uni contcniunt Liml,ltio-
«orufigmficxwnem cffcin cittchrcfi numcri cur fre 
"!m 'ntereH.quoi nifimultitudinis uo* 
cihtlopemofcopts rede f,Utmrit,nifi cHxerit riluc 
t.-fcoptiquum ifltt mcrim ftuiiof* birbme 
y^mtbmquiiemirmmxicis^grJLZ* 
umfihjsirm.Qutd quoi interium nonfme pcricu Iml?0, 
loptmm mmimr ctmmirm ̂ ueti-Zi 
emm 
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rnitn fiflrdbws quift>iam,dubij(j; contuitm, uni e muttfil 
tonuicium dicMjnultitudinis numcromonne quum ocit 
t/f qurmpetitnon diflingujt, periculum erit, ne un* 
qudm commune malcdiftum in fe qutfy rdptit, cr pro 
unoomnesinmi(erum flrabum conmcu regcrant ( li 
wero per:cuhfv.i* etidm fuerit cxco.Proindcgcnus hoc 
fcrmoms, quibus esl hoc uitij, nugnopere fugiendunt 
cenfeoyne fortc ocu!orum morbo, plurcs pro fmgulis 
cernerc putciur*$ic cnim n ipcr quijpidm ijliufmodi ft 
iutatorcm dpcrtedmfit,cr (tfj>°re potiusr quxm urbd•> 
ncinififorte uidebitur reftc3m tlo n-jdo,mdlus qutfitus 
ctmcus ls cnim folus cumeffct inconcUui, cr l flrdbo 
quoidwmulticum plurdlitdte ddirctur, itcrum dtquc 
iterum circunfy?ftdnsyrej]joniit,cjctcros abijjfc, /Iejo* 
lum cfje: ft quid uellet, oportuniorc temporc rcdirct, 
dum iUi ddcjfent. Itlc uero ncgitfc quenqudm prttcr 
ipfum ummquxrcre. Tum dlterhomincm pcrcotdtur, 
quotiUic lefios uiderct.Quumunum dunuxat rcfroii? 
diffetjEt qtie tdndcmyinquit3intcmpcri<etcdgitdnwt 
cqud, popininobis probe potus ddes ,ltt egotibi notf 
itnus uidcdr, fcd multitLt funt etidm qui rem tdm ibfut 
dam tucri concnturrationibus phihfophicis, ut diunf* 
Hquide Arifloteles fcripfit,rcgc ut c£tcris rebus pr£* 
ceUit populumjtd fcrmone quoc^ dijfcrre debere. lti* 
dempdrejfe^ut quos conditio,dignitM,opcs,cultus 
infignid difcerndnt,difccrndt er fcrmo.Nec prorfus*' 
iid notd rcttius dignofci,d priudto migiftrdtum, qudtt* 
abufu numcri, proptcrcd quod iUeuriuffU e multisy 
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fionfimplteem fujlintdt perfomm. Pdpet dccipio com# 
mcntum:qMnquAm apud Gr<ccos ijlud fict commodiws, 
tjut us tres funt numcrorum diftvrcntix.Ergo cuigcmi 
fumo 
O uod r n*upkcdrit, huic dtcctnws, uctc uos 
ST. P trcs'mt eP'fcopdtus, dut duobus additd dbbd* duo-
J C)'nxr"fm iUumfdcrum dc myjlkum cxplcdt,huic di 
tcm^ Hdcquidcmlcgejmf^ aut& gluetc. 
CL, numcroficcrdotiorum jint prtetcrgrcfii,£-> num, Sc» 
qui dent uenidmfi noflrdm dijlinttioncm fud dmbitione $*cnaris* 
conjudcrunt. Nrc uidco qui minus liccdt dd hunc loqui 
tnodum: Nos epifcopi,nos dbbates,cui uni plurcs fmt e* 
pifcop£,aut abbatix.Scd dubitari iamdudumpoteftj* n- t -
pt ncflultiores,quiare tam dbfurdd,tamcn abduci non 
qucdntun ego qui in nugacifiwis nugis tantum oper& 
fumpferim,nifi quod ut hoc faccnm.plurimx rcs mc co 
hortdbdnturjcd du.-c potipmum:tumut ijios dpcrtius 
trrifosAquZdofutjlulticix pudcfceret: tuuticosaui 
plane depuduiffent, iuuencs partim uetcrum cxcmuHs 
Mimti^drtimnofirit ucrbit moniti,non dubitdrent 
cumjua dmbuione contcmnere.Defmet offendere bo(i* 
€d qumdefient effeinfohm & aliquandopldccbitt 
mmbto,quod nu/nc pUcct eruditk* 
D E  S A L Y T A T I O N E .  
NV N C  ̂ Pr*ceptiotteshuicdrgumentopcculid TrSfit at rcs reucrtcmur :fed fi paucis ddmonucrinm PraECeH> 
qufmt infdluUtiottcfugiedd, undcfolcmus cpiftolm ms' 
wfyicdri 
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dujpicdriftte pefiimi gubermtorcsuidcdmur 
inportu,quod diutjmpegcrimM.Efi enim h&c ceu pri 
ntd frons epiftok, in qiu dclinquentcm non fotum impt 
ritU dedecus ,ucrumctidm religionk ncgkftt pidca* 
lnm mdncdt.Ndm d ucteribus fupcrfiitiofe obfcrudtuftt 
uidcmus.ut t primti iUisforte congrcdicntim ucrbis9 
futurifcrmonis uclut omcnquoddcitn drripcrent. Eo> 
quc qui fibifortefortum uenirent obuidtn,quiuc quA* 
pidm de re intcr fefc trdttdturi cogredcrentur,quo fdti 
flus effet occurfuf,dc bcne omindtut [ermo feliciter utri 
que uertcret,mutudm fdlutem dicebk. Et fdcerdos quo 
ties prodibdt adpopulum/dlutdbdt, dc rcfdlutdbdtur> 
Vndc trUEd confuetudo e medijs hominum moribmjn cpiflolm 
lata cofue wttjf dixi,coUoquium eSl inter dbfentcs, tus Idt d esh, 
Satimin Edm& fcmper uetercs d dicendd fdlute funt dufaicdtL 
Frotc cpi' idq. tml Gr*cis,qudmdLdtinis,tertid perfondfdfll 
temu/jIU tdtum uidemustftuc quodufusfcrmonisrex, pcrfondtrt 
mutAuitiftuc quod ftudiofcftiuitdt qu*ddm, qum di* 
fcrt pcrfon*hypdUdge,uidctur dfjvddtd*. ftuc quod o* 
Hm filutdtio non dderetur cpiftok Jed in tergo tituli 
uicc dddcretur,uelut db eo rccitdndd,qui litcrds pcrfc1 
ret.M.Tuttius CiceroTrcbdtio imperdtori S.D. Grf* 
Idcfr pia eiferme id hunc modum^Xar^p rol Avvf lu 
to Diom r&p.QU£ ucrbd non hoc fondnt Grxcis, quod quidi 
bn agcre. exijHmnt9qudftiubedmm iUos, quos itd falutdmus be* 
neuiucrc/cdquodfdicitdtcmpreccmur. Hdmquw* 
res funt fequmdtjj Grtcii lu dicuntur.QJ? 
dm pxo lu dicuttt \(x'i^iJ>quod dpud nos r ^ 
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®dt Ziuderc*v trunq; uno uerfu cxprcfiit F Idccust Li.icpi-S 
Celfo gduderc, & FCCWE RCM g^cre Albinouano. 
Ldtitti in huneferme modum f*lutdnt:M>TuUiut Cice* 
r 0, M . Vdrroni S.D.pZm/r^ fuo morc dddit/uo}opinor 
f n°n fC.n At dnucis:C.Pb'niut Sdbino fuo S.D. Hc 
™ttm g-ito gentis fu£ more, pdcemoptmt fdlutdn* 
>Jiuc quod fentimt bettum ac difcordidtn ejje mlo* 
m ontmum compmdium :fiuequod pdcem appcUdnt 
jumntdm rerum profteritdtcm, ubi nihil eft quod oflin 
it dnimum.Autor cfl pliniut dumculus rcltgiojitm att 
tiquttut fuiJfc,nominibui fdlutdrc, ne prcces, opinor 
tmbtgux di dltenumducrtantur.-quemddmodm in de\ 
uottonibu* ttomen dddcbdtur , uelut irriu futurd cxe» 
crdttonc, nift urbis dut gentk uerum nomen dpponcre 
tur. E rgo ne dirum omcn habedt cpiftoUutriufq• ,J0* f P!Io8"« 
tnen inipfoftdtimingrcjfu prxfdndum c$: priorcqui* 
dcm loco M"*>wde uenit epiftok, pofteriore cius] dd 
quem mittiturtctiamfilongeft honordtior cuifcribi» 
tur qudmqutfcribit. Pumlismthmdetur iUd nominu 
ftL-rr •— cqum portabdt c,fllr(.m & z /j 
cxifiiMomKn, Uft micpdtis mm ?>' 
ium,quoi ptu, honoris habumfitcquoMk, cJLri 
ImpkcttM^mut.nMprrnoji^ tcmpcjl^ corru 
WfimsmorcM} liccm tmUri^t nosimiccm 
5 nudie 
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HMi/i ttominum titutis fduturcmib$:C, Vliniut Cdtuo fuH 
5. D. Qtiii fm'm erdf ucrius autpurius ? Siquidcm utt 
quis ttomett auditjomnes pdritcr uirtutes Juas Audit co* 
pcndio * Hdbetprxtercd nefcioquid pcculidritcrbldtt* 
^otat eos dwm proprij nominis dppcUaiio,quo nudito dcleftari u( 
qui ,ppriu dcntwr er dnimdntid brutd.Quo mdgis ifios admirort 
romc ta^ quiuccdbulunt fuum quod inditum e& in bapti/ino.nott 
couicro a' V, 1 t r . r ' 
fpcrnanf. dlifs duribus accipiunt>quamJi dtrox ingcrerctur con' 
• uicium.StultiuSy([uod 'dulici quiddtn nonfcrunt>ut libc* 
ri pdtrem pitrkjdutmdtrcm matris dppeUentuocabn* 
lo. dominus dc domina malunt audire,quum itUs uocabtt 
lis nccfc fit quicqudm honorificcntM,ncq; cbarim affc* 
ttibM-.ddeo nihil illis phcet cum plebccommne.Porro 
nominum uocabulo, prjtnomind, agnominx, cognotni* 
mq; compleftimur. P rxnomina fcre d maioribus mv>* 
tudmur, Mdrcus TuUius. Cognomina plcraque gentif 
lid funt}Bruno Amorbachius.Agnomind folent ex curf 
tu quopiamdccrefcere, Scipio Aphricdnus, Cato Vti* 
ccnfis. Hodie cognomind aut gcntiiicid funt, qucmd' 
modum apud Italos, Medicum, Bdptifiarum , Bdlb^ 
rum,Aut dloco ducutur3Angelui Politianut. 
ter ueterum confuetudincm fdciunt, qui patcrnum nQ,/ 
mcn cognominis uicc fubijciunt.ut fi quis Antoniu 
nyfij filium,Antoniu Dionyfium appeUct.Cfterum $llt 
parcntis uocabulum gigncndicafu fubnettuttt, 
referunt Hcbrtorum confuctudincm,quam Rontdtt0* 
rumildcobui Alphdijoanncs ZcbedtehPetrus Sittiotf^ 
I<un hrbm*nmmt^m vr fm abforfa 
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Uel hominum, uel locorum,ucl familidrum, dUt l dtinfc 
Grxcisue uocibus rcddcnda funt,dut in Ldtindmfdcim 
commode dcficttenda ,ut ab tdiotis etidm uulgdtum no* 
mcn agnofcatur:ut quum pro barbir,quod uulgo tonfa 
rnn fonxtjsarbirium dicimus> pro Busleid»Buslidium, 
aut p)o Ling,Langium. Qgoi idem itt Grxcis er 
fibipcrm t:unt eruditi: ucluti curnpro clc* 
phas, dicunt elephantus, pro Adam Adamus, pro A* 
braham Abrahamus» Quibufdamrcligio cfl,cogno 
mcn gentis immutare. Sed funt qusdam adeo barbard> 
Ut flridore s fint uerius,qukm uoces: prxfertim nonnutt 
qium apud GermanosmonofyUdba quiq^n confcrta co 
fonantibus >quenc fonari quidcm pofiint ab eius lin* 
gu<e rudibus,quiefi moUirinon poteruntjn Grtcitaut 
Ldtinas uoces uertentur.Cognomcntis qut ducwntur i 
loco, ucl originiSjUcl dominij.quidam dure addunt pr& 
pofitionem, Pi'c«i de Mirdnduld: Latinius e& , PzVus 
Mirandulanus: tolcrabilius putant, Picus d Miran* 
duht. Acfortdffc licebit unumaut alterum cxemplum 
apud autorcs inucnireyubi addatur, dc. fed pucri quoi 
opttmum cft primum affuefcantimitari. Non abhor* 
rct 4 ueterum confuctudinejwnmnqudmijs qu& dixi* 
tnusjnagiflratusy profefiionis, cognationk, aut etiam 
afjimtdtis cognomcn anncfterc: idfy contra reccntium 
*»oym,qui hottoris gratia proponunt digmtatu uoca* 
buldiBcdtifiimopap* Alexadro fexto. Vcteres cotra* 
Trcbdtius M.TuUio Ci.impcrdtori.Hieronymus Dd* 
tndfo pdpt.Bufons CopQ mcdico regio.Erdfmus loani 
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Colcto tbcologo, M. Cdto Bruto confuli. M . Tuttttf 
Qynto frjtri tM. Brutui P ortix uxori.OptmmJi 
ficri pofiit,tiihil aduUtionis ddmifccri titulis. ErrM & 
tcmji tt huddri putM, cjuum epifcopws fcriberis, dtit 
thcologiu, profcfiionis iftct fum nominutnon glorU. U 
demum tc Uuddrct,qui bonum cpifcopum, dut erudi* 
tum thcologum fcribrrct.Tolerdbilc fucrit, ftuxorcfl 
chdrifiimdmydut libcros dulcifiimos dpprttcmuf,itut 
trcm optimum. Porro quotics dottipkfculum ddmi* 
fccttt honoripccntid titulis, non fuo feruiunt ingcniOt 
fcd dlicnk obfcquunlint.lflos ncmo modcflutfcrct, o* 
pinortqui prodigiojis djfcntdtionibut falutdtioncm in* 
firciu t:dc tum cxifiimdnt fdlutdtionem cffc mirc rhctf 
ricxm.ubi nonnuqunm ipjo etidm hominis nominc prit* 
tcimijfojbunc folcm dixcrint,dlium kndm:hunc lucifc* 
rum,dlium cynofurdm,aut luccrndm drdcntcm, Jpccit* 
tum ftnc mdcuUjturibulum odorifcrum, pyxidcm un* 
gucntdridmtcdndcldbrum durcum, uirtutum fdcrdrA 
difciplindrum thcfauru, cmnis fcibilis gdzophiLciuM 
phocniccm)d<juildm>uitcm}hortumJf}umcn,fontcm)pcU* 
gmidpiccmfculmcnflorcni^gcmmdmjubdrjulmcn, f* 
rddifim: dcnique rcrum omnium Ixuddbilium coptt 
cornu.Et quid non t Itd nouus hic falutdtor iuxtd Co' 
In Eurnv tnicum, ucnuflumdit dduenicns principium. A tquc c* 
cho fce.i tidm ne pdrum fmt Gnithoncst qucmddmoium dliQsl,ft 
ntodicc efferunt, ita fcfe pdri ucnujidtc deijciuni: dt$ 
extctmntyfcruulos dpcdibus, uibfiimd man-ipid citf 
<ui fcribmt dppcUdntcs, Huius f4utdtionis cxcmplufti 
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yc CrttJl 4u>s forte rcquirct dnimicdufd: P erfticdcif 
fimo dominojrptcm drtium liberalium cdndckbro du* 
rco, Kadianti thcologorum dpici,Kcligionis luccrn<c 
Jcmpcrful gcttti,Dominicjlis ordinis lucifcro,Vtriuf> 
quc trftamrnti gdzophikcio, Hxreftarchdrum mdUco, 
cmnturn uirtutum hcroicdrum er non hcroicdrumfye 
cu 0 Wpidifiimo, Dignifiimo domino mco, domino 
pftccptorijjumilimus domindtionis fu£ difcipuluSyCr 
Utlifi tttus fcruitor, ofcula pcdum pro falutc.Ridcs ex* 
ctnplumf Sdnemeritoridcttfedhuiufmodinon folum 
utuntur iftitucrum etiam libris aditis prxcipiunt ddo* 
I' fccniulis.Hdc noudfalutandi Vcnus prifcis incogni* Ironla. 
td . tum dcmum ttdtd eft:uhiprcfligatis li)iguisyexAttis 
bonis dutoribus, quos iUi poeticos uocant. in ludis li* 
terarijs pro grammdtieatrddebdtur Michdel Modifld, Cnatho 
pro rhctoricd fmilcs nuge. Quis unqudm Gnatho, aut Colax^cc 
ColdXydut GcUfitm, ufqucddco fuit impudcns, dut in lafinus C 
tdntum efurijt, ut ifliufmodi ucrbd rcgi fuo dufui ftt in PlauUni* 
csdiccretQui pldgaspdtipoffunt tqui iurc pcrfundi, 
quioffe petiyqui commingifuflinent:tdmcnnon (ufiinet 
Jic fdlutdre^ucmadmodum nos Chrifliani grauibus o 
tidm utris dduUmur.cmando Plautus iUe parafitorum 
licentiofui cr immodicus cfjfittor, dufuscH tdlem in-> 
eucercin fdbuktsi Chrijitanam fmplicitdtcm tucri 
tton litct ffimttsuel cthnicorum cxemplo pdulominui 
impuden:cs .Vaulus fcripfit, tnquiunt, honorc imkcm Occupa» 
preuemcntcs.At ApojioiusiUic r.cn dc fatutdtionejed tio'i 
dcfubfidio lo^uitw.Jic c„im iflcfolct honorcmappcU 
E 5 Ure 
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hre.QUod fi uitm non potcft; quin bUndius dgdtitf 
eum eo cui fcribitur,cft uerectmdius quodddm djjcntt' 
jLaudes fi> di genus.Sunt figurdtx Uudcs,bis epiJloldm,quantd c* 
6"abaio n*'>cxP*MfUccbit.veruminipfdftdtimfdlutdtionc, 
Mnmk. i/npudetcm Gndthon/fmm,obfccro quisferdty nifi dtrt 
Midx jlolidior > Thrdfone gloriojior f Aeque uitio 
ddndum cft, quod quidim in principu literis fdftitdntt 
eiut cui fcribitur, <*uf qui fcribit titulum, trccentorurt 
cognominum longx ferieindecimumufq• ucrfum pro* 
ducercjuflinidnui impcrdtor CtefirJrUuius, Alcmdfti 
eufjGotthicM^ Frdncicuf}Germ<inicus3 Anticuf, Sldui* 
cmyvudnddlicuf^afincdnufjpmfclixyinclytutjui&or, 
ac triumpbdtorjempcr Augufius.An non fejfui lettor, 
tpifloUm pdrdbit abijccrc,priufqudm dd epiftoldm pcf 
uencrit, nificoronidem qudtti rcccnfcndis titulis finirt 
tton poterdnt,pcr cr cxtera prxcidijfent { Ridendutii 
C7 iUud filutdndi gcnufjncptefucdtum, gf«od Qrol^ 
tsounnicnfi quoquecum primisdrrififfeuidcturiquo 
htis locoynunchoc,nunc ithtd dpprccdmunuelutiyMi* 
d* diuitidf, loco ftlutis. Aut,bumilimdm reeommcnd^ " 
tioncmuice fxlutis. P romptdm cumdcbitduenerdtiotit 
feruitutemjoco fdlutis. Htc cquidem delirdmentd inut 
tus referojed dlitcr dcdoceri nonpoterdt.Et in pri0* 
hfc funt dcdifcendditum quod fxlutdtioncm ucrbis fw 
perudcdneis onerdnt}puritdtcmq; dcfimplicitdtcm 
rumpuntitum quod ftultiflimum uidctur, dliquid fdJtf' 
tis uicc fubijccrĉ quum ipfxftlutcnihil fit m lius. Ef'wr 
dm incptit funt itk; Qyothdbct c<xlufieUds^uot ¥* 
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#rt MdYcguttdtjot tibimitto fdlutcs. Quo& ft quindo 
pietxie commcnddti uirijccus dt$ nos docmus,fdlutd* 
ruttt:pr*pof1cre fccerimufjt d quibttf uiucndi petcndd 
fucYdnt excmpU}non loqucndi, in his quod optimum hi 
vucrunt,ncgligcfnuf:qu£ pcfiimd, ed fold nobis propo* 
Kmus,Nc<fyfj qundoD, Hteronymus ,D. A uguftinuf, 
' GnZ°rius fuorumtemporum confuetudini conceffe 
Puntjd nutic oportcbit in ludum literdrium uocdre,prd 
J~rtim hdc tempefidte, qtunihilcfbomnitio literis curn 
uulgo commune.Poflrcmo quid dbfurdiufy quint ex mi 
KRZ* no,ninis dutoribus nikilimitdri3nifi quod erdt con* 
tcmplxtionc cttcrdrum uirtutu ferendum?Poft exprcf 
fds reliqudt Hicronymi uirtutesfdlutdtionis nouitdtcm 
eondondhmuf.Quod fi non potes, noli huiuf prxtextu 
tucri}quod tcmpori fuo dedit iUc,non iudicio.Scd oj^m Obicftio. 
dcmusjnquiensft tuts prtceptis pdrebimuf.Quis cnim 
tm hdncfdlutCjPetrus TdrtdrctusHcnrico Bedt theo 
logo S.Dxontumelidm mterprctetur potius, qukm fdtu 
temfvcrum ego non in hoc hZc operdmfufcepi, quo do ̂ "futa' 
tcrcm fcrmoncmfiultorum duribus dtah dnimif dccomo 
tno ) c^jcd uti rettefcrtbendi rdtionc trdderem. Nffl* 
tdmcn uf pdco dejperxndum cxiftimo mfirum hoc fcl 
cu ? ut errorcm quem corrupti morcs homtnum, z? 
infcitid potuitinuchcre, cum bonornn er eruditorum 
morum dutoritdf ct ufus non pofiitreueticrc.vidcmui 
quntum profettumftt pducis dnnis.vbi nmc infcho+ 
Us duditur Michdcl ModiMi ghficmd Ucobi, ubici 
tdtuy Cdtholieon 3 zmhylogw, m Mdmmttrctttu9 
E 4  quos 
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quos olim cturxrum thcfdurum, aureis litcris dcfcri* 
ptos bdbcbdnt mondchorum bibliothccx(Ccrte fcmpcr 
^ ^ , crit ad optitndconandum.SiJlxtimfxnttumerit&r oz 
mQtum?' KivnTO/jjqutcquid hic dut illc dcprMdrit tn Jludijs,nc(f; 
q uod deprdudtum fucrityre(litucrc licebit,quo tandctrl 
rccidcnt literjtfDtniquc fi ijlis crdfiis licctuctcrum c* 
tuditoYum cxemplum contemncYe,nobit uicifiim non U 
ccbit ifiorum indocilcm infcitidm pro nibilo ducerei 
Qttoct fi quid k uctcrum cofuctudine libebit innoudre, 
fiuidebituraliquid ddndum cius animo cui fcribitur, 
dut publicx confuetudiniytolerdbitur quidcmimodo ab 
fit cnormc uitiumyhoc cfljic fdlutdtiofit ucl loqiucitt 
tc motcfld,ucl dffcntdtione pdrafiticd,, ucl dffeftdtione 
morofdjic quod diximusypcfimum fit omcn toti cpifio 
Itji fiatim 4 uitio fcccrit dufeicium. 
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dliquot formuU 
S Alutdtionum qu<e prttcr indicium nihil haknt formuU funthuiufmodi;Pius pontifex Romdnuf, 
eiios nontinis primus,Lodouico GdUorum regi^cius no* 
minis undccimo, 8.D. Tibcrius Ctfdr f ndtut Romdflt 
S.D. Scndtus P.QJR. Mdchdbto duci3cr focijs lud£+ 
vs S.D.Hordtius Trib.Mil.Bruto imperdtori 
ricus Anglu rcx Mdximilidno Ctfdri 5. D. Dctnc* 
trius cques Rominus Tito Lucioiudici fcletto S.D.N* 
huiufmodi nominibus ofjicioru plerunq; hsretur 4 do* 
Wtirn qttod inccrtum qux uetcrm nomim, 
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bui HUHc rcfpondcjnt:pdrtim quod pkrdque timrece* 
ptd funt, pcrcgrinis dc bdrbdris Uocdbulis. Siqiid' m 
qucm olim urbis prxfcttum uocdbdnt, nunc alicubt uo* 
cm Mdrchionctn^alicubi locum tcnentcm,qurm tnbu* 
num pkbis,nuc ciuium mdgiflrum uocdri crcdunuQj^c 
°timqu£/lorcfn ardrium, nunc rcdimnum uocantji* 
uc rcccptorem. Qjtos olim rationdlestmnctopinortp hi 
twntidrios dici. Q«OJ olim qudfiores paricidif, nunc 
fcultetos+Quos olimcdduccdtores^nuc hirdldos.Qtyos 
cltmfcndtorcs,fcu fclettos iudiees,hodie uocdnt domi* 
nospdrldmentdrcs.tXam AmmirdldwproUtOYumcu* 
Ydtorejiue mxris prtfcttojticfciocuius lingut uerbu<n ^ 
efi.Quod gcnus funt C7 iUa:MdriffchdlcustScncfchal* 
cus,Bdrotqu£ uidcntur unx cum bdrbarico imptrio in* 
uaftffe.Aut igitur his utendum, iut uetus aliquod uocd 
bulumfubijciendum.quod nouo rcfpondcat. Id comrno* 
dius faciet, qui prirnum cx dntiquis hifloriogrdphis, e 
V drrone, c Ciccronc de legibus, e iureconfultorum li* 
bristcx libello Fencf}cJhf9quem cx profcfjo fcripfityCT 
infcripftt dt mdgiflrdtibus, animjducrtcrit fmguloruy 
zzr uocdbula,ct fnntticncs^ltem huius tcmporis offieiaM 
quibiM uerbis dicdniur, C7 quibm in. rebus uer~entur» 
Bandcm curam oportcbit adhtbere, in confcredis Gys 
cis ac Litin/s officiorum uoabulis. N4WI illi UTTCtrop9 
hoc es%fummum uocant confulem, av^vTraTou pvocon 
/ulem&uTOKfixTOfcc ditidtorc,fcu impcrdtonm,QUcnt 
eundcm intcrim ctfW/Ata uocant. fcd htcres plu hx 
bet ncgocij^um uthicfu obitcrtndcndd. Ar^imcn* 
E 5 twtt 
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f«m hoc proprium uolumcn poJluUt.tuntum indicdU, 
tjuibut rdtionibus cognitum mdgiftrdtum pofiis circui* 
tionc noUrc.Qui prtcfl dcfcribcndis cpiflolis,& uut 
gofecrctdriw dicituryuocdbitur ab cpifloUs: qui fche* 
ddt citdtoridt fcribunt^er notdrij uocdnturjiccntur i 
tibcUis:qui thcfduro prtfcttw cfi, 4 thefauris:qui cubi 
cuUSjAcubiculiSjquem cubicuUriu,fiue cmwrdrium u 0 
cdnt:pociHdtor, 4 poculis:fcriniorum prffcftm3lfc?i* 
ttijs. Qtjinotdnt dc rccitdntdtt4 iniudicijsjb dttis4t> 
cunturjiuc dftudrij.Atq; item dc cttcris* 
NOVAE SALVTANDI FORMVLAE.  
PLinidno dcmum feculo tidtum uidetur, utquQs fd* milidrim dmdrcnt^os in fdlute fuos diccrcnt}U<at 
diorc fciUcct pronomine, coniunttifiimdm neccfiindi* 
ncm fignificdntes.Pliniut Cdlphurnu fu£ 5.D. Bbutiut 
HiJpdU fu£S. D, QAO(FfinobispcrmittimtnlconfuC 
tudine ueterum recedcre, fof potcrunt ejfe in cpiftoUt 
fdlutdttdi formuU}quot incongreffuMuepdtcr opti* 
mc. Sdke mdtcr optimd. Sdluetc liberi dulcifiimi. Sdl> 
uc mcd Tercntid cbdrifiimd. Sdlucmultum. Sdlucplu' 
rimum. Sdlue ctidm dtquc ctiim. Sdlue qiuntum merc* 
ris.Sdlue pro tuti meritis. Antonm Liccntio fuo mul* 
Um optdt filutcm: pkrimdm fdlutcm: pcrcnnem fdlu* 
tcm. Nam plurimu fdlutes, dut innumcm ftlutcs, 
non dufim diccrc, nifi fentidm 4 diuerfis dUdtds. Poli* 
tidnus Mdrfiho fuo multdmex dnimo precdtur filutcttt. 
Fdujio fuo multm 0pt4tfuuftitdtm,Andrcd& 
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r^ ° f°ddli 1 ucundifiimo multdm optdt fclicitdtcm* 
Antoniut Ldurcntius Mdrco frdtri chdrifiimo perpc* 
tudmoptdt wcolumitdtcm. T crq; quttcrq; fdluc mcum 
prtJidtumMucrc tc iubct tuus Lodouicus. Satucrc tc Eiufmodi 
' . **mtemtibimittit3quiipfcpcrijt. Sdlutemtibi1$ cxtant 
; 'Pf*nifitudedcris,noncRhdbiturd. SdUnonnvl[f 
Mts/is optimc focer. AHC prtceptor optime. H4« itaq; OuiSiV 
$ DW"/modt fwM, qudnqudm non nihil diuerfds 4 
ticterum confuetudine^ tdmen nott uidco quttr oportedt 
m totUm ddmhdrcjnodo in loco ddhibedntur.lUud ec* 
nu*non pcrindcprobotSaludfit tiu prtftmiajud re* 
ucrcntidltud nobilitxs,tud domindtio* 
Q V O M ° D O  P E R  A L  J  V M  S A L V *  
C
tdndum3dut refdktdndum. 
Reirum crhocin cpiftoUs ,utpcr «Uos fahte* 
mis dhos.ld dpudcrudilos fcre Rt his modis* a<• 
... os>"cUitiliimos omnes mcis uerbis iMwrr i» c,CCTOn6 
0™'hK,"mmmcm<xmcfMcmiicito pLVrml 
ftW««ro„0mmr fihtaisMi.cnlcr. F««t It 
^tr ̂ riU hlmtm uolo. Zncl 
tdmdtccs fdlutcm. Tu mihi dbud dm!r^ • 
tue&a r.Lnf^ ^ ! dmicosomnesuicdria 
m cjtofMtitor. Otrmhs cx mc mmcitbk. wc ms 
nmuufrturk&nc nmsiu^qmmmH 
mltm 
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tnultdrn fdutcm affcribcrem. Socrui tut optdbif profyc 
rm iulctudinem mco nominc.Jn falutandis amicis^iyi 
nUm in^rffcnti* mihi nonmcauit fcnbcrc, ftc E ra* 
fmi tui uiccs gnauitcr obeM.Qukm bhndifiime falutd* 
bis Antonium,fcd mco titulo. Sdlutdffcm dbbatcm mcis 
Iitcris/ed tumihi apud iUum cpiftolx uice fueris.QrAt 
udbo tcnon mdpu fdrcinirUtmca nominc fdutaiLpfr 
firM *dfnrrum m^m Qjjffo ut fodalitatcm totam mi 
bifdlutcsaccuratc. 
1  R E D D I T A  S A L V T A T I O  
per alios. 
ATticd,qudm itli tuis ucrbis dixi falutcm, libcn# tcr dcccpitjtccfc uicfiim per mcu litcrdt fdlue* 
rc iufiit.Tuam flutem A ttica libens acccpit,dc fmm rc 
mittit. Ambrofm fJutem qium iUi tuis ucrbis renun* 
tiauiytotidem ucrbis renumerat. Amici per mc tno no* 
tnine diligenter fahtdti,dederunthocnegocij>ut tc ui* 
tifiim fuo nominc iubcrcm fluere. Gcnero tuis uer+ 
bis flutcmfcripfi, ndmabcrdtjs fuonominc tibi mul* 
tam filutcm iufiit rcfcribi.Soccr tuis ucrbis pcr mc fd* 
lutdtuf,te uicifiim mcis rcfilutdt. Qui ntc pcr te fAu? 
tdnt3bos omnes mutwi fdlutemcis unbis impdrtics. 
D E  E P I T H E T I S  E T  N O M I N I *  
bus ddoptiuis. 
N Onwnqium urbdnititit crcomitdtis efi, adAc rchonoris>dutadoptim cogn mm:quorumpo 
ftcriui excmplum cfc3 itt fi fcn.m} cnc de nobis mcrcft* 
tcm,tjr pt Hcms pdi rctn: iuucncm r,ol is thArumflUfti: 
nouw 
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«rctm,mtrcm:fonm mritumfiitrcmtquHut ii 
Liri :'rCrrru 'tJ>']u*Fobwuertit,4ppofita. Htcc Ub t<a., 
r ' Pjra"s nt timlis,etim ft reccntium 
"htinuit.fed horumrniior erit 
m» mrdia epiftoh .inh» iOud inprimis erit obter* 
fork"''Utf' t"l}"cnd'lf""y tribiuntur ippofiti prr. 
I • ,©• ret, de <,ui agitur. Bcckfuflicis iigniuttbut 
*/' Bcztifiimcpipi, fontifcxmtxi* 
zs™™p°fx-ampw™p*er.s*naifiimcpr* 
[±ltT^Tlf°r' Sur>W™P"^.uL 
/imfpl Z?" int'S™mc,rcligiofifi 
'  PRINCIPVM EPITHBTA PERE 
C
i fulit huiufmodi. 
AEfa Aupfle.*. exinuiaiftimc. Fortiftime im 
^•^mMi^.CUmenHfSim^Z 
Mc,!plendtdifrme,opt. Miximetquodi loue fu„,K,r 
Tt iTi trMSf™n'A«em ueriL Zpc 
cum>'"Mji "epithocnomcn fcrre Rcmmhmu 
pojlyum ngeno. mgum tynnmcum ferre botefini 
Tj"lf Pr°«™>1"0 HffiremiyropLh pro 
dornms, domm uolucrunt dppetUri 
« A G I S T R A T V V M  C I V I I I V M  E P I «  
twafucrinthxc. 
Conful 
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t"'Onful uigiUntifiimc.Smdtor f]jfcndidifiiw,Ceft jforgrmfiimc, Acdilis mctgnificcntifiirne. hi* 
dcx incorruptifiimc,Pr<£tor iittcgerrime, Ex his ucro 
qui litcm profitcnturiThcologos gr<tucs>fynccros,db 
fo!utos3fdcros>dc diuinos dppelldbimut: R bctorcs difct 
tifiimos, fuduiloqucntcs, faundifiimos: P octa* ficros, 
diuinos,cUrostnobilcsyinclytos: Iurifpcritos3iuris utri 
trque confultifiimos,prudentifiimos lcgumjuris utri* 
ufquc iuxtd dottos: D idcfticos, ctcutos, argutosjnui* 
&os:Mcdicos, pcritifiimos ,fidos}eximios: Mixtc do* 
ftos,undecunc{ue dcttifjimos* 
COGNATORVM ET AFFINIVM 
bccc fcre fmt Epithctd. 
PAtcr optimc.Matcr indulgcntifiimd.Frdter ch0 rifiimc.Patruecbfcrudndc. Sororchdrifiimd,. V* 
xor fiUuifiimd.Ncpos mcUitifiimc. lucundifiimc generf 
dffinis, foddlis, commilito . Ex rcliquorum gencrc, <fUt 
nuUd ccrtinotd funt infignes 3diuites, dtttoritdtt 
pricjidntcsuiros dppclUbimus: Optimdtes uirosJuM' 
mdtcs, primdrios,nobitcs, grdues,grduifiimos. Or».^ 
tos,uirtutc dut eruditionc prxceUcntcs: ObfcrudndoSt 
honord ndos,colend os,dbfolutostcximios, egregios^ 
detes,fufriciendos,jpcftdtos,pcrfricdces,circuf]jeftoi' 
Mdtronds nobilcs, primdrm, optinm, integerriw^* 
probM,pudicM. PuctldS lepidds,beUdS?dmibilcs,opti^c 
piordtds, pudicds, tucundds, mcUitdS. Adolefccntes W* 
%cniofos,probos,modcjlos, optimtfyti^eximU i^°* 
tejgnKrofx indolff* 
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ios. Opificesinduflrios,fblcrtcs,peritosfex(}ui/icos,dc 
Urdtos, Rchcfiufioi quify cx his reccnfuimm in* 
"lcilu^cmcdutiofit Oportetjion folum ne Quidcjj. 
? „ conZruunt, indlios trlsfcrdmus:ue\utifi quis ucndu Kr» 
P MUm uencrdnddm/entm iucundifiimum, rfgrm p». 
lnr<im,mtrondm inuiftifiim* nominct: Verumeti 
mdl Mdntfcflofitlfd tnbiunm, ut theologunt 
*;{?€ m> grduifiimumpotiut dppcUcs,qum erudi 
fitmum: Prccfulemjhpidumdc fupinum qmduis poti* 
w,qudm uigilxntcm:Rcgem infigniter dudrum>ckmcn 
mmgts dicAs, qukm munificum. Etenimfibiquifque 
confcms, hxc in contumelim rtpit, nonaliter, qudmfl 
VB;  ET QVOMODO POTISSIMVM 
H
utcndum epithctis. 
AH CMdixi,in fdlutdtionibus optnrim pdrcitti 
uoccmZVZtt?l'UtT' 
ufu: rr xr 1 l - ^oco^ quam mdximc poRit 
Z W •*<>»'prtxdpen, cuimiM*g«froPJcn 
p muncrc, m * quouclis dliquid impetun hrviti. 
,.empcflm"»»MifMMiJ!imui>>,MicnigniJ?muHa 
»<™,quMfatiJlimmMt inuiSifiimum. Aihikc. 
tmus tutemm bcof, iice,m:ISn,fccs primonrori, 
hxmupw. mrjtj exonri ekmtifiwctftr. 
T«r* 
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Turcdrum uittt k Chriflianorum humcris dcpetle 
itiuiftc. Succurrc pcriclimti calcfit, rcligiofifiintt 
princeps. Kcfiitucpcrcilutmidm opprcjfos, tquifii' 
ntt prttor. N oncft mcum tibi confilium impartiri, uif 
ocuUtifiimc. T uo conftlionobis fubucni»uir prudcn* 
tifiimc. Siquidem in his oritionibut nonfunt ociofd cpi 
thctd,fcd argumcnti uim obtincnt.vt cnim probcs nott 
tffc tuum iUi dirc confilium, dffmis drgumetum^quoi 
ipfc quum fit ocuktifiimuf, domi oonfilium hdbedtycC 
rgcat mutuo• 
D E  T R A N S F I G V R A N D I S  .  
cpithttis. 
TR dnsfigurdntur htc dppofitiud nomittd nonntttt* quam hdud inelcgdntcr in fubftdntM,ita% prono 
tninum uicc gerunt:Obfccro tc pdtcr piffiimr.obfccro 
mmpictdtcm pater.Grdtubrtibi uirfortifiimc:Gr# 
tulor tu* mrtuti.Condom mihi hunc crrorcm uirmt* 
fuctifiimctCondonct mihihunc crrorcm tu& nunfuctu> 
<to.No/ir* jlultici* prrfidio fis, qu*fo,uir fapicntifi' 
tnc:Nojlrx fiukicit tudfdpicntidfit prtfidio. Comp^ 
fcc improforum audtctim uir intcgerrme: I mprobo* 
rum iuddciam M compcfcdt intcgritds Publicd cdldf 
tds implordt tc princcps chmcntifiimc: Publicd cdW 
tas implorattmm clemcntidm optimcprinccpt.Succff 
rcrcligioni Chriftidnx pijfiimc C<tfdr:TuxpictdsOpt' 
Mdx£6 fdr ,fuccurrdt rcligioni Chriflian* Itbati, N° 
e& homints impcriti, uiro pndcntifiimo conftlium d** 
yc;Non cf t  mcx imperi i i t jux prudcntU conf i lwM 
rc.T(> 
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xc. Tcjnqum, dppeUo uir impudentifiimc: T«4w,wg, 
aPpeUo impudcntidm, Nonnunquam uvhemcntixcdufi 
duplicdmtM,fcdimmutdtd uoccSuccurrdt mihi tuA 
"enignitds libcralifiime Mccocnas.Tc omnes exccratnr 
omo ignduifiitne:TtMm ignauidm exccrantur omtics, 
om° jormtdolofifiimc.Demiror tc homo uccordifiimc: 
Ccordiam tu&tn admiror3o dcmcns.Hcs igitur.fi modi 
CC Vin loco utemur}ct grduiorcm dmplifiando reddc 
MMor.itioncm, drgumcnto imabimus fcntcntidm, 
zrjermone grdtd iwrietate nouabimus.Ndm uulgofcri 
ptorum m huiufmodi>ne$ modus cR ullm^ncq- tcmpc* 
jiiuitdtu mio.Sic ettim pdj?im:Domindtioiw tu* lite* 
r m dccepimus.Et rcuerendifiima tud prxftdntid mihi li 
tcrtsfignificduit.Et nobilitas tud mco nominc fdlutdbit 
uxorcmfuAm.Ztchdrit dti tut breuiter refrodco.Et no 
' Pmi^Aignifiimc pdtcrnitdti tu£ gratids dnt. 
Stultum eflitd uitdreperfondm.qudfifds non fit ea uti. 
Et tdmcn fdteor dlicubigrdtidm hdbcrc^uocdbulm qu 
Utdtis pcrfonx loco fubmijfum. Stukicu mex prudcn* 
id tu&fit prxfidioMoftrm tcnuitdtcm tud foucdt libe 
ruhtds.Noftraminopiam tu copia fuftincdt. 
D E  A D O P T I V I S  NOMINIBVS» 
VT reicmv Ad id quod fuperius dttigU mm^fdcm loctsgrdtidm hdbent ddoptionis uo* 
^•^potmc^arzmorirntluummy, 
<¥>°rmb™fi«ntktiimimr>piiron rntes^ 
mmmmm; fmm, fttrmM,« mt 
E tres; 
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tres:Aequdles dmicitti iuttosifrdtrcs^dc fororesiTHiitf* 
dcm fiudijfodalcs, dut ciufdeinflituti profejforcs}cotrt 
militoncsiddolefcentesjflliosidifcipulosydhmnos^ 
DE SVPERSTITIONE EPI> 
thetorum, 
}vzicndd cfl infcticitds eorum, qui fc ccrtis uocw 
b/tt dUigdntyquM mdgicd, pcne dixerim}fupcrfii* 
tione ucl mutdriyuel inuerfo profcrri ordine,puculunt 
cxifiimdnt, perinde qudfi loucm conccptis uerbis euo* 
eentjdut noxios dxmoncs jfcifcdtit.Quos nifi rite^cer* 
tiscfc uerbis compeUcs3cdpitis tui periculo fcccris.Bed* 
tifiimc pdtertdudit R omdrM pontifcxMfcripf-ris, pd 
tcr bcdtifiimc3refcinditur diplomd, Audit fxnftifiimut 
pdtcr. Si quisfcribdt, pdter fdnttifiimc, mutdturfcri* 
ptum.Audit fdnttifiimus dominus nojlcr3nifi udddt3no* 
ficr: dutfi pr/Cpojleredixcm, noflcr fnnttifiimus do' 
minusyingens fidgitiumcommiffum putdbitur• Simih ft* 
perfiitionc reccptum cft3ut cdrdiitdlibus tdntum>rcut* 
rendifiinuis domindtiones tribudmus. Archiepifcop°s 
reuerendifiimos dppeUcmus. Epifcopos cr Abbdtcs i'5 
uerendos.Prioresuencrdbilcs:Decdnosfycttdbilcs.V* 
num GdUorum regcm Chrijiidnifiimum.Solum H ijfrdt"* 
rum regem cdtholicum.AnglU rcgem fcrenifiimum.W 
lum Cxfdrem fcmpcr Augufium. Duccs iUufirifiimos* 
Aliosinfcrioris nobilitdtis tdntum iUuflres: dlios cW 
rifiimos. Quis hdnctitulorum fupcrjlitionem inue*1 
in mundumf Nimirum phdrifdicum iltud hominum %e* 
nm^uod dlijs qtio^ ccrmmjSjW fdfe dottrinxfi1* 
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religionis prjtfiigijs, diu mortdlium gcncri nimio 
um credulo impofuit. Huiufmodi reuercndifiimis domi 
todtionibus3et cdtholicis mdicfidtibu4>dmplifiimis pdter 
bttdtibut fubindc repetitis, bondm epifioUpdrtem oc* 
cupdmusy®- Ldtini fermonis grdtidm pcrdimus.lgno* 
fco ij$3<{ui utuntar inuithnon ignofcotqui htcccommi* 
wfcuntur3dut qui exigunt ceu re fcriZ^Quid cnim fi re 
Zcpro p4tri£ falute fcfc periculis obijciente, pro cdtha 
hco,aut Chrifiidnifiimo dixero, pdtre pdtri*:ridebit9 
cpinor,mc crdffo Calphurnius orc( Quid fi Kommum Pcr^sftl 
pontifice3non dmbitioni3non qu*fiui3non uoluptdtibus,lnutui0s 
tton tyrdnnidi inhiZtcntJcd Chrifii glori£3Chriflidnicb 
g regis fdluti fcruicntcm, dixero pafiorrm eiu ngclicfc 
an non dppofitiui loqudr, qukm fi dicdmfrdtifiimc pdl 
ter,cumbedti cognome qundret etidm in diuitcmf si uc 
re tdlis cft pontifcxjribui dignum titulum-.fmo cfijub 
monui qudlis effc deberet. At ifii putZt atiud effcjomi Obicftfo. 
nu Vetrusw Petrm dominus. Et prophdnos honoris 
grdtid fcmcl dominos dppcUdndos3ccclcfidfiias3domi* 
nos dominos.Ctterum dbbdtcsdut cpifcopos3dominos. 
Qttod fi dominici uocdbulicongcmitidtio fdcit ddfigni Diludo* 
ficdtionem dignitdtum, quoties eos uocdbimus domi* 
nos,qui plus H uiginti ficerdotijs onufti funt/Et dc hit 
tricis3dottifiimi fcilicct homines fuddtcs difputdnt.cum 
utrunque iuxtd fu bdrbdrum. Conditionis nomcn do+ 
minrn ett3non honoris:tyrdnnicum3non mdgnificujar 
bdricum3nvn Romdnum.Ndm et lcnoncm cui mdwcipit 
fmt.dotnimm rc6e Ittiw magijirum nofirum 
? 1 fidiw? 
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fi dicd/t, thcologum intcHigunt, prjcfcrtim Lutctit, £? 
j_oMnij>qiwm cakcdriorum f.tmuli,fuum pdtronum itt 
tcr fe confabuUntcsi noftri mjgijlri ucrbis fignificcnt. 
Vcluti quum aiuntiubi ceffdt nofier mdgiftcrCl emulctt 
tui eft alicubi nofter mdgiftcr. V tmm rtunq domum rc 
dcjtnoftermagiftcr. Quol ft cAprx loqui pojfcnt7pd* 
fiori fuo diccrcnt, nofttr mdgiftcr. Tdntulum intcrcft 
intcr cdprdriumabicftifiimum>cr idiotdm& inter ft 
crofanttumdiuint menris intcrpretem. Diccnt: Quid 
fdctim, fi c[uis honoris grdtii me uoat tmgiflrum no* 
firumfRidc>mouc cdput3 er dcfincnt teftc honourcfi 
fcnfcrint durcs tuM non delcddri tituUs ineptis. 
Q V O M O D O  D I C E N D V M  V A L B *  
QVcmddmodum k fdlutdtionc dujpicdmur cpi* ftoldmjtd difto n&lc,cldudimus,Nifi quod dpui 
jd cft, gau Qr£cos ^ utroque loco ponitur, fcd in cdlcc rd* 
dcrc & ua jfrm dpUlj Ldtinos fdlue. Vd!e non duiturnifi ifl 
digrejfu3qucmidmodum nccdpud Grtcosi^arfo.HoC 
intercft,quod fdiutdtio nonnunqium fic efjvrtur, qw/i 
rccitctur X tdbctldrio. Cicrro Trr^ho fdtutcmdicit* 
Vctle fcmpcr, dd fribcntis pcrfonxm dccommoddtui'' 
Vrflr med Tcrcntid.Ncmf ftc fcrtb:t:Cicero TcreniidtH 
fuam bencudlcre iubct3qucmxdmodum: Ciccro T cren* 
tidmfdluerc iubct. 
V A L E  D I C E N D I  F O R M V *  
U alicjuot. 
VAKV<tI<* reftc. iscne uale. Curd ut \ reftifiW muas, Etu rftOi <?i um mA ttt D-1 opfr^ 
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ualcdfXommunem udktudinem fxc cuyes dili* 
&Lntcr,situ rcdc udlcsjiosiamdudumualcmus. vale* 
tudinitugjfiquide nos Udlcre uisy omni folicitudine fac 
FTutxs. Adnitereut qukm optimc ualejf. Sit tibi cur<e 
tuaUaletudo miTyro:Si quidenos dmdt,udlebismiCt* 
€Cr°>mecfc mutuodiUgcs.Ydc ualetudincm tudm jtimmo 
t"?dre fludio, Vdleto. Scribam alils copiofms, ini erim 
1 Hdkbir.Adero ad calcndat Maidt, intcrcd curabis 
ut ualcAf. Dd opcram utfis profycrd uaktudinc. Agc 
curam ualctudinis tux. si quid crit quod uclimns, ciut 
cuifcribimus 4 nimo inhtrerc/olet po& ualc fubijci Vd 
lc nosfy quod foles, amd.Valc mi Petrc, cr hoc unum 
ftcmeminerifjeintcrucnenduiucrc.lamuale . Valc* 
bisautemfi philofophiam dmplcfterts* Valc, quic* 
quid <tccidcritycogiti tc mortalem effe.Vale nojiri mc* -
mor. Valcto, er nominis immortalitdti totis neruisin* 
cumbito. Vdlc meii decut, er cdHe «c tib/ cxciddt,quod 
admonuimus dcfratris ncgocio. NowuMgiMjH cr post 
ditfum uale fubijamus,quod nos fugcrit,aut quod idco 
pngimus nosfugifje quo tcnacius infidcdt animo. va-> Formulae 
ie mi More. Scd heus tu, propemodum pmerierdm^ <luibusuti 
quod in priim diOum oportuit. Vale. u?n parabam ui?°ft 
vbfignarc htcrdSyfed quid prxtcr fhcm ocij nonnihil ob 
tigit, lu>ct etidm diutius tecum garrirc. Vdlc. Sed idtn 
°bfigndturo cpijtolam, iHud percommodc uenit in mett 
tcm. Valebit. Scd ntdne paulijpcr: nuncdcmum occura 
\n~ <*nwo>quod primohco dikum oportuit, Valc, Sed 
0 *nc obliuiofuDjjpcriefcrofoceri tui negocium mihi ue* 
k 5 nk itt 
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I» mettfcw.VtlrJiw ccr^ admoucrm dnulum, P4p/* 
qiunt pcttc mc fugcrit, cjnoi omnium mxximc fcirc tc 
uokbm„V<ilcbisrfcd ft illud prius etdmonucro,uti fti* 
cdtls dmicis tc fubiucds. V*lc. Eix, dc libro nunc dc* 
fnutn fcfc offcrt tncmoriztnccui crcdAt,nifi uidcris mc 
um chirogrdphum.Vdlc itcrumdtquc itcrum+Equidcttt 
nott po/Jum dcfincre, ddco mihi dulcc csl cum dmico itf 
cundifiimo cofdbukrLVdlc im tcrtio.Scd pxius <ju\nt 
obftgncm cpijlohm3unum iUud adddm. Vdlc. I dm cpio 
floUm complicducrdm, cum ddirct mc gcner tutts, qtii 
tc iufiit fdlucrc plurimm fuis ucrbis, Um objigturxtti 
cpifloUm, qmrn ilicm tuxs xd mclitcrds rcddidit uc<> 
rcdmus. Itxquc rcftgttdui)0- cxdcm opcrx binis tuif 
Ycfyondco.Huiufmodi figur* nonhoc tdntu in toco3uc* 
rum dlixs ctixm hxbct grntidm^fiquid fdbiocrcdimus» 
f^xm & dmouent fufpicioncm fuci, er artificij, C7 k* 
£lorem dormitxbundum.uclut dd rcm noudwexpcrgc* 
fdciunt. Repcriutur dpud Chriflixnos diccndi ualc fof 
mulc diucrfjc db his,non tdmcn in totum ddmnddfjncA 
quidcm ftntcntti. lncokmem tc nobis diu feruct Opt' 
MdxJcfus.EdxitCbriftus xutor omnis fdlutisfut nobi* 
Cr quxmdiutifiimCytt \ rcttifiimculcayDiutc nobi6 
jr R cip.fofoiietn udit cffcAomirtM IcfM.Huius genC* 
ris f irmds ft quis cffingit xccommoddt^non drbitror rf 
prchcndcndum.Cxtcrum dlii nxs ilhs coronidcs,dure<ji 
FISCFSD' ^t^non fcrm- V<ILC Mco qui uajiu cingitftuft^ 
nifi tu Ne bui orbe+Vdidu tc ferucqu>. mxre w tcrw,Udrtf>'<j> 
tcUigks? ttmpcrti bom. Q&H mm Krrtt mtriciw^ 
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ficit dd M,lctudtn<toi tium F Aut quid annus tn ciu&tuor 
pMcs dtgcflus? Mollias erat: lUc qui fblwjknitmtli 
q v i d  P O S T  V A L E .  
1 mlc contincntcr locum xc dicm dffcribuntut 
J- tcres.Locum U4rie,his quidcm modis. DAtum Ro 
£,dxtum i RomxtScriptum Mdntut, fiuc e MdntM* 
<A"t omiffo pxrttcipio: Cxrthxginc>Lutcti£3Athcnis. 
x xrcc noftrd, Euilldpdtcrm.Ex noftroFormidno.E Cauffdu? 
fftrts Ctfdridnis.Ex rcgix liritdnnU.Ex noflro Mm Zi Z™ 
Jco.Endui. Expxndocheo. Ndmhocquoq; nonunqmm tim iubch-
iuutt dijccrCjUhi fuerit dmictts qui fcribit. ET locus dc c,mus' 
temptis nonnunqudm excufat cpifioldm ncgkaius fcri* 
ftdtn.Tcmpusprmtu his ferme modis dffcribitur:Ru Tcmpus 
vi dd tnultd nodcmMcoUs primx lucc.Ex hortk fub* pnuatfu 
UrUnis.mtcr cocndndum3m mox 4 cocu. E patcrnis 
tdibiiscrcpufculo. Ex litore mxrino xd luntm.Ex duU 
€<tfdris,node concubix.Nottu^multx noftc, profundx 
*°ttc>dltd notte, plurimx nodcjiotte intcmpcflx. Sub 
ZMcimu. ex bdlncis pomeridianis. Tcmpus publicum TcmpUS 
bis rxttonibusxdditur: Anno k Chrifto nxto miUcfimo public5# 
qumgcntcfimo. Anno l nxtdli lcfu Chrifti, quingcntcft 
mofupra miHefmum. Annoxuirginis pdrtu.mitlefima 
trecentcfimonono. Anno ab orbc rcdcmpto, posl mih 
Kftmum quingcntcfimo. Anno l chrifto paffo Jexx* 
Zeftmofcxt o.Annodb hominum gcncrc rcftituto. AntUL 
l* <tif humM£ * Qgiddm nufticxntur <tnnum 4 nxtdli *nnom' 
v A rL a- ^UNculA. 1 4 c brtftr3 
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Chrijli3 quiddm a calcndis I anuarijf, quidum 4 die pt* 
fchtiquidamhfcflo annunciationis.Atqueex hac rc ffi 
pcnumcro captio nafcitur parum attcntis:qudm uaric* 
tatcm cxpcdirct tollie rebus mortalium.Vctcrcs ab or* 
bc condito fupputabant. Grtci numcrabant Olympid* 
dcSy qucmidmodum alij indiftioncs . Romani primurft 
ab urbc condita numcrabant: mox pcr confulcs dcftgttd 
bant <wnum,quod is magi(lratus cjfct annwis.AjfcYtbi 
tur V mcnfisy &• dics mcnfis*Rom<e calcndis Ianuari* 
istfiuejanuarij.Ad calcndas Unuarij>ucl lanuarias.W 
nis Martijs,uelMartij• ldibus lunijstucl lunij.Ad idttf 
lunias. Pridiccalcndarum U nuxrij^ucl pridic calcndot 
lanuarij.quod pojlcriu* apud autorcsprobos eft ufita* 
tius.Poftridic calcndas Oftobrcs3ucl calcndarum Ofto* 
briu.Tcrtio calcndas Augufias, uelAugufii:ucl ad tcf 
t iucakndas Augufias.Rcccntiuscfl aut.quod quidam t 
principcmefis dic fupputaf.Dic mcnfis I ulij uigcfimo* 
oftauo.Errant aut,qui prccpofitionem dd}additam,cX* 
iflimant fempcrtcpus rcddcre inccrtu. Etenim quu M' 
TuUius jrcqucnter ficdlfcribitdic: Ad XV.CdZ.Ff^' 
num ita potus crat, ut quo die fcribcret ipfe ncfciret• 
7d cft, ad * imo hic fcrmo fumptus tsia, Grtcis> qui t£/j hq rios^ 
quarrum. ^ ̂ icunt}pro riOjoUfap.Ctetcrumftquando de tctnp0 
re ambigit qui fcribit, hoc pafto fcribcrc liccbit: 
circitcr nonageftmo fupra mittcfimum. Annoplustf1* 
nus qmgctcftmo.Ad anttos circiter nonaginta.An^ 
fcrme nondgintct.Dicsqui calcndarum dicm}aut non** 
Yum,autiduupYQXimc mtcccdit,no cft alitcr defigtui,i 
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dus^uim pcr aducrbium pridic. P ridie calendas Unuct 
*lds. >5 cnim e& ultimus dies mcfts Dcccmbris.Qui pro 
ximc conJequitur3duplici modo notari potcfl: Poftri* 
dic nonjts iunias:fiuct Oftauo Idus luntas. Nfc abfur* 
dum efltquod notinutli noflris fefUs indicant dies: Natx 
chrijli. Natdticio uirginis mdtris , Pridic natalis 
AMbrofictm'. F crijs pafchalbus.Die k natali loannis Bd 
tcrtio.ln fcriptistubicum pcriculo pofiit erraxi 
mtemporc^pro fuerit cwndcmdicm,autannumUdrijs 
notisindictre,ut:AnnoaChriflo nato M.D. Aicxadri 
Pontificis decimo.Nonis Aprilis,poftridie pafchjc, Et-
tnim fi fcriptoris uitiocotigerit dc prauari numcrum, 
unum cx alio potcrit nftitui. 
DE ORDINE EPISTOLARI*  
OR dinem in epiflolis9ucl l mtura, uel ab arte licc bitpctcreyfed ab drte infrcquentius.Nam fi in a* 
ftionibus forcfibusycis fere dijpofitio X cofilio fumitur, 
H5 prxccptis: qudnto mxgis idfaciwndti intitcris que 
1cgwntur3non audiiitur: cr tcguntur d doftotnon a, uul 
%o * Poftremo qu£ nuUum omnino nonnunqum h*bent 
ordincm:cr fi habcntmaximeymclius difiimulant,qukm 
oftendunt.Quarc fupcrftitiofc faciunt, cjut libcrtatent 
iUam epiftolarctnyccrtis pxrtibus dUigdnt,dt<£ ciufmo* 
di feruituti indudunt,c<uufmodi ne orationes quidrm te 
ttcrcFxbio plxcct.m fimplicibu* argumcmis/um fcqu 
tnur ordincm,quemconftliumnobis diftaucrit^non pr& U.T ca .m. 
eeptiuncutejn confufaneis cpiftolis,inquibus innums* 
k $ ubilium 
;•/: ' • .... . V. .. . ...• J. 
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rabilium prope rcrurn dceruw congcritur: dut ut quiC 
quid inbuccm uaicrit,itd effun&cmmuut ordinem ̂  
liquem l tcmporcjocojpcrfonis, dut rcbm imdgimbi' 
mur3cum crcbm tranfuiuculis brcuitcr jignificcimut• 
Tranfitifi Q»^ quidcin ucl a fimihbus.ucl k difiiimHbusypmbuii 
pctcndx!^ iMpJributyContrdrljs, difpurdtis, rcUtisfingcmus 
hunc modum.Hdbcs dnimum monjtrofum, nunc corpuS 
Accipc monflrofo unimo dignum. Mcd iniUum efjtcii 
tcticSyidm qudm illc grdtiam rctulcrit, cognofcc. Se& 
b£c ddbucpueryiam qu£ ddolcfccns dcfigndrit rcfert* 
Verum hxc tibi cum multis comunidJUud tu£ proprtf 
UudisScd boc lcuc, illud non tolcrundum. Scd h£c 
fuis fordibm effe fdtcturyucnidmm dd jfrlcndidd.Sic t* 
pifcopdtum eH dffcquutus, nunc dudi quomodo gcffc* 
ritMc cmit mdgiflratum, nunc dicdm ut cpifcopdturf 
itdminiflrducrit.Adkac ueterd diximmJUud nouum & 
indudictim+Scd bdttcntis iocdti fumus, uenidmm dd fc* 
rU.Sed triflid mittdmmjcuertdmur ad l£tiord.Habd 
Hritdnnici itincris tragocdictm^nunc GdUicas accipc c& 
tnocdiM.Vulnm dpcrui, num remcdium oflenddm. Sci 
hoc nibildd nos,iUud ucbementer mcd rcfcrt* Ad pri* 
fnu tUM babcs3nunc rcliquis rcfyodcbo.Minufcute t0 
epifioU rcJ]yondi,ucnio ad maiorcm.Vriori tut cpift0' 
\£ fdtisfdttum,dd dlterdm dccingimurtQu£ bicger& 
tur audifit\nunc ad litcras tuas ordine.Scd b£c mc ttt* 
gnopcre dcleftdntjUud malebdbct.Quid doleam, bd* 
bcs-.nunc quid metudm3accipe. Sed h£c fpes tdntum c* 
tdtfiUui im tcticbumm.Qudntdm rcmfufcepcris, °ftC 
d i* 
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wMttc qua ratione perficias^difce.Tuis dcnegocijs bJ 
Ci>nof}r£ uero rcs fic babent, Prioribm tuis, opinor, 
rejpondimm}nunc adpoflcriorcs accingdr. Kahesfo* 
*enfte>nunc domcfiicdf res accipe. Rufiicanas res ba+ 
bcsynunc urbdn.it accipc. Dc tuis babcs ad omnia, dc. 
neis nunc uicifiimaccipc.Scd imfatisdiu dc Rfp. ai 
0fn?flica ucniam. Scd b£crumorc tantum cognoui'* 
Mittyilld uidimmipfuDixi ducemjumc tibi pacis mode 
Ydtorcm dcfcribam.Sed b£c corrigi poffunt,iUudncle 
«iri quide utta artc potcft.Turpifiima Mdijti,mdi tur 
piora.Qutd ingratimffed audictii ingratiora.Omni* 
bm fere dc rcbm babcs3iUud unum addam. CmfilUjuci 
rationtm bdbetmc quid te faccrc uelim3aperiam Sed 
iam nimis multa dc externisjc nofiris pauca mo memo 
Tdbo.Dc pdrtu}reftc:de diuortiojifcrutior. De affini* 
tatc noua uoluptdtcm mnciat maxmtm/cd deCafiia* 
no uita dcfunfto><tccrbumprofcfto nucium. H uiufmo* 
ditranfitiunculis comode cxcogitatisjanquam anfulit 
q utbufdam intcrfe conncfli poterunt, qu£ tutura nott 
coh£rcbunt:pdritcrq; fiety ne tZquam fcopx diffo\ut£9 
turpitcr diffluat epiflola,cr legetur hbentim,*y tntcl 
hgc:urfac lim,& btrcbit diutim. Quare connexioni Codufio. 
bm brcutbm,o- aptis,crcbrim uti conuenittnon inhoc 
folumgencrc,ucrum ctiamin fimplicioribm dr?umcn* 
tk3 quibm ca quo^qux natura funt pcrpctuajntcrfeg 
temus,quo lcgcnus animus fubindc renou-.txr* 
M I X T A B  E P I S T O L A E  E X »  
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Mlxf tepiftoU excmpU, qiwiquxm ctpud Ciccro nemplurimdfuppetunt^mdximcq• cx ijs, 
ad Atticum, v Qujrdtrcm fcripfit, tmcnccubi no* 
firm opcrdm fludioft ddolcfccntcs dcfidcrcnt ,wi0 
fubijcicmut* 
DOMITIVS LVCIO SVO 5 .  D ,  
SE culum cxijfc fcribis, cfuod nc literd cjuidcm k no* bis ddfcrtur.quAtiqudm impudcns vsn$JSo%H , ni^ 
fcculum ijiud uixdum etUmtrimeflrc: tdmc ut me 
tulpd incufdrt dolco, itd tuo noflri deftdcrio mdiorc^ 
in modum dcleftorMos uix dcmurn poft vlyjfeos crf* 
Ycs}dd mufdf reaiuimMfiodum fdtis ctidm pldcattu. EX' 
pofluknt ddhuc,cr qucruntur fibi pdrum obtempcr^ 
tumknobis fuiffc, qui quidcm fclicifitmo litcraru octf 
rclitto,tdntis fluttibus mrmct iniecerim.Lucubrdtion(S 
tujc nitidifiimis formulis excufc, nupcr in uulgus exic* 
runt,bonis,ni fdUor, duibus:nctm pdfiim cr 4 diflrd^ 
ribw,c? d ftudioft iuucntutcrdpiuntur, N cquc dcfu^ 
trncn Momiquid<tm,qui Vcncris fmddHumcdlumni^ 
tur,nruihilin dbfolutifimo opcrc reprehcnddnt.Sti^ 
nouitdtcm fubdccufintjd cil, antiquitdtcm, qucdc%° 
tdmcn fummm Uudcm intcrprctcr. Qjidre luhtc 
quo dnimof rcsjt " tibi Vcrgilim inuidcdt, cuius cccl4 
flis cruditio huiufmodi Momos non poiuit cffug^e' 
raffmV-r ^os$l0(k di^0Zum nGftrnm incudi rcdditum p t' ' 
n vprgj. Uuimus.k iumdudum in bi<Hopokrum il officint. 
tirns <tlcwfobitum,£(Cttrm imdo ab Ar iflotd^ 
ia<llf 
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cJlgn**P"crisHmi fumus, defciuimm. ri* Ly* 
>©* dmbuUcris iUis3in PUtonicdm fdmilidm trdtifmi AIIudit?d 
tc ADC° dcfe{tionij "°n pcnitet3mi Luci 
dcfuu? > c,m Acddcmid folicitdre nonprius fm 
4d p0ut; Pcrfuafcro Verudcfcholis dlid^nunc 
diolnumt P^ftrcp^ Me 
tus r r*cePlHM>dux d mftore in Galiiam dcportd* 
ZdZ 1"emmmur'mnc^domcfticduenidmX^ 
T4 ̂^mcnfem febricuU lut -fc'dmCdicwhcncfPcr*rciubctJnoUsnc. 
d/« Pdrcttur,neq} uUi rci}qu£ ad iUius udlstu-
d t n e m  c u r x n d a m  p c r t i n e a t . A w b r o f i u m  c i u i  t i b i  J r k  -
toloZT" mn0men C°nd0m ""ft" -« "i" 
yocoHohommcmmtut trdfc.it. vtimftmco, nt 
ZlZTm °Tah,'cris- *>*»»*** 
«,/ri dc boc lutcjlatucs. D.>nKj?,« rts fic btlcnt 
£<«4 d tiumcpijtdi. DcmhiUundLidiUwi 
LIRUM/L'^RCUCNIT.Q^IFD„„M;0RAATJS^.E 
tZ """ Cr('fr n"'fct'» LM drfi. 
Jd"m "*'• p'!Ul""n # *Hquii,c<iicm optn,zr 
,Z„* <r" • cnim. «onmWl 
r*teL7"!$7"rm°'"̂  
emtvm Mi*cM rciitm 
F4FIZRT 
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Acneid.«. faeilis defemfus Auerni. 7 - jj^e>tcmoretngr(ttidmrcdilfcferiogdudeo.n& . 
Srd reuocdre grddum/uperMfy cuxderectdmtf„ q^nda ytoj fmum rft ,rrfrind<tturi ri 
lloc opusyhic Ubor cft: ^ ̂ cmtuum Lm foiieite mihi toiies Abs te comrncn* 
Pr/itf qurn tmim ccnfcenderemwt, in litore omnis n>e* jt, ri^irAcmdcfcro,tgnofecsfnon tibi concedo} ut il Officiofa 
pecunioU mufrdgiumfccitXtcteriim pUcidifiimd 1 W curafitqum mihi3ctidm fj eum dmds plu 
uigdtione GcfforUcum dppulimus. Hic denuo portit°* ^ tib'^°^ ̂ eCrcdtt*rt'* Pecunta es duttus, neq; me Cratub* 
omncs crument dngulos rimdturydc Doudrienfcm pof ' 1 'itHJ-lriinc$ grddukndum put0. Qyis enimt10, 
titorcmdcuouetyquifibiprtddmpriripuerit. Of^ mtcn r~ ' !^tufmo^1 hominisconfuetudinc 
finm inquies litus * Imo dmicum cr filutdre. mm W ^ r°jueritfS^rorrm tiMmfiholo duftdm> te ncpotu* 
me nndum Britannid rcmififfctydttum denobis fuer^ T'J rfr Ci * rcm fPCro fuperi bcne fortim* 
Siquidem in GaUia in Utronumficds incidiji quibuf r n,- • * encrum tL f uoluptdtt cffc gdudco.Ah infilium 
u memditds ftmuit. Nm dduerfut hoc hojiium %** r, 'Z,™' STv*'* fdclt° j i lum &' hominem cf, Dcprcc*# 
VusjtuUis drmis mclrn dcfendimur qum inopid. 1$ xepcntc nxfcifenem ̂ ^mittehln * *" °' 
tuw dctiiq; rcucrfumfcbrisffludntifiimxexccpit,f, cdtoreymcoa-t>(riculo Admr c noxdm>mc Pre* 
toculos pdritcr er corput dxhdufit. Hdbcs non mdic ^ H ̂  
filij pefiimum exitum. Quod mihide nouihonoris l6 fir t  . . .  .  *  ,  f ' m J ' , n i n u }  t:fcm> °s Iocoft. 
.v ̂  ̂uUrUmorr», ta quident' CT 
tiquum tuum obtines,ut dmiculi commodis prope ^ * Tti,?a'd fae*rK °p°r 
Lamcnta' mentiut3qum tuis ipfm gdudcds. Dr Crfjjij mor^ ̂  profhcxi r<r imf™' 0 dntc fitgdm iftdm MOI 
'ononiumetuUZ 
Cntl*. 
tw. Seignd m. Wromm ncgUdutorw «£> mtiM ic hoc # ̂ mf c(m £ 
„ mmtfHCiirw t,b, Um odwfe ncgoc.um M ^s.Dcpncromini.niofinusncestCcnc iJ,in, 
retAnhoc^portentumt^utrtuufMiep nm^d(,^ » ' • 
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quam fcite abs te cogitdtumMm ijlhuc gcfiio rcuoU' 
rc,utin Acudcmiota noftrd3ab omni urUno jlrepitu ft 
tnoti paritcr philofophcmur, eertcmusfy utrum ego t< 
ctd Aciidcmicorum pirtcs abducam, an tu me pcrfu&* 
in peripdteticorum fmiliam rcuoccs. HJCC meditared^ 
jocofa. accurr0tDe aiijicio te, quanqum arcbitecHum tantfo 
tdmenhocunum ddmonebojut ccendculum fpeciofis ftf 
qucntibutcfc Imtnibtis iUujlrc fidt.In hortis pUtdnus 
pdtulis dijfufd rdmif) crprope fonticuks dqu&jrigw 
fubcdtensM mufa quopfi qndndo uidebitur,pofiim# 
. drcefferc.Rcftondimm tuis,nunc quid hic dgdtur dcd* 
1J' pc. Eos certe hic ingnuifiimo xftu, tarnen frigew^' 
pontifex meus MontesiUt quidcm aureos promit^' 
Exhorta' fed promittit Untum, mittit nihil. Ctternmfyc Cw 
tio* diuitias uincimus.Vt ut rcs cddent,nos certe utcmur r, 
ro.Tu mi N. toto pcttorejd quod per tefdcis, infl^ 
nis immortdlitdtcm incumbe.lam orbis propcuniu^ 
fwi ingcnij tui expettdtione fufrenfus, nefcio quid c& 
fiefibi de tud uirtutepromittit.Et eum inlocumres* 
Commen fafa c83<4t deftfiere turpifiimum fuerit. Nos hic$0' 
YI> tut propdgdnd* nugno drdemusfludio. Nepo^ 
los meos ideo tibi ncn commendo.quonidm cotnntettd 
tifiimos effe fcio. Scripferam h/c multd quidem tiw(' 
' poftridic daturut, V eccc tibi dntc luccm, de rcp^ 
Irinfitio hudlius adcfltuixj; rcftlutatum ccquid abs te ^ 
rum dpportet ,rogo. Negdbdt quicqmmejfe fcr^\ 
rumjed multum omnino rcrum nouaritm tuk uerbtf . 
cwutPrimm te mutdjfe wnftlinmM ̂  9 
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e&° Mriujque nomine uehemcnter gdudeo. Cdirtinij fu Grttula* 
c*tum bcneuolentiam in dpertdmfitmltdtcm tdniem e* Il°* 
ruP*jfc>ddeo molefte non fcro, ut etidm gxatuler ttbi. 
^mpcrfondtusmicm damnum darepoterdtnpertus 
voftis^ quid Undem cil quod pojiit nocere ? Quod pro CratiarD 
n°ftrd exifiimdtionc tdntdm cum inuidentifiimis homi* adio. 
fn'0ui dimicatiotiem fufccpifit\non ego tibi taquam pro 
ijoiio ofjicio gratids dgdm^quum id ftct re nunqutm de 
fitix. Qupd de adiungcdd Vcmetrij ajfinitate nos con Monit6/ 
filis}qtMnquZ ipfeconfilio abmdas, tdme in reditum no ria. 
ftrum rcmproferds ccnfeo.Coram dgcre prsftabit. Vlte 
Yd tccum gdrrirc libcbat^quid enimfaciam libctiutf Scd 
idmiudum dccinttut tabeQio litcraa cfftagitdt;. Qgdre 
ualcbis ipfe noftrosfy omnes ualcre meis ucrbis iubebit. 
Vdtum Aurclie No»w D cccmb„ 
E P I S T O L A R V M  S E N E R A ,  
Hv iufmodi Uteurum genere ex udrijs rcfat eon Tfieos tju? f d r c i n a t o  f d m i l i d r c s  i n u i c c m  p e r f c p e  u t u n t u r * t a n t ®  
Nunc fimpltcium gcncra proponemm. Inprsfentid nc gcneraV£ 
conjitijquidcm eft omnes epiftoUrum fornas recenfe^conUn" 
rejd quod non minus infinitincgocijputo>quamLiby* Unt 
casharenu pcrmwierdre.Ndmquod M.TuUM CurioLi,2,cpi.| 
h'm trid epiftoUrum generdfdctt non ii dgebdt ut fw* 
gnlas literdrum jpecics diftingucret ,fcd ut propofitiS 
c°mplexioniferuiret. Ed uero diuifto qu<e non cxargu* 
^enti uirictdte/cd cx chdrdtteris conditione duciturM 
mihi uiietur ad dwendum appofitd. Quodjl 
Q (juis 
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tjuk ex drfcumcntoruin difjvrentti fomu comwtti* 
tur,quum ittoruin injiniu ftt uxrictM, quls erit fornti' 
rim moitofQuid cnimck in Ycrum gcn?rctquod litc' 
ris non committitut• 1« kis giulcm.utdolcm «, fperf' 
lnus3mctuimits,Tn his jloMxcbdmirycxpiflulcimu?, bti" 
tlimir,qticriinurjurgxmur, beUum dcnundmusjtttf* 
tixmredimus3cdnfolxmr,confulimuSjdctcrrcm<ts,mif 
nxmur, cxcitxmts,compefcimus, nxrrxmus, defcriti4 
musjxulxmsjuituperxmus.ln bts odimus^amxmusj^ 
rxmHr3dclibcrxm%s,pxcifcimur,conuiuxmur,nugxmM 
fomnixmus denique, ecquid txndcm non ? H/; txnquW 
certifiimls miniftrk, omncsxnimi nfjvflut, his pu0* 
cx,his priuxt.x3bis domcjlicx crcdimus. Quxre itf f6 
pcr fe infinitx eam modcrxtioncm xdbibebimus, ut nef. 
fummi txntum generu pon.tmustn?<£ minutifiinm qw 
quc pxrtcsfrufluUtim concipn perfcquxmurtn: xut ^ 
mixpxucitAsfludiofis non multum xdfcrxt xdiumentt* 
tlf.c. »•dlit im,n°Mc<icMigentu id demum,quod xit FMvs,4f 
fcqudmur, utquum nimit mttlu> nccdm txtntn oi0* 
uidcumur dixiffe* 
T R E S  O M N I V M  G E N E R V M  
fontes, 
Orat. sc T2 Kdomm plcrifquctrti cxufxrum generXp^ 
Quinrili. J\_cuerunt,fuforium, encomixflicon cr iudici^' 
Li-j.ca.4* Ai bjcctxnqtum xd fontesplcr£$ literxrum forfftt 
ferwntur,utfuxforio bxs fere pxrtes ftbijcixs, Cond^ 
tionem3reconcilixtionem: exbortdtionem, dehortM0* 
KmjMftQticnt/iffuxfmcm; wnfQUtionem, petiti°rA 
(ornntcf. 
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^HXnixtioncmtfonitionem, xmxtorixm. In demon* 
ftrxtiuo genere uerfxntur defcriptiones perfonxrum, 
rcgion:tm,pr£dic rumy4rciumjontium,hortorum, tnon 
tmmmonfirorumjempeflxtumjitincyumjonumorum* 
*difia'orum,pompxrum. Ad mdicixle genus, hxc fere 
rcfcruntur:Acctifxtiofquerelx, defenfio, cXpoftulxtiot 
txpurgxtio3cxprobrxtio3comminxtio3inucftiux} depre 
c*tio.Hi$ tribus qurtum gcnus iccerfcre liccbit, quod 
fi plxcetfomilixrc nominemut<Uius ciufinoii fitrme fec 
cics cffc pojfunt: Nxrrxtorix, qitA rem xpud nos gc* 
ftxmjongc pofitis cxponimutJXuncixtorix, quA noux~ 
rumrcrum quippixm xn.»tunaxmus,fiuc de publicis,fi* 
Ue priuxtiSjfiuectixm domcfticis.Grxtulxtorix,qud a* 
micorum felicitxtem nobit iucundxm ejje teftxmur.Lx* 
tncntdtorix qiu uel noftrx3uel neceffxriorum incommo* 
dx depbrxmw, Mtndxtorix, qut ncgocij quippixm <x* 
lij nojiro nominc gerendum committimus. E# qu<e gri 
tixrum hibct xttioncm, qui nobis grxtum fuiffe benc* 
toercntis officium declxrxmusXoUxuditorix3qui puc* 
*um}xut qui in noftrofit imperio officio fuiiftumlxud<£ 
tnwt.ojficiofx, ftcenim uifumeft apcUxrc,qux opcrxm 
<c fiudium ultro poUicemur xmico, locofk, qua cuiujpitL 
tnimumfeftiux urbxnitxte dcleftxmm. Verti dc his pru 
densfupcrfedcbo,propterciquodut inanUtorcsccr* Nottt f<yy 
txtquxfdxm precuUs, itx iftiformuUs quxfddm pr&'» ,nulari°5* 
fcriptxs hxbcnt3Ut nc xpiccmquidem finc fummorcrunt 
humxnxrum, diuinxrutncj> difcrimine putcnt demutxri # 
V°lfc. NOJ eown conxtuSjnoftris pneccptionibus xd* 
G 2 iutimuf 
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, qui ad optimm fcribendi gcnut ddnitutit^' 
non qui uel Arrogdntifiimt fuperftitionc, (juod fd^ 
nrripuerunt, id pro optimo dcfcndunt: ueUd fo^* 
difiimw luccUum toto pcftorc inbkntes, pro opti^ 
pefiimxfqui malunt. Quid cnim ijs pracipm, quib^ 
ea demumepiftok optimn ctt, gw* ipi£fluofifiimd0 
dijpuutoridmJcifcitAtorUm, doftrmlcmfc ddijcW 
liccbit, In quibuscrthcohgic*, er ethic* contin^ 
** poffmt. Neqi uero me pmcrit, dpui Grtcos effe$j 
tiolmm-0 cpiftofdrumgcncrddiuiddt himin modum, ut cpiV^ 
",s 1 -epi/- dicdturyqudmmicmfcribdt 4mico,<nis<xTiM,<M 
rsecaru. afcm-commtndmus. fxiftnrfiw, qux defidcrl* 
musinjliquo ofjimm. Si>{<Pis/kh >qud cupiam expr°* 
brdmm ingratitudinem, confoU^ 
dfftittosin rebusdduerfu.hrm/xHTm, qudincrcf 
ttiut aliqtiemldpfum. vovhtikh >qud.libcrc ddmonc0!> 
quid fit dgcndum,quid non, otTnjArr/wi, q:u comtfi^ 
ntur dlicui dc metum inijcimus.^ikti KH, qud morutni^ 
probiutcm dlicui exprobrdmuts, ittclmtikhi qud cd' 
Iduidmus dliqucm officio funftum,oV^Xmrm^ 
confulinw,quid nobis uideatnr optimum fdftu. oe|'K 
IxccTtKH.qui deprecdtorcs intcrccdimus pro diquoA'11 
deliquit, £?uth/x<xtikh, qud fcifcitdmur3dut pcrcott^* 
mr db dlio quod fcire cupimus. Pf,t 
eonunti refyondemus. &2\nyof/KH, qud teftis uerbti r 
gnificdmuicuipidm,quod db eofolo3cuifcribimus uo^ 
tnus inteUigi. car/oAarmK, qui reddinm cdufa,cur ̂  
mfdftum non esi,4nt mn r ftfuwrmwr*^ 
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F'KH, qUdquempidm incufdmus. CC7TOAO7K2IKH , 
PUrgdmus^\vxpc^^i^}^udgrdtuUmur amico fudmfc 
foitdtm.i/fwiM^uum diucrft fcribimu$tdc fcntimm* 
tt?rtu)<«£/s/KH,qudgrdtidsdgimuspro officio in nos 
toUdto^HdS cpiftohrum formdt tdntu rcccfcnt,& ex* 
cmpUmqudkcuncfcfubijciunt>nec indicdnt qud rdtione 
S«*W unumquodfy trdftdndumpt.Quod ft mdximeft 
cercntjdmenipfi generum diftributio> noti uidctur db 
Hti* rdtione profiftu.Sdm cjUoldppctUnt cpiXtKop ,«5 
tbdrgumcto fumptum cft}fcd X pcrfond. Alioquiquos 
Umilidriter dmdmtu>bos <tdmontmws,obiurgJMM> cx-> 
hortdmur,cu hti iocdmur3dut expoftuldmus. Extdt cT 
Philoftrdti prtfdtiotdc chdrdftere cpiftole 3 ddmoncns 
nos,quod epiftoUm non oportedt ncc Atticdm cjfc p lus 
fxtis,nec omnino cdrcrc Atticifmo:quod hoc ipfo figu* 
Ydtd fit,quod figurdtd no c$:quod tdmctfi ciuilis fit3 ti 
tncn non dbhorrcdt imoUitudine t quod inbrcuiori? 
^us epiftoJis liceat circulum dbfoluerc, in prolixioribus 
t:°n itcmjiifi uel in cdlcc3uct in cpilogo3ucl in cpiphonc 
todtc: quod perfricuitds pricipuc congrudt cpiftolf* 
H ec ut funt db iUofeftiuiter Grtce fcri ptd3 itd non uh 
deo, quid ddiuuent ddokfcentesdd reftc fcriiendum* 
^osigitur iuuentutk induftrU confukre pro uirili cu 
picntcs3 diacrfdm gcnerum dijlributioncm fcqui mdlui 
^us.Scd ecccpropcrdntcm dlid>me uclutecurfu rcuo* 
Cit3durcmqi ucUicdt fecrctdriorum chorus,qui principi ^ uf 
^us funtdbepiftolis.UJincnoftri 3inquiut3 uxfvrtj iSju Mcgarcn* 
^yocfzujjouAig ftoyQ^, yerumhis dijficitefit dli* 
G 5 quid 
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tjuid prtjcribcre, quorum caumm libcr non eft. 
cjUnmdmoJu prtcipit Mdrtid<stut coquw hubedt 
um dcminijtidem ifti coguntur ctffvtfui principunt 
uiret quos itlud untrn obiter admoncbo, ut ubify do* 
ttdm fermonis f.tciliutcmydic perjpicuiutcm fcttenWi 
dcdccoricumprimif mcminerint. U metiendum erib 
non ab ipforumanimo,fcd ab eorum fortutfdjHoribvf' 
qucrfuorumnomine fcribuntMattcnui igitur cpiflott 
rum genera qucttuor propofuimus3& [um cwefc gcnt^ 
formM fubiecimus : nunc ordinc dc Muquaquc fecd* 
pr<ecipicmui. 
q y i D  I N T K R  E X H O R T A T I O *  
ncmo1 fujfioncm. 
ftms doJI A C Pnmmfinitimjc idmodum interfcfunt9 
digratia jf^^hortatio^fudfio^uMnos tamcn dicendi 
kgipoiTft tia feparauimmiidq; fccimut neq; fnccxemplo, nctyci 
tra iudicium,proptcrca quod cr ucterum nonutli i#** 
te diccndi, exhortatorium genus a delibcratiuo difit*** 
xijfent,w ipfi nonnihitdifcriminis pcrfticercmus. & 
quidcneccodemtcditutrunfancq;uiafimili. Nitnfo* 
dcndo id agitur,ut uclis:cxborUndo,ut audeas. Strtfi0 
probationibus docetxxhortatio jiimuHs excitat.Surf0* 
fentcntiam mutat.cxhorUtor animumaddit» Su^e> 
tnuf aut errxntibiuyaut certe hjefitatibus i exhortdnt^ 
crjftntes^dut ctiam iam currcntcs. Quarejtrcm <id 
uum excutiamut, cxhortatio fuaforit cpijloU p^sc* 
ntyncmpe cprfogus,qui affrttibus conjlatjton arguntc* 
JNFJ enimfmdwtifatwt^uid fit optim 
.  t O N S C R T B E R  E P T S T *  1 0 )  
ni![e> nifi cr fiimulcs fubijciat, m ucl diffu ultatc. «cl 
pcriculo dcterritiyUcl ignauia rctardati, qncd optimmt 
elfeuidcriiKM3non fequamur. Scd ut in fuafioncm fcrc 
fntpcr intidit exhortatio, ita in hac non raro contin* 
g et utijudfianc. E& autcm utrunqj ofjiciofum litcrartt 
y nu,\ > euiusq; ufus maximis, minimiiq; in rebw qukm 
ifiinte pateat.At^ hoc maiorc cura^diligaitiaa no* 
ttscrit pcrtrattandum. 
D E  E X O R D I O  E P I S T O L A R V M ,  
SEd iUud unum prius in gtncre fludwfis adolcfcctl- Tmitatus tibus pr<cipicmus>ut c piflolam fcripturi, «5 jlatim cfl Fab ,!'* 
pr^ccpta rrjpiaat:aut ad hbros?undc uoculas^fcntcn-f ' 
tiolasuc aliquot mtuctur, confugidnt, fcd priusrcs, 
de qutbus Jcribcrc cofiituerint, folcrtifiima ccgitatio* 
tte difpicuntitum eius^ad qucm fcribitur3naturam, mo 
res^ffrftusfy ornnes perfpcftos habeant: qudntumeti* 
ipfi apud eum ucl gratia}uclautoritatc} ucl mcrittide* 
n'$ ualeant. E$ his cvmibus diligenter penficulatif9 e» 
pijlola tanquamuuumexemplar duunt. Quo conjli* 
tutojumdemum nihilcquidem morabor, quo minutlc+ 
€os tliquot cx autoribus pctat,undc tumuerbcrumopti 
orum,tum fcntentictrum ccpiofam fuppcUcftilcm pof 
fint mutuari. Eafy omnia oportebit comdc dcmutata, 
gd rcmprtfcntem accommodare.nc ueluti malc affutd, 
toaktfc confcrruminau3hocipfo furtiuadeprchcndan vide Ma* 
tur,quod pcfiimecohtrcnt. Qjtin Mctronis ingenium "ob.ii,r. 
Qotim intitcmr in (llim (tfcifccndk, ut non aliunde J 
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coYrogdtdtfcd domtiojir<e mtnuidcantur. 
De cxordicndd cpifloU tiUudctidmin uniucrfutf 
tudcmMyhocingcncrcprincipij rdtioncm cffc minui 
difficilemyqu(Unin outionibu{.Proptered,quod iHicfe 
Yidc FI' pc fit>uT ORTFOR iudicis dnimum.cr mores pcnitus pcr* Bjl! nr . , - * , 
«o//e /ztw potuerit:cr quotics apud complurcs cognito 
res dgitur, hoc ctidm acccdit difficultatis, quo dliitf 
conc:lidtur,eoproptcr diucrfum ingcnium dlicnctu? 
dlius.At quitmicuipidm cpifloUm mittitynon difficul* 
tcr potcR cxploutum hdbcre, quibut iUc rcbus folcdl 
commoueri-.quodctidmfi nu&tintcrcefiit fmilidrittf, 
id quodfcrefit, tdincn diligcnti "percontxtione liccbti 
hiih^x. Pcm^Zxrc- ̂L-tre prxter ea qut dc coUigcndd bt& 
i.le.Cie. uolentU}dttcntioneydocihtdtetquxcfc dc animoruntttiQ 
tibut,rketorum literispr£cipiuntur,crproprif cuiuf' 
lumfta. quemores, ucl conuittufdmilidri, uel curioft dttgcfl* 
tU percepti, pcculidrem qudtidm exordiendi matcri* 
m minifiuhunt. Porro ft ad pirumnotum fcribctur* 
boc commodior erit outork, qudm fcriptom condi' 
tiotquod iUiobfcrudtis iudicum uultibut, mutdrc qui* 
d<tm ex teporeiet ft quid dliorfum qtdm expcfidrdts* 
Frotij in> ^ u^cr^ c°rrigere diccndo,dut ft prtfenferitJeclW 
dex animire hccdt:quu cpiftold fcmel rcdditd, ncq; fronti lcgtti* 
tis pofiit obfcqumdttrc:&• is qui Uditur fcriptuufi^ 
it rclcgcndo dolorcm fuucxdfyerdre, cui pcriculo cotf 
uenict exdftifiimd cuu occurrere.Atquum intcr fc n° 
Dc u ni0„ runf>non c& difficilis principij conftitucndi uidy tniX^ 
fis cxor°r prxtcrcd mrU < NM in dftionibwt multic modif 
delithpi' 
C O R S C R I R E N .  E P I S T .  1 0 ?  
iMmqziitwr in exordicndo:fi nimium longoyp uulgdto, 
f! c°tnmuni, fi tunslito,fi dtius petito proamio quis de mucn-
utdtur.At cdliterarumejllibertdSzUt undclibetinitimrionc* 
fumere hcedt: modo id fit ciufmodi, quod iUutn dd id 
quod pdrcs pr<epdret. Viluti fi quis pecunidm mutunm 
rogdturus,ftdtint in cpiftoU initio de quopidm nuncio 
et,quod ille ob dmoremnomitiis eius,ftngulxrem fimuU 
tdtem,4ut odium dmdru cupidifiimc fit dcccpturtts: uel 
ft quis amicoy quem non ignorct dccurdte fcriptis litc* 
risimpenfe delcddri, fdbeUdm aliqudm quXmlcpidifii* 
tnts uerbis fuedtam recenfedtidcinde inter dtid quedam 
itd de mutMndo fcrmonem inttrijciatjut quouis potius 
qulmhuc fuperiord iUd frettijfc uidcmr:nome dlico 
nifiimum initiumfccerit, in outionenonfcrcndum, iit 
cpiftold fcitifiimum? Vbi iUd etUm fimuUtio plurimum 
obtinet grdti£,qu&ndo ttosdlid, quhn dcftiniuerimws, 
deUbiidut longius dmore upi ftngimtisyq initio confti 
tuiffcmus. Erit dliquoties k rc medid,dut otnnino prz* vidc Q»; 
poftere ingrediendum, modo itd fmulemus, nonctUm 
oblitinoftri ftuftucmus, edmcfc ipfdmerrorls ddumhrd* uUimof' 
tionem fcito coloretdd rci commoditdtem torquebimus. 
^dq; incrcdibiU qtuddm dmoris mdgnitudine dicemus 
dccidere,quinec£ modum noucrit,ne<j;ordincm. CdU* 
mum db dfftttu ducitnos ibi dcnuo incipere,ubi defmett 
dum erdt: propterca quod dum fcribimus, corbn cum 
chdrifiimis hotninibusfermonc ferere nobis uidcdmur. 
Qttirc obliquo illoprooemij genere, quod Gr£ci tcpo* 
ty» Ldtiiti infrmtionem dixercjn dftionibus noti nifi 
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tnbltt dcmum tcmporihit utendum puUttt: c^uum dltf 
tiegocij turpitudo, iudiccm a nobis uchcmcntcr abalic* 
nauit: dut qui dntc dixit, admodum pcrjuAftt: aut ord* 
tione ninm longd,duditcris animum dcfitigduit.At in 
ipiftola, quotiesuidcbitur, cbliquc ingrcdi licebit, (7 
quimhbct longc repcterc,cf qutmhbctalicni<maffu nic 
*e prinapium, di<m (jiucunq; uid tamcn a d retn ccnfc* 
rat.Ncquc hoc,ut in difticmbwjta <&• in litcris uitiofs 
uidehitur ficri>co quod illic auditor unum qttiddm cx* 
pcftdt:*d quod dumfcftinat/jftidiat neccffe cft,cuic* 
cjuid alto duccre uideatur* At in cpiftola, quia contrb 
fit,id quod pcr difiimuUticncm .i[fumitur, noningrcj* 
fui uitiofus,fcdfepardta qutdam cpiftoUpars uidcbi' 
Z)e rcfro tur,R cftum uero cxordium, hts omnino rationtbws coii 
Viuoinre fi'tuitur>,n wdicialigencrc tradidcrunt ij, qui d* 
bushonc arte confcripfcrunt + Sedoportchu eadcmpr£ceptOi 
muj11"' $U£ rt^c a<* fmcnfcs cdufa accommodarut,ad pro 
prietatem epiftolarcm dcftcftcrc. Alioqui quid tattdcn* 
rrat uel fruttm,uel negocij, qu£ fuiffcnt k uctcrum pcf 
mltis accuratifjmc, optimcq; perfcriptdjenuo ucl cA 
dcm, uel dcteriut fcriierc: id quod ab omnibus, qui dc 
hoc gcncre trattaucrunt,fattum uideo.Bcpetunt e Ci+ 
€crone,quomodo exordiendum: quot narrationum %c* 
ticra: quomodo partitionc confittucnda ccntrcucrfi^ 
qucmadmodum n.irrationeappcricnda cau[a:quibM & 
gttmentis ucl communicnda ncftra, ucl aducrfariorunt 
foargucnda; quot epilogorum frecies; dcinde quid iH 
wmpofttioncfrgicndum3 mt fequcndum: defermoni* 
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thgxtidjde luimnibtts.Scd dcum immortalcm}quid h&t 
propnc ad epiftolamf Aut fi mxximc ifta difceda funt, 
ita ttti funt,quanto rcttiips d Ciccronc petcntur, aut E <  
bio/loqumti* fontibus, quxm e corruptis iftorum ld* 
cunultsiVt omittam interim qutdam ctiam illic pr£ci* 
f") c{U£ ad epiftolxmpcrtinerc nc poftint quidem: puU 
de perfona litigatoris, cT outoris:dc circunftantium 
perfcna: dc fubijcicnda rc pro homint: dc homine prn 
yc fubmittcdo:dc conftitutda qutflionc.Niff fortc q u& 
dam ex hif ttj crimtnatorta cpiflolim incidere uidcbuit 
turtfed etiamft incidunt cadcm,tamen incidunt aliter* 
Hrgo ft quando rcshortdbitur,ut cim ad qucfcribimm 
bcncuolcntu,aut coctlicmuis, fi duhiusfit aninw.aut rc 
dtmamus,fi Ufus: aut augeamus,fi rcserit duricr: aut 
excitcmus, propter diutiws mtcrmiffam neceftitudinis 
confuctudincd pcrfonis hisfcrcmodisfauorc captabi Quomo-
tnusft noftris panntibm cum iUim mioribus}drftifii* 
mam charitatem, copulatifimam confuctudinem intcr* uolentia 
ccfiiffcdicemusjplurima^utrinque extitiffeofficia-.vrfid Pcrfo' 
€dm beneuolcntiam nobis tanquam per mamts, o- herc 
dituria fucccftionc tradita,nunqiwn neglettui fuiffc di 
cr mui.verum amorc, qucm ueluticumnutricis lattcim 
libijfcmus,unk cumipfis annis accreuijfc,%? primu qui 
demfataicm potius fuiffc,qubn iudicio coftitutununuc 
confuetudine, officijs plurimis j:c cjfe conftrmatum,ut 
viiUo prorfus cafu conuctli pofit.Pr£tcrca quanta fcm 
pcr patris ittiut,aut patrui,aut matris fucrit in nos cha £0? 
tit^am noftrvrm m iUum^T | nos iHoimicem jlu* 
diofe,' 
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diofe} c{ulm obfermntcr coluerimm, dutiHcnoflraf* 
Q uoi fi duitdm,pdtenumqi etmicitim3 quid nuUd fa* 
rit3commemord.re tton licebit} diccmm eos folere mdio* 
rum fuorum necefiitudincs repetere, qui ipfi nuUis inti 
citU uinculis cjfentconiunfti:qucmddmodum duitd, fd+ 
cinord ndrrdt,qui nibil ipftmemordbilc gcfferint.Hanc 
nccefiiudincm nontdnqwim b&reiiiUrid fortetcmcrc 
obucnijfe/cd k nobis ipfts w n<rtd,£r educdtdm:initio 
dmcfru'0 <iu^cm>ingeniorumftudiorumcfc fimilitudinepucrilrt 
diorum. dnimos mird chdritdtc concilidnte-.dcinde conttittu cott 
iunttifiimo, mutuis cffictjs: poftremo mutw, uirtutuM 
Utritifq; ddmirdtionc fic codluiJfc3 ddoleuiJfe3mdtum[* 
fe3ut idM nihil .tccederc poffe uidcdtur>ucl dd bcncficio 
rum cumutumucl dd dmonmi mdgnitudinem ,T  um na* 
tmndtim3 quo in loco-gj- quemddmodum3quibus comwt 
nibusftudijs pueritidm, tut etidm ephcbinm trdnfcgcrl 
ms,qu,<ts uolitptdtes,qu&incomodd3qu£ pe riculicom* 
mmtcr tulcmms.H£c omnid iucundi commemordtio' 
tie rejricdbimus. Solemut enim grdndcs eiufmodi rerutf* 
muttu recorddtione mirc dctcttdri: er confueuit pU* 
runq; ex his intcr pueros initd. bcnzuolentii, in fcrdM 
ttfquc fcncttdm3multdcumuotuptdtc pcrfcucrdre.Por* 
rbfiqtu propinquitds3fi qud dffinitds intcrcedct.ftcnd* 
turd comunttifiimos fuiffe dicantM, ut tongc tdmen tnU 
tud chdritdte coniuttiorcs.Sin nuUd erity dffirmdbitnui 
rutli cffc cogmtionis uinculd, qu£ noftrosdnimos df* 
ttius dut iucundiu$3dut ctidm tcndcm dlligrnt^ctuM ne 
**fiitudinisi ftne his cogtutioncm <tut dffinitdtcm m°k 
ft.ittt 
* 
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] n <lUoquc h*beri:ubi hjcc ddfunt,itttt non Mdgnopc* 
rcqutri^uUumeffc pr<eftdntius jjrmiusq; ncccfiitu* Abamore 
inis gcnus, qudm quod a uirtute pulcherrimisq; ftu* m'-
ijs cacpcrit tnittum.Affimtdtis copuUm diuortio diri tutjs nito 
*!l>c ognstorum chdritdtemfimultdtc refcindi: benefi* 
CHS conftxtdm bcncuolentUm^dltcrutriusingrdtitudine 
tnodium uerti folereitum contrdttum dmorcmtcmere 
cuincfcere: cdm dnnum copuUm quAm uirtutis ddmirx 
ljLo c°riunxit3 quetmdmodum uirtutcmipfdmimmortd 
fm effc .proderit er iUius in nos meritd3 cum grdtitudi menns? 
nufigmjicdtione uehcmenter cxaggerdrcnoftu ui> 
tiffimin ittum,mult<t cumuerccundid dc frgurdtc fwni* 
ficirc.Qui noftri d c iUofcrmoncs3quim pcnitus injixa 
ntemorid: qmtoperc itlius litcris ddcttcmur; ut iilius 
comnodts gloridcjfc mxgis etum exanimo gdudcamus, 
qtum noftrdpte: quodfy incommoddWutnopiulodcer A noftri* 
m
t P™prid ferdmuaqmntdm pro iUius dfonitd inc°mmo 
rfcreeo». Ab0fficio 
n ml™°*nttum improbitdtem, ditnicdtioncm fuftb 
n°<tmM<Poftrcmo ucl crudinonem,ucl uirtutem mm* Abcrudl"' 
pum in co Uudemustnoftn fi qM crunt Uude digmyue U°nc' 
commetftoremus.A mifcritionc bcnettoleniidm A mifcra* 
r4ptdUmu*>fi noflum fortunm mt earumquos com*tlonc* 
tocdantus ftcbilitcr exponemus.Ab aduerftriorum per Ab aduer 
pnxfduorcm ducupdimur:ft qm minjtfj qu conui* fario. ' 
l\ f* co>ltum^im MiM cdufa nos pertuliffc mr 
* '* imm,dbijf qut & ipfum & citts nominc nos quoque 
™nt mi^Contu qmmm Hlos^tfortiter con 
tumc* 
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tmeliofcuc dixerimus, <M inimice fcccrimut. Scd b/f 
A re. f w in locis. A rr prtpdrAtiora rcddcmus, ft negi* 
fomuf uHd cx partc dd nos pcrtinerc quo dc (criptun 
fimwttdd iUum mignopcrc: nobis iUicneque fcri.ncq^ 
metijiifi cfucd amici chd rifiimi commodis hdud fccui 
ijfuc nojlrii commoucmurt fi prttcrcd ntgocij nugmM 
diiiefpcriculojjtQuitdtejdntiquitdtCyUtilitdtejucmditi 
tv, ncccfiititc dut huiufmodi quApidtn commcnddtionC 
excitdbimus. Si iubcbimus dnimo minime ofcitdnti U* 
gcrc,proptcrcd quod longe plus momcti ftt in re,qu ittt 
' prdfe fcrAt.Si qimtopere cum nobisjum ijs quos ittuftt 
plu rimi fxccrc cognouimus cur£ fit, qudntiquc refcrdt 
m-irudcn dPcriems*QuodfircsipftdurioreffeuidcbiturM^ 
m\' "V dimcntis prtlcniemus: prudentim iUius obtcfidbi* 
mur,; ut cju£ nos optimo dmdntifiimocfc fludio difturifr 
tmSyCd pro fud uctere mdnfuetudine, in optimdm pdf 
tcm dccipidt. Rem eiufmodi negdhimus cjfe.cuiufmodt 
primo fldtim occurfu uidedtuntum ft mdxime durd fit* 
tdmcn ddmontbimus quAntulum dmdritudinis, futnffl* 
utilitdtccompenfet.Scd hdc quonidm ne<£ propric ex* 
ordij fmt, ncc^ in genete commode prtcipi pojfuntjf* 
Exordift fuum locum trdnsfcremus. Nc^ omnino uin & 
a commu ordiendiformdm improhducrinty ciuim uideo neoteft* 
mfcnten' . . . . .«£ , a^^iA 
tia. cis fcri ptori bus numo plus p!dcuijj?3ut d pcructujl .1 
pidtn fntcntid ftttoue mcmordbili in cpiftoldm ingrC* 
Li.tcpifc, didmur. QttotfgenusfitiScionontcmcre fcriptumqr 
>-» 1 Tkcco: Qncm cui commendestctidm,dt$ctidm 4r 
t e9 nc mox incutUtit dicm tibi pecc&td pudorctn. #cC 
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£ j 0m<*iciumtuumcxdftum,cuinontcmercquiuis 
v .atUr* Scd tdm:n tot modii explordtum hdbeo htt* 
llvll-'llsMgemumjit iUim nott dubitemtibi udmco 
P^ocownenddrc. ltem:Herculesotimdducrfushy A FTFTA 
n Lemxdmp- cdncrum congreffurus, coddus cfi 'nfmori' 
1  n x n t  o p e m  i m p l o r d r e t q i t i  f o l e t  o p i t u l d r i  c x t c r i s .  E *  
unus ctmtoLmonjlris dimicms, ijsa- fubindc nouis 
Xortctuibus,quid fdcidmt 
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S initium. Atyncdifld,^ ueluti cx dbrupto principij fhccicf, tocofu & fitmilidribus mirc decct, qudlis cft ilU 
UtiZ*tores$os"c«odi tcuc ch' V4 
*uu eg° Mdi° • * 
' ' nhis • 'S'tur «rt<rcm tmnhm ut» 
tftmTmM!nmfmtcnt'«»>imiotuqmicm 
l^r ^ 2' fc"c r7to' f" #« » fcribi, rts tu* 
mJI ^ U'™' cre,,,li#t •' Bhotqwd 
w ̂  tjlold cptfioUJed uiuo fermoni^uiuum item fer* 
c °nc"J nferre uidcdmur.Et quonim utrin$ miff* dc 
^t<ei facrtjnutuum dUoquium imdgmtur, pttlcher 
^mfucrit, qudm rcm rcprefcntdnt,cdin quhn dppo 
n*'llr,c <*tuMbrdrc< Porro folenncs iMcommcnddtio 
s'flM more prafuut, d«t pror/«; omittcnddt, 
m epijfpU cdkcm ccnfco trtdmniv. 
Loci. 
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ubi uis ctiZ imprrite uidctur fkriyUt nos ipfos cutydM 
commcndcmi<s,fcd offrrinm rndgis, dc dedicmus otpc 
Tdm noftrdm • Alios comtnenddmus id £&> Iduddftuisfl 
bcncficio digni uidcdntur. 
D E  E X H O R T A T O R I A  E P I S T O L A '  
QVonim cxhortitorium gctvM, quod Gr*a TrocfccmrtKo/J uocdinty ciffiftibus ferc confl^ 
quos iuxtd fdpicntum multorum fmcntkmjiiturd fi9 
bis, tanqudm flimlos quofdam dd uirtutcm perft&^ 
dc ptddgogos rfddidit, mimdducrfum nobis pcnituff 
pcrjbettu cffc dcbct3 qux fit humdni mimi ndturd:f* 
uirietMingeniorumt qumqti£^rcsdfjvftumpdri^ 
quibus quifquc rcbus mdximeducdturji quibus dbh°^ 
rcdt.Qtfdquidcm inpirtcpropric fdcultM ordtorU^ 
mindtur.Scd hxc e rhctorum prtccptioniius hdurtc^ 
dd.Nos tdntumbreuitcr dttingcmus,qudntumdd hu^ 
gcncris epijloUm conjicicnddm [dtis cffc putdbimus.^ 
gocxhis potifiimumlociscxtimuhndi <tnimirdtiofl(i 
pctcms.A Uude, freJmetu,odio3dMorc,mifcrdttiMc' 
tmutionctcxpcftdtionc/xcmpliijobfccrdtione. 
A  L A V D E ,  
ALdudc bifiim cxhortdbimur,ut tu rcttt ipfif! Uudemus,ttm homincm. Rf Uudtndd cxcitd ^ 
tnuSyfi pidm,fi mdgnificdm/i gtoriofim/t wdm,fi n°, 
tumfi drdumji hdftcnus intcntdU diccmus.QB^f 
hdnc pdrtem in fuddcndo diligentius trdftmus. Pf 
foflx coUnuddtioincxhorUndo plummhdctu^ 
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^tttt cr honos unicc uirtutcm cxcitdta dlitcfc • Et iti 
^rtdJium animos ndturd finxit, ut uix quifqudm ddco 
demijfo fit peftore quin Uudibus crigdtur. Qudreftu* 
diofe cohortdtioms monitd multct cum Uude mijccbi* 
toutyid quod Ciccro zrfdftitdt, crfdftum d fe rcfert, 
ut cxbortdndi drtijicium quodd.tm indicdre uoluiffe td 
dcdtur.Ergo db hdc pdrtc commoucbimus, fi ab eobc* 
ne gejld drtificiofa Uude diUtdbimus:id<fc tum 4 modo, 
tum 4loco,k temporatum l pcrfonx,k difjicultdte rci: 
pcr coUdtioncm,per fiftionem,dlijsc^ dmpltjzcdndi mo* 
dis, dequibus fuo loco nonnihildttingemm: proptercd 
quod qmtn plcrifq; itt gcneribm plurimum udent,tum 
dd hoc proprieprccipueqi pertinent. Si qu£ pulchcrri* 
mc ddhuc perfecit, db omnibas in calum toUi diccmus% 
ut que fciicitcr & flrcnuc ceptd, pari dut mdiori etU 
m dnimi nugnitudinepcrgdt hortdbimur: nihil iUiuc 
immortAlitdtiyputcr extrcmxm mdnum dcejfcrdm int 
poncrc non tam effc drdmm,& ncgociofum, qukm di 
tucndmfqu£ idm uirtute pdrtct fit ghriZ,ncct jfdriutn, 
ut qui edtcnus omncs reliquerit in hoc tdnq cxtrcmo d* 
bonus drtifex feipfum fuperet.Si gcncris cUritdte, 
fl fortunt jplcndorcm,fi nobilitdte,fi dignitdtem,fi im 
pcrij pr£flmtidm,fi ingeniumfi uircs,fi fdpicntidm?fi 
uirtutemf fi £tdtem,fi rcruufum cxtoUcmai,dc ncquil 
mdignum ddmittdt ddmoncbimus.ltdq- rci diUtdtcc 
prfjlctntidm cum eius uirtutis dmplitudine ccmmctic* 
touridicemusty fflius diuindi uirtutcm,huic tdmprtcU* 
mnncri u>u pnrcm itmniri, Ac rci quidcm fccuriot 
H cf tdm 
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€$l <tmplijic<itio,pcrfondm uero quemddmodum Uttfc*1 
nonnihil rcfcrt. Sunt cnim dltj pnulo mniores,qui W 
H* Sity dcm ctim dperttorcmfacile dgnofcunt. H& dliw nt°r* 
115 Horat' fiore iidturdycui mdlc fj pdperc, rccdlcitrxt un&ift & 
tttt.Qg ire illipleniu^hicUudadutftgurdtiws. T 
dd mores dttinct.Ncq; nihilin atdte difcrimittisjif1* 
dcmiuucntM quonidm er £tdtk uicio, w rcrum iMf' 
ritia tumct, dpcrtiorc Uudc tdnq. dpptduft cl.trion',^1 
fla dttoUit:& feneftm decrepitd ohdcficicntis actd^ 
infirmitdtejduddtionem libcntcr dccipit.At mdtur^ 
U,er uirilisxtd^quo mdgis fuis confidit uiribusyqu°i 
iongimucl 4 puerorum incptid3uel <t fcnum delirdtn^ 
tis dbcftj co tcttius minusq; fccniceUuddri debcbit^ 
godpud uirosmtuu fcucriorcsjduddndiitunitdterfr 
guris obtexcrc conucnict • ut dut occupdt ione Uud^ 
difitnulcmuSydut contrdrio duftu ordtionis tdnq oUllt 
Stc aliqua gdntcs,mdiore fidc Ixudcnm: dutin dltcrdm quAtnpi^ 
Turnum^ Pcrf°nm kuddtionem cdm trdnsfcrdmus.Quouis dcf 
Virgilius fttuftt drtijicio dpcrtum Gndtonifmum effugidmus* 
ActTuir A SpE, E T  M E T V .  
«TlUi PEr*crc YCS Mraqtte cdkdr bdhet3tum di excit^ 
JL dos dnimos mortdlium, tum dd fufiincndosjtc V* 
fum mignitudine defdtigcnturfycs prjemiomm^t ('i<? 
commodorum metus: quorum dltcrius &Mem />* ^ 
hortdttdo propritc funt pirtcs, dkcrius in dcterrct^' 
Vtrunque ingenerc deliberdtiuoUte trdttdtur:^ 
ingcncre edtcnus ddhibctur, ut tdnqudm fudforio <fV 
l°g°,cQmQdQmt, iiwmiQdmmfy fummm 
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ky & Hon fme dmplificdtionibus, tdnqium in confpetfte. 
Pwimus Jmmortdlitdtem>bcdtitudinemJccM3glorwn, 
^°norts3opes,uoluptdtcs3trdnqui1lit<itemAut aliud cma 
fofnentum.diuerfd ex pdrtcjnferos^ternos crucidtut, 
ignominidm3egcfldtem}dolorcs, tumul* 
tu* • Quod ft utrifquc pdrtibus uno in gcnerr, id quod. 
pkrttnq; fityutemur3pcr Antithcfim commodd dildtdtx 
cwfi incommodis itcm exdggcrdtis confcrre oportcbit. 
& quibus quenque rcbus miximc duci fcnfcrimus, etf 
Ksfiudiofius dmplidtds .frequcntius ingeremus: put£ 
«ntbitiofo honorcSydu4.ro cmolumentum3 fcni uiU trdtt 
quiUitdtem:itcmq; de rcliquis contrd3ut quicque mdxi* 
tneinuifum cffc cognoucrimusjtd qukm dtrocifiime^c 
erebcrrimc proponcndum.Deindcldborem3quo uel tdtt 
td commodd pctuntur3uclincommodd uitdnturyper dc^ 
prcfiionem oportebit cxtcrtMrr, Ac poficd pcr contcn? 
tionm componere. 
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Ydtione. 
V Bhmentcr commouerimus3fi eorum quorumm mine periculi fuhcuntur, cbdritdtem, comme* 
^rdlionc rcnoud,bimusiO' drtificio dUciubimwst ut itt 
pdtridm, pdrcntes: in liberos k nxturd infiitdm pictd* 
*etn:in bcnemeritos dmorem:in dmicos ncccfiitudinemi 
^ pr^ftdtcsuirtute uirosobfcrudntid.Rurfus ft odiutti 
et dtrocitdtemjn eos contrd quos dimicdtio fufcipiturt 
tNm grauifiimc exdggerdbimus. Neq; enim aminti fa 
mtiquiim dittm ejtiHihil eft difjialc3ueru»t 
H l idenj 
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idcnt <27 oiiuin prtcfldt. Qyctre utruncfe calcdr ddtttO^ 
Metaplio bimus^ hinc amicorum gMiam, binc inimicorutn 4* 
trocitdtcmcornibus ctducrfis confcremus: ut pro 
pta, fiifihni Chrifli rdigionc, contra teterrimdm Turrt' 
rum fuperflitionem:pro coniugibus,pro libcris,coi^ 
ncphmospdrricidas:pro fidelifiimu focijs3contrd ^ 
dclifiimoshoj}es:pro chdrifiimojioncflifiimccfc antic0' 
contrd mikdiccntifiimu fycophanta. I dem ct tjfdctrt ̂  
tiombuAcfficiet comifcrdtio. Siamicorum folitudi«0* 
inopiajuttumfqualorcm: c rcgionc inimicorum pot^ 
timferocia^duddcidmjnfolcntiX profcrcmus.Scd W 
dffvttits.qucmadfnodumoportcdt fufcitdrc, er aug* f 
Lib«ca'\fufc*tcltos>* kctbw plcnifiime trdditum cft, in exofW' 
3, cr concluftonis prteceptis.Hoc tantum a nobis ddnto^ 
bitur,grauifiimos animi motus cxcitdturum, qui cow 
quctis tcmporis imdgine graphice reprxfcntdbitiCf^ 
tum commodoru fcqu4,tur fi res bcnc geratur:fin co^ 
Fab. lib.s trd}qudntumaloru.Etquiperprofopopxidj-ebMipf1* 
cap.i* uocem ddbityuti patri<e,religioni3tcmplis,mccnibutJc/ 
pulchris ,manibus e monumcnto excitis:hisq; tfffflf' 
et fcrmonc conucniente, ac decorum dccommodauc^' 
A B  A E M V L A T I O N E .  
Quid ?mu TJf ic locus ab inuidia fumiturjno iUd igmud et <** 
LMTuf. I | ccratd, qu<e quuipfa nihil prxcldri mdchinct^* 
dicms tamen uirtutibus uritur,fed iUa generofd^ 
mmis noftris infeuit natura prudens, ut <cntuUtt0 
tontrd ef rtmtium, taiqm? accrrms quifafdw)1 
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totolisjncitarcmur ad fortitcr dgcndumtqut Hobis pcf 
fuAftt gloriofum cffc, er quAntifuts pcricults redimcn* 
d*mqudm plurimos prxccdere: contra turpifiimuma 
Cr cffuuis mcrcedefugiendumjin fimili ccrtminc po> 
ftcriores tuliffe.Vcrum non fimplcx e& ab <£mulationc 
*xhortandirdtio. Vtrinq; cnim dccrcfccnt dnimi,ft £* 
^lorumuirtutcmjgloridmfiudium^condtum^opcsjm 
probitatcm, cum amplificationc antc oculos poncmus. 
Scd caucndum obitcr3ne contra ccrtantim laudem ufn 
que adco exdggcrcmut, ut ciws animum, qucm crigcrc 
conamurin dcfpcrationcm dbijcidmus. Vnde commini* 
fci quippiam oportcbitM £rnulos,uelfortun£ ui,uclhti 
iui lentitudinc nonnihil prxtcrijfe dicamus 3haud uir* 
tute : coque dcrius annitcndum, ut id dijfycndij, quod 
fortunx culpd jlt acccptum yftudio noftro fdrcUmutt 
cr pudorcm}qucm negligcntid contraximus3uincdnnti 
induftria/iuc corundcm igmuidm, infcitidmy inprmi* 
tatcm} inopidm pcr clcudtioncm profcremus: hacqui* 
icm modcrdtionc, ne qucm hortdmur, ad fccuritdtcm, 
Cr ofcitdtioncm trdhamus. mfupcriori modo crc&ior 
tcddctur3ubi inteUigct3tdnto gloriofiorcm futurdm ut 
ttoridm3quZto uirtutc gtoriaq; pr£ccUucrint ijtquibus 
cwm certdtum cR, quitm db egregijs uiris ucl fupcriri 
*on indccorumhiberifolcit.lndltcro ficfacilcm effe ui 
ttoriam oftendcmus3ut tamenhdud ncgligcnda drbitre 
^urjnccrtos cffc rerum humdnaru cxitus.Et multo mi 
pudcndum cffc 3 ab ignauis £mulis fupcrari. Hor* 
tdimurqu e ut im non cum iUis, quos longo intcru&Uo 
H 5 poffc 
Priztmm 
okar, 
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jpoftfe rclqucrit, fcd ipft fccum ccrtdmcn cffe putrt* 
A I S  E X P E C T A T I O N E  
E
duplici. 
Xpcftdtto quidcm gcminum hdhct cdcdr. 
bctud mcdiocrc inieccrimtis folicitudmcmyfi 
Ufitomnium micorum, er bcneuolcntium publicd 
mf$ deitout uirtute expcttdtio: ttomimtim qudnt^ 
fibipramiferint ij,quorum ille iudiciumy ct dutoritdt^ 
plui mu fdcere uidcbitur3quorucfc cdufd fixfturuf orni^ 
putdbitur joftcdemusmon itUus uniminterejjefcd oitf* 
um neceffkriorum:fcd poficrorumjn quoscafit glorit 
trmsfundcndd. Expcttdtioncm qukm mdximc prob$ 
iem effuiemm^ genem noliliute, ab indolc paUmfte 
&dU, db cduedtionc^k loci c»icbritdte3db dnte dttis>(? 
tinie dittiSydb ommbm fomnij$yw u4ticinijs3cttquc dlfi 
itemid genus circunfluntijs» 
A B  I N I M I C O R V M  E X P E o  
fidtione. 
EDiucrfo mdcuolentium O" inuidorum cxpefa4 tionem, <& fiudid perucrfd dtrocitcy cxdgQ?* 
rdbiMM3cquibut nomindtim rcfcrre quofdm fucrit 
cfftcdcifiimum, quos illi prcctcr csetcros inuifosdtq) 
feflos nouimut: <&• quid quifqtm dut inuide dixeritM 
inimicc fccerit rcfcrre«Horum omnium qui nunc pr<t/ 
fcntiglortieius uruntur>fi qttod ipft uix dufintfibi p^ 
mittere, res pdrum fcliciter euenerit, qium infolens 
futurum gdudium: qtuntd in b'ne cupicntes infultdtih 
3 Mfcommtttflui rifm; qmu fcwii;Mdc[criptioni 
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oculos ponenm. ltneim unm wrtutcm, in £di* 
hfiimo frcciucntif.imciji thedtyo omnium oculis cxpofi* 
tttnwndc ncceffc fitydut cum futnnu bencuolcntium grd 
tuktione crpldufu rcccdcre, dut inuidcntifiimorum 




Am nuUi perindc rc ad uirtutcm infbmmefcimuf, l.t T n omnj 
eorum quos ddmtrdmur cxcmplis.mdximcc^ itlujlri generc 
^toypcruetuftiSydc domcfiicis. iUd enim dutoritAtejkac 
dffcctu commenddntur,proptered quodprifcorumuir* uaiont ex 
tutcs,quonidm ab inuidid longc dbfunt,et audit quifq; li cmpLit 
bentcr,ct mirdtur impenfm:et mturx fit3ut quifq; fini 
timis exemplis dcrim tdngdtur>ueluti maiorum ncftro* 
v,lM)dffinwmypri£ceptorum, C7 eorum quibus cum not 
bis ucl pdtridjicl ordo,ucl profefiio communis ftt4 
E X E M P L A  Q V O M O D O  T R A -
ddndd. 
IN his ergo trdftdndissut furnrnd c& utilitdtjtd flu* dij curccq; plurimumcrit ddhibcndum.  P rimo quos 
propottemus imitdndos3eorum uocdbuld cum Uudc ftd* 
tim dtiqud, cy honorificd prtfeione profcremusjjunc 
modum: Socrdtcs uir brnts diuino tcftimonio fd* 
picns iudicdtus 4 Perfoexit hoc PUto philofophice pi* yajcr j— 
rcns.EgrcgicPhocionGrcecorumlonge incorruptifii* cap.^.piu 
tous, vidit hoc Atexdnder iUe Mdccdo, uirglortini* tar'in 
tus.Dduid de quo dubites,utrum rcx gloriofior,cui pro 
phctdfdnftior«P rtftdnti uir mmo CdmiUus impcrio 
H 4  c?  trh 
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C7 triutttphis gcnitui Scipio. /dtw Uud0s 
Acmilius+Oportebit dutcm huiufmodi prtfdtiuncu* 
Idt clti rcmcffc accommoddf: ctidm ft qutcunque U'lS 
excmpli dutoritatcm ddimxt, tdmcn alicniorcm 
hibercinfdntis cft hominis: ut fi quis eum undc forti* 
tcr diccndi duxcrit excmplum, diuitcm appeUdrct ^ 
ftudiofutn. 
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w* 
Djuerfum in contrdrijs cxcmplis peri conucl^ ut qux pofleritd* Dionyfij fdcrilegi tyrdnni fl°* 
LcgeVale mcnnon cxccnbitur i Nobilitdtus crcdulitdtc Ncr°' 
rmm hb.i Sdrddnupdlus uir mulicre corruptior£kopdtn rc$/' 
Lcgc luit.ni mcretrix. Cdtilinx impijfiimus pdtrU proditor 
ttita Ant" fcliXypdtriiefuncJlus L, §M. Ndm hmufmodiet^ 
' plorum non in dehortdndo modo uerum et in exhor^ 
do frcqucns cA ufus, proptcrcd quod quemddmod^'' 
uirtutis imdgine dUicimur, itd uiciorum fimukcris ^ 
honcfti dmore dccendimur. Nc$ rdro ufu uenit,ut ct 
dcm operd piritcr ddhortcmur, & dcterredmus^ 
Uiti qui dd cdpcffenddm rcmpxxhortctur, idcm uti$ ** 
priudto ocio dctcrrcdt. 
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cmplorum. 
hb^ «. M  VT 1uon'tm cxemplorummultd udrictds c$:flf 
JOjdiA cx pdYtef dha in totum fimilid, dut difiif^ 
dlid contrdridt dkd mdiord, ntinord, pdrid: oflcndit & 
Toptcfc Ciccro j dd cxhortitndum cfficdciord cfjc^ 
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*qiidlid. Q yod ego quidem in hunc dccipio fcnfum, ut 
fanper d mdiorc dd minus dcfcenddt cxhortdtio: Ndin 
etidm fi dut perfond^dut rcs minor cffe uidcdtUYy tdme 
co mplexus rcrum <7 ueYborum fdcittut mdius ftts quoi 
tffumuur.Excmpti cdufijfi propter mdtrimonid uioU 
*4 urbcs cucrfe funt, quid ficriddultcro pdr efti lloc Lj co(Jciit 
^Uut rctte putdt d mniore dd minus.lUud huic dduer 
fum cxifiimdtsTibicincs quum db urbcdifccfiiffcnt,pu» Vidc Liui 
blicercuocdtifuntyqudntomdgisprmipcsciuitdtisui ^Hbccdd. 
rijW dcrcp.bencmcYitiycum inuidi£ceffcYint,db exi* 
l;o rcduccndi.At hic tdmctfi tibicinum peYfond ftt prin ' 
tipttmconditionc inferior ttdmenhocipfumtibicincs ab mjqua 
fulf]c publicereuocdtos mdiui cfl}ob comp'cxum}quknt M>us. 
ft principcs db cxilio reducdntur. Quod ft hic intcUe* 
ftus non pkcct qui mcd quidem fcntetid ucrifiimus efty 
negdtionem obfcYUcmm ncccffc csh, id quod k neotCYi* 
cis didlctticis utcunq; pYacipitUY. Srd htcintqudlitdt 
fYit pcY coUdtioncm dpcYicndd}qu£ fcYe cxcmplis fubij 
ci confucuitjnfinitum ucyo trdditu, unde cd ducdtur. 
Ndmnon mododb md qudhbet ciYcunfldntidrum fcd 
cti d mdb dlijs quibuslibet difjvrcittijs fumitur. Omnid 
tdmcn dd pcrfotidM^ rem YefcYumuY. A peYfond dd a Pfona. 
hunc quidem modum:Formicd brutum er minutum in* 
fettum C7 uix dnimdl ,hybcrno uittui ceftdtc confulit, 
O* homo fencftt non pYofyicict in ddokfcetidf Hoc du, 
fx c& mulicYy quid tc uimn opOYtctfhoc idrgunculi in 
teUcxit,tc dntiquid pdr cft fdpcreflUe ethnicutju Chrt 
bdridrus}tu Romdtw, Ille prophdttut tu fd 
H 5 cris 
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tnsinitUm. lUc priuatusjuMgiflmuf.lttc trtbuni^ 
militumtdntuhijtu conful, lUc tyrdnnuSjtu philofophtit* 
lUc obfcurusjtu pJtriciutyAliam iUcy tu pdtnm. W 
omnis expers dottrinjp^u k puero philofophi* rdtioM 
but optimisinflitutM.Rudis iUc}tu tnulto rcru ufu r* 
A rc fiuc ercitdtus. A rc -itttcm fjoc pdftoiVitdm iUe contcntpftt 
pcgoao* uolttptdtem non contcmncsCVtcorpm udledt,fcrrU 
pdticris er igncs^ ut animo udlcdsfdlutarcm oW 
gdtioncm nanfcresfopescdducdc er fordidx,pcr tdfl' 
td pcricuk petuntur,z? d fdpientid quidw incommod* 
dcterretfVtm iUc,nos multi non idcm fdcicmusflUc *'f 
cmisjmpdrdtuSjUosinjlrusV.Regnum illc Jperdbat,^ 
biimmortdlitds ccrtdpropofitd.Totics illcju femcl $ 
lcintdt<ircrumdif}icuUdteytibiomnUexpcditdtApct 
u fotiijW d rc pdritar:PueUa uitdm pro nibilo hdbuit, M 
uir ct uir eruditus.uolnptdtuUs nefcio quds non quiW 
contemnerc?Erit hoc drtisrqu£ ndturd pdrii funt cA d* 
ccndo impdridfdccrc, cT drtificiofd coUitioncy dltcrf 
exdggerdrc,deprimere dltcrd, 
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ne exemplorum• 
Excmplti Vdnqudtn dutcm dppclUtione proprid id 
JPP1"^ • V £jnum cxcmplum dicimus,quu res gefid dut pef* 
indcut gefia exhortdndi cdufd proponitur, tdmcn iH^ 
jlrium uirorum grduitcr diftdiphilofophorum pdrd^ 
scdjpoctdrum figmentd,dutorum nobilium fcntenM* 
rocmU uulgo reccpu, dUegori<e, pdrdboU: breutief 
quicquid fvnilitudimbui cft dffinc, id cxcpti uim btty 
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4 ™io huic gencri fubijcitur. NEU primm lUud LI'F ca*« 
&e>iui,quoi mulimus/impUx esl.mm qiteiim ab int 
«•msducmtumissolCbriflomoticnteluxit,auiifco« Fv. „ 
mcmoportetfacre? SaxtmorsMuftinim po*fbmaw 
tjbummdm mcntcm non pcrmoUict f Orbcs ccelejics aus* 
Wpetuduertiginc pdrctimperatoridcomecuUumfy 
'<S e ftrtkrum mthbui ordincm defcrit, m in offi* 
0 ccjjdtyW mortdlcs quid fxcere pdr efl? a mutis rc Ptin.If. s. 
«. TWt procttuHsprtcepsfmtin prtioncm"* "-
? pro Ul"m ««'«ge* cUrijim^irum fortem quid 
f^Popet{LeoinHiSo!i&dblcaaslnfJ2 
0,1 tdemfMiet imperttorfApis non fotum mutum uo 
rumctumcxtguum imr,u]jn communc Ubor.it n- bo 
f«^ne$izmmortdeS{ mcmtl iLi 
Z* T Siquiicm ut 
(biltuin fXr'1t,roSlol"m«' & «U, mt k 
miw» ,'murr'y°dFn:Ke*:C<Cod*momArri">«> 
™&°»°rtet bomin?hhm-
rnorulc numen ucrcn. Cceleflcs ,8, mentes>& 
imrni% "oft™ cu/loies>prrpc 
noUftum obdmhlmttqMntojluiio.pxrcSi, nos i. 
P)o' pro noftnftlute uigikre. Dms ipft,cui Uberu eib 
eiSrCF° dr!"'rdtU I1""1 *rb<<"0f«° finxit,ii ul 
J«"to*fontcs lcmiJiimtM ignoftcndu promptifi, 
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., v. p,r, t c k b  utrofy. E Ygo ut pYimigcncYis cxempU copiofefup 
inanimo petdntyomium YeYumjnxximcq.; infignium nxtUYf, ttt 
rum undc rcs1miYdcuU10' cx dutorum monumcntis, et tioftrJp^ 
Ianda!" obferudtionc3compiriti tffe debent:fontium, flumiMb 
nuriumjnontitWigemmiYUMydYbQYumJicYbdYumfl0* 
rum}dtq; cx his qum plurim* fimilitudines idm pYtp* 
Ydt£ydtq; rcpojitdciut ft qmdo ufus fueYit3uclut e pr° 
miona*r *imo depYomnntUY.SccMtdi UCYO gencYis.diuitem flp 
liii unde pcHefiilcm dccumulducYimdt:/i qu£ ucteYum eYuditd $ 
petcnda. riofitM,de uoldtiliumjc qu<idYupcdum}de ferdYumJc 
fcYpcntiumjnfcftoYumypifcium ingenijs mcmoYU p">'° 
didit: qu/cfe quotidic moYtdlium expcYicntid deprch^ 
dit, eoYum omnium qukm denfifiimdm multitudtncni 
mcmoridytdtiqudm in pYocinflu pdYdtam habcdmui:^ 
ximc fi qud ftint,qu£ k ccYtis dutoYibut pYodigiofe fl* 
L.7 .C . 8 &  ttd YcferuntuY.Qypdgcmuefl illudjc Delphino 
l^adCa iorcy^ pucYOdddmito dpud Aulum GeUiu: C de ̂  
ninium. coneyquinutricium[uum3idmd, latronibutiit fylui'^ 
Ccll.li. 5 .  guhn(jum firMuit:dc(fc lcone, qui hoftiti ob os cxc^ 
GdUi. 1 7  ptumygr<ttidm ucnxtum dggarndo Yctulit.Etde AYt°* 
5?'19' nc dc Dclphino.cuiufmodi pcYmulti i Vlinio refer^ 
Herodot. r '. , . . „ n r trtYUfl 
li.i.PIin. tuY.-quoYum er in tndmmts nonmUut eft ujws.vn 
k s-ca.s. btcc quonidm ddfdbuldYum ftecicm pYoxime dcccd^' 
dutoritds cYit gYduitdte^ multitudinc, tum etU^l 
monis commoditdtc futciendd^deniq; pYffdtiuncuV* ( 
tidm municndd. Porro eoYum qux db humaniperr ^ 
ducuntuYyminimc frugdlem, mdxumeq; udrUmcop1 ^ 
confldYc oportebititum ex pYifcis bjtorijs, dt$ 
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Um CX, hls><lu* nofirtfcrc memorid gefid mcmo* 
„• T' Cd% cumf1t cxPcditioY3mdgisq; ddmunum co> 
tum^ DC Q"°* DE W"» 
ZTJ ?mpU, (r prmciittm&d;nt* L t ""'"W0/'™,'* «nicttgentc fed i Gucit, 
'ir^fcriptoribmomibus^xbisquxil 
P  Acgyptios memordbilitCYfirnt dftd} qu£ dpud La 
ctTTJ'V* "P"d ™"ms. V "P«i Atticor, 
TniTL f* "Fi Pcrfa ipui *°™os,^ 
PiGiUo;,«pui Bntinot,<tpui ladto,,ipui Scythtt. 
ttmMilZ t* «w. fux que atm wflituu. Narrant bodict^ nMt*& nteocUto* 
\"I'CMMUMTT7"M M"U PUDIO rci circuuohtdt^queddm nor. minus pYodbiofJau \m 
crcditur^Lo^Z 
f/cx# ordo potcnt. ut td ^unori (mfm 
latfncsqui qtudcm non tm rft uulMmmim utU0,'do cxi 
::r m"tuî imii'mti'»̂  ntcrnis,pcrgn* P °rUm-
^^f^&troximacmumucni^Stui 
c s ^ r ^  " d > '* *erf™ « 
> „ <3"cl'4a« -«i H<-6r«:«6 Rommj, 
« «-ominis dd Urb<trtt,*b etbnicis dd Cbriflkndjt pc» 
cgYtnis dd nojlrdtii: tum l uetCYibus dd rccentioYj, 
^ y id ca qux nofiYi funt gefta memorU dcfcendal 
Pewcnidm™ ** ZmilicU> P°flrcmo domcfiic* 
D E  F A B 7 L 0 S I S  E X E M P L I S .  
P  roximc 
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Fabularu Roxime funt hiiic gcncri ucterum poetdrtlfM f^ 
1 buUycr prophcttrum dUegerix * Sed fibuliru^ 
hic critufm,ut mt fdbulds effe negcmusifuijfc dntiqui* 
tut pcmtiltjt,& his incredibiliord,qu£ tdmen i certip 
misdutoribua fmtlitcris proditdt dut pocte Ltudc prf 
fdti,quid fibi cruditif?imi,prudcntifiimi(fc homincs city 
modi jigmcntis uoluerint probdbiliter ipericmus, b°rC 
pxftoiNimirum hoc fentiebdtdiuind mcns Komcri, 
pocfcos modo, fcd omnis etidm philofophid: pdrentifi 
cjaum er in llixdc vlyffcm, plcrifquc bclli negocijs di* 
mifccrct, er in Odyfjcd tot cdftbm dlterum decenniM* 
fcccrit idttdri, drduum, prr$ durifiimos Uborcs cfit 
uirtutis iter.Ncqi temere profcfto, nctfc dniiitcr cr^1 
tdfinxit dntiquitds Hcrculem3tdm multis cxdntktis W 
boribus,confumpto igni corporc, in dcorum contubo'* 
nium fuifje rcUtumt Id enim erdt prifcis itlis fdpie0* 
hui injlitutum, finttifiimx philofophu myflcrid,ne pjJ 
fim etmlgdrcntur, huiufmodi doftis fubcllis obtexetf' 
Significduit dutcm immortdlitdtcmtnoncontingcre 
ft his,qui perpetudm <ctdtemhoncflis Uboribtu cxegf* 
fent,vr incxhdufio uirtutis drdore} cum omniunt Mtl<J 
rum monflris indefdtigdti bellum gcfiiffcnt.Sub hoctf 
ncrejO- myfticos ueterum ficrorum ritM,fuperflitl°* 
fdsq; ndtionumprifcdrumcercmonids complekiritur,[,i 
primisq; Hcbrdicdrum litcrdrum myfterii: trt qui^ 
quidcmintcrprctdndis,utindm tdm cffcmus circunfi' 
tti,qud.m fumus frequentcs,et duddculi.Mirdbor e/u^* 
fi quifanM iUd fcitc intcrprctitiw 3otnms dntiflt^ 
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lg>tdrns: 1 ti ut fcrefmtifli}qui tdntum ueyfantur ift 
hteris^dc jjjinofis qu^ftiunctilis. Eoie 
r 
f ^ rMt^ndm eutidcm haberit ufum) qu^ d trdgi 
cont!clfj[i perfonis mutudmur,z? corum qui in did> 
itcm hiflorijs3non idfidcm reigefttjed dd i* 
^ationem compofitls inducuntur.Huc quoq} pertine# 
fli. ' dutumdt dpologos Acfoptcosjt Anidni, g«o$ 
t eftfcrmoncs fdbulofos dppcb 
°nim uehcmcntcr duci dnimosypricipuc ftmpli? 
_ Ch imperitosjum tantum uducrit iUe Mencnij A* 
%rtpp£,dc mcmbris bumdiiis dducrfus ucntrcni coniu* Llu:rts ** 
rJ?T t03Ut griLW>cr'rritdt(ln*pHcm pitribusre> Decad l+ 
conrill^^^t dctcrrcds>Hc cum potcntiore 
r l HOM/tW, L.i.fcmo, 
lcfc NF$ leuitirvitcrdum tnoucnt cx Saty,)' 
wuoitaw# wrorm di{li3itidetn ut fddnqtulU nonnul 
* P lutirchuf coUcgit, O" ttetcmm fdpicntum pdudo-
d.vt rcx csl quimctuit nikit Et poctdYum et iUuftriu 
m ptorum infignes fcntcntU>ut Ennidtu iUn Cii'Tu^ 
°ytesfonuni ddiuuit. Et Vcrgilidm: 
dcd,quo fdtd tr*hunt3rctrihuntq;fcqudmur* 
*tyicqutt crit3fupcrindd omnis fortumfcrcndo esl. Acnt 
««f|o rccept£, d<%;t nomm-tttt. tiunt & 4 
J° W inimofe qutddm, CR plcnt fpiritus fingcnd^ 
t 'Ul ries%dUtfortiter intcrire^iut uiticere. Nort wort 
PT° p£itrid tmtcm opprit.Vt pdlmd con GdlfL* 
i tmpo uuftj ottus, iti mifculus dnimtts, contrd for* caP,6< 
dcbet crigiyltrvfa {nfurgcre .virttts 
Aurii 
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^ malcuokntium. cptof cphmr/?c 
BcKdHf yloriofoUboriuUm uoUputcm <tntcponit> «multumfitjiinuidentiptmumcsitlorum,cr 
1 nduaioncs autcm Socuticz ,«M5 *># FC.' s>ulrtut™fP}c»dorc)& pulcherrimis rumor i M s qiu< itfayuyk ««" _ «fcbmM « tt«s 
c*»o» t«m di rxcMm . qtiiw * 0\rm>oht?dhimr - "K o&/ccr4to 
dcndumyctidmfi ad utrunquc funt non incfficdces.W 1 A W: l.'t <y uu<ie«lt. 
rumomnimmtfceHtncdmqudndmAgcmm,c[nouAtli E NI^DA EXHOR* 
mdgh fit ordtio. \ TErumfi qwtndo pcriculum cffc iudicdbimut,« 
D E O B T E S T A T I O N E ,  ^  V  ̂ t t t d  offtnddt utbcntcnsw importuniorexhor# 
EXhortandi locos ccu fontcs fcrc omncs dper^ t^:nam hihcth<ec ncfcio 4uid moncntis, prccipien-mtttMuodfi duiscpilogum ctidm pdrineticu f'" .. cti<1 Jffidcntis:pr quortuida,ingeniortl cd c&> 
ddmrcquiretusnonincommodcpcrobtcftdtioncfflfr' tUv *nemoncrt^dempatian* 
esssssssss-
pergbridmbcnegeflispdrtm:peregrcgUfdcinotJ} v r j fw,uf eA ^er^t> ^^ntdudum 
quibusciuatidie fcipfumuincdt:per immortalc noffl^ 4. ̂  ^ a£c nosPro HoftrofinguldriiniUtlflu* 
cuius iam xtcrna iatta funt fundamcnta: pcrfcUcifl* t- „ &crctl 1 &ritu ordlmuuq; utimportwnitd* 
mm indolemiperingcniumimmortalitdti er p«^;'! qu< m ' f .  f f  ucntdm> W*non ^humde proficifcatur, 
rimis rcbus natum:per incredibilcm fapicntwn, p**, ezr,. ,d l,mo Jco quodamglorit iUiut fludio. NtbtZ 
tiam fingularemydottrinam raram} animi magnitud^ . ,nd%nificum, tfwotf tKtu$ ui rtm nonfit abwndc 
propi diuinmMrtutcmabfohtam. 4 ^ ^'**&***'•" 
arduum,quod aut puflarinon queat.autnon ab of pJlnth l ̂ ff«»nt> tmen non poffunt non ap* 
but cxpetcturtpcr maiorum mancs^ui fe a [ua P°^y Ufe^mt:^\ K fl *** 
tate bcne fattorum gtoriafuperari gaudcant: pcr (' * r cofJ{usfit ib animo:tdmen ftutor 
rortim,cr ncpotumpietatem3adquos dccushoctf'fi /0ff J ff. * °*ccccr^m<^ori*uiierit* 
patrimoniofithfrcditaria traditionctranfiiurutnf Up ffmd* mh* fmffe fimuhbimus, 
micorm & benvwkntim uqm pcr imidorwn t , confikm huc cdmnm cffe dcUpfmjran* 
V I  rucrfum 
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Uerfunt fcilicet dgettte ttos incredibili quodm 
ut eunt exhortdrenmr}qui tton tm cdcmbus egcdt, i 
freno. Dcnty uirtuti eius omnia fecundx prccdbiffl^' 
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ficr proprie conueni.it. 
EX multis ftili generibust grMc iUudtcr dcre*4 <trdensyw inciutum exhortationi pr£ciptf ^ 
ucnit.Ndmfloridd, concinnx dcfeftiudydlibi grdtid^ 
beittjiic mifculus, O4 ut ita dicxrn, robuflus dcbct tf 
chdrdtfcr, dmpbs, er neruofus * Grduitds dutem & 
L.s.ca.1. <{Um Fdbius nominxt, cdmcfc inter pr&W^ 
ordtionis uirtutes ponit. Sed in his qu£ dd concit^ 
dos dffvttus potifiimum udlcnt,his fere rdtionibus ̂  
ftdrc uidetur, rcbus»uerbis, dmplificdtionc, ft^f,'l 
Grauitas compofttionc. Rebus jtrduitdtem conleducm^ quibus re , . . r .. , 
bus cfiftat opttmis fcntcnttjs3e fubhmibus,grduibus, ^ 
gnt nominiSyCr peruetuftts dutoribus pctitk t ft . 
plis exquifitifiimis,fi prifcisfi iUuftribus, fi neutif1 
mlgdribus utcmur.Verbis rerum grduitdtem \ 
ntusjfi uoccs fondntifiimM, ft dmplds ,ft qudrn tn^' 
grduiter trdnsldtdsftgnificdntes dcligcmus. Sott^ 
ut: beUicos tumultus diuinx prope uirtutc proflig*' 
AmpUstlmmortdlid uirtutum tudrum monimcnt^". 
ld unqudm feculorum feries obliterdbit . Signifl^ 
ut:?rdtrcm ne defcrc frdter, 
Acticid. 4 Bgregidm ueroldudem,cr fyoliddmpld refcrtlSy 
Vnd dolo diuumyf faeminx uittd duorum cft. i 
Ll3, c3,3' mtHtcmprmnb Mm mrgti «pfcM f ,:j 
C O N S C R I B E N *  E P I S T *  I S L  
Aftionemydut efjtcdcidm uerterc poffumtts• Ed 
fl^ncquod uerbum totd ordtioneftt oeiofum,quemdd 
^odum in hoc cdrminc vergilidno: Ecloga. 
nein triuijs indotte folcbas . 
^tridcnti mifcrum ftipuld difperdcre cdrmen. 
w pofteriorc uerficulo,finguhc qusque uoces not 
^Utn pondus dddunt. Hoc modo}grduitdtis Uudcm etfo 
fiquemur,fi fcrmonem perpetuum,drgumentis, 
fcdtionibusq; infdrciemusjedcfc fingulis uocibus inclu* 
demus.Augent ordtioncm er cpithetdjd cA, dppo/?*Fa.L8.Ci§ 
^mxximeque trdnslitd,ut cruentis mdnibus ftcrdtif> 
ftmum deorum wc. H uius tdmcn modum requirit F d* 
bius,cr ociofdfunt uitdndd3quibus dd uoluptdtemtnott 
etd ufum utunturpocite, 
D B  A M P L I F I C A T I O N E .  
IN dfjvttibus dutem promouendis prmpue dt$ i+ AmpUfifli dco prope foh domindtur amplificdtio: cuius quide {^"urk 
uis omnisjn dUcudndo,dcprimcdoc£cofiftit * Ed fumi* quanta e» 
x crcuftitijs omnibusjk quibus er probdtiones du,us U1S* 
^ntur.Hisdutemrdtionibuslicebitdmplificare.Primu Mod® atis 
yuidi commutdto rei nomine:ut fi3qui ccejus fiit, eum di 
ctmus occifum: er qui fit improbus,cum Utronem no* 
toinemHs.Si quod nobis moleftumeftjdenecdre, dutdd 
rcflim ddigcre dicemus.Contrdcfi fi,qui pulfirit bomi* Dcprimt' 
tlf,M> dttigiffe.qui uulnerdrit&fiffc dicetur.Si impudi-
^HU£fity meretrix: fi duddculus,ghdidtor nomind* 
tlir' Altcr eA modus nihiUfuperiore diucrfus: nift 
I  L  
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qitod iUic fold ponmtur qn* dmplificint3bic per coP 
tioncm cffrrmtur ctim iUdyqu£ rcttt erunt, ut 
emincdt atcp incrcfcut dmplificatio. Quod geitfflf' 
k&lo-t* Ciceronis inVcrrcm: Non enimfurcm, fcd ruptof^ 
non <tdulterwn,fcd expugnxtorcm pudiciti£:nott f$ 
lcgum/cd hoflcm ftcrorum,religionmq;: non fic^ 
fed crudchfiimm cirnificem ciuium, faciorum, itt & 
Incremen ftrum ixiieium idduximm. Tertius impUficmdi 
tum. duSyincrementum uocdtur:quum tton [Idtim quod cfl ̂  
trocifiimum ponimui, fcd pcr gradus plurcs, dut e^"! 
utvm peruenitur Jnterdum xd fummuniyintcrduifli 
id quod fupr* fummu eft qxodmmoio.Sic oritioi^ 
InVtrr* ^ ciceroni:^acinuseft^incireciiiem Ronwiunt:fc 
S Iws ticrbcrdre:p.irricidiuin,ncciire:quid dicm, ifl ̂  
cem toUerefHic ultri fummmperucntum cft. A&r, 
mumftc: Mxtrem tudm cecidifti, quid dicam atttp^' 
occidifli. I ncrefcit &- citn diftinftioncm ordtio, 
curfu quoddtn griuius, grauiusfy /cmpcr diquid W 
quitur:ut,pecunidm>honorcsyregnum, uitam dcnify P 
trU chdritdte contempfitiO- de uomituAntonp^( 
tu uero populi Komdnijitgorium publicum gerctfh ' 
giflcr equitum.E& Cr hocincrcmenti genus>qMtttt^ 
qium per fittioncmjnfmord quzfunt dugemus^1 v 
In phil i MX'or<i ttide*n:ur:ut bdnc rem tm tcqu&mfi 
gnotus ctbs tc petcret3 tdmen ignoto recufdye nofl " x 
bdsmmc ordt pdtcr3<y pdter fic mcritus.Si tdttW 
ci/r nuUim grdtidm repofuiffes, ingrdtifiimus er^:^ 
pro fumtm bcneftciQ,mdeftcimfumiiim retubft1, ̂  
.  C C N S C R I B E N .  E P I S T .  
cforum er coniugum fitlus defcndnt tdntum effct, t d* 
"w* ttuUum crdt periculum nan fubcmdtH: nuttc pro to 
tUi Cbriftidni orhis *tcolumitdtc,dignitdte} cdpiuntur 
*Y>*d>Confinec& huic,qum i quod tdnqum ejrfwplt 
t^fx prcpofitum eft dugemus, eo% aliud mdius ctidtH . 
e//c °Jlcndimus:utitCiccro mulieris fdcinus, quod medi tj0, 8c 
tdnKnti$ pdrtum dbegiffct exdggerdttdc merito rci cd 
Pttdlis ddmndtdm dicit.qucc quidan fycmpdrcntis, mc 
*j°ridm tiominis, fubfidium gcneris, bjercdnn fdmtli£ 
efigfldtum:Kcipu*ciuem fujiulijfct, D einde Opidnici 
Culpdm3cuius pdrnoxd uidcbdturyhunc dd modticxdg# 
pcr colldtioncm:QjiMto cfl opidnicui incddetn 
iniurid mdiorc fupplicio dignus. Siquidcm iUd quu fua 
torpori uim dttulilfetjcipfxm cruciduit, Hic dutem i* 
dcrn effvcit psr dlictii corporis uim3dt<$ crucidtum.Grd 
Hius duget lUud compdrdtionis genut, quum utrinc^ pltc 
**pluribusredduntur. Quod gcnus e& iUud M, TuU> 
,n C dtil.An uero ufr dmpltfiimus P.Scipio potifex md* 
Grdccbummcdiocriter Ubefdttdntcm jid0 
l!m ^rip • priudtM intcrfccit, Cdtilinm orbem tcrr<e 
C£de<itcucincendio Udftdre cupicntemtnos confules 
VC)'fercmusfHic cr Cdtilind Grdccho, ddolcfccns per0 
ltUs tiiro orndtifiimo, C7 ftdtus Reipub. orbi tcrrdo 
mcdiocris Ubcfdttio C£ditdtque incedijs,udflct 
^ni>pr priudtus confulibm compdrdtur. Per rdtio* Ampliffca 
dmplidmus,quum dtibi fit,dhbi udlet dmpli* tio pcr ra 
^'dtlojdquodnonfimpliciter dccidit. Amplificaulur tlocmati' 
Hlln O" ex Mccedetttibm conftquentid, cr ex confc^ oncm> 
I  5  quentibia 
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qucntibtis dntccedentid.Priorlf cxcmplum hoc eritiW 
ciuum conucrft cufyidc montcmlmpulitin Utus, <tcHc 
ti uchit dgmine fdtto,Qui ddtd portd ruunt, Ex hti r 
amphficdtis dppdrct qudntdf\t tcmpcftds conJcquuM* 
rd. Et Chrijlidniiudicij fuprcmi horrorcm cxdgg^3,4 
ms,dmplific.itis hismonftrisfqu£ feruntur antcccff^ 
rd.Pojlcrioris crit iUud Cice.in Antottjj uomitum > fc 
tdntum dit uini in H ippunuptijs bduft(fe,ut pojlri^ 
togcrctur in confpeftu populi Romdni uomerc, 
flis efculentis fubfcUid complerc. Mirc ftgnificd^' 
quintdprtccfferitingurgitdtio3quur, eoinloco uow 
ret.ncque cdfuyncquc uolcns,fcd ncccfiitdte: ncquc 
ccnsjitfcre folct3cibus refundcrctur, fcd qui in pofi(* 
rum ufty dicmrcdunddjfct. Eftdlidhuiusgcncris f!e* 
cies,quu dut cd qujtpcr fe grduifiimd funtyconfulto 
primimus3quo mdgis.mdgiscf; dttoUdntur, qu£ fcq^ 
turd funt: dut diuerfd dttoUimus, ut dugedmus cd 
AFTIO*?» prffcruntur. Vrioris excmplum crit iUud in Vcrr(,1u 
hcuid futift h£c in hoc rco.Mctum uirgdru NdUdr^f, 
tiobilifiimf ciuitdtis}precio rcdemit3bumdnum cft> * 
usnc fccuri fcriretur,pccunidmdcdit:ufitdtum c&* 
bis qu£ grduifiimd non uidcri non pojfunty fit clcu^1*' 
ttcccjfc c&dtrocifiimu quidddm coUigi, dtfy cxpctt^ 
[n Adcl. Sic dmplificduit Tcrcntidttus Hcgio, ubi Dcmc£ ^ctil 
gine uitidtd quejlusyfdcinus hoc ucluti uulgdtu idfa 
bunidmm contcmnit, iubctq; grduius ddhuc dccipe J 
quum pdtcr nihil hoc grduiui3ncq; ficri, nc$ 
trciwuvoftcriQwpimii iM cft, 5« 
F  C O N S C R I B B N .  E P I S T ,  N ?  
Idudes cx amplificdtd T artti uirtutc dddugct: 
"Ut Hdnnibdlis bcliicis Uudibus crcfcit uirtus Sci praftas a 
Ponisidut quum Gcmxnorum.dutGdUoru fortitudo, nl.'^,™uc 
^tfnbromm immmitdt dugctur, ut mdior ftt ui&oris L.io.j?dw 
£ °ridSedinfinit£ prope fvntycx rcldtionc dd aliquid, cad. 
^plificandi fowu: uclutifi cUdcs <t Troimsfirt* 
Cls3> dcceptdt dmplificcs >quouidcdtur Ucleit£ faeci* 
ts *Amirdbilior,ob qudm non piguerit fdpicntifiimos ui 
*°y ot maU pcrpeti.utq; in Vktonis fympofioJ0' Alct 
iddis formd^et toties obldtd copid, Socrdtis contincn* 
tidfinguUris coUigitur.Reliquum cft ultimum dugcn* Rah-oara 
igenusyquod (fov<x^oia,/xop) idesb,congcricmdppeU plificandr 
Idnt, qud rem edndem dlijsdtque dlijs modis cffhrimwt* Per conK€ 
todtn nifi fumma fiot Udrictdte,uitiopL crit iterdtio&c, nem' 
futi Cic.proLigdrio J  Quidcnim tuut iUc T ubcro di* 
flrittus in dcie p hdrfdlicd gUdius dgcbdtfcuiut Utus tl 
^ mcro pctebdtt qui fcnfus crdt drtnorum tuoru, qux 
tod mensjoculi, mdnus, ardor ctnimi f quid cupiebdst 
*]uid optdbast Scd plus hdhet grduitdtis, quum pduli* 
iimfcries tncrcfcit, ut:Aderdtidnitor c&rccris,urni* 
Wxpmoris^morsytcrrorq; fociorum, ER ciuium R o* YCRD^* 
^Morum Uflor Sextius. Idm uero cxtentwtdi c£dem 
'Unt r dtiones,qu£ dmplificddi,neq; diuerfus ufus* O pti 
*l£ c*tcnudtionis excmplum eritiUud comicum: H<fc dmtio?" 
^Cybd wnd 3 me bcrclc, fdlfd UchrytnuU, qudmoculos in Eunu. 
f *? miferc uix uiexprclfcrdt,rcjlinguet. Hic ui* ^ncuia' 
tofifimumfuerit dd lcuiord 4 grduioribus ordtioncm 
*r°ficifci3ut MtMtfdflguiwtnfcmidm pro tc cffun* 
l 4 drre 
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dcrenott dttbitcm.Fluritnumuero pondew ordtioM^ 
cedtt neceffc cft,quotics hinc amplificdtct, hinc eleU^ 
Mterfc componuntur* 
DE FIGVRIS  AD GRAVITA* 
tcm fdcicntibut, 
IN  hoc gencrc potifiimm confetfdiwur cd fcYtttf' nis fchcmdUyfmc tropos,que rcddunt dcrcm v ̂  
dente oratione.Huiufmodifunt cx his qux in ucrbfcr 
U fontt membUjdrticuU^compiri^rcpctitioncs, cot^ 
tionesjntcrrogdtioncsydubitdtioncsimctdphortpp*0' 
fopopceid,dpoftroph£ydcmonftrdtiones, qu<c rem oc^ 
U s  f u b i j c i u n t  c u m  c x d g g e r d t i o n c . E d n d e  u i m h d b e t  4 /  
wrdtionesftquis tdmchdf intcr fchcmdti numcrdtitf 
p h o n c m d t d , q u d t  d c c l d m d t i o n c s  r c f t c  u e r t c r i s ,  Df  
rum fingulis non cft huius inflituti prolixitu dijfcr^' 
qui rhctorice hic no doecmus, fcd indicamus duntd*l* 
quod <td fcribendts epiftoUr dttinet. Cttcru totiui & 
Ius gencris fuppcUcftilcm3dc uim copioftm coUig^6 
tebit,quuex dlijsfcriptoribusttumprdccipuecx hW 
r iogrdphis:dpud quos rcpcrirc lictt crcbrds ordtio^' 
quibus duxexcrcitu,dutmiles militcmjut mdgiftf 
populuddfortiter dgcndumcohortdtur. Profuerit? 
td meminijfe,qune philofophi & fdcundi fcriptor^i ̂  
fortitudinis ndturd mcntorU prodidcrunt. Nctf t0 
intcrim}quo qu£ prxcipimus iuucntuti ceu digitQ 6 
ttottflremus, unicum fubijcicmus cxemphm. 
EXEMPLVM EPIST»  CO» 
borUtom» -,i 
CONSCRIBEN,  EPIST»  Y7  .  . .  
J Alci non potcft, iucundifiime nepos, $u&nt t tum • A 
S^/mc, tum tuos omnes uoluptdtc tfpcert pJc>icr 
rtfHus rumor,nupcr hic dc rcbus furtiter dbste g; s, 
cxortus. idttdfunt pcrpulchrd immortAitdtls tux . ><t 
tdmettU,Qgid dutm hortdri incipiim, ut rcm dwini* 
eocptdm,perficiM: qui co dnimofis nxtui3ut nihil un lauduni' 
humilc,dut fordidum cogitdristut^ non t.\m cdb xta» 
cdribus,qudm/rcnis cgcrc te putcm^Scd tdmcn incrcdi 
6r7i quoddm crgd te ftudio, compcUor currcntem(quod 
diunt) incitdre. I, bonc9 quo uirtus tuA te uocdt,i,pcdc 
fduftoi pergc abfolucre, quod fummd cum Uudc ccepb A gcnet e. 
Jliyte ndtdlibus tuis3quibus h<ec urbsnihit unquAm uidit j^ndol 
iUuftriuStpdtre tuo cldrifiimojflu tud indolctifta crudi* Ab crudi-
tionejfto animo dignum prtftarc.lmponc jummdm md tione. 
num immortdlibus monimentis, A quorum dbfolutione 
Hon multum dbes: quod mdximum dc dijficilUmum eft 
pr^ftitiflitquod defiderdtur,plus hdbct decoris, qudnt 
di/ficultdtis*Certafti cum mdiorum tuorum imdgini* 
hus,quibus tuapte uirtutc3plus lucis dttulifti,quim dccc 
Qeris. vicifti £tdtcm,qudcum prope ddhuc impubes hx 
lcdris, nihil tdmcn non forti uiro dignu/n ucl gcfiifti* 
kck cogitds. Antcuertifti mdioribtts tuis uirtutum md-s-
Znitudine;uicifti hdttcnut, er tui ftudioforum exprdx 
tioncm,et gmulorum inuidentidm.Scd poftqudm omnict 
fupcrdfti, unum etidrn ccrtdmm rcliquum effc putdz 
ut teipfum imitcris,tui fimilis effc ftudeds: tu te 
tyfumprteire contenddt * Ndm uinci k te ipfo, tdm foc* 
dumfuerit, qum gukhrmfmitreliquosfuperdffc. 
L 5 ITIIJII 
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Itd fi fanpeY tibi inflcs.non dccrit.qui cum LudttiM 
Afpemc tdrcpofiis.Cogitdtccuminlocumjpfms fortuntnu* 
nibus cjfc dcduttum,ut neccffc fit3dut fummd cum Uu* 
d c pcrdgcre fdbuldm, dut fummo cum probro dcfdtigt 
vi.Ardtu quide er difjicilis cfl uirtutis uid,fc& antplif* 
fimi tibi prxmidproponc. DccusyimmortdliUiyimpcrl 
um, opesjignitds, fclicitds, in mdnufunt,fi pertcndc* 
ris.At fi(quod ome dij ducrtdnt) dcfttigcris}nonfoltM 
prtjlint glori£ tcncbrds offudcris, ucrumctidm in po* 
flerunt omne dignitdtis fpcm tibi recidcrts. \/dlortsj£ 
tjM.dwplifiimJLpX£pnttutttuv4 M ultd i& pdrs exhduftfo 
ttrnus duntdxdt eft tibi pcrdurdndus: in quofdcitoflt 
tdnqudtn in conclufione^ extremd muncris tuipdrfo 
Abexenv Verftdifiimus dtcf; orndtifiimus fuiffe uidcdris. F'dC& 
plo. ucteru hcrou pulcherrimd fdftd tibi ob oculos dfiid^ 
Exemplu UerfcnturMerculesiUejotius Gr£ci£ fdcilc princfp** pocticum , , r, • • • , . , »a*A. 
quot Ubortbusjibi ttcr in ccclum dpcrutt, quod wofv* 
fuperduit, qui dd inferos etu ipfos legitur penetrdffe' 
Jdbulx *0 kikft fittd de iUo uidebutur, nonpugno quidt#* 
fed tdmen diuiititus d fdpicntifiimisidodifiimisq; uit^* 
excogitdtd funt, quo nobis heroic£ uirtutisexcmp^ 
dbfolutumproponerent, er dd immortdlitdtem no0* 
Laus auto nis uidm oflenderent. Ndm quondm dlio confttio 
rus, cui mdgno dottifiimorum hominumconfcnfu, &l* 
uinitds qu£ddm tribmtur3Vlyffcm quem nobis ut f*Pl* 
ns 
entis uiri fimuldcrum propofuit, tdm diuturnis 
bus idttdtum fcripfit, tiifi ut fignificuret hdc undtn ci) 
ui0f 
COt iSCRIBEN,  EPISf*  159  
Uidm, Ad £temum nominis decus pdrdndunt dpud po'< 
/tfroi.H^c Epdminudds„hdcAtcibiddcscldri/?imi Grt Grxcmn 
ci£ imperdtores tfibi immortalcm dpud pofleros Idu* cxhifto» 
dcm ptpwunt.QuidahudAlexdndrumMdgnumco ^;mpll1 
$ttaffc credisycum fe tdntis periculis obijccret f Qycm Maccdo-
tukborem Dectos iRos recufituros fuiffc unqum crc* 
Js: quorum dltcr ut £Wrttdmfibi Idudem compdrdret, Rom^ 
uijsmdnibus fe deuouittdlterinmcdioshoflcs fe pr£ci* nu,n" 
pitcm dedit?Qt$£ non £tds Mdchdb^orumnomen cele Exemplff 
vrdbit, quorum unus clcphdnti uentrc pcrfoffo pulchcr Hcbr(um* 
rimm oppetens mortem, cUrifiimo fdcinorcimmortd 
lem gloridm cft confcquutus. Qyid hodic uel cclebrw, Exemplii 
«cl pUufibtlius Iudith, Debbor£, o~ Rdchdb memo* 
sridf qu£ quonidm fexu fuo mdioresntdfculum dnimi 
robur pr^jlitcrunt, non inter fxmms, fed inter hc 
rodt commemordntur. Sed quid nas extcrnd dt% dnti* Tranfrus 
qud repctimusCdomi hdbcs, qui te dd huiufmodi uirtu* 
tem debednt incitdre, C7" quidem co uchcmcntius, quo cum. 
ZCficre coniuttttiores *Ndtnc£teros quidem egregios 
uJY°s imitdrijaudi duciturt dt tuorum finc fummo dc* 
uecore difiimilis effc non potcs+Vimt ddhuc rcccns,cr 
pofleritdtcipfi crcfcit dui tuiiurifortifiimimcmorid. ExemptS 
Qudnto iQe animo idm inde k teneris dnnis dd nominis aui. 
immortdlitdtem contenditfHoncflos iUe Ubores.pro k 
hdbutt: uoluptdtcm er ocium non fccus, dc pcflcm 
tetcrrimdm fugiebdt. Sfpe ipfc ddolcfccns cx co Uttt 
n*tli ddmodum grdndi dudiuiffcmcminijc hdud lon* 
^^^itmdfupcrkoptdre^umiitpdtrUfudin^ 
dujhid 
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dujlrtd poffct ufui effc, cui fc potiut quxm fibi ipfi tti* 
tum diccbat.Ad propiou ueniamytibi mdgtf,qu4tn tni* 
patris!^1' ^ *Pfl notd.Pnter tuus uir fortifiimut, atque optimtf* 
quid unqudm durum,eiut difficile iudicduit, quod uel d 
glorijs incrementum uel reip.eommodm pertinere p* 
Rcpctitio txjj-ct; s Qy0j- niC) qMnque dijficiles legitiones ddolc* 
fcens, non fme fummx Uudeobijt f Qnot hyemcsfub 
pcUibui egit? E qmntis dngujiijs fui fe uigiUntk cxp* 
diuit £* Qyem iUc mdgijlrdtum non petijtf Quid dute/ff 
petiuit3quod non obtinuitfQuid obtinuittquo non fuifl* 
Difta fa' md cum Uude fit perfunftust Debent peftori tuo pdtet 
patris?3 M mon*to infa*federe9Stepc enim te ddotefccntu* 
lum, ut memini, Vergilidno illo cdrmine confucuit e%* 
cfcuUns hortdri; D ifce puer uirtutcm ex me, uerufflfy 
ldborem,¥ortundm ex dlijs.Ncc rdro me dudientc,buflc 
ufurpdre fermonem folebdt,jibi prorfus uideri nibil^ 
tereffc inter eos,qui nunqtum n<tti cjfent,et eos qui 
U rememordbili gejld, obfeuri ex hdc uitd migrajfcttt' 
Ab cxpf Qudrc quum <xb his fts mxioribm ortus,huiufmodi p*fi 
ftatjonc.; ccptis foris,domicfc injlitutuf,obfcurum tibi cffc non &c 
bct,quid tui, uel pdtrid potiws ipfd dbs te expeftet-f^ 
feriim eum ijii gcntrijjii indoli3 egregidm quoquc d°* 
ftrindm adiunxeris: qmm iuni ifiiujmodi rudiiMni* 
tdidi ris. Cogitd tuorum cmnium, n„n dmicorum 
do,fed ciuinmciidtnquotquot funt oculcsintei0l,tt 
conieftos,cmnium in te fujfcnfos dnimos: quoruffl i& 
expcftnioni uixfdtisfuftum uid:risfi tsnium h 
hum tuorum uirtutc nibil dcgmwms«N cfcio 
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f'bi de tc poUicentur. quorum fi uotis tud uirtm 
tefponderit3 quidfi ctUm uiccrit>qudntus erit tuorum 
°mium triumphus, qmtd patru grAtuUtio f Qum* 
umctutcm Trcbonijuirijut fckjtuidmdntijlimi?cr iu* 
fcl° dc tc>& *m°ri in tc dcccfferitf Sin rem indiligen 
jcrgcjferis (quod omm dcus auertdt) nulcuolentifiimi ^.cxpc' 
omines}q>4 tut hdftcnus inuiderunt uirtuti,quosiy rc maleuo* 
Htm tiurumjplenior cxcrucidtjontinuQ uerticcm toUIorum* 
*nt,crinm$ tuy&tui omnes ludtbrio,w rifuinc, 
7^ iwidentifiimis. Amici obmutcfccnt, inimici ^ 
. An htc 
feret ijld tut pcftom cclfitudo f Zoili in tc odium ccrta 
jti.,mdo commodwre modopcftcm iUdm ulcifcipotcs F<nuiu-
quxmut glorUtut inuidU contdbefcxt .Varumuul 
tcmuirulentifiimum homincm plmead fufccniium dd* 
egcrisft nobis uiftor redicris.Codm Um nuncfitbctt 
dio trdbcm dckgit.Si nihil te, nc% tud glorii,ncquc no 
' e*Pcttttio moucrit, hoc certe txnti fuerit, ut hic 
•QS,RET< ««-•« EPIKG,,, 
'ZTtdcm d^cus tu*gentii,perlucule)itifiimdsmxio per obfc -
Um tuoru>« imxgines,pcr egrcgixm indoIcm,pcr fapi*ciat,on"* 
rntl^UHdcmcuifemperjluduijii,pernojlum,pxtritq* 
fxpeftdtioncm: per bcne dujpicxtd Uudum tuirum inl 
l^d,obfccro,atqi4e obtcjlor,nc committxs, ut quum h± 
-nus c£tcrosuiceris ,d teipfo fupcrdtusuideris * Dii 
«4 caeptx fccundent,0" fclicibus utere fxtis. Vdle de> 
»*sn°ftruM'Esl er interHicronymidnxsepijlolds,cx* 
0ft*torit<(d Heliodorum, qu& mucrfum eius gc* 
ncrfc 
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ticris drtificium und eompkftitur. 
D E  G E N E R E  D E H O R T A T O R I O *  
OP  cr<£ precium non putduitdchorUtionis c%c0 plumfubijccre, quod adcm fit utriufy gcncf^ 
rdtio, qwtn uix unqudm cxhortcmur,quin c<tdem op* 
rd dchortcmur. ExcmpU corum quibut cj. rcs infdici// 
tcr cejjcrit dccumukbimus. Deindc rci turpitudine^* 
f>robrum,conuici<xfdcimnumy iticommodct diligentcr w 
ligcmus}qu£ per exornntioncm, qudm rhetorcs defcVf 
ptionem dppclUnt,dntcoculos poncmus.Sed h<tc dhtfy 
jludioforum induflrit rclinquendd putduimus« 
<td fmguUs cuiufy gcneris pdrtes3non quidcm cx o0l 
busyftd optimis dutoribut fyludm qutnddm u erbof^* 
ac fcntentidrum fubminiftrdbimus: quibus cx noft^ 
nonnihilddijcicmustquo fcripturith<cc fcmper tdnq^ 
pcnum dd mdnum hdbcdnt, o* imitdndi fludio, fi^ 
difcdnt cffingere, 
E X E M P L V M  D E P R O M P T V M  E ^  
primd Ciccronis dd Q.^frdtrem epiftold. 
Ah cxpe • Vdrcyquoniam in iftis urbibus cum fumtno W 
bononl vi perio cr poteftdtc ucrfdris,quibut *irtutC.L 
M confecrdtM in deorutn numero coUocdtM >'u 
in omnibut rebus,quds fldtues}qudt dccerncs,qud& ^ 
quid tdntis hominuopinionibus, tdtitis de te iudtf'1 
A mctu. honoribusdebexs,cogitdbis.Quodft inmedioc?1 ^ 
de fermonis, dcprtdicdtionis, res noftr£ 
te cximiu, nihil prttcrdltmm wnfmtudineffl 
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Nunc ucro propter edrum rcrumjn quibus ucvfin 
lJuntm,l^lendorefct mxgmtudine, nifj fummx Uudent 
e*ifld prouincid dffequimur.uix uidemur fummxm uittt 
perdtione poffe uitdre.Ed noftrd rdtio efl,ut omncs bo 
tum fxucxnty tumetidm d,nobis omncmdiligentidmf 
virtutcmcfc poftulent & expcftent:omnes dutcm impro Ab e.xPe* 
t>quod cum his betlumfufcipimusfcmpiternumjtcl mi-> nialonun 
lmx rc dd reprehendendum contcttti effe uidedntur. 
Quire cumciufmodi thcdtrum cft totius Afi<e cclebri 
rcfcrtifiimum, mxgnitudine dmplifiimum, iudicio 
vruditifiimum, nxturd dutem itd refonxns, ut Romxm 
ufque figmficdtiones uocesc^ rcfcrxntur,contende cua 
Jo,dt<£ cUborx.non modo ut his rebus dignus fuiffeJci 
etum}ut omnid tUx tuis drtibus fuperdffc uidedris• 
Simulo• iUud cogitdjtos non de reliqiu er fperdta 
gtorid idm Ubordrc, fcd de pdrtd dimicdre, qut qut* 
demnon tdmexprtendx fuit,qiumtucndd nobisefa 
$uod reliqmm cftjd non tdm difficilc^ prtcUrum. 
E xhortdtioncm mitigxt hoc modo:At$ hjec non eo Miti ati 
vicuntur, ut te dormientem ordtio med excitdffc, fcd exhorta» 
P°tius utcurrcnte incitxffc uidcdtur. fxcies cnim pertioms* 
Pctuo, quxfccifti er c£„ T u qudnqudm confilio non 
uelxbundxs potius, tdmcnhoednimo cfjfe dcbes, 
utnibil cures, quxm ut dnte fxttum dliquod egrcgium 
tuiixmus qumfuturum putdremus, Te uero ddmoneo A huck. 
unt bcncficijs tuiSy tutn xmorc incitdtus mco^ut omnetn 
&°ridm dd qttdm d puero inftxmmxtus fuifti,omni cuu 
w&jlm wfifcfurciwgutudwmfe mtni,quxm 
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cgo fcmper dimirdtus fumftmpcrcfr dmm, conftM 
obtineds,ncc unqudm inflcdtf cuiufqudm iniurii. 
Obfecra' tc dd cxtrcmum V °r° C7 bortor, MtteftqiUfM 
t10, fco«i,cr <t#ow induftrij folent, fic tu in cxtrcmd p" 
lc$ y c onclttfione muncris, <u:ncgocijtui diligcntip1 
mtts fts.Quitnobrcm fi mc *mt, qutntum profcdo * 
tndJi:ft dormis expcrgifcerc,fift4S ingrcdcre:Jt itiff* 
Plinius, derispcurrc: ft curris3dduoli. Hoc fit negocium tutt ' 
hoc ociumjnic Uborjnxc quiesun his uigilid,in his 
m fomnus reponmr E ffingo aliquid,ct cxcudc f° 
fit perpctuo tmrn. N m reliqiu rcrummrum pofl^ 
dium atquealiumdommm forticntur9hocnunq& 
tuum definct cffefi femcl ceepcrit. Scio quem 
qUod hortcr ingcnium.Tumodo cnitcre3ut tibiipp/ 
tanti>qudnti uidcbcris dlijs ft tibi fucris*Q&od te q^r 
ut fdciMy 0" hortor er moneo.mcmento quibus im4l ^ 
ttibus oncrcris,qu£ nomimt,v <^nU fuftineas.Pr^ 
dc dumfuppctit uitx enitdmur,ut morsqukmp^cip 
md qux dbolere pofiitjnucntit. Lufus uocdnturj^ , 
lufusnonminorem intcrdum gloridm qulm fcrti cfj{^ 
ciuuntur. Cofugit in finum tmm refpublicd. Ac tnibtl 
iucnti fdpicntidtn mm,minus miru uidctur,quod 
tdles iftos cdducosfy titulos,dut dcpreccris aut 
res.Scis enimubi ucrd principk,ubifempitcrnd}rt$ 
ridtubi fint bonorcs,in quosmhilftdmmisynihil 
tt\nihil fucccfforibusliccdt,Arces cnim erftdtutf 
pkcfc dcmolitur, e? obfcurdt obliuio, ncgligrt cd?'P 
poftcrit^Contri contcmptor mbitmis,cr p°^ 
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*» domitor^cfrcntttor dnimusjpfd uetuftdte fiorcfcit> 
tIfT a kudttur,quibus minimcne* 
)e cf * Q twd cgo titulis omnibus fpecioftws rCor,qui 
0 non trdbtbus dutftxk nomen tunm, fed monumcn* 
ttemekudis inciditur. Ibitinfccuh fuiffe princi* 
»cuiftorenticrincolumi nunqiummfi modiciho• 
ftf>fcpint nuUidcccrncrentur. 
E X H O R T A T I O .  
OE(f prxftd tc curn, qui mihi a teneris (ut Grtci di* Cktro* 
kjcunpunguicufa escognitus. Magnd c& hominum 
pmio dcte, mdgnx commcnddtio Uberatitdtu, mdonA 
*"lmi confuUtm H" -wocx 
mtfirimfutwi iliam* 
u ex prouincid,dt$ c* iwpwo  Idudis  dcce f fer i t .  Q « 5  
fjtwm tc i>4 gercre uolo, pcr exercitum dtq; tmpc* 
umgcrendd funt, ut h£c multo dntc mcditere, huc tc 
*ZS> h<ec™zite*>«dh*c tecxercedf JcntUfqucid, 
L tyufwptrftcrdflijnon dubito quin ddcptus in* 
thu* **' jC'dci^me P°ffc obtincrc fummumdtq- altifii 
tihi ^ <m au,tdtls' qu<e quidem mea cohortatio nc 
„J n': ms dutfincc<*ufd fufccptduidcatur CTC . Tcct; 
bis UfUm fumm£luudis cohortabor.lE.ft enim tibi grct 
l"" Y^YU cottft!'tl{td - CT paratd incredibilk qu£* 
Jl4tuCX^CC^C(tt0^Udm tU Um rc fottomc uinccs ,fihoc 
tibu<Cr*^Mrum ^udum gloridm adimaris,quibus ar* 
^ co™pd rdnturjti ijs efjc laborZdum+V1 
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hcm gYdtuUtorioSyCirai mcdium er fincm.QgiM ^ 
cdre nuhu, pitrfzw ne uohmcn oneretur > pirtiW 
grdtiord funt qujenobisipfi dcccrpimui.EpiftoU U>^* 
QfjiZ ippw FurniUy aliquot bibctlocos exhortdtori<#jj 
Cic«fb ad Kc zrauro/x* /ju/iVKcrHio.cHr^ et effice,ut * 
Atticum. omnibus et Uudemur,et <tmemur*Vcr fortuni/S tutf & 
tio1 td1 eft, cero, pcr liberos te oro er ob/ecro ne quid gnuiM & 
unmcrfac fx\utc3ct incolumitAte tuit cofuUs* N4w dcos hominMj 
mcrnfto. dmicitiim^ noftrdm tcftificor3 mc tibi prtdixiffc 
tcmcre monuijjc. Qgxrc fi tibi tufi ftlius unicusfi 
MM, fiJftcs tu£ rcUquatibi chxrx futttfi dliquid if 
tc nos, ft uir optimus gencr tuus, udmm, corutn r 
tunrn non dcbcs ucUe conturbm,ut em aufanj'1 c 
ius uiftorix ftlus noftrd c{l,odijfct dutrcliitqucrc co$ 
mur,dut impidm cupiditdtcm contrd fdlutem tium b», 
dmus.Etidm dt$ ctidCiccro cogitd,netcjuoscfc o0lC 
funditus eucrtds: ncc tc fcicns, prudens% co detfttt^* 
Adhorta' undccxitunulluuidcscffc.Quirequid cftquode%0.,• 
tio cx ob- hortcr, ut dignitdti z? glorie feruids t Propon0tl 
^1*0' cUros uiros,quodfdccre folet qui hortdnturi 
bibco cldriorem,qukmte ipfum.Te imitcrc oportct't 
cum ipfc certcs,nc licet quidem t ibi idm tdntis 
flis,non tui fmilcm ejJe.Quod cum itd fit,hortdti°1 ^ 
r& ncccjftrid,grdtulitionc mdgis utcndum ett> & f 
git cnim tibi,quod hdud fcio,dn nemini,ut futnnt-1' j 
ritis dnimiducrfionis,nonmodo ttoninuidiofd>ja a 
i popuhris cffctict cu bonis omnibut,tu infitno 
tifiiMfttQtfi HikifQmm C  Wigij[ctj 
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fchcitdti tui, fcd contigit mdgnitudine t% <mimit 
wgcnijydtcfc confiUj.Qgo fdttojntctligcre dc* 
c*»in tc pofitS cffc Rcmp.tibify non modo tucndos,fcd 
Widm ornxdos iUos uiros,k quibus initiu libertdtis pra 
fatwwcft.TuquonidmRemp.nosfyconferuds,fdcut ' 
digentifiime tcipfum,mi DoIobeUd^cuftodids.Hunc mi 
&ttice3totd mcntc incumbc in hdnccurdm,mignd cnirtt 
*Cs e&> QZM ob rcm dduoU obfccroy dtfy cdm Rcmp*. 
uirtutc dtcfc dnimi mdgnitudine,mdgisqumcue. 
rcru liberdftitcxitu libcrd:omnis omniuconcurfut d& 
tefuturus eft.? ortem et libcrum dttimum,quo ctconfui 
t?* nunc confuUris Rcmp. uendicdfti tfme conft<mtidp 
& ccqudbilitdtc nullum cffc putdris. Nihil cnim perfe 
itmplum cftt nift in quo iudicij rdtiocxtit: quid ncmia 
ftsm mdgis decet^ tc Remp.dmdrejibertdtis^ defenfo 
Yeeffctucl ingcnioyuel rebus gefiis, uel ftudio,ctt$ ejjix 
Eitdtionc omnium: Tutc exufcitd,ut cdm ciuitdtcmjtt 
qw miximd gcfiiftijiberdm dt$ honeftdm fore putesfi 
ivodofmt populoduccs,dd refiftenium improboru cott 
fihjs. Qtfirc mdgttum fdc dnimum hdbcds&jfem ho* cktro a«T 
ejfator cjfc noli,er iUud,yvZ&i cwxu Top noti pu* QjratriF. 
tirc ad drrogintid minucnddm folii cffc diftum, uerum 
ttlitn ut bond noflrd norimws. Vriterei mcmincri* Plimuf* 
^,qudnto miiori dnimo honefldttsjruftus in cofcicn# 
ll*>qnd»i infdmd rcpondtur.Scqui cnim gloridjion dp 
fjti debctinecficdfudliquo non fcqu&turjdcirco quod 
promcruit,minits pulchru cft. ii uero qui bene 
t*tt*fud ucrUs ddQMati nw idco pr*dicdrc,quid fece 
K z rint, 
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rint/cd ut prtdiatrcntjecijje crcduntur.Sic quoi^ 
gnificum rcfcrentc alio fuij]ctyipfo qui gcffcrat recet* 
fentc udnefcit. Homines cnim quum rcm dcfirucre W* 
poffunt, infttfioncm eiuf inccffunt. Itd fi filcndd fcct> 
rtsfodum ipfumtfiUuddnda^ quod non filcds,ipfcC 
paris.Multo defornnus mktcrc, qum nonajfcqui W 
demJtem lib.l I.totd cpijlolxycuius initium ;Homi^ 
tc patientcm. Huiufmzdi fcntenttjs cxtimuUmus 04 
tnum Uudis cupidum« 
E/£ oicbvoq aftso$ •«mrTfM*. lel 
Vnumdugurium optimum pugnirc pro pntrid. 
lw''Voc r/(j o^z-yovco^ tv tiTTH 
Srrcnuus ejlojut dliquis tc etidm poftsrorum prtdic^' 
Isi 4>/Ao/J(av»Vocc&£ aXm%• 
Viri cftis chdri,recordcmini du^cm Mdrtis Uboris• 
Aencid.f, i£onc quo uirtus tud tc uocdt,i,pcdc fdufto^ 
Acncid.e.Ndte ded,qub fdtd trdhunt,rctrdhuntq; fcquAtWT* 
T u nc cede ntdlisfed contrd dudentior ito 
Qtum tud tefortund findt. 
Pliniuj, ^dc dtiquid dignum promifiis. Difficilidqu<cpulcW' 
ln mdgnis V- uoluiffc fdt eft. Mdttc hdc 
Utis glorii Ctfdr. 
D E H O R T A T I O .  
Cicero Cc&°tc ui ccrtdm Uudem ddhortor ,fic ̂  
•pift.fam. i^micdtonedetcrrco: redcoquedd iUud, quod 
fcripfi, totiut fdtti tui iudicium, non tdm ex c°nr1 
tuo>quxm ex euentu homines ejfcfatturos. ^ 
C O N S C R I B E N »  E P I S T *  1 4 ?  
N
C O M M E N T I C I A  M E A .  
On eft dffrttdndd glorid forti uiro,fudptc uirtu Dcfiorta * 
te cotcnto:fed h£c bcnefxttd tton dliter q umbrd 
c°rpus confequitur.Non dppctit Uudmfibi benc con> 
fcU uirtus eximid,fcd hoc cotingit iUuftrior dc ucrior* 
Sphndidus titulus,pdtcr pdtrite: fed hunc promeruijfe 
1tykhriut est,q pojfcdijfc.lnter omnid tud,gcntisq; tu<c 
™cord,fi mihi crcdis,erit hocpr^cipuc gloriofum.Tot 
c&cgijs fdcinoribus fummd cum Uude gcftis, fdc iflunt 
ccu c°l°phonem dddts. Arduum fdcinus dd quod te hor 
tor3[ed tuo genere, tuoq{ dnimo dignum.Ab iftdfdmi# 
_ ift* indolc^db iftis fattis,nihilexpcttdtur plcbc* 
ium,dut mcdiocre. omnidfummd prjtftcs oportct,fi ue 
lis mdioruui tuoru omdmentis,fi tu£ priftine glorUfi 
0nmiumdete expettdtioni refpondcre.Cogitdte uerfit 
ti in thedtro longc frequentifiimo, omnium oculosin te 
eonieftos: quibus nunqmmfdtisfdcies, nifi fummd curn 
du deperegcris coeptm iftius pukherrimifdcinoris fit 
^Um. ipfx uirtus abundc mdgnum fui prmium cft* 
n uiuit, qui uiuit inglorius. Umpcrit,qui moricns, 
"Bbcftdm fui mcmoridm relinquit pofteris. Vt omnid 
^ors tolldt, certe nominis honcfti dccus l rogo rcddi* . 
tUr 'Uuftriuf. ErexerisMbi cr*de9tibi monumentu £re 
PCrcnius,quod non liuorcd&xjton dquilo impotes,pof'* Horat.fi,§ 
i diruere^ctut innumcrdbilis dnnorum feries,dut fugi odault. 
, ̂ Pwn.Onerdnttc tuorum imdgincs,non iHuftrdnt, 
lfiquibus fdttts iUifibi nobilitdte pcpercrut,ijs tu tu-> 
€<tr^ Cr aldf.Huc tc uoat getierh tui cUritdsJiuc pd* 
K 5 trz> 
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Iris pietdt, huc ciuium tuorum nunc intM uirtUtcfi^ , Primum cogitd.quid deccdt GcrMdhUm, clcs 
fdlus:tdntum excrdt iftu uere mdgnumdmmum tuuM4 Sdxoncm, dcindc quid Albcrti nepotcm,po* 
crunt fortibwi dufis fupcri fducntcs. 'rcm Philippum. Dupltccm fuftines expetiA* 
ipfcdcut.ln rchoncftd/uuscuify aninw dcus cft.Wf hortPfR - »rwtV«m ut Uuddtifimo pdtri Philippo phi* 
dcliberdyutrum mdlts miorum tuoru orndmcntis,w4 cximio frdtri3cui [uccedts,rcfcondcM. 
Iduddtifiimis fdttis hoc decut dc ucluti ftmnm !,f<w wc^, noaatottkffuw rrrgrrgijtf^ tufria 
tiddere,dn gcncri tuo tencbm offundcrc i & quicf• jj^Hauc ipfe tihi prtftdrc potcs. Quid fufcicis uctu* 
fodtfmts tot fgrrgt/5 Idboribus pdrtu cfl glorit,[<#" WfaiBMttfQsitt ip/c tibi pdw imdgincst 
«t#to>trre. JMU pJofftflio diffickmdiittdrdmp̂  **&dSM, ftfm, 
Aeflcitl,!. tunqimcfU fmt^nulh citius mitiitur. SitcQudnto pulchrius eft3te tuis mdioribusjuiuirtutc 
mouct titdrm glorid reru>certcliberis tuis nutl* p°> pYduccre, qukm in ahcn<e laudis htreditdtcm uenifjc? 
fcfiionem rclinqucrc potcs,uel fbeciofiorc3ucl pred°ft t ^rcbrum igndui<* quorunddm mpcr dcccptumy tuA 
rem/i huiw fdttimnq intermoriturdm gloridm, ^ ^irtus tuiquc uigiUntid fxrcut opovtct. proxime 
iconcsct dmiUwncummbMkbctSeMMs^ dcceptdmcUdcm omnes fortun* imputdbunt ,fi nunc 
fedqmfdmprtd^ utfuisunguibusindignisc<0> Mdrirts3qiuntumtnbcUomledt fortisv wfrafius 
njjjg£:itd tuu cfthoc fdcinm,quo mdius tft,dc difjiciM' fttmtts cum cximU prudcntU conMm. 
hoc mdiorc cum dnimo fufcipcrc^uelut eximidm gf°r^ . mPs ̂ oflmncl^qiij.m quod nobis noftrdpi 
mteridm,eximi£ uirtutifcrudtdm. Scio difficili^ *^r induftrid * Hoctibipuftdtiftdpcfioris uir* 
effe dd quod hortonnecignoro ucrumeffequod didf dudcji:hocpdtri<epictds,ut uclisiquodrcliquutn 
Idcft, Ni let,h syavr^ faffatUqudndo grduiora pufMh. fuperi^pietdtis fdutores&honejti uir* 
Ihh f«*rn,ncc diut dnimus pdr tdnto negocio• Si pdlmd dedi$u Pyotic^ores. M4&cjftius amwi efta. iftiufmn* 
uin, pro' r r r t . , f QUlUdtis dtl nnntinrx rtrYnititrm ovifTdvr Vid mdftc Vergil. 4* 
uerb. tur cederepondcri mpoptojcd mdgts dducrfus 'Wt aTT . ° ' . Aeneid. 
fitum nititur, furfum eriges fcfc,qtunto mdgis op0i( ttJ&Ji&fic itur in calutn. Agc faxtipimuuucnis, Maitc pu 
fortifiimiuiri mmum.cx ipf<t ncg ocii difficult^'"' f-^mpue^mujuicfcc^onupkbcrrmus gcjiis «'• 
farc. Noi> Ucfcribo, auo tc ccffmtcmcxti^* fmcm impofuais. mximdfiddijpm 
fci cjuo Ibontc currcnti ciUr (auod iiunt) «<W< , . * 'm inmt* rji - dd mcum propcu, 
»MP' NOK um hortor ut ijttficu* ,dumgrcmlor f rfl t4m "rMrri,ai 
frof "°W !M HittHtcm 94 *M>Pf'l"»»fcmit mtm, M mtgno* 
Epipho' 
pcma. 
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percuelit. Qtf£ res primum deos, ic diuos fecit! 
nc prtccku in Rcmpub.mcrittf Quid cnirn dcofi' 
miliut, qukm cxcclfut dnimus, ucl gratis dc uwucrf<} 
mortdium gencre benc mcreri fiudens t 
ecnU^.^mp^imQsJmoj^-pmmrmJp^iti\tttd' 
tinuijfe* in m$jiis cruoluifTcnuvnum c iL_ IJIX& 
Qtfum bdftcntM in cmpo gloria prxcucurrcrh 
tnncs,bic tui fmlis fis oportct. siquiA in tr gentf° 
fc mentkjl quid ^iUrntiMoliiJl qu^fcintiUd p0* 
tis in pdtridmfi quid confilij (1 quidmnp^tK mffliJ* 
quid mifculi roboris, ft quid Ixrnirr uirtutk rVf tot^ 
HUnr. ntpYOm^S PportCt. Kjn ppt-rrU m hnr uAk (Hj 
fi defitip-dY,) pf£rftrf qU£ prtmid tlbi ftn{prapj0' 
E C r&jnJh&unim4M cocjpftitwwg£iymM^ 
tditAti commtndi* VcrujjjJccus non in opibusJd^ 
uirtute pofitum eft. Kcns collocduit^ p^rj£ ̂ iiS 
pmtit- Tc ummfacftMoculi ciuium tuormS^ 
humminnixi cft pdtrii. lUi dc/pondcbunt dmW"f 
nifi cm pYicflitcris^ucm [emper cffc iudicmntl#*6 
ruiturd cflyfi tc fubduxeris. Cogitd. jjborratxffc^ 
urm frUcitiitem UMfxnptxjt rfjr pryrnnau. 
dtkt cflJuxti Hefiodum.uid.fcd wmrtin' mtiiet&P 
wMepxjtmiwu. 
pdrdtur £term felicitdst E^r 
^cximlachqu^ 
loqtMtunL Vewcegumigniqi inimi cfltmdk iH*lf ' 
tyHfelicfs&xk* lnnidim nwlcuolorumfilorUW 
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fcttoYum obrue.pulcherrimum uindittt gcnut cstjni* 
toicum bcncft ftis id fufjjcniium ddrgcre.lnuidorum U 
^itus}uclut ignxuorum cmum ncgligc.lUud uidcyqua 
fr bonorum cofenfus prouoat.Mxiis pUcuifJe tim tur* 
oblUXpLL Vnirerc ut hk pLrr"x 3 qui hn* . 
\}Ucrnt anmiblH. Ajjtft prr mr.linc ignr^ furrnyrit Ct 
lUoJs£JM,cr uir fortis defiituct pitridm pcriclitinte: 
-utus pdrs funt cr liberi t Pirui er cxilii fydem.udi* 
orunt cxortu obfcunnturt fcd tu non potes magis iUti 
J tvtre pYogcnitorum tuoYum gloriim, qukm p <xd ifliZ 
toodum fxmim iUorum obfcures. E o perge ,non.qmie' 
Xeuacir.imindittjfr.iL qualc uocat ChriftuA.An te rcmo* 
WHr difficultiis, uhi rnrfum pYomiiiitur f Andiffidis. 
uhfiutar er.<ldiutaiLC& Chri(lu<?AnJtihit^ dr prj^ 
niLQ^uUfrmuffor e&dcusJ Non dgnofcet beneficium > 
tuum ittis tui.Atqui iflud demum cfl animo cxcclfo di* "> 
%num> NuUum bcncficijgcnus herdcis inimisdigniw!, Adhornv. 
quim quod erogdtur m poflcros.Sudoribm cmuntuiiitio ad ^ 
^^ift^MlWlLinmiQTtdhUtctn^ Vigilifs pirdntur> 
^^iidpdrUJimqudmdmitmm. Snmmtiugut, 
fcd uhi rnntigrxirtttutipvHd fmulgr pcrcnms csi pof 
W&Uajlijs egrcgie gcflis^mgna Uudis portio for* 
tunte dcciditurynonnulUm & hi fibiuendicint, quoru 
9pen rcspcnftd eftjjuius fdfti gibrw in folidum tuA 
t,Summm dete fpcm concitifli^non eS tihLcommit, 
ut hdnzfcfcUiffc uidcirjs,Gcnusyindoles, pru* 
fntii%inimi fublimitdfypriftim decori, mirim qudn* 
4tH <le tc mcitarm ipud mnes cxpcttitionemt 
K 5 hmo 
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banc fdttefc turpifiirtniM fuerit3£qudrc neccffdm, ̂  
tere pulcherrimunt.Si uotes cogitdre.quid tcdignuf1^ 
ftc te gerxi in ifld prouixcia3ut qui in eddem dntc te$* 
mdiocricumlaudeuerfdti funtjui compdrdtioncin^ 
gndm Idudis partem dmittdnt: netfc quifqudm exori^ 
tur,quitibi dufit fucccdcre.Vdc it* tegew inifto^* 
giflrdtu ut cr dntoritdtc ttu fucccjfori trdddf dugt(ftl<} 
tio ad' m' integritdte uiphntidq; difficiliorem. Cogt0 
risftudiu. tecum,quicquid cft ifiud ldboris?quod percipicnd& ̂  
Ct-H li 10 ni£ 4bfolu^c£teru bonoremin omncm uf$ uitdm tc c° 
cap.i, mtdturum.. Idlor dlityhoncflM mdnet: Ldbor 
' * iMMortdis. Atij tot dnnos dcfuddnt, per terr*f> 
tMdridfy uolitZt,ut rcmftmilidrc dugcdt, te pigcW?* 
^pducos dnnos honefiifiimis jludijs incumbcrc.quo 
< ml V rem,cr dignitdtem pdresf H onos nlit drt£i>" 
fcripfit Ciccro: & hoc tibi edlcdr non mcdiocre d^e 
m 4ddcrc3quod is princeps nobis contigit, fub quo 
grattf uirtutc colit. QuidX itd propdgctnt nomiftti[iit 
Mcmoriim}dt nttUu monumcntu fidelius cufiodit h^1 
fjis fam^qudm fi benefdttis nome tuu infculpds dttM 
bominum>hoc eft,fi ingenij monumentis, non foW 
tud pdtrid,uerum etidm de cunftis ndtionibtumo fi* 
dc tii£ jctdtis hominibus, ucrum etidm de poftcrff & 
mrcdris\ Yideetil dt<£ctirn neciihUmmtiS . 
cpwc. Mdgni refcrt yunie fdmdmduj^iceris. EXpc^ 
onmirurdpcrpolitunu/fî r-quod primtu innQjr̂  
vcuif populojoftcd cjum fentel bondrum litcrdr# 
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ijoctnium fufccpifl ijjon oportet dc grddu cddcrc.Vi-
c/cum cuiufnodi moftris res cft^prorfui Herculc quo 
Pm eA opus.Eum ncmo mcJius pneftdbit uno te, obtc Dehortv 
J o) tcpcrnoftrdmdmicitidmypcrutriufyfdlutcmtnZ*10' 
Wed>nijltc incotumi no cojlitcrit3nc tcpericutofo nego s 
^ddwJsM.Vcl hirm Aefapimtc doccdt,ne trca* 1 
^simsmxs inncgociumjundc qtium uolcsjion pofiis l 
uuetipfm rrfricdrc.Fdcilis defcenfus Auerni/fcd rc Acncid'tf* 
Hocdrc grddumypcrdijficilc c&.Si tibi uilis eft tUd uitd, 
uxoris dc liberoruM te mouedt cdldmitdi.Sinc his tupc ' 
rirc non potcs3quum ex tc uno pcndcdnt omnes. In tc 
Wmisjwms inclmxtd recumbit. lldnc tud prudcniLL 
tUiUiigiUntidj tud fortitudinc ftilsiMsipQxtct, dio.mi 
^$tyfar4m^iiiMifiadnimo3qtwdJ3auejfyUmM4iL? 
diCj[kiif£qucYe, opiima cdufe fduchunt numwdx 
E X H O R T A T I O  M E A *  
COgitdqudnufdttum iftud tdus er grdtuldtfofit cofcquuturd. QMld> multist fic tcnueris cmnibws 
Urtutu abfolutu pricfidjttimmiri uituptrdrcte no pof 
UtHiHlji fittllflIdHtF?t' ittud tiottcs dicsfy tcciicogitd}quo 
tf *lUo<$ P°f>ti Tollerchumo, uittorq; uirutn uolitdrc Tcmfnda 
ord • OJikJlQCXQ&idctwriftdmeximidmindolcmf uia&c, 
^4re te etim dt$ ctiZ hortor, ut qttod tibi mdioies 
^Mexmtju pofkritp&ejcijts. Tu uct mus ejficerc 
r°^,«e prorfus uerujitjquod uulgo idttdtur, nobilcs 
°/ ros3mhil hdberein domibus futs pulchru, nifi imi-
tj mw M'tt' mtKs, ntmdgnofu 
anim. 
S: 
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dnimoytq; omnid fumnu fpcrcs. KocjMifaitiUM-udi* 
cdtQjquod, eft cum honcfLt£c.&miwftum, 
DEHORTATIO M E A *  
Ic babeto rdtioncm digniutis > ut mmincm 
tis.Fumx <egrc quidcm rcflituiturfcd rcfltiuitr 
mcn.Vita fcmcl dmifft nunqtum rccupcrdtur. Stul^"1 
cft cum co contcnderc,cui pdr cffenon pofiis.Quic(t 
tdt cum eoy quem non potcft uinccre, quzfo quid dl'" 
quim irritdt crabrones f Fruflrd nitcndo,nthil ̂ , 
qukm odium qujercrc^m non cxtremcc dcmcntU efi 
aducrfus ndturdm tudm niteris nibil dliud quhn cu W 
pugmutris, er fcisquomodo res ed fucccffcrit gig^ 
tibuf.Qudnto cum pcriculo tentdntur cdqut uircs^ 
firds fuperdnt, P hdetontis, lcdri, CT gigdntumf^ 
l ld tc docerc poterit. Qudmnon tutumfitduddcctttcl 
li.i-mcta. fe crgdpotcntes er drmdtos3Adonidis intcrituf ^°c 
Dt Ado-8 rcnosdeiet. 
nid.io. Q V I B V S  RESPONDENDVM , 
cxbortdtori s 
Vm cgo idipfum deftindffemydddidifli cdlcdr /P 
tc currcnti.Vidco quXm fducM glori& Mctfl' j 
quc ddbo operdm3ut non folumiudicio dc mc tuoy ̂  j 
etidmfiudio fdttsfdcidm. Qudtiqudm ipfaresid^ 
inHdmmirdtdnimum meum, tdmcn notLmediocreJ^ 
cdx ddiidittud tdm dmicd cxhortdtio. Vtindmf°rt^ 
nd&meo dnitnoiO' tuo ftudio rcfpondcdt.SondHJ 
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cs tnciUre.Ais quicquid pr*fcripfcro,oMftcs bdbi* 
os ortculi uicc.Abfit ut in ncgocio tmpcriculofo* 
^Moritdtemquifqtumfequdtur. Strenuetu qui-
JUjfundis dqud.m,quod diuntjcd nubi mngk opitn 
au°7 kortdtorc. Qyinipfccapefis ai 
Vodme inftig^si uidcrcs uircs mcdseffcpdrcs ncge 
>ntbil vffct opuftqui adderct dmmu. Animi fttis cft, 
c*n!mdm cffet uirium^t tu cquum^tod aiunt, in 
pum prouocds.Tcquidcm autorcnibilnon audebo. 
J UHS mmu* ̂ mfeliciter ominans, mtbi fuerit du» 
utce. Nutantcm animum^tua cxhortatio totum 
Kl P m curam huiu* ncgocij. Qmnisuftafit aled Pl"ouerb» 
^^^^rm/0rt^rdggrrd,>WMrtDc cxitu~" 
Uiderintfupcri. Nosquod in nohis c^fortcm er crc» 
Kumdmmumprtftabimxs. Agr, noswlducntkp^ 
*£3tiy.Tantum ut fortibas dufts dfyirent fupcri. Vtb 
^qucmddmodum dddis dnimmjtdpofiis er fuccef 
ZYCJ 
^ Qyis tam Homcr. 
hcrJites,qucM ift4 tua tam drdcns ordtio non fa* '2* 
kfaUlrtim' Acrcsftinilil°Sctddidit tua cxhortatio, fcd Tharfi"S 
h CUncnti>utdim - Qnod ma /p0nte fdciebam, id CIC3' 
[oV°ndt" mb°feidmdldcriuf. v^gxtimUtituhfi 
addit dnimasjtd tud exhortdtisi 
dldcriomn.vt qmjup 
*it itd quihor IflCumi. 
r> 1ui dcclamat.qui dppLudrt. ^tj3'fcc» 
D E  E P ^ S T O L A  S V A S O R Z A *  
U*t 
I 
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Ant di fudforium gcttus ummm, quod quidctft * 
^ itto fupcriori nott udmodum abhorrct• Nrfm 
itd hicquocfc Uudcmfpcmsxpcd<uionemicohort<iti<>' 
ninonnunqumxdmifccmus. Complcttitur autcm W 
gc/m »<trz4» epifloUru fpecicsyquM fepArdtim trxW 
rlbus con bimus.flm er qui petit fuddct,&- qui commcndxt$ 
ftet fuafo qwj confuhtjCr qui monct, cr qui confolitur. Sudf0*1* 
m epjit0 dmigiturcpiflohmhocpitftolicehitinjlituere. Sir( 
ExordiS. pofiuUbitcdptdndi pducis efl bcneuokntid. I<t 
ddmodum fieri conuenidt, 1 rbetoribus diligenter rt0 
Narratio; ftrdtum cjl.Dewdcnirrdtioncm fubijciemut, inqu* 
mnid dd fundcndum dccommoddbimus^ tdnqudin 
gumentorumfemind idriemut.Deinde fi res ipfd p^'1 j 
Diuifio -n p. contjnef>it ? CdS cm diuifione proponemus. 
fi fmplcx erit,ipfi nvftro ingcnio diuifioncm 
mui, cT rdtionum cdpitd, d quibus potifiimum ' 
fuxfuri,fub dijlributionc }ut diximus, e numerdb'^' 
Deindcfingulds rdtioncs udrie, copiofcq• trdftdbiM ' 
Confuta- si qttid uchcmcntcr noftr£ rdtioni uidebitur ofrc * 
id ftdtim in principio deftrucmus: dut ut quicq^tllC. 
dcrit, itd confutdndum crit. Scd de rdtionum iiM(il ^ 
ne prius, poftcd dc cdrum trdttdtione prxcipictf^^ 
Enumera 
*io pTrrig munturdutemrdtionesdbhispotifiimumpdrtibM' ^ 
si quibus ncfto, utili, tuto, iucundo, fdcili, ncccjfdrio • , 
Partcsi ftumdiuiditur inrcttumtyUudxbilc. 
quib* fua in uirtutem cr officium. Virtus in prudentUm, tlll > 
dauri dm,fortitudinem,tmperdntidm.VrufcntU)inMte ^ 
tUmfmcmoridnt?proHid^ntidmduftitUinttdtur^^ 
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iWuiincm lcgan.mturdin rclcgione/n,pietdtcm} 
^tumyuindicdtionem^obferuxntidm, ucritdtem, pd* lorum. 
_um>pdr, iudicdtum. Fortitudo,in pdtientiditt, mdgni* 
PLCntixto,fidcntidm}pcrfeuerdntidm.TemperdntU, in 
tontinmUm,clemcntidm, modeftidm. Honeftum rfl, HoncftS* 
pfa?lcrfcc&.£xpetenduM~R£diiqu£d cumit* 
Jjicfitxz-officiQ. Viuujcft dnimi hdbitusfrJtiQm ca* 
fcttdmis• Officiutn r fi. uirtntw, dd un&nqiMnqM petfa 
^ndctemjMddtia. k d fumitur db £tdte,fcientid, dignt 
<*te, profefiionc, alijscfc circunftdntijs,ut dliud rA ofji 
tlUm m^itis, prxccptoris, difcipuli3confulis,prjctorist 
Kobilis, plebeitobjcuri,fenisy imenis,do£li, in&ofti, ui* 
*iJcemine3coniugdti,ccclibis. quidcm officid pro 
loco,temporc, crrcrum conditioneudridntur. Pru* 
dcntideft rcrummultdrum mcmorid, er ufus complu* 
*ium ncgociorumMemorid cft}pcr qudm dntmus pr&* Memorfa 
teritd repetit. IntcttigcntU eft3per qudm cd qu£ funtt Inteiilgs, 
prrfpicimus* PjmdetUcshpcr qmt futurum dliquid Pmuidca 
Tuftih'4 r & i,(f uniruntla 
WteibMs,prgdign[tdtc cuiufo Ndturd ius cR,quod NauS 
non opinio, fed qujeddm uis inndtd infeuit. Rce Rehgio 
"gto eil uis inftti qu<e deorum mctu^c? ccremonifs ho* 
Wncni ducit. Pictds eft in pdrcntcs, dut pdtrUm dut 
i°s ftnguine iunttos officium* Grdtid cft officiorumt atU 
WnQrm ey dmicitidrummemorUremunerdtio. 
iniicdtio tfb quje uim, cr contumelidin defendendo Vindica-
^ ̂kifccndo propuljdt, pcr qu&m peccdtd punimus* " J 
qum tttts < t t ° b f c r u i '  
gnitdtctR' 
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Vcritas ^nitdte diquct antecedctttes uenerdmur. YwUS** 
qux nos mQuetut rcrnfimi cftcr ficutifcimmJ '̂ 
C o n f u e t u  m u f . C o n f u c t u d o  i i t t  e f t , q u o d  f m e  l e g e  p r o p t e r  u e t f f  
pailum tcm>£clue ^ fi kgitiwum fit.ufitdtum e&. Pattutn w 
Par Um quod inter tliquos couemt• P<(r efl,quod inter 
ludicatu comtttutie ^r &quAe c&. ludicdtum eft, dc quo dltc^ 
Lex ud dliquorum fcntentid iim conjiitutum eK. Xxt ^ j 
efl,quod dut populi ydutimpentorm iuffi confli^ 
Fortitudo(wm c&.¥ortitudo eji reru nugndrum dppctitio, C? 
rum humilium conteptio& hborumcumutiUtdtif yi> 
Magnifi' tionc pcrpefiio. Mdgnificentid eft rerum migMX^ 
Iidentia cumdmplddnimi cogitatione ddminijlrdtio. FitMj 
cft per qudm dnimm in mdgnis cr honcfiU rcbut 
Paticntia j[>fiduci* certdcumJpc coUocduit. EdticnU^ 
rcrunurdudxmyAc dtfftciluimJiQiwftJtis, dcjitiM^ 
Pcrfeucrc cdufd,tioluntdrid, & diutuwdrperpffiio* Perfeuei^ ̂ 
tJ i  ttd eft in rdtionebcne confiderdtd, jidbilis cr pcrPe 
Tcperan' ttid permdnfio, Tcmperdntid e& rdtioms in libidi^ 
Contincn dtcl> a^osnan Ycilosimpctus dnimi,firmd, dc modcf^ 
tia domindtio, Continentid eft,per qudm cupiditdt^P 
Clemetia Hj guberntfionc re^itur.Clcmentid esi, qud dnimi tc 
Wodeftia rc inodiumconcitdti »comitdteretincntur * 
eft,per qudm pudor honcfius, cldrdm cr ftdbilcmc0 
pdrdt dutoritdtcm.Hiec funt qux honeftd dppcU^^ 
propter fcexpetcndd. Quthisdutemcontrdn* r 
turpid nomindntur,0' propter Jl-funt fugiedd.& 
nidmuirtutibusuitid funt finitimd,nondiffi*k c^ 
rcm ucUd Uudcm3ucUi rcprchr>fionc^( 
CONSCRIBEN,  EPIST*  »6 ,  
• re; idfyueldnominis deprdudtionc^uel db dliqui 
clTcunftdntidrum. Scd hxc rhetorut» funt, <7 cx corit 
mutudndd.Lduddbile est}quod conficit hone Laadaki» 
Xm ̂  P<»fcntem, er fequentemcomemordtioncmAd *e* 
O-uirtutendfcitur, neq;mqudm ab hone* 
f pdrdtur .V tihtds in conferuAtioncpr#fcntium,ty Vtilc 
Conipdrdtione fequcntium commodorum, er in corum 
hi*funt contrdrid,euitdtione confiftit. Commodo- Bona tri# 
tuM ucro,qut bonddppeUdntur,qu<eddm funtcor* plicia» 
pQfis,ut formd,uircs}fdcultdt,er ciufmodi:qu<cddm a+ 
*mtut docilitdS,celeritas ingenij, memoria fclix,boni* 
tendturto1 indolis.Ad hxc que noftrd pdrdmm indti 
ftrtd,cruditio,m.igndnimitM,tcmpemia,dc cjetcrx uir 
tutes: qutddm fortunt,ut honores, mdgiflrdtui, opcs 
(tmici^ eiufmoii.Horum,ut quicc^ trdftanJum fit ne 
Jim prolixiorfd rhsioribm peti iubcbo. Tdntum drgu* 
toentdndi formdi dnnotdbo, qu<e rhcto) i conucnidnt: 
**mCM4min trcsfigurdi digefiit Ariftotcles, md* 
8*4 ex pdrtc frigent, etidm in philofophorum fcholis» 
^dnqudm hdnc pdrtem non reperi in cxemplm,quod 
pud rnefuit mdnu defiriptum. Atq} inter cogncfcen* 
*** comperiyboc db alio quopidm dffutumfuiffe, 
Wusfit hccc infchcdismcis, cx rhctorum przce* 
® lonibut,in alium qucmpidm ufm deccrptd. Non rcfc 
"^uttdmen, quod in hismdgisdcfidcmcmuidptdM 
*®dtioncm,qudm utilicdtcmt 
E  c O M P L E X I O N E ,  E T  C A E T E R I S  
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COtnplcxio cjijn qui utrumms conceffcris, W, ^^cuf^quiid parui fijlimct f Inmtc pmcprio* henditur.VctreJi tibi bofiut pwccptorfui ,f, cm'^tn6fiucrctur, miximc c& dccufandut, «t corri* 
infctidrit bcncmcritumffm mdus,currcuoca- ^rJnucrtc pojlcriorcmftcnmofinon ucrctur, hoc 
dcfine ciluntiri,quos ft ipfe didicijli.cur in dijs rtf^ W° iccufindut, C /MW improfcws. Complcxio 3 quz 
improbumnoucwycurmc W coUocrfiqi probutnr^ Jclc™t*pro/uturum, tu pottut cs ic 
diftuhisfGibinium idmoncndm non cenfcomZfif1, ' , qui quod Kcipublic^ utilcuidcbis, prsfcns 
bus cftjion csl rcprchcndcndustfm imprdbuijdn*1 °ntl™tfti:fin ncfcicbis3ncc hicfum accufmd^cum cr 
tionemMmcontcmnct. Mifcrum c& hibereuxoK Uciuld™ futuroruminfciti*rcus fis.  Enumentio 
nm fi formofi fitjnctu ingcrisifm dcformis, hoc FP *>M  plunbus rcbus cxpofitis3 ic ctteris infirmd 
miferemmod deformen hibesSi meminiftis, M ' >^%" »ec#«o con/itmttor. fcocmoio; si 
dim:fin obliti cftis,quum re nihil cgerim,quid uerl>lS^ Jto*bocMocaJm#Kmfi* caufa nunqutm f» 
teasaaqgg 
Dcfumris cucntismgimctunondchnm:ctcn%, ^uemmrtmciKpr 
ntfMM'* mcimmm-.fmUucrfi, infelicittt^ t^>P™b*repotcm. Rclmquitmrgortkocm 
Dc faift plicmu. DcpUMtt dutcm complcxia dicitur > r ,, cc'/«m. 
toplcxiSe Mtutrjriue pMt,dut Atcra comicrti potcH, C(l| AL.TER.yM EXEMPLVM. 
L i .  «  „  ucrfmumrctorqueriMiUui tpui Aul.Gc^:>%. ̂ 0"""conjhtmrnnfuiffc, qumtu 
do tibi Utemtfi pcrfutfcro me nM dcbcre, «*»' i, 1 zH'i",neccffe rfl btreiitttctiH ohucniffc, 
merccdcm,mh pcrfuifv.fm mimferfudferoA^ fcc/'u"cum> °««pf,mbimewffc.mufu tuum 
bco.ncmc cnim didici Mem.Sk utuqucp«s f j h3- r," f »"" r« 
tor.-S,ptrfutfcris temhildcbcre,dM,, ('"«'tiMucmrcnonpotwt.ltoptionutUpra 
drtcm:fin minus pcrfufcris,wfus <tccipUnt,f'*lt/l s /;/"«««, ?«---! <n'umfuijfe conftat,po/?iderc 
ABudtxf pcrfui^Uccufmim omnino noneH;ntmf»"(' J RrN«'>«'' '8«"X 
Plum- prel-.firfl.fi ^ poff^edctcccmt HwgumcmM 
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tmcnume confuuturfi dutuitm iliquod membrum3({uod 
rationis. uerfdrio prxtcritum crdf-,profertur: dutfi wnuin fll 
ptdrn cx his qu#proUtd [unt, fdlfum cjlettditur • v'^ 
ciicclt f(4w agru^fibi idtum effe, quod itlc in cnutttef 
tionc prxtcrier<it:dut ft cmptionem proferdt,quod 
dconTui'tcrinenumcrdtionencgdrdt. Simplexconclufi°>^ 
fionc. *trgumcntitiojn qudcxco quod antccedit, dli quidcl> ^ 
fcqui ncceffc cft,hoc moiioiSi hirn hominem in pr°lil^ 
cid conjldt fuiffe occifumydb hoc quitttm R omtfa1' 
cidi non potuit. Item:Spirdt,igitur non esl mortuM-
pcrtt3igitur cum uiro concubuit. Cum uiro cottcu^ 
igitur uirgo nott eft.Hmo cftjgitur dnimdt c^° 0 
tdi nouit, igitur diiuit. Htc drgumentdtio conft 
turjt non cobjercrc confcqucns ojicnditur:utfl 
tcr efydtligit filium.At Meded( dicet diuerfdriM " 
lium interfccit. Po ctd c&yigitur Ufciuw+AtPrU^ ̂  
tts contincntifiimt uite fuit. Sunt ettim qu^ditnA^ 
probdbiliter quidem, dc iuxtdfcnfwn communcnt 
ttefy neccfjdriojteq; perpetuo confqumtur * > 
ut iuwncs iUdquccntur amoribusffed repcrittf cdr^ 
mis moribitf pr<editos * Autft quod dntecciit * 
tunut ft in printo exemplo dicxt diuerftriut,!ii:n ̂  
Dcfubic Rom*,fedin prouinctd fuijfc. Suhicttio csr drg11 ^ 
*"on€' tdtiojn qu qu£rimtts,quid pro diucrfariojut 
nos dici pofiit. Dnnie per JingttUs "tterrogdtio^ 
propcri' fub jcimut rdtioncs, quibus idquod ^ 
tft:n?nitxeff:ojleniimw,hc.niodo* Qucro 
unde ijh' cx tcnuijdmpcwniofus fttfd&M * 
CONSCRIBEN.  EPIST.  L£F 
tyutn dmplttm rcliftwi esh ? At pAtris bond ucnicrunt* 
^,£rcdtiM aliqiu obuenitf Atd fuis cxhtreddtus efli 
Mcraturd qmm dgcrc conflituit, qud jium mdxi* 
confcquutm esltAt cx cd rc}qu£'hdberc uidebd* 
^»0mnino dmiftt. Qirtn fi his rdtionibus locupletd* 
ttis n°n eSh, dut iUi durum domi ndfciturydut undc non 
y°rtuit,furripuit. Kumerdtur hzc argumcntdtio cr 
^rcxorndtioncs^dm qudtetm dliquia coUigtmusy 
CrlUwcntdtio eft: quxtenm orndtm conficit ordtio* 
^^exomdtio putdtur. Nrcpc tdntum dd concludcn* 
ddbibetur,quur,t nonminus kdbcdt dignitdtic, hoc 
bodo;Quid fncimmifcrftdccdm? inftigcm i purgem 
^fldtcrcmUuem.Reprchcniitur bzcargumcntdtio, 
^ tnumerdtio:k qud non multum dijfcrt, fi dut dliquid 
termijfum oftcnditur, dut infirmdtur dliquid cx ee ^ ̂  ^ 
^merdtti. Oppojitio ck drgumentdtio,in quA ex op* 
P°f'to propofitionis,dd ipfm propoftioncnt rcuerti* 
*Ur 3 hoc modo:Si eo tcmporc, quo hunc bominem itt 
hincU occifum dicitistRome fui,rdinquitur d, mc oc* 
(jfutn nonfuijfs. HJCC propofitio cft, cuius oppofitum 
tyitur. Ndmfico tcmporc, quo hunc homincmin pro 
u}ncUoccifumdicitisjn prouincidfuijfcm,dmc occi* 
. fujfricdri potcrdtis:nunc dutemyquum co tempore 
'n Pr°uincid non fiucrim,nihil cA, quod homittctn 4 ntc 
°Cc*futnjufricemini. 
A L I V D  E X E M P L V M .  
Qportct ttotto exemplo contrd Cimbros Cdium M i  
"ttpcrium continudrc.Hdm fi pdx cffet, CR nuUta 
L 5 nos 
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tt95 -kcl rtMit cogiutiones cogtrctjiccrct dutcnt 
qusuq Iumm, nmqut nobis Quiritcsnouxndudhf' 
diceremcontrdcxcmpU dtq$ injiituta miioru.CoH-^* 
Rfdit ad cn''n cMan mor^m btijegibus, edq; confuetudi^ 
prima ,p e nohis d pltribus trdiitd e&.Nunc dutem cunt^7 
fofitjonc ucccrrimm fit,w boflts Italiam dcudfient3 quoti^x 
propius uenidnt,dckm urbi imminere uidednturjf f1 
omnbus imprrdtonbj* dntcccUit Cdiu* M driustuclc0jl 
trd infiitutd ciuitdtis ( filent enim lcges interarttt'sO^ 
ttos Uhcrctynouo quoddm cxcmptojtocctidm dnw (f 
fuldtum dc impcrium contra Cimbros dccipict.Et^ 
qut mn fdccrcmiiSyft paxcffct, htc nobis cm bcqh^ 
fitjtcceffdrio fufcipienix uidcntur• 
A L I V D  E X E M P L V M .  
No/f db infignibus modo, uerum ctidm a lcuif^li 
uitijsnobistemperxndum eft.NdmfimUinobis efj(l 
inimicijdcilciflis uitijs i%nofcercyqujcet bum.tntft^' 
CP ipfa <etdtcpcnc excufdntur. N«/ic dutcm quutttif* * 
pofi»ocft Znitdtc uit£ conflitutus, dpluribus inuidis er mdl^ 
oppoiita. lis obfcrucrisjdnddm tibi opcrdm ccnjco.ncuel ^ 
nimt culpd dcprehcndi queas. 
A L I V D  E X E M P L V M .  -
Grauifiime omnino ifidm iniurid fcrxm neccffc c ' 
que fimihi ab dlicnoquopidm, dequo ttihil cjfttf ',c'^ 
tnerituiyobicftd cffct,tquiore dnimo ferrcmjiicctf # 
nim inimicum ulcifci,<zr fimplcx uubm 
tcm quum ab eo hdnc contumcliji acccperim, quial 
m mhifmiliww in tmtm °^ii} 
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Wutitq(Mntm in dtium nminemjio molcflifimc fer* 
*cnoil pofjum. Duplicdtur cnim uulnus, quum iniurite 
Hmitudo fummd ddditur,er eum, quo mnicofum u* 
Wjtne fumma turpitudine non licet ulcifci. 
A L I V D  E X E M P L V M *  
•HiucZ ccquum cB,ut tibi ntea operl fine fruftu cotn 
fi refercndi fdcultas tibi dccffet, uoluntdf 
Prompta adefftt^uokntdte contentus effem. N«»c dutc 
fUn* fis opulentifiimus, & id tibi fupcrfit, quod mibi 
*(&>bdut pdr cil , te grdtis meum offtcium poftuUre» 
yioUtio^qudm Grtci feiouip dppeUdnt,c& drgume 10 tia* 
^ojn qud cx dducrfdriorum rdtionc, no id quod tpfi 
^knt, fid qnod nobis utile eSi, fequi dcmonftrAmM* 
*c in confutdtionc folum ddhibetur4 
EXEMPL VM. 
, Mofi eK duccndd uxor,Rdtio,eo quod ex cottnubia, 
*n°rl>itdtcm o-httuminciddmus. Imo co mdxlme eSh 
dticcnddtqufi filijs dlijs pracrcdtis3 tuftum orbiM 
is 4 n°bis cxpellit* 
A L I V D  E X E M P L V M .  
^Qtt funt kgcnii poett, dcmulccnt enim legentis 
tt,&. alliciunt.lmo ob id ipfum funtlegendi,quti 
Cf>lu!ccnt dnimurn. ... -
A L I V D  E X E M P L V M *  
^ ^ibilcflmdgnitentdndumcuiqudm,coquoi brc* 
^ flt bominis uita. imo tanto mxgis aliquid egregtj 
*nUndumcrit,ut quum diu uiuerc non pofiimus, dli-> 
HknqiMmiiStfUQIWSUixiffe tcftcmur. Et iterumi 
L 4 vmnan* 
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Ddmftdtiiui eft,occidit homincm: imo prxmio &O0 
. diM}quu tynnnum hominem occidit. , 
<ticne"' Induttiocjldrgument<xtio,qu£rcbmnondubijs l° 
ccfitiypropter fimilitudincm ,rcm qu£ dubti crit, c°}1i • 
probat.Dic mihi pr£toryudrijs fcntcntjjs pugttxndWt 
nec nc,fi illo die internos di([cnfijpnmyutrim fcnte^ 
tije ftdrcturfNo cfl dubiujnquis^quin confulis. Q^, 
ft diucrfi fuiffcnt dufricid, & mcd quidcm pugfli^ 
co die fignifjcdffcnt:tudtquiefctnium: mtisnc dujp^ 
pugmndum fuiffettdntuis quicfccnd;-:? Meis fct\i^\ 
quid conful fuiypdrcndum diccs.Agc uerojt meis dw. 
tijSymcd fcntcntid.pugmtum profpcre cft^quutn 
bi uidctur3cum bonorem ex cd re affcqui, cuim nccr 
tentid}necdufpicijs quicqudm dftum cft? 
A L T E R V M  E X E M P L V M .  .  
T)ic mihi fcnex ingrdtifiimcfi nihit in te bctofidjf 
locdffcm , num tu me iniurium uocdffes ? N on, in^' 
fieque enim iniurid uidcri potefl,fi nihil de eo bcii"* 
redris,cui mkildebcs. Nuncigitur quum ultro pW* 
tnum in te ojficij contulcrimynon xquum cL te ttiihu 
tenfereyquod bene fdcere dcfterim,qui fucccnfctf11 
poterMyCtidm fi nunqudm benc fdccrc ccepiffcm. 
Be colli* Collcftio e& drgumcntitio, qut rdtionibus , 
Ionc' politionc dbfoluitur.Hiec in quinque pdrtes dift^ ^ 
eftipropofitioncm,rdtioncyrdtionis confirmdtioW' 
potitionemyer conclufionem.Propofitioctt ,per 
fummdtim oflmdimus, quid fit, quod probdrc t<°, 
mutiRdtio eft,qu<e dcntonflrdt tterum id cjfc,qu° 
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fofuimus uno dut pluribus drgumentis. Rdtionis con* 
finmtioyquie rdtionem expojitetm corobordt* Expoh* 
ti0 cft,qu£ rei locupletand<e c r  honeftandje cdufx fumi 
tor.Conclufio eft,qu£ poftrcmo dijfufius difttf breui* 
frr coUigit pdrtes drgumentdtionis. 
E X E M P L V M .  
Quonidm breuiter docuiy iudices,qud dc cdufdfent pf0p0^ 
f^r Vlyjfcs Aidcem extinftum uolucrit, nunc qtiid uo* do. 
^ impcdimenta fit, quin cum db hoc interfcftum uel 
^dc luce chrius uidedtis: potuijfe quoq; quod uolucrit 
f*cilcpcrficcrc3qudmbrcuifiimeojlendd.Ndmisquum 
flnc focijs dcerrimum uirum uidcret,tum demum cogU RnVl0' 
t4uit pojfe emincdutum opprimi * Etcnim quum dr* Confirma 
^orum frcqucntimt profpeftum omncmcripereuidc*tio* 
Yct>tum eum fccurum, dlijs cogititionibus occupdtum, 
ctnte quicqudm dduerfi fufpicdturum drbitrdbdtur, 
SNm ci glddium occultus infigcrct. ltdtyfolitudoloci, Exp0fiti0 
°Wcuritds,infidi£ pr&pdrdte dc dolusydcerrimi)<&- cd» 
Prtxlis inimici nihil m:tucntis,folitudo e r  fccuritdt, po 
tcftitetn interimcndi fortifiimum uirum, dctcrrimo o* 
^ium dtq; pcrfidifiimo prjebucrunt. Non creddt hoc 
Wfqmm nifi cotiflctnihil cffc vlyfiis dnimo fcclcrdti•> 
^iitquc improbius. Cuius rci indign.i niors PdUmcdis 
PY£chrum teflimonium eftjquum finguldru prudcnti£ 
uirum dolo dtque infidijfconfi,usxucl publico iudidofu, 
PCrdre poffc jpcrduerit. Quod fi non infybtis,nct^ itt 
l°h(udincf fed celeberrinto loco,cuftis JpcftdtibM,pu* 
L  5  blico 
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tlico iudicio, fdpientifiimum homincm fupcrdrc poffc 
crcdidtt3qudwomdgis fo\um3atcfc incdutumjdfy in W 
bvis mtcrimcre pojfe ftcuuit t prxfcrtim qwum PdU* 
r „ T wcdis iniuftj ncx dnimum ad medm fjtcinm dudcnduM 
oc uflo. dcccndcrit.Qyircfifyludmjifoliutdincm,fi iUum Mcf 
mcm, tncdutum, hunc prtmcditdtum hxc omnia,pdrd* 
titmq;• fuiffe intcUexijlis, notitc ampliui diibitarcjuii* 
ccs3 Aiacrn ab Vlyffc occidi potuijfc«. 
A L I  V t >  E X E M P L V M  
Nthit drmcntiui csl T^mjkwprabo hominc le* 
Propoiv newrrri: r\»t'\{HMmimi3. fdcitfinofjiciQy(uo^fi^ 
.ptii hajhuufibLfadt crn, qtem nrqur /tmir.um, jjc<$&•• 
immkumhihnc iirnlt. fi f"><njfrijcntM-
dcuiuxijfftjnikil cumimprabn rnmmrmjjuijjh. N#^ 
qmm isci fc deuinftum fentidt, cui gratias refcrrt 
nolit, cui dehitorcm uidcri pudcat, necejfe eft, ut citt* 
fmodi homincm extinttum uclit ,ncfw3 cui dcbcrc fn* 
perhijlimus fimul3 cr ingratifiimus homo uideatur. ^ 
Confirma ft cui obf urum uidctur: Trebonij hominis innoccfl* 
tifiimi cafus liquido potcrit intcUigcrc, cjui quwn 
rum fcncm.omnium quostcrra fuflinct3 ingratifiintiM' 
amicum etiamhabcrc potuijfet 3 fi nihil de co nterittf 
cjfeticum fuis fummisleneficijs, dccrrimumeffvcit i#1* 
micum. 1 taquc qtuntofe dcuinftiorcm iUi inteUigit>clil 
bomo fupcrbifiimus minimcuclit, tdnto dtligcntitftft 
cimpcrnicicmincnmbit. Quiixtwfotuhicmjdtt£fnCti 
tidMiuxa 3qui latroni gladium quo ipfum iugttU* 
rct, uhro tnimjlrmt f Nihibplm fapit is,<fui in>Pr0* 
tio 
FXPOLI-
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^ GZ* ingratum demercns, caufam lUi prxbct 3curfc 
pwdttum uclit.Quxrecum nojlro benejicio fummu m.i* cc U16* 
ww nobis parari intcUigdnm: cr qucmtdmodum ami* 
c° n°jiro cejfcrit3uidcamus} ipfo Orcfle uidebimur in* 
faniorcs, ft pofc hac improbum homncm nojlris bcnc* 
ficijs dcmcreri uelimm. 
A L I V D  E X E M P L V M .  
Sapieiitis c&faM£fUichngc dtligcntim, quam opi Propofr 
fuis, non minm uero diligentcr qukm uiu confuleo ^0, 
Te* Hittmftqmdm imnLer.incomntodi accipitrqui Ratio. 
PCct?niAni^aui ctiamuitam amittit. qukm qui famam. 
fccuniucnim amiffafarcin potcH3ftma fcmcl amif*>Confir' 
Jdjn intcgrum rejlituiturmng». Et uita quidcm cor* mauo' 
P0ris} quum certos a natura tcrminos acceperitjn lon 
%Utn tempm extendi nequit. Tcjm ucro hgjuinisj^ux 
c& dtcra3zr potior uita nojira, cttim pQjlcinercs.CE 
fupcrcjL XiUm igitur quifquis cripityrcm adi* 
intt3qua nuUo ctiam auferentc3d,iu frui tton poteramm, 
&tfamam qui eripit3 re immortali, cr pulchcrrinii l 
^jjfaoliat. Quod uctcrcs rcfte inteUcxijfe mihiui* Expoti' 
^r^qui nan pecunidnt tnoio3ucru etiam uitdm ipfam tio* 
eJTundere non dubitabant, quo nomcn fmm quam ma* 
*tm' prorogarcnt. Multosfuiffe e0 dnimi lcgimmM 
P°ftq'-tdm fc fxma faoliatos uiderent yitc caufam quio 
rm cffe putarcnt3curdiutiut in uita mmerent* Adco 
fumx, q uit£ dijpeniium iudicibant. Qjtoi Codufio, 
womincsijf rebm mjtxime timerc uidcmm, queecum 
ivni frctfopfiiw ifaiHm tmtt pertMHr, <t: dif* 
ficilli* 
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fjciUime rcjlitmntur: fdpietts cxiflinundus ttott cRt 
qui fm<e,qu4t ncque nflitui poteft fcmel <zmiffi3& 
nibil bibct bomo prcciofw, non multo diligcntiui jcfitf 
fulendum putdt qulm pecuni<z, ctui ctictm uit£. P°6 
teft ctidmtribui duntdxdt, dut qiutuor pdrtibut (Oii* 
fici coUettio:fi uel confirmdtio^uclexpolitio, uel utrd* 
De racic que omittitur. Rdciocindtioeft,drgumcntdtio perf** 
tijiatjonv accommoddtionc dffmptionis,dd id qttoi 
propofitum esljclicit conclujloncm. H xc cuofy fcut 
coUettio pducioribus pdrttbus confldre poteft, tdtwt 
td qux perfcttifimd putdtur, quinque partibus conft** 
propolj* ™itur: Propofitionc,rdtionc,propofitionis ajfumptio* 
tiot ne,dffumptionisrdtione3o-complcttione. Propofaw 
tft per qudm breuiter is locw proponitur, ex quo o* 
mnis emdndt uis drgumentdtionis. Rdtio cft3qu£ bf* 
motiflrdt usrum ejfctquod propofuimm uno3pluribu^c 
puo01' Afgumentis. Ajfumptio eft ordtio pcr qium id, 
tx propojitione dd ojlendendum pertinct,djfumituf' 
Affmptionk fdtio efi,per qudmid quoddffuntpt^ 
f&3confirmdtur. Coplexio efl,per qudm id quod e% & 
ta drgumentdtione conficitur3exponimus hoc modo* 
Cmnes qui cdufdm hsbcnt,  dd fufcipicndum fdcinM* 
ft uitd eorumk mdleficionon abhorret, hbcnter ftt-"cr 
cium fufciperefoUnt¥ AtVlyffcs interficiend i Ai*cli 
fummdm cdufdm hdbuit:nec efl homicidium db eiu* 
td dlirnum. Vlyjfes igitur intcrjicicndi Aidcis tndcPa 
um fufcepit. H<fc ejl rdtiocindtiotripdrtitd,omifits r 
tionibus. Hm quinfy pdrtibus hoc pdtto trdttdbw111^ 
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Mneshommes,iudtces, quorumuitdperconfyetudi* ^opofi* 
Kmdfcclerenon dbhorretodio ftc mouentur>ut uehe• h0, 
nenter exoptcntfuds inimicitids>quouis explere ftcino 
/* Nf" eiufmadi homines,qui mdnusfemper iniujlo D -
iM&iite.crucntdsMbcre confucti funt^quum non pof* aU0> 
'mt.A iuci0 mimi recedcre: nonfohm3qwum dut iti dc > 
wt 3 ut commodum confcqmtur, dut incommodum > 
micficto uitent3rti2uenturdd ficinut? ucrumelumipfi > 
qufXMtiquibut focioiniurids mmjAfsxM* 
uemmfi bmiLumaurndmputmM ne cdufmm 
t 
ctn^&mt, q'U prttcrmittcrc officium compc&ui* 
wrtoi crudcles uiw,hos inipos,qui fempcrfmgm-* 
n? gdudcm, rton mirum c& intcrfiaendi hominis cuu* 
tytffere. Pr^tered, fi boni nonnunqudm metur 
M inimicitijs\rcttduid qud femper uixerunt depulll 
!jm \ ̂Uls non crcdxt bomincs prduos commodo fua 
0Ucri»ut confemre confuctudinem fudm uelintf 
lUi uirtutem fibi folitdm utilitdte dcceptiomittitH 
rfrium quod nuftqtum obfcruducrunt, qmim utilitx* 
VHv • ^ipifaJe P°lfe inteUiguntyobferuAbunt$ 
micct ignordtistiudicesy qudnta uis ftt irtcquid ins 
^citiji pofiint3quid odium pdridtf Non dico hic bc* 
t 
MlrA ct °ti° moueri3ut dlteri nocednt. Non dico mul 
°sf*picntifiimos uiros,odiodtq; iri permotos, tcmpe 
'™inon potuiffe. P rxterire metius cft3quot urbes, 
di •< re&n W'-40' gcntesinfcttxodioidcent. Qtjdrcin 
iih *Ct* ^°nos mmicitV corrupi uidetis, huiufmo 
wmnes qui pcr e onfmndiat 4 nulcficio ubcffe nott 
pofim 
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poffuntjodiomotos, obtruncm inimicutn uotuiffed^ 
bitdtisf At Vlyfjes dccrrimtts inimicus, cdpitalique o* 
Afium' dio ab Aictce difiidcldt. Scitis cuim omtics Jciti^ 
F10' mc opus cft,ut dhius rcm uolis apcrum, qucm in ittM* 
animum gcfiit, poft iniquifiimdm ittam contcntioncffl 
drmorum. Scitis timidum hunc hominem,qui nihil 
cjium uirtute animi\ omnid fraudc cgcrzt, fortifim^ 
homincm, dccrrimum hoflcm, inimicoru pcrfuutorctf* 
imurUUcefiitumuchcmentcrextitnuifjc. mtcUigcb^ 
cnim nift uitdm iUi cripcretje incolumtmrjfcnon pof* 
fc.Confucucrdt,fi mdnifcfle non poterut, quouis mod9 
aducrfitriosdggrcdi.cuireiPdkmcdis indignd tnoY* 
teflimonio cft, qucm quum prudentid omncs fupcrtfc 
uidcbctt, nonignoratis qud proditione ,quibiu infidfy* 
qud inuidid motus3occidcrit. At$ ex iUo nuUumpcri* 
culum metucbdt< Aidcis melu conjicicbdtur. Hdc i»fC 
Copkxio inuidid3odiumJrd,cr mctus, ftmul concurrunt. W 
Umcdem inuidid folum moucbdtur. Qudrc wdiccsM* 
iufmodi bcmines, uel pdrud de cdufd maleficid fufcty* 
Yt foUnt • H ie dutem odio dcerbo Aidcis, dc mct u pcf* 
culfus crdt• Non cfl dudiendus, fi neget fe Aiacctntf' 
Bc propo terficere uoluiffc.Propofitiones dUtcm,k principdW 
Scntionf" cdufa™ ^ocis inueniutur,ut in conietturdli fldtu < 
tionc ttfiiu,boc modo: Sinc tefiibus nocfl dudicndM* 
uerf.trJitS ' ln negocUli conjiitutione^a tcge hoc p<* ^ 
No« oportet dliquid innou&ri contrd lcges. c° 
trdria3ut non funt omnis rci pcteditcflcs.pturinJ-1 cn 
fldgitid occiflte cotnmutuntur»Et boc tetnpore c°^cS 
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&s diquid innouare oportct, Si ucro id quod db ad* ^e#e3X0,r'„ 
Uerfdrijs propofitum cf},aut proponi potcrdtDrefeUcrc pofitionc» 
UoMcrunuSytum utendunt crit propofitioneJubUtionc, 
°Ppofitd propofitione3folutionc, p ropofttio eftjubld* 
frott/f potticitdtiotExcmplm,Nec mc cUm eftyquid cal 
l<tifiimm fcncx cdlumnictur.Suhhtio cft dduerfarij.Ex 
tinptum3Non dcbuifjc me cotttrd piCitomm difcedcrev 
typofua propofitio c&Jolutionis poUUitatio. VtyVc 
*u>n ejudtx friuotum ftt>non eft difjicile oficndcrc.So 
honcm fccundarijs tocis cofirmabimmf, hoc modotRi 
lckh etttm mibi pdttioncm dttcgdt,qMm ipfe priorfol 
Ult-C onucncraty ut bicnnium dbs mc doceretur,fatcor: 
Ucru ca icgeyUt ittejnorcs in mdius mutdrct. N#«c quti 
^xulo faftMs fitpef&mL, ab utro nojirum cft pattio 
Ul°ldtdtnempe db ijio. 
A L I V D  E X H M P L V M .  
h dudicndos thcohgos puto,qui poetdt tcgcndos 
cgcnt, quod ucrborum nitorclcgcntis animum uchc* 
entcr aUicidnt. Qt±id cnimmagispropoctis dici po* 
c . Ndmfi,ut fdteturypoet£ mird quaddrn diccndi po 
ltlc>uenufldtccfc detcddnt;qmm ca uoluptds nonmodo 
*turpitudinc dbfity uerum etiam fummam ddfcrat utilc 
atcmtduft cii oficnft, cur mdxime poetds legere dc> 
cmjus. Rdtiones porro,quibus propofttioncs con* 
ftvnjntur, inueniuntur d eircunfidntijs qu<e fex numc* tionel^ 
Uri folcnt3pcrfmd^rcsjcdufdjlocusitempus^modus. <^ii 
_Us ddditur k nonnuttis fcptimd}mdterid• Vcyfond 1 j}y pcl fon3i 
dlitjudm rctn confirmmdmt ud injii'm?.ndm ^-'k co?»sZ 
Cd[U e' 
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in unaqua cdpitur}wtnmis conduio.Pcrfond cfc duplcx.VM ̂  
forJ]L> trd cdufm, ut maiorum aliorum iudicum, auditor^ 
Atia in cdufayt accufxto ris,rcijudici5tteJlim,Vefr 
nuin dcccm pdrtes difirihuitur, NowcTt, njturMtt* ̂  
ftumJoYtuniM^hdlituMiddfcttionnnJludiaJdttd,^ 
Nomcn. faordnones.Additur ctconfilium+blomcn propn^' 
ut Cito Sdpicns, Arifiidcs iuftut, Mctcttut N 
Pz'zf$,Pompo»iM Attictw, Mclduius P olynices, Prt** 
C*njidutj:omcncomuneciuitdtk,dutgcntif,dutpf0' 
uincU, wt Pcrrcw pcrfidus, Grxcm lcuis, Atheni^r 
jludiofi,Romdni bcUdccs, Ab hisfiepe rdtioncm 
tntis,mdximc in gencre dcmonflrdtiuo, nomenfortw^ 
impofuum in cdlumnidm trdhentes.Vt,Hic ucro 
«c Nigcr,nofncn cx rc hdbctXrcdo hocnomcn n°n>°> 
tuito/cd prtfdgio quodam er omz/te contigiffe. 
mucrtimus nomcn:ut,falfo nominc Imoccntiu* > 
nihil fit co nocentius. Candidut qmm puter ttont^ 
bil hdbctt cmdidu Aut pcr antiphrdfinjit Vigiknt* 
ditfu<,quum DormitAtiusmerito dcbcdtappclljri.y 
gimus cr ipfi nomind, dc quo fuo loco diccmus. ̂  
Natura. cnim dd rdtionum inuctioncs cd res dttinct. Ndtur* 
diuind, dut humdni, cr mortdlis cft. D/u/mt 
ex dugurijs, extis, ominibus, prodigijs,ordcultf> 
nitusdiftis.Mortdlis ndturd diuiditur infexum>tli '' 
mlicr*N<ttioncm,ut Gr<ecus,Iidrbdrus.PdtrtitH>!^f-ft 
mnus,Atkcnicnfis:Cogndtioncm3ut nobilisjg^ ̂  
Aetatcw,utpitrr,imcms,fncx: Dignitatcnt 
commodd dnimi er cprporw difirihuiturjiuc cti* ^ 
tQ\W" 
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Wftoda.Animi dutem commoda,0" incomoda funt, 
j ^Wibrfx^memortobliuiofuf^prudensflultusttm 
^uddx: dum hxc infunt a ndturd, non indufirid com 
Wttd.Corpow dutem funt,Mktudo,imbecillitds,ton* 
jWotbrcuitMformofitdswlocitdsJdrditdsjdndor, 
ufcedo.item cr ndfutiH,birfutusgUucM,w huiufmo* 
* Wfws diftribuiturin educationem, ttpwrf 
i4omo(io, cr 1« ufwn, ut quo in negocio, quo 
ytftufit occupdtus, er c/tcr4.1» wor«, utlibidino* 
"*>AnJrugi}mm,dn libcraUf, cr ciufmodi. I» For* F t 
confiderdndum cft,fcruus nc fit,dn \iberypccunio* 
JUm tenuisicxul, dbdiatm <m fccus: priuatut,dn cum 
P°fr/l dtcifortunatus, dn infortundtus«, A dfeftio cft A4fcftio» 
l^i, cr corporis cx tempore dliqud mutdtio, ut uuU 
^ lttus, triftis,cupiditds, titubatio,pdflor,ru* 
^tremor, oculorum fuffufio, gejlus infolitus,mceffm 
K(j 
Cltus,modo tdrdus, qu£ intcrfignd coniefturdlia 
^Wtur.Hdbitus uirtutes, cr uitid corporis et ctni ^!w5. 
^c°>nplcftttur,quxnon infunt d ndturd,fcd induftm 
P'ot»P*r«*>ut uelocitM,robur, ingeniujncmorid, 
itit,cruditio,fdcundid & huiufmodi. Studium eft studhm. 
% rcw cjMmpim dpplicdtio„ut medi* 
r iOKit°r>poctd,tkologus, miles,uelcquorum jludio* 
totff eiufmodi***ttA>ctfnt>CT rdtiones,ex tribus tem CafiJ/se 
fllicj confidwdntur.Ex pr&tcrito quid fcccrit,quid rationcs. 
idixcrit.Exprffcnti,quid facut,eue 
^icdt* Ex futuro quid fdfturusfit,qd iUi cue 
jt-3q'kt diftumfit, dUt ipfc dUt cias focij, ciucSt 
M m&iot 
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Con fJIiu. totiorefjilHici, inimici„ Confilium cR fdciendi excog' 
Res. titi utio. Rc-f cfl totius tvgocij certis fignis confl*1 
compkxio, qu& potifiimm in cpilogis idbibcri foW* 
Caufa. Qxufi diuiditur in impulfionc3rdtiocinitmcnu W 
fw esl temcrdrius impetus einimi id dUquidfmend^ 
dut non f<iciendm>ut ird,cupiditds,uio!entid,tim(tf>i 
ror,&omws animi perturhdtio.Kitiociiutio cft>f 
commodorum compuritionc,<tut incommodorum 
tione dd rem bortdtur.Ed confijlit in commodorutn^ 
ptionc,retentione,dugmcnto, dut incommodorutn^ 
tdtione9reicftiotte)diminutione.E& dutcm duplcx 
f4,principdlis, ©- dccejforid. P tincipdlis,utoccidit^ 
tnincm ex quo pecunije mdximdm fummxm jper^{' 
Acccfforidypritcrcd non ignordns fcClodio,buittf1^ ̂  
Lo«is< tnico dccrrimo rem grdUm fdtturum. Locus oppo^f 
tius,dnimportunus, dnguflustdmplus,ncmorofus^ 
tuofut,hngittc[wis, dn propinquus, celcbris dn fcr 
Wodus, tM ^ paccr xn pYopbinus, publicus dn priuAtus. ^ 
clim dn uiypdlim dti occultciperfudfwne dn fyontc' 
ddtter dn aptiofc: infciens dtt prudes: dmore dn 
Miteria. Mitcrii, fujie dn gUdio, drcu, ucncno, inantdti^ 
bus. Hunc quomodo rdtiones d circunjldntijs i^e .f 
dtttur, excmpk fubijciimus. Proii>or es pdtrit C 
^y°pofi * lim.nfi huius rci tejlcs Cicero produxerit,nott d 
Ratio A x diendus. Excnim tiobilitdte, his nuioribus mtftf J . 
foiia rci. ^ ̂  Jc inc fufpicdri non dcbcdtis. M> 
ideo migis expctlendus cll cicero,quum bsc fm- tc>.^ 
A PCRFO' ^ diat}quod mihi [anptr inimm n° fi$ 
CONSCRIBm BPIST» tfi . 
?tti(tttpote nouushomo)infcfius.Ndm ucflrtprudcn* farj^ u 
^cJudiceseR edm potcftitem,tdlibuf uiris non concc* A perfo* 
jittis drgumcntis nobiles homincs circumuem *na ludlc " 
No« enim tdnti fcekris juftitionem fme tcflibus dp A re, 
debctis. Prtfcrtim in hdc rcpublicd, in qu le* A loco; 
fdnttiffimc fempcr funt confcrudt#. Atque ideo md 
expcUenduSyHc fi fittis drgumcMk locus d&itur, A caufa. 
toultos nojlrm,hinouihomines inuddcrc conentur. A t-„ore# 
H/f prxfcrtim tcmporibus,quibus ignobilium dnimijn 
*°bilitdteM funt dccenft: er ed liccntid uiuitur, utnc# 
^ofalfd crimim non excogitct.De circunfldntijs hdtte 
^iUnlcvdtionespropofitionuminueniuntur, Nunc Deittuen' 
ie confimitionum inuentionc* Profluit dutcm otnnis ^matio" 
t0fijirmxtio db ijslocis. Ab excmpb,mMori,miiori,£f num. 
5^'oCT" contrdrio. 
E X E M P L V M .  
Qportet teMporcbcUi ob ciuitdtis cmohtmcntUM dli Propofl' 
W innottAre. Httmxime nobis Komdnisid licet,qui Ra'tio i 
fawpcr utilitdteM reip.dliquid nouifolcmus cxcogi ptrfona» 
iire' M.diores ettim nofiri cx commodo rcip.rcgcs cx* p^XCW 
W*runt, cr decemuiros continudrc imperium pdfii 
Wt; V- tribunos plebis ficrofdnttos conjlitucrunt.Sci 
Pioncm dntc tcmpus confulcm crcduerunt. Si pdtcrfd* A mmor^ 
multi e rc/tw, innoudrc non ueretur,fcndtus ob 
*f'P-contmodum ctuippidm innouire no dudcbitfSi tcm Cotiflrma 
&av._ . . 1 r . ,, , . «• tio a cott* r rc pdczs innoutrc quicqudm folcmus, /-mporc rfuz, trario. 
rcs pojiulit,efl ittnoudnJum. Proji at cxpolitio Demucit* 
4 circ« njlmijs,undc er ^wte/w cxpoluh, 
M Z 
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qiiiddm ex Mionejonfirintfioncfy conflutum.boc 
do.Contumrc Scipioni impcrium3ucl cotrd Icges op°* 
tct. K.im cr miores noftri cx utiliute reip.dcccntui* 
Cortflrma ros faile contitmre impcrim pdfii funt. Atque D 
* °' lit otunc In Pice'noi C0A^ 0 faacm1 * ^ 
«x tcpore ormndm remp+nos dd dcfcndcndim liherUtem focl£ 
A caufa. tnusJLt itli dccemiroscontinure impcriumfunul p4* 
A FIFON?. fi funt3nos unum folummodo non pdtiemur? EF itii AP' 
pium CUudium bomincm, ut res docuit, libidinc pcr&1'' 
t um,dtquc tyr<umicum>nos Scipioncm.m e<x contin^ 
ti£ exempU dedit N umdntit3ut omnium probdtifi^1 
uideretur. In exornitionibus ucro longc dliter dc ct* 
politione pr<ecipitur.Hoc monendus cti fludiofus,fI£lit 
Adunm propofuioncm confirmdndm, plures rdtiQ// 
nes ddferri pofje, iti undm qiunque rdtioncm plurit"1* 
confirmdtionibui poffe mniri: cr itcm dd confirnt^' 
dit fingulMyplures expolitioncs poffe ddkikri. V(rtl 
quemxdmodu ntiones propofitionibus breuitdtti 
fi nonnunq. idmifccnturjt* confirnutio rdtioni7c°nr 
mdtioni expolitio intcxitur.Bfl igiturhoc loco cxp0' 
De Eithy ii^0yfiuc Enthymcmd>ordtio qu£ l circunfldtijs <dc0,t 
SEpcn' firmttioncmnonfinecoUdtioncfcrtur, EpcntbyM^ 
thymeim qtudd ttddiu cnthymcmdti dcutd cxcogitdtio 
cmpli cxufd, Coriokni fxttum ptufqudm hofliknoU^!il 
deri dcbct. tyrdnnicum cnim cfl pdtriam expug^f^ 
Propofl' tfojlcs enim oppugnandi non funtyquibus bic tndiort 
Ratio i dio eft profcqucndus,quod iUi dlienmjric fum plit ^ 
Confirm* m QPPu&nM-& m ptorimm dcbetf bm cmterC 
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AtUr* klmt quidcm comprchcnfio k circunfidntijs, fed Jj^ra^afV 
aPprobatur d qudddm,dut totiusin minord.uel paucio De com-
ra>incifioncfdut fimilium cnumcrdtionc3dut fiftorid rd 
lonc}qu£ oppojitum rei confingdt• 
E X E M P L V M .  
SimuUtjion dmat pucUd.qut fi uirum qucmpia dmi A 
ret>nonego te ueneftcijdccufxrem. Si teipfumdrdcrct,'atJ01lC' 
"Hcs tucc mihi fufyeftanon cjfcnt„Si dlium quenddmfu A Cmili' 
rorcmfurcret:fidlid £gritudmeldbordrettnon tc dccu UJerat^ 
Wctti.Vdtcr trcs fcmel intcrfccit filios/i duos intcrfc* ne. 
fj unum folum/i non filiu,tamcn molcfie fcrrctis. ̂ totius 
^ifitccntum tdlentd Phtlippus Atkcnienfibui, quibus in paucfo 
C)noflhenes fibitrddcrctur. Non fimiUcddrctMon ft r.a'. 
derri' r • • ' AbinciiTo ct m miltd,non jt ciuiUtes3gcnies,prouinctdS3regnd fi ntm plu-
**ul °tonid confcrrct, Demofihcncm qui GrtcU liberu . 
tcn*>tumprudentidfiuytum eloqucntid tutdtuscfytrd* neinmi? 
lturos putdrem.Uis ego tdlctis3non dico Hypcridem„ nora* 
JWAefchincm3fcd nc ptebcium quidcm quempidm>dut 
Pfecm^ut omnino ciueminfimum trddcrcm, 
A L T E R V M  E X E M P L V M .  
tuos fihos(fi modo tui dicendi funt>quos crudc 
*rucidafti)dut ucrbcrib.affvciffcs, dut cxilio3 &• 
^wione nouffes3 moleftc umen etidfcrrem3tot pul 
Uc\rim°S imcncsucl cUrifiimo pdtrU foloprimri, 
fndignc ucrberibus cxdi.Nunc uero quum non dbdi 
«.bn°Tyn°n exM°>non ticrbcribus,fcd morte tres ftmul 
u cr!s non expoftulcmfno dccufcmf non grduitcrfe 
ni' ^ 1uift WV.m intcrfcciffcs,cxctmdrcm3nunc tri Ab inciKo 
__ . ne totius 
M 5 btis nc* 
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In paucio ̂ Ui necdtlsjilcbotlnuemunturitc drgumcntd, tt r$* 
ttes a locts topicjstncpc a gcncrefyccic diffvrcntti,Pr° 
fiisjudicdtofwili^Mxiori, minori,parif proportio1*' 
. oppofittsjrmffumptioncrcdfu3coiug4tls>diuiftonc-
A £Cncrc' ̂ ^icomnU^cicntMgcncrh ncgdtio^ 
confcquitur V Jpccici remotio, non eontrd> ut: uMtlli 
non csi, igitur ncc iuftitid, Animxl nott efl, igitur 
ciu mt eftjgitur uirtus non cft,non confequitur:'^* 
cU efljigitur uirtta cj},confcquitur.Ad rcmotiottci* ^ 
ttjcn totiwt gcncris.confequitur rcmotio cuiujhbetff ^ 
ciei.Rurfas dd dffimitioncm totius gcncrts,cottftff 
tur dffirmjtio uniufcuiufyfyccicijit, omnc drgcll[L 
fcgduit, igitur er cjeUtum tcgmt > Omnibus ftcfi L 
opcrdm dirc iubemur, tgitor cr poeticdC. Nulti 
efl principi negligendd,igiturncc clcmentid4RcP!°'h} 
tur Utncn ncccffmo genm, fi quis fowm cius o$ 
p c r  c n u m c r d t i o n e  n c g i u c r i t , b o c  m o d o :  N  m  4 " ^  
Yitionc utiturjiee brutum cfl,id nedninul quide^ ^ 
A diffac' Viffrrentid cfl,qu genus diducitur in Jpecicm.A 
*ia« rentid tqiulitcr infcrtur, er rcmouctur frccicsA ^ 
conjlituit. comprobdtur, non .f> 
<•«**, ttt /wprd cllMm cK clc Acc/c: ut?fifcntitj c& ^ 
rnljfi rdtionc cdrct, bomo non cil. Rdtro/if 
tgtYwr er dftzm^Z cA. Ndwfi rdtione cxret, »oflJ 
A ^PRIO, wml m FriMroprim tfyuod fcliftri" ̂  ̂  
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^ homini rifus. Id, qucmxdmodum difjvrcntii, id cuius 
pvopriumpofitumjnfcrtjrcmotum aufert.Vtsquo(t 
tifibilc efttid homincmcjfc neccffccfl. QGOA rijiiilc 
nonej}} id nc homo quidem dici potejl. Si tyrdnnicid# 
P^oprium cfl tyrdnnum occiderc, b/c tyunnum occi* 
^yigitur prmio doMndus* Hoc quonidm proprium 
ftoneft y fic confutabimus, Si tyrdnnum occiderc, fy* 
rdHnicide proprium cji, cdrnificcs, quibus tyrdnnos 
0ccidendos trddimus, tyrdnnum occidunt: cdrnificcs 
lgitur prxminm dccipidnt. Dcfinitio cst cuiufy rei brc A 
Hffer, abfofatc potcftdtcm complcftensordtio. H«tctlcnc* 
re dcfinitd conuertdtur,ncccffe ef}:ut,Si dnimdl r& 
tl°n.dc cfty igitur crhomo-.Quod ncc dnimdl c jl nec rd* 
tionalc, id homo non erit. Si bomo cft} crgo csr dnintdl 
**tion.tlc. si hcrno non eft} igitur ne dnimdl quidcm rd* 
tionalc. Drfinitio confutdtur, fi dut ucrum proprium> 
diffvrcntid ucrd, rfwf gcnus ucrum pofitum non cft: 
'! m dtcro continctur, dut exduditur,qucd nots 
,<*Cw m dltero ccntincdtur, d»t excluddtur hoc modo: 
^onctdm cmnem uxori lcgauit, cceldtum dutcmdrgctt 
tlito mcnctd eft: drgentumigitur cccldtum oninc lcgd* 
Hlt' Rcquc cnim cmne caUtum drgcntum mcnctd dici* 
p4tcr<t,cr huiufmodi cxldtum drgcntum cfty A 
hcc frfwr» ifta monetdm uocdnt. Conftituuntur er cic^ ptionc, 
t,lioncs cx dccidentilu?, qujt fi huiufmodi fintfutcum 
^dcfinitd conucrtantur, udlct confcquutio: ut homb 
CJ viimrf bipcs,crcdumtfine pcnnis. pfitdcus duis cft 
Ulr^is,roftro ddmo3coHo rubro?torquc infigni iti fo* 
M  4  
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genuTdc' Hc&d9qUddltcro pcdc cibum tcnens ucfcitur.ConflW 
fcriptio' «»f«r cr definitioncs cx cnumcntk dbfolutc parttW* 
nis' Jpccicbut, fiuc formisM rcfyublicA cft, que umuf^ 
pducoruntydut populi poteftatc rcgitur. Hoc gcnutft' 
cilc confutdtur, ft qud fyccits in cnumcmtionc prt^ 
ritdctdditur. Excmplum* Iniuritc funt> qutaut prf*' 
tionc corpM,dut conuicio durcs dfjiciunt. Confutdttf' 
logiafm0 fi ^dm mm rdpidt^iniurid non critt W 
mologid cft nomims intcrprctdtiofiuc notdtiotutfl1 
Chryfogonuteil dppcMusyquod durum undecun$Vi 
ridt.Ndm Xfufoi» Gr«ecf durum,yw&'fxtum f$nl> 
cdt^ingitjgitur poctd. Dcdcodijputdt, igiturtft0' 
logiu.MedcturyCrgo mcdicus.A toto infcrunturp^* 
Atota. tcsynon rcmoucnturthoc modo:Si totd R cjp. conftk0^ 
bcrnmdd cfcergo ct domut>ct mufquify ciuiu.W* 
mcn quonidm totd Rcfy.fortutit committcndd noflV 
idcirco ncc tu tccdfui comittcs, Nc<£ enim quid tot<*" 
rcdintcgrdndd non cfljgitur ncc pdrics unta^. 
rum pdrtcsfi uniuerft coUigdntur,totu inferuntifi 
wrr/ie remouedntur3totum aufcrunt. Conjidcrdnt 
tcm pdrtcs,l tcmporc}d qudntitdtcloco:utySi nty1. 
cocloyncquc in tcrrd inucniturynufqtum igitur inut#1 
A caufa. potcrit, Cdufd o1 cfftttm conucrtuntur/t modocw 
m o d i  f i t  c d u f d y  u t  d b  c d  u n a  f l u d t  e f j r t t u t ,  V  e A  f , .  j  
i<fonf<l dcl producendum cfjvftu. Ed quddrifdrid^1 
diturjn efJicicntem1m4terid!cm,forntdUm>£rfin 0J 
A6 cfficicntc cdufdiut^on potcft non cjfe dics/:* 
eme,fflCI'/olr.KCff Kirgo f&ji cm mro cocubuit. 
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bonum fdcit3o~ ipjd bond eft. Corpws m brmne 
e&>crgofdcit umbrdm.VoluptdS infdtnidtn gignit, rgi> 
tUr fugicndd.Virtus honoretn ddfcrt, igttur dppctcn* 
dd*Colordtus eRjgitur fuit in fole. Pulucrulentu* efty 
fyiturin itincrcfuit, non eil cottfcqucns: hdrum cnim 
t c r u m p l u r c s p o f f u n t e f f c c d u f e .  S u b l d t x m d t e r i d  A m a r e f l 3  
efj?ftus ncceffdriodufcrtur:uttLignum nuUum kdbuit, 
nducs igitur potuit fxbricdrc. fcrrum cum dcfity 
5Uz poffunt glddios cudcref A formd:ut}Apertemcii* Aforma. 
^unturpoctjcuoldffcDxddlum.ndmquod ndturd nc> 
potr/l/icfrf. Afineducuntur drgumctd:tft,A fme 
^licit^f^ expetcndd, igitur er «rrfwi. Non mdlum 
uiuerejgitur ncc comcdcre.Bond e& mcdicindyndnt 
tr fdlm bond csi. Bond eft pdx, igitur er bclium utile. 
N i f c  d r g u m c n t d t i o  i n c o n i c f t u r d l i  f l d t u  p o t i f i i m u m  d d *  
W6et«r. Ab ufibusiutiEquitdrc oportctjgitur&equi Ab ufibus 
^bfncii. Xiduigdrcconucnit yigitur cr nducs pdrdrc 
c°nucnit.Tucri uitdm licn-jqjtv* w fiUJium ferreli* 
SttoVctcrcm thcologidm fcirc puIchrum,crgo cr poco 
^ didicijfc pulchrum crit. A gcnfr-ltiane clci corr«* ^^"cra" 
Ptionem:ut3M.dlumcJlcxtingucreRcmpubli.igiturbo 
e& Rcfp . Concordix ciuium optimd, cur non igitur 
^ciuitdsf Ab ddiuttftis: ut, Csfxrcmfdpicntifiimum Ab aditm 
fu'Jfc confidt,quem nuUius wnqudmrci pocnitucrit. Stul ^ls 
Antoniuty qui nihil unqudm gefiit, cuius nonpofted 
P^nituerit.PdUetjogitdbundus fcdct,fubinde dnimum 
^tdtjgitur dmdt+ExpdUuit, titubduitjrepiddui tyigi* 
^tconfciutfibifuit, Si tibifxmxm mexm contttmxre 
M S licttit 
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Hcuit,mihicxpuygdrc non liccbitt Qucm quis dtndW° 
Uditiqucm bercdem facu3chdrum hdbuit.Orbt infr* 
uityigitur btrediutcm cdptdt.Si poetd csl, igitur U* 
fciuus.Si didedimrigUur contenti&fm. Si thcdn0f 
tyQxafuA. S/ mcdicutyiUArus. Qye tdmcn fdtilc coflfo^ 
ri poffunt, prxfcrtim fi ciufmodi fint, «t fepcnvfflcr* 
A mdica' nonconfcqudntur, AbiudicioyucldutoriLite:ut,0!ptl 
mdftxtim difccndafuntjic cnim Quintilidntu infli^ 
Afimili. tor optimui fdcicndum cxiftimmt* Ajywlific: 
jcmpcjldte,qummdximum pcriculum, ucntk^ 
(lit+Miulos C7 <lci OWOM intcntas hdbct. 
' fdpiatf,quum mdximc fxui t fortundy&quumrcs 
. tmrime duhU, tum nt<fximc confjlia uti, &• 
c idomaid, dcbct.Locut dutcm k fimili confutdtur,fi ̂  
c difiitmle cffc doccbimw }quodd!tcrfimilc dixftr^ 
al idm commodiorcm f imi l i tud inem ddduccmuf ,  ̂  
poctds nnno potcR lcgcrc, qum ad libidincm inc^ 
tur. Ncgdbimus fimilc quippidm pocfim diuindW fa* 
fntidm cum picc hdberc, dut commodiorcm ftmiW 
dincm ddbtmus, hocmodo.lmn quod dpcf fdccreuiic' 
tnus,ut ex unnqun^ fjofcufa., quirqfiid r& rpHMUBLr^ 
cxcrrp.mt, pqin J urnrvi f iA frtHr f ri(ti 
fl£ do&xiiue-jUliobK Ydpirmtu, f, yjiA nhfrctm!#**** 
fimUcper owxxit^Uxdwquctim. Vt, l&quc cqum-i^^f 
tU jjitionc Mturrt frpffWi ifd <-><s uti1itttnAur rr 0t 
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fidemturjdancu+e&tttitMc homo indaHut,qi(dmuk 
cnim, ut qui currcnti dd curfum fucccdit, ucloci* 
°r cft:fic qui impcrdtori3dd rcgcndumcxcrcitum mc* 
hor.HccMt ndUiSyiU dmiati± nnud fidelwr. A mdio* A maiori 
*"'> bocmodo: Vdrcntinon obtcmpcrdt, v dudietdlic* 
num ? Huiut mortcm tdmfcrt dmilidritcr, quid mihi 
kicfdcict pdtri ? Siddultcrum occidcrc licct, crgo cr 
l°riscxdere. AminoriucroftctSifurcm cxdcrclicct, A mmot' 
licft V- Utronem.Si pucr iftd potuifti3uir non potcris? 
A pdri: Si lcxpdrriciddm dimndt, er mdtricidnm.Si A pari 
Mms filium ius esljgitur Z2Lin filidtn. Si frdtrcm do* Ab ̂  ̂  
dlisycur me cijcids f f orro cxcmplumtdut fuvilc cii, pj0 ' 
*ut contrdrium,dUt mdiu4,<tut mmus.Similc cxcmplum: 
lnrc occifus Sdturninus3quonidm cr Grdcchus. Con 
tfdriumwt, Brutusfilios proditioncm mo!licntcs}occi* 
Mmlius uirtutcmfilijmortc multduit. Mirccllwt 
°rttdmenu Syrdcufdnis bojlibus rcftituit. Vcrrcr c^* 
dcm focijs dbftulit. Mdius: ut, S/ proptcr mxtrimo* 
Hiumuiohtu T roidfunditus cxcift c^quid ficriddul-
*cro pdr e&?Minus:ut,Tibicincs3 quumcxurbc rcccf* 
fl{Jentypublice funt rcuocdti3ciuitdtis principes>qui bc-> 
dc Rcp.mcmt funt3quumimidi£ ccfiiffcnt^b cxilio 
Hofi funt rcuocdnlif Similc oftcnditur,4 gcncyc, ndtu* 
y<,> mdgnitudincj mul:itudinc3tcmpore3locot cdufd} gumftoi^ 
P^rfond, y opinionc, moio. A gcncre ftc: Extinguitur 
lntc$cftus3quonidm cr uifus.Confutdtur,fcd uifus md+ 11 v<lu 
itlM A Hi; wfit imtit#ti fcuc* A 
RIR« 
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v YitM qu£ddm,quomdm er fcnibws.ConfutdtHY, fd 
tuItinf,h,Z wnditds iuucntutis proprid. A mdgnitudinc: Sif°rte 
non elcttionc fit gubcmdtor muis,ncc impcrdtor cUy 
A mult'tu fls**~onfutcLtur>dt wd,on mdiui rdtione gcrcndutn c$' 
(lJneu 1 Amultitudinc:Nojlr£ne,dnhoftiumh<e ciuitdtesfift' 
dijudiccmwt. fte enim er mdiores dc duabus fccerutf* 
A t" iqi'c Ccnfi*t<iturtfed in pluribus ntdius pcriculum. A 
ft j 0'c* rciContimet Pompeius impcrium,quonidm er 
Confutdtur,fcd illc dtrocifiimx Reip.tempefldte,^1* 
A loco sc «M«C «rgedt nrwo, A /oco er QS«m in Itdlii ̂  
Z«w fityHon trdijci&tur in Africam copU, ne fimiU 
cum Atkcnicnfwut pdtidntur. Confutdtur ,[cd lottg"fi 
i l l i : C r  i g n o t d  i n  l o c d , p r o p i u s n o s y c r  i n  c o g n i t d ,  C f e i  
ex re dlios quoq^ hoftcs ikt dttrdxerut nos hoftcnt W* 
,n ona nibdlemdb Italia expeUcmus.A pcrfond:Continuet 
rius imperium7quonidm cr Scipio.Ccnfutdtur, dtf^* 
Ab opini' iHcuirj?ic non ceque. Ab opinionc:QuiCercri* r 
crd fxuprduit obcmtem, cd pcxm plcttdtur, qu* 
Veftvc obeuntemcompit t Confutdtur: fed qu& ^ 
iori condtu fufcipiuntur peccatd, dtrociws puni^t 
Locusi ,p funt.Poffunt dutcm multd horum ddeiufdem cuerfi^f 
portionc. concurrcre. Loc«# 4 propoyt/ortf, boc d fi^'' 
quod ibi d fmtilifmtile duciturjhic fmlitudinis, *c Pr<f 
portionis fit coUdtio * Pf r ftmile ftc cfjvrtur drgu^ 
tum. Ndm ut nauis guberndtor non fortc, fed iuticl(f 
eligitur,itd in Rfp. mdgiftrdtus funt eligcndi.?er¥rj 
portionem fiaiufc hdbet dd nduim gubcrndtor,lit 
Kcmp.mdgiftutm. At iudicio, non fortc guUm^0 
t U$ttv 
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tytur.oportet ergo er m.igiflrdtasJiudicioinon for 
iit Locu* proportione eodem modo reprche* tls 
^ocu* ^fim^i* Locus db oppofitis quincu pdr A priuati 
us diuiditur.A priudtiue oppofitisfic:C£cus cft,igi t"es oppoli 
* uidebit.ltemMon cft folus ctctx, qui cd> 
co °CU^in*m tnultos tdmetfi oculos hdbcnt,tdmen c£* A ncgatio 
^ ̂dpetldrenon dubitdmus.A negatione: Pdcem con* °C 
njpfcye Cdrthdginenfes, I» Hifrdnid cnimnoftros foi A relatiue 
S!y^ A rehtiue oppofitistCdrthdginefcsRo 
"0 r JC^°* effc conccditis f Conftdt igitur Romd* 
| irt"d&iniimpcrdffc,Si tu me pr<eccptorem dppcl 
SUrego tenon dppeUem difcipulumtSi fdteris d me 
^Jcrc<litdmpecunidm, tu mihi dcbes. Simepro filio 
°n dbes,nectu mihi(p pdtre hdbebcris.Si nos pro tuo A contra# 
Co 
Tcitu non hdbes,necte pro imperdtorc ducemus. A riis 
^trdric oppofttts: Sifdnus non cs, iCgrotdre conftdt* 
^^qui hene mcrctur, oiio profequcndus, qui 
*fHc Sl ^Ymio dignu*,quityrdnnum occidit-.fupplicio 
4,' lcnd'l*>qui tyrdnnum tuudt.In contrdrijfyqiae me* 
U0u 4 ,ixmur>non confequitur ncccfftrio:ut,Si nigcr 
tcr,Cj >igltur dlbus cft,ndm uirtdis,dutrubcr effe po-> 
l?nct gcncrcfun!,qit£ fub code A di/patis 
hr ^ £°}n<tdiutrfts difftrcntijs,ucl proprijs fpdrl* 
faOi^Mntctidm qujcgcncre diftdnt,difrdrdtd pof 
& c 0Ciiri:ut, Si homo cft, igitur ncc dfinus, ncc dcws 
quum dcceni pondo drgcnti depofucris. 
tynn]rjnteHUr* tdntun^m repctis ? Mdrmorcam do* A 
truiftiizr rcponis IdtcricimfA trdnfumptione: ptione."" 
1'hilofc* 
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Phifafophui non inuidct3quonim ncc fxpicns. W' 
guitur hic locus <xb intcrprctatiottc, w 1 
cxponiturfcd x ucrbo notiori, tninut notum infcrtM 
ittic nominit rutio <t)firturjhoc modo:Sdpiens noit fo# 
A coniu' dct, philofophus dm.ttorefl fapicntU igitur non in^ 
Sa£ls dct.A coniugdtis:$i rhctoricc uirtits efarhctorcmr 
A CJFIBUS. di0fumcff-e neccjfccft. A cdfbutiSiingrdtitudo Wj 
pis cA, turpiterigitur fdcis, qui benf merito gr^„ 
A diuifio/ non fcfem.A diuifionttDiuifio jit, Mtpcr negdtioM 
aut pdrtitionem.Per negdtioncm hoc modo* Autwf 
cR hcUumindiccrc3iut nomfcd non efl utilc bcllurH11* 
ferrc3igitur quicfcere utilc esl.Pdrtitio dute dut w 
ncrisin fpeciesiUtyAnintdlium qujtddm rdtione 1 
cipdnt3qutdd funt rdtionk cxpertii3dut totius ittp*. 
tcsydut uocis in fignificdtd3dut fubicfti in dccidetifo 
AccidctisinfubicttA3dut dccidctis in dccidcntid. Sf* 
his hdftenus fdtis, idm dd pdrtcs fudforio gencri Pr 
jacunda Pridf re^eamuf-Tutum3quod dd incolumitdtcnt f?cf 
Tacilc n:tAucmdumyquod uoluptdtc dut ctnimi,dutcorp°r' 
aut utriufq; ddfcrt.Fdcileyquod fmc periculo, AUtn% 
Neccffa- cioficri pofiit.Wccffdriu3quoi dliter pcri ncquit' ̂  
rium. terd l rhctorum prxceptis petdntur.Nemoputet 
bus his pdrtibus fempcr in fuddcndo utedutn effe, 
pcrlongum forctypr#f'rtim in epiflok. Sed 
dcntyCT quAntd ex pdrtc, cdtenut dttingercfit r 
Concilidto igitur cius mimotcui fcribimut:demy<(t 
cideritjubiettd ndrrdtionntcrtio locoid quod / , 
re, dut dijfuAdcrc uolmut, cum tmplificitio"c ^ 
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4 f H  e f t  p r o p o n c n d u .  D c i n d e  p o f t  d i u i f i o n e m ,  d u t  e t u  
diuiftoneirdtio,dut m;ilt£ rdtioncs funt fubden' 
_£*rdtiombm conftrmitiones fubiungedo. Cofirmdtio 
1 lf>ft rionmqul dlterd confirmitio firmmeti cxuft dp 
r°"itur.Dciftic rem locupletdbimus3cxeplo, dutoriU* 
^proucrbiofintcntidjfmiliidifiimili^contrdrio.Qu* 
*intcr fe MifecbimiiSyUt nwnc X rdtionc dd ftmiley afi 
1dd cxempllt,dbexemplo rurfus dd rdtione, uel cdw 
cm xlijs ucrbis ueflitdmyucl dliZ uenidmus.Nam ab cxc 
rationes nonnunqua mfcunturjtem autoritdti}fcn 
Cllti*cfcritioncm conumit fubijccrck Dc excmplorum 
^Xrietdtc iam diximus.Sinnlii cx omni reru gcnerc pe 
^ur3 qudre plurimorum animmtium, herbdrum,ali<t 
rcrufpccics>0> naturas cogriitasyct pcrjpettas hx 
*Tc c°nducet:autoritatcs quofy alw philofophorum, 
°ritoru}thcologorumyhifloricorum, Qu£ fi fcite 
ytermifccbimus3nunqua dccrit quod dicamus, crfatie 
*tcm uarietate fdcilc uitdbimui.ln hdc uirietdtc3expo 
j cotteftionc rhctoricd diligcnter utemur* HH 
^ pftceptiunculx hoc erit cxemplum, 
B X E M P L V M  E P I S T .  S V A »  
fori£. 
f 1 Vdftquimpro tud ftngulari fdpientidjpfe abfi 
pcr tc fapis affinis iucundifiimey nec dlicnis 
tiy Cofifysjtimcnhoc ucl ueterinofira amicitU *qud 
Ii/r cunxbuUs una c« atate nobls accrcuit, ucl <a*taC 
j, j; '"n n:s i" mc officijs.ucl arftifiim£ denicfc dffiniti 
*'re nie putauijfi is cffe ucUc,quc tU mc femp cxiflt 
mafti, 
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Attcntio. uirnin amicumtzr gratutyut id quod di 
tuorum$ fdutcmac digniutcm plurimumintcrcff' "* 
ciffemje khcntcr dcliberc admonenm.Alicnd nottn^ 
fidest qtum rcftiw qium noftra pcrfticimuf. T uum confi^ 
mcis in rcbutpcrfcpc fum fccutuswqneminus feli* ^ 
h' comp<rri,tjW4m er-lt micum, Nunc ft uicifiim itt 
Narratio meum fc1ui**°ks,fitturum arbitror, ut ncquc mc f^* 
habens in fijfe3ncquc tcpocnitetf pAruijfe. Cocnmt <tpud tnc r 
fperfa ar^ xtQ I(^ Aprilesycum in uiOi Montdna ejJem^Anto^ 
rfi^mina Bdldu4homo3tttfcisjummrcrum ftudiofifiitnut,$e* 
nerity tuoUm inde <xb initio coniunttifiimus. Trjr 
pknumq- Uchryntdrum conuiuiunt.fHuncUbdt tnib^ 
gno utriufy dolorc, mdtrem tum fxminm itttc&f 
rimdmj uiuis coiiccfiijfetfhratmi&mkftu ' * 
r i a u i t t d m j l e r i l i  u i r g j y u M  c h o r a  d f p  
eghddtcunumfrmfiirpk tU£rediffc:micos Jj0#* 
- - - - - ijaxm*?!' 
ttjd cutp dote obtulijfe. Tc uero nefcio qud feu 
impotcntidyfcurcligicncjtdccclibdtum decreuijf^ 
tiec gcnem ftudio3ncc fobclis morc3ncc micorutf 
Ufyiutmonitifjdut prccibut^dut Uchrymis abdwJ f°> 
fis a fntmtid. 
rrop° ' taircn uel tve dutore.mcWcm iftim ̂  
ccelibdturcliflo, flcriliac ttdrumhumdnouitfi !>h 




io, '' » f> . .t-^en^ 
rt,li- Qudinrcncq}tuorumchdritdtcm>qiMt<im ^ 
tion 1uin *nimm tmn mnc(re dcbcbdtwquc mcam^(0 
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r'tdtem quicquam mihi prodejfe cupio, nift cUrifiimis 
Wionibus oftendcro: id forc tibi longe tum honcftius, 
tUm MihuSytum iucundius. Quid quodctUm hoc tcm* 
P°YC neccffarium. 
N^m primum hxc in YC3 ft te honefti rdtio mouctt fcone^ 
^ probos uiros plurimum ualerc debct, quid radodnaC 
^TitnQniohon£fiiiK3quod ipfc Chriftus honcftauit, 
ttuptijs tmh cum mxtrc, non folum intercffc dignn* 
tjjs eK, ucrumctidm nuptiale conuiuium mirdculorum 
tCrupdrcnsinftituit34diumit3fitn(lificauit: quod ipfa 
Wxit nxturafQgid co Uudabilius, quod quircprchcn A laudabi 
d,t hercfcos damnetur? Tameti honorificummatrimo li' 
y qudmeshinfameuocabulumhwetici. Quid <e> 
WuSyquam id reddcrc pofteris, quod ipft a maioribus Ab *qu<y 
**ccpimus?Quid inconfidcrdtim>qudm id fanttimonU ^trariS 
"udio,pcrinde ut prophdnum fugcrc3quod dcus ipfc to 
fanttimonije fons dc parcns ftnttifiimu hdberi uo* 
^•Qu'd tnhumaniuSy quam homintm db hunwie cott 
^i°ttis legibui abhorrcre? Quidingratius, quam ii 
. &4re ntinoribus, quod ipfe nift a maioribus accepiffcs 
^cIfc*quidemquinegarcpo(TcstQuodlitmtrimonij tionescV 
^onc.frdahipfa(uMmojrcxum,QMniumopificccondi or,g*c rc' 
iijflitKttm rft abaidcm rv Uydatum^ab eodetn 
^O^umxanfcrAtum^Jijquidcm initio cum homh 
m e Umo finxijjct3mifcram prorfus ty inmccndm c* 
^taforc intcUcxit, niftfocidm E udm ddmgcrct* 
N  Qi^re 
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mTcondi u*0rcm non ?k*to Moquo uirum, fci t% A»; 
tus mox cYdtibut eduxit, quo prorfus inteWgcrcmus ttihil ̂  
uxori iun uxoreciriut cffe debcrcynihilconiunttiu(ynihil ten^ 
poftdilu' U4 xdglutiMtuM.ldetn illc pofl diluuium morttliuMi1 
uatami' ncn rcconc^dtus bxncprimm kgcmprouulg*jfc^ 
trimonii £tur,nm uti ccelibttum dmpleftcrcntur, fcd ut crty 
' d - rcnt>ut multiplicdrcnEUr,ut tcrrdm implcrcnt * At <f 
tursc lege p*tto,nifi coniugio ddret operamfEt nc hlc uct M°r 
fucritpro C£ legit libcrtdtcmyuel tcmpcjldtis iHiiit ncccfiitdte^ 
gdica c5' fctnurtquid aliud fibi uult ihud in Eudngelicis quo$ ̂  
probauit terii rcpetitum comprobatum$ Cbrifli fuffrdgiu? 
autoi itas ptcr jj0cjft^[(i^rcjinqifcj: homo pjtrcm er mitrcnu & 
adbjcrcbit uxori fut.Qgid pdrentum pietdte fxnft^" 
At buic timcn coniugilis prxfertur fides. Quo 
refnempe dco.Quo temporcfnon I udiifmi tdntu^r 
Chrijlidnifmiquocfc.Dcfcritur piter, deferitur ffltf 
C5* ddhjerctur uxori.Filim emincipitmincipit fM 
riscfJe.Vilius ibdicdtus defmit ejfc filim, At foli V0'* 
dirimit coniugiumfi timen iUd dirimitjn his tnod° 
rimitur^uiconiugiumrepetmt. Qumdiupcrfeli!' 
nt coniugdUs iflvttmjm uidetur diremptum tn^. 
monium.Um fiuteri fxcumentd, quibutecclcfi^ 
fii potifiimum nitituryeligiofx quddxm ucnerxti°nC . 
emtur,quis non uidct huic plurtmum rcligionis d^e ' 
qnod zr i deojCr primum omniu eft infkitutuf Btc y 
U quidcinterrii, boc in pxrddifo-.cjeten <xi TcfftC ^ 
hocidconfortium fclicitdtis: c£ten nxtur£ coHJP^ 
Ab ipari fint (tMttymm iM miite fatm eft'SI 
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injlitutis fxnttds hibcmus,non eritconiugi) 
h*finftifiimx,quimibeodcmiccepimut,hquo c ui* 
l*%qu£ umprope cum ipfo homittu gcnere mti cft? 
ut lcgem exemplo confirmxretyidolefcens, ut di 
ttum eSitid nuptiile conuiuium uoatus, unk cum mi* 
trc libcns idfuitmcc idfuit modo.ucrumctixm prodi* 
%i°fo munere honefliuitthxud itibi miriculorum fuoru 
,n'tiumiujpiatus. Curigiturinquics, Chriflusipfe & con£Utaz 
soniugio dbftinuit?Qt$xfi ucro no plurimdfint inChri tio 
ft°,qu£ mirdri potius qurn imitdri debednm, fine pi* 
tfe mtus ,fine pircntis dolore procefiit, cldufomonu* 
^c«to prodijt.Quid ineonon fupn mtunmtSint hto 
tfli proprii.Nos intu mtur£ tegem uiuentes, (ufticU 
toutiOi qu£ fupu nituum funt: qu£ promoduto no* 
ftro fimt £mulemur.Sed e uirgine mfci uoluit.Euirgi* 
quidcm, fcd coniugiti.Virgo mxtcr>deum dcccbiti 
toniugdtd>nobis quidcffct dgcndum fignificduit. Vir* 
8ifiitis edm decebit3qu£ coekftis ifflitu numinis itlibi* 
^ pireretillibitum.Sed Iofephfyonfut, nobis afii cott 
togij teges commendit.Qyi mxgit coniugxtem fociett 
tfm potuit commendire, qukm quod irumm iUdmt 
& dngclicis quoque mcntibus ftupendxm, diuiti£ m> 
tkr* cum humino corpore dttimjque coniunflionem: 
Aod ineffabiltm iUum <zr £ternum in ecctcfixm fium 
*morcm declinre uolcns ,fe jponfum illiut,itlim fpon* 
Am funj dppejldt f Mdgnum, inquit Pdulus mitrmo* 
^jfxcnmentum eR tin Chrifto, w in ecclcfn. Si tjwl 
'uilftt inreim nxturafmftior coputd:fi quodfadut * '5 
N t retigio> 
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religiofw3qnA m coniugium ,profctto ab co futnpMr' 
ijfet imdgo. Quidfimilc ufqudm dc calibdtu lc$llt 
nrcdnis litcris f Honorandum connubium, C7 tb°T* 
immcultttM prtdicatur apud apoflolum P aulum,cct* 
Ibatuihic ncnomimtur quidem. Ncc excufatur 
dcm nif compcnfationc maiork boni. Alioqui fi 4 
rnturt lcgem fcquutus, det opcram \ibcris3pr*f^ 
dus efl iUi y qui pcrfcucrat in cceJibatu, non ob di^* 
nifi ut fibi libcriui uiuat.Vcre continentcs, dcuirg'neS 
UudatM lcgimuty calibitus ex fe nutiam habetlaud^' 
Deutc.y Um uero Mofaicx lcx flcrile coniugium cxecratur, ̂  
queob id k communibus dris quofdam fulmotos H1' 
mus. Qumobrcm tandemfitempe ideo, quod tanq^ 
inutileSyW /ibi duntaxat uiuentcs, populum nufl<* ft* 
bolc augerent.ln Dcutcroncmio prjccipuum bcn?d$l* 
cnis argumentum proponitur ifraelitis, quod 
effet intcr iUos futurus [lcrilis, nec ms nec fantin^ 
Lya dicitur defjjcfla X domino, quod non parcrct* 
Quiner m Pftlmisintcr prtcipuM bcatitudinis 
tes rcfcrtur, uxoris foccimditas.Vxor inquit tutfi
cf 
uitis dbntidans, filijtuificut noiicllcc oliuarumin clf 
Ab impa'cultu mnf£ tu* * Quod fi lex damnat dc notdt 1 ^ 
ri. mtrimoniumtcalibes multo amplius damnauit. S',,lt 
turd panam non t jfugit,ne uoluntM quidcm cffu$l ' 
Stdamnantur quorum uoluntati natura dcfuit,4" 
.. commerentur ij, qui nc opcram quidcrn dedcr0t> ^ 
gtijLptac! ftcrilcs ejfent ? Hcbrxorumlcgcs hoc honoris h*' 
vuL5> bMnutlWQniQM qui fpQnfmdiixifftt ^ 
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Ho tW cogeretur in bcUum cxirc. VericlitdtUY ciuitdf ^ ^ 
hif* jint qui eam armis tueantur. A t ccrtum cxitiu cK, r,0 
h$ fint qui coniugij bcnejicio iuuentutem, fcmper mor 
Witdte deficicntem fujficiant^QuinxxKQOWlslegQS 
COf ^uii^diJkscffmtMmQctim mdubdnk ,'dRcip. ̂  
^uncnbus fecludebant.At qui libcrjs Remp. auxiffcnt, 
f w tanqudm benc mcritispr.mium e publico (latucbdt* 
+ Prifcd: leges panas conftitucrant aduerfus cali* 
^es3qut tametfi perConflantinum Ctftrcm tcmpcra* 
tefunt in fauorcm Chrijiim# rcligionis, tamcn argu* 
Unt qum non fit e Rcp.ucl minui ciuitatcm amorc ca* 
iibdtus, uel fyurijs iinpkri. Quin C<cf. Augujlus Cen-> 
f°r y inquifiuit inmilitcm quod in ducendd uxorc non 
ptruijfet legibuSjO' periclitdbdtur ni docuiffet fe tri* ̂  q .. 
tonliberorum parcntcm + Dccldrant &in hoc Ctcfa* jn prj0i e 
•"Wrtt legcsfiuorcm crga coniugium, quod indittas tib cdmonu 
duitdtcs d MifceUa induftds fujlulcrunt3ac fubldtis pcc bus^deficle 
nis huiufntodi pdftd, tanquam prxtcr <cquum c bo* rantur* 
nuto inita pro irritis lubyi uolucrunt. Addc quod VU 
$Uinus decUrdt dotis cdufam fcmpcr er ubiquepr<cci-
quod haud qudquam fuijfct, nifi prxcipud qu£* 
damutilitos ex matrimonio proficifccretur • Habitut 
r& honos coniugiotfed maior fxcuniitdtUSimul dtque 
tQntigiffet nome patris, harcditatis er omnis legdti at 
9Me etiam caduci capax rcddcbatur. id liquct etiam ex 
Satyrico:per mc fcriberis h<cres, begatum omne 
C4pis3nec non er dulcc caducum.Plus ctiam commodo* 
Yutn *dfcrcbnt ius trium hbcrorm, in his eA immni* 
N  5  
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k pnbltcis lcgitionibiu.Quin^ porro tibcri UdcdtKf 
ncm impctrM Apcrfondibui quoqi tntmcribut, 
gcnut eft tutcli.Ei cuitrcdccim libcri contigijfcnt W* 
Itinut impcrdtor non modo uAcdtionem iniulfit X dcC,t 
riomtu, fcd fimplicitc/wb omnibui muncribus• 
lcnt hirns tmti fmris cmfmfapicMifiimi lcgu cod[ 
torcs. Qjiid umoxUliUtc fdiciu^lldc ndturd neg^ 
mdtrimoniu drtc qudtenus licet Urgitur R cipt Cui flf 
optdbilisefl dpud poflcros mcnwridfHxc nuUts forM* 
cibutytwUis pyrdmidibuf, titulisue certim propdgdW> 
qumhberorumprocurcitione. Apud Adrknum iittf^ 
rdtorcm cdufdm uicit Albimjio dlid comcnddtioiic, \ 
quod R cipMdiffet numorofdm fobolcm. Proindc d$c 
dio ftfcijpdffus cfl liberosin pdternd bond in folidufiiC 
cedcreyquod inteUigcret imperiti mdgis futcvripro^ 
gitione iuucntutisyqukm pccunidru dccefiione .Pofi^ 
moc*ter£ lcgesnecomnibut regioibut, nec quibM^ 
temporibus congruunt,foUcoiugij lex dd omnes ofW 
v klutst' in nitionesjdd omne tepm pertixict. + Lycurgtislcgc* ^ 
curt y Utjut qui uxores non duccrcntjhi Wdftdte drccrci^ 
cdttdisic fpetfdculisjiycmc uero nudi foru circuitc^* 
ctc femetpfos cxccxdiijuflx pdti dicercnt, quod 
A gwrnis nonpmijfmt. ln fummd0uis fcire qutntum 
nio tribuerit dntiquitdfi,uiohti mdtrimonij pcctt^ P , 
pcnde.Grjtci quonddm uioUtu mitrimonij imy dccC} 
bcUo uindiccindum cenfuerunt. Ad h£c non Rotft^ 
modo juerumetidm O1 Hcbr£is Bdrbdrieis 
Lcx bus Mtcw cdpitdis ftmehtur • mctn ^ 
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wttpli pacm dbfolucbdt} adultcri/ fcelusjecUtiscxpid* ^ ^ 
Apud Hebraos autem populi mdnibusldpidjbd- *Ut *2 
tUY>quiid uioUJfctfmc quo populusnon effet. Ncc hoc 
eontcntd legum feueritds > iUudetidm pcrmifit, deprc* 
hwfuin ddultcrum fine iudicio3fmc legibus ccnfodere:Ab *Par' 
n[mirum id dondns dolori mdritdli, quodgrdu.itc ccn* 
C(dit uim d cdpitc propeUenti : qudji hdit dirocius» 
1ui coniugc ddimit,qudm qui uitdm.Profcflo ftnftifii* 
toim qumdim remconiugium uideri neceffc esl, quod 
HioUtum humdno fdnguinc fit cxpundum: cuius ultio, 
*Cc hges, nec iudicem cxpcttdrc cogitur, quod ius ncc 
inpirricidioeft. 
Sfd quid dc fcriptis legibus Agimu t HliuXAhjtC 
H f ft,fTnti rtr (cycis cXriritA^fcddmmisMnjlxis-
pcutimmfitd; cui jjui Jmpmt^mihomo quidcw fit ^ 
vxijiitmidui,nedmboiius ciuis. Nim ft, ut Stoici ho-tlone 
towes dcutifiimi diftutdnt, refteLuiliffl.>sft Mtur* 
dtt&umfcquij quid tam ndtur£ confcntdncum rquim 
^dtrimoniumf Nihit cnim tim k mturd, non homini*A namr* 
bus modo,ucrumctiim reliquo dnimdntium gctieri int 
fitum csl, qukm ut fudm quodque fpccicm db intcritti 
uindicct, er propdgdtione poftcritdtis, tdnquim im> 
^ortdlcm cffcidt, Quod ftne coniugdi coniunftionc 
fieri non poffe quis ignoretf T urpifiimum dutem uidc* A minore 
tUr mutd pccord ndturjc parcrc lcgibus, homines Gi* 
t>intummoYC ndtuY£ bcUum indiccrc.Cuiuf opm.fi ocu 
* k*ud cficuticntibus injftcidmM, inteUigcmus in om* 
rcrum genere coniugijfyeciem qudnddm ineffe uo* 
N  4  luifc. 
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cotUugtr * Omltto enim im de arboribus, in quibus PttH^ 
Iri. 14.C.4 ctutorc, cum primis graui,adco minifejlo fexus Hfcri* 
mine coniugium inuenUurypr£fertim in paImis, ut W 
mxritA drbor in fxminds circunftdntes rcLtrns incutf* 
fxtt,tctnqudmconcubitum dppctcns 3hx pUne flcrd^ 
mxnfur£ fmt.ldcm indicdt, autores cffe.qui credunt 
„ . omnibus que gignit teUus, ineffc fexum tmrk €T 
mint. Tdcco dc gcmmis,in quibus fexum inueniri fcrl* 
ppt idem dutor, dt non folus. Nomte deus its rcs c0* 
uinculis quibufdm connexm ,ut d\i£ dlijs egtrC 
Coit»cocli uidcnnturfCl^id coelum perpctuo motu ucrfatilc 
crrz ncdum tcUurcm omnium pxrentcm fubiekdm,u-iri° 
rcrum generc foccunidt, uclut infufo fcminc 
fungitur offtciofSed finguld pcrcurrcrc nimis long^ 
trbitroY. Quorfumdutcmh£c frefldnt f cbuidcli^ 
Ut inteUigmus coniugdli focictdte er confidre,crc0li 
tineri omnid: fvic cd diffolui, intcrirc, coUdbt cU^' 
Fabula Sc Vtngunt uctcrcsiUi dc fdpicntifiimi poct*y quibuift1** 
im,€XP° ^um philofophit pr^ccpu fdkukrum inttoti* 
cris tcgcrc, Gigdntes dnguipedcs terr£ filios, c%tl^ 
ftis in coclunt montibw bctluni fupcris intulijje. OJi1' 
bdc fibi uult fdbuU f N imirum immmcs quofddM & 
feros homincs CT obfcuros, d coniugali concordU uC 
hementer dbhorruiffe, cofy fulmine pr^cipitdtos, ̂  
eftjfunditus interiffe, cum id uitdrcnt,quo folo coflj* 
Horat.In ^umni gcncris incolumitds. At ijdcm Orphcum p°c* 
Artc, tim,ic cithdrcedum ftxd durifiimd cdntu mouiffteot* 
mmomt. Q&dfignificmcs i Newpe uirum & 
*>ientem 
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picntem er fuundum, homincs faxcos V fcrirum ri* 
tuuiucntes,i udgo concubitu prohibuiffe,dtq; dd mitri 
toonij fanftifiimnslcges A dduxiJfe4Appdret igitur,qui 
tonnubij dmorc non tdngitur,eum non homincm,fedfd 
uidcriyhoftem natur£,mmim huiws rebcUemJud* 
| fte ftultitid fibi pernicicm dcccrfcrc. Crudelior cnim 
f^,qui gcneri fuo,qukm quiuni fibi molitur exitium. 
Agc ucro, qudndoquidcm infdbulds minime fabulofds 
Wcidimw, idem Orpheus, cum dpud inferos Plutoncm 
lPf<M,mdncsq; pcrmouit,ut Eurydicen fudtn liceret db 
ducere; quidaliud poetds cogitdffcputdmus ,qukmut 
Hobis coniugalem dmorcm commenddrent,qui dpud in-> 
fcros quoquc fdnfttis, dc rcligiofus hdberctur t Eodcm 
I pcninct, quod dntiquitds coniugio Ioucm Gdmelium fc^( pgp, 
prtfeccrdtylunonem pronubdm> Lucindm,qu£ pdrtu* 
rtcntibits ddcffct: fupeYflitiofc quidcm crrans iti dco* 
tum nominibus,dt nott errdns itt hoc, quod mdtrimoni* 
Unt Ycm ftcrdmdcdigndm, qu£ dijs cur£ fit, iudicarit. 
^uerftquidem dpud diuerfos populos dc ndtioncs, rb Ab autori 
t4t kgcscfc fucre.HuUd unqiam gcnstmfuit bdrbdrd, "„pifs,C X 
tAfn db humxnitdtc omni dlicnd, dpud qudm coniugij 110 
^en non fanftum, non ucnerdndum fit hdbitum • Hoc 
^hrax,hoc Sdrmdtd, hoc lndus,hocGr£ctis,hoc Ldti* 
,hoc ucl cxtremus orbis britdnnus,dut fi qui fint his 
^oquc fcmotiores, rcligiofum hdbuit. Qttid itdC quix 
^ffeeft omnibuf effe communctquod communis homt 
num pdrens infcuit:CT ddco penitus infcuityut huiut rei 
'cnfHi non folunt <td turtnrcs <7 columbos, uerum cti* 
N $ mU 
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sn feris. Am ^ iMMdnifiimM fcrts pcrtingdt. Siquidcm tco0 
Plin. lib. 8 in uxoYcm mitesfunt3 Pro cdtwZ/f dimicdnt trigidcs.&•* 
CAP.4}. £MS PCR 0F,J}MES IGNFS DGJT PROJ^ PJV^, 
Atquc hoc fanc iuf nitur* uocantyut cffiacifiwwM 
iu Utifiime pitcns * Vt /gztor ditigens cultor non 
qui pmfentibus rcbus contcntus 3 nrbores ddultAt 
quidcm dccurdte trdftat: cneterum ucque propdgd^'' 
ncfy infcrcnii curdm dgit3 proptcYed quod ncccjfccfa 
pducis dnnis eos hoYtos qudntumuis ditigcntCY exc^ 
tos intcYire, itd parum diligcns itt Rrpubxiuis cenft* 
dwfyqui prdtfcnti turbd contmtus,dc propjgjndd ciw* 
UM multitudine itoncogitst. N emo igitur unqmrii c$f 
•gm ciuis hdbitus c^quino/t tiberis gignendis, 
Hebrati. injlitucndis operdm dedcrit. Apud Hcbrneos cT 
ferfe. Uudi iit primis crdt, pturinui hdbcrc 
rcsy tanqium ei pdtrid phrimum debcrct, qui cdffl 
tneYoftfiinid fobole locuptetdffet. Nz;m tti Abrdl^f 
ipfo fdnttior uideYijludcs t Is pdtcr nmttdrum $etltl* 
um non cffetdppeUdimjdcfc dco au/picc, fj uxoris c°n* 
tubcrnium rcfugiffct. fw r^cof? rctigiofior b$c* 
ri queristis Rdchctis dtnptcxus tdm diuturnd fcr^ 
te rcdimcre non dubitduit * N«w Sotomone jdpietiil 
Laert lN oir * ^ qwuitum iUc uxoYum grcgcm domi dluit ( ^ ̂ 
uitL 10 Socrdte cdjiior, qui Xdnthippcn focmindm ctidW rn°, 
rofdm domi pcrtutijp lcgitur: non tdm ut iUc fi0 
rc iocdUtur a quo domi difccret totcrdntidm, fcd nt' 
mtur<e officio cUudicdjfc uidcrctur. IntcUcxit cni#111, 
uma Apqllm omuto fdpicns iudicMSMc^•, 
V 
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i*hitum7dd hdnc ndtum, hoc fc dcbcrc ndturt. N<<m /5 
nftc 4 uctcribus phitofophis dittitm eR: ft non temerc 
* n°{lristhcotogis comprobdtum: ft merito3uclutddd# 
%ionis uicc ubi<$ dccdntdtum, tte<$ dcum}ncq; mturant 
tyticqudm fi-ujlrd fxccrc: cur hic mcmbrd tribuit, cur 
™s flirnuios, hdnc gigncndi uim dddidit ,ft ccelibdtui 
Per fe tdudiduciturfSi quis te mdgnijico muncrc doni* 
r^drcuyucjiey dutglddio3 indignus dcccpto uidcbcris, 
Jl uti eo dut nolcsjdut ncfcies. Cum c£tcri omnid tdntd 
jjtfjojjf flnt conftitutd, hxud ucriftmilc uideri debct, 
•*c und in rc mturdrn dormitdjfc. Nfc dudio qui mihi Confutst* 
dicdtfacdimiflim v obfcmxm pruriginem er Vene*ti0* 
ftsjlimutos non 4 mturdfcd i peccdto profcttd. Quid 
diftimile ttcri ? Qu.ift ucro mdtrimonium9cuius 
tounw jinc his jiimutis pcrdgi ncquit3non culpdm p r&* 
^ffcrit. Idm in cztcris dnimdntibus unde illi flimulif 
* nAturd3 dn 4 peccdto t Mirum ni 4 mtun. Ndm iti 
c°Yporis dfjvftionibus minimum intcreft inter bomi* 
hrm O* Yctiquds dnimmtcs. Pojlremo nosimdgimtio* 
^•focdum rcddimus, quod fudptc mturd putchrum dc 
ftnttumcti. Alioqui ji resnonopinionc uulgi, fcd ipft 
n*turd uelimus expcndcrcyqui minus foedum brutorum 
*nim dntium moreycdcrc9mdndcrc, concoqucrc3excer^ 
n°re, dormiYc, qukm ticitd pcymijjique Vcucyc utit 
Atuirtuti potius qukmndtuyipdycndum. Vcrindcqui ^"ruta-
'J uiYtus fit uUidiccndi3 qui cum mtUYd pugnet:unde 
n'fi pYojicifcAtUY3nc effc quidcm poteYit3 qui cultuo" 
pcrficidtnr»Sd ^ojiolorm tc inftitutim 
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delcft4t,qui o ipfi calibdtum funt fccuti,vr dlios rtd & 
uita gcnws futit cohortdtijmitcntur finedpojlolos W 
ri dpofiolici, quorum cum fit muncm er docerc3t7 
flitucrc plcbcmjton qucuntfmtl er gregi}fyuxo^r 
tisfdccrc. Qudnqudm cr Apoflolis dliquot uxorcsf^ 
iffc confidt.Epifcopis coclibdtum conccditmut. QttiAW 
dpofiolicum infiitutum fcqucris, ab dpofiolico mun^ 
longc ctlicnifiimut3homo nimirum cr prophmis, CT Pr( 
wLtwsf lUis hoc ucniic ddtum c&, ut udccnt d confa&l 
muncrct quo mdgis udc&ret copiofiorcm prolcm Ch^ 
fio gigncrc.Sit iflud ftccrdotum dc mondchorum prllj! 
tcgium, quos dppdrct in Effcnorum infiitutum fuccC/ 
Matth,!* fiffc. Tui fidtus dlid rdtiocft.At ipfc Chnjlui > 
quics, bcdtos pronunciduit, qui fefc cdflrdrunt ob 
gnum dei. Non rcijcio dutoritdtcmy fcd fentcnttitf ^ 
tcrpretor. Primum drbitror hoc Chrifii dogmd, ̂ ci 
tempord potijfimum pcrtinerc, quibus oportcbdt c(C ^ 
ftdfien db omnibus mmdi negocijs qubn mdximc 
ditum cffe* Curfitdndum crdt per omnes tcrrds, iW1* 
ntbdt undique pcrfequutor. Nuncis e& rcrum dc tc^ 
porum fidtus, ut nufqium rcperids minut inquitttf* 
morum intcgritdtcm,qudm dpud coniugdtos.EXd& 
rent qudntumlibet fuum infiitutum mondtborutniCli, 
pnum cxdmind: idttcnt qudntum uolent ccrentotu * 
cultusq; fuos3quibta potifiimum intercxtcros cinW ' 
ftnttifiimum uit<c genus efk, purc3cdfiecfc fcrUAttitf c ^ 
iugium. P rttcrcd non is modo [efccdf\rdt,qui 
lcbs,fcd qui cdfie,fnnftccfc colitconiugij muttuS' 
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mmucrc cdflrdtifmt}quicunqucfuis uitijsmgnifi* 
«Ktncdfirdtionispmexunt titulumjub umbrd cdfiitd* 
" tUrPm Midimntcs. Ncqne enim mei pudoris effc 
W°,eommemQrdrcyin qu* dcdccordfxpe prokban* 
r,qui ttdturx rcpugnant. P ofircmo nc prxcipit qui* 
int^ uMiccelibdtum, dt idem diuortium p tlam 
j../r tcl't*Miht fane uidetur, non pefiimc confulturui 
fus dcmoribus hominumt qui fdcerdotibus quoquc ac 
°nrtcbis,fi res itd ferdt,ius indulgcdt coniugij: pr<cfer 
«» qunmubique tam ingcns fitfaccrdotum turbd3 quo 
m ^ufquifque cdfiam dgit uitdm f Qudnto fatiut 
Wcubina in uxores ucrtcre3ut quas nunc habent cum 
™ramid,cum irrequietd confcientidjnabcdnt paUm cum 
Qticfitfdmdi ac libcros gignant,quos ut uere legiti> 
amcnt, fdntiefy infiituant, quibus cr ipft pudendi 
_0nfint3o uicifiim ab iUis cohoncficntur.Atque id3o* 
9 iam pridem procurdffent epifcoporum cfficid* 
11.. Prouentu* dmplior efjfet cx concubinisyquam ex _ 
*o ribv. sed diuind qutdam res eft :angclicd rcs cK S? 
&init4s. At bumand quaddmrcs csl coniugium. Ego 
cnc homo l°quor bomini3plebcius plebeio3infirmus in* 
C^udandd quidem rcs eft uirginitas,at itd3ft noti 
*c '•<«* ad qukm plurimos trdnsferdtur. Qudtn fi m U 
ufurparc homines incipiant, quid uirginitdte dici, 
l ®t<trt"eP°fiit cxitialiust Tutn ft in cxterismdximc 
Wcrcdtur uirginitas, in tc ccrte reprehenfionc 
C^Me^cr quemfidbt't3quo minus optimum 
&nus er immomlitdte cum prinm dignum obli* 
tcrctur» 
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teretur. Vojlremo minimum dbesl x uiYginititis Uui * 
quiirniHibdtum coniugij feriut, qui uxorem g'gnCli? 
Ex legc d£ pYoli3non libidini habct. SifrttcYfrdtYisfmc lib£r 
Mofaica. dcfuntti fcmen cxcitdYe iubetur,tu uniueYp tui ge,icr 
Jpem intmre fmcs3 przfertimcum dd te umm Yecl. 
Confata' rit t Neque uero me cUm cft, nugnis uoluminibM Prt 
tl°' fcorum pdtrum dccantdtM uirginitdtis hudes: f0', 
Hierony- Yiim HicYonymu* ddeo mirdtUY edm, ut non multutf ^ 
mus* fit k contumclid mdtrimonij 3 cr db epifcopis ortho* 
XPS dd pdlinodidm fit inuiutus• Verum donetUY bic' 
dor idis temporibuSjHunc opUYim, ut ifli qui pdfi^r 
nedclcttu^dd coelibdtum3 dd uirginiHtem ddhorW11*' 
<ctdtcm, qut fibi nondum eit notd, hoc opcY£ cott°c' 
rent in dcfcribcndd imdgine cafti purique mdtrrf' 
A confe- n'j • Af'jui his ipfis quibus tdntopCYC pkcct uiY% 
quennbus non difylicet bcUum dducrfm TuYcdYum gentcnt^1 ^ 
mero tot pdYtibus nos fupcYdnt: quorum ft Yett^"1 
iudicium confeqnetur, ut in primis Ycttum Cr hoMj ,(j 
bdbcdtur,pYO uirili libcYts gignedts opcYim ddYC 3(7 
uentutem inbetli ufum fujjicere. Nift forte bomU^ ^ 
teld3ndueSy dd hoc beUim dppdrdndds putdnt, utr** 
pus effe non putdnt. lidem probdnt utethnicoruM P 
renies ferro tYitcidemus3quo licedt filios etidm 
tcs bdptizdYCj, Id fiueYum eft, qudnto mitius 1 ^ 
A pari at efficcre coniugioYum officio t Nuttd ndtio tdnt t^'n , 
impari, ek3quin cxecretur infxnticidium.PrincipuM ^Ci^ 
ripYopcmodum fcucritite puniunt prouocdtuM d t 
tum} w dccerftm phdrmdcis flcrilitdtcm * 
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minimum interejl intCY eum3 qui quod tldfci ccepi 
^intCYcipit: cr eum3qui procurdt3 ne quid ndfci pofc 
/Jt. Hoc quod in tuo corpore uel drefcit, uel mdgno cti* 
^nfxlutis pCYteulo corrumpitur: quod in fomnis eUbi* 
^rjjomo erAt3fi modo tucjfes bomo. Execrdntur Hf-
Korum liter£, uirum qui iuffus congredi cmi uxorc 
Fdtris dcfunttiy ne quid mfccYetUY, pYoiccit fcmett itt 
tCrrdm:& uitd iudicdtus eft indignus, qui uitdm inui* 
(jit mfcituro factui.At qmntulum cb hoc dijjrruntyqui AfimiU* 
1'bipcYpctudmflerilitdtem indicuntf An non uidentur 
tot bomines occideYc3quotersnt ndfcituri,ft liberis gU 
gnendis dcdijfent opcrdm t Qutfoft cui ftt fundus foli 
iliturdfcrdcis3quem incultu jmt perpetuo jlerilcm cf* 
fr> nonnc legibtis poenxs ddYet, eo quod RcipjntcYfit, 
"t [ua qutfy Ycm bene tYdttetfSi punituY is3qui ncgligit 
*gYum,quiut nidxime coUtur, nihil dliudfert3qum tYi 
ticum3dut fdbdtydut pifd:qud poem dignus ej}}quirecu* 
ftteumfundum coleYctqui cultusfcrt homincsfAtfy il* 
1ediutino molcflocfc Uborc ejl opus, bic brcuemcultu* 
*Am ctidm uoluptds ueluti pdrdtum pYdcmium inuitdt» 
. 5^<trc fi quid tixtUYt fcnfus:fi honeftumji pietdsji yc* Epilogus 
&°>fi ojficiumft uiYtus tc mouctt cur db eo dbhorrcs, ruPCri°^ 
deusinftituit,ndturd fdnxit3rdtiofuddety diuini tauona!1' 
^lr'ter et humdna litert kuddntjcges iubcnt3omnium 
%nttiumconfcnfus dpprobdtM quod optitni cuiufy fx 
adhoYtxtUY. Qgod fi plcr£(fr res etidm 4Cerb£, A iucudo» 
,!r° bonofrnt expctendic3im dlio nominc^ quhn <j»6i 
°ncft* [wt, mmiwnim FRofettq pihUq rndximc 
RXPC* 
/ 
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expctcttdum.de quo quis dubitdre pofiit,plufnehwc 
Rationcs uoluptdt/s.Quidcnim dulcimyquAtnctt 
eA uiuere, cum <\w> fis non bcncuolentix modo, uer* 
etiam corporum mutut qu&Adm communione 
me copuUtintSimignm quAnddm dnimi delctt*tl° 
nemcx reliquorum ncccffmorum lcncuolcntid ctp'* 
nmyqukm dulce in primis fit bdkrc, qui cum dnimi t»j 
fecrcto dfjvttus communices: qui cum perinde ut tecW 
loqudris: cuiuffidei tc tuto committds: qui tudifortli* 
n.u funs cffc ducdt. quid tu crcdis hdberefelicitdtii^ 
riti uxoriscfc coniunftionem y quA nulU pofiit in rcr^ 
Confirma ndturdinueniriyncquemdioryncquefirmior t CUinc ^ 
tiocx col tcris enim dmicis mimorum duntaxdt bcitcuolcntU c°^ 
iationc. iuftgjmJtr 3 cm uxorc C7 fummd chdritdte, C7 c°yP°^ 
rum permixtioney qt ftcrdmenti fixdcrc, C7 fortlin 
rum omnium focictdtc copuUmur. Prxtereitnc^ 
ris dmicitijs quntd fimuldtio t qwntd perfidid f 
quos noftri amdntifiimos exiftimdnms ,ficut hifltn ^ 
ncsyexdftd <cftdtc dcuoUnty itd fortunt refldntedcpc' 
unt.Nowunqudm rcccntior dmicw, uetercm cijd^ 
cos dudiuimus, quorum fidcs ufque dd uiU finM c° 
JlitcriU Vxorid uero chdritM non pcrfidid corr",nP 
turmufldfimuUtioncobfcurdturynulUrcruinntut 
neconucUitur:dcniq; foli mortey imo ne morte q'il 
dijlrahitur. I Ud pdrentumjlld fororum, iUdfrdtrutfV 
tdtem,tui dmore contemnit: te unum rcfpicit:fX tc\^ 
dct:tecum cmori cupict.Kcs cRf hdbes qu£ We*tUjes 
besqnt Augedt* N Qlic&thdbes qu* qucerdt • ^ 
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md*fmtyduplicdturfchcitds: fin dduerfeyerit qut tc 
confoktur, qux dfiideatyqux infcruidt yqux tuum mt? 
^tofuumeffe cupidt. An tu uoluptdtem ulUm cum hdc 
ttntd comunttione confcrcndam cenfes f Si domi dgis, 
qnx fohtudinis txdium depeUdt: fiforis, qu<c 
'fcedcntcm ofculo profequdtur y abfcntcm dcfidcret3 
ftdeuntcm Ixta excipiat. Dulcts iuuentx tux foddlis, 
&rdtum fcnettutis foldtium. Ndtura quidem homini 
ulcis cft uel quxuis focictas, quippc qucm dd bcneuo* 
cntidm dtque dmicitidm genuit. Hxc igitur quomodo 
Cfitdulcifiimdjn qud, nihilnon commune r^Con# 
fd dutcmfifcrdt quoque fohtudincm horrcrejocictd* 
tc dcleftdri uidcmus,meafententidy ne homo quidemfit 
*xiflimdndut, qui ab hac focietdtc omnium ER konce 
Mfiimd,cr iucundifiimd dbhorredt. Quid cnim eo ho> 
odiofimyqui tdnqudm fibi uni ndtus,fibi uiudtfo 
1 qutrdt, fitbi pdrcdt,fibi fumptum ftcidtynmincm d* 
^dmctur kneminct An non ijliufmodi portcntum di 
^ cenfcbitury quod cum Timonc iUo cx uniuerfo 
}ninum contubernio in medium mdrc proijcidturfNe 
^ehtc dufim iUdf tibi uoluptdtcs proponcre, qui1 u$ 
n*turdnihiluolucrit effe homini dukitts, ttefcio ta 
u*n 1Uo pdttoamdgnisingcnijs difiimUntur poti* 
^m contcmnuntur * Qudnqudtn q is Jdeo ficue* 
W'^ ^c<tmftupido,fit ndtus ingcnio,qui eiufmodi uo* 
dtum gcncrcnon cdpidtur: prxfcrtim fi citrd nu* 
p0oS' dut hominis offcnfxm, citra famx dctrimentum 
lt c°ntingere ? Equidenj cum non homincm, ftd 
o phnc 
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pbne fitxnmdixerim. Etim fiminimi bonorwtt,f ' 
hxbct coniugium, pdrs cfl, cu corporum uofuptdf.J 
ftc te iflxm ut uiro indigmm cotemncre: qun^,n' > 
uiri qnidcm uocdbulum ftne his mcremur: ponxtu*, > 
uis,intcy extremt coniugij commodi: um quid c$° ̂  
morc ejfc potefl dmibiliutjmb quid fxnttiui dt^e " 
VoTuptas ncjlmfAccrefcit iw.crim dulcis (tffiiiium turbi^1 
eb affmi* CtfUr pjtrcntum.frutrum, fororum, nepotum nnin^' 
tate dC li* r . , t-j* rfttl 
beris. cmm unxm duntdxdt mjttrem,unum p' 
tribucre potesi* Coniugio piter altcr, tltcrd mrtct . 
cedit, qui te, ut cui fud uifccri commiferint, fiftP1.., 
pictite non profcqui non poffunt. Um ueYo qud0 [ 
lud tflimxbis, ubi pulcherrimiconiunx pulcbnf^ 
AITUFTT NJ *e prolc pmntemtvbi quis tibi pdruulM auUI^f 
hoc quod AcncM3qui tuos,tu£ 'qitc coniugis uultus refcrdtA111 
Acneid.4. friuidd bdlbutie pdtrem appeUitet f Um dcccjjerti c°^{ 
iugxli chdriuti uinculum adMmntinum, quod ncffl0 
quidcm ipfx queut abrumpere * Felices,inquit FUcC^ 
p ' tcr cr dmplius, Qyos irrupti tenct copuldtnec )*• 
Viuulfos qncrimonijSjSuprcmicitiusfoluct dtnor ' 
Hibcsqui fcncttutem tum oblcttent,qui ocu'°sC ^ 
dittt, qui iujid perfoludnt yin quibut rencttits ui<*c > 
qxibus fuperjlitibui tu ncoccidijfe quidcmputct»'^ 
abettnt dd alienai b£redes3qut tibi parajli.M 
omnibus pcrfuntto uitx munijs, ne ntors qutd^fl 
dcerbd uideri poterit. Omnibus,ueliMM, 
nettus imminct. Hic ntione ndturi profp^t)Ut^t(t 
bcm <tc ncpotibw rcpnbefaniui * Qgis Wtn&Y' 
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|fYit fenettutrm}ubi fuos uultus, quos ddoUfcensgefr 
fanfilio confpexcrit f Mors omnibus pirati ett . At 
^CIMM uii, uelut immortilitdtcm qu&nddmmeditdtur 
*itur£ prouidentii, dum ftc iliud ex dlio propdg*t,ut 
Wtti cum phnti,irborc cxcifi repuUuht.nec interif* 
fr uidcatur, qui prole reJitti moritur. At minime me 
fu2t<-, quid inter hxc obmurmures. teitd res ffl con* ̂  jncom 
^gium, fi omnii fecundi euenimt: fedqxid fmoro* modorfl 
f4 comingit uxor C quid fi impudicd? quid ft libcri im* ^trim® 
P'F prouenunt f Occurrent cinimo tuo excmpli EO* 
*ttn,quibus coniugium exitium ittulcrit. ExiggcrA 
^Mntunt potes, fed tamen hominum ifli uini fuerint, 
"o» con:.ugij. Credc mihi, non folct nifi nulis mdri* . 
tismili uxor connngere. Adde quodtibi mdgnicx 
Ntc in minucft, utbommeligdf. Quid ficorrum* 
N«r f A milo quidcm mmto, uxor bona corrum* 
h poteft: x bono mdi corrigi confueuit. Fdlb uxores 
*ccuftmus. Ncmo ft quid miht eredis, unquAtn nift fua 
ht^o improbim uxorcm hibuit. Umcxbonis pdrftt* 
^t(syferme fimiles mfcuntur tikcri. Qyinqudmo-
kt utcunque mti, fcre tiles euidunt, qudlcs iUos fin* * 
*tfis infiitutionc. lim ucro non eft quod zclotypi* 
^ Hctuis. ifleflultc imdntium morbus cft. Caftus ac 
Wmtts amor zdotypiim nefcit. Qszd tibi tngct* 2cIotyi?^ 
in nrntcm ueniunt ? H^c miritum adultcra fccuri 
$ercufiit:h£c uencno fufiulit: UU morum odio id mor* 
ddegic.  Cur non potius Tiberij Gncchi CornclU 
^CFKRRIT t Cur rion Akcflis non Optimi mariti con* 
O  1 M X  
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l>eArtf iunxoptiMifCurnonoccurrit kc! lulid Pompcij,tl( 
m i f i a  u i ;  g ruti PortU f Cur non <eterno nominc dignd Artc*nl' 
cap, I L . f1*' Cur non Hypfcrdtc* Mithriditis Pontici rc$ll> 
Vide Val. x o r f C u r n o n  Tcrti£ A c m i l i a  comitM in mcntctfll<* 
8c PJutar. nitfcur non fides? Cur non LucrctidjLcnttW 
fuccurritf Cur non Arru iUx k Pliniocelcbrdtd f ^ 
non inmmcr£ dli£,qM.rum zr pudicitid,o• fidcs ifl 
ritos,nc mrtc quidem potuit immutdri. Rctrdjn^' 
auis in tcrris,mulicr probd. Et tu nrd uxorc dig!lI<f>! 
Proucr.iS te finge.MulierJnquit fitpicns iUeJ>on43pars botM$ 
dc tuis moribus dignm fyerdrc.  P lurimum in hoc r 
tum c&, qudm deligds: quomodo fingds: qudlctn ipfi^ 
Libertzs. jfl priebcas«Sed dulcior cfl, inquies, libcrtds. <Br/ 
quis uxorcm dccipit, compedcs accipit, quds foldV0^ 
pofiit excutcrc.Qyid dutcm dulcc cffc homini fok ?°> 
f i t f S i  d u l c i s  e f l  l i b e r t d s f o c i i m  d f c i f c c n d d m  c c n f c ° A  
cum bonum iflud tibi communc cffe uclisy Qtfd^ 
quid ifid feruitute libcrius, ubiitd uterque dlteri 
A flmili. x'm cft>ut ncutcr MAMmitti uclitfAflrittus cs ci}fc 
in dmicitkm rccipis. At hic nrmo Ubertitcm 
Orbitas. ptdm cUwitdt. At uercris, nc liberis mortc Violatio r . . ' . .. ... . , ihftO» 
qua rctor orbus tn luclum mcidds. Si orbirdtcm timcs,ob w w * 
^umcn 3r ducend* uxor efl, qu<c foh hoc priefldrc potcfi,111 
tum.Cn ttius orbi. Scd quid tu tdm diligentcr, imo inxic,0^' 
tndtrimonij incommodd difquiris, qudfi cM*tl(S ^ 
hil hdbedt incommodif Qudfiuero uUdfit uitdtn° ̂ ^ 
lium3qu<£ nonfit omnibus fortunt fubicftdcdfd-li-- ^ 
td migret oportct 3 qui nihil incommoii fcrn 
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ft dd cocleflcm iHdm uitdm refticiti, tnors h£C 
"°minum uitd csly hdud uiu diccnda. Sin intrd hurn* 
^ conditionfm animum contineds, nihil cfl coniugd* 
1 uitd,ncquc tutius>nequc trdnquiUius, ncque iucundi* Abeu-(j$l 
Kncque dmdbilius,neque fclicius.Ab cxitu rem fpeftd. 
1u°tumqucnquc uidcs3 qui femelcxpcrtus coniugiumy 
tuidc rcpctdtf Mduricius mcus, cuius cximid prti* 
Ciltu tibi non cft incognitd, nonne db obitu coniugis, 
unice dedmdbdtt altcro mcnfe duxit in thdldmunt 
Hotum fyonfdmfNon adeo libidinis impdticntidyfcd nt 
Z^bit fibi uitdtn uideri uitdm, dbfquc coniuge rcrum 
0fnnium confortc. louius nojlcr, nonne idm qudrtdm 
*nbit uxorcmfSic dddmdbdt uiuds, ut nuUdm confold* 
tionem ddmiffurus uideretur.Sicund defunttd^ddfd r* 
c'cnddm thdldmi folitudincm propcrdbdt, qudfi leui* 
tcr itids dmdffet. Scd quid nos de honeflo dc iucundo Ab utili 
^'J]?utdmus} cumnon utilitds modofuddcdt3uerttmeti* AF NCCCF^ 
ncccfiitds dd coniugium impetidtfToUc mdtrimoni* 
^ pvpducis dnnis uniuerfum hominum gcnusfundi* 
ltt$ wtcredt ncccffe eft. Xcrxen itlum Pcrfdrum rc* 
cum cx £dito loco ingcntcm iHdm dc uix ulli crcdi 
hominum multitudincm intuerctur, Uchrymds nott 
tcnuiffc dicuntt quod ex tot homittum milibus, po&dn* 
}i°s fcxdgintd, nuUus omnino fupcrfiuturus e/fet. C«r 
iUc dc fiuis copijs intcUcxit ,non etidm de uniuer* 
^minum gcnere perfpicimus f SubUto coniugio9 
quifque cx tot regionibus, prouincijs^regnis^ur 
coetibus POFT centum mnos fupcrcrit ? Etinms 
o 5 nunc, 
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ttunc , €7 ccclibAt u m minmur, £tcrnxm fit Z ^ 
nojlro clid mdHiturm. QW* PF|L«, <*ut luesk n 
tiSy Mtinferis immittipofiit ttocentiorf 
diluuio timeri pofiit acerbiui f QuidtrijliusC3CPC gji 
tur, ctwoi fiPktetonteum redcat inccndiumfA 
h u i u f m o d i  q u i d c m  t c i t t p e f t t t i b u t  m u l t d  r c h n q u i  f ° .  
JLocusco- incolumiitcx ccehbutu mhil rcliqui ficripotctt * ^ 
«um$. «Ztuntum morborum ctgmcti,q«ot cafu-u»*^ 
fcriminx, noiftcy, dzc^ue hommum pMcitati i>Wl { 
tur. QW PCSIIK , quot dbforbct marc > F 
Md«orf TFBRTPZTF Ticco cnim dc quotidunif >n°r^ 
bus. CircumuoUt undicjuemors:mty rdpit, 
qutntum potcft gcnus njflrum extingucre,cr >toS ^ 
fibdtum mirdmur, coniugiumfugimus f Hiftforte? 
eet Effcnorum injiittttum9dut DulopoUtdrum, 4^ 
rumgentcm ftcinoroforum nunqutm deficiens^\ * 
rofitM propigdt. mmexpcttmus >ut lupitcrm 
ttos codem munere donet,quod apibus tribuiffe jlC\^ >£ 
ut finc concubitufcetificcmis, er pojlcritatts 
fiofcuHs orc legmus < An uero pofluUmu*, 
1ouisccrebro Mincrudm progmtam poetx f^^ ̂  
tur, iti nobis c cdpitc liberi exilidntf A n dcni q«<" ^ 
uctcrum fdbuldt, c tcrr<t ucluti mures iltA(^a 
ifxxis proiettis quod c& in fxbults, c iuris dt . 
truncis homincs pzoducdntur f E tcrr* 
WmN /?»c noflro cuttu cmfcuntur tpUntuU * ^ 
brxmitris f<gpe puttuUfcunt: at hominikd -cu ^ 
mm mm c[fc wlM) M mtui^o0 
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Wotifquc operct mortalium gcnus ab intcritu uincii* 
earetur. owod fi fugiint tuo excmplo mortdlcs, nc i]?<< 
^idcm,quje tu tninris,cfjc poterunt * Ccclibatum 
niraris /fufpicis uirginitatcmf At nec ccetcbcs crunt7 ConclliAA 
hec Mrgincsyft coniugifufum fufiulcris .Cur igitur tio* 
Mafa cit uirginitM ? cur hcnordtd ,fi cxitium ad* 
fcYt mortaltbus f Ldudatd cft, fcd pro tcmpotc}fcd 
ln pducis. Vohdt enim dcus hominibus (ockfiis iUius 
frwtjtwm imjgincm qmndm & fimuUcrum e* 
ftcndi,ubi ncquc nubcnt uflce,ncque nuptum dabunt 
Htli. Sfd rfd cxcmphm paucitds idonca cft, multitu* ^ 
do inutith. Qgcmidmodum non omnes <tgriyqiun* 
ejudmfcrdces dd ufumuittfferuntur :fcd pars ncgligi• 
t«r, pdrs oculis pafcendis colitur. At patitur hoc ipfd 
tcrum copid yintdntd druorum amplitudme, cxiguam 
pirtcmflerilem retinqui. Ver«w ft nutli fcrdntur, quis 
n°n uideat nohis dd gUndcs foyc rcdcundum t ltd cce* 
hbatus in tdntd hominum multitudine, in pducis qub 
laudcm habct, m omnibus fummdm rcprchcn * 
fiwem habtturus. Idm ft maximc in alifs fit uirtutis 
Hofticn habiturd uirginitas, in tc ccrtc uitiofd fucrit• 
^tcyienimpuritdti ftuduiffe uidcbuntur: tu generis 
pdrricida iudic<tlcris}quod cum honcflo coniugio pro<> 
Pdgdre potucrisjurpi ccchbdtu paffus fis interire. Lt* 
^ ̂ numerofa fobotc uirginem dco confccrdrc. R «* 
'lcl frugum primitias fupcris immoUnt, «o» unia 
Ucrfum proucntm . <«t tc «ww /IiVpw t«F rrl/^M5 
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** e)Je mcfnmeris oportct.  N  ihil uutcm refcrjt, utrtiM 
cidMjti fcruAYe recufes, tjwi i tc «»o fcrttxri V Potc' 
Ydt& fj.cile potcrit.At fororisexcmplum teidcceli9 
bitum ddhortAtur. At ift* ucl um rc potifiimunt deb(// 
* <l,f# b.a k ceclibdtu dctcrreri. Generis cnirn /pcm,qu£ pr"li 
utrifque cr&t communis,nunc toLim ad tc unumrcuo^ 
Um intcUigi$,D:tur htc ucnia fcxuiydetur £ titi.P^ 
li dolorc uitti pcccmit, flultctrum muliercuUrtWh^ 
ftultorum mondchorum impulfu fcfc pr£cipitemd^i!' 
T  u miior mtu> uirum tc c/Jc mcmincris neccffe eft-^ 
Miioribus fuis commori uoluit, tu ne momtur,optrJI,t 
dabis. Soror fubduxit fife offtcio, tu duorum tibi p$* 
Excmplfi teso^cun^ cffccogitd.Non dubitirut fili£ Loth,cti"* 
cum colUpitrc tcmulcnto rcmhibcre, fxtirn cffe iuliantcs^ 
tionc» fdrio etiim inccflu gcncri confulcre, qu),m piti intc*f 
irc.Tu mitrimonio bonejio,fanfto9puiico,finc offcnr' 
fummi cum uoluptitc,non confulcs tuo generi ih°4tl1 
Epilogus itttermoyituro f quire finimus eos Hippolyti inftltti. 
totius dc . . . ' rr fjrti 
clamatio' tum imitirt ,Jcaentur cocubitum, uel qui miYttt y 
poffunt, pitres non poffunt: ucl quorum tenuiw 
yis eduandisnon fuppcditit ,uclquorumgcnusa'1^ 
rUM opcri pofiit propigiri:iut ccrte ciufmodi c$-> . 
migis Rcipub. conduat intcrmori quxm prop^l 
uel quos pcculiiris quidim £terni numims fiUor>c° ^ 
niunihominumfortc fclc&oscoclcfticuipiim fli,K 1,, 
ni dcjliniuit,quorum ntiu efl ririUt * Tu ucroc^^ 
Jlemcdico uiro ncquc impcrito,er minime 
%nm pofieritatcm promitterc uidaYis: 
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kdbcAs implifiimum, gcnus iutem tum optimum, tutrt 
chrifiimum3iti ut obhtcnri finc nephirio fcclerc,mi* 
Reip.detritmnio non pofiit,tum idfit <ctds intc<-
triyncc defit formaofjvritur ucro coniunx pueUi,qud» 
intcgriorcm ,nety iHuflriorcm uUtm uidcrunt ci* 
Ues ^i^pudiciymidcfii^pUficie diuini, cum dote am~ 
phfiimixum rogcnt dmici, Uchrymmtur propinquiyiit 
ft?nt dfjincs,pitrii fiigitet.ipfi miioYum tuoYum cino 
tes e tumulis idipfutn te obtcJletur,tu Umcn idhuc cott 
^iSjddhuccoclibitum cogitas^Si qudrcs pirum hone 
fii ibs te pctcrctur, /i qiu difjicilis, Umcn ucl tuorum 
HoU,uel gcncris cbiritM inimum tuum expugnirc de 
buerit.Qyinto £quii6s rft id imicorumUchrymis, pd 
trix pietitemwiiorumcbirititcm ibstc obtincrc,ad 
quod tc diuitu piritcr er huminje lcgcs bortdtur, nx 
tuuinj\igit,utio ducit,honcflis iUicit, tot commodi 
inuitdnt,nccefiitis ctUm ipft cogit f Scd iim drgumnt 
torumplus fitis. Confido tcinndudu mcmonitore fett 
tcntim mutijjc, mimumc^ id filubrionconfilii appu 
^iffi. Plurimum conducct in hoc fttoforio gcncrclonge DC exerc» 
Cfnntum utilifiimo,diligcter exerceri. Domimtur cnim tat'°c 
fae in omnibusgcncribus * Primum igitur cuiufmodi ns pvxcc 
fi^quod perfudderc cupis ,ittcnte eft confidcnndum. Puo* 
^einde qu£ funt in co comodi omnia diligcnter coUipe 
tyus, C7 ampltficdbim ustcontn uerofiqua itifmt inco 
^di^queeq; iUius inimum pojfe dcterrcre uidcntur,ca 
**ut extcnuibimus,iut rcmouchimus, excogititis qudtn 
t^rimu utionibw)0' Utiomm confiYmitiotvbus, ic 
O % locuplc* 
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iimnes. locuplctdticnibm. Qui loci incident comtnmesM 
Accommoidndi funt,udut hic tncidcbat, omnibus 
infitctm cjfc uim propjtgdndi fui.ltcmmiUc morbif,^* 
kcefibufdtteri genus humdnum.Ucm qmtntiibilw ̂  
uitd iucundum fmc confurtc. item fcncttutcm <ic tnof* 
tcm tokrdbilioYemfi< ri, pdrdtis liberis• Poflrctno U& 
ro uiticndum quibus ctrgumentatwnum fprmis/ut <pi* 
tus cxcrmtiombuscd qu£ excogitatd, funt3cudtn cQ* 
tnodifiime pofimt cxplicdri, 
D E  G E N E R E  D I S S V A S  O R I O .  IN diffudfionc omnU incommodd coUigcmus 
pcmadmodum inucniri pofiinttmoxpducis d(ffl0,t 
flrdbimtts 3qu<c quidcm meditati, & tdnqwm ddff£l* 
num hiberc oportcbit. Propondt autcm diddfcdlus ̂  
quod ctrgumrntum fcite excogitdtum,cdpitd rdtio^* 
txemph, fimiVtudines: & fi uolct difpcfiticnm 
cis oficnddt,rc1iqud puerorum ingenijs rclinqudt. 
deiiloruminucntdcajiigct,mox pdiinodidm finU^1* 
bcdt * NcnnunquAm ctidm dcucndi ingctiij gxdtti, i$* 
terJum ' mdtcridr, propondt.Vetutifi quis fuddedtpA*?1*' 
$ P R 0  Mtcmycxilumjngrdtitudincm^grotdtionemsontcrf' 
1"lU,c' tumftudiorum,ncglcftu hngudtu^yrdtmidcm.ucU^ ̂  
tulus uctuldm ducdtyut domum ducdt uxorcm iwpr°^' 
M ihil ctvm cjl itct ndturd bonum,quin db ingeriofo °r^ 
torc dcpuuiri poffit. Hdc excrcitdtionctum cdpib r 
promptitudoquccddm, quciuisderediccndip^^.\ 
AmetnpdofutifHm fft mttrimonium, ubi plntfyet. 
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tot£ commodjt cotlcgi, contrd dutem calibdtus inccm* 
Wodd exdggcrauijncoiwnodd mromdtrimonif, qu.< it 
lic pirtim extenuduiypdrtim rcfcUi)Cd in pa hncdid crut 
*X4ggerdndd:contrd, commodd dut uchemcntcr dcpri 
toendd,dut commodd cffc tieganid. 
Quottdm igitur modo erit h<ec pdlinodid inftitucn* 
dit Aut hocipfum drgumetum ijfdcm pofitis circim* 
fitntijs, in diucrfdm pdrtcm trdftabimus: dut fingc* 
musdmieum fecum hcefitdntcm, utrdm uitdm uclit am* 
plctttydut idm nuptids dnimo dcflindffe. Et ut k circun Thcmacii 
ftdntijs difcdtnus tnuenire drgumcntd, tbemd certis pcr circunftar 
fonis confittum proponnmu, hoc pxfto. prtrus ddolc*tn$' 
fcens,minimut frdtrum fuorum, fitmtfto ingcnio, C7 idm 
literis initidtus, mdtrtiopcrd 4 fcholdrcuocatus}ub ea» 
dem dd ducenidm uxorem folicitdtur^pucUdm, z? diui 
tcm,CT egregid formx, Vdterncq* uxori, ncq^ filio rc* 
frdgdturyfed liberumiUi pcrmittityut cligdt , Scribit 
KunciUifoddltijtqudliSj z? focw fludiorum,conjiturq; 
tHum dmdtrimonio dctcrrerc, Hic,ut eoniugium qudin 
toifcrrimuw ojlcndat, omncs cius uitce £rumnM contrd 
fcet* primum ab ipfius coniugij ndturd, Adducet enim A natura' 
piruitutem,o- cdtn quidfm,quam fcmcl ddmifjdm effu* 
Zcre nuUo modo pofiis Nn&t cnim fcruitia,non mifirct 
*(IC poteft, quu homtnem ndturd libcrtdtis duidum fin* 
Xcrit.Atcfc hicincidit locus communis, Idtctrctftdbilts. 
Ad h£cyquumomnis fcruitm miferdeil,tum iUd mini* A ration< 
tocutro conuenit y qud cogimur mulicrculis inferuire, ̂ ruituris» 
fWcretf mttu cttfcmtjtfMccdit ctid altcrum 
mon& 
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incommodum, quod exm ipfim fufiinerc cogcris t? 
Exagge/ inferuis.Nctm reliquis in fcmtutibus,fcm ex ci» 
ranoferr «jitiwpendcntjt iHd cx tc.Vrius ib<M,<{u6 uolebdmcce*' 
«ituris, uolebMiuiuebds qui cum uolebds, udgdb^* 
nugSdriSyComiudbdwJufitctbdfteonfabukbdris.Wf 
domi dcfidendum}cceiundum domiscubdndum domip* 
twdum more iUius.Qute fi fdcis>ubi dulcis iUd hbert^-
Sin minusy lites domi pdrcitr,ctudicndct iurgiofe u%of^ 
Pcr coten conuitid, R« dugeri potcrit per contctionemf Scr0* 
tioncm. uermculusfiuc emptitius>ud precio dato. uel cx bcrl 
benigmtutcfycrJt libertatcm; hicfok mors hdbct M 
mmmittcndi.At formofd cll^non potcfl non tffc 
A contra' Uiptdti.lmo fifowofa cft^cerUm miferieeffugcre flolt 
no potes. Ndm ft deformis effct, minxs quidcrn ctnimuttt110 
luptdte obleftdrctidt rurfum mctu minus angerctj ̂  
nusprocdxcffit* 
Nunc quum formdm fudm non ignoret multo V'1-
infolcntior.Tum fi pdrum pudica fit, qui tibi iuc0^* 
poterite/fe uitd ? Sinpudicd , quod hdud fcio dU fic*1 
pofiit,perpetuo metu cruci~bcrisync tc non fdtis d0tf 
ne commpdtUY, ne mutet dnimum. Ndrn p nott dfflcS* 
. mifcrum cft uiucrc cum cd, qudm non dmes. Sitt dfflCh 
hsc omnid fccum incommodd ddfert dmorJufpicioftl 
iniurids yiurgidjrixdSyO- citcrd.Vr£tcrcd jluhi c&c°' 
pcdesfutM quhisdureds dmxrc. Quid rcfcrtilinc0,i. 
Per extc ferico fweftrdgulewf Dcinde extcnudbis cd corp°r 
nua tionc. uoluptatem, qud negdbis tdntos dolores cffe ctttcttd0*' 
E& emntpccuini prorfus, plend fdflidij, phs 
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f* kdbcnsundignd mdgnis ingcnijs9 An hic uttx tdn 
t cst^ut multo dulciorcs uoluptdtcs rclinqudt, et tot mi Loc' cois, 
Us ^dcdsfAtq; hic rurfns incidit locus communissdd 
Herfus cdm uoluptdtem}quje cx coitu percipitur, qudm 
<j*iddm non infcite morbi comitidlis ftccie dixerejld* ^™tho 
0 Cj cdm mdlorum. Nwfct rcs mdgis hcbetdt dnimi uigo 
Ycm,mlld magiscnerudt uires corporir}nulld mdgis dc 
fcniu-Vofi hsc oficnddt rcm cffc plctu pcriculo 
U d\c£. nic locus incidct odiofwt, dc uicijs fceminci fe* 
X'tt)qu4m pduc£ bont dut pudicje reperidntur, cudtn 
Vducos non poenituerit initi coniugij. \Uc omnid quj> 
toimiumfrcquenter accidunt ponct ob ocutos. Vxorcm 
Yixofm} prociccjmpudic dm:breuiter his moribus, ut 
qwd frcqttcnter dccidit, mdritum dd mortem ddigdt: 
percnncs qtterelxsjdotis exprobrdtioncm^dffinium gra 
Kfupcrcilim, gdrruhmfocm tingudm/fuffofforcm 
MMrimonijJiberos impios dc pcrditos.dlid^ qut 
^ri^coUcgcrcjmcndUs,Terttmm3Hicronymus 
alii 1'"'» uituperdndo mdtrimonio uires cloqucn* 
deprompferunt.Atq; hinc uchti grddu f&o,de+™™°!* 
fcenict dd cd incommodd, qtufclix etidm mdtrimoniu enumera» 
*jYc confcqituntur: mdiorcm rcidomejlica curdmflu***0*1* 
«'» dugcnddrum ficultdtum, ddipifcendorum hono* 
rf*' ^uc cnint extimuUt uxoris foccmditds, morbum 
lvrum dut uxorls^mortemjuftumpcrbitdtcm. Contrd 
uoluptds fit irt literts, Noiz poffe quenqtiem fimuty 
f 
MXon Cr mufisudcdre.Qut dignitdt, qucq- fclicio Pcr cotcn 
** torginitittffMicper contentioncs enuinerdbit, (]KJet*0lle,n* 
rclm> 
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rtiin^udt^dx fubcdt. Scd fmc rnAtrimonio gcnut huM* 
tio* f 1 numfujlincritton potcs%qmfi ucro dcfmt,qui iflo 
refungdtur.lftuc alijs rclinquc} quihumanis rcbusfi^ 
ftud-o ^ nit**u ̂  diuinXtid cocteftiafdflus cs.Sunt tibi 
quorum opcra gcnus tuum pofiit propugari. tuutn 
iiui non libcris, fcd litcrisltluftrdre. Plurcs filioftiy 
pirxbis bcneficijs tuis,qukm uxor pofiit gigncrc. &r 
pcnumero fidclius dtnxnt3quos pdrdrts, qukm qaos 
tiurris.Vutd tc tot habrrc filiosrftiotpucrosycjuot dk°* 
lrfcrntcs,ad boncftds UtcrdSy dc pidmuitdminftittic^' 
HF pdrentcm nongrdudnt fumpm, non difcrutUnt 
!nun's.C V difohcituiincjmb potius dluntpdrcntcm. Ethic 
cus commuiis, longr ucrius cffc pitrcm, qui firtgit & 
formit dnimum, qudm qui genw corpus. Ad hof* 
o<vn M*M finguU poterunt dciommodnricxcmpU, 
ri<j; qnibus vftcndimta ordtioncm locupUtdri. ',{ 
cdjfcfttfjcccrit^ne plut fxtis oncrcmus lcdorcm. 
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QVum uitx mortxlium undity plcnx fitciU^ tu3nrqt multos rcpcrirc liccxt,quos fut f°rt # 
nc non pcenitcxt, nutlum officium incidit frcqucnttus>t 
ut dmicorum dnimos confuldndo fublcucmus.Wfy u. 
tncdiocrc bcncficium cft, tempeftiud fpjmicA 
tUP}qux quotics in rcbus dffiiftis. eorum quibus 
hmrn £gritudini rc mcdcri non licet, ucrbts fxltc e . 
tna dolore. Vcxmtfcitcid ipfumfdcidmut PPortet'(f 
ttclut impcriti mcdiriunlm trudu Adbuc &&***# 
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^Wtus pottus quxm mitigcmm. Proinde triplex c* TriiUxn 
rdtto trdttdnd£ confoldtionis: unx fimplex & dpcr tio trafta 
quxm drgumentis dcclxrxmxs non effe cdufxm ̂ conr^ 
doLndi: quum uim re p0fit tnjyla ioms* 
to£toMirpituAinmjiy i quoquxmljtdi poRiLniftk 
teibfo. Huiafmodi uxlidis phxrmxc/s utcmur, quotics 
n° ts cu,n philofophojdut dlioqui uiro cordxto rcs eft. 
PCr mftnuxtionem fiimcndd^qu&ticsdutdnimns 
*} lnfirmior>xut dolor recentior, xccrbiorue, qum ut 
*P> rte pxtixtur ftbi ddmoucrimxnm. Siue quum crc* 
torcH dnimiscutstqu?m confold>mr}q«xmut uidcri 
Witopui hxbtre confoUtorc. Hdm qucmadmodum £,mike 
funt quidxm xnimo txm cxcclo prtdit^ut quum £gro+ 
tcnt grduiter, txm:n pudcdtmcdicum dccerfcre }quod 
lgnxuum, dcforti uire pudcndum cxiftimcnt <egrotx* 
^Utd funt qui pudorc quoddm gencrofe mcntis, qtum 
ubctmxgnum dolorcm xnimiprcmunt dcdifiimuUnu 
His hdc drtc erit obrepcnium, ut ntgemus nos (&omv 
_°nJ°Undi grdtid fcribcre 3quum multis modis per*4,0 «nftitd 
kxbedmus ttlius cximixm fdpicntidm, tum iti* Zttio"' 
Pdctxm dnimi mxgnitudincrn omnibusfortun£proteU 
^tndiorem. txmctfi fxtcbimur cdfum effc eiulmddi, ut 
«hmqucmlibetfxcilc pofiit deljcerc, txmeti iton duhi* 
*rc nos»<luirt homo 4 puero uer<e phifafophie pr«ecc* 
f1& tnflitutusy longo rcrum ufu dokut yddhec inuifto 
Y>°ddm dnimi roborc prxditus, fortiter ferdt, quoi 
* communi mortalium lcgc,uitdri non potefl: nos iU 
lisfi>rtitudimgrmhri ncftc potius, qux dvlori mrdc 
riVriot 
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ri.Priori incommodo fic mcdcbimuryut cius^ucnt cffl 
fohri uolumwt afjvftum in nos tranfcrdmus >fic 
perMtts ordtioncm ut noflro dolori nugis obfcqw > $ 
iUius ccgritudinem mitigtre ucllc uidcdmur. ^ 
M. T uliius MilotiU caufim agcns,fiflc mctu in fc tw 
fert,quo iudicum mmn mctum cximut.Siquidcm <pot 
dofor adhuctotos poffidct^non dlitcr trdttunli fuM > * 
iflitqui ob morbo uitidtumdnimi iudicium ,fibi ui^ 
tur efje cornuti,dut tidfoin longufnpromincnti,dUt tn°{ 
tuiydut tejidcci. O dcrunt dijfcntientes, dmmt cos > ^ 
pcr difiimuldtioncmjpforum imigiitdtioni dffcntdt^* 
Proindcqui his mcdcri fiudcnt}non nmqudmftM'»*, 
fefe codcm tcncrimdlo.Porro contrdttd bcncuok^ 
fxcilcpcrfuddcntrcmcdium, ucpxuldtim obrrpc^ 
tdndem cximunt filfm imdgindtioncm, Itidem 
, dum erit cum his^uorum dnimm nondum ddmittit' ' 
num medicantis. Dicemus nos ipfos dd confoUnd^' f 
rr • i . . Atfd$ rum cffe idoncos.qui non muw dttgdmur dmmo, 
jsipfc,c[uem conjirmdre dcbcrcmus.Dcindc dolori*c 
fdi etidm exdggerdbimus, edmfy exdggerdtiotjciti tf 
folum 4 rr ipjd3fed db cius etidm qm pdtitur indignl 
tc fumemusynon fmeUude quiddmeiminiurwn <f 
piurimis bonis uiris dohrediccmm. Qyod ubicrlti 
ftumytum medicdmentum ddbibebimu: hic omw-p s 
Extehuan dolorem lcnire pofiint^diHgcntcrcolligcmm • i(*p ' 
modus Umipfum mhm in quod incidit, ucrifimilitcr extcn^, 
primus mut .* C? bonum unde cxcidit, qudntum licct t\leUc 
MdUm ext mudbinmfi minime diuturnumforC°^jllif 
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• Solentenim pdtientius ferri incommodd,qux *a""url 
nuifincm habiturd putentur, prtfertim fi emincom 
^itdtcmmdgnd aliqud ftes fcquuturd monjlretur• 
tc rrr«m coniettuw diligentifiimc dijpicie* 
^fluibuf cdmfycm qudmmixime probdbilcm cfjicid* 
toxf.Vttde autem coniettura fumdnturyrhetorum dcjld 
J* conU'ttuYdli prtceptioncs hdud obfcure demon> ^ 
' Ciccrois cum muIt£}tumiUd in primis dd Cc* 
epifloU, excmploejfc potcft, ubi idem fdcete 
/«o more.tdnqudm dugurdndi difciplindm qudnddm tr<t 
*re uidctur+His omnibus dffcntdtioncm qudndum dd* 
hjifccbimus. Quod fi eiufmodi fit incommodum, ut Alter mo 
tiuturnum uideri ncccffc fit, dlijs cxtcnudndi rdtioni* d;,s tc' 
us utemur. Autenim non effe incommodum, aut n. n m/lAm. 
tjfe tdm grduc, qukm dppdret, o/?r«derr. ii 
wicmiu ,/z quicquid erit in co commjdi, i«i dccurdtc 
c,ini tmpkficdtionc qudddm indiccmus. Nullum cnint 
grduc malum homini potcsl dccidcre, fx quo ttctt 
<l«}nid commodi dccerpi quedt.Si ncgabimm ulium cjfc 
u>n cxiftimdndum, quod citrd eulpdm homini ob* 
l&rittquemddmodum docet Arifioteles, iucunddm ef* 
Jc ftdlorum recorddtioncm,qut cum hon -}h fami con* 
"n<^4 funtutd Uuim fcrimus^u* noflrd culpi contn* 
Unon funt' Hic philofophorum rdtioncs Grpneter 
*tCYOs Stoicorumplurimum ddiuuabmt: fi eiufmodi 
* *mitdtemyuel fdm£ eim profuturdm,ud grddunt 
i^nddm dd miximi commodd idttum cffe ofiendemus4 
0 f cnitnfumm uirtus> fummdcfc felicitds k durifiimis 
P initijs 
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initijs pleruHfy proftcifcitidfy excpUs dpproUbi^ ^Wuf.Cmdw mr in R cp.fud pr<eckm>pcr intiidiA tu^^n 
fi theologico morc ciufmodi tcmpeftatcm 4 fuperti r? Wtionum aducrftrum cicftutyin longinquis regiombm thema cpi 
•pitijs immiffkm dicmwsy corpori quidcm moteftdtfi/ ^UtjreUda domi uxorcjparuisq; liberis, cum dmiats QrdTtitr 
anim& falutdrcm.Nihil autem <cquc dolorcm UuAttty t0nfoUtur. Officium meu tibi, ut k quo perfepe mco ab offido» 
Ciceronc, ut communis tdn.udn lcgis bum.inj: co0t<f lnkftu fuerim mmtifiime cofirmdtui, uiciftim in tuo ̂ rolato 
nis recorddtio4qture id mali, iUi cum uniucrfo trijlifiimo cdfu deberi quidem dgnofcotfed te nihil cge* riz exiM-
tiumgenere, uclccrtc cum cUrijfimis optimkfy mr'* gdudeo.Jtd enim fortiter 3ftpicnter$ exiliumferre 
quim plurimis commune ejjc dcckrdbimus. Hic ' ^&io^ut nosyqui tui dcpdtrio dngimurjud potius$tu> 
jirium uirorum cxcmpld, quiin cofdcm luftusiK^* n°ftr<tcofoUtionc fimut fublcudndi. NJC tu ftne uirfor 
runt, dut certc fimiles:qui(£ cos fortiftimo dnitW > ,ji'\ ^ime,nihil 4 tuis ftudtfsdlicnu fdcis. itd cmm 4 puero, 
ximi cum Uude tulerunt,dccumuldbimust PoftrcW0. optimis ntdioru inftitutis,ct philofophi£ rdtionib.d* tio. 
exhortdtioncm ueniemus: dd prijlindm dnimi tol^ pr*pardfti,ut nuUus tefortun£ fUtus> nec fecun* 
tidmrmugnitudinem,fdpicntidm, cruditionem uoc^ erigerc,ncc dduerfut poftit dcijcerc. Non quo tc tl 
quomodo conclufione omnem opcrdm, jiudium, diligK *ccrbi uulnerisfcnfu omnino cdrcrc putcm. id cnimftu 
inftituen- ipf1>0- cw filijs,dc ncceffdrijs defcrcmut- inf ^ mdgistqum cxccUcntis dnimi uidctur. QgisJ* . 
duS' folundo iocus erit uchemcntcr fugicndus,nift lcttcft < ^tmfdxcojpcftorcftt^quod tibi cuenit,quu pro 
commodum,utiocopofiitexhiUrdri. Tum fim^°'!\ 'Ummisin^cmp.mcritk,contumclidmdccepc*\ 
fcribimus, is erit, qui huiufmodi rebus cdpidtur, ^tdntd ingrdtitudinc non pcrmoucdturt QgistMtii 
bhndifiime iocdndum crit,itd tdmen, «t «tr4f corffi^ °mionis cx illo Lethco fluminc bibit unqumtutmUo 
Quidcauc tiones cum iocis permifcedmus. Pr£tercd ciuend^ < tcrr<t,dmicarumyuxorisJiberorum dcfidcrio tc 
foiatione0 non tm dmicc confokrifqukm prtcipere uidc0^ , C Nott tibi dolcdt uulnus qui dcccpcris, quum 
' ft uchcmcnter eritfdmiUdris^cuifcribimmtne tffif ^is non tuis modoMtum dlicnisybon" tdmenjojc* , 
fdtii tcgrotdntibus impercmus:ne quid dc noftr* * *1 j . Qi&re fi tc dolcrc uetentjnhumdnifiimus pUne uit 
rumuefclicitdte commemorcmusmc tityrum iU^ /dr:^metft dffirmxre dufimtpcrmultds effc cdufdt,cur 
gilidnum rufticc imitemur: O Melibac, deus ^\ ^dlum modcrdtius fcrrc dcbeds: quodfi etidm diu* 
b£c ocid fecit.VtenimfocictM miferidm leudt, ^ forc uidcrctur, tdmcn erdt, quo tc fuftcntdrcs. 
m immunitdtts recorddtio^gritudinc cxdffcr^ primfs tui uirtute'h>rr" >confcicntU rc+ 
a » w » M d % f f t r r p r * ( t p M w « r m i  f u t « i 4 t m n u H « c f t i n r c b m  « i u c r f a  
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uelucrior, uel prtfentior confohtio. Ut^ncccriiff^ 
dttptriobreui futurumffiero, ut tibi de boncjltfii>n°ft, 
ditu gmukmur: omncscj.; cxiftimcnt mulos tuos, f\ 
tuim fnlutcmcxtinguere crcdcbMur, digmtAttm^ 
uehcmentcr illufirjjje, Id quidcm ego^ugurium^,li* 
mm putcfyccrtifiimis fignis, partim quidc <t tui wrt>i* 
te3cr mjtximis in Rcmpublicam ofjicijs, partini i t(l1i 
porum nxturd cotligo. E m cnim in tc fipicntUm, W 
A pcrfona gritdtemjndujlrtim^nofird Rr/p, domi,bctliq) expert 
cftiut ctfi tu pro dnimi tuimdgnitudine} pdtrid ^fCf 
ficile pojfcs, illx certe tdli ciuc diutius cctrcrc 00'^ 
non fuftincit.Cur igitur fic meritumeiecitjnquits• . 
Confuta' rump.temprjldtcs nafli.ncc uulgi dnimos ignortfA'*1* 
hws nihil inftdbiliui: qui proccidrum in morcmfar../ 
ac deorfumflufludnt,ncc quenqumconftdntcr,&[ , 
fc folentydut dmircjtd cft bumdnumingcniwn,uir. 
tis,nccpr<efcntis fulgorem, ncc abfcntps dcfidcri^ | f 
' rc poffumus.Vr<efcntcm>ut Fkccws dity odimus # 
Excmpla. tdm ex oculis, quxrimus inuidi CdmiUum uirU'}i 1 
rifiimu, cuius in pdce jfrlcndorcm R omdnd Rcfj?» Ar -
no potuitjdffliftis in rcbus,codfld efl rcuocdre, ^ 
tw cxpuliffet, qudlcm ciuc hibuiffcty ciuittfd 1 
qui fdpiensinteUigerc potuit. Itdfy quum dbfi^1 f 
Amplific reddidiffentjQr dittdturdm non mbicnti&cC^ 
i circufti uiffentjmperium quod 4 ciuibus defcrcbitur, <*''rX ^ 
tia perfo- ^fcnfum eft.Socrdtem, ttimm omnium quos tcrfd P.# 
cluxit optimumyAnyti ZT Mcliti cdlumnid ufidec M ^ 
ti mim Amnirunttque ubi dcfideure ccepit <^f/ 
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^hcnicnfh\rcpcntc omnium conuerfis dtiimis, r» ipfos 
*Ccuf&to)'es publicus cft impetut fdftus• Socrati ftdtue 
tYcft<e+Scrius quidcm iUi, quim Socrdti commodum 0 
Y^yrefipuertmtitu nondumitd cccidifti, quin fitcilc ren-
^utpofiis.Idmmultos quostuus inRep.frlendorure 
tt>tui defidcrium crucidt :fdfticnk dducrfx qui funt, " 
P^tim dmicorum precibus uifli, pdrtim dbfcntid tudy 
Ptrtim ipfit dic mutdtiypcfucrunt odium, nonnuUi dd i 
Wcorum tuorttm pdrtes trdnsfugcrunt. Ncmo ccrte 
Ci%quinon mitius odcrit. Veroportune ucro bcllum o^ Ab 0„caj» 
^«r, o* er pcricukfum, c?- quidcm cum ijs one. 
lPfis>quos aliquxndo tux uirtue cocrcitos meminerunt. 
quo quum uchcmcntcr Rejpub. tuim opcrdm fit dcfi A rPCt 
certdm fpem ddducor fore, «t qui db ingrdt 
^ ciuibus fueris eicftus3k fupplicibus reuoccris, «tna 
**»» acerbum fuerit eicftumfuiffe, gloriofumftc 
fcffe rcuocdtum. Hibes dugurium meumtquod itd me* Tvanfitus 
^ e&>ut idem dmicorum tuorum nemo non ffceretjni* 
^icorum nemo non metudt. Quo fi quid dddubitdrem, 
n°n uterer uUis remedijs potius qukm iUis:quibus te ui-> 
^ fortem fdcile fujientdri uideoy quibuicfc ipfe utor 
^otidic, cr tcuti fdcile fufbicor. Optimd confohtrtx Confola' 
PbiLr ki • v j 1 -r r tio c phi' *"lo!ophLi,qu£ non unum dltquod mikmymdnibus fo* i0f0pho^ 
intislenire}fedddomncs fortun£ incurfus ydniinum decretis. 
folet<HuM,ut itd dicdm, IdiSc dbipfis fis 
*c**ndbulis cnutritut,quid cgo fus Minerudmydut ulu* Ab animi 
^ ̂ henasffedtdmen pro tudmodcftid mcmore, diuty dotibus. 
^oneri pdtieriSjUidclicet Ut homw.ix felicitdttm, 
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mfortun& tcmcriutct fed in mirna cjjc fnm metnW 
rfs.PdtridM,Qp£sJ)onoref3c<etcrjq; muncra f\td,fort^ 
dxa tj4pote& cripercidnimm fapicntcm, nccfc ddrfrl,c$ 
friperepatck^mte ipfo omnc pufidium tuum coW1 
tutum cffe cogitcsifapicnti uiro3pr<eter turpitiiM^ 
ttihil dccrbi pojje dccidere.virtutem fcipfd content^ 
tton e cdfuii mutdbilitdte pcnderc, No« crucidrifoifli 
cidtu dignum ddmittcrejn mdis eft numcrdnduM^ 
teuirtute inuolua oportct.Exilium dolctf Non wf 
fcr3qui immeritus pdterisfid ij longe miferrimi,q^ ̂  
mcrente cieccrunt. I nfelicius enim longc eflficerc 
ridm3qulm dccipere. Pdtridm ingrdtifiimi ciues 
tuntidnimi mdgnitudincmjiirtutcmjntcgritdtentP 
ditionem.honcftdtn fmm, eriperc non potueruflt^, 
poterunt At hoc ipfum dolet, quod optimc mcriW * 
cd Rep.qudmfepcnumero tud uirtutc fcrttdris» ' 
^ lftuc mxtm* <egritudinif pdrtemleudre dcberc^ 
crdtes uir intcgxitdte UuddtifiimM» ucncnu bibit^ 
uxorc eiuUntctdeplordntccfc quadinnoccs 
ruitobiurgdns: Stidtdjnc^naccntc mmori indlt 5< 
Confuta' Qmditcnitex mcritojeuitcrjcnte^fcrcndutn. 
Q&£Uenitindignopacndidalendducmt. t 
Vulgi iftdfententideftiW fiulticitplend. Sdpie^t 
ro,quiC mdior effe pofiit confoldtio, qurn rx rC^c'p 
ttorum confcicntid,quce quti dderit, etidm fi frdA* L 
bdtur orbisjmpdttidu fericnt ruinx, Omne folufor^. 
Sa fl' tm fwtt Crcfcit wm> a^htatadncrfts 
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ut ilcxtqu£ quo diligcntius[duris bipciri* 
*** tonietur, co Utiut rdmos diffundit.Ddritu fe rebus 
^ucrfis prudentiore fieri dicebdt . Ego uero iti exijii 
^WuItoi egregios uirosfortunjc fxuitid non pruden 
^csmodoyuerumetidmcUriorescudfijjc. N«w Hcr» Exempla 
c% g!orid per orbempc emdndre potuijfet, nift iUi Iu *abul° 4* 
J° tot monftrd, tdnqudm uirtutis miteridm obiccijfeti 
bjfcm equidcm non tdm bcUicis rebuf, qukm tolerdn 
tndlorum3quibu4 decennium cfl idfldtus, immortdle 
^tnen ddfcquutum puto3 Cedunt ipfd interdumfdici? (5„ 
^ Mdld,cr dfupcris prapitijs immittuntux. Multos ti munis. 
' reccnfere poffcm^quibus itd cefiit exilium3ut optdn* 
hmfuijje uideretunqui quumin pdtrid,uelobfcuri3uel 
buidioft uixijjent3dpud cxteros,er remdmplifiimdm, 
tr fummos honores funt djfcquutLf^mdiumimmno* ExcmpIa 
vHjHimum lciuibudn exiliu dflum&dUid exccpit.ldm confiOiua 
**uUdcQlQcuples>ckmc[; e&, utnon modo pdtridm 
defidcutyuewmetidm quod no dnte reliqucrit>pae 
TITCTT.PTFRUNJ "irit" 'p*!™ 
cx exulcfccit C drdinMm * Multdd* 
noftros3dd glorid uirtutis uid grdjfdntibtis obftdnt 
^UtioJnuidid^poftremo uirtutiSjt? jplcndoris fdtie 
^qutddm.Qudrc cum exhis rebuitquds tu fcmper frjCompIc, 
^irdtus, cr inquibus felicitdtem conftituenddm 
C,^fl']nihil tibideccfiit3nihil eft3quod te his cdfil us ueh 
c>ncnter dJJHdes,quibus ndturd uniuerfum homi* 
Unt gcnus fubic£tu ejfe uoluit-Hdc enim legc ndfcimur Mitigatio 
Qtr,mbM firtunfi cdfibm fubidccdmut. sic 
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attoJkx£y.nptmum qucttfrdcijteteJUttMLfcerc ttft* 
Im> Quid_duta&dcerbwmderip0tcfticuiiii cond^ 
tihicum omnibut cft eomnmiu&RcpetecogitAtiofiffl 
uctenSyCr nccntes dnnxlcs.QMmllJjizgpu^&^ 
ccm> qucmcUrum uirum ab hoc fxuo fortunz ludo 
muncfiiiffc compsricsj Quotiesilke domino fcr^' 
e rege cAptmm, e confule rbetarcm, e triumph^'^ 
cxulcm, ex patri£ conferuitore hojicm pdtrti fellt' 
Quid unqudmbdbuitGrtcti Alcibixdc uclgcncrof^' 
ucl fortiwtAt bic ubi jplcndore fuo inuididm fufiw 
fctyexcd Rcpub. qudm multis uiftorijs ifluflrdfjrt?,!f 
cxilium eieftui cfl. Axiftidesob inuidinm3quod ob^* 
rum incorruptdm intcgritdtcmuulgo iujlus cogtt°0* 
tlXYCturyofirdcifmo ddnmdtutjolum uertere iufftM 
Qyid Phocioneiufliusf dt buncetidmucnenum bfre\ 
cocgit. Quid Soctdtc- cdfliui? At huicfud uirtitf 
tiumattubt. Quid de Scipione dicdtn t quid de 
quid deCatone}quid de Cicerone, qui ed repub• CiirC\ 
compulfi funt 3qud mdgno fuo periculo ipji feru^jj^ 
Atqudnto dnimo fdpientifiimi uiri> ciuiu iniuriti W .> 
runt? Nimirum inteUigebdnt uirtutcm fudm, cr $f°rh 
tcne gcjiis pdrtdmynon in ingrdtd pdtriarcfider^ 
unX in cxilium comitdriAtfrujlrd, fudm opcrdtf1,11.. 
grdtifiimosciuescotulerdnk, Minime. QuidiM-tj 
t>e<t pcriculd fufccpcrtf» nonut in pdtrid fenefccrentsea i i j j ij"-"" - • ̂  
vt £tcrnZfibi fdmdm copardrent. Exulestdmenc^, 
•fK 
iflf 
Minimc. g ob rcfEm cnim pro patria Ubcrc 1 
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qud tdiibus uiris locm non effet* hrm [u? jjoana, 
^U&jiLpdtmfuim. Quire non mdgno eius defid crio 
teftebdntur, ufriminus tute^quxm in exilioumndum in 
Wexcrdnt.NumidicfiMetcllOyqui ob fummA dnimixon 
fiMtimcicftus erdtyquum in fpctbiculo fcdcnujitcra 
teuQcdtiottis reddcrcnturstie apc ricndds quidcm pu£& 
t i t j u i t c q u x m  h d i f i n i r e n t u r . Et  MctcUus  q u i d e n t  I X  0 *  
toi negligenter pkne carcbdtjcd Metello R omx carc* 
•"C tton potuit. Q MA ob rcm non poterxtfquid cuius pr& 
fcn'is animi magnitudine ciues inuidi crucidbdtur,cius 
<tbfcntis induj}riam rcquirebdntAUc ucro exulem fc cf* 
fe nonmeminit3ne dffkttum quidemaut mifcrum putd* 
exUiadigndMjtdmittcrcnt, miferos cflcteasMcrcuquL 
obuirtutis inuididm cxukrcnt,non fupplicium, fedgla 
rU mxterUniaccepiffe. Sccundis cnim in rebiu dnimum - * 
tnxgnum obtincrc non mdgni ncgocij cfl. AtfmcntcCvuMHt 
fortunx>dr.ijM non frdnpLfed tqudbilcm mcntis (Idtu m 
tonctcjidMXQ longc pulcherrimum putdtur. T u ucro C°Ueftio 
quumjis ijlis uirisyneque rcrum ufu, neque xnimi mx> 
gnitudine inferior, litcrdrunietidmpcritit fupcriar> 
ftrcnuas gubernxtores debcsimitdriyqui quwitttuxwte 
t&usxfd tcmpcjltf incumbit, tummnimc cUuo difce * 
d-unt, Neque cnimmdgni drtificij eft 9 trxnquillo mdri> Allcgorig 
Uentisq; fcretibu*,rc8um tcncrc curfumjed cgrcgium 
tiauclcruM tcmpefids dxguitdducrfdXt quonidm md* 
re ingrcfiis,uenti inmxnunon funtjjs qui contigcrunt 
«J«o mtno utcndum erit* Addcficri nonmtnqum, ut 
P 5 uetiti 
L 
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ucnti nitnium fecundi,plu$ pertculi adferantP qudffldS* 
uerfvxogunturqi plut <cquo turgcntid usk contrakre» 
Ktlm enim plm fatis exfentcntU procedcntibusfici* 
le pr£cipites in exitium ferimuriiduerfisuerQ,ut cdW 
tiaresydiligentioresfyitd tutiorcs nonnunqudm fuwuf* 
ConcMo Qttdproptercorddtisuirts fortun£ fduorem fcw* 
pcr fuftettum effe uideo, cjuc tum mctxime infidtitur, 
qmm bUnditur nmime. llis ego tcrationibus fdci^ 
confirmdffemiqudnqMm qudle cft Herculcm uelle cofl* 
fgUrbnfi km cerU de reditu tuo fpes omnium tuorutfl 
dnirnos obtinerct. T ufdc}ut animi uirtutem domiM^ 
ltH in ifainterim piUjlrd parcm obtinetf* 
Mihi libcrorum tuorum ncgocid tdnu funt curiyUt M 
tibi quidem ipfi mdori effc pofiint, Vdte„ 
Con fola Q uanqudm dutem orbitdti et exilijs potifiimum d* 
!iuta,rlK hiberi folet confoldtio} tdmcn liccbit cralia them^ 
comminifci urijs de rebus qu£ mokflim ddferunt:tiC 
tuti dc morbo corporis, de uAletudinc parum projj>c* 
rd <tut firmd,dc fcnettute, de pdrum bonis duibus cofi* 
trdtto mdtrimonio:cuiut frujird pocnitctje mondch^ 
tnflituto; de ftcerdotio, dut dlio uiU g encre, cum 
det eumyquifefe dddixit:dc gcneris infclicitdtejc co>( 
ditionis humilitdte, dc pdupcrtdtc molefld, dc ifluidih 
dc rebus dliquo cdfu ercptis; de bencficijs pencs tfl* 
grdtum hominem depofitistdc liberis improbd uitd 
boncjlantibus pdrcntcm, de pcjlilcntid, de bcUo, c*tc* 
tisq; inmmcris, N dm hos ueluti fontes uifum eft i^(A 
rcprxceptoribw, undr fumdnt fubinde nouym thcP** 
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Subijcicmus CT dlterum exemplum. Antonius Suc* ^lmd the 
fyetus dmifit filium optimt JJ>« ddolefcentcm. HKnc 
€onfoldtur dmicus* 
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fohtionis, 
QVkm decrbum uulnus ex ddolefccntts optimi A fuo do* dcccjfu puter dcccperis Antoni cldrif?ime,equiIore* 
ex meo ipfius dolore fdcile coicfturdm fdcio. Qu<i 
*e uehemcnter fim inhutmnus/t pdrentem in tdm trifli 
Cafit tugcre uetem^cum dlienus ipfe nott qucdm non luge 
*e3impudens dutem merito uidedrfituo dolori pdrcm. 
tocdcri, cumjpfitnihi mcdicofit opus r fiq.j pdtncen£r 
tdchrymds dbfierge refcum ipfe kchrynurum nuUum-dcL 
Imcmodum fdccrc pofiim. Qudnqudm enim hoc fcr* Trani7tus 
tumt telum pdternum pcftut dltius ferire dcbuit,tdmcn mmtitTo 
iUud tibi pr<ejldrc folet finguldris qutddm fdpientu, ncm. 
utomticis cdfui.humdnQi>tiQnfohu)ifarti infcdfio, 
ucrumctidmjtkcri perfcrdi.dnuna. Proinde tibi con* 
Iles oportet,ut dttimi dolorem3omnino iufiijiimum(quis 
*nim ncgct? }fi nondum potes dbijcere, certc premds, 
dc tnodercris. Cur dutcm non etidm dbijcidi f uidelicet,. R-at,o* 
ut quod db idiotis impetrdt pducorum dicrum fydcium, 
lddfxpientifiimo uiro impetrct rdtio. qu£ md* Expolmo 
tcrcuU tdm impotenter filij mortem lugett cui dies non 
^grituditiem lenidt primum: dcindc penitut ctidrn ddi* 
tortf Siufqwtm diiimo dcifcijdpicntis cR + At inhis cd* Exem^a 
> quibus omncs cx <equo mdximi pdrtter dc mini* mipar' 
tvifiwm Qbnwj > dokre imtng&erttW) cxtrm£ ue* 
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riali'?c5° cordi£ mi^ uidctur cf]e.Qt}is cnim ignoMjtift pW* 
munime. fusincogitmtb<tc fc kgcnmm cjfc, ut qimdocunque 
uocdrit dwfit protinut hinc emigrandumf Itdquc qt» 
mortc bominis dcplout, quefaquid diud.qukm fc mot 
A fimili. tdlem cjfe deflctfAut cur potiw morte deplorcs, d»4:'' 
tidtiuiUtemycum utrctque iuxtd fccundum ndturdrnfi-
Uarwdcdc ft quis grcttidf dgdt3 quod ad conuiuiuw fc 
ddmilfiM,qucrdtur dutcm fefe dimitti.Quod ft quis uc* 
ht e fublimifpecuU}uniucrfi mortdlium gcncris cottdi* 
tioncmyuitdmq} contcmpletur,non merito deticdtusfi^ 
uidedturfi inter tot orbititis exempldjnter tdm defi* 
fdfcnum dc imicnum funcrd,grduim difcrutietur dfli* 
tno ? pcrinde qudft foli nommdliquod dc mxgnumtn^* 
lum dccidcrU,qwifiq- tmm tZqiumalkiC, quod diunt 
linx film,cxtrd publicX dledm fldtui poflulet. QyM 
rcs fdpicntifiimi legum conditorcs ,ut luttum dliqu^ 
Abautori P^entum dffcttibmindulgent, ne uidclicct i quiburfi' 
ldeft do- iHdm exigsre uidcdntur,! nonnutlis cli* 
ioris mdi Am ̂ toicis ddmndtdm, ttd eum modicis fdnefinibutC1J>// 
gentiam. cunfcripfcrunt.Siue quod intcUigercntJn id gcnws c& 
fibus,qui cuttt omnium funt cowuncs,tum uero non fot* 
tun£ iniurid, fed ipfo ndturi curfu dtquc ordinc ifldu* 
cuntur, breucm mcerorcnt fufficcrc:ucl, infirmiortbttb 
utpote ndturd mlnusquod inflixit lcnicntcjcnftfflfy a 
cdtricem obduccntc: ftue quidpcrpendcrint ,ddorc& 
fton fotum inutilem cffc ijs, quibus impenditur, ttcrt^ 
ctidm pcrniciofum ijs3d, quibut fumitur.gnuem dc ttto4 
simiic. leflum amicisdcfmlidribusMt^focijs, \m^0% 
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Jtqnisrcmrctldreputct uid, dnnon dcmcntUjpccics 
W 'udcturjultro mdtum tnxlo dddcrc: C2L£Mtn fjti id& 
®uUMlLd utionc ftrciri po(?isjdmcnultro tibiptr* 
ticiem dcccrfere f Perinde ut ft quis db hofle nonnutU 
facultdtum pdrtc jpohdtus,quicquid retiqmm cft,id o* 
*!!nc i^dtm in mxre deijciat, dtq; cum modum fortundm 
wm deptordre fcfc prxdicet. Quod fi nos pdrummo* Excmpla. 
Hct m imm ilic nobitts, er quouis etidm phitofopbo di* 
Znns:¥Qra4M.on culper.qunA mutdrinon potcft, certc 
bxutdis fdpientifiimi regis cxemplum putchcrrimum itt 
tocntcm ucnid tjcuijjm uUtquc pucri^qucm tcncrrimc di 
h g e h d t M Q U e M m c i m ^ Q C U t f e f i i m f a l a f r r y W  
UcrctMkfkxlk>ciUcium.4hie£it,deitide lotuut utttttis9 
tmltu mutdtOynUcris dd cpulxs dcceftitAdfdttum ddmi 
tdniibui dmi ds,Quid eftJnquit, cur mc ixm conficidnt 
dolovcfNdm dttjc hdCyUtamq: fpcs erxt fieritut meo tu* 
ttuflexus dcmjnfdnte fcmrcttnunc ituHisiUcldchry* 
tow dd nos reuociri potts%nos dd ittum bnui prapcrtt 
Ltnu*' Qj*''Umjicmcnsut cuiquam fuppkx cjjc uclit, 
czrl&fadt prccibus non commoucriiAt mortc ni A fimili. 
' incxordbuim,nibit furdius^nibit rigidim.Arte mdn 
wfcunt fcr£,uel immjuufiims. E£ quo frdngxtur mdr 
*H°r:cftquQ molkfut dddmds.nihileft quo mortem dc 
nixs.Ed ncc fomt£ pxrcitynec opibus,ncc £tdti>nec im 
PCJ ijs. Atquc ob idipfum £quiorc fcrcndd dnimo, ucl Exempla 
ineuitdbilisyuet quod tdm cx £quo comunis omni* lmpznz» 
Idm ucroquid cgotibi recenfcre pcrgx tot ethnico 
Uni cXcmplttfqmfitorm interitm cxcclfo infi-dttoque 
tuk* 
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. tulerint animo ? A quibus dnimi fortitudine fuptfdrt 
xi crtcnda Chrz'jimos}n6nnc turpifiimum uidcuturfNunc tibi 
diligenter Cwrr4(- nobil/k iUdtmcritoq; litcrisomniu cekbratd Te* 
rumtra' bntoniserAttdxdgorxuoxt Scicbdmmegcntiijfctnot 
ctatio dc tdlcm. Succurrdt Vericlcs Athenicnfium dux, non 
dofteprx cloqucntid,qum dnimi fortitudine cclebrisfqui cutn & 
ccpit. tri cjuddridmm duobus mirificis ddolcfcentulis orW 
tus effctjolito uultu^tqueddco corondtus,etidinco^ 
cione diffcruit• Succurrdt X cnophon it{e Socrdte pP 
Vptmdignus; cuiintcr fdcrificdndum mors filij #• 
mmcidtd, corondm tnodo dcpofuity<itqi cdndcm motfC 
pofuitfimuldtq; fortitcr in dcic cccidiffcco^iouit^ 
, curratDion Svr&cttfwM+qui cum in dmicorum confci[. 
nonibil dgitdrct,dc fubito tumultu in tdibut coortoj 
fcitdtus,quid effet rei,didiciffct filium dc tegulis UPr^ 
> interiffe,nibil commotutjufiit cxtintti corpus muhcrl 
bus ritc fepelicndum trddi, fcfe quod injlitucrdt > n° 
V omiffurum.Huncimitdtut Dcmofthcnc$} dmiffd fiH* ^ 
rifiimdydtfy unicd, ftyLimojkeiu* obitu dic coron^* 
cr cdndidaucfUtujipopulumprQdijt. Quimf^^ 
fidem confirmduit,w iUuflrduit gloridm Aefchinis t>*' 
micicnminitio. Succurrdtrex Anti^pnui^cuiclirtt..^ 
cidtum cffetyfilium in extrdordindrio conflittu cecl j 
fe, piulifpcr cunttdtus,er intuens cos qui rcnuncitf ' 
x trngno quidem dnimo, fero,inquit, interijli 
(mm id erdt filio nomen) qui tdm temere in 
r xcmpia conicccr^>ncc{uc fidutis9 neque mcorum mcin°r ^ 
Roinana, mtorm. Q%od ft Komm te mxgk cdpiMt fXC'%(C 
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tejpice BukiHumUordtium,cuicdpitoliuni dedicatitt^ 
tUfn uuncidtumcffct,filium uitd dcfunttum effcjiec md^ 
d poflc rcmouit, ncque uultum d religione dd pri* 
Wum dolorcm flrxit. Rcftice p dulum Acmitium,quiinIdem eo<*< 
frd fplcmdies duobus dmifiis filijs,p rogreffus in con* 
*ioncm,ultro populo Romsno grdtuldtus c&,quod pu> 
icxmfottun£ inuididm, domeftico luftU redemiffet. 
Cogm QiLFdbiumMdximiwi^qui cumfilium confuU* P^c,^tn" 
^QHW^grcgijscldrm gcftis dmififfct, confulincon* epiftll** 
cMn£mpxodijt,a- mcomium filijrccitduit. Intucrc > 
dtoncm Ccnforiumy cui cum filius ttdtu mdior obijfets 
Jingultri ingenio,fmmd uirtute imenis, dd hxc pr*+ > 
tor idm dcfighdtus, nihtl tdmen hoc cdfu commotus eft,-> 
ut Rap. n egocid fcgnita ddminijluret. Ocam<t£Mdry*ltcMyt 
tius,cognom:nto Rcc.l* cum filium fummx pietdtis,md 1 
ZH£ jpctfpoftremo unicum dmififfet,orbitdtcm fium d* 
e° wfrdtto tulit dnimo, ut ftdtim h rogo iu/uenU curi* • 
Pcteret J  C K C  fendtum legis fcrendz cdufit cuocdret* 
in
Ccu™ L.Syll^cuifitijmors, nihilomnino dcerriml AJheca a4 
Uius in hoftcs uirtutcmcotiidit, nec eflvcit,ut fdho fibiMartiam' 
*cUcis cogmncntumufuYpiffe uidcrctur. L.Bibuttts Vaicrius 
t°!leroftdtim dic,qudm utrunq^ filiuminterfcttum CO* lib.4-cap# 
Znouit,dd folitd officidproccfiitinpublicu, HUti«colcfadM^ 
C.Ctfir cum B ritdnnidtn pcrdgrdret,ct fili<e mortiam» 
cjn didicifjet, UmcHdntuicrtumi dicm impcrdtorid 
° .f Crdffus in P drthico bcUo,cum filij cdput 
? 0 Pr£fixum confpUcretjidni id hoftcs htdibrij cdufk 
(fcccdentes oftentAbwt comicijs etim ejcdjpe 
rwes 
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nrttcs c<iUmiMtcm,uf<{uc <xdeo noti cft dnimoj onjttf 
tus, ut rcpente pcr omncs ordincs equo circuiicftM 
ntirct jfuumboctHdlum priMtim9 c£tcrum puhjc ^ 
Kcip/.dutem itt militum incolumitAtcfitm cffcMf^ 
Vater.lib.^ omittdm cxcmplorum dgmctt, GAUOS, Pifoncs, W 
5ENECA8AD"0^>ME^O^«ror,M^CEFLO^A«/?DZOT>C^D! 
Mart. sc c£fir,cum cum dwifi(fet,<{ue cr gcnucr.it, et *dop^ 
mrnlbI' rAt^fe umn Pr0 r°ftrts budMit fitMm, in conJfCL ^ 
poftto corporejntericfto Untummodo ucUmcto4*° 
.. pontificis oculosci,funcreArccrct,a~ flcntc popid° 
Fc*cnti0mm,folus nottflcuit patcr. Atfyut bos tjuidcm& 
ttfjpulchrum, jti turpifiimmfu. non prjjter^f 
Zhneca ad eumjnimumqtictn foeminjt&dfiitmnt. CoW& . 
o5 filtos.Tib.Gwcbum, cr CGmahmGr occl}° 0 
dtt,£T infcpultos.At confoUntibusdmicis, 
tf icentibut: fyliccm mc 
Tranfitus GrrfccJjw pepcri. Scd quid nos btc ex prifcorutti 
tiJrlibus rcpctitnusfQuttfi uero non quotiduni uiW 
Kiis exemplortmfuppcditct t Circunfpicc uicinos->ci_ 
canjpicc cogmtos er afjincs, quot rcperics cti^ ̂  
licrcMs^qut mortem liberorum modcrdtc fcrdnt. 
tar.tm non op m ett dd bdnc rcm, mdgnis philofrP 
prtfblijs. ft quis modo fccum dnimo rcput 
jwn cdm/irofct ftt b*c noflrd omnis uitd, 
- 1 nculis 3 quot m nbis, quot cdfibuiquot cwrw,^^^ 
-0.2J.U pirscini, noUsdbcAt^on dicamcumuoW* 
£i ,:.(/?' [td Agritudin: commuut* * 4cini ̂  
I 
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fygixetidm dc prfccps, propcmodum cJdm grdtuUbi 
Wr '/Xflw mdturius cdm rcliqucrint. Brcuitdtcm grdui 
ef exprcfiit E uripides ,qui uitdm mortdliumtdiccuUnt 
tatm ipprfUt *Scdmchus Pbdlercus D cmctriuf, E uripi 
cm cctjligitnstqui edmnon potius tcmporis punilunt 
lxcrit- Opttotcurrn Pindarus}quiuitdm hominum,um 
jefommum dppcUdt.Kcs duts mdxime nibili coniun* 
tf, umbrdmwfomnwm,ut phne qwm fit imnis bxc 
«d, dcmonftrarct.-Porre qukm eadem fit cdldmitoft, 
c pcrfycxijfe utdentur dntiqui poet&,qui mortdliu 
HnU*>non diocptihcto rettius inftgniri poffe iudicd* 
m,quimft eos jxox Bnfo^ 0 2i&7lou>, id cft, cdUmi 
ofos ct mifcros.cognomindrcnt.Ndm primd pdrs *uL 
qu£ quidcmoptimd putdturjcfc nefcitMcdidm pro+ 
inus ncgoaorum tumultus, curx^cxcipiunt, E xtrc* 
Vdmmorbt dcfcncttus occupdt, ut de fclicifiimis intc* 
tt» wmt. Qnk igitUXJm optimo iurc prohetitUm Vlckepra-
. ̂ •faitctttum, optimumcjfe nonndfci, proximum 5 UER.OPTL-
no" wobet ThrdcuminjZ 
fl( ^U\nx cctcs Uttu Umcntiscfc cxcipiut,rurfum ex* 
^cseuitd gdudio grdtuUtionibuscfc profequi foletf 
v&odfj quis ipfefibi ndrrct, qutt fitts duditoribus foU VaIer J^ 
b0^rHc^^ er frnm mortc optjbit potius qudm Herodot^ 
0iJr'cetl^fwormo^itum£qutJ^imo fcrctdnimo.At * 
intmmPd^rnusdolor.Antediempcrijt,pc* 
filiul fP^rbus, perijt optimus, dcfmguUri pietdtc 
'ftHe 'U?td% l°ngifiimd dignus. Qgcritur ndturx uices: 
Ktquod filio pdter,iuucnifcncx ftiperfies fts.Sed 
obfccro 
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A finltioe 0^fecro £g per fouto imtortdlan, quid tdndcrrt tyY' 
l&Sydnte dicmtQgdfi ucro non unufquifquc uitf dics & 
fuprettius ejfe pofiit. Almintcr mdterni Ltcbrtf ^ 
taf ' tiyUix dum h omo prtfocdtur, er inter fingentis 
nxturx minus intrrcidit.Aliindum ndfciturydliutw 
udgitin cunis dbripitur. £jmin ipfo fldtim <cuift°rCf. 
uix dum percepto uiu fcn[u,pcrit. Et tot hontinufl^ 
libus ,1"^ p"1\Ui ^Ahim *&*d fcncft£ limciLMP* 
admodum uocdt Homem ninti^ 
lege dcut dnimum in huiui corpufculi prxftdio CQW 
tuit,utquocunquc die, quocunque momento iuj]er' 
dccedere, protinut inde fit exeundum. Nf^ ̂  
d\uijfquAm dttfcdiem euocdri fi b i uidcri pofiit, cutp.& ̂  
lifit ccrtm dics prsfcriptmjed is dcmum lcgitnttuf^ 
dics, qucmcunquc impcrdtor iUe noflcr fuprciv0^( 
uolucrit. Noj/i fdpimus 3unumqucmUbct 
fupremmoppericmur. Qtjdnqudmin tdntd uitt>>r 
tdteyfugicitdteque3 qudntulum qujefo refert, p^°fy 
Colhtio. YWr<m tnttUYius mmw ? Qrque enim mdgti 
ejfeuidetur,qudmcum pluresdd cdpitis fapP fjt 
ducunturjprimuSytertiuSjdn oftdws feridris 
nus mox feriendm. Quid enim dliud ipfd uitd$ 
tms quid* dd tnortem curfmi Ni/i quod comodt** 
his dgitur,qui d tdm ldboriofd uiu funttionc ̂  g 
Colktfo. dimittuMur.Vcrum ut dmcntis c&,iniujfu impcrd ^ ^ 
e cdjlris exccdereyitd jiulti dtcfe in^rati.mifi'01^^ 
cecclcrius ddtdm3non libenter dtnplccii.Mdxi^J^ 
mfvK Imfcdifadtt? f*iAwttiwrjifa<^r> ^ 
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*to« ad ignomimdm duocetur i Nc<$ enim comcnit m \ ? 
fticium foljlitijs mctiri.Rcttc fdHis tjlimUd cji £tds: 
ut k diu uixijjc putctur, no qui plurimos dnnos Ircort cft"ln-» 
C/J a^6o(» a jovj»%3ut inquit Homerus3tcrrdm prefiit et utilc teilu 
^wcraaddidit, fcd qui gnduitcr peruftd uit£ fdbuld,1 is Podus» 
wncftZfui mctnom pofteris rcliqt. An qucrcrisf quoi 
fatim tibi tdlem filium dederit deus3qudlc opidffcs poji 
«nnor multos ciadcre? Quid quoi nc<fc ufifcddeoprt* 
toxturc defundus cft nojle r ddolefccns. Idmuigefimutn 
Vtigcrdt dnnum3qu quidem £tdtey med fcntentid3opti 
tonm r& mori3quid uiucre dukifiimum. Um pdtri£ ci* 
titmbonum3idmpdtrifiliumpium, idm(cqmtibus conui 
ttorem iucundum, dcnique fuperis bondm O" integrdnt 
tncntem prcjiitcrdt . Dccef?ituitinruni t 
¥td£ut&impcritM,FPrrd quid dtldturd fuerit uitd lott 
&'or, incertum. Certc plerunque ficri uidemusy ut po* 
fer/fli» nv<ljjnrfrm (•,> purfr 
^itdtcm contdminet, H is omttibus fcu nulis, feu pcri* 
c"k> illum mors citdfubduxit. Nuncdenique tuto gto* 
potcSytcfilium optimum hdbuijfe, ucl hdbcrc md-> 
$sMhdbueriitdntum,nonbdbcds etidm.Vtrum po+ 
t,<t$ *quum c&3difcrutidri te quod dmifcris3dn gdudf 
Ye,qui tdlcm hdbuerisiVide ncpdrugrdti fit dnimtjmc 
^iniffe repetiti munerisytto meminijfc ddti.Mdgnu pr& 
mnus>filius piusjed itd ddtumyut dd tcmpus frue 
*Jti>nonut pcrpetuo tunm cffet. Sic cnim tecumcohi 
Mtr* uir fdpiefltifw, imfic pdritcr confidercmut* 
C l  t Sicpk 
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Si quis princepSyfummi precijyfumm£c^ drtis tdm^ 
nobis dediffet utendmjitrumem, qmiiocunc[ue co\ 
tubitum fuerit3repofccnti3fcreno uultu rcddemus,gr^ 
tidf infupcr dgcntes, <tn triftes ad bunc modum curt 
Profopo* cxpoftuUbimus ? O te crudclem, qium preciofo 0* 
nercnos fljoliafti P qwntum uoluptatcm nobis d&ctf[* 
fli, quim cito rcm tdm agregUm ncc opimntibus 
puifti: nonne is optimo iurc, Um ingrxtis qucriW'1* 
ad hunc refponderit modumC Hoccinc pr£mij pro 
officiorcporto? Itdncnihil memiwftis, nifi hoctdttttf^ 
quod beUifiimim tabuhm imififtis? E xcidit dnimo,gri 
tis er ultro commoidffc mct uos tot im dics, mcd 
nignitdtc pauijfe oculos,dnimum oblcttdfiefquod d^1' 
bcnignitdtk erit^uod rcpofcoy meo iurefdcio. V^' 
(tlkjuid cx me lucrifuit, uttur£ nibilfuitjuji quod 
flro uitio id effe propriu jingebdtis}quod erdt cotno^* 
ticium. Proinde pcrire uobis uidetur, quod repctW ' 
Imo quo prceioftor,quo iucundior ed resfuit, qMrtu* 
E^ipho' tendimpermiptbocmdgis dt% migismibideictis^ 
nema. dntc temptts rcpctituw uidcri oportcttquod citrd ir^ 
Coinplc Y'ldm potcr(tf noncommitti, Htc ntiofinuUo f 
X2 0 4 _ e • /% • g f - lAlj 
fetli poterit, cogiti qmtto uftius mturi, dolorern ^ 
qucreltf noftrds buiufmodi fermonc pofiit reprebc^ ^ 
Tranfitus reAtque bis nimirum rdtionibus, dohrcm noftruM 
niri coucniebdt, etiam fi mors totum homincm tou# * 
Ab autori nc<fc quicquim noftri poft funus fupcreffet. Nuncfil 
tem hoc credimusjc quo nibit dddubitauit Socritcs t ̂  
P  kmiW)riMieet hominem ipfmt mrn €ffc'c°r^i 
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*°c tihil dliud ejfe,qukm dnimi uel orgdnum, uet domi* 
tlkumydut utuerius dicdm/epulcbrum er cdrcercm}un 
CUfn emcrferitfm demu fui iuris effeymultoq; quiM 
^tcafelicius uiuere, quid cfl quod iyortcm incufcmitt? 
^ndoquiiem ufy ddeo non perit ittc qui morittir, ut 
tumdemum nafci uidcdtur potius. Et nobis animo frut 
C€t> quod oculis non cernimus:nihilo fccius qiwndmi 
dbfentibuscogitdtionc ft-ui fotcmus, E thdud fcio,dn 
tiiqutnto fuAuiusyquim fi eos conm ocutis confpicerc* 
^uttproptcrcd quod corporum conuittusynon riro na 
ls ofjrnfdrum mdtcridm confucuit miniftrdre, w con* 
htudinis dfiiduitM, dmicitU iucunditdtcm nonnihil 
l*>miinucrjjEiut fi deflderis cxemplum3innQU.fatargi( Ab cxcm* 
tocnto funt Apoftoli, qui tum dcmum ucrcfrui Chrifto, pl°* 
^refcmxrc corperunt% poftaquam iUis corporea pr* 
fcntid fuiffct ddemptdfSic cH profctto, bonorum dmU 
Cltii animorum non corporum coniunttionc conftat* 
Q&i ucrc imdnt,inimosdmdnt, non corpon. At ani* 
^rumcopuldmjttuUd uis3 nuUi temporum nuUi lo* 
torutn intcrcdpedo potefl dirimere.Porrd nimis qukm 
eft, micum iim pcrijfc putarc, fmuhtque fub 
°cnlis effe dcfierit, Tu quoties libcbit, filium tibi cogi* 
^joncjermonibufque prefcntcm reddcs. \Uc uicifiint 
^meminit 3fentitq; pcnitus animi tuidffvttus, non* 
^nqudmyin fomnis occurfxbit pntri:et drcinis qui* 
u!ditm modis dnimus utriufquc fefe compkttcntur* 
c°nfibuUbuntur. Quid dutem probibet, quo minut 
Hunc imigineris cumitlo uiuere, qui cum pjulo 
5 poft, 
r 
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poji esui&um t Qymulum cnim cft hoc otnHtf 
Jjnoftra ' Sc^ kdfanut ijsycmedijs fumufwt,^ 
tia"0 ' ^ cum ctBwco quolibct dgcrc potcrdm. Nttrtc quid fe 
tds, quidChrijiriMi fidcs,d nobis impctrdrc dck(* > 
tiomfl"2 P4WC^ confidcrcmtts. ldm pYimum fi nuxinic ntir 
ftione. wory cffct,tdmcn oportcbdt boni confukrc, ̂ sttocl fl" I f i l / l  J  V  w w * w w j  ^ « |  
h ttfd corrigi potcrdt. TKurfum fi totum cxtmg^ 
bomincm^qum tumcn ferenda,qu>od tot huius 
Umitdtibut fincm impondt. Porro /? animm orig^ . 
atherct, grdui corporis crgdjluto libcrdt, prop^ 
ttidmgrdtukndum ijs}qui e uitd dcccffcrint>w t*r l 
ecm iUdm libertdtc pojiliminiorcdieYint. Nuncu^°( ^ 
bdud dubic pids dnimns evjfuiM uiU proceUk:^ 
bominis perim<tt}quippe ooYpoYibus quoquc dd cdfl^ 
— * immoYtdlitdtcm dliqudndo Ycuocdndisuitrum 
grrc, ctn wdgt> grdtulxri conucnidt ciyqucm cxJl££-< 
.. lulcniifiimo uit& peUpo, intrdnquiHdm iOdmM^j 
^tto* tdlitdtkfldtioncm.mors rndturd trunfiicxcrit^y^ 
lijjjcr huius uiU(ftmodo uitd eftdppcUUd) 
rw* uiUcommodiy quJipiQihLncercptos mdnp&^ 
ponet crfdcils uidebU, boc bominc nihil ?ffcimU! 
quifummumbomm, ddquodmumndtiy coluiltl^Ltc 
tnus.perinde duAfimdxifftum^ium fcplorcLP^^j, 
cldmitds y cum filium ccclo genueris, cwm* cc« ntl ~ 
euiufddm mcmoridm y ut fdcYofdnttdm ucncrdri p°l^ 
qui cctlitus tuicttrm *$rns?rcstM cwdc*te ^ 
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pts dcusjjcne fortundrc udlcdt. Nnjwe enim illc, tt«6 
n°nfcntit res mortdlium, dut folitdm in pdtrcm pictd-> 
mx cum corpore dcpofuit. Viuitprofctto, tnibi 
*Y?de, «mi> tffc, ddcjlquc prxfens nobis;&hoc ipfum 
*°ftrum coUoquium dudit, fcntitque, <tc fortJfiis huttc 
lPfumluftum noftrumridet, dcddmmt. Qttod nt cor> Profopo' 
T>0R«M BORTTFRI moles obfiftcrct}fortdfiis ER dudiremus PAIA' 
WtnUchrymds noftrdjs huiufmodi diftis incrcpdntcm: 
Qtlid ifiuccft quod dnihr^rMn^f^j^u^ urfl^ i^tr 
&£ dicdm. dmcnti Tufl-ti iniquifiimis 
qncrimonijf, fttum, fortundm, moYtcm in ius trdhitti? 
•An rnihi exijlms uit& mdlis excmpto, &in hdnc feli0 
citdtcm eucfto inuidctis f Scd bortct wcrZ?4. Non ibKt* 
dcf ncc pdternd pietds,ncc dmiciti<c cdndor. Vcru quid 
diud fibi ualt iftd complordtiof An Uchrymis diznum (-.;rrar-a 
,  q « o d  e  f e r u i t u t e  i n  h l e r t d t c m ^  d e  f  y u m n i f  d d  - '  
fchcititcm, de cdiginc iti lucem, cle pericuUs in tutum> 
tnortc ctd uitdm, de mortff <ti immortdlitdtcm, dc 
tndlis dd fummum bonum, dc cdducis dd £tcrnd, dc 
^rcfttf ddcoclcflid: dcniq; quod db hominum coUuuie 
dngebrum contubcrnium fum trdduftust ldm dppcl 
Ucftros ifios dnimos. Qttijo pcr ttcftrdtn in rncpie* 
^tem ft uob/s effetttt mmt, mt dd iftdm reuocdrc ui* 
t4%numeffetis rcuocdturitAt quo tdndc ftdgitio tdn-> 
*Um odium commeruifSircuocdrc nolitis, quorfum dtti 
nettt ifi£ qucrcl^non fohim inutiles,ut dixi,uerum ctU 
ajn impitfporro nifi mc immortdlitds iamdudum omnis 
Woris cxpcrtcm reddidijfct3 cgo uicifiim ueftras iftdt 
4 L&BRP 
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UchrymdS^dlijs Uchrymis deflcrcm, cr tdm crdfftM ^ 
mi ucjlri ca, liginem commifcrdrer. At nojlram ipfor^ 
Confuti' uiccmplordmMjnquitts. Verumiftucfxne hditd dttt^* 
*1Q> tium eslyfed dd Jefe rejpicicntium, CT ucl nlicno incotf* 
modo fuis rebut confulere uolenttum.Scd dgc^quidt^* 
dem ijiuc idtturt ek»quoi rned morsuobis attulit, <* 
tjuod confpcttu meo frui non licett At qui nihilo fcci^* 
intcrimmcmoridnoflri frui licet, tdnto quidcm fcH(l* 
us, qwnto tutius . FJdm cxiflimdte mc mAvs 
prtrcptum, qujecurique in uitd homini poffunt dccidc> 
quorim mdgndm pdrtem uefird uiudcitM exfl* 
U cft. No» eft qui uobis ohfequium exhibcdt, fcd 
qui dpud deum Opt. Mdx. pro ueftrd fdlute pdtrO^ 
4gdt,ut fcdulumju cr efjicdccm. Dcniquc qiuntu^ 
bocmomcnti eft,quod noftrdm dirimct confuctudincft' 
Vos modo pro ucflrd uirili ddte operdm,ut pic perM 
uitte fdbuld, mors dignos reperidt, qui huc trdduc^1' 
tit.ttec inqudm,fi nobis loqucretur filius,nonnc 0rl, 
Comple^ nojiri luttus nos pudefcerctfHisfcrme rdtionibus 
ra£s?Cne wi mci wbus lenire folco, qus tibi contmunid f#** 
uolui,non quad hisxauai^simgiwpcrc cgcrcsjhl^, 
fitrdtus fum congrucrcjit gpj ci^t fnihi luttus c/RL^ 
f odemeteonfn^tionem communicdx&• 
J£EJL°2Rs' terum ut quxfuftus differtd funt, inepilogum c°ntf c( 
bdm,hoc pdtto cffcrucfccteminimi tui dolorctn c°c 
hj&Mortuuseft filius,genuerds mortalcm. T dnto^J^ 
lono priudtus fum:rcddidiflieiquigrdtis dcder^^ 
uis orbiuutcuius fcrcdum^uod diqud firciri p° ^ 
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^tfrem dcflituit. Quid prodeil flcrc, quod mutdri non \f 
$Q£cftfAut cur dnxie deplorcs,quod tibi cum tot homi _ 
milibus communc cftfScd interitm filij no poffum ^logl 
Hoflere.Qgiduis potius qudm perit,qui bcnc moritur* 
A t  occubuit immdturd mortc.nuUd mors non mdturd rc 
moricnti.Antc dicm uiuere defijt: nuUus cuiqudtn 
C(rtus mortis dics. Ia ipfosui florc cxtinttM cH itum Sic Scncc. 
°ptimum c$tmori,cumuiucrc cR fuiuifiimum.obijt d* 
dolefccnsthoc pluribus uitjc malts fubduttut esl.Qpii» cum iuuat 
^umdmififilium:gdudc quod tdlemhabucw. Itmojxns 
* uitddcccfeitutuUd mors mdgis optdndd,minus dcplo* ad'cxtrc-
i"dndd cfl.Scd interim filio frui non licet.At animo licct ™11111 fat* • r r> . . . fuiuenit 
Cr mox ipjo totus totofi'uerts. St tjKtd nouiftt rctttus fcnex mo-
iftiSyCdndidus impcrti:fi non,bis utcre mccum„Ac hnc ritur. 
Utlc,quod quidcnl uult ctidm ipfc filiut. 
S Y L V A .  
[V Vdproptcr hoc tc primum rogo,nc cotrd hdt, Ciccro. 
r dut demittds dnimum%neuc obrui, tdn<j fluttu, 
',c mdgnitudinc negocij fmdtycotrdq; erigds dc refiftds, 
e etil ulcro occurrds ncgocijs.NuUits dolor cft,quc no 
teporis longinquitds minudt,dtq;mUtit>cr cuinoucdl Ccfirmat 
lum obducdt.¥Lwiwctnas cffc mcmincrimusycdlegc nd fentcntia. 
Ht fuktclis,fortu}i£ propoftt&fit liitjimftrd * Nc^ 
recufitndumyquo minus cd, qudmti fumusconditio 
>le>uiudmus:ncuc tdm grduitcrcos cdfus ferdnm, quos 
^QQ confiUo uitdre poffumus.Eucntisq; dUorum memo 
riArcpctit(s,nihil dccidijjenobis noui cogitemus. Homt 
5 ncsfn* 
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HM  fiptctcs turpitudinc no cdfu^ deliflo [uo HoH & 
rum iniurii commoucri dcbcnt, Canfcicntidm rc&tx>^ 
luMAtis3mximZ confoUtioncm ejjkrcru incommodVli 
tyccjjc tiUu mignum mxlum, pritcr culpd,mcmincr^' 
Cktfpt xA omnino difjicilc, non grduitcr idferre, fcd t^ 
WPrt animos noflrosmxximis in rebui gcrcndistwf}r 
iiendk cxcrcitdtos ,frdngi ER dcbiliuri molcfli 
oportct • Quonidm moleflifiimc homincsfcrrc dcU^* 
qu£ ipforum culpd contraftd funt, 
Ttt fic dnimo mdgnofortify fisfycrcsfy forejrt f'* 
flo irnpctu, lcuifiimi bominis, tudmpriflinm digritdt 
C7 gloridm confcc[Udris. 
Cic.e^iftt in fummo dolore, qucm in tuis rcbus cdpiofl^ 
xim? fcilicct confotdtur fjjes, quod tuldcfufpicor f°rC* 
ut infringdtur bominum improbitds, er confiltjs W°* 
rum dmicorum& ipfi die3qud dcbilitdntur cogit*tl°^ 
ttcs,tir inimicorum>0' proditorum.Ydcile fccundotcC 
fttc confoUtur rccorddtio mcorum tcmporum, cp01'11" 
imdginem uidco in rcbus tuts, 
Lib^.cpifioU i Vchcmcntcr te ejjc folicitum * 
dcm,epi{t.Voflcd % mik\Eodc. Ncfymoncretc 4U&C°^ 
Rcliquum eft,ut confolcr,w dffrrdm rdtionesAH _ 
f)us tc (t moleflijs coner dbduccrc. AtM 1J 
ticl tui,ucl dlterius confoUndi,in tefummd csl,fiu*J . 
fn uUo fuit.ltdq- cdm pdrtcm, qu£ db exquijitd 
rdtionc, C7 doflrind proficifcitur, «OFT dttittg^h 
totdm rclinqudm * Quid fitforti & fdpicntc ( 
dignum, fiid gnuitM ? quid altiwdo mmi 3 f'1 ^ 
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ted uitd^uid (iudid.quid artcs quibus kpueritid fiorui 
fiifi tc fldgitent,tu uidebis. 
Extrcww» eft, ut te harter er obfecrem, dni* 
too ut maximo fts: ncc cd folum memi ncris, ckb dlijs 
todgnis uiris dccepijli, fca iUd ctidm, qu£ ipfc ingcnio 
fludiocfc pepcrijii:qu£ fi cotliges, er jperdbis omnid o* 
ptimc^w qu.£ dccidcntyqudlidcun<fc eruntjdpientcr fc* 
*fs.Scd bjfc t» mcliuSiUel optimc omnium• 
Q»4rc «O M  dcbesydut propridm fortunctm, dut pr£ 
cipudm pojluUre}dut communcm rccufdrc» 
Lib.$.cpiftoU:Et fi unus cx omnibus, totj. Eodcm* 
Et fi egomct er c* 
Sciwt ilUfccundd mdcrdtc tulimusfic hdttc non fa 
iunt dducrfdm ifed ctidm funditus cuerfum fortUMiit 
fortitcr fcrrc dcbcmus: ut hoc fxltcm in mdximis mdlis 
boni confequdmur3ut mortem,qum ctiam bcdti conte-* 
toncredebebdmut, proptcred quod nuUum fcnfum cjfct 
btbiturd^nunc fic dffvtti3non modo contemcre dcbcx* 
tousjcd ctidm optdrc.Tufi mc diHgts ,fiuere ijio ocio» 
tibicfc pcrfudde,pr£tcr culpdm dcpcccdtum, quo fcm* 
pcr cdruijii ct cdrcbis,homini accidcre nihilpojfe,quod 
fit horribilc,dut pcrtimcfccndum. 
Lib.6.cpijioli:Et fi cdpcrturbdtio &c. 
Sin omnino intericrint omnid,fueritq; is exitut,quc 
^rprudcntifiimus M.Antoniusidm tum timcbdt, cum 
**ntum infixrc malorum fufl)icdbdtur:mifcrd eji iUd qut 
demeonfoldtio r tdli pr^fcrtimciui, cr uirofed tdmctt 
$**el[4rk»tiihil ejjegraciguc wiquw dohtdw in co 
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quod dcciddt uniucrfis.Qujc uis infit in his pdttcil ticr* 
bis (plurd enim commttcnda cpifloU non crdnt) fidt* 
tcndcsyquod ftcis, profcdv etiim fmc mcUlitcris W 
ligcs v c£tcrd. 
Itd enim uiucre3ut non ftt uiucndum, mifcrritwtc*' 
tuori iUtctncmo fdpiens mifcru duxit3ne bcato quidcM* 
SCDincd esurbcjnqudbxcuclplurd^O" orndtio^* 
pdrietcs ipft loqui poffe uideantur erc* 
Ego tibi hoc confirmo, cr fi leuis cfl confoUtio 
tniferijs aliorum3nihilo te nunc m.iiorc in difcrimittf er 
fc3qukm qucmuis aut eorum qui dijceffcrintyaut cor^ 
qui remanfcrint.Altcri dimicant, alteri uiftori tiffl^' 
Sed h£cconfolxtio leuis, iUa grauior, qua tc utif?cr°' 
egocerteutor:Nec enim dum cro3angar uUa rc}ci(i* °* 
tnni mcem cu\pa:o" fi non ero, fenfu omnino ciT&0' 
Sedrurfu4yy?LCwncc ii$cc$Kv<xq3quiadtc bxc. > 
Lib.6.excpijloU:Noui quid ad te.Ab eo loco. ̂ °C 
loco fi uideor augcre &-c. 
Quod rcliquum eH3qudndo tibi uirtw3 V dig^ 
tiu reditum ad tuos apcruit3eft tu£ fapientU ,tndg'u* 
t udinisq; animi,quid amiferis3obliuifci, quid recup**** 
ueriSjCoptare.viues cum tukjuiues nobifcutn.Vl^ ^ 
quifiuifli dignitatU3qukm amifijii rei familiaris, <{ut 
men ipfa ejfct iucuniior3fi uUa effct Re/p. . 
Lib.6.cx cpiftoUiGratutor tibi mi Balbc. Abc0 
co:Mihi tamcn placuit mi Balbc. 
Tua mc calamitas uchcmcter cxcrutiat7 fflch lflC° 
mdis modicctangor. ,i( 
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Tu ftc h.tbcas fortem an;mum3quem fempcr habui* 
Wprimrn ob cm cdufds, quas fcripfi: deinde quod ei 
Kcpub. femper uoluiftiy dt% fcnjiftr.ut non modofc 
mxftcrdre dcbcas, fcd etia fi omnid dduerfd effcnt, 
n confcicntid faftorum confiliorum tuoruni 
9**ctwque accidercnt, fortifiimo &• maximo anima 
forcdcbcrcs. 
L', Q£xm°brcinfdc aw.mo magno fortiqips'&- fi tut 
ujma fdpienter ferres tranquiUiora Uteferjs. 
r
t
e^uo/ ut Pcr Hteras hortatus fumjta 
Um tibi perfudJeds3tc in hac caufd nihil habcre, quod 
injcndumfjt3prxter communem cdfumciuitatis:qui et 
li grduij?mus3 tdmcn ita uiximws: ZT id rtatis i. * 
\mus,utomniaqu<enonnoftr* culpanobis accident, 
I°rtitcr ferre debcamus. 
| Vaca re culpa nugmmi cA foUtium, prtfertim cum 
/.c<tw res3quibus me fuftcntem3optimarum artiii 
cmiamyo- maximarum rcrum gloriam-.qudrum altc 
' Umonuni ertpietur, alteranemortuo quidem. 
Lib.^.epift°U: Dclcftauerunt ms htcr* tujejocot 
' confoUtorios. 
Acnc fis perturbdtu*. Not«* enim tc-.ct non ignoro3 Ad Atticfi 
^nfit amor omnisfolicitus3at$ anxius. Sedres eF, 
JPcroynon tam cxitu molcftj3quxm aditu: 
Sed adb&c omniduna confoldtiocfl, qucde* con+ 
onc ndtifumus3ut nihil, quod homini accidere pof* 
' 'ftcuftre dcbeamus. 
SrutUj tvtiic? ckgMftfungcrer officfo. 
EX 
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Secundi. 
QVibut tx cdufts ncccffe cslyUnqnm rm mortcm riut in fmu tuo dcflcdm: ft tdfft, 
fas c& dut ftcri}aut omnino mortcm uocari,qua tdnti lil 
rimortdUtdf mgisfinitd,quxm uitd cft.viuit cwV 
uctfy fempcr-Mfy etirn htim in mcmorid hominumP 
fcrmone ucrftbitur,poftqudm ab oculis rcccfiit. 
tibi mu\u dlid fcribcre, fcd totws dnimus in hdcutid c$ 
tempUtioncdefixuseft, Virginium cogito,Virgi^ 
uidco,Virginiuum Udnis imdginibus,rccentibus t0c. 
audio^ddloquoryteneotcuifortajfe ciues aliquos uir^ 
bus pctrcs,er babemus erhdbebimut, glorid nem'nC,lU 
vtcnim crudum ddbuc uulma^nedauium m^r 
formiddtydeindc pjtitur,dt<[} ultro rcquirit: fic rCCf» 
animi dolor confolitiones rcijcit3ac refugitjnox dy1 
rdt,CT clcntenter admotis dcquiefcit. . 
Torqueor quod difcipukm ut fcribis, optimt fr 
dmiftjliicuius z?ud\etudinc, e? morte impeditd , 
tud quid ncfcUmycum fis omnium officiorum objer^ 
fimuiycumqomnes quos probds, cjfufifiimc dtUg^' ^ 
lifdcm nmc ego teyquibus ipfum me hortor,mofiJ^ 
confirmo.Etgdudiummibi, er foUtiumin liteits-
bilcfc tdm Utum, quod his Utius: nihil tam triflc, <f 
non per hdt minus trifte.Tdmen in mdgnd confoW1 
ingcns cft folicitudo. 
CONSOLATOZUA S XIVA 
V
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Alcdt iUd uulgi fentcntid, ubi non fts qui fucrtf, 
non csl quur uiuerc uclis. Qg<e ft minus potefr 
totd difyliccre ,cogitd non tantum qui nupcr fuewjcct 
1Ut' olimmeq; tantum obuerfetur ctnimo tuo, unde ceci* 
*H»fed etidmundcfurrcxeris• 
Abftt 4 uiro muliebris iUd uox,dum titcd ntc uittunt 
*oceat fortund dolerc. Imo tc rdtio rcddat dducrfut 
°wnes uit£ cafus inuidum, ut propeUas dnimo dola# 
mt non ut a jfuefcaf. 
T ibi rcSli confcientid, er bortorum iudicium ptum 
*lfe dcbet,qudminuidorum hominum fermo* 
Mdgis teconfirmare dcbctypaucorum injignium,et: 
Probatifiimorum hominum grdue teflimonium, qiuffS-
incpti uulgi fabuU. 
lMiius.iftd fcr.es/i perapias animo, quid poftcritdC 
detc loquutuufit potiut,qudm tuum feculumtcui liuor 
tdimitiudicium, 
Nequc untum dc fortuni tud ddcmijfc, qudntum 
*d nominis tui gloridm dddidijfc tmulorum tuorum frt 
^rU tnihi uidetur* 
Hon hic tui confoUndi officium mihi fiimpfi, quod 
finuf magnifice de animi tui magnitudine fcntircmfid 
ftemdmadum gubermtorcs optimiuim tcmpcftdiis, 
lt*uiri fortifiimifortuiu impetum fupcrnrc interdunt 
n°n pojfunb 
N P » me fugittquam grdue uulnus dcccpcrit ex uxd 
^ °%M. Amiflfti foeminam finguUris excmpti, ctidni 
/'prifqs faHfo nixi/ftt, Qum ilk Mrit9 wrccundi* 
prtftfr 
rio. 
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pr£(iitityqtiumipfd fummm rncrcreturfQuim iffflM 
qux eximijut uirtutcs3cx diucrfis £tdtibusycx u&rijs 
trotiis cotlcftM,dc mixtM um exprcfiitfTdmen hoctl* 
ti debetejfc mdgno foldtio, quoi Utum bonum tfflH ̂  
poffedcrif.Vixitenim tecti dnnosquAdrdgintdqudtU^' 
fme iurgio,fine ofjvnfd. Sed boc £grimfcro yin<\^\ 
Occupa^ quo tenui diutius. Ndw gufidtxs untum uoluptdtcs 
lius obliuifcimur. At uide nc ingrdti fit hominis, 
cogitdrc.quid dmifcrisynon mrminiffe qum diufrM^ 
fis.Certe prudcnti£ tu£ fucrit7non committcre, M 
udlc.it dpuddnimum tuam rdtio,quod dlioqui necefi^ 
ipfdt& dies longd,cr fdtictdS doloris inducit. 
Communis dolor. Tunepotibus, ego proncpot^f 
orbdtu* fumt Sedfftemfuturum utdlij ndti3dolorc>v ̂  
gdudio mutcnt,qudndo ftlud efl,undc hocfperdreli^' 
l&ultum dhiftis difjcntio, qui in grdui doiore p" 
tdut homincm fibi rclmqucndum, doncc uuhm tctfip0' 
re mitius >mcdicdm ddmitut mdnum.At cgo quentd^ 
dum primum drbitror 9<immum philofophi£ prtctfi 
aducrfus omnes mdlorum incurfus, ucluti dntrdoto p1 
tnuniwm hdberciitd proximum drbitror, ftdtitff frP < 
gndre doloriyncucluti morbus Umfdmilixrisfaft^ 
Us remedijs pofiitexigi. , 
Scribis dolorcm, qucm ex uxoris obilu conccpc 
Honfolum non leniridie/ed iniics etidm incruMc£ ' 
Q uo mdgis cenfeo uclut in uetcrc morbo dd quX 
bet mutdtionts duxilid confugiendum: Suntbdlnc<t>r^ 
flicdtio^negociorumcurdfiuiU litcrdrum, pfrtff l4 
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bofyetticuldsontentio cum dduerftrijsypullici m&gi* 
ftwusfunttio.Horum dt$ his pmilium.nwnc hocjtmc 
ifotd tentdndum eft * Fortdfis incidcs UndemittdU* 
Pid}quod tgritudincm iftum dnimi, uel fdnet, ucl cen 
ckuus clduum protruddt. 
C O N S O L A T I O  F A M I L I A R I S  C V M  
T
obiurgitioncjned. 
E nc pcdttgi/ic dnimo iiccre:Quorfum tdndem 
dttinct} ut te dffliftes, ut tcUchxMfo conficidst 
«flfl ifl t lcflrent, dn nnn pntui* erdterbdbunt* 
^JjorfinLdttinet td mifcre dcplordrc^quod mutdri nott 
pateftfvbi nunceslillddnimi tui conftdntidtubi litcr£M 
quibus aliorum dolorcmlcudre confucuerds? Alijsmedc 
UpotJiiftiy tihi ntbil proiss. Ipfc tibi nuncmedicus ps 
oportck. Curfruftrd z? teipfum Idchrymis, er dmicos [ 
lnercti? exdnitndS?Qu£ ett iftd dnimi impotentid, qu& 
tooUicies f N um te uirumeffc oblitus es t Itanc iftd Unt 
Zu&tcr. fexsj qudfi uero iftdtibi micontigcrint, dut 
^ntdfmtyUt dlijs non multo ctidin dcerbiord cuenerint. 
ucl tuo dnimo ucl dottrind indignius, qubnpc 
'nZ',pc frdngi,pc teipfum dbijccre3quo modo nc mulicr 
Wde/H tiUi poffct? NC|[ enim uideo,quem /ruttumdd^ 
imnrs hchvgNMUGt' qu£rimni£.$idm Ji 
tlufmdi mdlum iulicis}ut dd fdlutem rcfictti ncquc 
r ' c-t,r littu dupl.cds incommoium f Sifprs cft, cuv 
hv'"! U ;>otius tc fuftcntdsicitq; id^Lms^udrMonc qudm 
<xifiixMuhs qncdscmcrgcrcfSidcfrcrdtjncmi* 
h'iis illudjn iftiufmodi retii conditionc.bonii animum, 
K dimi-
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dimidiumtidimcrcmli. Sz«/pcntf, c«r periftdc, # 
i« rc drfpcratifiimd icmxcerjsf 
Audio tc um grauitcr dngi3ut cx hclu>McnW etl 
Amcrrorc dfjicidris. Dcm mmortMcmquidtibill!5'{ 
Quin tu potius obdurns, ac fcruxs tc rcb:u fcc^\ 
CurUtzxjmick luftm Mgc$> z? inimicis uoltQ$0 
Virg.Ac pr&heSyO-. tcipfm indigne conficis? 
t'1 nc cc contrdi xudcntior ito quo Uu te fortliHifllt 
dematis Ducunttiolentcm fdtd, nolmiem trxhunt. T  u, &jr 
fed cotra. ijlj. tc confcicntUyific mmusjfk* uirtusJjU tifcW 
rerum gejimm memorU tc comitabitur, auc te plitc 
c x u l e m  u b i c u n q ;  l o c o r u m ^ q u o c u n q ;  f u b  c x l o  c r i t ^  
dnm, e tidm fi dtrA Gctas rclcgdtus cffcs. Scd quid fS 
fus MincruamfFdcitJMIC noitbquAciUs mcA}fcd BCLI 
uolentit bngiorcs cpiflohs. Vdlc. 
C O N S O L A T I O  IOCOSA E T  
fanrilUm. _ ^ 
Qvoi teUchrymis conficisjton miror^1 Pli, lm mifcris, nondum totos fcxdgintd fc^< 
dnnosn.it4m, rdz#t< dotc fatis opimi. Ittiz# ^ 
fcnbcrc uifum cft3nc doloris mignitudinc ui&M* 1 
miw ddfems. P riufqum cxtiHcs Uchrymisf*c lli 
p roueriium,uiuorum mmincris. j 
T«if rcdibit nunq.Alioqui mdtrem dcyt* 
dcberis. MittQMbL ftrophiolutv, quoUchryinMeXt ^ 
gw,<Zrfuccum mcdicuutyquo lippitudinLfictu c0̂ .(St 
dU nurium-XtymtlJc mjferum^ fej tffinqmt cfjlCl 
fLinlflttiimifcmtntiti ,,•/] 
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^ifi dcfmis Mdccrdre tc3uercorne popului in tc U* jj cft,Ad 
tl<tt couiciuillud. 7R$q<* rop <UKT£Umg Ttxtpojj CTCCH^V<|. 
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IAmquibusmodis rcfrondendum fit confolttorircs ipft dabit confdium.Ndm fcrme grdtids dgimui.pri 
toufy pro offi:io dcindc Uudmus ingeniutti, quod nihil 
fdduci potucrit dd lcnicn lum dolorem 3q'iod iUcnoit 
Wnmjdicendi fxcultdte differuerit. Boftrcnto quod il& 
fyjgr prudens & eruiitn er grdfiis, dcnif cum pm-
ordtiq^d HLhmLtndohYit pMtemnahiutd£ 
totum cxcuffcYit.Aut fi nobis nonprofuit il* 
W confolatiojxudxbimus dn:mum3(ludium, er ingeni* 
K1»; illius: qaoi tdtt^uimbonu^dc.peritus medicusnul* 
^^QAxmd^^tm_Jimmesii^ fcddrte mdias.ef* 
hmalum. Aut iti rejpondcbimtcs imperiofo confoU> 
tori3 facile qum mtemm reftd confdid <xgrotisdd* jcrcntjw 
^s.lufihic ficsydliter fcntus. Excmplo fupcrfcdebi* 
^tfylut nonnihil fuppcditabimus. 
, Cic.exfamUib.4. Ego uero fcruiJib.f. QydnquA 
& ' T F A D K T , I A  
kiucYc coegifii. Adhuc cquidemualde mc pocnitct* 
Sed tc oro3ut dd mc Viboncm ftdtim ucnidS>quo ega 
^tltif decaufis conucrti iter mcum, Sed co fi ueneris9 
e toto itincrc, dc fugd mcd confilium capcre potero» 
Sl 'd non fcccrisjmrtiorJfd confido teeffc omni4 
*°fawm. -t 
R l QGOI 
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Qyodmehoruris, ut firmo fmdnimo, ucUcM n 
fesdiquid dffirre,qumobrcm id fdccre pojfem^ 
me dh hoc mocrorc rccrcdri uisjdck ut oU 0* 
Scd me mihi non defuiffe tu tcftis cs. NibtUtwW? 
tnocrore minucndo fcriptm dh ulio-c&,<juod ego * 
mi legcrim. Sedomnsm confolxtioncm uincit d°W' 
Qyin ctUm feci, Mod profeflo dnte mc ncmo, u t 
me pcr litew confokrer»quem lihrum dd tewitt^' 
ConfoUri idm dcfme , obiurgdrc Uero noli. QJl0' 
quutn fj.cis,ct ego tuum dmorem er dolorem dcfli^ 
quem itd dfjrttum mcd trund effe drhitror, ut tctyr 
confokrincmopofiit. 
Ad confoUtiontm med. 
Tud quidem ordtio ftcrdre mc iuhct, qaod irn^ 
h u m  f i t  e t i d m  o p t d r e .  A  
Vide ne me Uftes indni frc, ne dotoris uorfur^» 
tcrojnox cumfanore rccurfuri. 
D E  P E T I T O R I A  E P I S T O L A  
Quatuor O Erwmi ettdrrdns locunt, in tibro Acneidos pf * 
in pctirio ubi IM0 fupplcx pctit dh Aeolo,Ut cUffcnt Atf 
m fcruan di^ci4t> iniicAt pYtdpcrc rhetorcsinomnipctiti 
qudtuor fcrunddeffc: primum ut quod petitnt(f °l 
ddntut effc tn potefidte ciut, 4 quo petimus • 
ut doccxmits effc iuftum quod petimitt: deinde,» -
clum clc uidnt indicemus ,qudconfici pofiit qu° • ^ 
m«i; denique ut fequdtur remunerdtio. Hunc or ^ 
Acncidtl' mpetitionibM Vcrgiliofmffe perpemm, ucW 
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'0co:Ht mulcerc dcdit ucntos,w toUcreflu£tM,oflen* 
^tfdcultdtcm.MoxiGens inimicd mihi Tyrrbcnum »4 
u>gdt*quorJccldrdt cffe iuflumjuflumcnim quicquid 
Wolimur in hoflcm.Kurfum:lncutc uimucntis, er 
Ce corpord ponto3modum dperit CT uidm.Addit remu 
tewionemtSunt mihi his fcptem.Ac rcflc quidcm Scr t^V Japt^ 
Hiitsexpcditc.Nos tdmcn pdulo crdfiorc MincruA 
*cm dpcricmus. Vrimum}quonidm udrid cftndturdrc* 
Yt*m quM pctimust er mdgnd eft udrictdt pcrfondrum, 
qut rogantydut rogltur, oportct e? pctcndi rdhottcnt 
*IJe uaridm.Sunt cnim qutddm, qudtfduorab iliter peti 
ntus ct quouis3ueluti confdium: funt qu<c pudorc fuffun 
dunt rogdntem,ucluti quum petimus mututan, dut rent 
pdrum honefldm. Ig itur ingenere duplex erit petendc 
*nodut,reMus CT obliquus .vbicdufdtrit fduordbilis, 
tperte fuddcbimut effc prxfidndum quod pctimut: ubt 
fcuttper infinudtioncm irrcpcmut in pctitionem. Pri* 
num exdggcrdntcs}qudntd nos circunftxtncccfiitds,zr 
qumtm^mnukoifitjiccefiitdsyzrquim inutilis pu* 
dor uiro cgcntitncqtfugere nosyqukmfit improbum, 
fem tatdm ah co pctcre, de quo nihtl unquafimut pro* 
t*crititVoft hcccpduldtim per cuniculos oftcndcmus,n<3 
btt non mcdiocremfycm porrigi dh infigni illiut bctti* 
%titdtc0qudfolitus fit ctidtn ignotis, C itidignis opitu* 
ldri:ob eximidm ingcnij bonitdtcm, dd fubtcudnddt o* 
^nium mifcrids propenfi. iiicpudor non uulgdritcv 
contcnddt rogdtem ^quemddmodnmimprobitat dticndt 
libewrwfu confcrt bcncficiu,qui 
R. 5 ccudc» 
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caronlf "" mjrrit' r"f'it tj"-"" f"'"''-^., 
uxorcm fuit Hortcnfioyquod quu cuperet cx uxore Cdtotlis^ 
jpetit, ticcnfis fujloUcre prolm3no ipfdtn petijt, fed ittiiM M 
Portim Bibulo nupu, plurinnts intcrim cduftf 
ccns, <r«pcrrtfx ftt gcntc hdercdcm. lUc 
fyondiffet fcfmle dffenfurum3 ft modo probdretur 8 
nrro. tandem uerccunde fubindicauitje Mdrtidfit ipJ' 
uxorcm pctere,cuius copidm fdcerc} ipfi cfjct in 
qui mdritus cfjct. Idm imprudcns concefjerdt, 
tr&dtt#r.lMgE; pcrfudfo Mdrtti pdtre, duxit cdffl ̂  
yem.Autor Plutdrchus.Vbi nihil erit opm hdc iflfi^* 
Beneitolc ti°ne,tdmcn em k quo rcm difjicilcm pctimM,bc>ul<0> 
*ia qucm' lentidM modis omnibus concilidbiniM.A pcrfothiip}1 
in^pctitio benignitdtcm quumcrgdcjetcros3tumerg^° 
nccaptari grdte commcmordbinm: diccmusj; not ci, cuii^F 
«tcbcat, nominibus dcuinftifiimi, «ctir ficri deMi$l 
rcs:d pcrfond nojird tcftificdntes^quanto fludio ffor 
iUum coluerimuf3cjuodq; pr£cipum fidutid in iU° r . 
per habuerimus: ftmul oflendcntcshoc quod petini^j 
tiuUi noslibcntiut dcbituros 3 qum iUi, cui debctntf ** 
Mtridjtcc nuUi fdciiius cffe prxfldre. Quod ctidtn 
exponcmws in explicdndo modo. qu>LWti 
triuffrfidoccbimut inter utriufq• parcntesu 
0tt%_d rftiftitndQt ncccfiituditiem hitcrccfiiffcotnp ^ 
busmutuis ofjicijs huc ufy cultm, v confirmt^c(:i* 
pcrfoni dincrfmormji dcclmbttwnobti c»ct $ 
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n cum ijsjquos is etid odij^^jjj^did pofeimusi 
A rejz docibittw, Cdmpidtn efjcjuftjm, hottcftdm.no* 
^is ncceJfiridmjUi fdcilt m C7 konorificjm.Dcinde fi ci 
^ddrrogdntim oftcndcmus3 quid cx cd reccmmoditA 
dd ipfum etidm dliqudttdo rcditurum. Si quid ittc 
*it incommodi quod nnimutn iUius, ucl dlicnet <t nobis» 
"cl dctcrrcdt,id urf dilucmusy ucl extcnudbimas • Si c-
tit oput3ddmifcebimus obtcflationcs edrum rcrum3 dut 
pcrfondrm, quiJpus fcma iUttm pujfcconmirvri Pa* 
/trrmo tzMaJmiirmcmorcm animum, Mifttroi 
GLLTLUU, Ucrumctidmn ldi^UYOf. fi ddbitur. cuttl 
fktlQXf '.li^sipfQstatos^isqiJwfim cmnes iUi uicifiim 
dcdtcdtyfflttf }dutefcxMM. Fdcultdtcmnoflrani cxtc~ 
fiuxtomus: dc dniino3fludioc^mdgnificc poUictbimur. 
lUud ddijcidm}non hic folum3ucrutn ctidm alijsinrc 
$us (tliquando pluf Udlcrc iccum tempcfliuum, v d* 
ptum^ukm feridm pctitioncm. Tiimmdc purcptint 
tibmfdtiLcfla^cliqud iuucnibM3 ctut puccptori dnitit 
tducrtcndd rclinquo, 
B X E M P L V M  P E T I T I O N I S  
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cbliqute. A  
NGEnijmci pudorcm ipfc non igtiordtuir exi*tatc-
ntic. Sxd.que ligit uryr durifimum 
s E 0 jn ioco funt ycswc£ , M T  nt proti* 
ad manum fmt duccnti dngcldti, tdm pcrierit tuui 
*-°douicus, qumcxtrcmdfabd}quoddiur.t. Sciobcnc* 
f c m  e f j e  m d g n u m  cr  c x i m i u m m c q ;  mefug i t ,  <j  nu l lck  
fHW tttca in tc officid^uomn fiduck rcmtantdm dufim 
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ths te pctcre} prtfcrtim quumtot, tnntiscfc nontiw 
um pridcm o1 jbrtftm tibi.nondut» utta ex psrttJ0_ 
leriw zrdtuy Et Um&aifi dcm <tliciuiL,ucht c.irc P 
ld eft.cx dlicundc fefc profcrit, funditMi intcjij. 
improui' qu?m<tdmodum infummircrum deffccrttmejMMt*!. 
prouerbi. lcAtfxuinuccrc ancordm,itd ego dijpctfis ontnib- * 
dmS£X. teuclutddpropititim quodddm numcnconfugio, 
impioui' dUjim Yogire, qudnqudm huc ddigit ncccfiitdt, U011' 
Afiinili. lud uoluitefcire,jl<ttum rcrum mcdrumuttfi meiwtC 
dignum exitioytc iudicc pc ream trquiore ttnimoijffl 
picU(ymtiltis idm drgumentts aitte bdcin me decti^ 
dignxbitur mc exhocdifcrimine exinxreycondbor0 
ftibus neruis, nc te unq huw cdpitis ferudti pcetu^ ' 
P E T I T I O  R E I  P A R V M  
honcjle. ,, 
Inffnuz» TV TT 0n ignordbdm, qum impudcns ejfct i'tt 
1N pcfiimiyk uiro omnium optimo pdtroci^ 
rogdre. Noticnim condbor excttfdre fdftum nte0> 
grduiut peccem impudcntid, cjuhn hdftcnus pccc^ ^ 
cft fiultitid,&• incogiuntid ne dicdm demcntid.ti°rr . 
fcit dnimut, dbhorrens &db ipfx mdorum tnc°r!!(// 
commcmordtione,fcd umcn dperiendumuulnus,PJ¥ 
Propoft' rcm tncdeUm.Sortemfttis umpldm, quam pdtcr d( 
rdtin negocidtionem,nupcr dledpcrdidL ingensp^ 
tium fdteorfcd utcunque fuccurri poterdt,ft f0^ p 
f c t j n f c i o p d t r c , c u m m x t r i s  p e d i j f e q u d  r c m  k ^ u t ' 4  
mc cMdior ,  ncgdu i t  f c  f d f t u rdmfu i  cop t i ,P° > 
rerm itffutm. lbi mihi no lupitcr/t 
/ 
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tiefuidus ,dimidiummcntis ,fed VcnwttotdMmenicm J"sopct'' 
*dcmt<PoUiccor dcmens.Nunc diunt nulld rdtione rc* 
fcindi pojfe,quod fic dttumc&.ut illis fit pcfiimc,qui le ab jmprc* 
Um iniquxs condunt.Pdtcr mcrito intdtus,dbdicdncatlonc* 
tioncm pdrdt. Quod fi fit,nuUum uideo mcliusconftli* 
um,qudm ut UqtiSLO uitdmfinidM» QjMrcnintlibttiLiti* 
UQXMUdtttisjttrfis ? Scio te niht'1 non pojfe dpud pi-> 
trcm SQli&Lcsqui mc paflis redigemin grdtidm. Quo& 
ft quid tc mifcret mcitnon duftm rogdre,fcd Umen ui> 
des cdkmiutcmmam. EfficidM ut tcmcifcrMtutun* 
ucl pudcjft uclpocuitut. Sic dimijfumbocjQmni 
cfjiriarum gencrc fctrcUm. Actdtem uidcs.Sncpenumc* 
rodgrduioribus commifiisjuucncs fcfc dd bonmfru* 
%emconuertcre. Vtimm quod fattum c&, ficvi pojfct 
infcduM-ScAjquod mutdri non poteSl, pcnfxri potcfh*. 
UUximum quidem hoc pcccdtu cjljdtcorjcd primum* 
ticnicfc quid ftbi mlt pitert Si dbdicdt, nec mihi ddimit 
uxorcrn, ct ftbi pirdt orbitithpn ignofcit,hibebit hoc 
fcmpcr dddiftiorem filium.pfc breui fciim,utrum meisi 
tniltsfim omnino perdedut,dn tiu boniutc fcmndus* 
Whil enim mifcrius,qu\mpcnderc* 
P E T I T I O N I S  H O N E S T A E  
r xemptum* 
I Mprobti fortdjfc dlijs uidcbitury prafut dmplifiitne, Exordiit zumlquo untum bcttcftciorumicccperim^udntum t,onc?m$ 
^frcrdr?iuid_em unqtum fum iufus,rHYflim nnulc pre 
ciugc.At ego ittgcmiymmime$ inguti inimi 
WftimtyM mkmMcflb citlwimmMUedcherc. 
R 5 Cm 
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C«i rmVtf extrems fortundrum mcdrum pdrtrs pdtitf 
dcceptds fcrre cupidtnyqudm ci ipfi cui primds,cui 0* 
^ sm^fe' ^Id* dcbcofQuid enim Lucius cjfct3nifi te tdiiqud m 
coliatis. Mst q&oddmpropitlum. niftut cjjct f Tu mc pucr^ 
"vide num 0j, tiefao qiurn in me uirtutis indolcm: prtlcred f°r* 
reftiusk' ttffty ̂ uod pilddUtt£M lltCULtibi aliqUdHdOrUdM^11 
ficl oYKimciitQ-futuYds (qMm utindm de mc3 tu t eXtft1' 
tndtion(m3uel cxpettdtioncm non omtii ex partc uidc^ 
fefeUiffe) ddoptdjli. Nec femclcomplcxus3 unqfatvfe* 
nae,iMJXc,omrc dcjlitifli, Itd$ fi quid hodicj0^f 
ttcl uirtutls, ucl botbmimMcxdYUM, ucl dignitdtti dr 
piitdtMYyidjQirJic tu£ dehco munificcniie+ Scd duoffl1* 
hi rcjldrc uidentur3ut 0- tu oput tuum pulcbcrriMcCC* 
ptmpcrficidner cpx/fo/d»;» ne nutlum tdntori0^ 
m bcncficiorum fruflumcx mc ecpijfc uidcdris. 01-°. 
Vtrunquc ut fiat3 C7 cgo mdximopcrc cupio, C7 r 
tiunu CA. Eddcm operd GY tu me dtumium hrdU,erJ6&. 
to in loco coUccdris, qua multis inrchiu tihLufui cfi 
Namtlo. flafiim. PoHdiutwcno^ut (cis> iiiliteris tbeologici* ̂  
hdufhshbms) ad cdlcndds Mdids tbeohgicd tdU^ 
fum infigniendus: qudm quidem profefiiomm 
fylcndidiut uit£ gcnus dcccrc, non ignords* Pr<£ter^? 
quonidm bddcnus dmptitudini tu<e fumptui tdntutn/ ' 
tequum eft3 ut dliqutndo fim CR ufui, C7 digtutdti.1 
Kfro fjoc ip/o tempore u&cdt prspofiturd 
fiSjiion mdximd quidcm itld3fcd nteo confilio comm° " . 
fimd: tum quod CR I» tud fit pdtrid3ct k mcd non i& , _ 
trn dbfit.Htkcbis, qui luorum, tudfy itiic negocU 
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inde curs fit hdbiturus9defi propridforcnt. 
tittmunius-gloridm dcccffcrit3 cuifcmcl mc debeo^quAit 
tuifm- Nec njc Idtet3 qudm potcntes fimcompctitorcs 
hdbiturus,qudm hoc honorcindignos,qubn utrique no 
ftrummdlcuolcntcs. NZMmctcrrct3modo tu uclif3qui 
Knus plus cxtcrk omnib. potes pdtrocindri. Qwcf enim 
tiidudeds k principc pctcre, quod iUccurdctur pr£o 
fidret Qtfdrcfimenon temerc ddoptdfii: fi qwa unqium 
txpdrtctuo de meludiciorrjjjondi: fimeuirumgrd* 
tumixijlmus 3fac ut h£c prcepofitura mihi tribuatur. 
Jd cgo abs tc E R  diligcntiuSj C 7  pturibus ucrbis conteit' 
dcrcm3nifiuercrcrync dc tud humdnitdte^uam cgo fcm > 
tCY in me pr°pcnfifiimdm fum cxpcrtus3diffidcrc uidc* ) 
fcr .Ego uidjlimmodis omnibus cnitdrjtd mc co bono& > 
*g dipnum pY£fldreMt ncquc tenoui huius inmcmunc+> 
tumfi:HdumdtiqucmpercipidS7 Vdte. 
P E T I T O R I A E  S Y L V A *  
PLVribus uerbis dd tc fcribcrem3fi duttud htmd* Ck.cpift» nitds tongiorem ordtionem expcftaret, autid fic*tam' 
yinojird dmicitia pdteretur3 dutres ucrbd defidcraret^ 
Cc n°tt pro fc ipfx loqueretur. 
Hoc uclimtibi perfuddeas3fi rdtionibus m'is d, te 
Pr°uifiumcffcintctlcxcro3mdgnAttiiUXCo, Cr perpct 
uotupLitcnLcjfc eapturum. 
Q&od fi n»bi" («4 ckmmU opcm tukrit 3 omnibus 
inrc? 
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i« rcbns tncforc in tud pottfhtctibi confirmo4 
LtitV.rpijloldXorm mc tccumjou. 
Cum ucro c<i tua fit uoluntas, humdnitds3Un(Uol'(* 
tia crgd wcjibcntcr AWplcftor talcm Awmum. Scd M 
(non cnim dimittdm pudorem in rogmdomcum)Jifcce 
risidcuod ojlcndis^mdgndm bubcbo grdtidm,finonf£* 
ceri$,ignofc<tm;ct altcrum timori3dltcrum mihi tc nc%{ 
rcnon polu:f[carbitr<ibor. E$ cnim rcs profcfto tn^1 
md. Quid rcftum fitydppdrct;quid cxpcdidt3obfiurl{,rt 
efl: itd tdmcn> ut fi nosfumus, qui effc delcmmj^c^' 
fludio digni, o* literis nojlris, dubitdrc non pofiiM'1*' 
quineamaximc conducdnt><\u£ funt rcftifitmd* 
Lib.VI.epiftoldtSimihi non tccumjtotd„ 
lsib,YX.pctitio iocofwXt fi munus fldgitdre# 
Ciccro ad T u fi mc amds tdntum^quintum p rofcfto dntdf,c** 
Atticutn. pedtfM fidto utfs>fi incUmctro ut AccurrM.Sed °* 
perdm3& ddbotnc fit neccffc, 
mm tnihi cr confilijs opus c& tuis, er dmorc ? & 
ftde,qturc ctduoli.Expcditd crunt mihi cmnid/i ^ 
tebo.Multd pcr Vdrronem nofirum dgi poffunt^ ^ 
tiidm urgcnteerunt firmiord. Multi ab ipfo P ubh° 
ciy ntultd cognofci, qu£ tibi occultd cfjc nonpoterU ^ 
multd ctidm,fed dbfurducftfinguU cxplicdrc3eufflct> 
tc requirdm dd cmnid. vnum illud tibi pcrfiuidetf " 
timjomnid miki forc cxplicdtdft tc uidcro. ^ 
Quam ob rem fimedwastdntum^udntuntpWr ^ 
mi*. 
dcwf(um:fi curris aduok. Crc dibilt non c&> 1 
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tm Cgo in confilijfgp prudcntid ttw.quodfy mdximum 
, qmtum in dmore ey fidc ponm. Mdgnitudo rci 
Iwgdnt ordtioncmfortdffc defvicrdt: coniunftio ucro 
HojlrcmiM Mimawihbreuitdtc contcntd 
Quire ttt Numcftio minddui3tccum ut dgerctjtcm 
dtquc co3fi potc&, acrm tfi rogo, ut pldne dd nos dduo 
kf; refrirdro ft te utdcro. 
Plmibusucrbistecum dgerem,9tiiJlpY0 mcdpuitc 
ttsJpJklQqucretur, 
Trnumte 0Y0y ut quonidmme ipfumfemper Mi+ 
jl^code dtnorcfis. Ego enim idcm fum.Inimici mci mc4 
mihi.non mc ipfum ddemcrunt. Curd ut mtcdf. 
Tu me?ut fdci$,opCYd3confilio3grdtii iuud, 
Quintufrdtrem optimu m, humdnifiimumq;• fufictd„ 
Omncm dutem fpcm hdbeo exifiimdtionis, priud* 
tdrumque rerum in tu ergd mc mihi perfacftifiim* 
bencuolcntid:qum fi his tcmporibu miferisyw cxtre* 
mis prxftitcristhtc pericuhy quje mihi communidfunt 
*um c£teris3fortius fierdm: id% utfdcids 3tc obteflor, 
dtque obficro, 
I Te ctidm dtty etidtn oro 3 utmctQtmtuendtM fn* 
fcpiiS > ut fi ij fdlui erunt, quibut cumfumyund cum ijs 
pofiim incolumis effc y fdutemcfe mcdm tu£ bencuolcn* 
tl* dcceptimfcrre. 
Itdque te uchementer etidm dtfy etidm rogo.migis 
t<» 4 ntc uis.dut pdtcris tc rogiri> ut hanc cogitdtio 
fcnt toto pcftorc dmpleftdre. 
QuittfMM hxc epiftoU non fuforis esl, fcd roga-
torti-
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toris. F gitur tni P/J ticcjogo tc, GT- ctidm orojtc wcit^ 
us fidiuf,ut miiorc jludiojMgkfy cx dnimo agerc noi 
pofiimy uttotmn hnr nrgaciumJtdJg^xiidJrddcs^ 
confidM, ut quod fmc uUd dybitatione ctpitd COSS' 
pbtinuimm proptcr fummum bonitJtcm>& £<juit<ttcrH 
cJtafjtJd tu ttos obtinuijfc non modo ficilc pitUrc, fcl 
ctidm giudcM, Qui quidem uolunUtc tccjfc crgi At* 
ticum, fepe prxfctts CR iUi ojlcndifli, CR ucro ctidttt 
bi.( 
ficio dcuinttum hdbebis . Idfy ut fuw3 tcuchcmcntrf 
ctidrn dtque etidm rogo. 
Nurtcmi Cdpito, fcio enim qiutttum fcmper dp^ 
eos,quibut cum fapojfe fokds, eo plus dpud hominc^ 
fdciUimum, Atquehumdtiifiimum PUncum cniterc/l^" 
rd, ucl potiiM cbldndirc; cfjice ut P Uncus, qucm jpcr° 
optimum cjfc,fit ctim mclior opcrd tu&. 
Quod certc fdcics, ft tu ncrmlos tuos mihi ffpc c<f 
$nitos,fauitdtcmpqudncmo tibi pdr c&, ddhibucrf' 
Quod ut fcidsjc uchcmentcr rogo. 
lgnojcc mihi, quod cum dntcd dccurdtifiime & 
throcijs id te fcripfcrim,cdde dc re ftpius fcribdttu ̂  
mchcrclemi PUttcc fdcio, quod pdrum cqnfiddni 
libcrdlitdti ttue, dut noflrje dmiciti£, fcd cum tdntt *c 
Agdtur Attici nofiri, nuncucro ctidm cxiflimdtio tfc* 
Oro dtq- obfccro tc Ciccro, nccefiitudinem nofbr^* 
tudmq; in me bcncuolcntkm obtcfldns, fororis WCJ:' 
hcros, oUiuifcdm cffcLcpidi jilm, mc'$ hff 
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faw fucccfiilfc cxiftintes. Hocfid tc imctYoMhilpto* 
fctto dutiiLib.is pro his fufcipcrC. 
ScribcfC multd dd te ncq; pofjum pYjc folicitudine, 
*c j}omdchofneq; dcbeo.Nam ft in tdtd ?e,tdmq; ncccffct 
174 ucrbis mihi opus c& dd te cxcitdndum, cr confir* 
bundum,nutld fpes cst, fdfturum te quod uolo, er quod 
°portet. Quxrc noli expcttdrc tongds prcces. intucre 
to? ipfum,qui hoc d tcy uet d Ciccronc coniunttifiimo ha 
wmc prmtitn, ucl X confuldri tdli uiro rcmotd ncccfii* 
tudtne priudtdjmpctrdrc dcbco. (ftm* 
Hoctcitd rogo,ut mxiorc fludio tc rogdrc non pof* 
Innumcrdbilid funt tud in mc offtcij>domcflicjt}forcn 
P*>urbdn.t)prouinctilid)m rc priudtd, in rc publicdjtt 
ftudijsjn htcris ttofiris.omnid uiccris,fi fcccris erc. 
Cui cttim ego potius dignitdtan mc&m dcccptunt 
fcrrc cupidm,qudm cui fdlitcm er* omnid dcbco• 
• Crcdibilc noitcR qudntum cgo in conftHjs,w pru* Petit.co/» 
dcntid tuj,quod nmitmm cftMntum in umorc cr ft* 
foponum. 
Tc faberc confitiorum dutorem^O" foltcitudinum fa 
tlHm,omni in cogitdtionc coniunttum cupio. 
Qttod ft fcccrkjttignu* ud tudpriflitu ergd me /?« 
^ictmukidccedcL 
Tc dutorc, mihi ucl dgcnii, uct quiefccndi tdtid 
tonjldbit* 
Nuttc mihi confiltjs opu/t cft tuis,& dmore,er fideM 
U&itLXS wpfilmdc tmfmmtu 
Tmn 
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id nos rcditum >  t t t m  omncs tui ikhctttfHttf 
dcftderMjum tcmput er rc5 T»E poftuUnt. 
Autoriutc tiui notw opus cft, C7 confdio, cr eii$ 
Amgr&tii. 
Noli pdti UtigArc frttres, cr iudicijs turpibus cofl' 
fkftiri. " " 
SFI quid tibi mdndo nominitim, ME TOT«M T«O 
rijfidcitycommcndo. 
Sed fi mc mxs} quod quidem Um ficis, dut pcrW 
lc fimUs* 
N«»gu<tm putaui forcy ut fupplex ad tc uenirf^* 
fed hercule ficilc pitiorjitum tcmpus, in quo amor^ 
cxpcrUr tuum. 
Plinius. Qzjoi fupcreft3rcgo ut pirifmplicititeji qMc* 
pimdbitis iddendi>commutindi, omittendijndicrt»' 
Petit. w A fifnptfcitetc tu pcto,quod dc hbeUo meo diftu^ 
fs iltjsjnihi dicdS.Ncquc c£l difficile quod pojlufa 
Lib. ni,epifloIai4jJumo tc inconfilium crc. 
j&ihlo* tcntindi ityuid, q- quicfcndi tc 
Tdtio conjiabiU . 
Obfiquir timcn conflio tuo, mus tnihiJ^1^ 
proutionc [ufjitit. 
Audifti cdfilij mei motust fupcreft altcrutri?* r^ 
tc iudicium tuumjn quo mihi &quc iucunda critfiwj? 
citis diffentiewis„<{UAm comprobantts iutoritM> 
politUnuslib. VILepifloU: Multoiquiusfuir^ 
H ibesquid mihi uidcatur,ct inteUigis aniin''n(^r: 
tum,fed umen tmm confiliumfinc exceptiow fei 
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^tUAm uolmtitcm me confjrmbofk quo honeftc diffett 
Jre non poffum. Nthil affentor. tantum enim inimi in* 
VLiftioiw mc hcrcte imor in tc mcus3 apud me uilct, ut 
Y^tibi utlta funt,w qu£ tu uist CA omnii mihi proti* 
% Cr rcdAtCr uera uideintur. 
^iusjgtiuz c  onfiUjyte duccm?me comitem effc decet* 
Qgocf utfaciisjton folum tc rogo, ucrum etiam fuA 
fo. Nequc cnimmihi iucundius erit ,finos inuifcris, 
$U4m utilc tibu 
S Y L V A  M E A .  
H Abes rerimt mearum ftatu.DiuiitM animi meiua tum. Vidcsquid rcsipfa ftagitet.nmipfenihit 
^ufim rogire,nc tudear non mittus impTobut}q mifcr. 
improbus phtneuidcri poffcm, qui tcquotidianit 
*cis poftuktionibufy occupitifiimum intcrpeUem: nift 
| [°tc Animo clfc cognofccrcm, ut quosfcmdtueri ccepc 
auicfcAi dotiec planc confirmcs. 
E x  tuA unius humxnitate qmntut fum pendco.  I n  tc 
h° onmesfttesfirtuntqi mcx funt fitt. 
Kihilcft tx arduu>qd'tc pitrono cofeq poffcdiffidX. 
Ntfci/ tdrn amplum csi} quod uet cgo abs tc pctere 
°niudeam3ucl tu pneftdre nequeds. 
Qukm tu facilc potcs3tdm cgo uehnnentcr cupio. 
$<trum rcfte dc tux liberalitate fcntit3qui rcm iuftdtn 
'^vofius dbs te pctit. 
Adfjcc et hunc cakulumM iltifiimos cumulos tuoo 
S rum 
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vum in mc heneficioritm: quibus Cr fi nibil *ccre\C^ 
pojjeuidedturjdmcn bocunum defidcrunt3 utunM 
dbfoluti^tq; cxdggcrdti cjfc uidejntur. . 
Quum phmnu fint tuA inmc officict}nihil tdin^P 
rithoc uno,Uct mw>i*cl iucundius. * 
No/t dubito quin mircrctdt% ctix fiomdchcrcj^ 
tccum cddem dc rc dgim fepiuu , 
Scioy perfricuifdcicminfignitCY, qttihocdufiM* 
te pctcra fed hditc impudentidmmc docuit non 
turd,fcd durd ncccfiitM. 
Rcx efttdMpidjtdmiujl^utuirequus ednttttc" ̂  
fii ncgxrc dcbcdt. Nofirdtdm drfid cfi ncccfiitd^ 
uihiltam iniquumfit, quod dlter db altero noti 
impctwc* ^ 
Si uideor improbui, qui rem tdntdm dbs te ^ 
ucrius qulm pctdm, ddbis ucnixm. H.trtc duddci^^ 
docuitnon mcd ndturdjcd tud humdnitdS, qui nii"11 
bUncgdrcJoleds. ^ 
R es eft ciujmodi, ut fi tecum confidcrcs, f10 
te petorfim dbs te potius rogdnlm. 
imitm ofiemtc prccibusfed urgct necefiitti' ̂  
Scio tdntos pdtronos non uocdndos dd medi°c •-
dut uulgdrcntopcrdm, fcdhocncgocium cins^'L 
eft,ut db uno tcpr<efldri pofiit* 
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Ciccro ad Z^X vod mccum pcr titerds agis, undin ob 
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tioftejeietidtncx wiltu.er oculis> <&• fronLcCUt diunt) 
^umcrgitc dmorm pcrfpiccre potuiffcs. N-lmcwm 
tc fmpcr dmdm3primum tuo fludio,posl etidm bcnefi* 
ti0prouocdtuSytum his tcporibu* Refp.tcmihiitd cont 
^cndduit, ut chdriorem babcdm ncmincm. Literd: ucra. 
^ftum dmdntifiimc, tum honorificentifiimc fcripts9 
flc tneaffecermt yut non ddre tibi bcneficium uiderer, 
ftd dccipcre <t teitd pctcntc3ut inimicum meum3neeeffi 
*ium tuum3me inuitofcrmrc noticstcumid nuUo nego* 
cio fdccrc poffcs. 
Lib.iij. totd epifi. fdtis pro cxterd reuerentid.Fct* piinfUS(i 
tfdtn crgo quod deJUcrds.Um diligetcr3qudtn libenter* 
Qgod ddmoncs, grdtids dgo: quod rogds} quneroY* 
Admoncri cmm dcbeoyut fciam:rogdri non dcbco,ut fd 
*Um,quod mihi non fdcerc turpifiimum eft. 
HjLcuftrcnt mt profc&o ueifrdtrijhoc fxne tempore3^c:i* 
vXuytfionemrquotiesdhxrutriMfod4fetdgtuy. 
D E  C O M M E N D A T I T I A  
H
epiflold. 
Vic finitimum cfl commeddtitium genut.Qt$um 
cnim commcnddmus aliquem3dieno nominc quip 
PUtn petimus: qttdre ijfdcm rdtionibus crit trdttddum. 
^ic tres erunt confidcrdndjc pcrfcn*. Noflrd, ciutcui cdmenda» 
foibimuisyciusqucmcommcnddmus. Poflrcmoloco res tionccon 
lPfd cuiufmodi fit crit tnfpiciendd * A nofird perfond 
^crfuddcbimws3fi cdufivSyd quibwt dd hunc commcnddn* A noftr® 
<m fucrimm commti, iitfiM, mdgms, plurimdsue perlou». 
S z oficn? 
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oflcndcmw ucl quod dc noftrif, aut nobis ipfisft & 
meritus, ucl quod nobis cum ipfo, aut noftriscutn M 
mmribns, uetus, c7 coniunttifiimi fjUnilUrittf • 
ccfferity duthofcitium, uel quodfanguine propitl^' 
patriajludijsue coniunttws, affinis, aut alioqui ehtf 
O- commcndatusiucl ita denity homincm defcribe^ 
ut ob modeftiam, probiUtem,eruditioncm, intcgrit 
tcm,humanita tem,nobiliUteydignus fit,qui qmim ̂  
bus bonis, tum i!li in primis debeat effe quam conttnt ^ 
datifiimus.Si qud ucro ucl noflra, uel iHius qucm <° , 
mcndamus, maiorumue eius in altcrum merita pr-?a^ 
fcrunt, ca fumma cum modcftia ftgnificabimus, cxte^ 
antcs quidem ipfa bcnefaftjt, benefacicndi autttn ̂  
A pcrfo' mum ampliftcantcs. Vehcmenter commcndationeW'' 
m co-n' eum quem commcndamusjc eo cui comtncw 
mendati " , 1 . » . ^ .. NJf 
sceias cui mus quam optimc,et fentirc ct prxdicxrc dtcemM• 
com.nen' cnim non bcncuokntia quddm comtnou^1, 
damus. ^xcos ? quibus nos citra ajfeittationem inteHigi^ ci 
fe ddmirationi.QuiK fcitc JJocrampmipwMf^ 
citie concilixnd* initium commonftrauiL, ut $r 
tcm Uudemws, apud cos,quos renunciatmiM1^ 
mur:ft utriufquc noftrum fummam de co fiduciam K ,rf 
fimiliter aperiemUsyfolicitudincm uidclicctquAnd^ 
ijciamwt oportet,ubi eiufmodi hominem omncmft>( ^ 
dm in ipfius unius humxnitate repofuiffe inteUiget> . 
lius pnter fuatn unius ope implorarc uolui/fe-& ̂  ? 
fonis quidem hoc modo commcndationcm traftw1 
A rc. A rc commeniabimus,ft camfeilm iHi (lii 
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Wt commendamus monftremus: ft piam ,fthoneftam, 
fiutilem probabimus.  T  um ft ciufmodi crit,ut ex ea ai 
Pttronum aliquid laudis, gratU, autoritatts,aut emoo 
htnenti uenturum uidcatur, id accurate admoncbi* 
tofts, fi eodcm bencficio quam plurimos dcuintturum 
dicemus. Deinde obfecrationibus utilicebit. Poftremo 
[0c° er noftro, cr commcndati nominc potiiccbimur 
Wutn gratum,0" mcmorcmfuturum.Nos codcmbcnc* 
$cio perinde ac fi in nos cjfet coUatum,pcrpetuo deuin* 
ttosforc. ln calce mutuam operam,0" fiudium dcferc* 
tous. Conftat enim cpiftohm commcndatitiam ex duo* Breuis hu 
bus mifccri gcncribut/uaforio,&• demonftratiuo.Quu nis 8fnc' 
fnim eum quem commendamus, cum laude defcribi* pixh^flL 
titus, in dcmonfirattuo gencre uerfamur: quum rem 
ipfam aut honeftamyaut utilcmyaut facilem oftcndimus, 
indelibcratiuo. Scd brcuis debet cjfc commendatio}nc* 
SWc nimis accurati, pwfcrtim fi ad cum f:ribimus, cui 
famus ipft uchementcr commcndati. Teftintonij cnim 
pondus haberc debetypotim quXm difbutationis feecic. 
r;e huius generis cffe potcft tnplcx trafl:Atio:Rctld,ob' Commch 
hqud,w iocofa.Rctta quum apertc doccbimus eum ef* d3tlon,s 
fc dignum fauore quem commendamus. Obliqua quum traOatio. 
Hcgabimus nos hunc commcndare ueUeftatum admonc 
teut homincm uclit cognofcere:futurum enim,ut quurn 
gratias agcre folcant ijs, qui commendationem rc<-
Cepiffcnt, iUe ultro gratias ftt atturut,quod noftrd ope j ^ 
** contigerit noffc talcm uirum.locofa, qtmm intcUige 
nos plm efftttms fcrmonis iucunditatefquam fe* 
S  5  rijs 
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Yijs argutucntis. NondrbitroropcrtprcciuntJefvW 
UsexentpU proponere, nc nimium incrcfcat uolu)0lS 
mdgnitudo. Tdntum in fylud formuUs aliquot dnnott* 
bimus. Commcnditorij generis excmpU,quwn dpud & 
ccroncm fint plurimd, tum, iljd cpijloU, cuius initi'i,,t 
eft:N ondum erat duditummiucrfum commcndiindi ̂  
tificium um complcttitur* 
H E R M A N N V S T H E O L O G V S  
dronio BoUno dtitifliti S. D. 
c5m?datf Vdiiqudm mihi Dionyfij mci fortmt tn^1 
Commen V ^ propcmodu,qum me<e ipfm curx cffcnt,£r'c 
^blk! CX A' bummifiime, idq- non modo proptcr uctuflifii^ 
^uo* drftifiinumcf;, qu£ mihi cum cw familia fuit ttecrf1* 
tudittem, ucrum ctidm proptcr ddmirdbilcm 
Cr modcjlidm, cr probitdtcm, Umcn cum tibi ' 
hus uerbts commcndandumnotiputaui,ncucl 
flrd dmicitid, uel dc hominis uirtute pdrum fiftrt111 
rer.ld cnim noflrd neccfiitudo,qud nihil drbitror i^ 
ftiri coniunttw, pcfiuhre uidctur> ut qucmcunq^ " 
tieuolentii complcttcndum fldtuijfemjdem tibi q^f. 
C7* chdrifiimus, C?f commcnddtifiimus dcbcdt 
Tdntd rurfum eft hominis tum probitdf,tum moder.^ 
tum eruditio, ut ucl citrd mcds litcrdt quu optiffl0 c ^ 
que, tum tibi eiufmodi uirorum dmdntifiimo non P°J 
tton cffc qukm commenddtifiimusy nift utrunquc 
ttoui prxfertim quod tibi ipftcum pitrc huiuf, Utr°'(u 
fcis3omnium, qui unqudm furrut gntifiimo uctus.C'L 
tiw fideni M tiojlrd CQrf!'nc>u.L > 
' >«« 
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Unij commcnddri pUne uoluit> 0- uni ddeo tibi uo 
irum cnim dittu fuerit,qudntu fiduchejn tuduni 
^ bummtdtc repofucrit^ amxntcr dc tc cr loqudtur, 
& fentidt. N etfc cnim qu<c effcnt k mcntv diucrft, faqui 
'wfucuit.Ncc crrdt med quidc fcntentid£ui cnim ob* 
rurum r&, qudntum pro Lua autoritdtc, cr dpud iUu* 
fbifiimum principcmj er populii udleMcTumqudntum 
"udiofts uiris fcmpcr fduerit tud bcnignitdsfepc miio 
rutn fuorum dntehdc nunc er mcd pr<cdicdtiottc didi> 
jit. Rpj rft dutcm ciufmodi,ut tibi non ntul(jjjit ncgocij, Narratio» 
Plurimum eommoditdtis fitdlldtur^. DRKT huic 
Abbas Syrus exdgris nefcio quibus, i-lm multorum dni 
ttorum fruttus^homojtt fcis-,%? pe cuniofusfet calumnio 
fusjcuius quidem pr&dcccffores, fmc utld contrcucrfii 
eonflinter folucrunt< H/c fmtuldtfy infdtidbilcmhabcti 
difitim,unl cum micru c& dffeqtmtus}dcbitum inficid* 
tur,in ius, imo potiusjn iniuriim uocat. Pudet diccrc, Corre&io 
jj1^ Vrotcus iHe optimo ddohfccnti tcrgiucrfitioncs 
$• Quodquidcmcum fimper molcfium cjfc dcbcat, 
1Uu iniquum, tum hoe tcmporc r%'onyfio mco incom* 
^odifiintc fane obijcitur, hoc in tcmpore ncgdri pecu* 
^Qn^quum ca fic cfl opuf, ut qmm tn.iximc. Proximo 
llirc3crdt dodoris inftgnid confequutttm, quo mAiore 
tUm wtoritdtc pofiit Rcip+coMModisjnferuire, E& c* 
^nt mrisutriufq; mircpcritus• VlAe autcmqudm inU 
tywmfit huius Midce caufificdtionibus jludiofifiimu iu* 
e mciiio fiuiioru fuorutn curfu dd iniuftds litrs 
S 4 «ocvtrr^ 
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uocari, V tdm multis fudoribus prcmeritum horwrcifh 
pette e mmbiu extorqueri. Rem iam pdrtim ex tnc t* 
gnoflitreliqM cx ipfo coum dgente difces.ln tCJ&a^ 
triufqi nnjirum fjirsfitdxjl.QydYi tc-pctttafhim^ 
uolentidm>crpdteini hojpitij mcmoriA>mdm£tit& J 
bdtem ijium uel odiojtel dutoritdtey uelmetu dd fohiCli 
dumcompeUM>i litibut quibut mixime pdfcitur>detef* 
rcdt. ELJMgmxpjttulufuntMAinmecfficidtboc 
hitwrut. Apud iuucnc itd bcneficiumcoUocdristut ̂  * 
Eft uulgdrc dc frigidum commcnddtiotm 
quumhoc officium extorquetur k nobis* 
Si tibi molefiui fum huic imputd.Uam mihi fuit *l°' 
ItftioY. 
T  u pYO tud prudentii3ubi ex ipfo irn cognito 
fi>i uelit cognorts, dijpicies,quid fttfdttu optitnUM' 
Commoddbis iUi ma cdufd,ft modo id potes &m 
tuo incommodoifm minus, quouis ablegd hominctf?0' 
tius qudm ut dd me rededt. f 
eA v iocofd. commenddtioy < j \u<e nonnunqudrt P  
efficit qukm ferid . Exemplumeft inepijiolis Ic"^ 
Cdmpdni, qui mondchum qucndam importunumcC ^ 
menddt fuo Cdrdindli. & nos aliqudndo fic Pu> ,^ 
quenddm, cr recdludflrum dc mdcilentum cott0£tl V/ 
uimut Mcecemti noflro, qui per cum miferdt P(Ctl.^ 
AM, V in literis calnum dppeUmt?folim C7 
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tdluum dicerctquod ejfem rdro apiUitio. Commcndde 
'*imus dutemjn hdnc ferme fententidm. Cdluus iUc cdU 
eo pecunidm bond fi.de rcddidit. Verum ft pernojjes 
1Uo in ftatu fit ifle cdluus> hiud qudqudm ddmirireris, 
lominem fitc ejfc miciUntum, ut uix ofiibut hitrcdt: fic 
*ffc rdro cdpiUitio, ut uix tres piU fupcrftnt in cdpite« 
HihCi longd lis ipud tuum tribuml. E<t rcsfic cxpi* 
litjfir rxttgit homMem, »> «' fijrruv^t bnmtMr nc 
tiailuu.fitrw:,prorfM fime perML Ciufdpid ci>, pro 
todtre litigdt, neH quicqudmfupcreft, nifi ut fuprcmd 
fcntentii pronuncictur.Benc uolo homini * Quur cnint 
nonfiueit fimilis ftmilifEodan beneficiotibiduos cdU 
uos duos ntdgnos uiros obligibis.Htcfiiuolum uiderc 
t«r ddmoiiere nifi conducerct ad hoc, ut prxceptor cx 
his fdcilc rcpcYidt udridt tbcmitumformn. 
C O M M E N D A T I C I A E  S Y L V A .  
E PifloUlib.epift+fij.cuius initium: Aulo T Ycbo Cicepi. nio,toU huius generis e£t. fa* 
Lcntulum noflrum eximia fyc/umme uirtutis ado* 
Ufeentem >cunic£teYis iYtibus quibusfluduifiifempet 
ipfc,tum in primis imitdtione tui, fac erudids, Nu&t r* 
uimcYit hdc pr<ejlintior difciplinx.Q^cm nos,0" 
tuuStO1 quii te dignus cft filius,& quid nos diUgit,frm 
|>er$ dilexityin primis dmdmus chdYumcfc hdbcmut. 
hib.ijeibio uiro optimo.Totd. 
L* V4krium iurifconfultm mldc tihi contmcndo, locof». 
5 5  cum 
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fri itd^etidmfi non eft iurifconfultus.Meliut cnbn clcd 
ucrc uolo, quurn ipfc jlijsfolct. Valdc homincm dil'g°r 
cft ex ntcis domeflicis dtq; intimis fdmilidribus^Ctvnino 
tibi dgit grdtidt/cd idemfcribitymcdtUtcr4£ mdximn^ 
t(pH&te_pqndiis 'hxbiturds. Ici em nc ftfUt, tc etii# 
4t$ etirn rogp. 
Atfy ipfum tibi P omponium itd commendo, ut qttdfi 
tjudmipftuscdufd confido tefatturum cffc omnid,td* 
mcn dbs te hoc pctdm, utfiquldxcfidetJit te dmorher 
gdmejd omnc inPompmj negocio ojlcnddf. Uoc 
grdtius fdcere nihil potcs• 
Lib.6Xum A.Cecinnd tdntd.Totd ©- cicgjnf. 
llwncmt C<efdrfic uelim omnitud comitate cofl* 
plefldre,ut omnid,qu£ permepofiis ddduciyut in nttW 
confcrre uelis3 in unti huncconfcm:dequo tibihcM^ 
boc J]>ondeo3non itto uctcre ucrbo mco quod cu dd te 
Miloncfcripf(fJanjurclufifh\fi:d more R cnmo, qw°* 
wodo hominesnon incpti loquuntur, probiorcm hcffli' 
l>„.i nbmm iiem 3meliorem uirum.pnidaitiorcm cffc nc minctn• 
f.iimh* J«f>< teditctidtn.quod fdmilkritdtcMiducit, in iurc ciuili,fi 
guldrh memoridyfummi fcietuid.Huic cgo ncq- trib^ 
tum}neq; pnefcfturdm, ncq; ullw bcncficij certtm 
tnen pcto:bencuolcntidm tudm er Jiberdlitdtepeto.fi• 
tijuc impcdio,quo minusfi tibi itd phcuerit, etidm bifce 
eum ornes glorioU infignibus,Totumdeniqj homin^ 
tihtirdtfaJcjuiwt(utditwt)inmMmtMJfldnt cr 
fiorid vfidc pr<efidtem.Sumus enim putidiufculi,fd!l 
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dtotcM tuum,de quo iterum dd mefcribis, ddiuudre qut , 
pojfcm>ctidm ft db eo Ufusejfem, cu tc tJUitap&rc mcndati® 
Wezcitt cius cdufd Ubordre.Cum uero et ex tuis literis nem* 
C7" illiui dd tncmifiis inteUigdm}o- iudiccm nugn* cu* 
Y£ ei filUtc mcdrn fuiffc3 non poffum ci non dmicus cffct 
fold tud commcnddtione qu£ dpud me3ut dcbetti& 
^•'t plurimumjcd etidm uoluntdtesdc iudicio mco. 
Lib.u.Permdgni intereft.Totd>w clcgdns» 
ltcm proxinti.Ldmid uno omniKm.Itcm eodem tib* 
C um Appio Ckudio. 
Lib. 15. Etftnon fatis, Eodcm Cdio Auidno. Item 
proximd.Aulum Fufium. 
ltcm mult<efcqucntcs epifloU funt eiufde gcncris* 
Eodct Nondubito.Quintotut hic Ubcr nihilhdbct pr& 
ter epifiolds commcnddtitias. Ub. i^.Mdrcum F dbium. 
Quirc c£teris in rebm}tdntum ci tribucs3qudntum ck.ad 
humdititM ttid dmicitidq• nofird poftuUt, Attu 
De T uUid medtibi dntiquifiimum cffcuidcojdcfc itt 
Utfit3te uehcmcntcr rogo. 
Ego dutcm mi PUncc3w fi non dubitdbdm,quin cr 
S.C.er lcx C7 Coffjccrctum, dcXitcrxdpud tc pluri* 
toumdutoritdtis hdberentytcq; ipfius Attici cdufd uelte 
inteRexerdjtdmen hoc pro coiunttione, beneuoletU 
Ko/lrd mihi fumpfitut id 4 tc pcterc,q, tud finguldris htc 
Mdnitdt,fuduifiimiq; mores, d tc effent impctrdturi. IcC 
djtt c&yt hoc,quod te tud fjpotefiitturu effc ccrto fcia9 
honoris noflri cdufi libcter,no prolixc,fcd cclcriter fd 
tyff» Mibi ncnw cftyni tfgrjicc inmdiw? wcchdrior 
Attico 
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A ttico,cUM dtttedrcs folum fdmiliiris ag cbdtur, 
tndgnijiunc dcccfiit etidrn exiftimatio, ut quod cottfc^ 
tuscjl migm cr indujirU er g ratid uiuo Cafdrc, ntor 
tuo idtte ddiuudntc,obtincdtt Quod fiXtecritimpct^ 
tumfic udLm,cxifitMcs^dctiuiibeidlitdte tt d 
pretaturum uttuofummo bencficio mcuffvflu iudicc» 
Ego etidm mi Cicero propric, fxmiUmtcrfy tc ro' 
go, ut Vetercm dmes ,ueliscfc cjje qum dmpltftW*' 
qui C7 fi nuUd re dcterreri d propofito potcft, tdM^ 
excitdri tuis Uudibu* indulgcntiaq; poterit, quo fflt* 
gis dmplcxctur,ic tuatur iudicium fuum, c7 tnihi p* 
tifiimum erit. .. 
Filidm medm, c? tudm, Ciccroncmcfr nojlrttm qul 
tgo mi frdtcr tibi comcndem f Quin illud marco,<jHf 
tibi non minorem dolorcm iHorum orbitds dfjrrt, 
tmhiSed tcincolumi orbinon erwnt. 
Itdtfc eum tibi commcndo mdiorcm in modum, ̂  
tnincm domi fplcndidum, grdtiofum etidm cxtrdd 
tnum,quem fdc ut tud libcrdlitdte tibi obliges.Eft 
ttus militum in exercitu noftro. Grdturn homincm obfcf 
Udntemfy cognofces.Yrebdtium ut ualde dmcs>uehw}( 
ter te rogo. 
Qudrc ut inflituifli compleflere ddolcfcentctn. 
Ex lib*dd Brutu.Totd.BibulusAte epi.Multos ti 1 
Cmttibus rcbta itd cum trdflcs, ut inteUig^ ,tol 
eommenddtionem ntm uulgurcmfuifjc, 
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ptiMcxtmplum. ^ 
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T otd epi.libA.Vetisutfr&.t. PUniuj. 
Blegdns excmplum commenditionis ,crit totiiJU 
*piJib. z, cuius initium: Et tu occdfioncs obligindimc 
*uidifiimc dmplcfteris. 
Lib.$.epi.Quod ipfe dmick tuis. 
Lib.^.Cdluifmm nepotcm. 
E odem lib.Si quid omnino. Kurfum lib.6. Attilim 
*refcentem. 
O bligd me,obligd antc, qttxm dicit, mm cum dixcc 
fttgratias ages.spondeofolicitudini tu^Sbeime^mA 
gnitudini cdufc fuffetturum. 
Efi tndoUs optimx,brcui produftuw dlios, ft hic iti 
terim proucflus fuerit k nobis. 
Acccpijfe tebcncficiumcrcdcs, cum propiuiinfpe* 
xeris hominem,omnibut honoribut,omnibus titulis(ni* 
toJ uolo clatius dc modcfiifiimo utro diccre)pxrem. • 
Vidcor ergo dcmonfinre ttbi poffc luliumGcmto -
Ycm' m*tor k mc,iudicio tamcn meo non obftdt chiri- datmpr* 
* ™m!nis.qu£ cx iudicio mtie&.virefk emcnddtus «ptoris. 
grxuiSjpxulo etiam harridioryw durior,ut in hac li 
tcntii temporuwqudntum cloquentid mleat, pluribus 
efcdere potes.Nam dicendt facultas dpcrtiyty cxpofi# 
| ** fidtim cemitur.Viuhaminu dltos rcccfjut.mdvnls* 
^zliiebxM-hj&ct, cuius pro Gcnitore mefyonforem 
tccipe.Nibil ex hoc uiro filius tuus dudietjtift profutu 
difcetyquod nefciffe rcttiusfucritinec minus 
*j>c ab iHo}qudm i te,mejj ddmoncbitur, quibus imxgi 
^ nominx^ quxntx fuflinw. Proin 
deft 
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defiuentibut dijrjrade eum prxccptori}kquo 
primum,mox eloquentiam difcat, qHie mdc fmc ntofl* 
busdicitur. 
Lib.s-ep^Vidco ^Uifn tnollitcr tuos hdhctf. 
Ckudiui rniri k te eupitjignus hoc ipfo quod cti* 
pit,dcindc c[uod ipfe te diligit. Nequc cnim fere quif 
qum cxigit ifiud, nift qiii f<xcit3uir dlioqui rettui, W 
teger>quietufidc pene ultrd modum,fi quis tdmen ultrf 
modum,ucrccundus. 
Hmc hominem, dppetcntifiimum tui3mihi crcfa 
complcftcre3ddprchcnde, imo C7 inuitd:, dcfiamd t0 
qunm grdtidm n'fem,Necj^ cnim oblignndus fcd rctttt* 
ncrnndus esi in dmoris officio^qui prior ccepit. 
C O M M E N D A T I O  M E A .  
MVltis iniUum bcneficijs confcrendis rcddtf1* fii tc quoddmmodo obnoxium, Itd enim}^c 
woribus compardtum cft,ut pojtcaqudm multd prsfr* 
tcrityhoc tdntum mcminerint quod ncgatum cfl. 
Pofltd quim hominent ccepijli benefdcicdo tuiMJ 
N  on decct jldre fcmcl incitdtdm liberdlitdtentjC^ 
pulchritudincm ufus ipfe commcnddt• ^ 
Curhunchominc tibitdnto fiudio comenddnduf 
tirim, mirdri defines, ubi eum propius noffcccepcfH" 
Huic perfudfum efl: &• te dpud principcmj V 
ttpud teplurimu udleretgr dctc quidc hdudfiUtWY>, 
m ncfaUmr , nontm promeritns fum ? qudnt 
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Pluribus hdnc rem abs tc contenderem, tti uererer, 
*,c cui de tud humdnitdtc uidcrer diffiderc. 
Scio non finc cxuft diftum Horatio: Qyem cui com in epifto* 
toendesctidm dtq; etidm afpice. Scd huius hominisintc Lo1* 
gvitasficmihimultisdrgumcntise&cxplordtdjitnon 
dybitcm iUum tibi ucl cdpitis mci pcriculo commcnda* 
Ke.Qucm ficompkftcriSygrdtidS dgdm3quod mihi crc* 
didcris.Sed tu mihi mdgis dgcsgratiis, quod tibi trd* 
diderim homincm in m<mum,qui tibi fuerdt etim c lon* 
ginqu arccjfcndus«. 
R E S P O N S I O  A D  C O M M E N *  
ddtioncm* 
NVmcrium Numcflium libentcr dcccpi in dmici* Clccro ad tidm:cr hominem graucm cr prudentem,<cf di 
gnum tux commcnddtione cognoui. 
Vlinius lib,6.epift. CommcndAS mihi\ Kurfum cpi, 
Hogitf ut dgim. 
Quidcgo dudiofVis tibi ijgnofci}quod me tuis coU Mia> 
nteiuidtitijs ht$ris Qtntds. Imo fic interprctor, ingens 
bcncficium abs te ddtum,qui tdli uiro me conciliarif. 
Quid pofiim tu uiicris.Qyis fit cxitws rei futurui, 
f°rtun<e inmanu efl. illud cfftcim ut Antonius inteUi* 
noflrdm dmicitiam hdudqiuqudm uulgarem effc. 
Et tu diligentcr comincndas homincm, cr iQf mihi 
tifus eft dignus cui tmopcrefaucas. Scd tcmpotum 
imquitds in caufafuit y quo minus licucrit illi Untum 
prtflare quantum uolcbamus. 
D f i  M O N I T O I V i A  E P I S T O L A ,  
Monito* 
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T V  /f O nitorU epiftoU duplcx officium*£t 
monentis J_Vx »w,/i qwod WMtiiri uolentusy doftc ittdicdrf) 
o ficium» ^ dgendd,e<t nefcicti, Un | /cictl oftedcrc.Et ty9 
nUm uix quifquamtquo inimo fu<t difcit uitii idco rtJ 
prcbcnfionis dcerbitAtem Uude mitigdbimut, Cunt irff 
td in eo fint cgrcgi<t}negabimut pctffuros nos, ut tot $ 
tMtc; unias uitijncuo obfcurentur ync$ cotrnniff^oi 
ut tantns dmicus cum exccptione liudetur. DcinAcl, 
pfum uitium ucl ab xtdte, uel ib imprudcntid extett^ 
bimitSyUel mximis quo$ uirts idcm fuiffe oftendctfM' 
dut certe ipfum quidem cjfc mutmdumjfcd tdmcn <tb ** 
nimi libcrdlitdte,dlid,ue uirtute proficifcijtiud MtfP9 
negocio muUripoffc.Nos hicpmcipuoin illum diH°* 
yc fcribere diccmuf, dlijs non idcm fttturos. O rdbi^ 
ut pdri Ubertdtc in nos utdtur7nififortc minus dmctJ 
tnim proprium dmicitU munusjit libera fit ddmoni^ 
<tc mutui. er ftmilid ,qu£dd hdnc fcntentkm pertW* 
bmt.Quod fi tyrdnnoyrcgiyiut alioqui potenti fcr^1* 
mussiiiuLdurcsnuttmoMninQfint rcpxcbinf&n(nt 
ntiflmt>eum fitlsoUuddntcs rcprchendcmui.Q!f0tC 
ttimmultds in co uirtutes pr*diamM,dquibui ctt etic* 
nifiimus; quum item iit dlijs qutdm dbornimndi c*( , 
crdmuruitid3k quibus iUum immuncm effe dicimuf,^ , 
tcidmoncmus dgnofcntem. quid mutdrcy quidfiA 
debedt. Hoc cpidcm confilio Uuddtiones iUd* prl'*c^ 
pum rcpertds fuiffeduguror yutfubhudtsffyceic 
rum uitiorum fincoffenft, fmc pudore ddinoncrciH 
A lioqui qnid f<t dfjenutionc foedwt Vbi ucrofi^ 
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I Pnhcnfione quid dgendum fit3oftendcmus,dutoritdtcm 
qunddm nobts conftitumus oportct}fincciui9quem mo 
nemui iniurid. idcfc uel db * tate,qud illum longe pricc* 
diniut, uel k multdrum rcrum ufu, qui in co tdntus pet 
£tatem nondum cjfepotuit:uel 4 diuturno ftudio in quo 
n°s fimus plurimis dnnis uerfdti3 iUo nunc ingrcdiente: 
PoUicebimur nos dmdntif?ime,fimulq} fidelifiime conful 
tnros. Dcmumgrduitdte quudum ftrmomstquid qua 
ftodo ficri conuenict oftendemus. 
Vrobatifiimorum autorum dittts er exemplis crc+ 
bris utemur, prxfcrtim corum quorum dutoritds grd* 
Ulf cftdpud cum qucm ddmonemus, er quid quenq- Uu 
dis,dut inftmix confcquutum fit3oftcndcmus. Ad priui 
iUud ddmonendigcnus quo dmicumucl bUndius uocd* 
*nus <td meliord confilid, uel libcrius obiurgdmusypro 
perfomrum dut rcrum udrietdte, multum conducet IU 
^r Plutdrchi, quem fcripfit de difcerncndo dduUtore 
dmicotAd poftcrius hoc quod tdiitu docctjion obiur 
&t,confcrent epijloUjmo libri omncs Sencctc, Cyprid 
*"> H icronymi <&• dliorum qui uiucndi formdm diucrfis 
^fcripfcrunt.Sed prxcipue Plutdrchilibctliy qui mo* 
dppeUmur• I n priore reperientur huiufmodi fcr 
^thcmdtd, AdmonediiA dniicut fuhmarafuA,ut mdgis Thcmits, 
I ^fe-d&ammodct «A morcs omuium. Sit mdgis comis in 
^Uetioy. ergddmicasJte qui Vngu£ fit hbcriorisy dd* 
^endusyut circujpeftiu* loqudtur,quod no code cdn* 
°tc«b omnibmexcij>imur?qu* dicnntur. itc dmicus 
T ftui 
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plut fitis dddiftut fiudijs admonebitur,ut pircAt UW 
diniy u t fc pirtUtur fludijs <tc ncccjftrijs ncgocijs, ̂  I 
migis dccomodct dd fenfunt commune.ltdcjui jintpw 
, ris erit ingmij dimoncbitur ne quid fiddtfiftis dnu((S' 
Qu: deditui crit dlc<s rcuocdbitur ad dlios lufui 
( profuftor,dd fi'ugdlitdtetqui fcrocior,dd modcfhfo 4 
incogitdntiorydd uigildntidi. Atfy itcm dcc£teris." ̂  
funtinnumerd.Hocgcnuiminimu diffvrt d fudfori0" 
pojieriorc licet huiufmodi tbcmdtd fittgcre. in 
ierdruquomodo ucrfdnium. Stilutquibut modis poti> 
mtt pdrUus.QJ4ibusxdm-cocilidndd faind. Q&tb^ 
tibju ttitdripofiitiitudid.Quo.pdtto colcndddM<& ' 
Qg.i uitdniuydutfequcninmin mdtrimonio, qudfc 
fcripftt Vluurchus. Quibus modis inftitucndi 
Quidfdcicnduludi mdgijlro.Quid ci,quidecrcucfl 
duld principum uiucre.Quod officiH boni mcdtci,Prl. 
cipis dut cpifcopiyducis dutmilitis,boni conciondt°r 
Ex his fimilid liccbit fimilcscfc mdtcrixs commifttfc1' 
pe mifcetur utruq; genut, cuius dccurdtifiimuntexC -
plutn ft quis quiritylegdt Ciceronis dd Qy.fr dtfCJn fv 
fioldm.cuius initium: Et fi non dubitdbdm quin 
ftohm. Prtftdbit in huiufmodi themdtibus excrccrh^ 
de pr<£ter phrdjim pdrdtur CP prudcntid potiM 'J ^ 
in fi-iuolis dnilibus mdteriolis. In re tdm uArl?^cfi 
mdgni rcfcrcbdt cxcmplum fubijccre, fed tdtncn" 
cietnus,nc prorfuscxcmpla cdredtprfceptio. 
E X E M P L V M  E P I S T O I / A E  
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vonidm ex ltdlid rcucrfut. intcr tuos uiuerc 
vJ decreutfti, critcfc tibi C7* pT° tud cruditione, 
& ncitalium jfrlendore, er uiu dignitdte in omnium 
0c»Iis fummd cum expcttdtionc uiuendum, ordt ut fc* propofi' 
nc* iuucni optimdm qiunidm uiuendi formdm com*tio* 
"tonftrcm, quo pofiis zj mxUuolorum reprchenftonem 
'ffitgere, er optimicuiufqne iudicio probdritdenique 
dnimi tranquiUitdti ©• corporis udletudini confu*> 
krMtrrWfMr d<ftu rff, qit intt"VmncifhLdnimi Laudatin 
kjLmAt&ziU{ejLkttcr,qui iumiis adhuc , cd qu^faics ttuurum. 
tiitit "lig"nrf 1 rtttir qttiim iurnndm rrddrt mnnr^ 
tuAn-Qirlrr tjti*nqnj**t fi"guljrL< ftf*, ff eru^jtjo. fT 
gmtvtdmcn qudntum xtatcy qud fold tc uincimus: qudtt 
tum longo rerum ufuyqui prudcntcs efficcrc folct,qudtt 
tommultorumdnnorumlludio confequi potuimus , i&> 
Pftffttm {\!,m "ftimum pr^fcrihcmut. Quod t? ue* 
terum plcro-quc tenuijfe uidco }me quoque ,quxntum 
potui ,fequutum ejfc gaudeo, ne tc quidcm fcquutum 
Uiffc poenitcbit olim. Principio, quod ftmper fccifti, 
rt*m animm obtittc^qui MhiLAccxhumjiihihlurumrvi-
ftimctrqutxLfu hanrftum. Quinutlo uclmctudetcrri* 
tlu,urtfpc cdptus, ab o fficio deftettdtur. QMtfi opti^ 
toottibi xdfMtgito.Mdlosne Idccfiito: tUdacMlttcs^ 
^nxjjzcjxpxs.Fac quum ommbusfts anteferedut, ipje 
tf Praferxs nemini. Amicti itd ames,tand\iqundo ofu x 
Y(^:tntmmitd oicrif,tdnf olimmdturut.Cum bonis 
T * vffiujt 
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ojfidjicertiincmim diuerferisiomibus te dffMti Pr' 
bcdt:dorfli kildrisjoris compofitM.Nemini tui 
committtf,mmor g falUx fitmultoru, micitii.W^ 
um confcr hbentcr,inuitui iccipe. Morofitatem itt Pfl' 
mis fugc. ofjicioru diutifimc mcmimfjc oportct 
riirumficilc oblimfci, Gloria fi contemncsjdtro t*r 
quctur:fin fequcris, fugiet fcqucntcm.Nc captd UuK 
ri.fed ficlauddndi.Cum pr£potentilu$yaut nulUfoc* 
.iM^ruttCfaujMtudo, iutcomis. Nullmfumptusiibi fitpudoK 
T .»•' A&lfclftkctiempore: dicm in operas partirc.ieiuntuftudc, dUtlcfl 
JiV «-^**^bc,prdfusJuUriori qntdam igitoyccffanunqMft> ̂  
rdtionilus fi diligenter utcris, cr dnimi trinqui&^ 
tonfuleSyV chdrus qudm plurimis, nemini cdiofa el' 
poteris. Corpus uero modcritis igititionibm cx^ 
nc igmuid torpcfcdt, neuc immoiicis Uboribut 
tur.Cibw fit tcmperdtusydc tempefliuus:prandc Wf 
lius:cocna parciut,potus non quantum libidini/cd^ 
tum nitur& fatis chjume.Vdle. 
A L I V D  E X E M P L V M .  
DV m  te incredibilt quodam irdorc Uterir^^ gnre minime dubitirem3Chriflune non um , 
ris dnice, fcoyt4tore nihil opus effe putiuhfed ciM 4 ̂  
ingrefjus cffes > «/> CL-TCE MOTFO, CKC tdnqudm 
quod mei officij effe iudicdui,uidclicct ut tibi hontifj' 
tnodo mdtismodis copuUtifiimo}ucrum ctiitntuci^ 
fimoMcftigid^quibus ipfc k puero cfftmin<ixc{fus>t° 
wn/lwc, Queft ttt p4ri MU accipief1dt&&^f 
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Yl-&futojuturum cofidojitiirfl; mr manuijfejicfy-tc pd Doccta -
^iffc pcenitucrit. Vrima igitur curd fit&tpr&iptQii da. 
tlkiltllgdS g cruditij?ini%_Nrq; enintfieri pn>rftf Ut tc 
*tfkj}uenqua crudiat.qui fitipfc incruditttixQucm fi* 
^itfy naftui cris %fic modis omnibus efficids, ut itlc 
P^ris in teytu filij uicifiim in iUutn induds affvftum.Ai 
l^dquide cumipfihonefli ntionos debet ddbortari, 
9w°cf no minus dcbcimus ijs3i quibus refte uiucdi ratia 
> quam i quibus uiucndi initii fumpfimusttu mutuA 
lftd bencuolcntii tintum id difcendum hibct momcnti, 
utfru/lra (islitentu prxceptorcm habiturufynifi bdbuc 
ris C7" dmicum.Demde ut tQ ifjj p t attcttim gy afliduum 
P' x b i-ds.Contentiattc cnimJmmodicdjnonnunquAtn > 
tuuntur mgcnti difrentium.AfiiduitM ucro, ty mcdio 
crititefui pcr durat^ quotidiaitis incrcmentis miio* 
Yem opinione dceruumiccumul.it. Sdtietdtecum omni* 
hsin rebusitum in litcris nihil perniciofius .  Idxanda 
e& igitur dliquotics iUi litcrdrum contentio, intermif* 
l4ujfi'd Ubcnlesyfcd literis dignit CR ab his noit 
lms abhorrcntcs. ImSmedijs ipfis ftudijs perpctud 
jH&dim uoluptdf intermifcendd3ut ludumpotius di 
»ccndi3qudm Uborcm exiflimcmus.Nibil cnim perqttdnt 
^ufieri potcR, quod non dgentem aliqui uoluptdte 
^tnoretur.Optima qu^que ftdtimtdc primum difce4 E&_ 
*CfH£ dcmentt£3 dif :erc dedifcenda. Q uod incu* 
MfhJlomichQ folent prtccipcre mcdici. idem tibi in 
J&nijs fcruindum puta.Cdur nejjit noxio.dut immo* 
so ciho ingeniu obwds;utra$ enim iuxtil ojfinditur. 
T  5  E  bur 
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EbrdrdunitCdtholiconjirxchylogum, cdrtcrosfy iH(. 
Wittquos pcrccnfcre^ncq; pojfum}ticq; opcuprcciw' 
ijs rcltnquito, quosburbaricnt immenfo Lboredifie 
iuuit.lnitio non qMmmulti, fed qukmhpM-pct0^' 
xeftrt.Scd i<xm utioncm iccipc, qua pofiis non f0^] 
reftius ,fed ctidm ficiliut difccre. Hoc enim in ho^1 
ttrtifice prtflxre folct drtis utio.utuntundem op^ 
quu reftiiM}expcditiusq;ytumlcum ctum cfjicidt-O^ 
_ tihiJ» opcmpjrtircjd quod er * PUnio Sccundo, v 
c «t Pio pontijice Mdx4uirts prxfiantifiimts, fd(titdt 
c Principioyquod cdpatcR.prxcfptomii 
c prctdnteni,nan dttcnhu mntin frd r<r duidus dlif0r 
c IsuNo/t contcntus impigre fequi 
ptoUtiM litcris m&ddbiijidclifiimis uocum cufiodi^ 
Q u i b u s  r u r f u s  i t d  e o n f i d d s  c d u e ,  w t  d i u e s i l k  r i d .  
um Scnccm:quif\c dnimu induxcjMjiLfLicn&^ 
zT^deCai derettquicquidfcruorumquifqummcjnimffctJ^r, 
uifio Sabi mitterCM codiccs hdbetf erudito (3ipfe fnerudltM'. 
dit.t ne cjjjuni^uLdpad tr^ut ctttndlijsrctrA^1^ 
<- fc/f contcntm, aliqudm temporis pdrtcm tdcitt co% ^ 
c tioni tribuerc memcntotquam umm D. AureliutJw 
c, gcniottum mcmorijcin primts conduccrcfcripfit' 
Confliftdtio quoq.; er tdnqudm pdUflrd Wle 
tnm,ncruos dnimi prxcipue tum oflenditt tumc%c'^ 
tumaddugct.Wcfrifritm.fi quid 
K, gdnJlquidsnjhK, flt puiar .jNo^uxndsM^  
Ifest dt$ mtnpjyeftiui fl^idfu^ f nittlgfcigff ( ̂  
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ualetudincm ucbcmcntcr ajjctidunt* Aiif 
tQttjnufisdmicd eft^pu fludif^prdnfusjdutludcj-dut: 
^cdmhuUy authildrms confdhuUrr.Quid ipodJni&u* 
Ikquo^fludijslocus effc patc^Cibmm qudntum lihi . 
^ijii/cd qudatttm u.iktudini fdtis fit,fumito,Subcocn.im 
W$cr fdcito. Sub fommm, 
Q$uifiti quippidm, d c  dignum memorid lcgito.  D f  c a  
S°gitdntcm fopor apprim&L: idexpcrreftm, kteipfo 
*£pafcds * vlinidnum illud fimperjwimlnfideALtw 
9awe pfr/re tcmpus^quodfkdioMonjmpcrtidS^CQgi^t^^^Z 
tjiuuentd nihil ejje fugiciui\qu& uhi duoldrit fcmel^re^i^l^^ 
ditnuqudttLSed idm hortdtor ejfe incipiojndiccm poU Copkxio 
ficit«^; TM fuduifiime Chriflidne, hdncformdm, d.Ntfi 
qtidm poteris mcliorem,fequereydc bctic udle. 
Q V I  S I T  M O D V S  R E P E T E N o  
d/ lcftionis* 
QVibufddm primi ic unici fere curd eft3fldti m dd uerbumcdifccncquod equidcm «ofreSo. 
cnim tum mdgni Uboris, tumjruttus propcnuUitis. 
Quprfum cntmMLineLspfitdci more^uerbd nu inteUefti 
fcjldcrc? Commodiorem igitur uiam dccipe. Lc&iancni 
WdemJuditdm continuo rclcge:itdy ut uniuerfdm ftn* 
| tcntiljmfo dltius dnimo injigds.Drinde 4 c-llce r«r/?« 
1 <c* wp«t redibk3& finguld ucrbd excutcre incipicsiex 
^untdxdt inquirens, <j«jc dJ grdmm<itic(tm cwrdm dtti* 
font.videlicetj/i quod uerbum obfcurum, dncipitis 
^riudtionis, ft heteroditte coniugdtionis: quod fupU 
Kum^uod pr£tcritufdcidtiquos hdbcdt mdioresy quos 
T 4 NEPOI 
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hepotes3qudm conftruftioncnvquid fgnificet,& huw 
modi nonnuUi.hocubi cgcmyrur[um dc intcgro per^ 
/V^Vv^Kl- ritoicd im potifiimum inquircns qu<c dd artificiurti we 
ucnuflwifi quid chgMVf*' 
i v quidcnncinmux dtftnm i/idrhih(r,<ititintihii indict^ | 
aflcxifro dppnfttn.Vcrborum compof/tionem infaW1' 
ordtionis dccord fcrutdbcre.Autoris confilium indfy 
bis,qtUL quic<]i rdtionc dixcrit.Vbiquidtc dcleftdu^ 
uehcmcntiufjcdue pr£ter cdfdm3quod diut}fugitfM 
pedem3dc dbs te ipfo rdtiomm exigc, qudrc tdntop^ 
fis a ordtionc dcleftdtui: cur no ex c£tcns quo<£ f:"( 
rem ccpcris uoluptdtcm. lnuenies te dcumine3dut e*0* 
mtionc dliqud ordtorid3dut copofitionis hdrmoni^A 
ne omnid perfcqmr/mili qudptl cdufd commotuMrl 
fe. Qjfodft dliquod dddgium.fi qud. fentcntid, fl <p. 
prQUcrbiumuetu4/iqMhi[iarid,ft qtu fihuk/iq^'^ 
£eninfc diftntti -ff* fifahit-"*, 'sk ^>tji<iAm thrf^1'^ 
gueMmmttw diligmter rgjioimdmJucm^ ̂  
fjLdJJmitdtioncnu Uis-diligctcr curdtisyne pigedt <F 
\toiterdrc. NiwJioc hdbenteruditorum uirorutn,r. 
. tQrLfiio.jiQumi mirdculum oftcnddntyid quod 
tdbuld tud f^penumero nccfine cdufdUuddtdc 
folet,quod dntednon dnimdduertiffcs* Idcm tibi 
dmplius in bonis dutoribas eucnict. Relrgcj igitM j j 
totdc qu& dd pbilofopbid9 mdximeucro Ethfcrt W jj( 
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pojfe uidcdntur, circunfyiciesy ft quoi cxemphm, quod 
moribus dccommoddri pofiit * Qgid dutcm fil, fx quo 
IIOM uel exemplum uiucndi, uel imdgo quxddm,ucl occl 
fio fumi quedtf Ndmln dliorum pulchre dc turpitcrfd* 
ftistquid deccdt3quid non3iuxtd uidemm.U&c fi fdcies, 
idw ucl cdidiccris3qud,nqudm aliud cgifli.Tum dcmum,ft 
libct3dd cdifccndi kborcm dccedito: qui tum dut nuUus 
erit3dut ccrte pcrquxm cxiguus. Quid dcindcfRcfldt, p 
ut cutn JlttdioJls congredidristtuds dnnotdtioncs in 
dium profcrdSy uicifiimq; iflorum dudids, dlid lduddbis^^V£££ 
dlid rcprchcndcs:tud pdrtim dcfendcs3 pdrim cdfi i gdri 
pcrmittes. P oftrcmo quod in alijs kudafli3 tuis in fcri^^jfc^^ 
ptisimitdricotidbcris. Secrctdjiudidhdottis Idt&i^^Zji<- ' 
ddtilJin4titd±ut_pp[lcd e IdtebrisM hdrcnmPXQ&.4*^:2i^£i2? 
tnuti uinumq- noflrarum pcriculum ficidmus. ld quoi 
fdpientifiimc 4 Socrdte eft diftum. Expcridmur utrunt 
pdrtes ingeniorum uitdlcs fmt3 nimiru obftctricum in* 
duftridmimitdti. QudrcdIterndtimutrify utetur,qui 
non uulgdritcr uolct cuddcre dottus. V dle. 
A L I V D  E X E M P L V M  D E  
uitd dulicd* 
SCribis tc nolentem dc rclu ftdntcm, uoluntdte pd* propoft-rentum rdpt3protrudiq; in duldm principis. QfldZtt10, 
Hp igitt/r uinri »lnH . fupereSi ut cotn* 
fvtnAf utrtiAn prrfirijc n Ut dUqUdndo tC iftbinc cxpliccs 
quifM minimo mdlo.Nccsmiomnilmil& ad "ueTb. 
hdtic ddiffc Ldidm« E t  ne tibi uidcdr non fdtis grduis N O  cumis 
ddmonitor, fcfto me db ipfd pueritid dd dnnum ufque 
T  S  
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quinqudgcfimunt in dulis principum militdfjc. VriftMM 
itlud tecum fiituitoync quid cui crcdds, qiuntuwuis 
fpcciem dmiforfUAntumuis drridenti,complexjnt!,pob 
Uccnti, dciermti. Nec qucnqmm exiflimes tibi cx dtti* 
tno dmicum, ncc tu fis tuiqu&m nmicus cx animo: tdtnett 
perindc qmji ncmincm non dmes, ita bUndus cr ccinti 
tflo fingulis. Eflo Idrgifiimus corum offkiorum, qtifi 
tibi nibilddfcrunt impendij. Salutd bUnde}comp!cfic+ 
re, ccdc uidm, dpcri cdput, fubindcrcpetc honoris C? 
fhdritdtis titulos, Uudx dffatim, polliccrc bcnignitef» 
Prius igitur domi tmUum componito, ut ts tibipdrdtui 
fit dd omncm fdbuU pdrtem,ne quid ueriafjvttusinfd4 
eie fubluccdt. Mcditdndi domi csl dflio}ut ordtio tttd* 
tui, ut mdtus dc totius corporisgcflus, ordtionifucd* 
fcc fubfcruidt. HJCC funt dulic£ philofophije rudinun* 
td: dd qu£ nullus erit idoncus, nift priws omnem pn' 
dorcm dbflcrfcrit, dcuahu ndtiuo domi rclicio, qu<i > 
fi perfondm fumpfcrit.Proximum crit,ut fdttioncs to* 
tius duU fubodoreris, fcd itd, ne cui tcfdcilc ddmifcc* 
proucrb. M.Siquos,dutftquM uidcrisnibilnonpoffedpud pr& 
fclice cipcm, uideut te fcmper inficciM dl Ltusnduh fdui* 
faiiettm. m pudcdt, dut pigcdt dffentdri morioitibus eti* 
am, quos dnimdduerteris cffegrdtos loui.Sed huflC 
ipfumomnibus tcchnis captdbis. QuotiesiniUiuscott* 
fpcttu conftfies, drte pr£te fcres ftmplicem quAnddtf 
dkcritdtcm, qudft g.iudio grfiias quotics iUi ddturdd^ 
cffc. E tpofled qudmcomperifli, quibusrcbusoffrnd^ 
tur,quibus obkttciur3n<?n mnltum erit ncgocij dpudil* 
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!um qudmuis migrAm inirc grdtidm.CotwnodeJubfhj? 
uies,dd ordtioncm drridebis: ft nntt ddbitur., dp* 
plduddA uclut ddmirdbundus. Sed dpud dlios plcnis, Ut 
*iunt,tibijs illius Uudes dccdntdbis.Aliqui certc pcrfe* 
tentfi pdfiim pr<edicducris*l<luncbic,mtnc illr tibi ci> 
er,t tniinuXntln, fcd eleginti C7 dptomdgis 
preciofo, uc. uidcdrisdurro pifn ri bdtm.pYCcium dd* 
des ordtionc,Excufkbisjcimt4tcmfartundL¥vMMld^S 
tigerit opulcntioz+ polliccbcris mantcsdtiiLOS. Si quA 
prjedd dffulferit, ciuc quifqudm dcorum iut hominunt 
tibi tdm chdrus fit, ut illi ccdds. Sempcr tibi proxitM1 
eflo+Quotics de re dgitur,uel pdtri uerbi dandi funt• 
!%» ftmp£rML4nUft>irint uenti fccundi: ubi ftirdnt, 
drripiendi e& occdfio. Nuflius iurifturdndi tdm ftnftd 
fit tibi religioy ut httius gr.itid pdtUris opimdm pr<e* 
dim elibi dcminibus. Siquibus principcm fcnfaisue* 
hcmenter infenfmyic diutrfim faftioncm geftire uitto 
ridfanpcr dtcomodi tefclicioribus,fed itiyut dltcrdM 
pirtcm nonLsdis cdpitdlitcr,nifiid fiit tuomigno,cct 
toqibono.Solent cnim principumfiuq&utetitorum itt 
ntorcm fubindc reflirein diuerfum.ln fummi,ubi<£ uc* 
nirc commodum tuum. Nc quem aperte hddS.Cdue 
mcfim fubcds domi.eiicscxhiuriet te fmptibus.hott 
%c procfiit conummcffc^qudm conuiudtorem.Noli fup 
putdre, qmti confict um coem domi diti, rcd fubdu* 
cito rdtionem, id qudntim fummxm poflinnum a res i 
- ttbifit rcditun.Vroceresaliquot colc.Horum menfts te 
4 timgitojtt ittjK crcbrim mimMc comts er 
com 
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commodui cfio conuiu&Jic fefliwis dc lcpidui,ut nc quc 
cffindtfSiquiti in tcdittumeYitfietuUniiuij in Iiifn#, 
iocumquc ucxhh^ctu m fi ferUv&fh-. Ab omnibus 
qium <ib hojiibus caueto.Nc cui concrcdds,undc tc pof* 
ftt tedcrc.Si quos fcnfcris tibi pdrum dmicos, fdc drti* 
ficiofummo difiimulcs, & c ommunibus offtcijs boc mi* 
gis dpud ittos dmicum dgdt, bdudd dpud cos, quos fa* 
fpicdrts rcnuncidturos.bdc drtedut ficnt dmici, dut mi* 
tiut crunt inimici. Tdntum cdue, nc qud dctur dnfd U* 
dcndi. 1« cjctcris nugis dulicorum eflo lcpidui conger* 
ro. Tdntum db dkd tempcrdto : fiquidcm dd hunc fco* 
pulummultifcccrc ndufrdgium^ficjtt uix licuerit cni* 
tdre nudos. Dd operdm}ut qukm minimum inquincrti* 
Ad rcm dugcnddm & conjidbilienddm ubiquc uigiU> 
Vbi fdtis pingucris,excogitdndd rdtio, ut quod paucii 
contigitfclicitcr db duld te fubducds, tibiquc tiiuds^ 
quc pcrpctuus ddfis principi, ncque nimium diudbff'» 
quorum dlterum pdrit t<tdium> dc fttictdtcm, dltcrutf 
obliuioncm. Vt dutcm ctkm commodo tuo dbfs, dmbi 
tegdtiones ,fcd fduordbilcs, mnimiq; ncgocij, itd fub* 
inde rcdibis nouus dd principem tuum. Sctugcr ($2 
quer.uklLdsipZtj&X* V quemddmodum cdllidte mcrctxi* 
ccsyit&rijs nomimbus dc modisjcmpcr dliquiddufcrti^ 
<tb dmdtoribusy itd tibi fludio fitT fimper dUquid dufct* 
rc l principc . Sed cd potifimum petendd, qut Mc 
fito fumptu Idrgiri potcfb. Quod genus funtyfdcerdo* 
tid,pr£pofiturt, dbbdtit.Siquid crit tdle, cuius tu c&* 
vide plu' pdx non fiSyfubornd quipctmtfuo iwminejcdtuocorf 
tnodo> 
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toodo. Hcc drbitror ejfe fdtis pro primis elementis: . 
poflhdc ubi tc profeciffc uidcro, dbjlrufiord qutddm Aula fua! 
impdrtidm. Vdlc. 
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hdbctddmixtdm obiurgdtioncm. 
COntigit tibi genus cum primis honeflum: contU git rcsfttis dmpld: contigit ingcnium: contigit dilatat. ^ 
rruditio non uulgdris, nec dceft iudicium. Qtddjhld^ 
fi lix crds2nift unum quidddm tibi decffctyuLho£JM 
pAcc. dirrrw. Ndm hxc qui fcribit, tibi ex dnimo bene 
uultjAt fiquis alius.Quid ijiucfinquics. Vt dnimo impe 
rcs tuo3m Sxxoni.(^icUmfcmuAurxjincfddtuti? . , 
1^, / citbdxdxLquincfiidtcmere,&d ' .. 
hacdifiimrpMofopbid^iitjicquid 
m drbitriojedcx rdtmisiudiaa. et unum hoc quod 
dccft ddfchcitdtcyipfetibi prtjldrepotes. prtfiiterii 
mmilicotfimdgnopere uclis. Quidtibicumijlisliti* 
us. Sit interim lcuis momenti, quod zy rem dcteris o* 
tcmporis idtturdm ftcis, dnimi trdnquiUitdtccdrcs,^ 
tniimiucundus es uxorithberis9dmicis3minwt ddco tibi 
ipfvuides totics periclitdri udletudinan tudm. Vt beUi, 
ftc litis incertus cuentus. Sedfingc ccrtam uittoridm: A 
qu£ro tejotum hoc quod cuincesjot incommodis emcn 
dum putds, etiam uiu difcrimine t Scio, non fdcis ifid 
tuopte inspiio, quo nihil ad pdccm, & dmicitidnt 
propcnfius. lnjligdt te lippus illc ucterdtor, homofix* 
us dd htcs. Sed obfecro te pcr nojhrdm dmiciUdw,qui 
mgif Ubct ifii m (tufiultdrcfqudm optimo pdrenti> 
qutitf 
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qukm his imicis, tibirnn muiuskttti uolunt,qfi^ | 
Tu quide pro tuocxniorc dlios £flimds e tuo ingcflti* I 
4tjterior nc cQnfidtQrijh-flUcoiliddt, ttOtltibL M('7f 
A mltus ipfc hominis impoftorcm clmitdt. Atfy utin^ | 
bic tftihi fit l iud mcns:fcduacor ne fao fipidsjncjjj & 
+*ttt HfpMfitifft dintf^ Reijce ncbulonis uencnxu bU$ | 
diloqucnttim. Pdtrcm uirum cr fmguldri prudetid pr* j 
ditum3et tui plus qukm pdternc ammtcmumo tuum ipl1 1 
iu ingenium,tudm cruditioncm in cofilium ddhibc.RCiff ^ 
pcr d rbitros cum dffine trdnfigc, ucl pdrurn tquis cofl* 
Codufio. ditionibus.fortdjfe cdpies dliquod rci difycndium. 
dc mikijft rcrum omnium rdtionem fubduxcrisjfhd ̂  
fljendium fumwum erit compcndium^tUmft infolid^ 
percdt,quo dc lis efl. Vdlc. 
M O N I T O R I A E  S Y L V A .  
Cic. cpilt. TV 'TA W  ncque pugndtidum drbitrdrer contrd tdtttw 
fam. opes,ne<£ dolcndum,etidm f\ id fieri pojfctJjtXf^ 
morum ciuium principdtumyneq• permincndum in 0 
fcntcntii, conucrfis rebus,dc bonorum uoluntdtibuf ̂  
tdtis/ed temporibus dJfentienlum.Nunqudm cmm 
fldntibus in Rcp«. guberndndd uiris Iduddtd cft in ̂  
fentcntid perpetud pcmdnfto,fcd ut in muigdnlo t( 
pejidti obfcqui drtis e&ettdin fiportum tcncrc 
fu:cum uero id pofiis mutdtd uclificdtionc dffequifl1* 
tum CA cum tcncre cum periculo curftrn, que cocpcf * 
potius qudm co commutdto quo uelis tdndcm perucit ^ 
re.Sic cum omnibus nobis in ddminiflrdndi Rcp.p^P" 
ptm cjfc dcbedt id, quod l nte fxpifiime diftuwf 
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Zutn dignitdtc ocium:non idem fempcr dicereyfed idcttt 
fcmper fpcdirc debemus» 
Et ft eo te ddhuc confilio ufum intcUigo,ut id rcpre Mitigatio 
hatdbe non audcdin,non quin db eo ipfe dijfcntidm/ei 
quod a te ftpientid effe iudicem, ut mcum conftlium 
Mon dntepomm tuo,tdmcn c dmi.cjti# n°ftri? urtufldf, 
et tlu- fuMMACrQdmc-hciieuakntidjqu e mihi i im V pue 
fitid Utdxo^uUM^mc bortdtdJ^u j- ed fcribrrcm nd 
tc,qu£-%£ fdluti titx. conduccrcdrbiM&r, O" nonalie 
fti effc ducercm d, dignitdtc. x 
Srd quonidm quod mihi pldceret oftcndi, rcliqud ti4 
pro tudprudentid confiderabis. 
Scribdm dperte,ficut v mcd mturd, y noftrddmi 
citid poftuldt. 
Oro, obtcflorq} te pro noftrd uctere coniunttione% 
ac neccfiitudinctfroty fummd mcd in tcbencuolentid,ct 
tuA in me pxritcr,te ut ttobis,pdrmi,coniugi,tuis^ o* 
tnnibus,qutbus csjuifticfc fcmper chdrifiimut,fdluum c3 
fcruesi incolumitdti tutjuorumquc, quicxtependcntt 
confuUs.Qjtt didicifti,qu£q; db ddolcfcentid pulcher* 
rimedfdpientifiimisuiris trdditdmemorid, cr fcientid 
comprchendifti,ijs hoc tcmpore utdre-.quos coniuntfos 
fummdbencuo!cntid,plurimisc£ ofpcijs dmdftiicorum dc 
fidcriumfi non <equo dnimo,dt forti fcm. 
NM?JC tdntumftgnificdndum putdui,ut potius dmo* 
*em tibi oftcndcrem mcum,q oftcntdrem prudcntidm. 
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Lib.X.epifl.Qut locutus eA Furnutt tioftcr* 
Ciccro ad VLcmm^gubcrn Atarircmfmfecmdm^dk»^* 
Atticum. {fffprr^r,r; tnyinrt^firhuic modcrdtori rcipublicx ̂  
tci ciuium uiti propojiu cft,ut opibus firmd, copijs l" 
cuplesiglorid ampU,uirtutc honeftafit. Huius cniinc 
pcrti mjtximi intcr bomines?dtque optimi iUumcfJc cj 
fedorem uolo• ) 
Vchemcntc/ 4 te Brutc dijfcntio, nequc clcmcttti 
tujcconccdo,fed flutiw fcucritM uincitindncmft(j 
cicm clcmcntu. Q«od f clcmcntes effc uolucrimus^ 
qudm dccrunt bctla ciuilti. 
H  JCC cx orxculo Apottinis P  ythij £diU tibipM,Rl 
hilpotc&cffeuerius. , 
Nwnc Ciccro}nunc dgcndum cft, nefruftrd opprcj 
fum effc Antonium gduifi fimus, ncufcmpcr primic•#' 
iufquc mxli cxcidendi cdufx fityut ahud rcnxfcdtUY' 
lo pcius. . 
Etidmillud te ddmoneo, nc quid uttit literis coV 
ntittM: q>tod fi proldtumfit, mokflc fcrdmus. MW 
funt, cgo ncfcirc mdlo, CHW dliquo periw 
ficriccrtior• e ^ 
Cic, cpift. ncc ff tim Iongjf nmgdtioni er ui> pcr h>c/f? 
nifi bene firmu ccmittas, nc»c nduigcSynifi cxplor^ 
fWMte fiftindrcqutflM fuicdufa,cMus fis mi Tiro-
Accepi tudm epiftoldm u&ctUdntibus literults,nec 
Yum tdm grdui morbo. t p 
A« 4 IO t c  ,cr wdicm iicerc*.cx^r\r{t 
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bordrc* si mc dik'gis,excitd cx fomno tuds litem, bu* 
Mdnitdtemcfc propter qudm tu es mihi chdrifiimut. 
N»»r (iptM r ft fr tmfrrrjff r rrtr|?r?rf 
f*um tudytum mect cdufd fdcw>d tc pcto. 
.M/hf rrrrir/Ufi ffYrrw prrtrfiBtJrrikLg&td/o. 
Quid c& enim ncgocijycontincre cos quibus prtfis, 
fi te ip/c contineMi N<tm ut quifque cft uir optimusjM 
difficiUime cffc dlios improbos fufeicdtur. 
Multis cnim fimuldtionu inuolucris tcgitur3(t quift 
uelif quibufddm obducitur uniufcuiufque ndturdyfrons 
ocuUjUuItuSfpcrfepc mentiutur3ordtio uero fepifiime* 
Quid cnim ei pnecipidm, quemego in hoc prtfer* 
tim gencre inteUigdm prudcntidnon effeinferiorent 
mcyufu ucro ctidm fupcriorem. 
Qudpropter incumhr tntaanimn j&ftudin nmni 
itt umrAtionm g,JA- ttf"< 
At iUe quidem princcps ingenij cr doftrint Vldto, 
tum denty forc bedtds Rcfp.putdt/i dutdofti,dc fapi# 
entes cds regere coepiffcnt, dut qui regcrent omne ftu* 
dium in doftrind dc fdpientid coUocdffcnt. 
At ed quidem qu£ fuprdfcriptd funt3non ut te infii Mitiga  ̂
tuercm fcripfi (tvq; enim prudentid tud cuiufqudm pr£ tionis!"1' 
ceptd dcfiderdtfcd me infcribcndoycommcmordtb tu& 
uirtutis dcleftduit: qu.nqudm in hk liferis tongior fuit 
Sed tc ittud ddmonco.ut tc dnte copdrcs, quotidiccfc 
Mcditere refiftendum effe irdcundi*, qwum cd mdxime 
*nimrnt mouet, tnm diligcntifiime lingudm effc contm 
V nen* 
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HcndMtiqut quidcm mibi uirtuf, «o» ittterdm ntirttf i 
uidetury([ui,m omnino non iufct. 
tmnfoHi'' cnimncctcmcrcdiccrc,necijiutereticerc' 
tionis, bc<?. Apud Xcnophontcm eft Cyri <y Agcfiki, fumffl9 
imperio^nuUum u»| ucrburn (tfljcrw duditum fuijfe> 
Ueforore quod fcribisjcjlis erit tibi i(ldyquAnt£W | 
fc/ cwr.e fuerit.Vtimm frttris in cxm dnimus cjfct is,<f 
cffe deberct. Qucmqiwn effc offvnftorcm drbitr.ifeti 
eds litem dd eum mifi, ER pUc&rcm utjrdtrcifo 
Crmonercmutminorcm}w obiurg*rem,ut crrdntetf' 
Tu pro tiidprudcti/, quid optimu fattufit uideM' 
Uifimihi fortun<i proprium conftlium extorftjfct €?c* 
Atuide qudnto diligentiui homincs tnctiMiit quW. 
mcminerint* 
PccunU omnium digniutem ex&qut. 
Nwttc te obiurgdri pxtcre; 
Plinfus. Nqwr cnim Untopcre mihi confiAcrctndum cft,qt^ , 
uiroptimuiin prxfcntid, udii, qium quid fcmpcrfi 
probutum. 
Q£0 mxgii tejui ute4t,bortor>cum in urbem p1°* 
ximc ucnem,ueni4S dutcm ob hoc mxturiusM te exf 
Hcndum limindumfy permitta. Nc^ enim ego}ut ttffl'4 
tijnuidco dlijs bonum,quo ipfc cxreoyfed contrxfenfi^ J 
qucnixm uoiuptdtemqi pcrcipio, fi c<t qu& mihi Ac!it* 
gxtttur,xmicis uideo fupercjfc«, 
Qg ?d tibi fcripft, ut tcfortitum prouincixm pr^ 
monercm,plurimmtibi credxs,neccuiqum fdtis fi^' 
dcindefcwji quisfjrtc [c, quod $qiww [a 
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ttm Ultioncm.qu* tmen nc ftt opui, ctixm dtque etutii 
*ttcndc.Ncque cnim txm iucundum cfl uindicxri,quknt 
decipi mifcrum, 
P  ojjum ego,  quod pjuribus uerbis, pluribus etidW 
Uoluminibus philo/ophi docerc conantur, ipfe breuitci* 
tibimihfypr*cipcre,ut tdcs effe fxnipcrfeucremui, 
qudtes nos futuros projitemurinfirmi* 
Lib.hTotd cpift.cuius initium:Cofulis an exiftimc* 
Qgorfum hxcfnc tibi optimz indolis iuueni, quoru 
lun immenjk luxuria,jj)ccic frugalitatis imponxt* 
Conuenit dutem amori in tc mco,quoties ule aliquid irt 
eidcrit ,ftib cxemplo prjcmoncrc quid debeas fugere* 
I gtiur mcmcnto WM mxgis effc uiundum, qukm ifhta 
luxuri£,et fordium noium focictdtcm,qu£ cumfinttut 
pifiimJjifcrcu dc fcpdrxtx,turpius iunguntur* 
Jjb.11 l.Totu.Cum pdtrcm tuum» 
Quomodo principes fub fyccic Idudii excitxdi fuitt 
*d boncftct,docet Plin.lib.iij.epift: OfficiumconfuktUf• 
Rurfum lib. VI Lepifl.Tcrrct me h£c tud. 
E ode lib. QQtris quemidmodum,dc ratione ftudij* 
1 tem eodem libtDdibcrxs mccum. 
R urfurnepift. Gxudco quidcm.Rurfumtib. V I I I *  
Amorin tc mewf eogjb, non ut pricipiam (neque enitn 
prxceptoreeges) admonexmUmcn,ut qu£ fcis teneat 
*t obferues,aut fcixt melius.Kxm tota ufy a d fincmjhii 
ius drzumcnti e^crclegxnt. 
DM O N I T I O  M E A .  £ ntjlojjmcipc ucenimccnfeo,mm fi mleh 
• V I QMII 
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qudmingrnf prriculum cH/i bcne}gr4ucfl(igitiUM 
N on tccmfaitA dutoritM dbducdt ircfto* E#F>V 
dem cofultum inbtrere mdiorrn ucjligifs, ftquidetn$ 
rcfto itinere prtecc/ferunt. Alioqui quid. intereftjntrt 
hunc imitdtorem/t gregemt ducem iHumfuum,quo<f 
feeonfcrdt fequentemf 
H oc ipfo mihi pUees, quod ipfe tibi difrlices. 
ucrifi i m c  d i x i t  P l i n i u t t M A g i s  i n J l u d i j s  b o m i n e s  t i m o U  I  
qudmfiducixdccct. 
AcAe tdndem ctliquod indolis tu£ fpmmcn.Ofleti^ j 
tc duUyoflcnde Reip.pdtcre tc afiigmri fm£. Scis & I 
hdfOcculU muftccs crc. 
Miriga' Oflendi, quid in tc, boc c& in opcrc putcherrri^ 
nitio?"10 dcfidcrcm' 
Qgcm fi fmc exceptionc Uudxffem, E R  fide cdruft, I 
fetUudatioy qu& in nuUum compctit morUlcm, wtfo i 
nibil profuiffcm. N  unc omncs intcUigunt, E R  intcQi^ 
ipfamibi cxtera ucre pUcere,quum non difiimuUriflf 
qui mibi difylicednt. 
Scjcbmtibinibil nptu eff+mnnitnrrfrJ. himcafy I 
bmLdJnmrrCjUt quod fwsfMtves. 
Quod tnnfdftum cft rcuocxriUmin intcgrunolt 
poteft,quid in poflerum oportcjt ficri cofdmdum 4' j 
NutKMUKr^^fcrutyeft^Qbiurg.TRE IRTHUMDNT^U > 
utinxm aut RGN pnfii,» tf RV i(};* rrimrrr, dU^ 
QuidftcumfObiurgaho tc qui tQtic s iimotiifMi^ 
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cdilttitdtcjSQWaxris ,JSF D trumnofum dmicumahiur* 
Zitc+cmdde4&. Admonebofferum cft. utindm fcrum 
VoiLeffct-Scio qukm tu frufird foleat admoneri.Compb 
*dbo tiuxm infelicitdtemt quid aliud q plagam cxdcerbdt 
Hcro.vnum iUud fupcre8}fi quid tamen fupcrc&,nc do 
forw impdticntid, malisperfe grduifiimitygrdUM dli* 
quid ddiungM, C7 omnes ingcnij confdify tui ncruot 
cxcitewt temet iflhinc euoluas. 
E tidm dtfy ctiam curd udletudinem tudm. E t  quAnfy 
'/l hyems3tamcn mcmcnto te Aucnionc uiucre. 
Vcltbcrationcm tudm^damicosrctuli, qunrum uni 
vmmumxfLjinwthdMJreliak iflis.nugisjjrdtorum dc 
poctarum, te totum ad ius pontificiumconfcut. 
Ciccro id epiflolt proprium cffc putduit ut cui fcri 
bitur de ijs qu£ ignordt ccrtior fidt. At cgo dd tc ci 
qujc mdiut mcipfo tcncs. 
Qydre aut amori mco concedti oportet, m hm 
tpiftoldmcffeneges. 
R E S P O N S I O  A D  M O N I T I O N E M  
RArdftUdS quidc(fortaffe enim non pcrfcruntur) fed fudues accipio UtemM quas proximc acce 
peram, q prudentes, qukm multt er officij, er confilij. 
Et fi omma fic conftitucrdm mtbi agcnda, ut tu admone 
Qds, tdmen confirmantur noflra.conftliacum fentimus 
prudcntibus,felciter$ fuadcntibus idcmuidcri. 
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AMdtorie cpifloU non omnes codcm in gcM* reucrfdntur. ALR> cnim pctunt, d\U cxpoflt* 
ldntf dlit queruntur , ali& bUndiuntur, dli& purg^' 
Qutrc commodcdc his drte prtcipi non poterdt; 
itts gcneris dudtjpecies nonnuUos fcciffc uidco , holtf 
fldm C5f turpcm• No,f hottcfldm, concilidtoridmapp^ 
Umus, dlterdm dimtoridm. Concilidtorid cft, quti 
in bencuolentidm dntcd ignoti infmudmus. E dm ftcft* 
fiituenmt. Principio cdufts , quibus dd dmbienddini* 
lius dmicitumfumm dccenft, probdbiliter cxponmtitf' 
U qudttqudm uix citu dffentdtioncm ficri potcit, W 
htcn dffcntdtionis fufpicioncm dccurdte dmouebit0' 
Dcinde fi quid in nobts erit, quod iUum dd nos m&f 
ttmdndum prouocdbit, id fmc drrogmu ftgnific0 
mus,hoc modo 
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fplftofl8 qutpdflim dpudnos incredtW0* 
ronciiia' JL mniutn ddmirdtionc lcguntur, Umpridem mc#* 
cenderunt, ut in dmicorum tuorum numerum difct^ 
uchemcnter drderem. liapic-cnimMuinm modai^ 
ggJtt/ qudnddtn uim, ucrumctidm prohitdtem jgtadcf^ 
mqur prr fr ferunt. incitduit me currentcm (ut** 
iunt) Antonius, qui perfepc mccum, cr dmdntifi'$* 
& ftcundifi ime de his moribus collocutus, ultro cl i^ 
Iwrtdtut eA,ut dd tc fcriberem, te cum effcsquinotif°* 
tum obUtdi dmicitidt diligcntcr colercs, ucrtttn eti^ 
ffM pto dfos IT9H9C4TC. Ifl tcquidcnt 
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fummd dc diuind fuft>icidm3dc tne nthtl ddfirtni* 
Yc poffum3nifihoc unum,ncmpe tuditurum metibi 
hominem3 tui obfcmntifiimum3 pdrum quidcm erudi* 
tum, cruditorum tdmcn cdndifiimum ddmirdtorcm, 
V-prtdicdtorem ftmplicem: ftmukndi dc difiimuUn* 
iuxtd igmrum, cr pcrtindcifiimum amicorum culto 
rcm:re quidcm pdrum bedtum3fed dnimo bedtifiimum, 
Hbcrum, dpcrtum, fxciletn, denique tui cupidifiimum* 
Huttc ft tu uicifiim dmplefti potes, ucl ob hoc ipfum3 
quod te tiim pcrditc dmdtffdanmm tMUWgrcgtmxL* 
cipUs. QModfifccem> rcm pdhndmmjnc hodicdrli* 
trjihar-ddfecutum. T« porro ut aeteris rcbut cmnil us 
fupcrcs, no« committdm ut dmoris mdpnitudinc tibi 
conccddm. Vdtedcnosdmd, 
Qjiodft pucU<£ dnimum dd mutmim dmorcm fotli# 
citdbimus 3duobus potifitmum drictibus utcmu r, Uu-t ptio, 
, cr mifcricordid. Ldudecnimcum cmnes hcmines, 
tumpucU<e imprimis gaudcnt^potifiinmt dutcm i /or* 
, z» gw fummum bonum confiituunt, tum db <etdtc, 
tnoriius, gcncrcjultu, C7 confimilihus. Dcindc 
quod moUi fitdnimo id genus3 w fucile ad miftricor* 
didm cotmouciur, qu^m mdxime fupplices uidcri fht* 
debimus. QTI* iUius funt uchcmentcr dmplificdbimus, 
itoflrd cxtenudbtmus, ccr/c fumntd cum modcfti4 
profcrcmus. Summum dmorcm3cm fummddcfycrd<• 
tione contunttumoflendemM. KuncUmctdbimur3 nunc 
i>mdtcmur3nunc dcfperabimus: nuncrurfum nostpfos 
^Uide Uudubmufs 9 poUicebimut ? excmplis utcmur 
V  4  iflu* 
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itluflriuttty&honefldrum muUerumtqu£ ingenuo dtiw* 
ri indulferunt, er iuuenum ipfarumfortunislonge 
feriorum.Amorem nojlrum,qum honcjlifiimum eoni* 
bimur oftenderc.Dettiq; qulm poterimus ucrecundif& 
me orabimws>ut fi mmtem reddmdrc neutiqium dedi* 
gnctuxiftltem dmdri fc citu incommodum, squo dnitfd 
fcrdtiquod nifi impctrcmM}decrctu c& dpud nos quo* 
Uismodo crudelcm dbrumpcrc uitdm* Bxemplumhuiut 
pr£ccptionis, db Ouidiocjetcrisq; poctis pctcnt, qui* 
bus cd rcs cur£ cit.Qtfdnqudm ch gcnus dmdtoridruM 
tpiftoUrum quod dltcfl k ncquitid , ucluti quum ddolc* 
fcens probus probdm> AC batc cducutdm puelidm dmhtt 
uxorcm ducctc. qudiiquAftt hoc quoque bUndicids hf 
betyhdbct Uchrymds,querimoniM, fujfeiridtfomnid>c£* 
tcrdquc nonturpidquidem iUdJed ineptiora tdmcn,& 
ad dliqiMM ncquiti£ Jpccicm dcccdentid, qu£ nefcio 
expcdidt ddolcfccntibws proponerc. I n his erit plus dif* 
jicultdtk, er uberior excrccndi ingcnij mdtcrid, quo* 
ticspdupcr diuitisfibfcurus cltro gcncrc mt£, defot* 
tnis formof£ nuptids dmbit: dcnique quotiesfencx p#* 
elU. Omncs htformt, qudnqudmdd genus fudforiM* 
pertinentjdmcn multum ddmifceturcxgcncre dcmofi* 
flrdtiuo, quod dmor Uude potifiimum concilictur. 
ingenif fuerit excogiure rdtioncs, quibws fcipfunt pr* 
dicet dliquis, citrdftecicm drrogdnti£, dut ftoliditdtti' 
Itifi perfont tdlcs fingcntur, ut hoc ipfum fitdfjv£ldn> 
ium. Qudlii c$t dpud Vcrgilium Corydon,dpud T** 
xcntiumThrntfo. 
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AVdi igitur mc hoc ccyomuTax» dicentcm» N f  I d  cft, finc uiudm mi Attice, fi miht no modo TufcuUnum, ̂  p0 ru 
ubi ccrtefium libenterScd jxxK&fup vntfoi tdntifunt,ut id cft.bea 
fnctcfmtotosdics. . 
N ihil cnim cH(mibi credc) uirtutc formofius, tiihtl 
pulchriut,nihil amdbilius.Semper dm.tui,ut fcis,M.Bm 
tum, prjDpterjiusJummum ingenium ,[uduifitmos mot 
r?sJjfl&*klcm probitdtcttidtc^ conftdtiLidmiUmeii Idi 
bus Mdrtij tdntum dcccfiit ad dmorcm, ut mirdrcr lo* 
cum fuiffc dugendi in co, quod mihi idm pridem cumuU 
tum ctidm uidcbdtur. Qyis crdt qui putdret dd cum d-
moremyquem crgd te hdbcbdm}pojfc dliquid dcccdcrc? 
Tdntum dcccftit,ut mihi nunc dcni$ amdre uidcdr,dn* 
teddilcxijfc. 
Lib.6.cpt\ NMiqudtH fum ttidgk. Kurfum: Scribis Plinius» 
dedbfenttdmed. 
Angeli Polttidni epiftoU lib• 9 Xum fuperioribui 
diebus» 
D E  D E M O N S T R A T I V I  G E N E »  
ris epiflolis* 
GEnus demonftrdtiuum rdroquidcm pcrfcddhi* betur,frcqucntcr dutein dlijs gcncribus incidit, 
Bxcmpli cdufdfi quem commcnddre nitimur, in perfo* 
tt£ dcmonftrZdd Uude uerfdri neccffe cfi,quod idem dc 
Cldit in confolitione,petitione, cxhortdtione,ddmoni-? 
tionejrrtercd in crimimtwnc^defcnfwne^inue^iud ct 
V  5  confi? 
r: 
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tonfmilibUf generibui.Quod fi cuifuddcm^Ut ittdttt 
urbcm dut uiUdm comrnigYet3dcnionflrdticne, c?wi /oct 
/daew rfnfc ocufo; ponimus.Qyoties dutem pcrfc d' 
hibctur9totumc&dd delcftdtioncm dccommoddtutn'• 
Qgdrcutin pi&utd ^itAin dcmonflrdtione cnnuepid 
tdhibere fcrwn 15 Mdrieutcm, ucrborum dppdrdtutfi, 
^ exoMdtionumfefliuitdtcm, dnnomindtiones, membrd, 
ptioperfo cwpMMSoittrArid,uerbdpoeticd, Sipcrfonumdcfcri 
r>3c. binmsyUt rcgisjegin^principis^lteriusue, ci cui ed 
ignotd3rhetorum fuper hdcre notifiinidt prfccpticflrt 
ignoure non oportcbit.in epiflold fatis crit uultiu tc* 
ttusfy corporis bdbitum^figurdtn^geflun^motumq^td^ 
<jud»t pitturd cxprimre: dcinde dd animi ,fortun/$ 
commoddueniemui.Quod fdtislucuknterd rhctoriW 
pr^ceptum, ne$ cognitu difficitc, prudens pnetcrco* 
failuo, ^ ̂ ocm defcribimus, perindc dcfi homiticiJ* 
inxnu in eum duceremus. pritnum tdnqudm procul 
tuenti uniucrfdmloci fdcittn cogiutioni fuhijcu nnU* 
Situmtdnqudm dcpingentcs%dcfcribnm.Kt:m in <fdi* 
to dnhumilijdndccliui> Ittplano3dnmonte} nemorofo> 
fitt fecui.Quofiuminr}mdri,dut Ucu dUudtur, dut crt^ 
tur. Q#dtitum pdffuum in longum, in ldtumy in atnbit^ 
continedt. Hi'c confiderdtis catipldgis, quem proffc* 
£lum,quM urbcs> quos dgrosfquos montes,qu£ ncniotf 
in unm qudn$ pdrtem hdbedt. Quo fole ittuflreWt 
quibusucntis truddtur3cui cocli portioni fubidccdt^ 
tufmodi catum hdbedtt fdlubre3dti pcfiitcns, dtncctwtn* 
tftfecusexponmus. 
i vefafo 
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T)einde tdnqudm propittt dccedetcs3 finguld dccurd Vt_ys ^ 
tius oflcndemus.O' ut quicfy dduenientibui fcfeconfue $difichde 
uit offrrrejta primum cxponcmw. Si uiHdm aut dtnplu fcnt'U0, 
adificium dcmonfirdbimui, d primo ingreffu exordie* 
9nur,cuiufmodi atrium3qudtum3 qud figurd, quoitpidc, 
quothabcdt cubiculd, & in qu.im pdrtem ucrgcntid» 
qucm in quancfe pdrtcm habcdt profyeftum. Dcinde d* 
Tcdm^uefiibulum.pcnetrdlidjcondmd, triclinid,breui> 
ter, totum gdificium luftrabimui}fitum euiufquc rci 
finc confufionc cxprimcntcsy ut k qui lcgit, cum tocum Flnmims 
Uiderefe oculisputct.Sifltmcn dut Ucui erit^qudtn dm ̂ fc'mn0 
plum}quum rdpidum, quo cohre, undc mfcdtur, un* 
de augedtur3 qud prttcrfludt, quo infiudt, iiligcntcr 
txponemus>quos finus fxcidt> quM infuUs3 quos dgror, 
*lU£ tiemord irrigct} quod pifcium genus3 qu.c pifcandi, 
4c nduigiorum foma. Si dger erit, quid fcrdt, quan* Agrorum 
tum3quo ritu coldtur, cuiufmodicultores, quod irbo* dcfcriptio 
rum gcwMfuiufinodi uinum profcrat * Si mons a rddit ^ptio^6 
ctbus ttfque dd cdcumen onmid diligenter pcrluflrdbi+ 
MUitty fi quid h.ibcdt nouuiVjprodigiofumydut dlioqui 
ptcmordbileiqurfis cft dpud Pomponium McUm dcfcri 
ptio montis AtUntis3dpud pltnium Actnjc.Ad hoc pcp 
tinet dmphithcdtrorum, dtiimdntium ,pompdrumt ti* 
buUrumq; defcriptio. Vocdbulomn idoneorumuim% 
cxeorulibrisqui defitu orbis Ldtine fcrip'crutyquiq^ 
dedrchitetturdfdcilc copdrdbinm. Et incidit hoc gr-
pcrf<0pe3quu peregrindntcs ex itincrc de nouts rc+ 
% yx IqcH infignw?principe nobilc, 
ftquoA 
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ftquod dttiml imfUAtunt uidimwt, id his Mtionibui, 
fummd cum lcgcntis uoluptdte defcribcmus • Loci dc+ 
fcribendi cxemplum crit, TufcuUnorum ,<tc Lduretl 
tis ipud Plinium , C7 regit pfyches apud Apulci* 
umr er aliAidefcriptiones crebr£ dpud poetdt cr bi+ 
fioricos:ueluti domut Somni C7 Fdm& dpud Ouid.Cko 
f>dtr<c Cydno (tduett* dpui Plutarchum, pifturdrutf 
apud Philoflrdtu.Si gcnus hominum defcribimus3kcor* 
porum defcriptione exordiemurjcinde dd uefliumge* 
nuSydd dnimorum hdkitm ucniemus. Pofiremo uiueitdi 
ritumomnem dntcoculos ponemusM hoc dcmum gette 
Vidc Cicc rcftueUudemus, fiue uitupercmus, hypotypofim/ffi' 
ronem in ftionemjmdgincm,o- exorftdtioncm quam notdtioncri 
ci$ad°Hc' aPPe^<,tCicero30' ficjuodaliud fchcmdyquodddcncr* 
rennium g'dm fdcit, fcite exhibebimus«Itdty dc hoc genere hx6 
pr<ecepiffc fxt erit.Ndm excmplis finguU demonfirdrc* 
perlongumfaer undecunquc mdgtu uis cxempIoruM 
fuppetit. 
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lis c pritmm de Crimindtorid. 
SI  cjucm dccufdre uclumus>&-cdufe fldtum, C R  ctf fimdtionestconfutdtiones<fct drgumcntdndi rdttf 
ncsStquibu* rcm ucrifimilcm3dut difiimilemfdcidntttf* 
qufiui eicdggcrcmui, quibus extcnuemus, cd omnid * 
rhctorum prxceptis perccptd hdbcre conucnit. 
tenimdlio drtificio fcribitur cpifloU3quj m ordtio.Tdffl* 
quonidm in epifloU breuitds cffe dcbetycr fingutos to* 
€osperfequinon licet,aqut potifiimum ddrcmff^ 
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&dnttexccrpemus,multd in fufpicione rclinquentu*.  I r t  
crimindtoria igiturepifloU nonnmqudm dbabrupto Exordiii 
princtpio conueniet cxordiri,quo fldtim er nofirum do crimina-
lorem,& rci dtrocitdtcm indicemmM crit/iuel 4 cotttori£* 
qucflionc^dut dubitdtioncyuel db cxcUmdtioncy dut dlio 
quifigurdtd omioncinitiucdpicmus. Qjtdquim idcnt 
Apud iuhccs ficri uctdnt rhetores. D einde rcm ucrifimi 
litcr ndrrdbimus,argumctitdtioncs,er mpUficdtiones 
ride breuitatis cdufa ddmifcctes. Mox probdbilibus dr 
gumcntis rcm doccbimut.Poflrcmo epilogum, dut dli+ 
%uid cpdogi loco fubijcicmus* 
H X E M P L V I L ,  
Vuitt mcimdmct, pttfcSe iujHfime, <f«r Abmpt» 
"°}Pins>tul nuisjnfigni contumclid qucri.Quid du PnnC]Ptf. 
tem dixi contumclidmfNon occurrituocabulumjuo re Duh,„. 
Atrocifiimdm fdtis digne explicem ? ne% uUd tugccdii ° 
ncpbdnofcckri pdr inucniri poterit. Quod ubi dccepc 
rts,qu€ tuaeh *<{uitdtyinnocemidq;iv> mejt conditio* 
nis miferefcety ER ciuis tui uehemcnter pudcbit *.fitd* 
mcn ctufmodi ncfalones pro ciuibus tuisfint hdbendi. 
E tcmpcfldte itid3omnium q udsyucl uidinmy ueUudiui+ 
w• w, ,£uifiimd>qu£ pridie Id.ottobr fexdgintd oncrd* Narntit* 
rUs ndues.omni mcrcium gencre refcrtifiimds, in mdri 
AdrUtico oppref?ityVam Sdxonius intermuhdhomi* 
num mihd, qw ndufi dgio pcriercrolus3dut certe curtt 
pcrpducis emcrfit, homo omnium quos terrd fuflinet im 
PyfiittMiXrcdo ucl inmem perniciem 4 Neptuno mihi 
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if4to fcrUdtum, ucl certc quod imris elemcntu, 
tdem/ub Tartard pothtt pr£cipitadam3cxhorrucrit» 
E xccpi hotnincm nudum,egcnte,fqualidum,confcftutti* 
feminccem.Cur inquiesytalc portcntum in domm tuAift 
uocabdftlrato geniotdijsiratis}mcntc Uua. Tatcor ne* 
Acomiv qUCcnimp0jiuiQuthancappcUcshumanitdtemcr 
sMj ' fericordiam/ttamen ut homincm cxcepi. moucbat 
homiitis mifcranda conditioy<cr eo m.tgis}quod ipfc eit* 
kfaci"1" ftnodicalamitatis rudisnoncffem. VcrpulitmutioriiM 
commendatiojiortdbatur patria, quam tametft mcatit 
cR,tamennonfew acmeam fcmpcr fumamplcxut> 
Vinccbar fucatifiimi ncbuhnis,mira quadamy fcd falpf 
fma Jpccie probitatii,orationc} lachrynis, ipfa dcni$ 
Coiccrua cdnicie. H tc uel quamuis ajlutumhominem fallcre poti 
tw* rant. N unc quid cgo commemorem, qut mca fucrit & 
iUum comitM,libcralitas,hojf>itdlitas?ln intimamfatni' 
liaritatcm admifi demcns. Omncs fortunas commu^ 
fccitfamiliam, er rem domeflicam eitts mattibus cottcte 
didi. Itaduos ferme mcnfcs apud mc eSt tlumanifiii^ 
A fcntrtia habitus.Hicego difium tUud nimium uerum effe furn& 
rio.°ntra pertusjio minas cffe periculum malis bcnefacere, quW 
bonis mak. N am illc bomts uir,rcpcntc ex hofpitc prt' 
doycx fene faftut cft ftupratortCum famuld domefti^' 
clam rem habuit,ac grauidammihi reliquit. Indig^ 
facinus clamabis, fcio.Scd minc nondum tragcedit 
Irari itus drgummum^ (7xftcnus comoedia uid^ 
Amplifi' poteft . Qyum iam fxdifiimam fugam conftituijj* » 
cunftitiz, f^ratifiima a nofte ,qut chrifto kst mtdis Oy' 
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Wfcitefceleris artifcx tempus delcgcrit)quum iam ua 
Xorcum rcltqna familia ecclefiifticis uigihjs opcrant 
darctymc prttermorem, ejr iUoinfrerantc domi rcli* 
ttOyCo quod fubito dplorc correptus cffem, iam intem+ 
pcfta noclc, in proximo jtlit cnbiculo jlrcpitum audio9 
ncfcio qucm}deindcftridorcm} tanquam ferro cffringe 
ti**Miror quid fit.pucmn cxcituni iubco uifere,ofivn* 
it homincm.Mcntitur fc db uxorcmiffumut prcculas, 
quasjilid rcliqucrat,adfcrat,Vaulo poft clariori etiam 
itrcpitu cxit. poft horamferc uxoranhcla domum ac* 
currit.Percontor quid wu* reifit^it filiam inter frc» 
qucntcm turbamefuo comitatu dilapfam nufquamap# 
parere. Obortturutri$ ccrta fufcicioimihi quidcmi 
ftrcpitu,uxort uero multo <mphus,quodcum aliquoticsi 
dntcafurtim cumea confabulantem comperijfct ,tum 
ea nofte3nefcio quidconfufurrationk antmaducrtcrat. 
Uihiquopot rcs cotticfturam faccrc poterant^nU Afig&ifc 
talpxctcior fiiffcm. TaUcbat mihi cMutamator.ma 
cics uuUum obduxerat. At ego tUum aqua maris, nott 
igm fentlt paUcre putabam. Cubicutum ingrefii ,fcrU 
mum effraftum offcndimus.arma rclifta, fublatum e> 
utftimer pccunit cr annuiorum, ut quicfy occurrc* 
ratfiirto fugtq; commodijSimum. Quidfacerem, cr 
fyoHatus hofljcs cr plufquam orbus pater S Et nox er 
yts, er fohtudo urbis,dcnicfc et ipfidiei rcligio prt* 
aoiti fituebdt.Uic inimi mcicurM fmUiu fuerit tibi -c. 
Ihmirc^mtbiturrMe.Ciucsaliquot tgre cotrAo cxi 
• "'PW/LTERJWJLIG», 4 »4(0 wu amipiteRj conjpehu, 
uiaquam 
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g/4 quirn obliquct uulgo nominZt Juffdrcindtu,et d 
dtim propcrdntcm. InteUigowfelix.Itme& dd port* 
quo edducit uid.nibil imenio prxterfdlmum ulten _ 
in ripdjn citeriori zondm,quj: tumultudntifili'£ t» 
derdt.Scdeo cxdnimitus}ortd tuce,qu£ mihitriftip1 
longcjmniumqifuneMmdiUuxit.vbiresinuul^ 
emdnduittpdfimquerci& fcruent.Ab dlijs mutuum M 
pcrdttdlijs impofuerdt Z alius ex iUius conui&u dhf 
dcftderdbdtyncmini non dliquid ddfuerdt mili.Sed f 
me confoletur?communiscummultisiniurid? AU4& 
. fcd heu fero dudio, huiufmodifldgitid dpui iUum n^ 
Mo'noneJfeMisdrtibus^ddpuerofuiJfccxemtdtunif 
rudimcntis cocpiffc yutfcipfum neftncx quidcm w 
qumuinccrc potuerit. NuUdunqu&honcftd vencrc 
lcttdtum.nc d cogndtis quidemfohtum dbflincrc. 
unqudm fdcrum iUi fui/Je: homincmfcmper fuiffe^ 
appetentiJVmitmJuorum profuforcm:fimuUndi d( 
Epilogus, jimuUndi mirum drtificem. Qyid enim ego hic opt' # 
uir,ucl mcdm cdldmitdtem3 uct iUius fcclus ucrbis e*W 
gcremfRetn uides, qud quid unqudm duditum c$l dtr° 
ciusfHo/pitium poUuit,fidcm pcrfide uioUuityprop< 
tnis bemficijs fummum mdlcficium re&didityfdmilia r\ 
didit.ucrndcuhm per ncpkds iUcttdm confluprduit^ 
nidcompilduityfilidm pucUdmy O" umcdmrdpuit,^', 
dum,orbum,fcnem rciiquit ,hquo fucrdt nudus,ege 
reccptm. Quid iUi pofthdcfcclcrdtumuidcripotc 
Oogcries. neQhoft>itijrcligiojie$ tdntdinipfum m*9 
gnitds3nc<fc Ifgit metw, nc% mminii uUiui YCtiCrC^i 
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ttdtis pudor, dut canicies, ncq; tam fdcr& nottis 
'pictds dtdm ncphdrio fldgitio potuit dehortdrit Q^od 
portcntum,p qudndo in mdmu tuds inciderit,non ordtt 
dus cs,ut meo nomine pcends tud fcucritds fumdt, fed ut 
optimdm pdtriam tcterrimd pcfle libcrct, qudm fundi* 
tus extinguifw dcorum intcrfithominum. Vctlf* 
Qyum h£c rccognofccrem, optime lcftorjnAnifc+ 
fio deprehcndi mc,quumiU<t fcribcrcm,quo libro utcun 
que dbfolntoJntKfxccrcm dmico pdrumdmico,quicquid 
ueniebat inbuccdm, chdrtis iUcuiJfe. Alioqui nihil erdt 
negocij aliud drgumentum cxcogitd rc,cp iflo Us dccome 
moditius.Dicct <tUquis,quid cpifloUcum tribundlibus» 
Imo fi-cqu/cnter cr hoc genus incidit, ucluti quum no* 
flrdfn,dut dmici fimdm purgdmus, er tuemur dduerfui 
okrcftdtorum cdlumnids, nonnunquam recrimindntcs 
eosyquicrimenimpingunt.N6nncD.Hieronymus,quum 
dfc depcUit intentdtdm flupricum Pduld fufcicionem, 
totus ucrfdtur in conicfturdlibus drgumentis,er locum 
cotnmuncmtrdttdtyk qu<eflionibusf Scd quonidm dcnul 
to gcmre dtligentiut prxceptu ett ab artis fcriptoribus 
C9" hoc non ddmodu dccommodum e& pucris excrcen 
dis,qutbus hoc q icquid cfl opcris potifiimum pardtur, 
pergemus dd dUitqu£mdgis congruwnt huic inflituto. 
D E  E X P O S T V L A T O R I A  E P I S T O ^ A  
E Xpofluldtio inter dmicos perfepe fieri folet9 quottes officiumcorum requirimut. Edne quid 
*miatiam exdftcrettmitigdnd4 efl3uel Uude, ucl ioco, 
X HCl 
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ucl diJ?i'mUtme,nifi tdis erit cuifcribimM,ut dpUy 
Um nihil no liceat Jpftm quidan rem dmn<xbimui,r 
uohnUtem qudntum liccbit, excufabimut. Mirdritt^ 
diccmus, quid in cauft fucrit, quiduisfuf^icmtndc> 
quxm iUumib officio ccffdfjc. 
E X E M P L V M .  
j I  
Ccntena iX 4d tc litem dcdi,tu ne unM quidcin f1' 
Mitlgatio didifli.quid coieftcrnfquid diuincmfViucre tc,dn fcf 
|eriocum ̂  efjc?scd uiuere3dtctix ualere, tiuper mihi gc^ 
tuus nunciMit.Quo n.xm uctm iUc tuus in me unimtti1 
mnuit ? lune potuit ob diuturndm dbfentUm Gui^ 
tno Lucim cxciderc fPotuit ne iUx tm ucbcmcns 
mdUngncfcercf Potttit extinguitdntumdmorisine^ 
diumtEt quo noftri tibi CUYJL recefiitfEgojnirum c$ , | 
tfu}qudnto tui dcfidcrio mdcerer:& tu fortdfiif n4f. 
Oecupz- fccuruijiouis dmoribus te oblcfi&.Ne mibi uetcr^1 
t10* Im cxcufxtiones protulcris:non fuit ocium y non c{ 
tdbeUdrij copid.Qut nrn ifld tdm importut n ncg^' 
ut nec fcmibordm dmico opcrdm ddre non fmdnt \ ̂  
qui hoc fdltem fcribc, difiineor occupdtione, tiott llC 
fcribcre.Vdle.AnmepUneudcuumcrcdis f QBoi,\ 
ftcs iucundis fufurris confumpfimm,Gr ttuttc tdntwj 
fomni dcfrduddrc, dtim unum dut dlterum ucrf 
dmico fcribdt, pigctfAn uerotot idm mcnfibus ^' 
unqudm obldtuscft3cui literds committcrcSjprsp ( , 
fdmilidresfNcmocui aliqutd mdnddrcs}per quctn^r^ 
ucre infarerfOtWf fhw «temt, ifthm wmo ̂  
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%tt?Sc£judiotc nupermttdrdignitdte dttfim,fortaf* 
fts fupsxbiar nobis.cs ftftusj poftqudmrff? r<rpiftLpl*_ 
cmia/mu.Qtiod fi commodo tuo jit9modeflius filcntm 
fcrdm tuum:fmuel obliuionc noflri;ucl dliquoincomma 
do dctcntus,tdces, grduiter, ut pdr cfypdtidr. At ega 
quiduis fufpicxri mdlo, quhm tc o fficio tuo funftum na 
effc.Yjmnquc tamen rcs cR,fdc ineboc fcrupulo quktn 
pritmmkucs^Uolim hdcinretc cdufm hdbere ni• 
mium bondm.Aulo iurc queftut dc tc uideri, qmm tibi 
udktudinem dduerftm/ilcntij cdufdm fuiffc. 
A L I V D  E X E M P L V M .  
Hcwi ijii mdndes,fi quid refte curdtu uclis. T cne iti 
iormitdffc in rcbus dmici U fcrijsfSed ego tibi tCo fuccc 
f e o , m i h i  f u c c e t t f e o ,  q u i  t i b i  m e d  c u r U x  m d n d d r i m ,  » 5  
igndm^ud in tuis ipfm ncgocijs fole& cffc indiligensJ 
A L I V D  E X E M P L V M .  
Librum rclcgens}quum tot mcddt ofjvnderemftify 
f! on eontcmncnddt>mi S criboni, tion potui non defiderX 
rc in tc fidem iUdm, C9* ueterc noflrd neccfiitudine ZT 
tuispoHicitis,ty mcd de tefiducid digtmn 
M dgnificc reccpcr^etego mdius qddd expeftdbX-, Mitigatio 
| tu poUiccbdris. V t id fperdrcm, fecit tfld t Ud modftid, per diffi* 
tttlP mores db omni fucojeuitdtctfr uifi femper dlienifii UUjJj'1®* 
mi.Quur hic tui difiimilis fuerisjndgnopcre demirort 
nifj quod res ipfd cUmitdt, no uulgariter dbs tecejfdtu 
wim potcs in dlifi r cijccre culpz ,quwn m hoc 
X i prtfc* 
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prxfcBm fis tdcdo operi, nc hccret dlijs operif dcp^ 
uxre libru. Atqui nuUd in re mdgis crAt prtjlUu offa1* 
amico.Si nuUo f*hrio>dut iniquo prouincim fufccpl* 
fcs ,tmcn dmici cdufipdr erat dduigikre ,cuius ft* 
rnt pcriculo er<tt ccffdturus. Si pdrum apud te pond1* 
ris hdbcbdt amicitit noflrx r<ttio,tamen hoc officlf ft' 
diofis omnibm largiri conuenicbit,quorum utilitdti^ 
rabatur oput. N unc quum Urgi ctiam mercede typ°* 
grdphus penfet operam tuam:quum fcireshoc 0'ci 
non uulgaris fummopere refcrre: quum non ignori^ 
effe boniuiriyucl gratls dc bonis litcrisyat$ haruitt w 
toribus benc mereri>non poffum fxtis admirdri^ W( 
Uta> tantoperefit dermitatu.Qni litem traftat,^ 
traftat nomodo publiam^ucrum ctiam fdcram.Nofl f 
tcsl effe teue comiffum, quo Uduturtam multi:cr 
aUji in rcbus incurU nomine damndtur, hic impi^ 
cH.lniquum cjl non eiui fdtisfaccre animo, a quo ̂  
cedem plutquam aquani iccipis. \nhuAanum,ncgli%eit 
famam amicr.infidum, non prtflarc quod promif^ 
impium,ofcitantcr agcre in ncgocio mufitrum. vikl\ 
gitur mi Scriboni} quot modps abs tc peccatum eft • 
b<ec nobis fera eft qucrela, tantum obteflor pcr o0li 
qu£tibi fiintta funt,ut quod hic admiffumcft incog 
tiijin ctterts curajiligcntid^ penfctur. 
E X P O S T V L A T O R I A E  S Y L V A »  
EP/jiold fdmillib.V iSi ualcs bene cfl.hib Prspojicrof hdbcf tMmos. ^ 
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Sed dbs te ipfoyqui me dccufdt,unds fcitomihi litcrtf AtticB 
redditas cffe cum er ocij ad fcribendum plut, cr fitcul* 
ttitcm dandi mdiorem hdbucris. 
Tu uelim ad nos ficpe fcribdt. Si rem nuUdm babe* 
bis}quod in buccam ucnerit fcribito. 
T u  mihi3etiam fi nibil erit quod ficribdt (quod forc 
itd uideo)tamcn id ipfum fcribas uclim3tenihil h&buiffc 
quod firiberesjdummodo ne his ucrbis. 
Vcrberaui te cogitatonis tdcito duntaxat couicio. Ciccro: 
Quod fdfciculus altcr ad mc idmfine tuis literis perli* 
tus eft3nonpotcs effugcre huiut ctilp£ pocnam tc pdtro 
Ko.Mdrcus esh adhibedustisfy diu cr multis lucubrdtid 
nibutcommentdtd orationc 3uide ut probirc pofiit, tc 
ttonpeccaffe«, 
No/i poffum te negligcntUnon dccufare, qui tdn* 
td dc rejdm brcuiter,tam indiligcnter fcripficris. 
Aut dcfiidiofus3clut uchcmctcr difictus fis ncceffe r/t, 
quimtamcopiofo argumcnto cpifiolc tu^breuis fis« 
lirutidnum haconifmummihi tibi propofuijfe uidc 
fis,qui cpiftoUm uix tribus uerfiihut fcripferis. 
Vixddduci poffum, quod mihi de te db dutoribut 
dlioquin minime uanis adfcrtur. Eft cnim ct a, mea de tc 
txifltmatione, er a tuis moribus prifiinit loge alicnum, pij . 
Jsne ut nos tanta impenfi derideatc1 
Lib.i.epifl,olim nuttas mihi epijlolasjotd* 
Lib.t i.epiitjrafcor.totd, 
Lib.i. ExpofluUtionisiocofx cxemplum. toti eph 
ftoUcuws miutmHtus tu promittis. 
X 5 Llb. 
Folitig," 
tius. 
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Lib.I I. epi&. Ex litcri$,o- fcmonemultorUttt< 
Eodem lib.cptfioU.Dederum commodum. 
E X P O S T V L A T I O  M E A .  
AN T Onitts tibi dtem dicit 3&fponforetndf pclUt. Noft entm prtfidt quod recepcrds3tcf"e 
qucnter ad fe fcripturum* 
Ego uero tibi ucbcntenter etim irdfccrcr,qui toti^ 
tdm dccurdtc monitui dnobis, non dufcultd,rif7niftpAt 
runt effct bumdmmjrdfct cdUmitofo. 
- Arcinum, quod tluper tibi ccmmifi 3 «FPOFC ci qi^1 
ttibil unqudm ccldre folcbdm jd dudio idm proldtu 
lucem,quotidic dd plures ferpcrc* T crumoris huiuf ^ 
toremcffc neceffe cR.qtundo ipfc mihi fum confciuA/ 
tnint iUttd pr£tcr tc unum mortdlium communiaij}' 
QuocZ ftfdlso cfl mibi obmncidtum>e& quod ueben^ 
ter gdudem. Mdtim enim in illis udnitdtcm dccuf^ 
qulm in tedmicifidcm dcftdcrdretfin uere,b(tud tc $ 
gnumfceifliiQuid enim tdm pcrfidum}qudm dmicorf 
nrcdnd proderef Rtvr csl non tm expofluldtionc 
. ttcrireprcbcnftone dtgnd.Scd nondum dc tudfidc dtjj1 
Chdrior mibi es, qukm ut tibi pofiim irdfci.Sed i-1' 
fnett uehcmcntcr cr miror, er doleo, quod conte^ 
meo cohftlioyw fidcli>zr fdlutdri} in tdntdm turbdtti16 
ipfum conieccris^ 
T antus in tc meus dm<fr,ut nuttd exbduriri p°filt 1 
wU?fed Mtnetf non comnmcri non poffum* ^ 
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Abfolui non potcs, ne Cicerone quidcnt pdtrono itt 
tulpd tdm mdnifcftd. Vbi ndmfunttui fdfcicuh litcrd* 
rumjibi fdrcindt ingcntes3quds tu ntihi abeunti promi* 
ferM homo hominum qui uiuunt uinifiime? dt ntinc ist* 
kincddftrturnibil. wme;at'o 
Hicc dd tefcripfi liberiut, fretus confcientid offirij poftuia* 
tneijbcneuolcntidcfc qudmkme ccrto iudicio fufccptdnt, tionis» 
quoxd tu uolcs confcrudbo, 
D E  P V R G A T I O N E .  
E XpofluUtioncm purgdtione diluimusjtd ut nop cd expoflulitione no modo nihit ofjvnfos»ucrum 
etidmuehementer dclcftdtos oflcnddmtts. Dcittde fufln 
cioncm obtcftdm grduiter dbomindbimur. Poflremo rd 
tiones qukm mdximcprobdbilestquibus em purgemits, 
frofercnd* funt. Qudnqudm buic gcncri mire udrro9 
uix uUdcertdrdtio prcefcribi potcfl. Exre^ex tempore? 
c xperfonis cotifiUum fumdmm oportct. 
E X E H P L V M ,  
No» tdm motcflum fuit mc nbs tc imntcrcntcm dccu per anti# 
fdri} qtum iucundum officium tneum requiri • Eitcnim 
immodici moris drgumcntum tcmerc de dmico fufyicd, 
rt. Qudnqudm tu mcum tdm diuturnum filcntium, nott 
ftnecdufimirdris . Hiccnimmcnftscft propedecimwy 
ex quo nihildd teliterdru dedi.Scddij probibednt quz 
tu fcribis,ut Lucim Gtiilielmi obtiuifci unquZ pofit.Vn 
qudmne Gfiiliclmi pofiit Lusim non mcntiniffc-Xgone natio,' 
X  4  nom 
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tiouistttcohlcftem dmoribws ? Egonc fucccfiibutrfflM 
cUtut,tc minoris fdcixmtQgdfi ucro uUd mihifort^ 
fmc tc dulcis dut fucrit wnqudmydut cjje pofiitfCduetf 
yo crcdtLi uUd negocid tdnti dpud me ejfc,quit non fdd* 
lc pofl bdbcdm,fi qudndo dd tc fcribedum eritXur igl* 
msTatio' turiirt<{u^s^hilddfcrtur fcriptorufAudics. Scripfc* 
nc$. rdm his, primum per Stilhontem dffinem tuum idib^ 
Mdijstdeindc pcr foccrum meum Pctroniu Cdlend. W* 
tijs.Priorcs quide tihinofi effc rcdditnsfcio. Aitc0 
reuerfut Stilbon3fibi eds in itinerc excidijfcjdcoq; ttf1 
ium tc conucnire. Soccr quum iftuc iter inflituiffet,co 
filium in profeftione mutduit.Poft bosnemo mibi cort1 
g it, cui rcfte comittcrem. Nc tud/s quidem omnes dcc(* 
piXttcrum boc tibi ctidm dtq; etUm perfuideds ucli"1 
nemincm uiuerey dut tui dmxntiorcm, dut <equc mcttto' 
rcm ,fiuc fcripjcrofiuc non fcripfcro. Vdlc. 
Hoc in gcnere quonti frequenter incidit intcr d0* 
eos,Udrijs tbtmxtis exerccri coucniet. ExpojluUt0e* 
nim cu dmicis,quod in officio fcribedi cefjducrint, q> V* 
ddtd, no pcrcgerintydut feriut,fccusue percgerint, \ 
portait+Quodpcr incogitdntidmaliquid effutiucri^ 
tjuoi przftitcrdt tdcuiffc.Quod pircius dut ncgleftilli 
fcrip fcrint>dut dccrbiustquod in re ferid no cofulue^ 
dmicu quem no oportcbdt quicqudm ignordre: quod ̂  
mmo dmici pdrum mdgnifke fcnfiffe uifi fmt>qui q^{"! 
egercnt opct difiimuUriHt, H oc genus minimu dbc& 
monitione>qu£ obiurgdtionchd.bet, Huic finitimumcit 
mud,quotics qucrimur dpud dlios dc quopidm. 
C O N C S R I B E N ,  E P I S T .  
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SI  cffet in hkjidcsjn quibut cffc debcbdt3non Uhot rdrcmws. 
Lib.lll.epift.Et fi qudntum ex litcris. 
Qgod fi rdrius fictyqum tu cxpcftdbisjd critcdu 
fc quod no eius generis mc<e litcr£ funt> ut eds dudcdm 
temerc committere.Qu^otics mibicertoru hominum po 
teftas erittquibus reftc dem,non pr<etcrmittdm. 
Scd tdmen fignificdtur in tuis literis, fufticio qu£* 
ddm> C7 dubitdtio tta, de qud dUenum tempws ril mihi 
tecum cxpoftuiiniiy purgdndi dutcm mci ncccffdrium. 
Quercrertccunt>dtquc cxpoftuldrem,nifi(ut fiuprd 
fcripfopurgdre me tibihoc tuotcmporc qukm dccufd* 
re tc mdUcm> idq; putdrem cffc reftiwt. iuq«c nihil dc 
te,quod crcdideris de mc>qudmohrcm non dcbucris crc 
dcrc%pducd dicdm. 
Noft obliuionc dmicitU noftr£, ncquc intcrmifiio* 
Hc confuetudinis mc£, fuperioribus tcmporibui dd tc 
nutids tkerds mift, fed quod priord temporx in ruinif-
reipub.ttoftrisq; idcuerunt: pofteriora autem melfcri 
bcndo tuis iniuftifiimis, dtque dccrhifiimis incommodis 
rctdrddrunt. 
Prto 4 tc> ne mc putcs obliuionc tui rdrius dd tc f:ri 
berc qudm folebdm, fcd dut grduitdte udlctudinis > qwt 
tdmen idm pdululum uidcor lcudri, dut quod abfim 
tb urbc. 
cpiftokm uerbofiorctH fortdffc>qulm ueUes: 
X 5 quoi 
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quod tibi itd uidcri putdbo,nifi mihi longtorcm rcmifc* 
ris.EgoJicfiM uobjxpcdierofirciu tcmporc tc,utfyc 
rotuidcbo, 
Quiproptcr eo dnirtio fumm intcr nosy quo fcmptf 
fuimus Quod de tefpcrdre}dc mc prfjhrc pojfunu 
Lib.l 1. cpifi. Quincjudm mctiotmne. 
Lib. V.cpijl.St tu cxcrcitMc[i udleiis.Totd, 
Lib^U.epifi.ltdne praeter litigdtores, 
C ero ad &b.x:ill.epifl.QuUm dtttcd cjpicbdtn. 
Atucum. SCc* c& tc ignofci pcruclim. 
Abs te pctOj ut mihi hoc ignofcdxy er mc exijlivtrf 
humdnitdte cjfe prohibitum, nc contrd dmici fummdtf 
exijlimdtioncm, mijcrrimo cim tcmporc ucrtirem: c0 
is omnid fu& ftudid3crofficid intttc cotitulijfct.Quod (' 
liolcs in me cffc durior3 dmbitionm mihi pttubis ohjti* 
tiffe.Ego dutcm drbitror>ctkm fi id jit, mihi ignoftcti' 
Jd cf£,Di_ dum ejfe. %qo/j ocy<xQo/J tt tijxh 
bonum01" cmm^ttdm pojlbdc^ut me dccufdrc de cpijloti 
bonor, rttmnegligentid pofiis. 
Tu modo uidtto in tdnto ociojit pdr in hoc mihi fs' 
Nimium rdro nohis dbs te litcrz dfjrruntur, cutn & 
rntilto tu fiXcilius rcpcrLi<,qui R omim proficifcdtur, I 
cgo,qui Athetw:ct ccrtius tibifit mc cffc R om£,QUW 
tnihi tcAthcnis. itd<£ proptcr hdnc dubitdtioncm ̂  
4mJ>rcuior h£c ipfa cpifiold eft. 
idco fum brcuior,quod, ut fpcro, corkm hrcui 
ftrrc,qu£ uolumui liccbit• 
Sifortc nm mefiuhn 4 ttmk titcr* ̂  
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ddHkUY,pcto 4 ileyttt id non modo tion ncgligcnti£ mr<f3 
fcd nc occupdtioni qnidem tribudSjqu&etfifummd cft% 
Umcn nuUd cjfc poteji tjntd,ut intcrrumpdt iter ttmo* 
ris noflri,w ofjicij mci. 
Quare uoluntdtismc.c me twnqudmpocnittbit, cott 
filij panitet, 
Ex libM Krutum.Totd.Clodius T  rib.plcb. 
Me£ obiurgdtiones fucrunt dmoris plctiifiiiujc, fcd 
Ucrcor ne hoc quod infcftum eftjerpdt longitts. 
Dclitcrdrumwifiioncfmccdufddbs te dccufor* Plmms. 
Longius me prouexit dulcedo qutddm tecum lo<juc ^ 
di,fcd idmfinetn fdcumjte modum,quem etidm ordtio* ris epifto' 
m ddhibendum putojn cpijlok exccdam. lx' 
LibjX.epifl.Fdcis iucundc.Totd. 
Hdbes cpijlolAM, fi modum epijlol^ cogitesy libriir, 
quos legifli3non minorem. Scd imputdbis tibi,qui con* 
tcntus libris nonfuifli. 
Lib.l.epijl.Qgoddd te idmdiu, 
Lib.IU.cpiJl.Saluc Politiittic mi. 
Lib.ili.epifl.vtindm quM circa medium* 
Lib.ULI.cpifi^cquc dcfidi£ mc£. Politlan* 
tib.V,epifi,Qudnto tu crgd. Eodcm,cpifiok.Ncit 
tlt noiu, 
EoJcm/pijl.Hcrculcm meuocds. 
Lib.VM.cpifl.Non cdufdm dicok 
Lt&.xr. epifl. Grcttemibi omnino. Ub.XIL cpift+ 
Offcndit ut uidco. 
P V R G 4 T I 0  M E A ,  
Scio 
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SCiotcqutficiSjOptimo animofitcerc. Quidtwrt tnihi exploYdtim effc potcfttfukm animus tms et 
gd mcfScd Umcn utingcnuc dicm quod fentio, uidc 
ris mihi qucedam faccre, non duftm dicerc inconfultittf> 
uirorum prudentifiimm, non dicm inimice^ir fynce* 
rifiimt fidci/ed tdmcn pdrum circunjpette. 
N o r t  dubito quin iftct fdcm amico unimo, fed tdtnrt 
fnihi gratulor, inimicis tneis non effc tdntum ingcnij ̂  
Udcndum. 
Ais te fecijje dmico dnimo: fed med quid refcrt^ 
trummc amice iugulestdn inimicc? 
Libet cx uniucrfo hominumcontubernio inextrc* 
tndtfugerc folitudincs, quoties iflorum lingudcifiimo* 
turn hominum mores in mentc uwunt,qui dd hoc unufl 
fe ndtos drbituntur, ut dliendm ittitoccntidmjiti puti* 
dd mcnddcify lingu contdminent• 
Q«oi ft toties fim tibi litcris purgd/tdui, quoti^ 
iZZt fdlfo wjlmuhbunttcr cgo fcribcndo, or tu legrndo 
defttigdbcris. 
Qaid ego iflis mdlediccntifiimis nebulonibut, qul 
nojlwbcncuokntU inuidcnt^dc fempcr dliqud comffl 'i* 
mfcunturtquo edm uel extingudnt>ucl diminudntJintpi's 
cer>nifi ut pcnittu obmutefcdntf 
Quod mdnddtd tud itd ut tu iujfem, C7 ego rtcC* 
perdm, nondum percgi fdculut mihi hdftenus dcf^* 
nonuoluntds4 
Literis confcqui ncqucdm, qttXm uehementer ttt^ 
ncgocijs^ud potiuifdtaindigncr, quorutn culpd n°n* 
d0> 
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dum,ncque meoftudio^neq^ tuh uotist licuit fxtisfdccre* 
E  tipfe mdUcm^ tu promcritus cs, ut offidQ poti• 
ujtqubn purgdtione dpud te utcrer^nifi utriqi nofirum 
fortund mcd inuideret. 
. In ̂ oc Mi loucm hpidem iurdrc non dubitem, me 
infciente fdftd omnU. 
Tibi quidcm fm* pullicd refrdgdtur, ucrunt ego 
uelftcrdntcnto contcndcbdm, dbs tc rcm trn iUcpiddttt 
profeftdmnonejfc, 
Sdnftc tibi deicro}ucliurdnti crede„ 
; CrcduUt** kmm error eh mdgismm culpd,et qui 
dcm m optimi cuiufy mentcmfdciUimeirrepit. 
A D  p v r q A T I O N E M  R E S P O N S I O »  
PO titidnui lib.icpifl.Et fi literdrum twim. Ltbjz. epift4 Litem dcccpi tuts. E  odem epij}. 
T u ucro. 
Tdntum mihi dotorem crucidtwnfy dttulerunt crrd 
tx £tdtisme£,utnon fotumdnimus4 fdftis Jed duret 
quoque 4, commemordtionc dbhorrcdnt. 
Et ft tufld er idoned ufus es excufdtione intemifiia 
nis litcrdrum tusrum3tdmenid nefjeptus fdcm rogo. 
Quircquum in prtmis tuxs dcftdcrem UterAS,noU 
committcre ut excufdtione potius cxplcds ofjicium fcri 
bendi>qudm dfiiduitdtc litenrum. 
A
a d  P V R G A T I O N E M  R E #  
fronftomed. 
tibi timikil irdfrcbAYflMc fm Hchctneit 
ter 
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tcr irxtuiy necimurti. Htc tm txmdiligetts purgdttf 
t}Jvcityut uidcuris, dut pdru noffe meum ingcnium>dUt 
certcde dmicifiimo homine}non amicifiimc fentirc, 
ofjvnfum mc fufricdris, qttod dcnocuU ncfcio cjtfi 
in mcis fcriptis fucris cmUdtut. 
Egonc tdmfcrox fimjut id ab dmico mokflcfcrdnb 
quod fi fdcidt mulorum quiftidm, non iniumjcd offt 
cio medfjvftum putem. 
T ti uero uet omnu mcd fcripu> mc mico rcprchcit 
dM licebit. 
Cxteri quos purgds deknt tnihi proUti effc, ft ti* 
bi funtt 
N ihil cft qtiod ucredwego enim nc pilo quidcmw 
nus tc dmdbo.Htc de reyut folcs,fcribc jrdtcrnc* 
A d hoc genm pcrtincnt omncs HU mitigdtiones^ 
bus cxcludimus fttfpitioncm, ucldrrogdntiit, uel oiijt 
ucl fcuicijc, ucl cuiufcunque rci,qu$ uidebdtur ofjvn* 
furd. Quum prtpoflcro ordinc rcfpondemus conue* 
nict iflud usi°op -&fen$o/j ofjLHynufy quo ufus c& Ci^ 
yo dd Atticum. 
Sed quiddgofpenc ollitits cramc epijioU fcribcrt* 
Qndrctpiorfpcnc cxcidcrdt>cuiuire fcribcrcm* 
D E  E X P R O B R A T I O N E .  
VT cum dmicis cxpoflulmus»itd inimicis C7 grdtis exprobrdmus• QudrciUam mitigdri 
bcre docuimuf,hanc exdggcrxnddm moncmus. Et qu°* 
nim omw cxprobmiv 3 db hmMMK tHdWf 
(CP 
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tcucre^codftos nos id fxcerc dicemus, ucl ob ttuHi toko 
fdnidin iUius ingntitudinemyucl ob inftgncm floliditd* 
tcm bominis: ucl quod nos mdledittts quotididnis dd id 
compulcrit:uct quod cum impudetifiimis homimbus itn 
pudcntius fit dgmdumy cr mdlo nodo^mdlus qutercndus 
<unm)0' id db optimisuiris fcpe faftitdtum ddmone* 
bimus. Et rcliqud qu<e ad hanc fcntcntiam fdciunt,profc • 
rcmus: aut certcper difiimuldtioncm dd cxprobrdtio# v> 
ncm ucnicmui. Confcicntidmipftusfubindc tejldbimur„ 
Rcm ipftm artificioft nxrratioc ante oculos ponemus: 
in q>u pcrpctuo er nojlram in iUum beneficcntUmt C7 
iUius in nosingrdtitudincmamplificdbimus, 
E X E M P L V M *  
Nott tandcm pudebit tc tui,fcnex omniu qui uiuuttt, Abruptfll 
ingrdtifiimctCupicbdmjtd me dcus amct, cr meorum cxordiQ 
in tc mcritorum obliuifci, w tium ingratitudincm filcn 
tio difitmuldre, ft quoquo modo patcreris * Scd uindt 
mcdm modcftidm tud improbitds. Audcs hominis moti« 
Jlrum3tantam mcamin tc bcncficentidm cxpcrtas, ultro 
ctidm tcidttdrc impudcns, tdnqudm aliquid dc nobit 
fts promeritus? Audcsmc ultmiagcatm uourcxqmnt 
tu pro fummis ofjidjs t qtidntum potuijli nulcficlovtLm 
%cpsifij£xiLj Hic cgo tum ipfius cotifcicntiam dp* Repttitiu 
peUo>tudm inqmrn illdm confcientiam, quam tu totfcc* 
lcribus poUutdm intra tc gcflarc cdgeris, cdndcm in-a 
• gratitudinis tu£,& tcflem,O" cdrnificcm. Dic mihi fcC 
tcflifiime fcncx, nunqudtn ttc tibi fuccurrit qudm fup* 
TPLD W WlUertii ut wd CX ptrtc apud me 
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*ihi Me*rumlitcr<irum imMTt0^ 
p crc&m tii meipfum tui pudct, quotics oris tuifccac 
MZ arte fcckntifiimd, compofiUm, cogiutiomowf^ 
A drcum intucor Te hominemcdmm,rugofumttdntum bkndi 
iUnm' ttirumMchrymM etim effudijfe t M? quidcm refct 
putet.At >ittinetnirrd.rc mcmortiNdrret t 
UcQMj^tid^utfcuMjquiZdixcrisrfMpramifcr' 
A fuorum qy# iurdueris. Vltro benignus obtuli,quod homo dh 
Jum coUa impuicntifiimm, ne pctere quiiem xudebdt. 
tione, pofl ipfe qudm frdterno fum tc dnrno complexutrfW 
pim IrftnruM-uiailirirumqr tl&cdupL fufccpexim 4 W 
W F W I I / ^ ^ M A M R . M R R R R T I — . . . . T .  .  
ccmfo{/i dwV pldcet)tdntum menftum tmi demcns. I* 
ScStS*" nthi ommmtqiLosjQlMii(U ingttfifii muquis ijios $ 
rrjjwlmtm tlirmprfti p*ffetf Quis iftud as*ud 
wnjlruo0immj^-ocitlis.uidere poffb.Scdebdf f 
er puUheUus>bos dd pdUflrtm exercendus, er me p'' 
ceptorem oculis lUis rcfugis^c fcrints,per hirtd,cdn4 
fnpercilid iniuebdre, defluente interim in cmfccnte 
bdrbmfdlmMdeintuftMcJpinofumpngeniiti * 
v7n^i\H. cdput pjus qUxm mirmawiM, fca$w$u$i&Mlt * 
ijld, qujtncipfe quidem interdumferre potcrdfjfj 
j pitiryer tukrim, TAIR^RM;, DCGGYCRTM* Q3M * 
p r t t c r i t u m  e f t , q u o  t d r i i t d t e m  t u d m  u i n c e r e m i  A U .  
inficidri homojrontis perfritfaeCTeftxbuntur 0°r 
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quotics librum Imc mlus fudoribus euigilitJUtun* ^t'^UI<s 
tuerisfNaJLCxborrefcisMonie ipfum rcfuvis * fiipun* 
doadtcredis, id tiL^fiqutndo dh ifhtphremf^paulu* 
[um refpifck i T» homincm fic dc mc mcritum non d* 
mdre, tion ncncrdri potcs ?Tu putidd tfta lingud inje* Antithct 
ttdris, cuius tu lingium tdm ofjiciofdnt es cxpcrtwst ^Sl 
Qyid egohic te tibi ojlenddm fSds qunj. nir^, fAin 
euomuejjf. Q ^M  omm£Mtgrdtitudafk&ccrdbiHs,nttl 
lx UmaL-detcftdbilior, QUAM in pr£ceptorcm. Qui 
fi pdrum ofji:iofiifi4ifjctn3 tdmcn tuum erdtyut pdrcn* 
t iSo itd pr£ ccpt or is uiiidyucl tcgsre, uel commode in+ 
terprctari. Nunc tdlcmipf fu'ffr fiteris, ut nunquAtti 
fn pxrcm habitums, cr pro officifs ed reponis in%rd* 
ti$ime,qujthaIl(£jiQii fdcerct hojU.VhilippUArexMd< Abexem» 
cedonumjMcixuiddmyqui poffcfiionem cius d quo nxu» 
frdgus fuerdt hummfiims exccptus, l regc fhgitd* 
txmdcccpcrxt tfrcntem fcrro candcnti hgc elogio infi* 
gtujtyQwfttes ingratut^Annon tu dignior es^fuiut 
fi nnti cxutcrio titulus hic inurutnr, difcipuhu ingrx* 
tusf Sanflius eft pr<cceptoris nomenyquAm hojpiris. Et 
fcelerdtius inccffcre fmxm, qudm cripcre prx-dium. 
P romittis fitisf*(honem3fircdcdm.minitdris dtrccio* 
rdji non rcdeam. Qgid infxniust Nu»c tibi prxdicjr 
omntum eruditifitmu* : rurfus eodcm o^e prtedicof 
omnium qui uiuun: indoftifiimuf. Quid dciiriwsf H£c 
*n non pxlxm drguunt infign:m xnimi tui pcrucrfyd* 
tem^uifttntJd^^ ppJ^'mr fi<rr qi» tib* 
X fccit 
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. fccit nptim t Etdudcs ijlis ctmfdftis-fokm intUCtfi 
o&ncs. ^u^csini)0m{KUmUCnirc coctm T Audcsjnumplisd 
drns fdcrdx tflds mdnus, ijlos oculos oftcndcre { AU$ 
iftx uipa-cA ling\u,qmi in homincm bcncficcntifiimuft 
totics uik r.ifli,prcc.tri fu paoi ingrdtit udmis uh orcC 
Coplexio ^um tu ftipcros, iut trtfcros uUos cffe credis t S&U&6 
cxpzok-MidifMcmf&imyCiuum tukccffcndi fincmft 
cidsnuUum. Vdlc ut mcrcris, 
E X P R O B R A T O R I A E  
fylud. 
H vius gencris excmplum erit ittd Ciccronis d Otfduium}cuiiii initium eft:Si per tUM lcgionei 
etc.VJ itU H icronymi di luli^num.Apud Ouidium it$ 
Mcdet cpiflold dd Idfoncm* 
Ciccro. Epift.fdmJib.V.Etfi ftdtuerdm• 
E X P R O B R A T I O  M E A .  
QVdttio dlidm pro mcis in tc ofjicijs dbs tc tidm cxpcddbafindignor non tibi,qui es o0l 
um ingrdtifiimuiyfcd mihiipfifiui homincm ingrdtu^ 
CT improbiimdeuinxcrim* 
E  go cd qu£ ne feerdre quidcm unqudm cs dujas >1,1 
tc contuli, 
Ego tc nihil promeritum officijs cumuliui, tu Mcftc 
mcritumcontumcUjs onems. 
Dcfjyerdtis etidm Hippocrdtes uctdt dihibcrc 
dicindm• 
D f l  E P I S T O L A  I N 7 E C T I V A ,  
.  • -  R  -  jntt* 
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I tXuettiudrum fcribcnidYum drtijiciu pdrtim ex de? monflrdtiuo gcncrc fumitur, pdrtim c iudicidli. 
Ndmin hominis uitupcrio ucrfdri neceffceftjn quv 
fntdtionibus frequcntibut utimur. PrcttCYed tyobie* 
ttd diluimus, cr foYtitcr regtrimm crimind: quad d& 
iuiicidle genaspertinet*E< k rhctoribui didictjfe dc+ 
bcmut. No; /olwm b'c ddmonendum putduimus, ut itt 
ijpfo ftxtim inucclitt£ cxnrdio ,non tolcr.tnddm ftolidb 
tdtem, fupcrbidm, importumtdtemt mxledicentidm dd* 
ucrfitrij dcmonflremus • No^ piWr ingcnium dcwo» 
rm n firurn, coxttos id fdcerc dicmus. Noi iUurn 
tton imitdturosy ut confittis criminibus dgdtnus,fe<i 
4 conuictjs tcmperdntespbitttd tdntum diludtnus. Dc* 
indc ex hominis defcriptione uerifimik cfficicmus, eunt 
ucl odio, uelinMtd mxkdiccndi libidinc 3 ed commen* 
tum effe. Vnwfw ex obicttis, quod quxm rcttifiimc db 
lui pofiityproponemus* Id ubi diligcnter refcUcrimus3 
eum recriminxtionc diccntus hominis impudentidm, 
udnitdtem excouno jpcttdri oporterc. TmzLGLl^x 
qu£Jirjhts cnn 11ns clk mgprcxe, m ipfum YCtorquebi* • 
must<zrdut eMcjiu M grmau {tdmifijfc often.ienm* / 
Multd in fufpicionc relinqucmus: ucl quod tdm fvtt ob* 
fc(£Jid,ut<tb hominc uevccundo tnec dducrfxYio Idccf* 
fcnti dcbcxnt obifri: uclquodob multitudinem flxgi* 
tioYum^e plmmis pxucd duntdxdt dicerC uolucrim it: 
cx unojdut duobus fdcinoribus,rcIiqinm cius uitxm fd* 
cile pojfe ̂ ftimdri. Deindeubi incdnduerimus,ordcionis 
progrcjfu} fcmmtis ,f4ihns, ditterijs homincm elu* ; 
X z dwif* 
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dcmut.  E  t non odiofum modo, fcd e r  ridiculum ofleH* 
dcmus i nccminus contcmncndum obinfigncmjlultici* 
4m,qum dcteftZdum3ob muditm iniprobitdtcm,Mul 
t<tm ironidm ddhibcbinm. I n jinc tanqum ipfi noftnU 
rcprim,imuf,bortdbimuryut aliqtuiHdo rcfipifcdt,nc co* 
grifffflr TT nos ahqmttdo modcftUm rdinqucrc<W 
emplumquiqu£rit,legdt mtudf iiUs inuefliudtW 
mofthcnis, cr AcfchinistCiccronk, ©* Sdluflij-.Hicro* 
nymi, er RuffinitPogij, er VtUtt politidni,& ScdU> 
NOJT quonia hocin gcncrc minimc fumut cxercitdti,u(* 
rcmur nc huiia fcripti drtificio pdrum pofiimus fdtisft 
Occupa' ccre' Atque utinmliccdt fcmpcr cffc rudem.Ncque 
410 • ro tws hic drtcm mdlcdicendi doccre uolumus: tamctft 
nihil c& uitij, telmJtekerc pdrdtuin, gtmtr Jrfrn<Ls~ 
ft qm. imprnhr tirrfsjurrit- aA Uxnr 
fitapusMXL* qmmuiiHt fcrc noii fbit^l mdcdicc^ 
dumrfifcrti' 
I N V E C T I V A E  S Y L V A .  
POlitidnuslib.XlUpifl.Hcrculcmfdftitiunt. ltcmepiftold:VtYumpugnxntid. 
Czccro. LJtcrds tUM tcgimus fmiUinm cdifti tui contuwtfr 
fdf3mindces,minimc digms}qu£ X tc nobis mittcrcntuf» 
D E  D E P R E C A T O R I A  E P I S T O L A *  
Dcprccari TVTVncdd deprecdtioncm trdnfedmus. Deprect* 
1\| mr,qmm cutpdm mdnifcftm fdtemur, er td' 
mcn ignofciuel nobis, uel alijs ordmus. UicfuppHcCi 
erimmtculpdm ingetme fdtebmr. Bxtenmbimut p°* 
jjeh 
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ftcd3Ucl ab imprudetid, uel ab £tdteyucl kincquod nunc 
primum dcliquit 3 ucl ab ipfo commifti gcnerc^folitdni 
culpx pdrtem in dhos trdnsferemus.Eum qui peccauit, 
/ pudorc, mctu3pocnitentixque dicemus, utdi* 
gnusjjt mifericordid.Eim,quempldcdre condmur3cle* 
mcnttdm lduddbimus3zy implordbimus. Spem mclioris 
uttce oftendcmws. Edm ex iUtus indolc per fc probd3dli* 
ciits qui pcccduit bcnefdftis rcddcmus probabilcm. 
Stc cnim dgit fuorum ncpotum cdufdm dpud Tercnti* 
um Mitio.mtcrponcmus dutoritatem, cr pro reconci* 
UAndofidciubcbimus. 
E X E M P L V M .  
UchrymM cxcujiit mibi f,lm tmls, idokfccns 
t i o n  t m  i c f a c r t n d u t ,  q u i m  i n f l i t u e n d m .  V c m t  „ j  
™>myc(!rfqiulorccanfca,K,RoSomiiyicrct. 
Stdtim uchrym* oborU3 fingultim uix ttdrrdt3pcrif> 
fc fe, quod pdtrem optimum dwiferit fm flulticid. 
Rogo quid ftdgitij. F dteturfe fortcm, qudm dd ncgo* CuIPf c5-
ctum dcccpcrdt, in amicam infumpf,ffc;tc offrifum3dni 
tnum pdtcmum dbiecijfc Aduolutus cilfauLmc, 
ts, fteuit 3 promifit omnufc dignx. Q aid multa f fc* 
ctt tmhi pcenitcntU fidem. C onfido hoc mxlo cdo* 
ftum, posl hdc diligentiorcm futurum. 
daiUedd.frrcdiji^ te ymyir ;» rcdm frmtc-
.  V  
Q&ti niulttfipfcfiuidiffcs, ncc irxtus Ix^ 
Y 5 CF?R>> 
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Acon i o cijrymii icfterc potuiffcs. Quod rcliqmm 
ter corrigipolefl. immodica fcucrititc, nc frwgdtuf 
dnimusimbcciilis, cduptdum cfi. Nf commifcris,ut tc 
grmwt in pojicrum panitcut tux fxuitis, quxm iUt0 
tioabsta nuncpMitctfu£ittcogitanti^ ignofccucl£Utu 
ee. cr c&,rcrum impcritmTdb improbts conuittonbui ifP 
pulfusc&i Upfit eft, cr quidem nunc primum: culp^1 
fxtetur, ordt,poUiceturynoxj£ dcdit fcfc. Quid quxri* 
amplius pdtcr d filio f Cogitd O" iUum puerum cf]e,& 
te fuiffe: atque itd quod pxter es} utcre: ut metnineris 
Collntio. tc homincmeffe, hominis pdtrcm. KunquAm nc tH 
ifldttitcldpfuscsf NunqudMMMwfilli, quAmobretf 
htiiiurr AtfftPrit irtfri f Nott clttbtto quincoM* 
tnifcris, &- fortdffe grduiord * Hoc wmfo UttlZo idci* 
tur in noftquod obliti qudlcsipft fucrimusolim puerit 
filios nofiros uolutnus ilicondfci fencs .Hicc intcr noi 
tutojtc libcre loqui licet. Multis profuit etidm ldpfoi 
A r/fc. Ert> poA />dc /?ac m.tfo dottusy cdUtior. 
j*Ii«W, /ibwijif dclitti grdtiim fcccris dddittiorcnu & 
bunc pucrihm errorcm ofjicijs dbundc penjdbit.Amtf> 
^bmZyIc *cucreturunice pdtrcm:indoUsejl prob^pudicum i'1* 
geniuttt^dnimus minime (iupidus * Mulu in eo figndtt* 
dcQ,qu£ mihi ccrtim focmfdciuiitjtlum pott hdc tdo* 
futurum, qudlctn utrique uolumns . Adolcfccntcm ip* 
tur tibi in mdnwt rcftituo, totdm cdufm dd mcreci* 
pio, praMLo fidciufforcm mc conflitute: quod ft nox^ 
nddidcrit, utrunquc Mces liccftt, er filium, &r 0^ 
MT, VAIC. 
AltC* 
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ex Ciceronc. 
Si^uid intepeccdui, dcpotiut quonidtn pcccdur, 
ignofcc, in mc cnim ipfum pcccdui uehcmcntius. Nwno 
qium putdui fore,ut fupplex dd te neniremfed mc hcr* 
culc fdctlc pdtior:ddtum tempus, in quo morcm expco 
rirer tuum.Amdbo te, dd mihi cr hoc:obliuif:cre mcd 
tduft iftum dliqudndofuo fdtnilidri,dduerftrio tuo uo* 
luiffe confultum.hoc ignofcere eft h umdnitdtis tudt.Vo 
lo te, quumfortifiimus fts uir cognitus, ctidm clcmcn* 
tifiimum cxiJlimdri.Mdgno crit tibi orndmento, nobt* 
liffimum ddolcfcentem tuobcnefcio cf]cfdluum. 
A L I V D  E X E M P L V M E X  E P I -
JloUs Plinij. 
Cdfiigdbdt quiddm filiu fmmy quod pdulo fumptu» 
pus equos cr cdnes emerct. Huic egojuucne digrejfo, 
hcus tu, nunqudm nc fecifli, quod <t pdtrc corripi pof* 
fit? Fccifli dico,non interdumfdcis , quod filius tmt$3ft 
reptntc pdteriUc^tu filius, pciri grduitdtc rcprchccUt? 
Now omnes homines aliquo crrore ducuntur ? No» hic 
in iUofibi,in hoc dlius indulgctfHtc tibi ddmonitus im* 
tttodice fcueritdtis exeplo pro dmoremutuo fcripfi ,nc 
qudndo tu quoquc fiHum tuum dccrbius,durius<fc trdfta 
res. Cogitd er illum puerum effc er tefwffet dtque it4 
hoc}quod es pdter utcrc,ut mcmincris homimm tc tffc% 
er hominis pdtrem* Vdle, 
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Cic.epift. f-jr-jy ttiM inimicittM, ut rcipublicx donxres tc uici* 
I flijdticnas ut contrd Kcinpublic.confirmcsj addu* 
certs? 
Hsc fylua Qgmtum dohrcm dccepcrim& qiuittto fruttufiM 
ad confo' priMtuf, cr fjrenft 27 domcfiico, L«ci/ fratris noflrt 
lationem. worfC} primis pro noflrd confuetudine tu exijlim** 
re potes. NtMf mihi omnid qu<e iucunda cx huminitd* 
tc dlteriuA cr moribus hotnini dccidere pofjunt, fx il!" 
dccidcbdnt.Quire non dubito3quin tibiid quoquertio* 
lcflum fitycumct meo dolorcmoucdre3Z7 ipfe omni uit 
tutc}ofjici6quc orncttifiimum}tuique, C7 fua fyontc,€f 
fftco fcrmone amdntem affinemjmicumquc dmifcris. 
Nunqmm putdui foreyut fupplex dd te ueniremj^ 
herculefdcile pdtior ddtum tempusjn quo dmorem e%* 
perirer tuum.Atticum qmnti fdcidm fcis.Amdbo te,dt 
tnihi er hoc:obliuifcere mcd cdufctt itlum aliqiundo fao 
fdmilidri dduerfdrio tuo uoluifje confultum, cum iHtUf 
rxiflimdtio dgeretur.Hocprimtun ignofcere eft hutn^ 
tiititis tujc.suos enim quifque debct tucri.Deinde fi fflC 
4Mds3omittc Atticum Ciccroni tuot quem quanti fdcirft 
pr<t te folesferre. T otum hoc, ut3quod fcmpcr eximi* 
uitnunc pldne intctUgdmyme d te multum dmdri. 
Ad reconcilidtionis drgumentum fdciet epiflold P& 
Hlj libt8tcuw iniiium:Nofiinc hos. 
Libj.cpiflold. Libertuftiws.totdjclegdns deprc* 
utionis cxcmplum. 
R E S J P O N S I O »  
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E Piftotd.fdmiUib.t.epift.Si udles benceft.Sed hlt iufmodi uosclientes cr c. 
OYdt, confitetur, purgdt, pocnitet. Qtifi qu£rist 
quod fd&um eftjnfeftumficri non poteft.Non tdm ti* 
hi hocfdttum difplicct, qudmipfi qut fecit. Dr reliquo 
futurum iUum emcnddtum ego in me rccipio:meo pw> 
cuby pro iUo fideiubco. Si rurfum peccducrit, uel me i* 
pfum dd fupplicium depofcito. Vt iure peccdntifucctit 
fcbds, itd poenitenti tquum cft ignofcere, prtfcrtint 
puerOygr alicnd mdlicid dd dclidum impulfo.Non quid 
huius (lulticidfcd quid tud clcmcntid poj}ulctt tibi con* 
fidcrdndum puto, Eid ne nimfum duYwsfu pdier. NtM 
ne tu pcccdjs uel fcnex t & pucro ntftil uis condonarci 
Vin\uos contimio fenes nafcifAdconc excidit, quatis 
in ifld itdtc fucrisi 
D E  E X T R A O R D I N A R I I S  G E N E R I -
bus cpifloldrumJ& primum de nunddtione. aVe fub dliquo trium gcnerum} fudforio3dcma firdtiuojudicidlicontincriuidebdntUYyhdfte# 
Hus abjolutmus. NMMCad rchquts epifloldYum Jpccics 
uenicmus3qu£ qudnqudm YhetoYici dYttficij, nonita mul 
tum defiderant, tamcn frequentius fere incidunt, quant 
itl£ fupcYioYcs .RefcretuY igitUY in primisea fpecics„ 
quafignificdmut amico ,fi quid nou£ rci gefturnfit d* 
pud nos,quod iUius referat fcire3aut quod iUi uoluptd* 
tem fit ddatUYumfiue pYiudtum fit itlud^fiue pubticum. 
PYiuatum,ut quum dbfentem certiorem facimut?qud ud. 
ktuditlcflMHS,quid dgdtnm in fiudijs2quid Yure.qnid itt 
X 5 auldx 
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4uUyquid in xdificijs }quid in litibut [ucccfJeritydUtfi 
qutd dioqui notte rei rnolkmr, ufque ad conuiuioruffl 
<y colloquiorutnnugds. Publicum, ut de pdce,dc beU°* 
ic rcgumgcjlis,dut fxderibusjc pcftilentid,*ut inun' 
ddtionibus,terr£niotibus, tcmpcftdtibui, dlijsfy fmh* 
Bz«.Ncc hutm gcncrir, quonidm udrium cst, cerM r^# 
tio prtfcribi potefl.Tdntum iUud ingenere dicd, quoi 
ttuncidtio fimplcx, er lucidd effe dcbctjbreuis prztcrt* 
cr diftinftd, interdum grdtuldtioncm, aut confoldtio* 
mm hdbct ddmixtm.Ndrrdtione conjlat} dc qud pM* 
I o inferim prtcipiemus» 
E X E M P L V M .  
Quonidmidm dnnum fcre k nobis dbcs, quiccju^ 
hic intcrimnouorum csl ortum,puto er wc tibi debcf6 
fcribcre,w te fcire uchcmcntcr cupcrc. Audicsigit^ 
tx mc noud quidcm pcrmultd, hdud omnid hetd tdittef1' 
Kott ignords rerum mortdliumcondittoncm ymbiU^ 
bcdtum in humdnis ncgocijs,quod nondliqtu inconttno* 
ditdtc tcmpcrctur.Pdtruus ttm,mcredibilc c9t, qud^ 
tum tc dmct,qudntum tud glortd delcdctur. VctutJ^ 
, quies,cft iHud.Audi igiturfquod nouti diccs.AntiqU^ 
iUe copotor tuus,iUc,inquim,quem tiofti^cbridius,^ 
ttis dmxtor,tm ckgxnsytd nitidus homo,tdm muttif°* 
fusAllc ftrenmm dlcdtoryinuiftus potor,ittcgurgcs,$c 
bclluoyillc undcqudq; perditifiimus.Qnid fecit,inqtiici* 
nnuxorcm duxttflmo repentemutdtrn, omnibui ttug^ 
Udlc dixitfunigcYoru infiitutuprofcjjm cft. locdfi>nt 
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iices ,fcio,fed itd rcm effe compcries. Qttid hocfdn ti* 
bt uetus uideturfQgis nunc noit cxcldmetiHud avco TTO 
T<x/x&p; Qgii ncart aurw /• lupn fjcYjpofp• ? Accipe na-Prouc. 
quod mdgk mircre.Vdfm ittc tuus cdrmfcx3Vdrm effe 
deftjtj am tc amdt, quod nunqmm dntchdc: tcUuddt, 
twoi colit,tuum dducntum cxoput. Bcite diccre difcit, 
0  mkdiccntifi tmus.Vcrum diccrc incipitjhomo UA 
nifiimus.fidc fcrudt^ncbulo pcrfidifiimtts.Emus nunct 
V poeticds trdnsformitioncs ridcdmus, quum tdn-s-
tdm rerum mutdtioncm brcui fdtttm uideamus. Auun> 
cttlus tuus pontijiciim I dibw Unudrijs euicit, nonfinc 
mximd quidcmcontcntioncMofticompctitoris cr int 
probttdtem, v fdfliones.cuicittmcn. id tc qtumpri* 
tnum fcirc uolui, ut iHi pcr litcrds diligcntcr grdtule* 
ris.HiCrcditdscd, qu£ tibic mxnihts pene crdt cxtor-> 
td,mcd tibi cfl opcrd rrjlituta. N cmihipro hoc officio 
grxtids cgcris.jfdao cninttuis in rcbus3quod tu in meis 
fokbM+ Voluptdtcm tibi ingcntcmnunciabo. pojlridie 
Kon. Mdrt. foror tud pcpcrit mdrito fiUum, patri ti* 
$ neMulum' quid muncris abs tefcrdm ,fi rcm 
tt bidperidm multo fefliuiorem f Dij te omnes diligunt. 
Abfcnti tibi, nc expcftdnti quidcm fdccrdotium dccef> 
fit,w dmplum3ctm primishoneftum,Ad V.Idus Fcbr. 
CorncUus uir intcgerrimus, euiuis migrauti. Hic tc* 
grotans, quum compctitorcs non pldccrent: olfccit c* 
ttim idm tum inhidre,te fuccefjorcm nominduit. Men* ~ , 
TWM WttmtWUmpliMt, eritmrcfncq'{odinciL 9,CA*1?< 
dit cU 
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vlkt ciibitur. Non enitn dc[unttquipr<gd£ inbidnt. 
bes de rebui priuatiside publiciscredo iflhuc rumorcffl 
nofim litew pr<£ucrtijJc,CdU lul. regisunttio inctf* 
dibili cumdppdrAtucchbrdtd efl. Calcndis Auguftti1* 
pfc urbcm Pmfiorttm inucttus efl. Ad qudrtum W' 
Septcmb,nupii<£ regict pompci pcrdtttC. Legdti multo* 
rum regum nomine quditi, nemo non mdgnifice don^ 
tus difccfiit.Britdnni ncfcio quid tumultus ojienderdnU 
fed res xquis conditionibus compofm cfh. Audifli & 
jldtu publico. Quod rcliquufn cft3non indicdrem, ttifi 
te fcire tud magnopcre intcrcffct. Pcj}i*tncn>c<idm$ 
quot dpudJmsfzuit. Ed cumpermultos ex amicis, tB 
focrum tudm focminnn,omnium quds in uitd uidcrimfi* 
ptimdm abfumpfit. Frdtcr codemmorbo corrcptus^ 
legc Hc credtus efltSic uifum cfi itti, qui res humdnds e duob^ 
ittisdoUjs,pro drbitrio fuo tcmperdt.Acquo dnimo f* 
ras oportct^quod mitdri nonpotcfl. QgidJwJinztf 
raiolcbdm. Si quid intercd noui emerferit yfdcidtn te 
quhm primum ccrtiorent.Tu curd 3 nc quid ignorv^ 
mumtudrum* V^le. 
N V N C I A T O R I A E  S Y L V A ,  
QV£ g&rdntur dccipies ex poUioncyqui otnni^ negocijs non interfuit folum3fed prxfuit,« . 
Cic. cpifL A nobis dgcntur cmid diligcnter, ut iicfa fi <?"' . 
ta* obtineri poterit,noncontcnddmutf nec fi quid nott0^1 
nummui,rcpulft ejfc utdcamr. . 
D c c0l 
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Df ommbus rcbus qu& dd tc pcrtinmty quid dftum, 
qutd confimumfityquid Pompeiusfufccpcrit.optime 
ex Empldtorto cognofccs:quinofolum interfuit his rc* 
ush c cttdm prafuit.ncfy uUum officium ergd te homi 
is d»untifiimi,prudcntifiimiydiUgcntifiimi prttermi* 
• xco cmdctotofidturerum communium coeno* 
fccs,qu£ qudlcsfmtjionfdciie cft fcribere* 
Htc tui omnes Udlcnt,fumndq- pictdte tedcftderdnt 
Wdiagunt.o- colunt. Tu & curd ut Udleas, v te ift* 
ntnc nc tcmere commoucds. 
Lib.^.cpifl.Et fifcio non iucundiff. 
L I P . y.si tc dotor dUquis* 
Lib.8.epifttTdnti nonfuit dr. 
Lib.y.Cdnimus nofierme tuis. 
Nosde DolobeUd quotidie queuokmus dudimui. 
fcd adhucfmc cxpite/me dutore.rumorenuncio. 
KdrrottbipUm.Rclegitus mibi uideor,, poftqudnt 
tfl P hortnidno fum. ' 
fiipuero.quem dd te iufii recurrcre,dd pondcro* 
rllf? 'P'],°km- non modo .K-
rumjed e.um opmionum tudrum. 
L-WoCxfm,C.mrtioTiguhconfulihm,ft!ioto AdA«' 
ntduumfatofdu Trrcntit&c. QuMqiumhum 
^ iUi,cuiusini* tium.Qutris cxmc. 
HItcres qutmiimoium ceclierit,tt tou res duo h 
«'mMStmf, mnitmeB,mihi tmcnguucH' 
H<F CTIF 
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H  £c tibi fcripfiyquii £quum crdt,te pro imorc 0* 
tuo, ttott folum omnU mca fdtt*, dittdcp, ucrum cti0 
coitfiliii cognofcere. 
Lib-i.cpi&.cuiut initium: R idebk, cr licet rtietf* 
totdtnunci.itori£ iocofe excmp'um cA. 
Lib.$.cprft.Solet cffegiu&io tibi.Et iteni proxifflh 
Lib^.epift.Kem dtrocem.Kei utrocis. 
Lib,4*epifk. Thufci grZdine cxcufii. Rufticdtiofti*' 
Lib.^.epiH.Cdttfdm pcr hos dics.Aftioti4Actnot 
epiftoU: Audifti nc Vdl. 
Lib.f.cpift,EtturogMJot4. i 
Hibesdftd mcd tridui, quibut cognitkjiolui td0 
tc uoluptdtis ubfentem, er ftudiorum nominCj e 
ejpere,qwn!um prxfens pcrcipere potuijfes, 
Hstc tibi fcripfi, quiu dcomnibut quieme ucldcW 
ftdnt,uclctngunt, non aliter tecum ,qtummccumlof1 
foleo. Deinde quod durum exiftimabam, tc dnmttijW 
tnu ntci frd.uddre uoluptdtc, qudm ipfc cdpiebdm.Wty 
cnim fum tdm fipicns, ut nM mcd uucrfit3dn ijs, <J'jf 
boncftc fccijfe me crcdo, tcftiftcdtio qutddm & qi^r 
prmium icccddt. 
Lib.6.cpiftold:Petis ut tibi. Kurjum huic proxi^' 
Mox epiftold: Ais tc ddduftum. 
Lib.j.cpift.Etmibi difcedi er tibi do.Dc fjpcftf0* 
Ltb.6.epift. Qukrn multum intercfi. 
Lib. 8.epift,Valifti ne dliquido. D efcriptio f0^ 
Eodem librofcpiftoU;Nm ifthic quoify. Defcr¥tJ 
imndtiionif* . 
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Eodcnt librotcpiftold:Ad qutf nofcendd, Befcriptia 
'dcui prodigiofi• 
inuicem tuft quid epiftotd dignum>nc grdudre fcri* 
bcre. Ndm cum aurcs hominum nouitdte UtAntur, tum 
r<xti°nem uit£ cxemplis crudimur. 
deuft ^C^'lnC^inmtcr*m *Dc Bdpbinop£* 
totodhru^* quenjddmodum. dgdt 
Lib.^.epift.vttjgjyc c&, Politjn», 
Lib^epiA.Acccpi cpiftohm tudnt• 
N V N C I A T O R I A  m e a *  
" k)'e.m dd te PlurihM de rehttfid ucreot nc ud 
, ! ditigentid tibijit moleftd uct ucritd* dcerbu 
scribitodd mctfuemnofti curiofumjno^folumquiA 
%ejtum fit, Autgerdtur tftkic 3ucrimtiam quid diui* 
nes futurum. 
*ui'vCl°Y™m PCYtinet Z? pcrcontdtorid,quoti* 
rerTJ/J'!! e^oU^^t fcidmu,. q»i<t 
r rumdgdt dtntctti.Huiut cxcmptum itli Vliniilib.u 
S tudcs dn pifcdrisfltem lib.^Kefte nc omnid^ 
Quumremqudmpidm ridicukm nuncidturifumut 
* ' tls *llfot n*rrdtionibus> couueniet iUud ex Ho* 
mno^azriTi /xor vup ̂ cu, Excitdtur enim huiufmo* "cft> 
buicpfftoUs^ ̂ °T NURC CONUEN'MT JUNCWI» 
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E pifloU mmditom nihilhabet Artificij}prd" fcrmonis elegMttim>& brcuitdtem.Exempl^' 
N «  L I B E R T O  SVO  5 .  D  P *  
Vt prtfcns multum diufy te ddmonui, ciuc cjuic* 
qunm meo iniujfu tcmeris.Si quid cxijlct nouiy me pct 
litcm confules. Agrumdequofcribis, emcndi tibi ̂  
pcrmitto, modo nc pluris trccentis fcut&tis ucncdt*P^ : 
troniumimpudentifiimum debitorcmfcmrtdtfy itcr^ 
dppcUdtumJn ius uocabts.Si inficiabitur>chirogrdp$ 
tibi mitto,dics impridcm cxcefiit. Ab Afmio credit^ 
pecunidm meomminc repetcs,camq- fi reddct}rccipiei 
Dc permutdndo fdccrdotio yfac Stilbontm uirurn^ 
fctSyCr confultifiimumyW nojlri dmantifiimum iit co^ 
filittm ddbibeds:ls quod ccnfcbit fatlo opusy id pcrin^ 
ac fi ego dutor effcm}excquitor.Antcqudm domum $ 
fiednddmcementdrijslocducrisyprius cum vhrydid co^ 
municdto, deinic eius hdcde rcfentcntidm di mc ftf1' 
hito. libros uni cum epiflotis ,Trcbdtij mci mi$* 
bus rcddcndos curabis cr diligcnter,ct qubn prinui^' 
Strdbonio ucrbis meis grdtids dges quXm miximds.&* 
ttero mco mcis ucrbis grdtuUleris „Lucium contubcfJi\ 
t-mmcum plurimum fxlucre iubcbis: Sed hcus tu, fc'^ 
pr*tcricrdm,quod mmimc prfteritum oportutt: 
tem mcum fdcutqukm primum db iflo praccptorc t 
inepto abducdfydceruditioricommvtito.Ciuc tcp& , 
fli# rdtio ofjcndut yfimodo idoncum doftorcm ndn,lr 
potcw.Si anqua in rcfcdulo t Hofonttus ts cffa 
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in lite Vcruknd fdc omnem fidemjnduflridm, diligen* 
tnmjngcnium expedids. De utUi infldurdnddquicfce, 
donccmcdm fcntcntiam accepcris. Vcfies medt omncs 
K / w  c u m  a n u l i s  A d X I  C d l e n .  l u l i j  t r d n f r n i t t i t o .  N o r t  
pluribm tc monebo. Tufdc ut quemddmodum c foles, 
& dquum eftjuo ofjicio fungdre, Erit dpud mc dtligcn 
tittueprmium. vdle. 
M A N D  A T O R I A E  S Y L V A .  
EPifloU.fdM.i6. Sunt dliquothuiusgeneris.Pt* A«IC8 tutyut dntcd dd te fcripfiy omnes Itbros quos fvd* 
tcrfuut reliquifjet, mihi domuit. Hoc iUius munusitt 
tud diligemid pofitum efl. si me dmds, curd ut confcr* 
uentury er dd mc pcrfcrdntur. Hoc mihi nil potcft cf* 
fegrdtius. Et tum Gr£cos,tum ucro Lztinos diligcntcr 
utconfcrucs ucltm.Tuum cffe hocmunufculumputabo• 
Scd omnid ut uoles.Ego cnimquicquid feccris}id tu 
fc&Cytum etidmmcd cdufdfdflum putdbo. 
Peto dutcm ut pittorem qukm diligcntifiimum df> . 
fumds.Udmcumcfl arduum funilitudincm cffingere St 
cxuero, tumhnge difficiUimd imitationis imitatio. 
A qui rogo ut drtijicem^qucm elegcris^nc in mclius qui 
dcm fmds dbcrrdre. 
Est apui Hordtium in epi&. exemplum nunddto« 
fis iocofx^ ut proficifccntcm monui te fepe3diuc£. Hoc 
gt nas minimum dbcft kpctitorio.Minidmus cnimcum 
dutoritdte. P etimm nb ijs, inquos nobis mmddndim 
*ion eft+ 
% MAttdA? 
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I Jiliuni qudntus c&, tu<c fidci trddo • Totdtn 
F folicitudinm in tc tunsfcro. T u pitcr cflo/g° 
m fic gcrm qudfi pjtrm fim non p*tcrt 
DE EPISTOLA COL* 
Uuiatorii. 
CO L L A  Vditio esl, qux filium, filLunue, tem/cruumjibcrtuntjamulum, uxoyctn,dUt 
os in quosnobis iuscs%utofficio fuo funflosUuddinM' 
tpiftola £xcmplum. Nibilexomnirerum generc potuit n11' 
toria pa' himtncUri iucundius, quum tc ijs moribut dgcrc> tflil 
tris ad fi- tc ipfo>Gr tno gcn:rc fint digni• Nunc cgo tc fili^ 
*mm' agnofco m<*um> quum tc uudio toto dnimo litcris inc^ 
bcrc: fugitdre confuetudinemccffdtorumypdrccrefct 
pdtcritic ,fimodo non id fdlsoek mihi nuncidtum. 
pcrge in officio mi fili}hoccfc pcrfiufum hdhc, fi te q^* 
lcm uolo p rxfliteris filiumjnebenigniorm ctidtn 
uoles hdhbif pdtrem* Vttlf. 
A L T E R V M  E X E M P L V M .  
d ad *XCtS Ut mc™t0 tc ' & c°tt<Mdetqui noH ' 
feruum.' uulgut fcruoru folct,dbftntis domini ncgocid impedifa 
fcd omni curd0uigildntid,operd coneris cxpcdirc>&"1! 
cgo demiifiugi minif}ru,er bencfprftdtii iudico,q^ *. 
fcnte domino,quu impunc ccjfdre pofiitjn officio fecott 
net. Audiui qud fide, qud induflrid mdnddtd pcreg^' 
Tufdc atcrd code dnimo perfequdris,ut qui nuc Mcrl* 
to tt mo} pcrpctyo jjofiw amrc. ofjicio 
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perfungerc.Domini negocid}tud ipfiut,Ut funt» 
tffecredito. Tuftfrugiminiflri officiofunftws tris>ego 
domini liberdlis pdrtcs hdud prxtericro^Vdlc Acuigilt 
D E  G R A T I A  R V M  
attionc. 
GI Idtids dgimws ijs, in quos nolis nuUum e& mdn* dandi ius. Hcec formd fubijci potcrdt pctitorif» 
iut confoldtorie, dut monitoriic. Hic beneficium quoi 
dcccpimui,erit modis omnibus dmplificdndum.NAm f&+ 
pc gr dtiim retuliffc uidetur,qui bcnc grdtids egiU Attt 
plificdtur dutcm hts fcrme rdtionibw:ft ultro coUdtutrt 
tR:fi incontdntcr:fi cito.Tiis enim ddt}qui cito ddt.Si itt 
tcmporeifi nbcriui, qukm <tltcr dufw ftt pcterc: ft nihit 
fromerito:fi ncexpeddntiquide:fidb eocuilibcterde 
temuiyhoc eft^db co qucm dmamui cx dnimo: dutfiitt 
cum coUdtum cs1ycui mxgis ex dnimo uolumM>qulm nv 
bis ipfis.A gcnerc quoq; beneficij fumctnui dmplificdtia 
f t e m :  u e l u t i  f t  q u i s f i d e l i  c o n f t l i o  i u u i t ,  d U c m m  i l l i  p f o f i  
dcberi, qui confilio iuuitsqum qui pecunid. Nc<f rdra 
tndiut beneficiu pr<cfldtyqui obiurgdt, qukm qui dondt* 
C ontrd fi quis p ccunid iuuit, diccmut uulgdrc officiunt 
effCyUerbis opituldri: qui pecunidm prompte impdrtit% 
non poteft non ccrtifiimus dmicus uidcri. Sunt C7 
circwnf}dnti<ctquibui cxaggerdmus beneficij mignitudi 
nemiuduti ft nos fimui prddtiijs^quibws iUe ob dffini* 
tdte crdt obnoxiut: fi noflri cdufd con tempfit etirn fi4 
multitemiliquorum potentium.His cSmemordndiiJe* 
tUnbitmti ttPffcw frwcficij magnitudinem. Eft duti 
5$ i fau 
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lottx grdtitudinis pdrsto- ftirc qudntumdebcdf,{? H 
bcre hbcntcr.oftcdcmus cttimfi poterirmis, qudtn mui 
tosfodan bcncficio dcuinxcrit: 
« rip^mniunt.Drindc poUiccbimUr citYA i<td<tntMM, 
uos dut pdrcmyiut ubcriorcm ciiam gratui/jreldturof* 
Si nulh vrfcrZAi firultM rrit^ cirte dmmiini mcmOYCti} 
C7 2rdtunipo!licebimurTpKc<ibumrq; ut fuperi cuniit 
IdLu^mt.gutiwJicMmmtQ* qunlmhkakfor^ 
tumrum tenuitatcmttQtilLtf.Et buiuf gcncris crit tri 
ttdtio duplcXyrefa,®- olliqust, Ug^dliduoties non d* 
gedo gutidtjniximc gntids agitnut3quum oflcndimut 
AUt bemficium effc mxius}qumut uulgdri morc ucrbis 
opJYicdtgrdtidi dgere:dut dmicitidm noflrdmejfe md* 
tjcemplfi WWh^udm ut d\]££mjltcri oportcdt grdlus dgcre, 
gratiara Qxjod in negocio m?o rogiri te pdffu/t non csf ftd ul 
idtionw. tYOfiU(nm tuum,opcrd,diligentu cr obtulifli^ p*& 
flitifliyucterc tum in mc^meos^ humdnitdtcm libcs d* 
gnofco.Et fdcis tuquideno mcis mcritis, qu£ hdttemd 
in tc nuUdcxtitcruntyfed tui uirtutc dignum,qui nutlis 
4 4 me prouocdtut ofaij ;ytZ prompto in mefis dnirtojk 
h^ftrficiumdcccpiiliuideAris.quum prtflitcris.Q udrt 
quumtuo officio pluriwm ddiumcnti meis rcbus dttuh 
/?i,rw iflodnimo itd dclettor,ut dittu ftt in redibiU. ve 
rcnrgdnt refcrrequdntum heneficiumfcd qukm dmi^ 
dnimo prtfiiteris.Ex cius modo potiu$3 qiwn rci>offi* 
tium csi mcticndum Meum crit>xjuod rcfcrre ncq^* 
£trpetne ntcminiffc ,NA flwd cgo tibi multis ucrbisg^1 
' ; . tialtt 
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tidm dguriAn hoc pdffurm es 3 qui tic mottcri quidt m 
tc pajJuACs? Vtmm cjm mihi fdcultdtem aliquanda 
conccddntfiLpexijUt pnfmi huttr rinnnnnt tui &rdentlf* 
ftmum.Ye p"titM,1,l ini "erhix decldrdreAnterim ft cptli 
crif-, jti qun mr<t uirifiim opcrd utendum 
r A ,if tun m wrl'pin pr£cipito: inucnicsjd 
quiduts er prat?;ptum,er dldcrcm. IL&k* 
A L I  V D  E X E M P L V  M -
Acccpi munus tuum, rc quidem mdgnificum}fi d te 
iutore longc mihi tum prcciofifiimumy tum iucundifii* 
mw. Rcifte fnim X Ndfonetuo fcriptum fft: Sicdccc* 
ptifiimdfcmpeY M uncYd funt,*utoYqu£ preciofdfdcit« 
QRO quidcm Quid mc tibidcuinflum cffe fdtedr, quutH 
ft n idmolim dcuinttifiimuA^TQtuA in £yc tuo fumtdY* 
fiioY/bus uinculis me tibi aflYingere no potcs. Qttod re 
fcYdmrucl jfio muncrc-yucLpQtius tuo ifloin me diiima, 
gm' fmbimunrrc ipfo hxge e& fiuuior, dignum>wkH 
hdbco nift mc ipfum: qutm fi alicuius effc pYecij putds, 
totum pcculioiuo idfcYibito* CYcdcmtbijubH hdbcs itt 
otnni gcncYC poffcfiionum tudrum, quo tu tdm proprie 
fofiis er uti,cr dbuti,qum Nieoko tuo. valc. 
A L I V D  E X E M P L V M .  
M N I M  funt tud ergd me ofjicid:dt nuUu omnium mi* 
hi fuit dut oportunius,dUt iucudius,qukm quod frdtrem 
incum in cduftt difficillimd tuo pdtrocinio iuueris. Qui 
ut eR mihi propcmodum me ipfo cbdrior, itd quicquii 
in idum conudifiijd mibi grdtius ctidm uideri debet,| 
fi ir, mc ip fum cfjct coUdtunt4Sed ne diligcntius tibi grd 
Z  5  timu 
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tids agdm}Ho/lrd fdmilUritdx fhgitdre uidetur. 
r»/m tu ttoui quicquA feciftt^ ego yr ucrbis bc* 
ncficium repcnderc mlirn. Vdle. 
A G E N D I  G R A T I A S  S Y L V A .  
Ciccroc> TV yr V Ltumenim intereft 3utrmUm mimidtuY, 
pift.fa. J_y defcrdtur.mc mc£ tdmcnnc nimis pcc* 
niteret3tud uirtute pcrfcfium eil. Curdfti cnim ut plus 
additum dd mcmorUm nominis ttoftri3qudnt ddcmptunt 
de fortunA uidcrctur• 
Ifr.r.tffAmoris quidemtui quoquo me uerti,ucfligidiuel ; 
proxime dc TigcUio* Scnft cnim ex litcris tuis3udtdc te \ 
Idbordfie. Amo igitur uoluntdtcm^mmortdks dgo tihi i 
%rdtidf>dgmq; dumuiudm:nam• rcldturum mc-dffwnd 1 
rc non poffum. Xdntisenim iMQjfitys nan uidcor rni* 
hiiuzfji&tidexc. paffcjjifi fortc,ut tu grduifiimc,difirtif* 
fimccfcfcripftjli, itd ccnfum es, UT WC rcferrcgratidtft 
putesycum mcmorid tcncbo.Fdccre non poffum, quinitt 
fingulds res3meritd<fc tudytibi grdtids dgdm.Sed me het 
cle fdcio cum pudore.Ncty enim tdnti ncccfiitudo,qu4* 
tdm tu mihi tccum clfcuoluiftiydcfiierdre uidetur grd* 
tidrum dfiionem. N eq; ego lubcntcr pro mdximis tuti 
kcncficijs tdm uili munerc dcfungor ordtionis: w mdlo 
pr<efcnsobferudntid, indulgcntid, dfiiduitdte mcmorcttt 
me tibi probdre. Quodft mihi uitd contigerit > omnef 
grdtds dmicitids, dtcfc etidm pids propinquitdtes in 
obfcrudntidjndulgentidjdfiiduUdte uincd. TdntiUJ^ 
pcrfilnqr* 
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\im non dgo tibi grdtidX. Cui cnim rc uix refev £ 
poffum,buic uerbis non pdiitur res fxtisficri. 
Tc tdmcn, mi Brutc3fic dino, ut debco, ̂ uoci tftuc 
quicquid cffct nugdYUm}mc fcirc uoluifli. Signumciunt 
mdgnum dmorisdcdtfli. 
Lib.XI I I.epifloL:Et filibentcr petcre dte, 
G r  dt£ mibi tutlitcr# funtyquibus dccnrdtc pcrfcrt 
pftfti omnid3qu.c ad mc pcrtinrrc arhitrdtus cs. cicerc ai 
Noli cxpeftdrc dum tibigrdtids dgdtn, tam pridtjn Amcuitv 
boc ex noftrd nccefiitudine, qtitdi fummdm bcncuo.cn 
tidm pcruenitjubldtum effc dcbct. 
Studium tuum3 curdfy deftlutc medy nuUd mc noui 
uohptdte afjvcit * Non folum cnim ufitdtum, fed etidnt 
quotididnum rit dliquid3 dudire de tcy quod pro noflrd 
dignitdtc fideliter dt% honorificc dixcris, dutfcccris. 
Ncfycnim mihiinomni uitdrcstdmerituUd pro* 
pofitd, qirnt ut quotidic uchcmentm tc dcmc optimc 
mcritunteffeUter• . . 
Ccrtdtimcrgo tibi grdtidf dgimus.Ego quod iUdttt 
tt)ihi3iUd quod me fbi dederis3quaft inuicem clegcris• 
Lib.V.cpiftold:Acccpi pulchcrrimosytotd. 
Cu plurimd officid tud mihi grdtd er iucundd funtt 
tumucl mdxime quodmeceUndum nonputdfti 3fuiffe 
apud tc de uerficulis mtis multum copiofumq; fcrmo* 
tiemycumq; diuerfitdte iudiciorum longiui proccf?iffe. 
Amiui curdm er folicitudinem tudm3 quod cum dtt 
uiffcs me ceftdte Tufcos mcos pe titurum,nc fdcercm [u 
fijliidiwt guttf ittfMrcs, 
Z 4 Bf«# 
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Benc feci[li3quod Ubertum dliqudndo tibi chdruttt 
reducenttbut epiftolis meisjndomum, cr in animumre 
ccpifli, luuctbit hoc te.M? ccrte iuudttprimum quod tt 
talem uidco, ut in ird regi pofiis: dcinie quod tnntutit 
mihitribuiry ut ucl mtoritdti mex parcuf, ucl precibui 
indulgeM.lgitur er Uudo,o- grdtiM dgofimul in po* 
fierum monco, ut te erroribm tuorum, & fi non fucrit 
qui dcprecetur,pUcdbilcm prtftes. 
Ai agedM grdtits pro liberatitdte3qu4 dliquis ufuS 
rft in tenuem,w k quo no fperctur mutua liberdlitM,fi 
cietepijlolct plinijlib. I X.cuius initium: Luudcs mihi* 
Politii'» Lib.i.cpiftok.Tu ucro HcrmoUc, 
Lib. Xhcpifi.Ain'ucro*EodcmtepifloU.Ago ti* 
bigrxtUs, 
M E A. 
QVid tibitquiiinqanm potticedrtnum meipfutf quxntus fum deddmfAt cxiguum cft ijs mc dc* 
dcreyqui nifi fuijfent3ipfe non effem• 
Pcrgrdtum mihi e sl,quod crcbro certiorper tc fio 
ierebut qut i/ibic gcruntur.O" tudm crgd me bencW 
knttdm fdcilc perfpicio. 
Csteris omnibus uinci mc pdtidr, certe bcneuolcn* 
tid mutud non ceddm.Ndm ut rettcdixit Elitm: 
Ktt mnrr hirpifiimttm r ft 
Qjocf dudio te iflhic pro med dignitdte fortiter 
fpddidri,nihil quidcm ddfertnr noui}fcd tmcn boc dW 
dio libemius,quof*piHs, 
QU°* 
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Qttod rcferre grdtidmjtd ut uolcbdmflon poffum, 
fortunt debes imputdre. 
H oc quoi mihi rcliquum cftt te dnubo3tc coUm, tc 
ucncrdbor. 
Mcd cnim mihi fortunderipcre potuit3mc iprum na 
potuit. Med tnim3non mcipfum mihi fortund ademit• 
QS"t ego tc horter>ut tui fimilis effc pergds3qtmm 
indieste ipfum ultro benignitdte fupcrcstquid tibi grd 
tidsdgmjd quod ncutiqtum cxpcttdsf 
Qgod non modo non ncgdo, fcd etidmfemper C74 
fncmincro^ty pr<edicdbo libcntcr. 
Nort eft alius quifqudm3cuius officijs me tdm cffc dc* 
ttinttumynan folum fdtcdr3uerum ctidm gdudcam. 
A D  G R A T I A R V M  A  C  T  1 0 »  
ncmrejponfio* 
QVoi dutcm grdtd tibi med ergd tc fludid fcri* Cie. cPlfi: bis effejdcis tu quidcmdbundantia qudddm d>fam' 
moris, ut etidm grdtd fmt ed} qu£ prttcrmitti fmc nc* 
fdrio fcclcre noti pofjunt. 
Officiummcumerga Khodonem,e£terxquemed fhc 
did3qu£ tibi dc tuis prtflitijibi bomitii grdtifiimo,grct 
td effe uchcmenter gdudco: mihiquc fcito indies maio* 
ricur£ cffc digmtdtcm tudm, qu£ quidem d te ipfoin* 
tcgritdteyet clementid tudfic amplificdtd cft3ut nihil ad 
di poffe uidedtur. 
Qudnqudm grdtidrum dttionemk tenon deftde* 
jrjbm-yCUai te rcipfty dtquc dnimo fcirem cffe gxd* 
tijlitVKffl jtumcn( fatendum cfleiurtt) fuit mihi periu* 
Z 5 cioidi* 
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vundd.Stc enim uidi, qud.fi cd qut oculis cernunHtr}trt6 
d tc dmdri, DicesflUid dntcatSentper quidcmftd nuut i 
qum Muflmi, 
E X  P L I N I O .  
GrdtUrum dftio prolibcrd ddmonitwnc. 
EP  ifloUrum qus mht}ut dis> dpcrtopcflorc fcri* pfijiiiObliuifci me iubcsmtcgo nuUdrum libentita 
mmini. Ex iHis cnim ucl pr£cipue fentio, qudntopcrc 
mc diligM3cumfic cgcris mecum, «t fohbto cum tuofi* 
tio.toec difiimulo hoc mihi iucundiores e<tt fuijfc, qiwd 
hdbcbdbotu cmfdm.quu fummo ftudio curdffcm, quod 
tucurdri uolcbds. Proz>?dc etumdtquc ctiam te rogo, 
ttt mihifcmper eddem fimplicitdte, quoties ccffdrc ui* 
deor>nunqudm cnim ccffdbo, conuicium fdcids.Quod er 
fgo intcUigdm 4 fummo dmorc proficifci, tu nv/t yic 
ruiffc mc gdudc<ix. 
L A M E N T A T O R I A  E P I S T O L A .  
lExempIii TNtcr ™mmoditdtcs,qud< multds ddfcrt dmicitid3co* 
K5T*' A_Mcmordtur er itJud,quodfiquid doletjicet in dtni* 
cifmumcffunderc: qujc rcs folct bonl £gritudinis pdt 
tem ddimcrc, Genus hoc djfinc csl confoUtorio: fcd itt 
boc nihil opus efl drtc, quum unumquemlibct dolor fo* 
lcdt rcddcrc difcrtum. 
Non poffumtibi3 qudles uterquc uohmus, cpifloldt 
tmttcre, quum mihi nihil rerum omnium ex fcntcntti 
proccddt4 Scd qutd ego, mi Ldurenti, te meis qttcrelrt 
rxMimof nifi yuod mit jpud fmilUrifiimm dini* 
CUtlM 
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culumgrducs ctnimi meicum dcponcrc. Crcdo omncs 
ttrfuperos, er infcros in medm pcmicicm coniurdffc: 
itd ubi hoc mdlum uix cffugi3fucced;t dliud multo dcer 
bius, In morhum idm itcrum atque iterum incidi, dcci* 
di,recidi.Multo uixfiiptu recrcdtUf3cn fcnex iUc Sog> 
di.tnus, pcfits omnium quji unqudmirdti dijmortdlio 
but immifcrcJongc dctcrrimi3 fc mihi erudicndum de* 
dit. Qjfid ibimifcridrtmnon uidi?Qudntumluttus> 
quntum Uchryntdrum fummis meis Uboribtts;ttihi con 
fciui ? Id monftrum iam bicnnium ntc cxcrcet. Ftigio, 
qudndo utncinon potefijdm dcorum dliqucm mihi pro 
pitiumftttum drbitrdbdr, quod Antonium, hominent 
cnndtdifiimum cffcm ndftus, cuius hum.tnitds iUtus fe* 
ritdtcm lcniebdt. lmidtt mihirurfum3 ncfcio quod nu* 
tnen3 tucundifiimi foddlis conutftumy difirdhitur inui* 
tus db inuito. Ittdc folus3 ER dcflitutus, dum omnidten> 
tot nihtl non experior, D eurn immortdkm, in qtws fJit* 
fttu , in qu£ tnonfird incidi { Uis tdntis tdtn pcrpctuis 
tmUsjicl Hcrculcs ipf r, dut ft quid Hercule fortias>uin 
ct potcrdt. Obdurui tdmen,/ic mccum cogitins^ducr* 
fdmfortuntm, <3* ft infcfid effct, dUqudncbmdlis mcis 
fdtidtdm, ccquiorem futurdm. Neminipcrpetuodccr* 
bdm dutfuiffe unqudm, dut cffe poffe. Et eccc de inte* 
%ro morbo cdpitdlicorripior mifcr: qui quodcut di* 
Hturttuf, er corpui cr loculos penitus cxhdufit. Ncc 
crdt cui mcus dolerct dolor i quos iuudrct, pernwlti, 
SogiUnum dutc.m iUum3pr£tcr cxteros3dclcftdbdt md 
t y w  t t t w t f y w i  t n e l e j l i j l i m m  t t t  e j f c t / r M  t n e r i t u s .  N c  
tum 
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tumquidem dntmum deicci, non quo.l fycntrem quic* 
qium, fcd ne dctcrrimo iUi fcni uoluptatem augcrcm. 
ScruAtOi fum3fed fupcris, opinorjrdtis, fi tmfcrijsfeo 
rendts fermum cffc uolucrunt. Qyid cnim poflca uet 
mximis. ucl m:n:mis in rebus x metentdtum c£? quid 
tm dextroconfrfioinfiitutum,quodnon infclixifiimc 
eucncritf Omc omnium qui funt>quiquc fueruntjnfor* 
tundtifiimum, Egonc unut cx uniuerfo hominum nume 
ro,pr<epofleri{f tUcPolycrdtes cxtitiycuiomnia di* 
ucrfarcntur, cui nthil unqium ohtigcrit cptatum f Uic 
tu me7 fcioy ueris, ut diunt9 bonis commcmordndis, ni* 
tnirum litcris, cr ingenio confoldri incipies. Tofle mi* 
hi indncs iflds confoldtiones, qiijc <egritudinrm medftl 
cxdfperdnt ctidmytdntum abeft ut lcnittnt.Odiumego 
tneum hoc ingcnium: odi litcras, quibws fi cdrcremt mi* 
nus mifcr cffcmyminus fentirem,minwt dttgcrer.Sed quc 
rcldrum pljs fdtis. Tu curd ut rcftc ualcas, qtundo noS 
iij nolucrunt* 
L A M E N T A T O R I A E  S Y L V A .  
Cfc. eplf t»  T  lbro V.cpifloU:Omnis dmor tuus. 
I j Si libcr cxiffety qu&ndo non tam intcrcQ, quo 
(Xmmo fcrihdtur>q<idm quo accipidtur, nc ea res incptc 
mhi noccrct,cum prxfertim adhuc ftilipcenas dcm:qu* 
quidcm in rc,fingulxri fumfdto.Nam cum mcndum fcri 
ptur£ liturd tuUatur ,fiultttiifamd multeturymcus cr* 
rorcxilio corrigitur, cuirn fummd criminis eft, q"cd 
irm.itut dduerfario mxlc dixi. Rctrpub. lugcfatn qu* 
ticfi 
CONSCRTBBN. EPIST.  
r°1um fl{it crga meyf d ctiam meis crgd fe bent fi* 
cijs erat mihi chdrior: & hoc temporc, quanqudm me 
non rauo folum confoUtur, quxplurimum dcbet ualc* 
rc fedctiam dies, qutftultis quoq; mcderifolet, tdmcrt 
T° lt*commt*ncm remeffc diUpfam. utnc fbesqui* 
dcm mctim itliqiu„do forc nlinqutur. 
Li6.Ix .rpjJi .vrl  mco ipfIut intcritu. 
Lft.XllIi.iii t crentUm plerxt*. 
Pri^TTf0l0rr dC"P"im^ 1«^top-ua„fm Amcmm 
ZZt?f0rmf' 9 noftri 
rr 7°," ""•V'n tiHquoy id mokpunt 
p ,amCtmcoiolorcmmcm.cliffcomniuirtutc.ofji 
onw^"H vhfr°ntc,w vcofcrmo. 
imntcm affinem,dmicumq; amifris. 
c$ci>'ut 5 
filijutiquepcemteat. QuidenimS^mt nonn°P'r' coft J J l  r  W £ .  r e t ( n c d t  
"J. nom f""pcr fitcunt. Cuu utmU^. 
liacntill •? dmore> b*nc inmcm mcdrn clt» 
mmcptmputcs. 
e , " rry fecuniis,fiux£:ut in aducr 
J >W*,ln R E  fmlim uliefmHitHtfcis,pmurb^L 
Am* 
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" Amifwws miPomponi, non omnctn modo fuccltMf 
dcfdnguinemfcd etium colorcm, er Acciem priftmnt 
ciiutitis. 
Ego «cro, qucmfugUm, : quem fcquArjtott 
hibco. , 
Solicitum cffc tc, cwfH dc tuis communibMfy fortu^ 
niSytum miximc dcmc,nc dolorc mcofcntio: qui quide 
dolor mcut, non modo no minuitur,cumfociutnfibi <td* 
iungit dolorcm tuumfcd ctti dugctur omnino.Vro tu& 
pruicntid fcntisy qu& confoktionc lcudri mdximc pof* 
ftm.Probtf cnimmcum confiUu,negM$mihi quicqu&tti 
tali tcmpore potiut fugicndum fuiffc * 
Qui fit omniumrcrum ftdtus noflcr uidcsMhil cft 
mti,quod non er fuflincam,cr cxpettcm.Quirum rc* 
ru.nco grduior cjl dotor3<juo culp* tniior. 
Owm'4 tdmcn funt fcliciord, quum pcccdti dotor, 
qui & mdximus <£tcrnus. Cuiut pcccdtiyfi foci> 
os cfjcm hditurus cgojuos putdui.tdmen cffct cd cott 
folxtio tenuis.Sed h.ibct dliorum omnium rttio exituM> 
mcdnuUum. 
Q uim ob rcm,quonUm ncty confilij tui,neque co0 
foUtionis cuiufqudm ftes uUd mihi oflcnditur,non qut 
rdm h£c k te poflhdc;tdntum uelim, ne priflinu hoc ofjt 
cium intcrmittdt. Scribdf dd me quicquid ucnict tibi,ft 
tncntcm, cum hdbcbis cui dcs, crdum erit <td qucm d<* 
quod longumnonerit. 
Ciccro, Quid refidt,nifi ut mifcr fiimt 
o rem perdim ? o fam 6 trx iftfl^ 
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, quid hoc fldtu ucl dcfeerdtiut, uetfoediui f O mC 
vfflittunu 
Df prtdio per cdlumnim crepto, grduitcr dnge* 
rcr,nifi um dwmus diuturni dcfterntionc ad ttouu do+ 
lorcm obduruiffct. 
ani'mus multis mdVs ohflupuit,ut fcnfu ctidm ma 
ej i£ cdrcre coepcrit, quod ipfum cfl omnibus mifcriji 
mfcrius. 
Quid quxmfnihit mc infortumtius. No* tdmcn ifl 
11$ ctiim mifcrijs, crcfto dnimo, C7 minimc perturbd* 




No» ficidm ut cnumcrem mifcrm omnesjn quds in* 
tu i propterfummdm iniuridm& fcclutjion tdm inimi 
corum mcorum,quim inuidorumjic ct mcum mceroret*$ 
cxdgitcm^ tcin eundemluttum uocem. 
Bgo zrfcpitx ad te,ctplurd fcribrrcm,nifi mihi da 
mw>cu™°m>kspdrtcsmcntis, tummaximchuius 
%encris ficultdtcm ddemiffct¥ 
I qmm mcus mc mccror quotididnus Uccrdt C7* 
conftcttytum ucro h£c ddditd curd, uix mihi uitdm rcti-k 
qudm fdcit. 
N ectdm mifcrum quicqitd,m c$l, quod non in fortua 
mm noflrum cddcre uidcdtur. Qttdrc qutndo mc dffli* 
ttum C7 confcttum Iuttu dudics, cxiflimdto mc flulti+ 
citmcj pcctumfcrtc grmus, qu^m cuiti, quod ci crc 
didc* 
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didcrimMuem effe nefirim non putdram. 
N  os non inimiciffed inuidi perdiderunt.fUm qtm 
UJITVNA» wc tdm fxpe CR uehcmenter obiurgdt, C7 <HWWO inftr* 
mo effc dicis, qwffo ec^od t-mMm mdum ett, quod i* 
tned cdmiute non ftt t Ecquts unqiumex tim Mp\<> 
fhtujdm bonx cdufctdntis fdcultdtibmtingcnij,conft* 
lij, %rdtit, tdntis prtfidijs bonorum omnium concidit* 
p offum obliuifci qui fucrim,nonfcntirc qui ftmfQuo ci 
redm bottorc, qu glorid, qttibus libevk, quibusfortu* 
ms.quo frdtreC Quem ego ut nouwn genus cdUmitdtH 
attcndds,quum pluris fdccrcm, qurn me ipfumfcmpet 
fcdffem, uitdm ne uiderem, ne tut ittius luttumjqutte' 
rcm$ africeremtdut ne meyquem iHe florcntijsimum r* 
liquerdt,perditum iMsffHftum# ojfirrem. Mittocjt* 
flcju impcdior. 
D ies autem non modo non lcudt lufltun hunc,fcd ett 
am xutet. Hdm c<ctcri dolores mitigdntur uctufldtcjiit 
non potca&fenfu prsfntis mifcri£,& rccorddtioiiC 
pr£tcrit£ uit*>non cotinuo dugeri. Deftdero enim no# 
mcd [olu,ncfy mcos,fcd me ipfum. Quid enimfumf sei 
non fdcidm,utdut tuum dnimum dngd querclis^utme^ 
uulneribu4 fepius mdnus ddferdtn. ^ 
Mdgis opto qukm fpcro, ut <tgroto dum dnimi estt 
fpescffe duitur. 
jqon medm fldius pr* Uchrymis poffum rcliqMf,f 
cogitdre nccfcribcrc. 
Aut quk me non fokm infdicior, fcd idm eti* 
turpior? M 
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Ldmcntdtionis exemplum erit toti iUd epiflotd hfrl mu$* 
ldfturdm grduifiimdm.Rurfusli. JU.epifl.totd.Modo 
nuncidtus cft.Kurfus:Audio Vdlerium Mdrtialcm, 
Lib.V.epifl. T riflifi inm htc tibijotd. 
l,ib.VI ll.epifl. Omnid mihi fludid, 
Mihi aut uidetur dcerba fmpcr,w immdturd mors 
torum,qui immortdle aliquid pdrdnt. Ndm qui uo1upt<& 
tibus dediti,quafi in dicm uiuunt,uiuendi cduf[S quoti* 
die finiunt:qui uero pofleros cogitant,ct memoridmfut 
cpcribus cxtcnduntMs nuUdmorsnon rcpcntini efl,ut 
qu<e fcmpcr inchodtum aliquid dbrumpdt• 
T riflc iUud quodlulius Vatcs grduitcr idcet:qudn<£ 
nc hoc quidcm trifle}fiitlius utilitdtibus <cflimetur,cu* 
ius intercfl qulm mdturifiimc incxplicnbili morbo li* 
berdri.lUud pUne nontrifle folum,ucrumctidm luftuo 
fumy quod Iulius Auitus dccefiit, dum cx quxflurd rc> 
dit:dcccfiit dutem in ndui,procul d frdtre dmdntifiimo, 
procul 4 mdtre, 4 fororibus* Ntfctl ifld dd mortuu pcrtt 
ncntjed pcrtinueruntyCummoreretur.Vcrtinet dd hos9 
quifupcrfunt, Jam quidcm itt flore primo tdntx indolis 
iuuenis extinftus cfh, fummdconfccutu rut, fiuirtutcs 
eius mdturuiffcnt\Qjio iUe fludiorum morcfldgnbdt: 
qudntum lcgit,qudntum ctiam fcripfit, qut nunc omnti 
eumipfofmcfruftu poftcritatis dbicruntiScd quid ego 
indulgco doloriycui fi frenos rcmittds,nuUd mdtcrid no 
mixima cfttfinem epiftoU fdcidm,ut fdccre pofiim cti 
dm Uehrymis,quds epiftoUexprefiit. 
E$ enim quxdim ctim doMi uoluptds,pr<efcrtim 
A<t fiitt 
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ft in dmict finum dcflw, apud qucm hchrynm £Uis u-el 
Urn fit pdrdtdyucl ucnid> 
Lib.S.epift.Et giudiummihL 
L A M E N T A T O R I A  M E A .  
SI  in mdlum hoc fortunx iniquitdte incidiffem, ho* ncflior effet phgd: nunc ttoflrd culpd uidcmur dc* 
ccrfijfe,<juod commodcuitdri potcrdt. 
Rcs mc£ itt cum locum dcdutt £ funt,ut fi uclts offi? 
ciofus effespitdpbiumpdres tuo Lucilio. 
D E  G R A T V L A T O R I A  
epiflold. 
QVcmddmodumin rcbus djfli&is^Mici dolorettt confoldtionemitigdmus, iufipid dccidit U* 
tx rxi, uoluptdtem dmici grdtuUtionc conduplicumttf* 
Wsmodis omnibus exdggcrdbimut dttimi noflri uolu* 
ptdtcm, qudm cx dmici fucccffu ccpimws, cuius omniS 
uel commoddyUcl incommoda pro ttofiris ducdmufumb 
cuius rebut pro incrcdtbili qudddm ergd iUum benc* 
uokntidytmtgis etiam commoucatmr, qum noflrit 
ipforum. Deinde dignitdtcm, dut fi quid dliud obtigitr 
mrijs rdtionibus attoUcmus: fiucpcr quod fit cximti* 
fiue quod a multis fruftrd dmbitd :ftue quod ultro ttott 
ambienti dclatd ftti ftucquod bonorum iudiei• coit* 
tigerit, non ctco fauorc fortun11 ftuc quod eiufmo* 
di principis fauore, qui non folet ttift freftdtos ntd* 
%nis honoribus orndrcifime quod totum hoc, quic" 
flw'4 Cft fcccptum, mftfut ipfw indu* 
flrif) 
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/InV, ut hinc nibil Uudis ftbi uindicarc pofiit fortundt 
ftuc quod pratcr fpem okigit. ndm htc folcnt cffc grX 
tiord. M ox ubi rcm fdtis auxcritm, oflcndcmus: U* 
tttcrfi fu dmplifiimum quod obtigit9 tdmcn infcriui cffc 
tncritis iUm. Hunc tdntum cffe grddum ad mdiorct9 
ftmodo fortuna uclit hominis uirtutibus refrondere« 
Voflremo loco bcne omindbimury henequc prccabimur, 
Ut quod obtigit, bonis duibus ftt ipfi, dmicis, dc Rei* 
p»k>. pcrpetuo fauflum, dcfiiix obliqu* grd* 
tuUndi ratio, qmndo ncgmus tios dmico grdtulart 
honorcm qui contigit,fed ipft honori takm uiruttr, 
qui tum dcmum uidebitur frlendidus, dc mdgnificuff 
pofled qukm ci dcUtus cfl, qui fuis uirtutibus C or* 
ndmcntis fit digniuti> qudm fufcepit, multum digni* 
titis dUdturus. Qgfmitdmoiww cnim mdgiflrdtum ob* 
fcurdt,qui gcrit indignus, iU illuflrdt uir omni deco* 
rum gcncrc cUrus er ittuflris. Aut ncgabimus nos itli 
grdtulaturot dignitdtis acccfiioncm3 qudm illc ncc AW 
bit, nec miratur: utpote uir prudtns, qui intelligdt3 
qudnto cum onsre honor iOc fit coniunftut: pr<etere<t 
rttodcflus, qui nihil minus affittct, quam popuUrcs 
gtoridf: fed tdmcn gduderc, quod iUi fcges dc mdterif 
ddu ftt cxcrcendt uirtutis fux, ut qui dntehdc fem* 
pcr uolucrit prodcffe quim plurimis,nunc ctkm poflit 
cb iutoritdtis dcccflioncm. Liccbit utranque rdtia# 
itcmddhibcre, pcr occupdtioncm quum prius mrrati* 
mu*,qui dlif effent itti grdtuUturi: nos non eddcm grd* 
tuUri, potiut, qux im diximis in obliqM gr4* 
M l 
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tuUtione clici fokrc. Frequcnter hic incidit geniK e)t* 
comidflicum, uduti in his, modo rcccnfuimm:d\i* 
qutnio non inctdittueluti quum dmico grituUmur}qui 
incolmis domum redijt ex itinere longinquo, quum <t» 
mico grMuhmur filiumndtum,nifi forte diccmut hoc 
Reipub.interejfejit optimi ̂ uique uiriy er probifiimt 
qutquc mxtronf,qudtn mxxime fmt foecunda^quod ex 
boms fcrc mfcdntur boni, p orro fclicitdtc ciuitdtis n ott 
binc pendercft qudm plurimos hdbeit ciuesjed ft q uxtti 
optimof. 
E X E M P L V M .  
incredibilem mmo cepi Uticiam, quumte fummo 
principu^coUcgij^ confcnfcmrro populi appldufu pr£ 
fulem credtum effe inteUigo. Gduieo aliqiwido cum ho 
norem tibi ultro delitum effc^ quo tu te fcmpcr digmfii 
tnum prjeflitijli: Ncc tibitantum gr&tuhr, qui bonorc 
ijio(qudnqudmtuis moribut, tu£ cruditioni debito)nott 
multum dtlettdris, fed rnulto mdgis pdtrU grdtuhr, 
qu$ talem ftt potificem b&tun, qulem antehdc hxbuit 
mnqudm.Grdtulor tuis omnibws>quos qimm fempcr mo 
rum innoccntict decordris, nmc ctitm honork chritd* 
te>et muncrit dutoritdte iUujlrdbis. Grdtulor mihiipft, 
te mplifiimis honoribits cffc duttum, cuius cmncs fort 
tundi fcmper mcds cffe duxi. Sdccrdotio quidem ifio, 
in uniucrfd Etrurid ncque honcfiius aliud, neque md* 
gis opimumy neq^ tuis rcbus commodius contingcrc ptf 
tent. T u tibi quA cs modcjiid, om,hxud honorem ob* 
icftttnt ditff, Atcgo f\Q exijiimo?fupcros v 
pet 
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pty te confultum ejfc uoluijfe^et tibi uirtutff miteridtn 
itujlrdndd! piritm. (^traprccQxMpxiwmlibi, 
deindc £rcgt tuoJ&iiquc ra» nobis omnibM ucrU&c* 
ne. MC totum qinnttp qaAntuA.fint^d tmtm nbfr^iuat 
V<tlc. 
G R A T V L A T O R I A E  S Y L V A »  
Llbro z.epijl.Scrdgrdtutdtio. Eodem,epiJloli:Pri Cic.cpift* mumtibiutdc, ksm. 
Lib.y,cpift.Qud(t diuimrem.toU• 
Q»d in rc grdtulor tibi itd uehcmenter, ut te quocfc 
mihi grdtubri,qudm gratids dgere mxlim-.ilterum nott 
omnino defdcroyaltcrumucrcfdccre potcris. 
Grdtulor tibimi Bxlbe3uercq; gratulor.Ncc fum tim 
flultusjut te ufurifdlfi gdudij jrui uelim: deinde jrxngi 
repentetit<£ itd adcre,ut nuild res te ad xquitatem m 
tni poftci p oftit cxtollcrc. 
Sdpicntcr hx c rcliquifii,ft conftlio: feliciter/i cd fu* 
Gratulor tibi xffinitdtcm uirijmcdius fidius optimi. 
L ibro ts.epifiold.Te zr pictatis in nos.Et plurimt 
Iequcntes. 
De Ciccrone qu£ fcribis, iucundi mihi funt, uclim Cicero i4 
fmt profpcri. Atticum. 
_ Et ft contcntus erimfmi DohbeUi, tud glorix,fitif* 
ex cdmignxm Uticixm, uctuptdtemquc cipiebdttt, 
timen non pojfum non confttcri, cumitUri mc miximo 
g dudw3quod mtlgo hominum opinio focium me idjcri* 
bittwlffldibuu 
Ad 5 Stifti 
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Sum enim mdior,ctUm qukm fdtk c& glorU, & 
Umen alicrtum eft 1 dignitdte tu, quod ipji Agd* 
Ptcmnoniregi rcgum fuit honcflum, aliqucm in conft*• 
tijs cdpicndis Ncftorem habcrc; mihi ucro gloriofum, 
tc iuucnem COS. florere kudibm, quAft alumnm d& 
fciplitu mct. 
Lib. 4fpift, Mdgndm ccpi uoluputcm. 
Tjb. f.epi/l- Conccfferm in municipium.toU* 
Eodem,cpift.henc cR mihi«. 
Ub.j.epift.Mdgna me folicitudittc.toU* 
PolitiV Ub. i. Explicdre non pojfum. 
GRATVLATIO MEA. 
LVcium tibi generum obtigi/fc, miiore in modurti gdudcofyerocfc c?" optojftm eoniunftioncm tibi 
ty uoluptdtiiCr ornxmcntofore. 
nobisprdtful optdtior,nc$ tibi munws mdgtS 
OpUndum potuit obtingere. 
N unciusneq; optdtior3ne<fc iucundiorddferripotti 
tyuhm qui nuper cft de noia dignitdtc m dUdtm. 
Ex tuis titcris, quibus te confulem dcclirdtu ftgnifP 
edSftdntumccpi uofoputis, qudntum te fcmpcr amxui* 
Ofdttum bene,rem uolupum mncids,putchrc nutt 
tWtpr<e gdudio uix mccdpio. 
VolupUtem incrcdibilcm mihi tuis literis nuncitf» 
"Literx tU£ fMuifiim£yquibus tenouis bonoribut ot 
iiitum nunciM}Untd mc Utitid implcucrunt, ut pror* 
f t t i  (Wfw? cui jjotifimm mtuUri fcbem -
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rut tdntd dignittf nec pctentijicc cogitdntt contigeriti 
an pdtri<£,c[U£Ulcm fit prtfulem habiturdidtt principt: 
qui tdlcm confitidriumun mihi potiw>3c\tri tuis fortunis 
pcrinde dc mcis delettor. 
Scio te iftiufmodi ornmcntd necdepdcrdffc^ncc dc 
lettdri, itd prorfws exiftimdre%onus3non honorem ti 
bi inicflum.At Unto cs ifto honore dignior3quo ddettA 
ris minu^comdgis uirtuti tux grdtutor. 
tjdtum tibi beUum puerum3uxore filui uchementcr 
gdudco. 
Quod ex itinere difftciUimo, c?- diuturrtd peregrU 
ndtione pdtrit fts redditus incolumis, tuo nominc cx 
tnimo gdudco, 
Rem tibi ex fcntcntid M eucnijfct incredibite difiit 
qudntum hetcr. 
Cduc putes te ipfum ex iftd tud fortund,plut cepiffe 
ttolupUtisyqudm ego ex tuis literis ccpcrim,qu£ me de 
noitd. digniutetuA ccrtiarem fecerunt* 
Quod nouis honoribut fis dutfus, 
Quod mctgiftrdtum dffcquutus. mdiorem irt mov 
Quod lcgdtio tdm fytendidd dcUu, dumgdudco, 
Quod dodoris titulo orndtus, 
fdmitidm tibi fdiciter domi c refccre, 
Htrcdiutcm dmplifiitndm obucniffc uolupe cft; 11 
tdm ccrtis,tm chdris dmicis orbdtum nonnihildotco. 
Ego dbfuijfe te tdm diu 4 nobis er doteo, tfuod c<& 
rui frufttt iucundifiim& confuctudinis tuje: C7 Iftor, 
fiod Abfettf Qtnim em ntWrtt4 digritdtc es dffcqme 
M 4 tu$a 
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tus, quoique in omnibut tuis rebut mcis optatis fortu* 
M reftondct, 
Gratulor,quod qui fcmper epifcopui fuijii}nunc eti 
tmuidebcris. 
R E S P O N S I O  A D  G R A T V *  
ktioncm, 
GKdtuldtio tudcr fi mihi probdtifiimi, quod db optimo fit dnimo, tamc hoc mihi multo iucundiut 
tftyW grdtiut,quod in fummd pducitdtedmicorumrpro 
pinquorum,ic neceffxriorum,qui uere me& falutifuue* 
rent,tc cupidifiimum meijmgukrcmcfr mihi bcneuolcn 
tum prjeftitijfe cognoui. 
R E S P O N S I O  M E A »  
OT}icrhUtumtnon tibi folum,fcd tuis ctidm omni bus cdndidifiimo notdndum cAculo„ 
Si quid effct in rcbut mcis unioneuel cdndidim, uel 
prcciojiutjbdc notd fignarcm eum diem, quo mihi nun* 
cidtum cft,tc nobis e pcriculofifiimo beUo rcdiffe,non fo 
ium incolumcm^uerum etidm uiftorcm, er quidem funt 
micumUudc. 
O diem tercfc qiuterq^ lctum, nec unico mirgirito 
mihi ftgndndum. 
P  recor fuperos,ut hoe gdudium, quod nobis omni* 
I us Urgiti funt,pcrpctuum cffe uclint. 
Si cdfu te contulijii in duUm}grdtuhr fortunx tudi 
fin tu&iciotmigis etim grdtulor tu*c fipientU* 
DE IOCOSA EPISTOLA. 
< 1/f 
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IN  Moquoque epifloUrumgencrc, quoties res p dti-turjocum ddmifcere debcmttt.Qjio in gencn' e t Ct 
ccroncm plurimum udluijfc,w Iodnnem Cdtnpdnwn fe* 
rc immodicum,dc folutum effc uidcmm/jepe proximttm 
fcurrilitdti.Argutim iocdtur Aufonius.Cuiufmodi uc* 
Yodebcdtcjfc iocussCiccro inhbris dc ordtorc,ZT 
Quintilidnuscdpitederifu monflrduit. ExempUfuppc 
ditdbit Mdcrobius,w Athentus. VrimumiUud curan* 
dumtut tcmpefliuus fit iocus,ut hberdtis, ut dccori me* 
mincrit.Quift apteadhibcbitur, plus fepcnumero hd* 
hct momcnti,qudm oratio qtulibct ferid.Sed cauendunt 
eyit,ne quando nobis cueniat, quod dfino Acfopico cd* 
teUi lufus infcliciter <emuldto. 
I O C O S A E .  S Y L V A .  
Llbro.y.episl.ln omnibus meis. Ndm dc Cornelio nihil dudco dicerc cutus tu 
periculo ftultus es, quando te db co fdperc didiciffc pro 
fitcris, quin tu urgcs ifldm occdfioncm, cr fdcultdtcm, 
qudmctior nunquam rcpcrictur, 
Lib.y.cpift.Legi tuas literas„ 
Eodem.cpift. Nr/z dnte Romd, proximd: Uirabdr 
quid e ffet.Accetert plcraq;ad Tnbatium. 
Llb.y.c^iK. Numtu hcmo ridiculus cs t Et aliquot 
fequcntes dd cundem.Zodem}episl.Accuhuerdm. 
Tui dejldcrium, fyc tuotu commodorum confolor# 
Nof pUne diuttes fumus,fld nc crrcsy Stoico morr, 
qui owcf diuites putZt,qui coclo ct tcrrd, frui poffunt, 
Ad 5 LiC 
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PoHtlah* tu hotno cs.ltcm proximd:Ptci. 
rcfyodcbo.ltc cpi&.Si tu cdcntuhtf* 
L.ib.y.Brcuesaliquot cpiftoU funt0pdrtim locoft, 
pdrtint (trgute.Quin cr Aufonius muhus cft iniocdno 
do,nec minus GuilhelmM Budxus.GdUm & hic. 
C O N C I L  I A T O R I A .  
E S T  genus epifloldrum non difiimile comienddto rio, quod nobis uifum cft dppcltdre concilidtori* 
nm, N dm ut commcnddtione conciliamM alijs fctuorent, 
ac leneuolctim dpud dmicos, itd <juum fludcmm tiobis 
conciliAre uiros.quibufcum <tnte hdc nuUd intercefiit na 
ticidtiut dmicitid,quoddmmodo nofmetipfos commcdi> 
tnus» Hoc drgumentum frequens cfl intcr cruditosjurtt 
riliquotics totii regionibw difiunfti, tdmen rnutuis epi* 
polis fefc prouocdnt dd foddlitdtem literdridm 3 dcfoe* 
4erd, mufdrutn. Ef ttefcio quomodo uix unqudtn dbeft 
1hic lenociniumdffentdtionisjt quo tdmenncc fdnttimo* 
ftid probdtos uiros uidemus dbhorruiffc. iUud erit ob* 
ferudndum, ut itdUudemufeum cuius dmbimus dmici* 
tidttty ne ucl dduldri, uel fingeye, uel infididri, ucl no* 
flrumnegocium dgere uidedmur.Kurfmitdhudemui 
ttos ipfbs}ut ne nobis ob drrogdntidm pro beneuotcnti& 
concilicmusodiunt. Dtcemui fimilitudincm cffe concitM 
tricem dmicitiie. Nos iUitis eximijs dotibus dd dnidduit* 
infhmrntos, quds pdrtim cctcbri fdm<t,pdrtim ex prS 
dicdtione Uuddtifiimorum hominum}pdrtimexipfu<* 
libris cognouerimui *Nostdmetfi multum dbfimut $ 
iUim mmtihKj tmtn fcmpcr huc mixos, ut quodin 
\ 
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itto fujpicimus djfcqucrcmur, cr diorum iudicio dliquo 
ufque progrejfos effe. Sujpicioncm dffentdtionis fubin* 
dedeprecdbimur. Obtefidbimur iUiui modejiidm tut d* 
tnori noftro ignofcdt,cui tcmpcure non pojfumutteti* 
m non igndri,qudntopcre uir omniLude fuperior,pr& 
dicdtionc fudrum uirtutum ofjvnditur. Innobis rem dt 
tenuabim^s}dnimum3 fludt'umf dmorcm optimdrum re* 
rum exdggerdbtmus. Ordbimus}ut nos in fuorum nume 
rumdjfcribdt. PoUiccbimurynos tdmetfi nouos micos, 
mUi uctcrum cejfuros, ftudio ccrte3dc fide, qudntunt* 
Uis rchquis in rebm impares. Nos ipfor nhrt tinfirdt. 
Ctjpiiequid opcu nofirdpr^Y! pn*^T, trit'JM 
sd< fcrcmitsdmicas ehdm 
ydt hoc genut dmutorio fubijci, quo quidcm loconon ni 
hil dttigimus. Nonnunqudm cr dlios inuiccm concilid* 
tnus3 dc tum quidcm hoc intercrit intcr comenddtioncm, 
Cr coneilidtionem}quod quicommenddtjpetit nonnihiti 
quiconcilidt >nihrf petit ojjicij, fed tdntum conglutindt 
mtcitidnt. Ad hoe gcnmpertinet Uuddtio ccrU pcr* 
font.Syludm modo fubijeiemus, nmer indcfcriptionc 
ttonmkil hdcde re mcminimut. 
M
L A V D A T O R I A E  S Y L V A .  
Ibr quidem humdnitds tud3uelfummdpotm fd 
p ientidjton iucundd folum, fcd (tldm ddmird* 
bths uifkest.Virumenim exceftcntem, C7 tibitud pri* 
fldntiin eum blcralitdtc dcuin^um, nonnihil fujjpicdn* 
tem,propter dliquorum opiniontm cupiditdtis fus3tedb 
Se&tii* 
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. Sed n:mirmfqu & fun t in minu hominu, C7 wif?/,c27 
nm5, /titte contigerunt. iUud uero,ut udipifci drduu/ic cti* 
Amfterdre nimiunt eft,quod darinonnift 4 dijs poteft. 
Ego ucro Kufum noftrum Uttdo, «o« quw tw «f i>4 
fizcrcm petijiiifcd quidcftille dignifiimM* Lcgi cnitn 
Ubrum omnibin nmcris dfolutum, cui multum apud 
tnc grdtije dmor ipftus adiccitt iudicuui tdmen. Nc<£ 
ttimfoli iudiant,qui maligne lcgmt 
Lib. i. epifl. cuius initium. Si quandourbs noflrd• 
Ldw bominis. 
EodcmspiB.Amibdm Pompcium. 
Lib.2.epift,Voft aliquot annos. 
Eodem>epifl,Magn.i iftumfama. 
Lib^.cpisl.Nrfcio an uUum iucundius• 
Eodcmlib.epift.Annotalfc uideor.Lam poeU* 
Lib.C.epi&.Sum ex bis. 
Lib. 9.epi$l+Vnice probo. 
Lifai.epifl.Mirum cii.Ldui uiu ruflicdnt. 
Lib.z.cpift.Afjem pdra.Vituperdtio perfonj?, 
poljt- Lib.icpiti.Tdnti mihi funt. 
itus. Lib.$.epift.Et fi mdgnum te, 
EodcmiO decws Italif.LduspueHdr. 
Lib.^-.epifl.Scribis Mdridnu. Ldusconciomtorif* 
Libjz*cpi&.Qum ueUem.Ldus pueri. 
Ckcroe* R E S P O N S I O  A D  L A V D E M .  
FLINLU$LN* T lt>ro.i$.rpi&,L(etut fum huddri. 
JL, Si Uuddtut dtc% Uuddre te coeperoyuercor 
non utn proferrc iudicium mcum^um refcrrc grtStii 
uidcdf* 
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uidcdr.Omma fcriptd tui pulcherrimaexiflimoymdxi* 
tn:tamcniUa yqutde nobis• Accidit Focunaeddcmcfi 
de caufa. Ndm c7 tu qu,t de amicis optimc fcribis, er 
cgo qu£ demetut optima lego, 
haudcm pdriter C 7  gratidt dgam f Ncutrum fatis 
f°ljum>vr ft poffcm timcrcjte drrogdns effet ob cd latt 
darcfib qiitCgratid* agcrcm.Vnum illud dddamjmnU 
mia> tanto Uudabihorauifa9 quantoiucundiorai tanto 
tucundiora}qumoUudabiliord erant. 
Lib.\,cptil cluodproximisliteris. Politian', 
I  tem ex fcquundis rebus. 
Item epifl oU: Lucretium P  etrcio. 
Lib z4cpisl Lcgit cpifloU.KurfumtRontuntUHtUd 
E odemsptftjn epiftoU quddam. 
Ltb. 5<tpisl.Etfi uideo. Eode^epift^ dd te reuerti 
tur.Rurfum epift.Mifit ad mc.Eodespift.vtind qudu 
Lib.^cpift, tgnofce occupattonibus. 
L ib.%. epi^m cdtceXib.j.epift. Lcg;t epiftoUm; 
^odem^pt^nonorificd mcntiojtem proximd. 
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A. Vics iffdlim inmeeongem, ftc equi 
A^irmintcrprctor, quaft non mc depingrre uoluc* 
rts qu.t is fum,;cd optimum excmpUr pr<efcrifrere,qud<-
ustffcdebedm. 
Hoc efjvcit iftd tuatdm magnificd Uudatio, ut Ltn 
tniht mimtncipUrn pUcere,quipUneuidcinfmAntm 
ftm ̂  lfia J?erfcftx Hirtntis imaginc, 
v«m 
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V/M z'/i*iw imdgincm pingcrcs, »o» kmcjcd dU tf 
ipfo fumcbds cxemplutn* 
Scntio quid ctg<is ,ftlfisijlis Uudibut tioftrim igttd* 
uidm cxtimuldrc uohijlu 
Mt pUncfdUcris, dut nobk bUnditur tu& Uudd* 
tioyScd bUndidtur fanejummodo mibi mcdjludid coni 
tncndct.Ncc cnim dhoconfilio tc bUndiri fcio. 
idco fummd tribuiSy non quod ca pm dffcquutufj fc<t 
quod buc mc fummls uiribus uclis cniti, 
Hoc dgis l iudxndo, ut dliqudndo uidcdr Uuddndut* 
Jpfc fummis dc mixirnk uirtutibus dbundct oportct^qui 
in dlijspducM dc mediocrcs ftc dmdt. 
Qucdin Uuddndo mcplut qum mmodicd bcnigni 
tdtc cs ufus, non ignofccrcm, nifi idm olimcx Homcri* 
id cft, mul cd lege poetis mcntiri liccrct. Aitcnim > 77S^« 
ta mentiu XoVTCU. ao&oi, 
t ui poetr Non ̂  m-fj-comd fibrd^ucmddmodum dit p  er* 
Td cft. iu' /z«: nrc dpud me fiine incredibile cH ejje ucrum, quod* 
cundifl": ca fcripftt X.cnophon> h2jgo/j oc ETTOKVO/J @V<XZ, uti$ 
laudeinf6 f1 promcrcdr. Nuncnihil dliud qukm ridcri me puto> 
Eft boc fere folcnnc intcr cruditos, ut /c/c nwtww 
dibusqudfi fcdbdnt. Nfc in totum ddmndnddf drbitrot 
bdf djfcntdtiuncuUit3quibus dlitur bcneuolcntU,®' 
citdntur fbuhd.. 
O F F I C I O S A .  
NE C infrcqucns eft cr illud cpiftoUrum gcntt^» quo dmicis, ftum /i nibil petdnt, opcrMW 
Jlrdmnltw offerimM}prQ}>tercd yuodfunt <{uos P* e 
X ? 
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PogZre9quum cgcdnt dmicorum fubfidio. Ho* qportrC 
ultro dcidto ofjicio dd poftuUndd opcrZ dmici prouo* 
tdrc, er ei cdufd gcnut boc ojficiofum uocdrc pldciut-
O F F J C I O S A B  S Y L V A .  
L G O omni officio.ucl potita pictdte crgd te,cgtc* Ckero u 
JLJjus fdtisfdcio omnibus,mihi ipfi nunqudmfdtis 
- .<CI° * Tdttd cnim mdgnituio cft tuorum crgd mctne* 
rtrorum, ttt quonidm tu nift pcrfeftd re dc me non con* 
<lilcfti:egoquidnon idctn in tud cdufd cfficiouitum mi* 
kicffcdccrbdmputcm. 
Noftramfidcm omncsyCT dmorcm tui dbfcntis,pr& 
f ntcs tui cognojccntM cjfct in his fides} in quibrn effe 
dcbcbdt.nonldbordremus. " 
Dc «twf rcbusquicquiderit dftSJcribdm dd tet 
rert'fiiMedgmur omnidjnedcurd er opl 
r<t>duigcnttd,grdtid prouidebo, 
Ego iieq; dc meo ftudio,ne<£ de nonnuUorum dttima 
mihfcribendum drbitror.Qyid cnim dut mc oftcntcm* 
trL r°tUd dl&nitatc profunddm, nuUdtn pdr* 
tcm utdcdrtuorum in mc mcritorum djfcquutui: dut dc 
torum tniurijt qucrxr, quodfmc fummo dolorc jdcc<* 
re non pojfum? e  go tibi in hdc prxfertim imbeciUitdte 
mdgij i atwrn pr^ftdre nihit pojfum : dt cd cxcept^ 
poj)nm confirnure y te C R  fcndtus, w popuU R onuni 
\mmo ftudio dmplitudinem tudm re.cnturunu 
De Alcxdndrind re, cduftq; rcgid,tdntum bdlca 
WdTmm ̂  cumuUtc fn 
r. A nohti 
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ArtoB/Vdgcntur omntctdiligcnter,«tne^,fiqui 
obtincri poterit,non contcnddtiw, ncctfi quid non oU 
tinuerim'4t,repuljl cffc uidcdmur. e 
A mcwttum tcmput pr<etermittitur >de tuis rcm 
Cr dgcndiercogitandi,utortj; dd omnU Qy.Schcw* 
Wq; enirn prudcntiorem qucnqum ex tuk9nc$ ftd 
tndiorc ejfe iudico,ne<^ amjntiorcm tui, ^ 
A mc omnU fummiin te jiudid, oficid$ expcM> 
Ron ftllm opinioncm tudi.h _ f , 
TM uclim tibiitd perfuddcdSynuUd rem effc miniiff** 
tiw.t ad te pcrtinedt,qu£ mihi non cb*riorfit,q mear^ 
omncsM; cufcntUm/edulitate mibimet ipfcfdtisfit* 
rc pofjum,rc quidZ ipfdjdeo mihi nonfdtisfdao, quoi 
ttullam pdrtem tuorum meritorum,non modo rcfercti 
dajtd nc cogitandd cjuidem grdtia, confcqui poffut* 
' Cztcra qu£ ad tc pcrtinebunt,cumyctiam plus cofl 
tendcrimus, quam pojfumus,mitm tamcn facicrntf» 
quxm debemus. e ^ 
Omnid uolo amecr pojlules,  C 7  expettcs, uincv" 
meis officijs cogitdtioncs tuas. ( 
1n hoctoto generc plura fdciam,quam fcribcre & 
J"o, Getrr^qu* tib/ 4 promptd e/Jeccrtofi'* 
a mc funt pdrdtifitmd * Nihil m rc fmiUdrimca ^ 
quod fgomalim mcum effe,quamtuumtfacdcre 
boc generc toto, hoc fcribo parcius, quod tc id»4 
l'p f confidofierdrc mdb te cffr ufurum tuis. ' ^ 
Ego que pcrtin rc dd tc inteUigdmfludioplJM^ 
mid}diltgcntifiime<fc curabo,tuorum$ trtfttfi**' ^ 
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tcmporc mcritorum ergd memcmoridm conferttabo. 
De mcaautemin tc uoluntdtc yficuelim iudiccsjnc 
quibufcumquerebus opus effcinteUigam, quanquam ui 
4leam,quis fimhoc tcmpore, z? quid pofiim, opcra ta* 
tnen er confiHo, fludio quidm ccrtc rei, fdm£?faluti 
prtflofuturum. 
Qudm ob rcm tu, quantum tuo iudicio tribuendum 
ttolis effe putes,f}atues ipfe:c, ut fpcro,ftdtues ex no* 
fira dignitate. Ego uero tibi profitcor, dt<j; poUiceor 
txiiniu crfmguUremeu fludiumjn omni gcncrc officij 
efuod adkoncfldtcm er gloridtuam fpcttct, in quo ctiZ 
fi multimecu coittrndunt, tdmcncum rcliquis omnibut% 
tum Crdfits tuis iudicibus,omnes facilc fiupcra! o. 
Quam ob rem uclim ita er ipfic ad mc fcribas de o+ 
innibut,minimis,maximis, mediocribui rt bus,ut ad bo* 
mmem dmicifiimu:cr tuis praeipijs, ut opcra,confilio9 
dutoritate,gratid meafic utantur in omntbus, publicis, 
priudi:isJori>nfibus3domellicisy tuis, amicorum, bofri* 
tum,elietum tuorum negocijs, ul quodd citts ficri pofiit, 
pr&fcntu tu£ dcfidcrium meo l&bore minuatur. 
Tu tamcn ei uelim fcribas, ut nuUam rcm ncque tam 
to*gnam,ncq; tam parudm putct, qu<c mibi aut diffici* 
lis,aut parum mc digna uideatur.Omnid qu.c in tuis re 
but agm,<& noUboriofd miki,w honcfta uidcbuntur* 
ft fiff ^ me£anc faipfcriSipcrficUm nc tc fin 
Qyoticfcunq; filium tuum uideo (uideo autcm ferc 
quotidie) poUiccor ei ftudium quidcm meum,et operdtn 
vb fmc 
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fmc ulld cxccptione dut Uboris, mt occupdtionU, dlil 
tcwporisgmtim dutcm Atc^ mtoriutcm cum Uc tx* 
ccptione3qudntum udkdm.qudtitum^ pofiim. 
LiB*V Lcpif\oU:Vcmr nc dcfidercs. multos hdbct 
locos confolatorios. 
SinguU pcrfequi non efl ttcceffeiunmerfum fiudiunf 
tncum er beneuolcntidm dd te defcro, 
Tibi grdtubr, mihigdudco, tcdmo jud tucorf d tt 
timirii cr dg<is, quidq; dgdturyvcrtiorficri uolo» 
Dc mc <wtcm fic uelim iudiccsjudntum ego pofiitn, 
tnc tibijfdluti tu^yliberufy tw fummo cumjiudio pr£* 
fio fcmper futurum. 
Ego quid pofiim, ncfcio,ucl potim tttc pdrtmt pojfe 
fcntio.lUui tdmcntibi poUiceor,mc qufcumf, fdluti/i 
p i i t d t i f y  t u £  c o n d u c c r e  d r b i t r d b o r ,  W o  f / P  
fdHurum.qudnto fcmper tu & fludio& officio in rneH 
rcbuifuijii • H4»c«c4W uoluntdtcmy dd mdtremtudrf 
eptimdm fixmindm, f-Kt$ dmmtifiimdm dctuli. Si'qui^ 
<ti me fcripferk, itdfdcidm ut tc uelle intellexero. Sft 
tu minime fcripferissgo tdmcn omnti qut tibi ktilti cf 
fe drbitrdbor3fummo fiudio,diligenter$ curdbo. ^ 
intcrim uclim fictibi perfuddeds3mihi clt R eip.cjV* 
femper hdbui chdrifiimdm, tum dmoris nofiri cdufi 
xime curns effe tudm dignitdtcm, D d operdm ut mlc^ 
Sed ego tuis ncque dcfum.nc^ dcero,qui fiuc di 
refcrunt, fiue notyncd tibi tdmcn bencuolcntti,fide>i> 
prtftdbitur. 
inmim R nim fieri putthm$unnt rogdUr* 
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tyjcddmedetuisrcbus domcfiicis fcribk, quxcfc 
biihi commendin, ed tdnttmihi curx funt}ut mt nolmt 
admoncri. 
illudprofctto cognofccs, mihi tc ne<£ chdriorcm, 
wcundiorcmcfjc qucnqudm. 
Pcrfictim profido, ut longi tcmporisufurdm3 qu& 
cdruimusy intermijfd noftrd confuetudine, grdtti, er 
chdritdte^ officiorummeorum mdgnitudine fdrcim* 
Vc?ficidmprofeftoyut neque R cjfy. eiuis in me dni* Cicero a4 
tnumyncc^ tu dmici dcfidcres» Atticum. 
Scdhtcfors uidcrited,qu£ tdUbus m rebi* plw* 
cjiLimrdt io potcft.Nos dutcm id uidcdnMs3quod in no* 
ts rjjc dchct3ut quicquid dccidcrit3fortiter,er fdpicn•* 
tcr ferdtnws cr dccidijfc hominibm mcminerimus: nos* 
yuc cum mhum litcrje, tum nonminimum idut quoquc 
iAdrticeconfolentur. 
fenlpg0yU£ ~ R F < ! I F R F N Y R . F F I N I ^  
VHOTF. 
uchm tibi pmtus-perfutdcM. 
E go que te ueUcf qux^ ad te pcttincre drbitrdbor, 
ftudiofcydihgcnter$ c«rdBo.D4 operdm ut udleas. 
Nec ucro utld res erit unqudm3in qud ego non uel ui 
U periculo cd dicdm^fdctim^ux tc ucUcmtck dd 
tepcrtincrcdrbitrdbor. 
Lib.I i LDcprchcnderuntnte. PoIitian% 
Lib.X.Qgdnqudm ncc fortuni, 
fionmc hcrck tdm mcd funt, qu£ med fmt,  quhn Pliniusi 
Mtttetf diff?rttytfquQd folicitim^ intcna 
•  B &  2  t k 5  
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tius tui me,qukm mci cxcipiut. idcm fortdjjc cuenictti 
hijfiqudndo in noftradiucrtcris, quod uclimfdciat Pri 
tnu,ut perindc noftris rcbus, dcnos tuts,pcrfrudris:dc* 
indefut mcicxpcrgifcdntur aliqudndo.qui mcfccure dC 
propc ncgligcntcr expeftant• 
Lib.VlI.Calcftrium Tironem fdmilidrifiimum. 
N ihilcft quod ucrcdris, nc Jit boc iUi moleflum3cui 
orbcm tcrrdrum circumire non crit longum med cau* 
fd * Proindc nimiam iftdm ucrecundiam ponrjcfy qttid 
ttelis, confulc: iUi tam iucundum, quod ego,qum mihi, 
quodtuiubes, 
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N thil mibi migis in uotis cft}qudm ut primum aU te ipfo, dcindc kctteris omnibus qudm grduifti 
ntuscjjccognofcdr. Scdeiufmodi funttempotd, ut & 
tuis in mc meritis,& mco in tc <inimo}fatisfdccrc uclittt 
todgis quam pofiim. 
Me incolumiytiuttdm dccipies iniuridmt&fi mdutt 
ntc uerbis H omcricis tibi mcum pdtrocinium poUicerii 
apudPI? 0UT L* 
L.e. cpi. Tai 7a<xfot viucn j&x$(tcc<* lvro;Vft. 
adPrifcfi. mtiutmcuiucnte,cr temmdjpicicnte. 
Tibi cduas dpud nducsgrduu mmus infcret. 
PoUio uidetur in te ofjvnfior. Hoc quanti tftirnrt 
ubi cognoro,tum t&dcm operd fciero quid mihi pt eU* 
bordndum. 
• Ctteri folent operdm poUiccri in licitis & boncftfa 
f t in his pr#cjiitrf j?°ftint,ego ucxq tibi omnc nt**< 
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ift ornni rc finc cxccptione poUiccor,qud poftis tuo dr* 
bitrdtu ucl uti, uel abuti. 1« bis qux perfici non pote* 
runt}tmcn tfjicim>ut inteUigu nec ftudium,nec fidem 
ufquam dcfuiffe. 
Si offtciofum c&, ultro poUiccri opcm}dut operdm, 
muko officiofjus e&tUkro mittcrcpccuniam.Huius nr* 
%umeti,tdmetfi rdri, excmplum reperics apud Vlinium 
V I  epift.Quamuis er ipfc. 
Sum quidc ftudioru Uboribus itd diftridus.ut ncmo 
mgistfcd mihi nihilcratinftudijs tamcordi,quod nott 
foftpofttumfimji t-tli dmico p rjeftandu crit officium. 
No« ommbus dormio, ita non omnibus uaco. Tibi 
nunqudm non ero ociofiu,fi quid per mc ficri uolcs. 
Non tequum drbitror, ut litcrdru pructextu mc cx* 
cufem amico: quu boc ip rum mc doceant litcr<f,noneffe 
dcfcrendum amicitU officium, quonibil oportet nobis 
vffe antiquius,dut rcligiofius. 
Hoc unum tibi etidm dt% etidm perfuddedt 
(HJ cxiftcre poffe tamdurujdm periculofum,quod noit 
Jitti tud1 cdufd libentcr ctiutti fubitUYUs* 
Nihil erit tam drdufom, tdm afjjcrum ,quod nonfit 
iucundum futurum ttut cdufd. 
Opes qudS tibi poUiccdr,nec nithi ddfunt, nec mihi 
dcfunt. 
H  oc eorpufculum, bunc dnimum tibi totum qudntut 
1 dcuoueo. 
Hoc tibi fpondco mi LucitUtnc$ (tnimum,ncque di* 
tigmtim mihi dcfatutm* 
vb 5 Ncc 
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Ncc dnimoyncc fludio,nec bencuoktttid^ncc pdtlcit» v 
f{4 cuiufqudM pro uobis cedam, 
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ES T cpifiokrumgrnut non infrcqucns intcr crudl tos,quo ftudiownt fuorum intcrfe dgutcommer* 
cid}quum dut fcifcitdntur de rc qudpidm, mt rcfpondH. 
fcifcitmi: dutfiquddcre pdrum ceiwmtdifcutdnt* 
Huius gcneris, quonidm udriumcsl, ccrtd rdtiorcddi 
non potcJi.7 dntum exempld qutddm indicdbo. 
D I S P  V T A T O R I A E  S  Y L V A .  
fam L i b*v i i.epiftoldtittufcm. beriinter. 
Lih.l X.cpiftoU:Amo ucrccundidm. 
Plinins. LibJ.cpftjld^cUM initittm csh; Frequcnsmibiffl* 
fputdtio.totd* 
Lib. 1 1 1  J.epijlaU:AttuU tibi\ 
Politia- Lib*l.ef)ifloh:Ojiendet plcmnu . i 
nus, Lib.lLepiflold:DifldtdilldtUd. 
Lib.l I lepifiold:lrdfccris obtrcfidtoribuf. 
l^ib.V.epifiold-.Et tu tnihL 
Lib. IX. cpijloU: Ego quident nti HcrttioUe. HctH-
proxitttd. 
Lib.Xl LepiftoUiQgdntopcrc me fcmpcr. 
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fcribcn.di cpiftoUf finis* 
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